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PERALIHAN DAN PENGEKALAN BAHASA TAMIL DALAM 
KALANGAN MASYARAKAT TAMIL DI KUCHING, SARAWAK 
 
ABSTRAK 
 
Kajian ini membincangkan fenomena peralihan dan pengekalan bahasa Tamil dalam 
kalangan masyarakat Tamil di Kuching, Sarawak. Kajian ini adalah bertujuan untuk 
mengetahui situasi sebenar amalan penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat 
Tamil Kuching dan pengaruh faktor etnolinguistik dalam menentukan fenomena 
peralihan dan pengekalan bahasa Tamil di Kuching. Teori Vitaliti Etnolinguistik (Giles 
et al., 1977) telah digunakan untuk menganalisis data kajian. Kerangka teori ini 
mengandungi dua pendekatan iaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan sosiopsikologi 
yang mampu mempengaruhi vitaliti sesuatu bahasa. Kedua-dua pendekatan ini 
merupakan elemen penting dalam bidang kajian sosiolinguistik. Sementara itu, Teori 
Analisis Domain (Fishman, 1972) juga telah digunakan bagi menentukan tahap 
penggunaan bahasa dalam lima domain yang merentasi tiga kumpulan umur. 
 
Metodologi campuran iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif telah digunakan bagi 
menyempurnakan kajian ini (Creswell, 2014). Kedua-dua kaedah ini telah membekalkan 
data melalui lima instrumen iaitu borang kaji selidik (254 orang responden), temu bual 
(13 orang informan), rakaman audio (41 rakaman), pemerhatian (14 aktiviti) dan 
penelitian dokumen (15 dokumen). Bagi menghuraikan faktor-faktor sosiologi data 
diperoleh daripada Jabatan Statistik Malaysia, laporan daripada kerajaan negeri, laman 
web, surat khabar, majalah, temu bual pemimpin, jurnal, buku, dan pemerhatian pengkaji. 
Data yang dikumpulkan daripada instrumen-instrumen ini telah memberikan dapatan 
yang kukuh iaitu vitaliti bahasa Tamil berada pada tahap sederhana.  
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Daripada aspek sosiopsikologi pula, tahap penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan 
masyarakat Tamil Kuching adalah juga pada tahap sederhana. Dapatan juga menunjukkan 
penggunaan bahasa Tamil mempunyai vitaliti tinggi dalam dua domain utama iaitu 
domain agama dan domain keluarga. Secara umumnya, domain-domain yang berasaskan 
aktiviti keagamaan dan kebudayaan mempunyai tahap vitaliti yang tinggi. Dapatan 
sosiopsikologi ini selari dengan dapatan sosiologi iaitu menunjukkan tahap sederhana 
dalam vitaliti bahasa Tamil. Bagi pendekatan sosiologi, faktor geografi dan sokongan 
institusi memainkan peranan yang sangat penting dalam pengekalan bahasa Tamil di 
Kuching. Faktor status dan demografi pula melemahkan kedudukan bahasa Tamil di 
Kuching. Faktor geografi ini menjamin vitaliti yang tinggi kerana masyarakat Tamil 
Kuching banyak menerima manfaat daripada hubungan geolinguistik berbanding dengan 
masyarakat Tamil dari Semenanjung Malaysia.  
 
Kajian in disimpulkan bahawa vitaliti bahasa Tamil oleh masyarakat Tamil Kuching 
berada pada tahap sederhana.  Masyarakat Tamil di Kuching sedar walaupun bahasa 
Inggeris dan bahasa Melayu penting untuk tujuan pendidikan dan pekerjaan, tetapi bahasa 
Tamil juga perlu dijadikan sebagai bahasa warisan budaya serta bahasa untuk amalan 
keagamaan dan kebudayaan. Selain itu, vitaliti sederhana ini juga dipengaruhi oleh 
identiti linguistik yang ditampilkan oleh mereka dalam interaksi harian khususnya dari 
segi penggunaan istilah budaya, leksikal, fonologi, variasi diglosia dan istilah 
persaudaraan yang membezakan kumpulan masyarakat Tamil ini daripada kumpulan 
etnik lain di Sarawak mahupun masyarakat Tamil di Semenanjung. 
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LANGUAGE SHIFT AND MAINTENANCE OF TAMIL LANGUAGE AMONG 
KUCHING TAMILS IN SARAWAK 
 
ABSTRACT 
 
This study focuses the phenomenon of language shift and maintenance of Tamils in 
Kuching, Sarawak. The study conducted to identify the actual situation of the Tamil 
language practices in determining the occurrence of language transition.  The main 
objective of this study was to examine the level of Tamil language usage and the 
ethnolinguistic factors that influence the language shift and maintenance phenomenon of 
Tamil language in Kuching.  
 
Ethnolinguistic Vitality Theory (Giles et al., 1977) was used to analyse the data that was 
collected via secondary resources such as Statistical Department of Malaysia, reports 
from the state government, websites, newspapers, magazines, interviews of leaders, 
journals, books and researcher’s observation. The theoretical framework consists of two 
approaches namely, sociological and social-psychological approach (data was analysed 
via Domain Analysis Theory by Fishman, 1972) that could affect the vitality of a 
language, thereby reflecting the language situation whether to move towards transition or 
maintenance.  
 
This study utilised the mix methodology of quantitative and qualitative technique 
(Creswell, 2014). The totals of five instruments were used to determine the patterns of 
language usage. Among them were the questionnaires (254 respondents), interviews (13 
informants), audio recordings (41 recordings), observations (14 events) and research 
documents (15 documents). In furtherance of identify entholinguistic factors, Instruments 
such as surveys, reports, government documents and observations were used. The data 
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collected from these instruments have provided an overview of the state of Tamil 
language and identity that either could be maintained or not in the situation of intergroup 
relation in Kuching. 
 
As for the socio-psychology, the use of Tamil language among Kuching Tamils is 
moderate level. The findings showed that the use of the Tamil language has high vitality 
in two main domains which are religion and family domain. Generally, domains that are 
based on the religions and cultural activities have recorded a high level of vitality. These 
findings are accurate with the findings obtained  in respect to the sociology based on a 
theoretical framework of Ethnolinguistic Vitality that also recorded moderate level. 
Under the sociological approach, factors such as geographical and institutional support 
which plays an important role in the maintenance of Tamil language in Kuching. On the 
other hand, status and demographic factor have weakened the position of the Tamil 
language in Kuching. The geographical factor ensures high vitality due to benefit received 
from Tamils in Peninsula of Malaysia. 
 
The present study concluded that the vitality of the Tamil language showed by the Tamil 
community in Kuching is still satisfactory due to moderate level of usage. Tamil people 
are aware with the fact that English and Malay are important languages for education and 
employment. However, they still apply Tamil language as the language of cultural 
heritage and religion practices. In addition, vitality is also influenced by the linguistic 
identity displayed by them such code switching, dioglosic variation, phonological 
variation, lexical variation, cultural terms, kinship terms and linguistic landscape which 
distinguish the Tamil community group from other ethnic groups in Sarawak and also 
other Tamils from peninsula of Malaysia. 
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BAB 1 : PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
Fokus utama kajian ini adalah untuk melihat fenomena peralihan dan pengekalan bahasa 
Tamil dalam kalangan Masyarakat Tamil di Kuching. Berasaskan kepada tajuk kajian ini, 
Bab 1 mengandungi sebelas bahagian iaitu pengenalan, latar belakang kajian, situasi 
bahasa di Sarawak, bahasa Tamil, rasional masyarakat Tamil dipilih, pernyataan masalah, 
tujuan kajian, persoalan kajian, signifikasi kajian, skop dan limitasi dan organisasi bab. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Dari segi geografi, masyarakat India di Malaysia dapat dibahagikan kepada dua iaitu di 
Malaysia Barat (Semenanjung Malaysia) dan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak) 
(Sandhu, 1993). Kedua-dua kumpulan ini masing-masing mempunyai latar belakang 
sosiosejarah yang berbeza (Jacob, 1985). 
1.2.1 Masyarakat Tamil di Malaysia 
 
Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada penduduk yang berbilang kaum 
dan berbagai bahasa. Ia merangkumi kaum Melayu serta Bumiputera (67.4%), Cina 
(24.6%), India (7.3%) dan lain-lain (0.7%) (Jabatan Statistik Malaysia, 2010). Menurut 
sejarah, kemunculan kaum India di Malaysia merupakan hasil daripada aktiviti 
penghijrahan dari negara India sekitar pertengahan abad ke 19 (Sandhu, 1993). Bertitik 
tolak daripada penghijrahan itu, bermulanya masyarakat yang mempunyai perbezaan ciri 
dari segi bahasa, budaya, agama, dan kelas sosial. Ini dikatakan demikian kerana 
masyarakat sudah mula bertutur menggunakan variasi rumpun yang berbeza dari tempat 
asal iaitu, di negara India (Gumperz, 1961).   
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Di samping itu, kaum India di Malaysia dapat dibahagikan kepada dua kumpulan utama 
iaitu, masyarakat India utara dan masyarakat India selatan. Dalam kalangan masyarakat 
India Malaysia, keturunan Tamil merupakan kumpulan terbesar iaitu sebanyak 85% 
bersamaan dengan 1,817,992  diikuti Punjabi (3.5%), Telugu (2.5%) dan Malayalee 
(2.3%) serta lain-lain (7.2%). Populasi masyarakat Tamil di Malaysia dapat dilihat seperti 
dalam jadual 1.1. 
 Jadual 1.1: Populasi Malaysia 
 
Bil Kaum Bilangan  Bilangan  
1 Melayu & Bumiputera  19074200 
2 Cina   6961800 
3 India  2065900 
      Tamil 1817992  
      Telugu 51648  
      Malayalee 45449  
      Punjabi 72307  
      Sri Lanka Tamil 10329  
      Lain-lain dalam kaum India 68174  
4 Lain-lain  198100 
 Jumlah  28300000 
 
(Jabatan Statistik Malaysia, 2010) 
 
Berdasarkan jadual di atas, bilangan penduduk Tamil di Malaysia merupakan bilangan 
yang agak signifikan walaupun mereka digolongkan dalam kumpulan minoriti. Namun, 
jika dilihat secara lebih terperinci, status bilangan minoriti ini tidak dapat 
digeneralisasikan kepada masyarakat Tamil di Sarawak. Hal ini terjadi demikian kerana 
masyarakat Tamil di Sarawak berada dalam kategori minoriti kecil. Perkara ini 
dibentangkan dengan jelas dalam bahagian seterusnya iaitu maklumat khusus tentang 
masyarakat Tamil di Sarawak. 
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1.2.2 Masyarakat Tamil di Sarawak 
 
Masyarakat Tamil di Semenanjung Malaysia berbeza dengan masyarakat Tamil di 
Malaysia Timur kerana kedudukan geografi dan populasi penduduk. Dari segi kedudukan 
geografi, Malaysia terdiri daripada dua bahagian iaitu Malaysia Barat (Semenanjung 
Malaysia) dan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak). Kedua-dua bahagian ini dipisahkan 
oleh Laut Cina Selatan. Jarak antara Kuala Lumpur dengan Kuching adalah lebih kurang 
978 kilometer melalui laluan udara. Fokus kajian ini pula, bertumpu kepada Malaysia 
Timur khususnya masyarakat Tamil yang tinggal di bandar raya Kuching, Sarawak. 
Perkara ini dapat dilihat seperti dalam peta 1.1. 
 
 
Rajah 1.1: Peta Malaysia 
 
Umum mengetahui bahawa populasi kaum India di Sarawak adalah terlalu kecil. Bilangan 
penduduk India di Sarawak ialah seramai 7411 orang sahaja iaitu 1.8% daripada jumlah 
populasi penduduk Sarawak (Jabatan Statistik Malaysia, 2010). Dalam kalangan 
masyarakat India pula, komuniti Tamil ialah sebanyak 85% (n=6299) iaitu merupakan 
kumpulan majoriti dalam kalangan kaum India di Sarawak (Komarusamy, komunikasi 
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peribadi, 19 Oktober 2014). Daripada jumlah populasi kaum India di Sarawak ini, 42% 
penduduk bertumpu di bandar raya Kuching dengan jumlah penduduk seramai 3080 
orang dan komuniti Tamil pula ialah seramai 2618 orang seperti yang dinyatakan dalam 
jadual 1.2. 
 
Jadual 1.2: Bilangan Penduduk Tamil di Kuching 
 
Bil Kawasan  Bilangan  
1 Dewan Bandaraya Kuching Utara 723 
2 Majlis Perbandaran Padawan 1460 
3 Majlis Bandaraya  Kuching Selatan 903 
 Jumlah 3080 
 
(Jabatan Statistik Malaysia, 2010) 
 
Walaupun masyarakat Tamil di Kuching adalah kaum minoriti, tetapi mereka bukanlah 
komuniti yang bersifat seragam. Hal ini terjadi, kerana mereka berbeza dari segi agama, 
kelas sosial, taraf pendidikan, amalan linguistik dan sebagainya (David, 2011). Misalnya 
dari segi agama, masyarakat Tamil terdiri daripada agama Hindu (majoriti) diikuti dengan 
agama Islam dan agama Kristian (Lihat jadual 1.3). Dalam ruang lingkup agama, terdapat 
juga perbezaan mengikut mazhab ataupun perbezaan ‘dalam’ agama itu sendiri kerana 
perbezaan dalam amalan agama mereka. Dalam erti kata lain, terdapat dalam kalangan 
masyarakat India yang menganuti agama-agama ritual1 dan spritual2. Bagi penganut 
amalan ritual, antara institusi keagamaan yang menjadi ikutan ialah kuil Sri Srinivasagar 
Kaliamman dan Sri Maha Mariamman manakala bagi yang menganuti agama yang 
bersifat spritual pula ialah penganut Tuhan Krishna yang berpegang kepada mazhab 
                                                 
1Ritual  – Upacara agama dan cara menyembah  
2Spritual  – Aspek Rohaniah dan bersifat universal berkenaan dengan agama 
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Vaishanava3 di ISKCON (International Society  For Krishna Consciousness) dan 
penganut ‘Sri Sathya Sai Baba Centre’ yang terdiri daripada masyarakat berbilang 
bangsa. Dalam skop kajian ini, amalan penggunaan bahasa Tamil di ketiga-tiga jenis ini 
didapati berbeza antara satu sama lain. Perbezaan ini disebabkan oleh amalan budaya dan 
agama yang berbeza. Di samping itu, terdapat juga perkahwinan campur yang berlaku 
antara komuniti Tamil dengan kumpulan minoriti tempatan yang lain seperti Iban dan 
Bidayuh (Dealwis, 2009). Jadi jelaslah di sini bahawa masih terdapat beberapa perbezaan 
ketara yang dapat dilihat dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching walaupun mereka 
hanyalah sebuah komuniti yang kecil. 
Jadual 1.3: Penganut Agama di Sarawak 
 
Bil Agama Bilangan  Peratus 
(%) 
1 Islam 1892 25.6 
2 Kristian 1595 21.5 
3 Buddha 885 11.9 
4 Hindu 2609 35 
5 Tiada agama 67 1 
6 Lain-lain 363 4.8 
 Jumlah 7411 100 
    (Jabatan Statistik Malaysia, 2010) 
 
Seperti yang diterangkan, amalan agama yang berbeza memberikan impak kepada amalan 
kehidupan sekali gus memberikan kelainan dari segi bahasa khususnya dalam 
penggunaan bahasa seharian mereka. Perkara ini akan dibincangkan secara terperinci 
dalam bab keempat. Selain daripada itu, perbincangan di atas juga telah menghuraikan 
beberapa perbezaan yang dapat dikenal pasti antara masyarakat Tamil di Semenanjung 
                                                 
3Vaishanava – Penganut dewa Vishnu   
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dengan Sarawak. Perbezaan-perbezaan ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam 
pada bahagian seterusnya. 
1.2.3 Perbandingan Masyarakat Tamil di Semenanjung dan Sarawak 
 
Kedudukan masyarakat Tamil di Malaysia Barat dan Malaysia Timur adalah berbeza 
dalam pelbagai aspek. Oleh itu, migrasi masyarakat Tamil di Kuching tidak seharusnya 
dilihat sebagai penghijrahan kaum India ke Tanah Melayu semata-mata seperti yang 
diterangkan dalam sejarah Malaysia. Sebaliknya, migrasi masyarakat Tamil ini 
sepatutnya dilihat melalui perspektif yang berlainan. Tuntasnya, perbezaan masyarakat 
Tamil di Malaysia Barat dan Malaysia Timur mesti dianalisis dari segi latar sosiosejarah, 
latar sosial, ekonomi dan politik serta status bahasa Tamil itu sendiri di kedua-dua tempat. 
1.2.3.1 Latar Sosiosejarah 
 
Sejarah kedatangan masyarakat India ke Malaysia Barat dan Sarawak adalah berlainan. 
Umum mengetahui bahawa masyarakat India dibawa masuk oleh kerajaan British di 
Semenanjung atas dasar kolonisasi ekonomi terhadap Tanah Melayu. Bagi Sarawak pula, 
Charles Brooke merupakan orang yang bertanggungjawab membawa masuk imigran dari 
India. Sesungguhnya Charles Brooke juga dikenali sebagai Raja Putih (Runciman, 2011). 
Oleh itu, kebanyakan keputusan mengenai urusan pentadbiran akan ditentukan oleh 
beliau sendiri dan bukan seperti kerajaan British yang mengikuti sistem birokrasi atau 
hierarki. Dalam keadaan ini, agak sukar bagi memperoleh rekod-rekod sejarah 
kedatangan masyarakat India ke Sarawak khususnya bilangan imigran yang datang ke 
Sarawak pada peringkat awal iaitu pada tahun 1867 dan bilangan imigran yang pulang ke 
India setelah perusahaan ladang teh dan kopi gagal di Sarawak sekitar tahun 1912 
(Baring, 2014). 
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Namun begitu, pada tahun 1871, kerajaan di bawah pentadbiran Rajah Putih Sarawak 
telah menjalankan satu bancian. Berdasarkan bancian tersebut, seramai 364 orang India 
sahaja yang telah dibawa masuk ke Kuching (Baring & Bampfylde, 2007). Capaian 
jumlah angka ini diperoleh daripada jumlah cukai kepala dan cukai pintu yang dibayar 
oleh kaum India pada ketika itu. Selepas perusahaan ladang teh dan kopi gagal di Sarawak 
pada sekitar tahun 1912, kebanyakan imigran dihantar pulang ke India. Hal ini demikian 
kerana menurut Dickson (1968), setelah kegagalan perusahaan tersebut kebanyakan 
mereka diberi tawaran untuk bekerja di Jabatan Kerja Awam (Public Works Department), 
Jabatan Pos dan Telegram (Postal and Telegraph Department) serta Jabatan Keretapi 
(Railway Department) di Kuching. Keadaan sedemikian memberi makna walaupun 
selepas kegagalan perusahaan ladang teh dan kopi, masih ada lagi sebilangan imigran 
yang tinggal dan berkeluarga di Sarawak. Kini, kaum India merupakan kumpulan imigran 
yang kedua terbesar selepas kaum Cina di Sarawak dan diikuti oleh kumpulan komuniti 
Jawa dari Indonesia (Sarawak Tourisme Board, 2014). 
Bukan itu sahaja, sebelum kedatangan buruh India ke Sarawak, golongan peniaga Tamil 
yang beragama Islam juga sudah bertapak di Kuching dan mereka menjalankan 
perniagaan runcit. Rekod menunjukkan kehadiran mereka ialah sekitar tahun 1840-an. 
Bukti kehadiran dan peranan mereka dapat dilihat melalui pemberian nama kepada salah 
sebuah jalan di pusat bandar Kuching iaitu, Jalan Keling pada 1860-an yang kemudiannya 
ditukarkan kepada nama Jalan India (India Street) pada 1920-an semasa pemerintahan 
Rajah Charles Brooke (Abdul Rahman Deen, 1988). Terdapat sebuah madrasah di Jalan 
India yang telah dibina oleh masyarakat Islam Tamil. Madrasah ini merupakan tempat 
masyarakat Islam beribadah dan jelas dapat dilihat penggunaan Bahasa Tamil dalam 
upacara sembahyang khususnya untuk berkhutbah. Di sini jelas dapat dilihat bahawa 
sosiosejarah memberikan kesan kepada penggunaan Bahasa Tamil dalam kalangan 
masyarakat Tamil di Kuching Sarawak sehingga masa kini. Penjelasan tentang latar 
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sosiosejarah ini memberikan gambaran umum tentang asal usul kewujudan masyarakat 
Tamil Kuching dan membuka ruang kepada pengkaji untuk mengetahui dengan lebih 
mendalam tentang tajuk kajian iaitu fenomena bahasa Tamil.   
1.2.3.2 Latar Sosioekonomi 
 
Edwards (1992) menyatakan bidang kajian peralihan bahasa atau pengekalan bahasa tidak 
akan menjadi sempurna sekiranya aspek sosioekonomi tidak diberikan perhatian. Beliau 
menambah, latar sejarah, sosial, politik dan ekonomi perlu diambil kira bagi menganalisis 
penggunaan bahasa dalam sesuatu komuniti. Oleh itu, perkara-perkara ini perlu diberi 
penekanan kerana amalan bahasa ini tidak boleh dipisahkan daripada latar sosial dan 
keadaan ekonomi bagi negara-negara yang terdiri daripada pelbagai bahasa, bangsa dan 
agama seperti Malaysia. 
Dalam skop kajian, kedudukan strategik kawasan Asia Tenggara khususnya negeri 
Sarawak sudah semestinya menarik minat pedagang-pedagang luar. Kedudukannya yang 
berada di tengah-tengah jalan perdagangan antarabangsa antara barat dan timur sekitar 
abad ke-19 menyebabkan kehadiran banyak pedagang dari pelbagai lokasi serta latar 
belakang linguistik yang berbeza. Bukan itu sahaja, kewujudan masyarakat India juga 
disebabkan oleh aktiviti penanaman teh dan kopi  (Baring, 2014) yang menjadi salah satu 
sumber ekonomi terbaik British. Selain daripada imigran India, British juga telah 
membawa masuk kumpulan buruh dari China bagi membangunkan aktiviti perlombongan 
emas dan penanaman gambir (Chew, 1990) di Sarawak. Tindakan British telah 
mewujudkan keadaan masyarakat berbilang bangsa di Sarawak yang kemudiannya 
berkembang menjadi masyarakat majmuk hasil percampuran golongan penutur daripada 
kumpulan linguistik yang berbeza. 
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Seperti yang telah dinyatakan, kehadiran imigran India adalah untuk mengusahakan 
ladang teh. Kebanyakan daripada peladang-peladang imigran ini ditempatkan di Bukit 
Matang. Penempatan ini sekali gus mewujudkan corak penempatan baru di Sarawak. 
Sejurus selepas kegagalan penanaman teh pula, mereka berpindah ke kawasan Batu 
Lintang (Komarusamy, Komunikasi Peribadi, 19 October 2014). Di kawasan Batu 
Lintang, corak petempatan adalah berbentuk berek. Petempatan ini sudah semestinya 
tidak sama dengan kehadiran kumpulan buruh India di Semenanjung Malaysia. Di 
Semenanjung pula, buruh ditempatkan di ladang. Mereka berpusat di satu kawasan dan 
menyebabkan komunikasi dalam intra-etnik menjadi tinggi khususnya dalam penggunaan 
bahasa Tamil. Tambahan lagi, setelah akta buruh dikuatkuasakan pada tahun 1948 
(Arasaratnam, 1979), pihak pengurusan ladang memulakan sekolah Tamil di kebanyakan 
ladang. Namun begitu, di Sarawak perkara sedemikian ini tidak wujud dan mereka 
terpaksa bersandar kepada sistem pendidikan yang tersedia ada iaitu sekolah kampung di 
kawasan luar bandar atau sekolah Inggeris di kawasan bandar (Gin, 1990). Oleh itu, 
mereka tidak mempunyai peluang untuk mempelajari bahasa ibunda mereka di bawah 
sistem pendidikan kebangsaan.  
Ekoran yang demikian, masyarakat Tamil di Kuching telah berusaha sendiri untuk 
memulakan sekolah Tamil di Kuching pada tahun 1937. Projek pembinaan sekolah Tamil 
ini diketuai oleh Dr. Krishnan. Namun, usaha ini terbantut setelah bermulanya 
pendudukan Jepun pada tahun 1941 (Komarusamy, 1989). Setelah era penjajahan Jepun 
berlalu, bahasa Tamil diwujudkan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. Kelas 
yang dijalankan selepas waktu sekolah ini merupakan inisiatif masyarakat Tamil sendiri. 
Kelas-kelas ini dikendalikan oleh guru-guru sukarela dari Semenanjungyang bekerja di 
Sarawak pada ketika itu. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, maka dapat disimpulkan 
di sini bahawa perkembangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu asas kepada tajuk 
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kajian ini kerana secara langsung atau tidak langsung memberi impak kepada penggunaan 
bahasa pada masa kini. 
1.3 Situasi Bahasa di Sarawak 
 
Sarawak merupakan sebuah negeri yang terbesar dari segi saiz dan mempunyai bilangan 
penduduk yang keempat terbesar di Malaysia iaitu seramai 2,286,067 (Jabatan Statistik 
Malaysia, 2010). Penduduk Sarawak terbahagi kepada 27 hingga 40 etnik dan sub etnik 
(berdasarkan kepada kaedah klasifikasi yang diguna pakai) yang mewujudkan pelbagai 
amalan linguistik dan agama (Sarawak Tourism Board, 2014). Kini terdapat lima 
kumpulan etnik utama iaitu Iban sebagai kumpulan majoriti diikuti dengan suku kaum 
Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau dan lain-lain. Dalam hal ini, etnik India merupakan 
etnik minoriti dengan jumlah seramai 7411 orang sahaja (Lihat jadual 1.4). 
Jadual 1.4: Bilangan Penduduk Sarawak Mengikut Kaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Jabatan Statistik Malaysia, 2010) 
 
Satu perkara yang harus diberikan perhatian di sini ialah perbezaan bahasa dan dialek  
setiap kumpulan etnik yang dinyatakan di atas. Antara bahasa dan dialek yang wujud di 
Bil Kaum Bilangan di 
Sarawak 
Bilangan di 
Kuching 
1 Melayu 551,567 213,011 
2 Iban 693,358 65,105 
3 Bidayuh 192,960 74,147 
4 Melanau 119,897 3810 
5 Lain-lain bumiputera 152,074 8152 
6 Cina 560,150 219,587 
7 India 7411 3080 
8 Lain-lain 8873 2093 
 Jumlah 2,286,067 588,985 
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Sarawak ialah bahasa Iban, bahasa Bidayuh, bahasa Cina (majoritinya ialah Hakka), 
bahasa Melayu Sarawak dan bahasa Melanau (Ting, 2001). 
Sebelum kemerdekaan, bahasa Inggeris merupakan bahasa rasmi negara Malaysia dan ia 
juga merupakan bahasa pengantar di kebanyakan sekolah di kawasan Bandar. Setelah 
Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada 1957, Bahasa Malaysia (kini bahasa Melayu) 
dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi negara setara dengan bahasa 
Inggeris (Deraman, 2014). Sepuluh tahun kemudian iaitu pada 1967, bahasa Malaysia 
menjadi bahasa tunggal yang juga bahasa rasmi negara (Gill, 2005). Oleh sebab itu, 
bahasa Melayu menjadi identiti negara Malaysia dan menjadi bahasa lingua franca. 
Bahasa inilah yang telah menjadi sebuah bahasa perpaduan yang menyatukan masyarakat 
berbilang kaum di Malaysia. Kini, bahasa Melayu mempunyai status yang tinggi selain 
daripada menjadi bahasa rasmi dalam semua urusan kerajaan (Asmah, 1998). 
Perkara ini agak berbeza di negeri Sarawak. Sarawak menjadi sebahagian daripada negara 
Malaysia pada tahun 1963. Sehingga tahun 1963 bahasa Inggeris masih dijadikan sebagai 
bahasa rasmi negeri Sarawak (Ting, 2003). Polisi bahasa di Sarawak diberi kelonggaran 
dan penggunaan bahasa Inggeris dalam segala urusan kerajaan berlanjutan sehinggalah 
tahun 1980-an sewaktu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan 
(Asmah, 1998). Namun begitu, kehadiran polisi ini masih belum berupaya untuk 
melenyapkan amalan penggunaan bahasa Inggeris sebaliknya wujudnya keadaan 
dwibahasa di negeri Sarawak sehingga kini.Pada hari ini, kebanyakan penduduk negeri 
Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kelas sosial termasuk masyarakat Tamil 
mempunyai kebolehan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Hal ini demikian, 
kerana bahasa Inggeris sudah bertapak kukuh di Sarawak. Umumnya rakyat negeri 
Sarawak beranggapan bahawa kebolehan berbahasa Inggeris memberikan mereka 
peluang-peluang pendidikan tinggi, pekerjaan dalam sektor swasta, perniagaan dan juga 
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sektor perkhidmatan. Berikutan itu, masyarakat Tamil berupaya menguasai sekurang-
kurangnya empat atau lima bahasa dan menggunakannya dalam kehidupan harian mereka 
(Komarusamy, Komunkasi Peribadi, 19 Oktober 2017). Sebagai contoh, mereka mampu 
bertutur dalam bahasa Tamil, bahasa Melayu, bahasa Melayu Sarawak, bahasa Inggeris 
serta bahasa-bahasa kumpulan etnik lain seperti bahasa Iban, bahasa Bidayuh dan bahasa 
Cina (Hakka) mengikut kesesuaian tempat tinggal (jiran) dan tempat bekerja (rakan 
sekerja). 
Tuntasnya, situasi kepelbagaian bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil di Sarawak 
sudah tidak dapat disangkal lagi. Desakan faktor-faktor luar seperti peluang pekerjaan 
dan pendidikan menjadi salah satu sebab kepada kepelbagaian bahasa ini. Oleh itu, kajian 
ini diharap dapat merungkai status bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil pada 
masa kini yang boleh bertutur lebih daripada satu bahasa. 
1.4 Bahasa Tamil 
 
Tamil (தமிழ் - tamizh) merupakan bahasa klasik dan salah satu bahasa utama dalam 
keluarga bahasa Dravidia (Caldwell, 1913). Dalam konteks dunia moden sekarang, 
bahasa Tamil dituturkan secara meluas oleh keturunan Tamil di Tamilnadu, India dan Sri 
Lanka. Selain daripada dua negara ini, kaum Tamil juga terdapat di negara-negara lain 
sebagai kumpulan minoriti seperti di Malaysia, Singapura, Mauritius dan beberapa buah 
negara di Eropah yang menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pertuturan harian 
dalam domain-domain tertentu (Sriskandarajah, 2005). 
Bahasa Tamil yang menjadi bahasa pertuturan masyarakat dunia bukan sahaja bahasa 
yang kaya dengan hasil kesusasteraan tetapi bahasa yang dinamik dan maju dari segi 
tatabahasa, kosa kata dan struktur (Krishnamurthy, 2003). Oleh itu, bahasa Tamil 
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diisyitiharkan sebagai bahasa cemmozhi (clasical language) oleh kerajaan India pada 6 
Jun 2004. Namun, ini tidak bermaksud bahasa ini merupakan bahasa tunggal di India. Hal 
ini demikian, kerana terdapat juga campuran bahasa-bahasa lain di India seperti Sanskrit, 
Urdu, serta bahasa-bahasa Dravidia yang lain seperti Malayalam dan Telugu 
(Gnanasundram, 2006). Selain itu, terdapat juga campuran bahasa-bahasa lain dari luar 
negara India seperti bahasa Inggeris, Portugis, Arab dan sebagainya (Sankoff, 1990). 
Dalam konteks negara Malaysia pula, amalan ini menjadi lebih luas dengan campuran 
bahasa Melayu dan Cina disebabkan oleh situasi kepelbagaian bahasa (Shiffman, 1998). 
Maka penggunaan dan pilihan bahasa menjadi aspek penting dalam kalangan masyarakat 
Tamil di Malaysia. Bahagian seterusnya, akan dibincangkan dengan lebih lanjut 
mengenai aspek sosiolinguistik masyarakat Tamil di Malaysia. 
1.4.1 Status Bahasa Tamil dalam Pendidikan, Media dan Politik 
 
Bahasa Tamil di Sarawak tidak mempunyai sebarang status dalam pendidikan, media dan 
politik disebabkan oleh kedudukannya sebagai kumpulan minoriti kecil. Status 
sedemikian ini menunjukkan gambaran umum tentang amalan bahasa Tamil dalam 
komuniti tersebut. Dalam sektor pendidikan, mereka tiada peluang untuk mencapai 
penguasaan bahasa Tamil di Kuching. Dalam aspek media pula, terdapat banyak 
kekangan untuk menghayati rancangan radio kerana tidak ada program Tamil disiarkan 
di RTM Sarawak. Media cetak pula langsung tidak memberi manfaat kepada masyarakat 
Tamil kerana bilangan surat khabar Tamil yang diedarkan di Kuching sangat terhad. 
Dalam aspek politik pula, masyarakat Tamil juga tidak mempunyai sebarang perwakilan. 
Oleh itu, mereka hilang peluang untuk membuat sebarang tuntutan mengenai bahasa dan 
amalan budaya mereka di Kuching. 
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1.4.2 Bahasa Tamil dalam Budaya, Agama dan Sosial 
 
Sesungguhnya kaum India berhijrah ke Tanah Melayu dengan berbekalkan bahasa, 
budaya, kepercayaan, dan adat resam bersama mereka. Bahasa dan budaya adalah dua 
aspek yang tidak boleh dipisahkan dan sudah pasti dapat mencerminkan identiti sesuatu 
kaum (Kramsch, 1998, ms.3). Dalam pada itu, selain berfungsi sebagai pengantar 
komunikasi, bahasa Tamil juga digunakan secara meluas sebagai alat penyebaran budaya 
dan agama. Walaupun bahasa Sanskrit digunakan dalam upacara sembahyang di kuil 
tetapi bahasa Tamil masih lagi menjadi pilihan institusi-institusi agama atau institusi 
sosial bagi menyampaikan ceramah, seminar dan bengkel kepada masyarakat tempatan. 
Satu lagi perkara yang harus di lihat di sini adalah walaupun terdapat banyak persatuan 
yang menggunakan istilah-istilah bahasa India secara amnya, namun tiada persatuan yang 
melakarkan nama Tamil. Walau bagaimanapun, hal ini tidak bermaksud aktiviti-aktiviti 
mereka tidak boleh dikatakan mempunyai ciri-ciri pengamalan bahasa Tamil dalam 
kalangan mereka. Sebagai buktinya, aktiviti-aktiviti sosiobudaya yang dijalankan oleh 
masyarakat Tamil seperti perayaan Ponggal4, sukaneka, seminar pendidikan masih 
menggunakan bahasa Tamil sebagai medium dalam interaksi mereka dan penggunaan 
bahasa Tamil ini dikatakan berada pada kadar yang memuaskan. 
Berdasarkan kepada perbincangan di atas dapat kita lihat bahawa terdapat beberapa 
perbandingan yang boleh dilakukan antara peranan dan amalan bahasa Tamil dalam 
kalangan masyarakat Tamil di Semenanjung dan Sarawak. Sebelum mendalami kajian ini 
kita juga harus mengetahui situasi bahasa dan polisi bahasa yang ditetapkan oleh kerajaan 
memberi kesan kepada masyarakat Sarawak khususnya ahli komuniti Tamil Kuching. Ini 
                                                 
4Ponggal – Perayaan yang disambut oleh kaum Tamil (hampir sama seperti Hari Menuai) 
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sedemikian kerana sampel kajian ini hidup dalam sebuah kawasan berbilang bahasa yang 
menyebabkan masyarakat Tamil terdedah kepada lebih daripada empat bahasa. Situasi 
bahasa ini akan dilihat secara lebih terperinci dalam bahagian seterusnya. 
1.5 Mengapakah Masyarakat Tamil Dipilih untuk Kajian ini? 
 
Sejarah masyarakat India di Malaysia hanya tertumpu kepada masyarakat India di 
Semenanjung Malaysia sahaja. Kebanyakan pengkaji mengabaikan penduduk India di 
Malaysia Timur khususnya negeri Sarawak dan Sabah walhal mereka juga merupakan 
sebahagian daripada masyarakat India di Malaysia. Tambahan lagi, kedatangan 
masyarakat India di Sarawak tidak diberikan tumpuan dalam kurikulum pendidikan 
sejarah walaupun seawal tingkatan satu hinggalah ke tingkatan enam, mahupun di 
universiti. Bukan itu sahaja, pengkaji-pengkaji yang mengkaji sejarah orang India seperti 
Arasaratnam (1970), Sandhu (1993) dan Santhiram (1999) serta Ampalavanar (1981) 
juga hanya mengupas sejarah dan kedudukan sosiopolitik masyarakat India di 
Semenanjung Malaysia sahaja. Secara umumnya, tiada rekod yang mendalam mengenai 
masyarakat India ini Sarawak. Setakat ini juga, sejarah kedatangan masyarakat India 
Sarawak hanya disentuh sedikit sahaja oleh Ranjit Singh dalam buku berjudul “Indians 
in Southeast Asia” (Sandhu & Mani, 1993). Oleh yang demikian, masyarakat Tamil di 
Semenanjung tidak begitu menyedari tentang sosiosejarah masyarakat Tamil di Sarawak. 
Oleh itu, kedudukan mereka dilihat sebagai kumpulan masyarakat terpencil dan terasing 
walaupun mereka merupakan sebahagian daripada penduduk India Malaysia. 
Selain itu, pengalaman pengkaji yang melawat ke Kuching juga menjadi pencetus kepada 
kajian ini. Hal ini demikian kerana terdapat beberapa perkara yang menarik perhatian 
pengkaji untuk memulakan kajian ini. Pertamanya, pengkaji menyedari sejarah 
kedatangan masyarakat India di Kuching bukannya dari Semenanjung Malaysia tetapi 
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langsung dari negara India khususnya Tamilnadu namun rekod atau kajian mendalam 
tentang maklumat ini gagal ditemukan. Keduanya, masyarakat Tamil Kuching masih 
boleh bertutur dalam bahasa Tamil walaupun terdapat perbezaan dari segi fonologi dan 
leksikal. Pengkaji juga dapat mengenal pasti bahawa masyarakat Tamil di Sarawak masih 
boleh bertutur dalam bahasa Tamil walaupun keadaannya agak mencabar dalam usaha 
mengekalkan bahasa ibunda mereka. Keadaan yang mencabar di sini merujuk kepada 
ketidak wujudan sekolah-sekolah Tamil di Kuching untuk meneruskan warisan bahasa 
Tamil itu sendiri. Mereka juga tidak mempunyai peluang untuk mendengar rancangan 
radio Tamil (Minnal FM) dan program Tamil dalam televisyen sehingga Astro 
diperkenalkan. Jadi amat mengagumkan bagi pengkaji apabila melihat kesinambungan 
bahasa Tamil masih dapat dipertahankan dalam jangka masa 150 tahun walaupun terdapat 
perbezaan dalam amalan linguistik berbanding dengan masyarakat Tamil di Semenanjung 
Malaysia.   
Sementara itu, dalam bidang linguistik pula banyak kajian mengenai PaPkb hanya 
memberi fokus kepada masyarakat India di Semenanjungkhususnya kepada beberapa sub 
komuniti sejak tahun 1995 sewaktu kajian sosiolinguistik pertama di Malaysia terhadap 
orang India diterbitkan. Kajian tersebut bertajuk ‘Pilihan bahasa oleh kaum wanita dalam 
kalangan etnik Benggali di Malaysia, (Mukherjee, 1995), diikuti oleh kajian tentang 
masyarakat Sindhi oleh David (1996), Komuniti Iyer Tamil oleh Sankar (2004) dan 
Komuniti  Malayalee (Nambiar, 2007). Namun masih lagi tiada kajian yang berfokus 
kepada komuniti Tamil di Sarawak khususnya di Kuching. Sehubungan dengan itu, 
Dapatan kajian ini diharap dapat memberi nilai tambah dalam bidang PaPkb dengan 
menyumbang lebih pengetahuan terhadap dapatan-dapatan yang sudah tersedia ada. 
Berdasarkan kepada latar belakang dan situasi bahasa masyarakat Tamil di Kuching, 
dapat disimpulkan bahawa mereka terpaksa berdepan dengan cabaran hebat dalam 
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mempertahankan bahasa ibunda mereka disebabkan oleh peluang terhad yang dimiliki 
dan corak hidup mereka di Kuching, Sarawak. Berikutan itu, beberapa masalah telah 
dikenal pasti dalam kajian ini. Permasalahan ini akan dihuraikan dalam bahagian 
seterusnya. 
1.6 Pernyataan Masalah 
 
Masyarakat India Tamil sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Tamil yang agak 
serius (David, 2000). Krisis ini dapat dilihat dalam dua bentuk, iaitu yang pertamanya 
kedudukan bahasa Tamil sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu. Dalam erti kata 
lain, penggunaan bahasa Tamil digunakan untuk tujuan komunikasi sesama kaum dan 
sebagai bahasa pengantar akademik di sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil selain 
dilihat sebagai salah sebuah mata pelajaran di sekolah menengah. Keadaan ini jelas sekali 
tidak berlaku di Sarawak yang tidak menunjukkan fungsi bahasa Tamil sebagai bahasa 
pengantar ataupun bahasa akademik. Krisis yang keduanya pula ialah penggunaan bahasa 
Tamil dalam pelbagai domain seperti media contohnya media cetak dan media elektronik, 
serta pendidikan.   
Di samping itu, isu yang dibincangkan pada tahun 2000 masih lagi diperdebatkan dan 
dibincangkan dalam komuniti Tamil. Isu ini selaras dengan pendapat yang dinyatakan 
dalam keratan di bawah. 
 
“Keengganan masyarakat India moden bertutur dalam bahasa Tamil  
menimbulkan kebimbangan kemungkinan bahasa itu pupus sekali gus  
identiti kaum itu  dilupakan” 
(Nadia Periasamy, Arkib, Kosmo, 2013, ms.26). 
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Fenomena ini merupakan sesuatu yang umum tentang masyarakat Tamil di Malaysia dan 
pastinya masyarakat Tamil Kuching juga tidak terkecuali. Namun, beberapa  kajian 
daripada pelbagai aspek telah dijalankan oleh sarjana-sarjana seperti Ting (2002, 2003, 
2013), Aman (2009), Coluzzi (2013), Rensch (2006) dan Haja Mohideen (2010) dengan 
memberi fokus kepada kumpulan minoriti Sarawak dalam bidang kajian PaPkb. Dapatan 
kajian-kajian ini menunjukkan bahawa kebanyakan kumpulan minoriti di Sarawak telah 
dan sedang mengalami peralihan bahasa daripada bahasa ibunda kepada bahasa Melayu 
atau bahasa Inggeris. Oleh yang demikian, pengkaji ingin meneroka satu kajian dengan 
memberi fokus kepada masyarakat Tamil di Kuching dalam bidang kajian PaPkb. 
 
Pada peringkat awal kajian ini, pengkaji mendapati bahawa satu kajian tentang 
masyarakat Tamil di Kuching telah dijalankan oleh David (2011) yang bertajuk ‘Identiti 
Masyarakat Tamil di Kuching’. Kajian ini walau bagaimanapun dianggap sebagai tidak 
menyeluruh kerana hanya menggunakan pendekatan kuantitatif dan tumpuan lebih 
diberikan kepada identiti dan bukannya bahasa. Hal ini demikian kerana dalam bidang 
kajian PaPkb, adalah lebih lengkap jika kaedah kualitatif dan kuantitatif  digunakan  
bersama (Saxena, 2002). Tambahan lagi, unsur identiti yang terdapat dalam kajian hanya 
memberi penekanan kepada unsur simbolik (amalan makanan, pakaian dan perayaan) 
manakala unsur bukan simbolik (adat dan kepercayaan) diketepikan. Walau 
bagaimanapun, secara keseluruhannya kajian David ini memberi input dan motivasi 
kepada pengkaji untuk meneruskan kajian terhadap masyarakat Tamil Kuching dalam 
aspek yang belum disentuh dalam kajian-kajian lepas yang lain. 
Dalam keadaan ini sekiranya pengkaji tidak menjalankan kajian ini maka masyarakat 
Tamil di Kuching mungkin tidak menyedari keadaan serius yang perlu ditangani dalam 
usaha penggunaan bahasa ibunda mereka khususnya amalan penggunaan bahasa Tamil 
dalam kalangan kumpulan umur ketiga. Kumpulan ini adalah kumpulan yang sangat 
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penting dalam membuat transmisi bahasa ibunda kepada generasi seterusnya. Sekiranya 
kumpulan ini diabaikan maka kadar peralihan bahasa akan berlaku dengan cepat. Selain 
itu, maklumat tentang sosiosejarah masyarakat Tamil Kuching khususnya sejarah 
kedatangan masyarakat Tamil Kuching juga dapat dijadikan sebagai dokumentasi penting 
kerana tiada sebarang rekod yang teratur tentang sejarah masyarakat Tamil di Kuching 
setakat ini. Di samping itu, amalan bahasa dan budaya yang agak berbeza dengan 
masyarakat Tamil Semenanjung juga dapat diserlahkan melalui kajian ini kerana 
masyarakat Tamil di Semenanjung juga tidak mengenali masyarakat Tamil di Kuching 
walaupun kedua-dua kumpulan ini mempunyai latar belakang linguistik yang sama.  
 
1.7 Tujuan Kajian 
 
Pernyataan masalah dan rasional pemilihan sampel yang dibincangkan pada bahagian 
sebelum ini telah membuka ruang kepada pengkaji untuk mendedahkan fenomena PaPkb 
yang berlaku dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. Aspek-aspek yang diberi fokus 
untuk kajian ini adalah berdasarkan kepada objektif-objektif berikut: 
1. Untuk mengenal pasti tahap penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat          
Tamil Kuching bagi domain keluarga, agama, media, kawan dan sosiobudaya. 
2. Untuk menganalisis pengaruh faktor etnolinguistik terhadap fenomena linguistik 
dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching.  
3. Untuk membincangkan identiti etnik dan identiti linguistik yang terserlah dalam 
kalangan masyarakat Tamil Kuching bagi menentukan fenomena linguistik 
masyarakat Tamil Kuching. 
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1.8 Persoalan Kajian 
 
Soalan-soalan kajian berikut digunakan sebagai panduan untuk mencapai objektif-
objektif kajian yang dinyatakan. 
1. Apakah tahap penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil  
Kuching? 
i. Apakah tahap penggunaan bahasa Tamil dalam domain-domain seperti 
keluarga, sosiobudaya, agama, media dan kawan? 
ii. Apakah tahap penggunaan bahasa Tamil merentasi tiga kumpulan umur? 
iii. Apakah tahap penguasaan bahasa Tamil? 
iv. Apakah sikap terhadap bahasa Tamil? 
v. Bagaimanakah corak penggunaan bahasa Tamil? 
 
2. Bagaimanakah faktor etnolinguistik (demografi, status dan sokongan institusi 
serta geografi) mempengaruhi fenomena PaPkb dalam kalangan masyarakat 
Tamil Kuching? 
 
3. Bagaimanakah identiti etnik dan identiti linguistik yang terserlah dalam 
kalangan masyarakat Tamil Kuching menentukan fenomena PaPkb? 
 
1.9 Signifikasi Kajian 
 
Masyarakat Tamil Kuching mempunyai sejarah penempatan selama 150 tahun iaitu lebih 
daripada satu abad. Namun, penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan golongan muda 
kurang memberangsangkan. Oleh itu, kajian ini diharap dapat menyumbang kepada 
pelbagai pihak dalam usaha mempertahankan bahasa ibunda dalam kalangan masyarakat 
Tamil di Kuching. 
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Antara kepentingan kajian yang dapat dilihat dalam kajian ini ialah kemampuannya untuk 
memberi kesedaran kepada golongan tua supaya mereka harus membuat transmisi bahasa 
ibunda kepada generasi anak muda. Kesedaran golongan generasi tua ini adalah sangat 
penting kerana merekalah yang menentukan sama ada bahasa ibunda mereka perlu 
disampaikan kepada generasi seterusnya atau tidak. Perkara ini dikatakan demikian 
kerana dalam era globalisasi pada hari ini, fenomena peralihan adalah sesuatu yang 
lumrah dan sudah pasti akan berlaku di mana-mana sahaja. Walau bagaimanapun, jika 
golongan tua mengabaikan penerusan bahasa ibunda mereka, fenomena peralihan ini 
akan berlaku dengan lebih pantas tanpa mereka sedari. 
Selain itu, kajian ini juga dapat menggambarkan hakikat sebenar tentang situasi bahasa 
ibunda kepada golongan muda. Lazimnya, kumpulan generasi muda inilah yang akan 
menjadi mangsa kehilangan bahasa ibunda sama ada dalam domain keluarga mahupun 
agama. Oleh itu, dapatan kajian diharap dapat membantu golongan muda ini untuk 
menyedari hakikat tersebut dan boleh merancang langkah-langkah yang wajar sekali gus 
melaksanakannya demi mempertahankan bahasa ibunda mereka. Jika tidak, bahasa ini 
pasti akan mengalami kepupusan sepenuhnya pada generasi akan datang dan hanya 
berfungsi sebagai bahasa simbolik sahaja semata-mata. 
Akhir sekali, kajian ini diharap dapat memberi penekanan terhadap tanggungjawab ahli 
masyarakat khususnya masyarakat Tamil bahawa usaha mempertahankan bahasa ibunda 
bukanlah sekadar usaha individu tetapi usaha bersama. Berikutan itu, beberapa saranan 
dapat diketengahkan kepada organisasi-organisasi bukan kerajaan (NGO) tempatan 
tentang pengendalian kelas bahasa Tamil secara sistematik dengan memberi tumpuan 
kepada pendidikan formal iaitu kemahiran membaca serta menulis dalam bahasa ibunda. 
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1.10 Skop dan Limitasi 
 
Kajian ini merupakan kajian sosiologi bahasa yang merangkumi aspek politik, ekonomi 
dan sosiobudaya selaras dengan tumpuan yang diberikan kepada fenomena linguistik 
dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching yang hidup dalam kawasan yang berbilang 
bangsa dan budaya. Sehubungan dengan itu, sampel kajian ini hanya tertumpu kepada 
masyarakat Tamil sahaja. Oleh itu, dapatan kajian ini tidak dapat membuat generalisasi 
kepada etnik-etnik India lain seperti Malayalee, Telugu, Punjabi, Sikh. 
Menyedari hakikat tersebut, maka diharapkan kajian masa depan dapat diperluaskan 
kepada etnik-etnik lain di Kuching.Selain itu, latar sampel pula hanya tertumpu kepada 
masyarakat Tamil di Kuching. Jika diperluaskan kepada masyarakat di Miri maka dapatan 
ini juga dapat membuat generalisasi kepada masyarakat Tamil di Sarawak 
Satu lagi batasan kajian yang dikenal pasti ialah masa untuk menjalankan kajian lapangan. 
Oleh sebab tempoh kajian adalah terlalu singkat maka kajian ini berbentuk sikronik. Oleh 
itu, kajian pada masa hadapan diharap boleh mempertimbangkan kajian berupa etnografi 
ataupun berbentuk dikronik iaitu pengkaji tinggal bersama kumpulan penutur selama satu 
jangka masa yang panjang untuk melihat corak sebenar penggunaan bahasa ibunda dalam 
kalangan mereka. 
1.11 Organisasi Bab 
 
Secara keseluruhannya, tesis ini mengandungi lapan bab. Bab yang pertama telah 
menjelaskan secara umum tentang tujuan kajian dengan mengambil kira latar belakang 
kedatangan kumpulan masyarakat Tamil di Sarawak. Pada masa yang sama ia 
menggambarkan situasi bahasa di Sarawak secara umumnya dan bahasa Tamil secara 
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khususnya. Susunan kajian ini kemudiannya diikuti dengan pernyataan masalah, objektif 
kajian dan persoalan kajian. Kepentingan kajian juga disentuh dalam bab ini dari segi 
signifikan kajian kepada masyarakat Tamil. Bab ini berakhir dengan skop dan limitasi 
kajian. 
Bab kedua pula membincangkan konstruk dan konsep bidang kajian ini iaitu, peralihan 
dan pengekalan bahasa, sikap terhadap bahasa serta bahasa dan identiti. Penekanan 
diberikan kepada pendekatan teori yang digunakan dalam kajian ini iaitu Teori Vitaliti 
Etnolinguistik dan Teori Analisis Domain. Kajian-kajian lepas sama ada kajian dalam 
negara atau luar negara dilihat secara terperinci dalam bab ini dalam usaha untuk 
mengenal pasti jurang yang terdapat dalam bidang  kajian ini. 
Bab ketiga pula melibatkan metodologi kajian. Reka bentuk kajian termasuk teori yang 
diguna pakai dalam kajian ini telah dijelaskan. Di samping itu, pemilihan sampel, 
instrumen, prosedur pengumpulan data, kaedah yang digunakan untuk menganalisis data 
dan dapatan daripada kajian rintis juga diterangkan dalam kajian ini. 
Bab keempat pula bertujuan untuk menjawab persoalan kajian 1. Persoalan kajian 1 
mengandungi empat sub bahagian iaitu 1(i) hingga 1(iv). Keempat-empat soalan ini 
berbentuk kuantitatif untuk melihat tahap penggunaan bahasa dalam domain-domain 
seperti domain keluarga, sosiobudaya, agama, media dan kawan. Data yang dikumpulkan 
daripada borang kaji selidik dianalisis dengan Teori Analisis Domain  (Fishman, 1972) 
diikuti dengan perbincangan. Selain daripada itu, tahap penguasaan bahasa Tamil dan 
sikap terhadap bahasa Tamil juga dibincangkan pada bahagian akhir bab ini. 
Bab kelima pula adalah untuk menjawab persoalan kajian 1(v). Bab ini menganalisis 
dapatan daripada data kualitatif yang dikumpulkan daripada instrumen temu bual, 
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rakaman audio, pemerhatian, dan analisis dokumen. Tujuan utama bab ini adalah untuk 
membuat triangulasi dapatan yang diperoleh daripada data kuantitatif dengan melihat 
corak penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching.  
Bab keenam pula menganalisis pengaruh faktor etnolinguistik berdasarkan kepada Teori 
Vitaliti Etnolinguistik (Giles, et al., 1977) dalam fenomena peralihan dan pengekalan 
bahasa Tamil di Kuching, Sarawak. Setiap variabel yang terkandung dalam teori ini 
digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan supaya dapat melihat gambaran 
makro vitaliti bahasa dalam menentukan amalan bahasa Tamil di Kuching. 
Bab ketujuh pula membincangkan bagaimana penyerlahan identiti etnik dan identiti 
linguistik dapat menentukan fenomena bahasa Tamil di Kuching. Dalam bab ini, identiti 
etnik dan identiti linguistik akan dibincangkan secara mendalam bagi menentukan 
pengaruhnya terhadap fenomena bahasa Tamil di Kuching. 
Akhir sekali ialah bab yang kelapan. Bab ini merupakan bab kesimpulan yang 
mengandungi ringkasan keseluruhan kajian, khususnya implikasi kajian dan cadangan 
masa hadapan dalam bidang kajian ini. Implikasi kajian merangkumi implikasi kepada 
teori, metodologi, dasar dan masyarakat. 
Konklusinya, kesemua bab dalam tesis ini dapat memberikan gambaran yang jelas 
tentang fenomena peralihan dan pengekalan bahasa Tamil di Kuching, Sarawak. Bab 
seterusnya akan membincangkan tentang kajian literatur secara lebih terperinci. 
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BAB 2 : KAJIAN LITERATUR 
 
2.1 Pengenalan 
 
Bab ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa perkara berkaitan tajuk kajian iaitu 
Peralihan dan Pengekalan Bahasa (PaPkb) yang merupakan sebahagian daripada bidang 
sosiolinguistik. Oleh itu, bab ini dibahagikan kepada enam bahagian iaitu pengenalan 
kepada bidang PaPkb dan konstruk, konsep dan teori-teori berkaitan tajuk kajian, kajian-
kajian lepas yang terdiri daripada kajian luar negara dan dalam negara, pandangan umum 
mengenai teori-teori bidang PaPkb dan akhirnya bahagian kesimpulan.  
 
2.2 Peralihan Bahasa dan Pengekalan Bahasa 
 
PaPkb diumpamakan sebagai duit syiling yang bermuka dua iaitu saling berkaitan antara 
satu sama lain (Fasold, 1984 dalam Sankar, 2004). Fishman (1966) yang merupakan ahli 
bahasa Amerika Syarikat ialah peneroka konsep ini setelah menjalankan kajian bertajuk 
“Language Loyalty in the United States”. Beliau telah memperkenalkan istilah peralihan 
bahasa (Language Shift) dan pengekalan bahasa (Language Maintenance) yang telah 
menjadi salah satu cabang dalam bidang sosiolinguistik pada pertengahan abad ke-20 
(Hudson, 2001). Dengan ini, banyak kajian telah diterokai oleh pengkaji-pengkaji lain 
dalam bidang kajian ini. 
Namun, penggunaan istilah dalam bidang kajian ini melahirkan kekaburan kerana 
terdapat banyak istilah lain berkaitan dengan bidang kajian ini. Istilah yang 
mencerminkan fenomena peralihan bahasa ialah kehilangan bahasa (language loss), 
pergeseran bahasa (language attrition), keancaman bahasa (language endangerment), 
kematian bahasa (language death) dan keusangan bahasa (language obsolescenece). Bagi 
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ruang lingkup pengekalan bahasa pula,  istilah-istilah yang menjadi penanda ialah 
kesetiaan bahasa (language loyalty), kebangkitan bahasa (language revival) dan 
pemulihan bahasa (language revitalization / language restoration). 
Berikutan itu, terdapat juga beberapa bidang kajian lain yang bertindih dalam bidang 
kajian ini seperti kajian penukaran kod (code switching) dan campuran kod (code mixing) 
(Fase, 1992 dalam Michieka, 2012). Walau bagaimanapun kedua-dua fenomena ini 
menjadi faktor dorongan dalam fenomena peralihan atau pengekalan bahasa berdasarkan 
kepada tahap penukaran atau campuran bahasa (Landweer, 2000). Tambahan pula, 
fenomena penukaran kod dan campuran kod ini menjadi asas kepada fenomena peralihan 
bahasa pada masa kelak mahupun sesuatu bahasa dapat bertahan dalam arus 
perkembangan sosioekonomi diri mereka.   
Namun, persoalan yang timbul dalam kajian PaPkb adalah tentang cara sesuatu bahasa 
mengalami peralihan atau dapat bertahan walaupun menghadapi pelbagai cabaran 
daripada bahasa dominan di sesebuah negara atau wilayah tertentu. Fokus utama dalam 
kajian PaPkb adalah untuk mengetengahkan fenomena peralihan ini yang berlaku secara 
berperingkat atau secara berterusan berasaskan kepada kumpulan penutur yang 
menguasai ataupun terdedah kepada satu atau lebih bahasa dalam situasi berbilang bahasa 
atau bangsa. Bahagian seterusnya akan membincangkan secara terperinci tentang 
konstruk dan konsep berkaitan tajuk kajian PaPkb. 
2.2.1 Peralihan Bahasa 
 
Peralihan bahasa bermaksud bahasa ibunda yang digunakan oleh sesuatu kumpulan 
penutur beralih kepada bahasa lain yang bersifat dominan sebagai bahasa penggunaan 
harian mereka. Bahasa ibunda merujuk kepada bahasa yang diwarisi secara turun temurun 
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oleh ahli keluarga atau komuniti tertentu (Shevoroshkin, 1990) manakala bahasa dominan 
pula merujuk kepada bahasa yang dipertuturkan oleh kumpulan majoriti di sesebuah 
negara atau wilayah tertentu (Gathercole, 2009). Pada kebiasaannya bahasa dominan ini 
mempunyai status tinggi dalam sektor politik, ekonomi dan sosial. Ini secara tidak 
langsung telah menjadi faktor tarikan kuat bagi mempengaruhi kumpulan penutur sama 
ada kumpulan minoriti atau kumpulan imigran. 
Peralihan Bahasa berlaku dalam situasi yang menunjukkan sesuatu bahasa ibunda 
mempunyai konteks dengan satu atau lebih bahasa mahupun bahasa dominan (Fishman, 
1985). Dalam situasi ini, sebahagian atau keseluruhan komunikasi harian yang 
menggunakan bahasa ibunda akan digantikan oleh bahasa dominan dalam kalangan 
kumpulan penutur. Keadaan seperti ini mengakibatkan sesuatu kumpulan penutur 
kehilangan kemahiran bahasa ibunda mereka dalam jangka masa panjang. 
Pendapat Fishman ini selari dengan model Haugen (1966) yang menjelaskan tentang 
jangka masa proses peralihan bahasa daripada bahasa ibunda kepada bahasa dominan. 
Lazimnya, tempoh masa peralihan tidak berlaku dalam jangka masa yang singkat namun 
ia merentasi beberapa kumpulan generasi. Peralihan yang melibatkan tiga kumpulan 
generasi ditakrifkan sebagai peralihan paling lambat manakala peralihan satu atau dua 
kumpulan generasi ditakrifkan sebagai peralihan paling cepat dalam menentukan 
fenomena bahasa dalam kalangan penutur. Proses peralihan ini dapat digambarkan seperti 
rajah 2.1. 
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Rajah 2.1: Model Haugen (Haugen, 1966) 
 
(Huruf besar - Banyak dipertuturkan, huruf kecil- kurang dipertuturkan, G - generasi) 
 
 
Gambar rajah di atas menunjukkan proses peralihan bahasa secara jelas dalam sesuatu 
komuniti.  Hala tuju penggunaan atau pilihan bahasa membawa kepada kehilangan bahasa 
dalam kalangan individu ataupun kematian bahasa secara menyeluruh dalam kumpulan 
masyarakat tertentu. Dalam erti kata lain, keseluruhan masyarakat sebulat suara untuk 
mengurangkan atau tidak menggunakan bahasa ibunda mereka dalam domain-domain 
tertentu. Terdapat banyak kajian dari perspektif barat yang telah dijalankan di merata 
dunia sehingga kini khususnya negara-negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang 
bangsa, bahasa dan budaya seperti di Amerika Syarikat, Australia, Afrika, New Zealand, 
Kanada dan beberapa buah negara Eropah (Fishman,1991).  
Selain itu, peralihan bahasa berlaku apabila masyarakat dalam budaya atau sub budaya 
tertentu beralih kepada bahasa dominan untuk berkomunikasi (Allyson, 2008). Peralihan 
ini boleh berlaku melalui dua cara iaitu yang pertama, bahasa-bahasa asli digantikan 
dengan bahasa serantau atau bahasa global misalnya bahasa Inggeris demi mencapai 
tujuan tertentu. Menurut (Fase et.al., 1992) pula, bahasa kumpulan imigran digantikan 
dengan bahasa dominan di negara tuan rumah secara berperingkat. Jelas dapat dilihat 
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bahawa sekiranya budaya pengamalan bahasa asli tidak diteruskan maka bahasa ibunda  
dianggap hilang atau pupus bagi generasi akan datang.  
Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada peralihan bahasa. Antaranya ialah 
pendidikan formal dalam bahasa yang dianggap sebagai dominan. Sebagai contoh, orang-
orang asli di Amerika tengah telah meningkatkan akses kepada pendidikan yang 
menggunakan bahasa Sepanyol sebagai wadah pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu, 
bahasa asli komuniti tersebut mungkin terus digunakan di rumah untuk satu tempoh masa, 
tetapi bahasa Sepanyol secara beransur-ansur boleh menggantikan bahasa asli mereka 
untuk tujuan pendidikan dan perniagaan (Simmons, 1998). Setelah beberapa generasi, 
bahasa pertama boleh hilang daripada penggunaan lalu menyebabkan fenomena peralihan 
bahasa berlaku. 
Di samping isu pendidikan, terdapat juga beberapa faktor lain yang boleh diambil kira 
bagi menjelaskan fenomena peralihan bahasa kepada satu atau lebih bahasa. Secara 
umumnya, orang-orang yang kurang menggunakan bahasa ibunda mereka, lebih besar 
kemungkinan akan mempelajari bahasa serantau atau global supaya dapat diterima oleh 
kumpulan dominan lain di negara-negara tertentu. Golongan imigran juga tidak terkecuali 
daripada keadaan ini. Anak-anak golongan imigran yang berpendidikan dan 
berpengetahuan dalam bahasa kedua menyebabkan mereka secara beransur-ansur 
memihak kepada bahasa dominan dalam usaha untuk menyesuaikan diri mereka dengan 
budaya kumpulan dominan dan secara tidak langsung akan kehilangan identiti mereka 
sendiri (Saravanan, 1992 dalam Schiffman, 1996). 
Pelbagai konsep dan konstruk yang dibincang di atas ini dapat memberi gambaran umum 
tentang konsep peralihan bahasa bagi pengkaji untuk merangka hala tuju kajian ini. 
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2.2.2 Pengekalan Bahasa 
 
Pengekalan bahasa merujuk kepada keadaan yang memperlihatkan keutuhan bahasa 
ibunda sebagai bahasa interaksi sesuatu kumpulan penutur dalam kehidupan harian. 
Secara amnya, bahasa ibunda ini diwarisi secara turun temurun oleh ahli keluarga atau 
komuniti tertentu walaupun mereka hanyalah kumpulan minoriti ataupun golongan 
imigran (Shevoroshkin, 1990). Senario seperti ini menjadi bukti bahawa sesuatu bahasa 
itu mampu berkekalan tanpa mengira populasi kumpulan penutur, asalkan mereka masih 
aktif mengamalkan sesuatu bahasa itu.   
Namun demikian, pengekalan bahasa bukanlah suatu usaha yang mudah khususnya 
dalam kalangan kumpulan minoriti. Hal ini demikian kerana mereka sentiasa menghadapi 
ancaman atau cabaran daripada kumpulan penutur dominan. Dalam hal ini, bahasa ibunda 
perlu mempunyai tahap ketahanan yang tinggi bagi menghadapi cabaran daripada 
pengaruh bahasa dominan. Situasi sedemikian ini wujud disebabkan oleh keaktifan 
transmisi bahasa pertama yang digunakan atau diajar kepada penutur sejak kecil lagi. 
Selain itu, kekuatan semangat terhadap bahasa ibunda (allegiance) juga merupakan faktor 
lain yang menyumbang kepada pengekalan bahasa dalam kalangan sesuatu masyarakat 
berbilang bahasa atau budaya (Mohamad Subakir, 1998). 
Fenomena pengekalan bahasa sering kali dikaji bersandarkan domain dan situasi yang 
mempunyai bahasa yang masih lagi digunakan atau diteruskan walaupun tetap terdapat 
bahasa-bahasa lain yang digunakan bagi tujuan-tujuan tertentu. Menurut Smolicz (1992), 
pengekalan bahasa merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan 
yang melibatkan penutur, sekumpulan penutur, atau masyarakat yang terus menggunakan 
bahasa ibunda dalam beberapa atau semua aspek kehidupan walaupun terdapat 
persaingan daripada bahasa dominan atau kumpulan majoriti.   
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Hal ini telah membawa kepada satu lagi aspek yang perlu diberikan tumpuan, iaitu lokasi 
atau kawasan petempatan sesuatu kumpulan masyarakat. Dalam erti kata lain, jika sesuatu 
kumpulan masyarakat tinggal di kawasan yang amat terpencil, seperti di pulau kecil atau 
jauh di dalam hutan, mereka mungkin mempunyai peluang yang lebih baik untuk 
mengekalkan bahasa mereka. Hal ini demikian kerana mereka kurang terdedah kepada 
jaringan interaksi kumpulan penutur bahasa lain (Fishman, 1991). Memandangkan 
mereka tidak mempunyai keperluan untuk mempelajari bahasa asing atau bahasa yang 
dianggap dominan maka tahap pengekalan bahasa ibunda mereka adalah tinggi.  
Konklusinya, setelah meneliti konsep serta konstruk peralihan dan pengekalan bahasa 
dapat disimpulkan bahawa fenomena peralihan bahasa merupakan sesuatu yang lumrah 
dalam era globalisasi khususnya di negara-negara yang mempunyai masyarakat berbilang 
bangsa. Namun, dalam proses kepupusan bahasa, peralihan bahasa adalah langkah 
pertama yang menjadi penyebab dalam kehilangan atau kepupusan bahasa ibunda dalam 
sesuatu kumpulan penutur. Oleh itu, peralihan bahasa perlu dilihat sebagai fenomena 
serius demi mengekalkan bahasa ibunda di samping mengekalkan identiti etnik dalam 
situasi masyarakat berbagai bahasa dan berbagai budaya.    
2.2.3 Pembentukan Identiti 
 
Identiti bersifat kompleks dan mempunyai pelbagai aspek. Hal ini demikian kerana 
identiti seseorang itu didasarkan oleh banyak faktor seperti orientasi agama, budaya, 
pendidikan, pengaruh komuniti, nilai-nilai kekeluargaan, dan sistem kepercayaan 
(Myhill, 2003). Semangat identiti ini mempengaruhi perlakuan seseorang individu itu. 
Seperti yang dijelaskan sebelum ini, menurut Teori Identiti Sosial Tajfel dan Turner 
(1986), seseorang individu itu pada peringkat awalnya akan mengkategorikan dirinya 
dalam kumpulan, kemudian mengenal pasti sama ada dirinya sesuai dalam kumpulan 
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tersebut ataupun tidak. Dalam erti kata lain, sewaktu mengenal pasti identiti sendiri, 
seseorang individu itu akan membuat pertimbangan berdasarkan perspektif sosial dan 
peribadi. Phinney (1990) pula telah mengembangkan lagi konsep identiti Tajfel dan 
Turner kepada konsep formasi identiti etnik. Phinney menjelaskan bahawa identiti etnik 
merupakan suatu konstruk yang mempunyai pelbagai dimensi dan bersifat dinamik. 
Konsep ini merujuk kepada identiti seseorang individu atau semangat individu itu sendiri 
sebagai ahli kumpulan etnik tertentu yang dapat dilihat sebagai fahaman etno 
nasionalisma.   
Menurut Feuerverger (1991), terdapat satu kajian yang dijalankan terhadap kumpulan 
pelajar yang menuturkan bahasa Itali, Cina, Portugis, Korea, Jepun dan Ibrani [Yahudi] 
di salah sebuah universiti di Kanada. Dalam kajian ini, pelajar-pelajar Yahudi 
menunjukkan tahap identiti etnik yang paling tinggi dalam kalangan responden sementara 
pelajar-pelajar Jepun pula menunjukkan tahap identiti etnik yang paling rendah. Keadaan 
ini menunjukkan bahawa tiada jawapan yang jelas tentang kayu ukur tahap identiti etnik 
yang dipegang oleh pelbagai kumpulan etnik.   
Tse (1997) mencadangkan kerangka formasi identiti individu dalam pembentukan identiti 
etnik iaitu, sesetengah penutur lebih berminat terhadap budaya dominan dan tidak perlu 
membentuk identiti etnik mereka sendiri. Tse (2001) juga menambah, situasi ini 
berkemungkinan disebabkan oleh perasaan berbelah bahagi terhadap budaya etniknya 
sendiri. Sesetengah penutur pula membentuk identiti peribadi dengan cara 
menggabungkan nilai etnisiti mereka dengan budaya dominan yang tersedia ada. 
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2.2.4 Identiti Etnik dan Bahasa Ibunda 
 
Banyak kajian berjaya dalam mengenal pasti hubungan positif antara identiti etnik dengan 
bahasa bahasa warisan seseorang individu (Phinney et al., 2001). Cho (2000) pula, telah 
menjalankan satu kajian ke atas generasi pertama dan kedua masyarakat Korea-Amerika. 
Kajian tersebut mendapati bahawa responden yang mempunyai kemahiran dalam bahasa 
ibunda menunjukkan semangat etnik yang lebih kuat, Soto (2002) yang menjalankan 
kajian yang sama juga mendapati bahawa kanak-kanak dwibahasa Puerto Rico 
mempunyai tahap kemahiran berbahasa Sepanyol yang tinggi di samping mempunyai 
semangat etnik Puerto Rico yang kuat. 
Kajian-kajian lain juga ada mengkaji impak kelas bahasa ibunda yang diadakan pada 
setiap hujung minggu. Sekolah-sekolah yang menganjurkan kelas bahasa ibunda ini 
memberi kesan kepada identiti etnik yang dikatakan sangat berinformasi dan telah berjaya 
membuka ruang kepada perkaitan antara budaya etnik dan bahasa itu sendiri. Pelajar-
pelajar Jepun di Amerika  (Chinen & Tucker, 2006) dan pelajar-pelajar Jepun di Kanada 
menunjukkan semangat identiti etnik yang lebih kuat selepas menghadiri kelas budaya 
Jepun yang diadakan pada setiap hari Sabtu (Oketani, 1997). Satu lagi kajian yang 
dilakukan oleh Wright dan Taylor (1995) terhadap kanak-kanak Inuit di Kanada juga 
mendapati keyakinan diri kanak-kanak yang terlibat lebih tinggi setelah menghadiri 
program budaya warisan yang memberi fokus kepada bahasa Inuit. Selain itu, kajian You 
(2005) terhadap kanak-kanak Korea yang menghadiri kelas bahasa Korea pada hujung 
minggu juga menunjukkan dapatan yang sama seperti kajian-kajian yang disebutkan. 
Hipotesis yang menyatakan bahawa seseorang individu yang memiliki kemahiran dalam 
bahasa ibunda juga mempunyai identiti etnik yang tinggi atau mempunyai sikap positif 
terhadap kumpulan etnik selaras dengan dapatan kajian-kajian sebelum ini.  
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Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa kajian yang memperoleh dapatan yang 
berbeza tentang perkaitan antara kemahiran bahasa ibunda dan identiti etnik. Mah (2005) 
yang telah mengkaji generasi kedua golongan dewasa Cina di Kanada mendapati bahawa 
bahasa ibunda komuniti tersebut hanya berkaitan dengan kebolehan seseorang itu untuk 
melakukan ritual agama dan amalan kebudayaan sahaja. Hal ini bermaksud, mereka 
hanya menggunakan bahasa warisan sebagai suatu keperluan dalam melengkapkan 
aktiviti-aktiviti etnik, bukannya kerana rasa bangga atau nilai teras komuniti tersebut.  
Hasil kajian yang sama telah dilaporkan oleh Smolicz’s (1992). Smolicz telah 
menjalankan sebuah kajian di Australia. Dalam kajian tersebut, Smolicz mendapati 
bahawa masyarakat Poland-Australia beranggapan bahawa bahasa ibunda merupakan 
suatu nilai teras dalam sesebuah komuniti. Pada masa yang sama masyarakat Cina-
Australia dan Wales-Australia pula tidak percaya akan kepentingan memelihara bahasa 
ibunda dalam sesebuah etnik.  
Berdasarkan kajian-kajian yang disebutkan, dapat dikatakan di sini bahawa kebolehan 
bertutur dalam bahasa ibunda mampu membantu dalam membentuk semangat etnik 
dalam kalangan penutur minoriti. Selain itu, penutur-penutur yang memiliki tahap 
kemahiran bahasa ibunda yang tinggi juga dapat membina hubungan yang amat bermakna 
dalam sesebuah komuniti. Namun begitu, masih lagi menjadi persoalan bagi pengkaji 
sama ada kemahiran bahasa ibunda ini sudah cukup untuk menyediakan jalan bagi 
memastikan pembentukan identiti etnik yang positif berlaku dalam golongan muda tanpa 
mengambil kira latar belakang etnik yang dipegang.   
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2.2.5 Sikap Terhadap Bahasa 
 
Sikap bahasa merupakan salah satu subjek kajian yang telah berjaya menarik minat ramai 
ahli psikologi sosial. Berdasarkan pemerhatian Appel dan Muysken (1987), bahasa 
bukanlah bersifat objektif semata-mata. Bahasa juga bukanlah sekadar instrumen neutral 
sosial yang hanya menyampaikan sesuatu makna, tetapi berkait rapat dengan identiti 
sosial dan kumpulan etnik yang memberikan kesan terhadap sesuatu penilaian sosial. 
Secara umumnya, kajian terhadap sikap bahasa ini adalah bersandarkan kepada dua 
pendekatan teoretikal iaitu, pendekatan behaviorisme dan pendekatan mentalis. Menurut 
Fasold (1984), perspektif behavioris memperlihatkan sikap bahasa sebagai sesuatu yang 
hanya boleh dikenal pasti melalui tingkah laku seseorang itu dalam sesuatu situasi. Fasold 
juga ada menyatakan bahawa pandangan dari perspektif ini boleh memudahkan lagi para 
pengkaji kerana sifatnya yang tidak memerlukan laporan kendiri ataupun inferens tidak 
langsung. Dalam hal ini, para pengkaji hanya perlu memerhati, menjadualkan dan 
menganalisis sikap-sikap yang ketara sahaja. Namun bagi konteks kajian ini, pendapat 
Agheyisi dan Fishman (1970) adalah lebih tepat dan dapat dipersetujui. Agheyisi dan 
Fishman sebelum ini ada menyatakan bahawa sikap seseorang itu akan menjadi kurang 
menarik jika sikap itu ditakrifkan secara mentalistik. Hal ini demikian kerana, sikap 
tersebut tidak boleh digunakan untuk membuat ramalan secara umumnya terhadap 
tindakan mereka. Tegasnya,  Fasold (1984) berpendapat bahawa pendekatan 
behaviourisme adalah lebih mudah. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sikap hanya satu 
jenis tindak balas kepada rangsangan dan sudah semestinya  tidak boleh diketepikan. 
Namun, penting di sini untuk menyebut bahawa walaupun pandangan mentalis telah 
digunakan secara meluas oleh para penyelidik sikap bahasa, pandangan ini juga telah 
menimbulkan masalah yang signifikan. Hal ini demikian kerana, keadaan dalaman dan 
mental tidak boleh dilihat secara langsung, dan hanya boleh disimpulkan berdasarkan 
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tingkah laku atau daripada data laporan kendiri yang sering dipersoalkan akan 
kesahihannya. Pendekatan mentalis mencadangkan dua kaedah utama bagi mengkaji 
sikap bahasa iaitu borang kaji selidik dan temu bual. 
2.2.6 Peralihan Kod dan Campuran kod 
 
Kajian mengenai peralihan kod telah banyak dipelopori oleh Bloom dan Gumperz (1972). 
Menurut pengkaji, dalam kajian pemilihan kod, interaksi kumpulan penutur boleh 
digunakan bagi melihat pemilihan bahasa sebagai strategi komunikasi interaktif dan ia 
perlulah melibatkan penutur sebagai lokus penyelidikan. 
Strategi komunikasi interaktif ini dapat mentafsirkan sikap penutur dalam usaha untuk 
mencari faktor penentu pemilihan kod. Hal ini demikian kerana, pemilihan kod tidak 
boleh dikatakan sebagai “refleksi norma-norma sosial yang boleh diukur secara kendiri” 
(Bloom & Gumperz, 1972, ms.432), tetapi norma-norma tersebut perlu dilihat sebagai 
salah satu strategi komunikatif yang digunakan dalam sesuatu pertuturan. Seperti yang 
diterangkan oleh Bloom dan Gumperz, para pengkaji tidak seharusnya menganalisis 
berdasarkan andaian bahawa bahasa dan masyarakat menyumbang kepada realiti yang 
berbeza. Maklumat sosial dan linguistik hanya boleh dibandingkan sekiranya kajian yang 
dilakukan melibatkan kerangka teoritikal umum yang sama. Oleh itu, Bloom dan 
Gumperz (1972) telah menyediakan sebuah kerangka bagi merungkai makna sosial yang 
wujud dalam pertuturan serta perbezaan antara pertukaran kod metafora dan situasi. 
Kerangka tersebut telah membantu pengkaji untuk mengenal pasti identiti sosial yang 
wujud dalam sesuatu pertuturan. 
Bertitik tolak daripada kajian Bloom dan Gumperz (1972) tersebut, beberapa model 
pemilihan bahasa yang melibatkan orientasi psikologi terhadap pemilihan bahasa telah 
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diperkenalkan. Antaranya ialah model yang mengkaji dinamik interaksi antara kumpulan, 
serta pemesongan (divergence) dan pemusatan (convergence) seperti yang dijelaskan 
dalam Teori Akomodasi Bahasa (Lihat bahagian 2.3.3).  Konstruk sosiopsikologi juga 
meneliti perasaan (mood), motif dan kesetiaan dalam interpretasi sikap bahasa. Giles, et 
al. (1977) dan pengkaji-pengkaji yang sehaluan dengannya seperti Tajfel dan Turner 
(1979) telah memperluaskan lagi konsep penyesuaian bahasa dengan menggabungkan 
beberapa teori dalam psikologi sosial. Mereka memberi penekanan pada perwatakan 
penutur yang suka berunding (negotiative) mengikut strategi yang disarankan dalam 
“Teori Penyesuaian Interpersonal”. Antara contoh teori yang digabungkan ialah Teori 
Proses Pertukaran Sosial, Teori Proses Atribusi Sebab dan Akibat serta Teori 
Kedistinktifan antara Kumpulan (Giles & Smith, 1979). 
Pada asasnya, perlakuan bahasa dalam perbualan bilingual melibatkan tatabahasa dan 
leksikal. Kini, peralihan kod atau campuran kod menjadi salah satu aspek yang penting 
dalam kajian bilingualisme. Menurut Baker (1993), peralihan kod atau campuran kod 
berlaku apabila individu bertukar-tukar antara dua atau lebih bahasa dalam pertuturannya. 
Peralihan kod terjadi tanpa dirancang dan ia berlaku untuk beberapa sebab. Antaranya 
adalah untuk menegaskan sesuatu perkara, ketiadaan perkataan dalam bahasa tersebut, 
untuk memudahkan ekspresi, untuk mengekspreskan identiti kumpulan dan status dan 
untuk melangkaui sempadan sosial atau etnik. Peralihan kod sebenarnya terdiri daripada 
dua jenis iaitu peralihan ‘dalam’ ayat dan ‘antara’ ayat (Landweer, 2000).  Peralihan 
‘dalam’ ayat menonjolkan variasi dari aspek perkataan dan frasa yang telah digunakan 
dalam sesuatu pertuturan manakala peralihan ‘antara’ ayat merupakan penggunaan dua 
bahasa secara seimbang. Hal ini bermaksud penutur harus mempunyai kecekapan dalam 
kedua-dua bahasa yang dipertutur. Situasi seperti ini lazim terjadi dalam kebanyakan 
bahasa di dunia khususnya dalam situasi bilingualism. Kedua-dua situasi ini memberi 
kesan kepada corak penggunaan bahasa dalam sesesuatu kumpulan penutur. 
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2.2.7 Vitaliti Bahasa 
 
Senario PaPkb dapat ditentukan melalui situasi sesuatu bahasa berdasarkan tahap vitaliti 
bahasa sama ada tinggi, sederhana atau rendah. Pada umumnya vitaliti yang tinggi 
membolehkan sesuatu bahasa itu berdaya tahan lalu dapat dikekalkan manakala vitaliti 
bahasa yang rendah pula akan lebih menjurus kepada peralihan bahasa, kehilangan bahasa 
mahupun kepupusan bahasa pada masa kelak (Landry et al., 1996). Fenomena peralihan 
atau kehilangan bahasa ini merupakan fenomena global yang disebabkan oleh faktor 
globalisasi, modenisasi, pengetahuan digital dan juga mobiliti sosial individu atau 
kumpulan masyarakat. Faktor-faktor inilah yang menjadikan vitaliti bahasa untuk 
menjadi lebih kompleks dalam kalangan sesuatu komuniti (UNESCO, 2003). Keadaan 
kompleks ini pula menyebabkan individu atau sesuatu kumpulan masyarakat terpaksa 
menguasai sekurang-kurangnya dua atau lebih bahasa lalu mewujudkan situasi berbilang 
bahasa dalam sesebuah negara. Walaupun situasi ini memberi impak kepada kumpulan 
dominan sesebuah negara tetapi banyak juga kumpulan minoriti yang terjejas. Oleh itu, 
vitaliti bahasa adalah suatu indikator yang penting untuk menerangkan sesuatu situasi 
sebenar bahasa supaya bahasa kumpulan minoriti dapat dipertahankan. 
Terdapat banyak teori yang popular bagi menentukan vitaliti bahasa sesuatu kumpulan 
penutur. Antaranya ialah Ferguson (1966), Haugen (1972), Giles et al. (1977), Haarman 
(1986), dan Edwards (1992). Pada mulanya vitaliti bahasa hanya menumpukan perhatian 
kepada faktor demografi, penggunaan bahasa, sikap terhadap bahasa dan etnisiti (Miller, 
1971). Faktor-faktor ini kemudiannya diperbanyakkan kepada faktor sejarah, politik, 
sosioekonomi, sosiobudaya, sosiologi, sosiopsikologi, sosiolinguistik dan linguistik 
Dressler (1981).  
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Berdasarkan faktor sosiolinguistik yang merupakan gabungan bidang sosial dan linguistik 
seperti yang dinyatakan di atas, para pengkaji dapat mengkaji situasi bahasa secara tepat 
dalam konteks bahasa sesuatu komuniti. Berikutan itu, Haugen (1972) menyarankan 
pendekatan ekolinguistik dari aspek hubungan antara bahasa dan persekitaran. Oleh itu 
pendekatan ini melibatkan dua elemen penting iaitu penutur individu (psikologi) dan 
masyarakat (sosiologi). Haarman (1986) pula memberikan konsep yang berbeza tentang 
bahasa. Beliau mementingkan bahasa sebagai satu alat perantaraan dalam komunikasi 
hubungan dalam kumpulan berbanding dengan topik yang dipertuturkan oleh seseorang 
individu sahaja. Perkara ini menjadi pencetus kepada beliau untuk memperkenalkan Teori 
Ekologi Bahasa yang merangkumi empat elemen secara berperingkat iaitu individu, 
kumpulan, masyarakat dan seterusnya negara (Haarman, 1986). Konsep ini dapat 
difahami dengan lebih jelas seperti ungkapan beliau yang berikut: 
 
“This string of concepts leading from most specific (individual) to  
 the most general (state) could be interpreted as a hierarchical   
structure with different levelof complexity.’’ (Haarman, 1986, ms.5).    
 
Berdasarkan kepada ungkapan di atas, empat konsep dapat dikenal pasti iaitu perlakuan 
bahasa oleh kumpulan individu, peranan bahasa dalam kumpulan, fungsi bahasa dalam 
masyarakat dan akhirnya politik bahasa dalam sesuatu negara. 
 
2.3 Teori-teori Berkaitan PaPkB 
 
2.3.1 Teori Ekologi Bahasa 
 
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Teori Ekologi Bahasa telah diperkenalkan oleh 
Haugen (1972). Secara dasarnya, Teori Ekologi Bahasa yang disarankan oleh Haugen 
hanya memberi fokus kepada elemen objektif yang mempengaruhi vitaliti bahasa. 
Elemen subjektif seperti sikap terhadap bahasa tidak dititikberatkan oleh beliau walhal 
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sikap individu atau kumpulan memainkan peranan penting dalam menentukan vitaliti 
bahasa sesuatu kumpulan atau masyarakat (Giles et al., 1977).  Oleh yang demikian, 
Weinrich (2001) menyarankan empat elemen asas dalam Teori Ekologi Bahasa dengan 
memberi penekanan kepada aspek-aspek psikologi iaitu,  pilihan bahasa, keutamaan serta 
minat dalam masyarakat, implikasi ekonomi serta pendidikan dan hubungan antara 
kumpulan bagi mempertahankan bahasa kumpulan etnik. 
Haugen (1972) menyatakan bahawa bahasa berinteraksi dengan persekitarannya. Dalam 
erti kata lain, faktor persekitaran bahasa akan menentukan hak untuk mengekalkan bahasa 
ibunda dalam kumpulan dominan dan kumpulan minoriti. Hal ini bermakna, usaha 
pemeliharaan bahasa ibunda seseorang individu adalah sebahagian daripada faktor 
persekitaran manusia, dan ini merupakan sebahagian daripada bidang kajian sosiologi dan 
sains politik. Persoalan yang timbul di sini ialah faktor-faktor yang menentukan 
persekitaran dalam mempertahankan sesuatu bahasa. Haugen mengemukakan sepuluh 
soalan untuk melihat situasi bahasa dalam kalangan komuniti tertentu. Soalan-soalan ini 
mempunyai persamaan dengan bidang kajian tertentu. 
1. Bagaimanakah sesuatu bahasa mendominasi bahasa yang lain? (sejarah dan    
linguistik deskriptif) 
2. Siapakah yang menggunakan bahasa? (linguistik demografi) 
3. Apakah domain-domain yang terdapat dalam sesuatu bahasa? (sosiolinguistik) 
4. Selain daripada bahasa ibunda, apakah bahasa yang digunakan oleh penutur?          
            (dwilinguistik) 
5. Apakah komponen-komponen yang terkandung dalam sesuatu bahasa?    
            (dialektologi) 
6. Apakah tradisi bertulis sesuatu bahasa ? (falsafah) 
7. Apakah tahap penyelarasan sesuatu bahasa? (linguistik preskriptif) 
8. Apakah sokongan institusi yang diterima? (glotopolitik) 
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9. Apakah sikap terhadap bahasa oleh kumpulan penutur? (etnolinguistik) 
10. Di manakah semua faktor  ini meletakkan sesuatu bahasa semasa berhubung   
 dengan bahasa lain? (klasifikasi ekologi) 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa kekuatan teori ini terletak pada kredibilitinya dalam 
membekalkan sebuah kerangka yang membolehkan konteks bahasa dapat dikaji dan 
seterusnya dapat menjawab soalan-soalan berkisarkan ekologi bahasa. Walau 
bagaimanapun, Edwards (1992) telah mengenal pasti beberapa kelemahan dalam 
pendekatan ini. Antaranya: 
1. Soalan-soalan yang dikemukakan terlalu umum dan ia membuka ruang kepada 
kemunculan soalan-soalan sampingan (soalan-soalan ini tidak disenaraikan). 
2. Disiplin sub bahagian tidak sepadan dengan soalan yang dikemukakan. 
3. Beberapa sub bahagian tidak relevan. 
4. Beberapa variabel ekologi seperti sejarah dan geografi tidak diambil kira. 
 
Haarman (dalam Edwards, 1992) telah membuat beberapa penambahbaikan terhadap 
teori ekologi bahasa ini. Beliau menawarkan tujuh variabel asas bagi menyatakan 
beberapa contoh. 
1. Variabel etnodemografi (termasuk bilangan saiz dan bertumpu kepada kumpulan 
bahasa dan perbezaan bandar dan luar bandar). 
2. Variabel etnososiologi (jantina,umur,stratifikasi sosial, tahap endogami dan  
eksogami). 
3. Variabel etnopolitik (hubungan kumpulan, status institusi sesuatu bahasa). 
4. Variabel etnobudaya (kriteria keturunan, promosi oleh kumpulan berminat dan  
             ciri-ciri bahasa tulisan). 
5. Variabel etnopsikologi (sikap terhadap kumpulan etnik lain, hubungan identi    
             bahasa). 
6. Variabel interaksi (mobilisasi komunikasi, jenis-jenis bahasa yang digunakan  
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             mengikut topik dan situasi). 
7. Variabel Etnolinguistik (jurang linguistik antara bahasa-bahasa dalam    
            hubungan). 
Variabel-variabel yang disarankan oleh Haarman (1986) ini menjadi tapak asas kepada 
Teori Komuniti Pertuturan bagi mengkaji peralihan bahasa (Edwards, 1992). Jelaslah di 
sini bahawa Model Variabel Ekologi yang disarankan oleh Haarman lebih mendalam 
berbanding dengan model Haugen (1966). Tambahan lagi, Edwards juga menyatakan 
bahawa model ini juga mempunyai kelemahan iaitu terlalu umum. Hal ini demikian 
kerana komponen sejarah dan geografi tidak dimasukkan. 
Edwards (1992) telah meneroka aspek sosiopolitik dalam pengekalan bahasa dan 
kehilangan bahasa sesuatu kumpulan minoriti. Penerokaan ini menghasilkan sebuah 
kerangka bagi kajian pengekalan bahasa dan peralihan bahasa. Edwards (1992) telah 
menggabungkan tiga kategori variabel iaitu penutur, bahasa dan latar tempat. Ketiga-tiga 
kategori variabel tersebut termasuklah demografi, sosiologi, linguistik, psikologi, sejarah, 
perlembagaan, geografi, pendidikan, agama, ekonomi, dan media. Beliau beranggapan 
bahawa tumpuan harus diberikan kepada interaksi antara bahasa dan persekitaran. 
Interaksi ini pula perlu dilihat melalui perspektif yang berbeza. Setelah mengambil kira 
variabel-variabel yang terlibat, Edwards telah berjaya menghasilkan sebuah kerangka 
untuk variabel situasi bahasa kumpulan minoriti. Berdasarkan kepada kerangka tersebut, 
beliau menyusun tiga puluh tiga (33) contoh soalan dalam dua set variabel. Beliau 
berpendapat bahawa soalan-soalan yang dikemukakan begitu spesifik dan dapat 
menghasilkan sebuah kajian yang menyeluruh bagi bidang peralihan dan pengekalan 
bahasa. 
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2.3.2 Indikator Vitaliti Etnolinguistik 
 
Landweer (2000) menyarankan beberapa indikator yang berfungsi sebagai kayu ukur bagi 
menentukan vitaliti bahasa sesuatu kumpulan penutur. Landweer menyatakan bahawa 
terdapat lapan aspek yang boleh dijadikan sebagai alat ukuran tahap vitaliti bahasa. 
Saranan Landweer ini hampir selari dengan pendapat Giles dan Johnson (1987) yang juga 
menekankan vitaliti etnolinguistik.  Lapan jenis indikator yang disarankan oleh Landweer 
dapat dilihat seperti berikut: 
i) Lokasi bandar dan luar bandar (kawasan bandar  menjejaskan vitaliti bahasa). 
ii)  Domain-domain penggunaan bahasa (kehilangan domain akan menjejaskan  
            vitaliti bahasa). 
iii) Kekerapan dan jenis peralihan kod. Landweer mencadangkan kekerapan 
penggunaan kod bahasa lain dan peralihan kod oleh individu membuka ruang 
kepada peralihan bahasa.  Terdapat dua jenis peralihan kod iaitu intersentential 
dan Intrasentential. 
a) Intersentential - berlaku sama ada dalam satu ayat atau digunakan di antara  
   dua ayat.  
b) Intrasentential - berlaku dalam keadaan komunikasi utama yang melibatkan   
    topik perbualan, penutur dan situasi (perubahan domain). 
 
iv) Populasi dan kumpulan dinamik- bilangan penduduk kurang daripada 10000    
            orang, kemungkinan besar menghadapi risiko tinggi untuk kematian/kehilangan   
            bahasa. 
v) Agihan taburan penduduk dalam rangkaian sosial kumpulan penutur. 
vi) Pandangan sosial.  
vii) Prestij bahasa. 
viii) Pengaruh ekonomi. 
 
Set indikator yang disenaraikan di atas telah ditentukan oleh Landweer (2000) 
berdasarkan pemerhatian yang dijalankan oleh beliau ke atas masyarakat Papua New 
Guinea. Beliau mendapati bahawa kehilangan bahasa kumpulan penutur tersebut bukan 
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kerana kematian kumpulan penutur tetapi kerana beberapa variabel penting yang lain. 
Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan ke atas masyarakat Papua New Guinea, 
Landweer (2006) mendapati bahawa penggunaan bahasa dalam domain keluarga dan 
sosiobudaya masih lagi mampu bertahan walaupun bahasa ini tidak digunakan secara 
meluas dalam domain-domain awam atau utama yang lain. 
2.3.3 Teori Akomodasi Bahasa 
 
Teori Akomodasi Bahasa diperkenalkan oleh Giles et al. (1973). Teori ini memberi 
penekanan kepada penggunaan bahasa dalam situasi hubungan antara kumpulan. Giles 
menggunakan istilah persamaan dan perbezaan untuk menjelaskan konsep teori ini. 
Menurut teori ini, apabila dua orang individu berkomunikasi, cara pertuturan mereka akan 
menjadi sama (convergence) atau berbeza (divergence) dalam situasi antara kumpulan. 
Selain itu, teori ini juga menjelaskan situasi penggunaan bahasa yang melibatkan individu 
yang kadangkala tidak berpeluang untuk menggunakan bahasa ibunda mereka kerana 
kedudukan mereka sebagai kumpulan minoriti. Disebabkan keadaan itu, mereka akan 
memberi pemusatan (converge) kepada bahasa kumpulan dominan. Di Kuching, keadaan 
sedemikian ini wujud dalam kalangan masyarakat Tamil khususnya murid India (Tamil) 
di sekolah rendah dan menengah.  Hal ini demikian kerana, para murid menggunakan 
hanya bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Di samping itu, terdapat juga kumpulan yang 
menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Iban, bahasa Bidayuh dan 
kadangkala bahasa Cina (Hakka) di tempat kerja. Kedua-dua situasi ini boleh berlaku 
kerana populasi masyarakat Tamil sangat kecil ataupun didominasi oleh kumpulan 
majoriti seperti yang dinyatakan seperti di atas. Situasi seumpama ini wujud kerana 
kumpulan penutur minoriti ingin melibatkan diri mereka dalam interaksi antara kumpulan 
supaya dapat diiktiraf oleh kumpulan dominan. Amalan sebegini akan melunturkan 
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identiti masyarakat Tamil lalu menyebabkan peralihan bahasa atau mengikis vitaliti 
bahasa Tamil di Kuching.  
Teori Akomodasi Bahasa ini (Giles, et al., 1977) sebenarnya telah banyak digunakan 
dalam kajian berkaitan pemilihan bahasa dan PaPkb (Kapanga, 1998). Seperti yang telah 
dijelaskan, dapat dilihat bahawa idea utama teori ini ialah penutur akan memusatkan gaya 
perbualan mereka dengan menyesuaikan pertuturan mereka supaya mudah diterima oleh 
pendengar. Terdapat andaian yang mengatakan bahawa penutur akan mengubah cara 
percakapan mereka bagi melanjutkan interaksi serta mengurangkan risiko percanggahan 
antara penutur dengan pendengar. Hal ini berlaku kerana, terdapat kebarangkalian 
bahawa penutur dan pendengar berharap dapat berkongsi sesuatu persamaan dalam 
prosedur interpretatif yang membolehkan niat penutur dapat dikodkan dan difahami 
dengan jelas oleh pendengar. Tindakan penutur yang telah menumpukan bahasa akhirnya 
meluahkan pandangan yang positif daripada pendengar. Dalam keadaan yang lain pula, 
seseorang penutur mungkin akan memilih untuk memesongkan bahasa pertuturanya. 
Sebagai contoh, penutur tidak mengambil sebarang tindakan untuk mengukuhkan 
interaksi bersama ahli kumpulan. Hal ini berlaku apabila penutur cuba menunjukkan 
kesetiaan terhadap kumpulannya sendiri, seterusnya memisahkan dirinya daripada ahli 
kumpulan penutur lain. Jika keadaan seperti yang dinyatakan berlaku, akomodasi bahasa 
boleh diinterpretasikan sebagai ekspresi identiti sosial penutur. 
Sebagai tambahan, teori ini juga telah diaplikasikan bagi menghuraikan konsep 
‘penyesuaian’ kumpulan-kumpulan dominan dan subordinat yang berpotensi untuk 
memusatkan bahasa mereka kepada bahasa kumpulan dominan. Penyesuaian ini 
dilakukan kerana penutur mahu diterima oleh komuniti dominan yang terlibat, dan ini 
sudah pasti akan mempercepat lagi mobiliti sosial dalam komuniti yang lebih 
besar.Tambahan lagi, terdapat juga andaian yang menyatakan bahawa strategi pemusatan 
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yang dilakukan oleh kumpulan penutur bahasa dominan kepada kumpulan penutur 
subordinat tidak akan berlaku walaupun ahli kumpulan dominan melihat perubahan sosial 
ini sebagai suatu manfaat. Fenomena pemesongan atau pemusatan bahasa ini akan 
berlaku sekiranya perubahan sosial ini memihak kepada mereka dan sebaliknya. 
Setakat ini, perbincangan telah banyak menyentuh dua pendekatan utama dalam 
pemilihan bahasa, iaitu konstruk sosiologi makro dan pendekatan interaksi mikro. Secara 
keseluruhan, pemilihan bahasa yang dilihat dari sudut konstruk sosiologi makro boleh 
dikatakan sebagai penentu dalam membentuk, mentafsir dan mengubah realiti sosial oleh 
kumpulan penutur (Appel & Musyken, 2005).  
2.3.4 Teori Analisis Domain 
 
Teori Analisis Domain merupakan satu kaedah tradisional yang digunakan untuk 
menentukan fenomena peralihan bahasa. Penggunaan bahasa dalam domain-domain 
tertentu bergantung kepada penutur, hubungan, topik yang dibincangkan dan latar. 
Konsep domain sebenarnya diperkenalkan oleh Schmidt Rohr pada tahun 1966 namun 
lebih dipopularkan oleh Fishman (1972). Domain-domain asal yang dicadangkan oleh 
Schmidt Rohr ialah keluarga, taman permainan, tentera, mahkamah, kerajaan dan 
pentadbiran, sastera, percetakan, gereja dan sekolah.  Beberapa domain ditambah oleh 
pengkaji-pengkaji yang terkemudian. Sebagai contoh,  Parasher (1980) telah 
memperkenalkan domain seperti jiran, transaksi, dan manakala Sobrielo (1985) pula telah 
memperkenalkan domain hiburan, bacaan, dan urusan rasmi. Menurut Fishman domain 
ialah: 
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“…. A socio-cultural construct abstracted from topics of communication, 
relationships and interactions between communication, relationships and 
interactions between communicators and locales of communication in 
accord with the institutions of society….” (Fishman, 1972, ms.82) 
 
Berdasarkan petikan, Fishman menyatakan bahawa penutur sesuatu komuniti akan 
dirangsang oleh domain dalam menentukan sesuatu interaksi. Para pengkaji terdahulu 
juga bersetuju bahawa pilihan bahasa seseorang individu sememangnya bergantung 
kepada kumpulan penutur, peranan hubungan, topik yang dibincangkan dan latar. Teori 
Analisis Domain ini sangat sesuai digunakan untuk mengkaji penggunaan bahasa dalam 
komuniti berbilang bahasa. Menurut Holmes (1992), domain melibatkan interaksi 
tertentu antara kumpulan penutur tertentu dalam latar tertentu. Maka jelaslah bahawa 
Teori Analisis Domain ini boleh digunakan untuk mengkaji interaksi tertentu dengan 
melibatkan faktor-faktor sosial seperti penutur dan pendengar, tempat, fungsi dan konteks 
sosial serta topik yang dibincangkan. 
 
Keberkesanan teori ini dapat dicerminkan oleh beberapa pengkaji seperti Greenfield dan 
Fishman (1970). Mereka menggunakan konsep domain dalam kajiannya terhadap 
komuniti Puerto Rico di New York pada tahun 1970 (Wodak et al., 2012). Dalam kajian 
tersebut, penggunaan bahasa para responden dinilai berdasarkan beberapa variabel. Hasil 
kajian menyimpulkan bahawa bahasa Sepanyol biasanya digunakan dalam keluarga 
manakala bahasa Inggeris digunakan dalam pendidikan dan pekerjaan.Dalam satu lagi 
kajian penggunaan bahasa dalam kalangan Itali-Australia di Sydney (Wodak, 2012), 
sebanyak 46 situasi telah dimasukkan ke dalam empat domain iaitu keluarga, kawan, 
tempat kerja, tempat belajar dan transaksi. Segala situasi ini diambil kira sebagai variabel-
variabel interlokutor, topik dan latar. 
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Penggunaan domain dalam kajian ini sangat sesuai bagi pengkaji untuk membuat 
generalisasi tentang penggunaan bahasa oleh sesuatu kumpulan penutur. Hal ini demikian 
kerana domain-domain yang terlibat dapat menyatakan corak penggunaan bahasa dalam 
kumpulan etnik tertentu dengan jelas. Pada masa yang sama ia juga menggambarkan 
pilihan kod yang digunakanoleh penutur berdasarkan situasi. Maka jelaslah konsep 
domain ini dapat membantu untuk melihat penggunaan bahasa penutur Tamil yang 
berkemahiran dalam pelbagai bahasa dan persekitaran linguistik di Kuching. 
 
Fishman (1972) juga berpendapat bahawa sesetengah generalisasi norma bahasa yang 
digunakan dalam setiap domain boleh dirumuskan melalui analisis domain. Tambahan 
Fishman, pemilihan yang berlainan antara domain boleh dibahagikan kepada dua kategori 
yang sesuai dengan dua ragam yang berbeza. Hal ini bermakna, keluarga, rakan-rakan 
dan kejiranan dapat dikategorikan sebagai domain rendah (Low), manakala domain tinggi 
(High) pula merangkumi pendidikan, pentadbiran dan pekerjaan. Terdapat jangkaan 
bahawa dialek digunakan secara dominan dalam domain rendah manakala variasi 
standard pula menonjolkan domain tinggi kerana situasi formal. 
 
Kewujudan domain rendah dan tinggi mencerminkan penggunaan bahasa rendah (R) dan 
bahasa tinggi (T). Kewujudan dua variasi ini amat tepat dengan bahasa Tamil yang juga 
mempunyai ciri diglosia iaitu Bahasa Tamil (T) dan Bahasa Tamil (R). Penggunaan 
kedua-dua jenis bahasa ini mempengaruhi identiti masyarakat Tamil di Kuching. Jadi, 
konsep domain yang dipopularkan oleh Fishman (1972) ini merupakan konstruk yang 
amat bermanfaat dan kekal sebagai pengaruh utama dalam kajian pemilihan bahasa dan 
PaPkb.  
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2.3.5 Teori Identiti Sosial 
 
Teori Identiti Sosial diperkenalkan oleh Tajfel (1974). Teori ini menerangkan sesuatu 
konsep pemahaman individu terhadap kumpulan sosialnya sendiri berdasarkan 
pengetahuan atau emosi yang tersedia ada. Perkara ini dapat diketahui dengan lebih jelas 
melalui petikan berikut:  
 
“part of an individual’s self concept which derives from his 
knowledge of his membership in a social group (groups)together 
with the emotional significance attached to that membership  
(Tajfel, 1974, ms.69). 
 
Kenyataan ini menjelaskan betapa pentingnya kesepaduan dua entiti iaitu individu dan 
kumpulan etniknya bagi menentukan keahlian mereka dalam kumpulan, identiti, dan 
entisiti. Identiti sosial ini merupakan elemen utama dalam proses pengkategorian sosial, 
perbandingan sosial dan perbezaan psikologi dalam sesuatu kumpulan minoriti. 
 
Pengkategorian sosial ialah proses penting yang mempengaruhi sikap dan perlakuan 
terhadap cara pertuturan seseorang. Sekiranya bahasa ibunda dipilih maka ini akan 
membezakan kumpulan etnik tersebut daripada kumpulan lain. Ini membolehkan 
pembangunan sosial individu sebagai ahli kumpulan etnik tersebut akan dapat 
mempamerkan semangat kekitaan terhadap kumpulan etniknya sendiri. Istilah 
perbandingan sosial pula merujuk kepada kefahaman individu tentang identiti dirinya. 
Proses pengkategorian sosial dan perbandingan sosial memberi kesan kepada  
penggunaan bahasa dalam komunikasi. Aspek psikologi pula biasanya dipengaruhi oleh 
persepsi individu terhadap kestabilan dan kesahihan situasi antara kumpulan dan 
mempengaruhi keputusan penutur sama ada untuk kekal dalam kumpulan atau keluar 
daripada kumpulan etnik mereka sendiri. 
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2.3.6 Teori Vitaliti Etnolinguistik 
 
Kerangka Teori Vitaliti Etnolinguistik merupakan teori yang bertapak kukuh dalam 
bidang kajian ini. Walaupun teori ini tidak banyak mengalami perubahan dalam masa 30 
tahun kebelakangan ini namun, kerangka teori ini masih menjadi asas dalam menentukan 
situasi bahasa sama ada mengalami peralihan atau pengekalan (Bourhis, 2001; Abrams et 
al., 2009). Seperti yang dijelaskan pada mulanya teori ini hanya menekankan vitaliti 
objektif. Kini ia juga merangkumi vitaliti subjektif. Vitaliti objektif berasaskan kepada 
elemen sosiologi manakala vitaliti subjektif lebih menekankan elemen sosiopsikologi. 
Banyak sarjana terdahulu telah menjalankan kajian berdasarkan kedua-dua elemen ini.  
 
Teori Vitaliti Etnolinguistik disarankan oleh (Giles, et al., 1977). Teori ini merupakan 
satu pendekatan holistik yang dapat menghasilkan dapatan empirikal yang kukuh dalam 
bidang kajian peralihan dan pengekalan bahasa. Teori ini berasaskan kepada faktor 
sosiologi dan sosiopsikologi yang dapat menentukan tahap vitaliti bahasa sesebuah 
kumpulan etnik. Di bawah faktor sosiologi terdapat tiga variabel penting iaitu demografi, 
status dan sokongan institusi. Faktor-faktor ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui 
gambar Rajah 2.2. 
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Rajah 2.2: Model Vitaliti Etnolinguistik (Bourhis et al., 1981) 
 
Berdasarkan gambar rajah di atas, tahap vitaliti setiap variabel akan menentukan vitaliti 
keseluruhan kumpulan etnik. Pada masa yang sama tahap vitaliti juga akan menentukan 
kedudukan sesuatu kumpulan etnik khususnya kumpulan minoriti sama ada mereka 
mampu bertahan dalam hubungan ‘antara’ kumpulan yang dapat membezakan diri 
mereka daripada kumpulan etnik lain (Giles et al., 1977). Oleh itu, dapat dikatakan 
bahawa vitaliti rendah boleh menyebabkan kehilangan ciri-ciri atau identiti sesuatu 
kumpulan etnik. Vitaliti tinggi sebaliknya pula membolehkan sesuatu kumpulan etnik 
untuk mengekalkan identiti yang membezakan kumpulan mereka daripada kumpulan 
lain. 
 
Pembentukan Teori Vitaliti Etnolinguistik ini sebenarnya berasaskan kepada dua teori 
asal iaitu Teori Identiti Sosial (Tajfel, 1974) dan Teori Akomodasi Bahasa (Giles et al., 
1973). Kedua-duanya merupakan faktor sosiologi yang berupa vitaliti objektif. Oleh 
sebab teori ini mempunyai beberapa kekangan iaitu penekanan hanya diberikan kepada 
vitaliti objektif,  maka Bourhis, et al. (1981) mengubah suai teori ini dengan menambah 
satu lagi aspek iaitu faktor sosiopsikologi yang berupa vitaliti subjektif. Dengan ini 
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mereka menyarankan borang kaji selidik vitaliti subjektif (Subjective Ethnolinguitics 
Vitality Questionaire - SEVQ) untuk menilai perlakuan antara kumpulan yang 
mencerminkan sikap, persepsi, motivasi dan kemahiran terhadap bahasa demi 
menjelaskan vitaliti etnolinguistik kumpulan. Dengan berbuat demikian, penggunaan data 
objektif dan subjektif akan memberikan dapatan yang kukuh dan menyeluruh tentang 
vitaliti bahasa dan kumpulan.  
Dalam hubungan ‘antara’ kumpulan, sesuatu kumpulan mungkin akan menonjolkan 
identiti mereka ataupun melunturkan identiti mereka. Kedua-dua situasi ini dapat 
memberi implikasi kepada amalan penggunaan bahasa ibunda mereka. Perkara ini dapat 
dilihat dengan jelas melalui kenyataan berikut: 
“that which makes a group likely to behave as a distinctive and   
active collective entity in intergroup situations”  
(Giles, et al., 1977, ms. 308).  
 
Oleh itu, kumpulan minoriti mungkin kurang atau tidak langsung mempunyai vitaliti yang 
boleh melunturkan identiti kumpulan mereka. Sebaliknya, kumpulan yang mempunyai 
vitaliti tinggi akan mengekalkan atau meneruskan identiti mereka sebagai ciri-ciri yang 
membezakan kumpulan tersebut daripada kumpulan lain.  
 
Teori Vitaliti Etnolinguistik merupakan kerangka teori yang sangat berguna untuk 
mengkaji hubungan antara masyarakat dan persepsi individu terhadap konteks bahasa 
yang mencerminkan perlakuan bahasa. Teori Vitaliti Etnolinguistik juga merupakan satu 
pendekatan terbaik untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi atau memberi 
impak kepada vitaliti bahasa kumpulan minoriti dan sekali gus menentukan sama ada 
sesebuah kumpulan etnolinguistik mampu mengekalkan bahasa ibunda mereka atau tidak 
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sekiranya berada dalam situasi hubungan ‘antara’ kumpulan. Keadaan sedemikian ini 
wujud khususnya apabila kumpulan etnolinguistik ini terdedah kepada persekitaran 
etnolinguistik baharu lalu mewujudkan keadaan perubahan bahasa disebabkan oleh 
fenomena penggunaan bahasa dan pilihan bahasa. Kedua-dua fenomena ini ialah hasil 
daripada perlakuan bahasa yang mewujudkan situasi pengekalan bahasa, peralihan 
bahasa, penggeseran bahasa dan kedwibahasaan.  
 
Secara umumnya, kerangka teori ini membentuk taksonomi variabel berstruktur yang 
mempengaruhi vitaliti etnolinguistik bagi menjelaskan hubungan antara variabel yang 
mampu melemahkan atau mengukuhkan kumpulan etnolinguistik. Bahagian seterusnya 
akan membincangkan secara lebih terperinci tentang komponen-komponen yang 
terkandung dalam teori ini. 
 
2.3.6.1 Faktor Status 
 
Faktor status merangkumi lima aspek iaitu status ekonomi, sosial, sosiosejarah dan 
bahasa serta imej. Status ekonomi merujuk kepada senario penguasaan ekonomi oleh 
sesuatu kumpulan penutur bahasa dalam negara tersebut ataupun di sesuatu wilayah. 
Perkara ni bermaksud, sekiranya sesuatu kumpulan penutur bahasa mempunyai status 
ekonomi yang tinggi, maka amalan bahasa dan perkembangan linguistik bahasa 
kumpulan penutur tersebut juga akan meningkat. Status ekonomi sangat berkait rapat 
dengan status sosial kerana kedudukan ekonomi akan menentukan tahap imej kendiri 
kumpulan tersebut dan seterusnya memberi status tinggi terhadap bahasa tersebut. 
Perkara ini terjadi kerana bahasa tersebut akan mempunyai nilai perdagangan sama ada 
di dalam atau di luar negara. Perkara ini banyak dipengaruhi oleh persepsi kumpulan 
penutur luar terhadap kumpulan penutur dalam. Maka, kumpulan penutur yang 
mempunyai imej kendiri rendah akan memberi kesan negatif terhadap identiti sosial dan 
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identiti linguistik sesuatu kumpulan itu sendiri. Namun sekiranya sesuatu kumpulan 
mempunyai imej kendiri yang tinggi, maka ahli kumpulan dapat mempertahankan dan 
meneruskan identiti sosial dan identiti linguistik kumpulan mereka. 
Dalam aspek sosiosejarah pula, pengalaman sejarah kehidupan mereka seperti perjuangan 
politik dan pengadaptasian persekitaran baru kumpulan imigran memberi kesan kepada 
pengekalan atau kehilangan identiti sesebuah kumpulan secara kolektif. Kadangkala 
sejarah zaman silam khususnya pencapaian kumpulan penutur bahasa dan keistimewaan 
bahasa kumpulan tersebut akan memberi inspirasi kepada solidariti dan perpaduan 
generasi komuniti pada masa kini. Namun terdapat juga sejarah silam yang memberikan 
kesan negatif kepada kumpulan penutur. Sebagai contohnya, kumpulan imigran Albania 
yang menyembunyikan identiti  mereka (termasuk bahasa) daripada kumpulan penutur 
Greek (penduduk asal) disebabkan oleh kebimbangan terhadap fahaman dan 
pemerintahan komunis (Gogonas & Michail, 2014). 
Seterusnya ialah status bahasa. Status ini merujuk kepada penggunaan bahasa di dalam 
dan di luar sempadan jaringan kumpulan penutur bahasa. Bahasa kumpulan penutur yang 
mempunyai status antarabangsa atau bahasa lingua franca (bahasa serantau)  
kebiasaannya mempunyai status tinggi berbanding dengan bahasa yang dipertuturkan 
oleh sesuatu kumpulan dalam kumpulan linguistik tertentu. Antara contoh bahasa lingua 
franca yang berperanan sebagai bahasa antarabangsa dalam teknologi, perdagangan, 
sains, budaya, dan komunikasi ialah bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan bahasa Rusia 
(Giles et al., 1977). Oleh itu, penutur kumpulan linguistik ini memiliki status yang tinggi 
di dalam dan di luar kumpulan linguistik mereka.  
Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa dalam sempadan wilayah tertentu juga akan 
mempengaruhi situasi antara kumpulan seperti komuniti di Quebec yang mempunyai 
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kumpulan penutur yang mampu berinteraksi dalam dua bahasa iaitu bahasa Perancis dan 
bahasa Inggeris. Walaupun kedua-dua bahasa ini mempunyai status antarabangsa tetapi 
komuniti di Quebec lebih menggunakan bahasa Inggeris kerana berpendapat bahawa 
bahasa Inggeris mempunyai status yang tinggi berbanding dengan bahasa Perancis 
(Bourhis, 1984). Secara umumnya, dapat dinyatakan bahawa kumpulan minoriti yang 
mempunyai bahasa ibunda yang berprestij tinggi berbanding dengankumpulan dominan 
akan memiliki vitaliti bahasa yang tinggi. Secara keseluruhannya, Giles menekankan 
bahawa faktor sejarah, prestij, dan imej kumpulan pasti akan mempengaruhi vitaliti 
bahasa sesuatu kumpulan. 
2.3.6.2 Faktor Demografi 
 
Beberapa jenis komponen disarankan oleh Giles et al. (1977) bagi aspek demografi ini 
iaitu populasi penduduk, kadar kelahiran dan kematian, taburan penduduk, kadar 
perkahwinan campur serta imigrasi dan emigrasi. Segala perkara yang dinyatakan di atas 
ialah hasil daripada beberapa buah dasar kerajaan iaitu dasar perluasan wilayah, dasar 
kolonisasi dan dasar politik yang menyebabkan sesuatu bilangan kumpulan minoriti sama 
ada mengecut atau berkembang. Dalam keadaan ini kumpulan linguistik tertentu menjadi 
minoriti dan hilang dominasi mereka terhadap bahasa dan identiti kerana tidak dapat 
mempertahankan bahasa ibunda mereka. Kumpulan sedemikian ini juga mampu 
kehilangan tanah air mereka kerana didominasi oleh komuniti lain. Contohnya 
masyarakat Quebecois dan Welsh yang hilang tanah air mereka disebabkan oleh dasar 
perluasan wilayah (Myhill, 1999). Di samping itu, terdapat juga kes yang melibatkan 
kumpulan majoriti yang bertukar menjadi kumpulan minoriti disebabkan oleh dasar 
politik seperti percantuman atau perpisahan wilayah. Contohnya orang Melayu di 
Singapura mempunyai status kumpulan majoriti sehingga tahun 1965 (sebahagian 
daripada negara Malaysia). Setelah Singapura berpisah daripada Malaysia, maka orang 
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Melayu Singapura hilang status sebagai kumpulan majoriti dan menjadi kumpulan 
minoriti. Perubahan status ini memberi impak tinggi kepada masyarakat Melayu 
Singapura khususnya dalam perwakilan politik dan dasar-dasar lain (Mohamed Pitchai, 
2014). Jadi pembentukan dasar oleh sesebuah negara atau rantau sekelilingnya akan 
mewujudkan keadaan minoriti atau majoriti lalu mempengaruhi vitaliti bahasa sama ada 
dapat dipertahankan atau hilang dalam arus pelaksanaan dasar di sesebuah negara.     
Di samping itu, vitaliti kumpulan juga dipengaruhi oleh taburan penduduk. Taburan 
penduduk berselerak dalam sesuatu sempadan wilayah atau negara akan menjejaskan 
solidariti kumpulan tersebut kerana kadar kekerapan interaksi antara satu sama lain akan 
berkurangan atau berkemungkinan tidak wujud langsung disebabkan oleh faktor jarak 
(Giles et al., 1977). Oleh itu, pengekalan bahasa kumpulan minoriti akan menjadi lebih 
aktif sekiranya kumpulan penutur tinggal di kawasan geografi yang sama. Hal ini 
menyebabkan semangat kekitaan kumpulan etnik tersebut menjadi tegar dan peluang 
untuk berkomunikasi secara verbal adalah tinggi. 
Sekiranya kumpulan etnik mempunyai bilangan penutur yang banyak maka tahap vitaliti 
bahasa kumpulan tersebut adalah tinggi sekali gus membolehkan kumpulan tersebut 
untuk membezakan diri mereka dengan kumpulan yang lain. Sebaliknya bilangan penutur 
yang kurang akan menyebabkan tahap vitaliti yang rendah. Pengaruh aspek bilangan 
penutur terhadap vitaliti bahasa dapat dilihat dengan jelas dalam Straszer (2012) yang 
melihat kemampuan masyarakat Hungari (kumpulan imigran) di Sweden 
mempertahankan bahasa dan budaya mereka kerana populasinya banyak walaupun 
kumpulan minoriti. Fakta ini juga diutarakan oleh Canagarajah (2008), iaitu kumpulan 
minoriti kecil menghadapi kesulitan kerana peluang untuk menggunakan bahasa ibunda 
adalah sangat terhad kecuali domian keluarga. Jelas dapat dilihat di sini bahawa walaupun 
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kumpulan minoriti di sesebuah negara tetapi bilangannya ramai maka mempunyai potensi 
untuk mengekalkan bahasa dan identiti mereka adalah tinggi. 
Kadar perkahwinan di luar kumpulan etnolinguistik (eksogami) juga mampu 
mempengaruhi vitaliti kumpulan. Hal ini demikian kerana, perkahwinan campur 
melibatkan warisan dua bahasa ibunda bertemu dalam satu arena. Oleh itu, daripada dua 
bahasa ini, salah satu bahasa akan mengambil peranan sebagai bahasa komunikasi dalam 
keluarga. Kebiasaannya, bahasa yang mempunyai status tinggi memainkan peranan 
tersebut dan bahasa inilah yang akan disampaikan kepada generasi seterusnya. 
Perkahwinan campur antara kumpulan penutur bahasa Perancis dengan bahasa Inggeris 
di Ontario menjadi bukti segregasi bahasa (Pendakur, 1990). Dalam hal ini, bahasa 
Perancis diketepikan dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa natif mereka. Keadaan 
ini menjadi bukti bahawa kadar perkahwinan campur yang tinggi akan melemahkan 
vitaliti bahasa lalu menjurus kepada peralihan bahasa.  
Corak imigrasi juga memainkan peranan penting dalam mengukuhkan vitaliti kumpulan 
etnolinguistik. Corak imigrasi ini dapat dilakukan secara terancang atau tidak terancang 
mahupun di bawah akta imigran yang boleh membawa faedah kepada satu kumpulan 
etnolinguistik dalam mengekalkan status mereka sebagai kumpulan minoriti atau 
majoriti. Kumpulan imigran yang masuk ke kawasan yang dikelilingi oleh kumpulan 
linguistik yang dominan mungkin akan berasimilasi atau beradaptasi bahasa dengan 
budaya kumpulan dominan.  
 
Penutur kumpulan minoriti akan cuba beradaptasi dengan bahasa dan budaya kumpulan 
dominan semata-mata untuk memperoleh atau menikmati peluang ekonomi yang tersedia 
ada. Jika tidak, kedudukan mereka akan terjejas dalam keadaan hubungan antara 
kumpulan di negara tuan rumah. Contoh yang boleh dijadikan bukti terdapat pada 
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kumpulan imigran Greek di Montreal. Kumpulan ini terancam oleh masyarakat Kanada 
yang berbahasa Perancis. Hal ini berlaku kerana mereka mempelajari bahasa Inggeris 
sedangkan bahasa Perancis pula ialah bahasa yang memperkukuhkan kedudukan 
sosioekonomi mereka. Dalam keadaan ini tindakan kumpulan imigran yang akan 
mencapai bahasa dominan seperti yang dinyatakan di atas akan kehilangan vitaliti mereka 
lalu akan mengalami peralihan bahasa pada masa kelak.  
 
Pada masa yang sama, faktor emigrasi juga mempengaruhi vitaliti kumpulan. Hal ini 
demikian kerana ia mengurangkan bilangan penutur dalam kumpulan etnik mereka. Ahli 
kumpulan linguistik ini akan meninggalkan kumpulan tradisi mereka dan meninggalkan 
tanah air mereka dalam usaha mencari prospek sosioekonomi yang lebih baik berbanding 
dengan negara yang diduduki sekarang. Giles et al., (1977) melihat tindakan ini sebagai 
sesuatu yang serius kerana apabila mereka meninggalkan negara, mereka juga 
meninggalkan dua kesan kritikal. Pertama, bilangan penutur akan merosot dalam ahli 
kumpulan etnolinguistik. Kedua, mereka terpaksa belajar bahasa baharu untuk 
menyesuaikan diri mereka dalam keadaan sosiolinguistik yang baharu. Kedua-dua kesan 
ini sekali gus akan menyebabkan mereka hilang bahasa ibunda yang diwarisi sekian lama. 
Contoh yang diberikan oleh Giles et al., (1997) ialah kumpulan penutur Welsh yang 
berpindah ke England atau Selatan Wales untuk tujuan pendidikan. Para pengkaji 
mendapati kebanyakan daripada penutur Welsh hilang bahasa ibunda mereka hanya 
dalam tempoh dua generasi sahaja. 
 
2.3.6.3 Faktor Sokongan Institusi 
 
Giles et al., (1977) menyatakan sokongan institusi terdiri daripada dua iaitu sokongan 
formal dan tidak formal. Tahap penerimaan sesuatu bahasa dalam institusi, wilayah, atau 
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komuniti sama ada dalam bentuk formal atau tidak formal akan menentukan vitaliti 
bahasa sesuatu kumpulan penutur. Sokongan tidak formal dapat merujuk kepada sejauh 
mana kumpulan tersebut sanggup berdepan untuk berfungsi sebagai kumpulan pendesak 
demi mempertahankan bahasa etnik mereka atau kepentingan mereka. Contoh yang 
diberikan oleh Giles ialah masyarakat Montreal, Greek. Ahli komuniti tersebut mampu 
mempertahankan hak mereka dengan membantah secara habis-habisan dalam parlimen 
terhadap perkenalan Akta Bahasa Rasmi negara Greek (Bill 22) yang mengancam bahasa 
etnik mereka. Hal ini dapat dikecapi oleh kumpulan etnik tersebut kerana mempunyai 
perwakilan di peringkat legislatif kerajaan persekutuan mereka. Sekiranya mereka tidak 
mempunyai perwakilan politik, berkemungkinan besar mereka akan kehilangan kuasa 
dalam membuat keputusan sama ada di peringkat kerajaan negeri atau kerajaan pusat. 
Situasi seperti ini secara tidak langsung akan mengikis peluang mereka untuk 
mempertahankan bahasa  kurang memberangsangkan. 
 
Giles et al., (1997) berpendapat bahawa adalah penting bagi kumpulan minoriti untuk 
mempunyai perwakilan sama ada perwakilan rasmi atau tidak rasmi dalam komponen 
sokongan institusi. Giles memecahkan kepada beberapa kategori yang terkandung dalam 
komponen ini. Antaranya ialah media massa, parlimen, jabatan kerajaan, sektor 
perkhidmatan, angkatan tentera dan sebagainya. Giles juga menyokong sistem 
pendidikan negara yang memberi peluang kepada kumpulan minoriti untuk menjunjung 
bahasa mereka. Seharusnya bahasa kumpulan minoriti ini diajar sebagai sebuah mata 
pelajaran di peringkat sekolah rendah, menengah serta institusi pengajian tinggi. Amalan 
sedemikian ini dapat mengukuhkan pengekalan bahasa kumpulan minoriti tersebut. 
Bukan sekadar sektor pendidikan sahaja, penggunaan bahasa dalam institusi agama, 
tempat kerja dan agensi perniagaan juga mampu mempengaruhi vitaliti bahasa kumpulan 
minoriti.   
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2.3.6.4 Faktor Geografi 
 
Berdasarkan kepada Gibbons dan Ramirez (2004), pertimbangan terhadap faktor geografi 
ini menjadi faktor suntikan dalam mengekalkan vitaliti bahasa ibunda dalam kalangan 
kumpulan minoriti. Faktor geografi ini berbeza berbanding dengan faktor-faktor lain 
dalam teori ini. Hal ini demikian kerana faktor geografi menunjukkan sejauh mana 
penggunaan bahasa oleh kumpulan imigran dapat dikekalkan khususnya di kawasan atau 
wilayah yang mereka baru berpindah ataupun setelah beberapa tahun atau abad mereka 
berpindah ke situ. Seperti pengkaji-pengkaji lain dalam bidang kajian ini, didapati 
pengekalan bahasa kumpulan imigran dalam persekitaran baharu adalah suatu usaha yang 
sangat mencabar. Faktor geografi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tempat atau 
negara asal sesuatu komuniti, geolinguistik dan pengaruh bahasa di wilayah atau negara 
jirannya. Dalam kes masyarakat Tamil Kuching, walaupun hubungan dengan negara asal 
mereka adalah sangat terhad, tetapi wilayah jirannya iaitu Semenanjung Malaysia 
menjadi pemangkin kepada kelangsungan bahasa tersebut. Hal ini demikian kerana 
perkara ini melibatkan hubungan kontemporari dan sosiosejarah antara masyarakat Tamil 
Kuching dengan masyarakat Tamil di Semenanjung Malaysia. Hal ini agak rumit kerana 
masyarakat Tamil Kuching dan masyarakat Tamil Semenanjung tidak mempunyai 
sebarang perkaitan dari segi latar belakang kedatangan mereka melainkan hanya 
mempunyai persamaan linguistik dan budaya sahaja. Mereka tidak dapat menikmati 
sebarang peluang berkaitan pendidikan bahasa ibunda dan kuasa politik kerana mereka 
adalah kumpulan minoriti kecil di Sarawak.  
Menurut pendapat Asmah Haji Omar (2008), bahasa Melayu di Singapura merupakan 
bahasa kumpulan minoriti tetapi apabila bergabung dengan negara-negara jiran seperti 
Indonesia, Malaysia dan Brunei maka ia menjadi lebih kuat dan berprestij disebabkan 
oleh pengaruh kuat gabungan negara-negara jiran dalam mempertahankan bahasa Melayu 
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di rantau Asia Tenggara ini. Jadi, di sini faktor geografi memainkan peranan penting 
dalam menentukan vitaliti sesuatu bahasa walaupun bahasa tersebut adalah bahasa 
kumpulan minoriti kecil.  
Faktor geografi ini mungkin dapat berfungsi sebagai faktor yang memulihkan bahasa ini 
daripada terus hilang dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. Hal ini dikatakan 
sedemikian kerana kelebihan kedudukan Semenanjung Malaysia yang berhampiran 
dengan Sarawak dan fungsi bahasa Tamil yang mempunyai status yang boleh 
memberangsangkan di Semenanjung Malaysia. Kini terdapat hubungan yang meluas 
antara masyarakat Tamil Kuching dengan kaum Tamil di Semenanjung iaitu pendidikan, 
perniagaan, pekerjaan, talian persaudaraan, media, aktiviti agama dan NGO. Segala 
urusan ini mempunyai potensi dalam membantu masyarakat Tamil Kuching untuk 
mengekalkan bahasa ibunda mereka. Oleh yang demikian, dapat dikatakan bahawa faktor 
geografi ini akan menjadi lebih efektif dengan pergerakan individu dari sebuah wilayah 
lain kepada wilayah kumpulan minoriti ataupun pergerakan material sebagai pemangkin 
dalam mempertahankan bahasa kumpulan minoriti.   
Secara kesimpulannya, ketiga-tiga varibel  yang disarankan oleh Giles et al. (1977) dalam 
Teori Vitaliti Etnolinguistik dan tambahan varibel geografi yang disarankan oleh Gibbons 
dan Ramirez (2004) dapat memberikan dapatan yang emperikal untuk melihat fenomena 
bahasa oleh kumpulan minoriti di sesebuah negara.   
2.4 Kajian Mengenai Peralihan dan Pengekalan Bahasa 
 
Bidang kajian ini merupakan satu bidang yang dijalankan sepanjang zaman kerana 
melibatkan penggunaan bahasa dan ia bersandar kepada sesuatu komuniti tertentu sama 
ada bahasa ibundanya masih kekal atau sudah mengalami peralihan. Jadi, bahagian ini 
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akan membincangkan kajian-kajian yang telah dijalankan di luar negara dan juga dalam 
negara bagi mendapatkan pencerahan tentang metodologi kajian yang sesuai dan dapatan 
yang diperoleh bagi kajian ini. 
2.4.1 Kajian-kajian lepas di Luar Negara 
 
Kajian luar negara dimulakan dengan Lee (2006). Menurut Lee, terdapat dua orang 
pelajar bahasa warisan Korea-Amerika yang mahir elektronik telah berjaya mencipta 
sebuah weblog Korea. Dalam weblog tersebut, pengguna dalam talian boleh mengubah 
bentuk standard bahasa bertulis dan bermain dengan simbol, watak-watak, dan perkataan 
untuk menjimatkan usaha menaip. Selain itu, mereka juga mampu memimik bahasa lisan, 
atau menyampaikan kualiti identiti bahasa mereka seperti jantina, umur, dan keadaan 
emosi mereka. Walau bagaimanapun, usaha ini kurang berkesan kerana tidak memadai 
pembangunan linguistik para pelajar. Oleh itu, sebuah kajian tentang amalan pragmatik 
dan linguistik penggunaan bahasa bukan standard ini telah dijalankan ke atas dua orang 
adik-beradik yang turut serta sebagai pengguna dalam talian tersebut. Berdasarkan 
dapatan, Lee, didapati bahawa literasi elektronik ini memberi peluang kepada pengguna 
untuk menggunakan bahasa dan menyokong pembangunan rangkaian sosial kumpulan 
penutur sekali gus menghasilkan ikatan sosiopsikologi yang utuh terhadap bahasa dan 
budaya Korea. Aktiviti seumpama ini amat membantu dalam pengekalan bahasa 
khususnya dalam kalangan kumpulan minoriti yang  kurang mempunyai akses kepada 
media ataupun peluang untuk menggunakan bahasa ibunda dalam domian aawam. 
Selain daripada literasi media elektronik, terdapat banyak faktor lain yang dapat dikenal 
pasti dalam proses peralihan bahasa. Antaranya ialah faktor saiz kumpulan penutur. 
Semakin besar saiz kumpulan penutur maka peluang untuk mengekalkan bahasa ibunda 
juga adalah semakin tinggi (Straszer, 2012). Berdasarkan kepada fenomena ini, satu 
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kajian telah dijalankan berkaitan dengan pemilihan bahasa dalam kalangan imigran 
Kesatuan Soviet di Amerika Syarikat oleh Kasatkina (2011). Strategi adaptasi dan 
pembudayaan yang diperkenalkan oleh Birman dan Trickett (2001) digunakan untuk 
menjalankan kajian ini. Set data IPUMS (Integrated Public Use Microdata Series) 
digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Bagi kaedah kualitatif pula, kajian kes 
terhadap empat keluarga golongan imigran telah dijalankan. Sampel kajian ini dipilih 
berdasarkan kepada sampel strata (stratified sample). Kesimpulan yang dapat dibuat 
melalui kajian ini ialah golongan imigran Rusia telah kehilangan bahasa ibunda dalam 
tempoh tiga generasi. Pada asalnya, golongan imigran Soviet Union bertambah di 
Amerika Syarikat. Walaupun begitu, keadaan peralihan bahasa masih tidak dapat 
dipulihkan (Kasatkina, 2011). Jadi, saiz kumpulan penutur tidak begitu penting sebagai 
faktor pengekalan bahasa dalam kajian ini. Bukan sekadar itu, faktor-faktor lain juga 
memainkan peranan penting dalam bidang kajian ini. 
Kajian seterusnya tertumpu kepada golongan muda Kenya dalam mempertahankan 
bahasa ibunda mereka. Kajian ini dilakukan oleh Michieka (2012) untuk melihat corak 
penggunaan bahasa dalam kalangan golongan muda Kenya iaitu sama ada bahasa ibunda 
dipertahankan atau diabaikan. Beliau menggunakan teori Vitaliti Etnolinguistik bagi 
menganalisis data yang diperoleh. Beliau menyatakan bahawa polisi bahasa oleh kerajaan 
dapat mewujudkan keadaan yang membolehkan bahasa ibunda dipertahankan melalui 
pendidikan, sikap dan corak perkahwinan kumpulan (Romanie, 2002). Kajian ini 
membuktikan fenomena peralihan bahasa bukan sahaja melibatkan kumpulan minoriti 
tetapi juga berlaku dalam kumpulan majoriti di sesebuah negara kerana beberapa faktor 
seperti pendidikan, perkahwinan campur dan kesetiaan kepada bahasa yang lebih 
berprestij seperti bahasa Inggeris (Michieka, 2012). Kajian terhadap orang Romanie, 
membuktikan sikap golongan muda terhadap bahasa Inggeris yang menganggap bahasa 
berprestij banyak mempengaruhi pemilihan bahasa semasa berinteraksi dan seterusnya 
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menyebabkan peralihan bahasa. Oleh itu, sikap penutur terhadap bahasa ibunda juga 
harus diberi penekanan dalam kajian sedemikian ini. 
Di Singapura, kajian mengenai PaPkb dalam kalangan masyarakat Tamil pula dijalankan 
oleh Sobrielo (1985). Kajian beliau memberi fokus kepada masyarakat Tamil di 
Singapura bagi melihat corak penggunaan bahasa dalam kalangan penutur Tamil di 
Singapura. Pengkaji telah menggunakan pendekatan analisis skala implikasi yang 
diperkenalkan oleh Bickerton (1973) dan analisis kekerapan variabel oleh Labov (1969) 
bagi menjayakan kajian tersebut. Dapatan kajian menunjukkan kebanyakan penutur 
bahasa Tamil terdiri daripada golongan tua, orang yang kurang berpendidikan dan yang 
mempunyai tahap sosioekonomi yang rendah. Jadi, faktor sosioekonomi memberi 
implikasi kepada fenomena PaPkb (Sobrielo, 1985). Dapatan ini diperkukuhkan lagi 
dengan satu lagi penemuan iaitu, pengaruh bahasa dominan dapat menjatuhkan status 
bahasa ibunda sebagai bahasa yang hilang kuasa, ketinggalan dan tidak lagi penting 
walaupun bahasa ini mengambil bahagian dalam sistem pendidikan (Zhang, 2012). 
Kenyataan ini sangat sesuai di Singapura kerana walaupun bahasa Tamil diajar sebagai 
pendidikan formal dan mempunyai status bahasa kebangsaan tetapi fenomena peralihan 
bahasa sangat giat berlaku dalam kalangan masyarakat Tamil Singapura tidak kira 
komuniti Cina, Melayu atau India [Tamil]. 
Berikutan itu, satu lagi kajian telah dilakukan mengenai masyarakat Melayu di Singapura 
oleh Roksana Bibi (2002). Dalam kajian ini, beliau melihat kecekapan dan pemilihan 
bahasa terutamanya dalam kalangan generasi muda iaitu generasi ketiga. Kajian ini dibuat 
sebagai satu perbandingan antara tiga kumpulan generasi untuk melihat corak peralihan 
bahasa. Beliau mengetengahkan beberapa variabel untuk dinilai. Antaranya ialah umur, 
status pendidikan, galakan ibu bapa dan pergaulan sosial individu. Teori yang digunakan 
dalam kajian ini ialah teori rangkaian sosial yang dikemukakan oleh Milroy (1982). 
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Perkara yang menarik perhatian pengkaji ialah peralihan bahasa yang sangat jelas berlaku 
dalam kalangan masyarakat Melayu di Singapura iaitu menuju ke arah bahasa Inggeris. 
Apabila tiada lagi penutur bahasa asal dalam kalangan generasi ketiga maka, itu menjadi 
petanda bahaya kerana kepupusan bahasa tersebut akan berlaku dalam kadar yang cepat 
(Lewis, 2011). Namun begitu, amalan bahasa oleh komuniti Melayu di Singapura agak 
berbeza dengan komuniti Tamil seperti yang dibincangkan di atas. Bagi kumpulan orang 
Melayu di Singapura, faktor sejarah haruslah diteliti iaitu, sejarah pemisahan Singapura 
daripada Gagasan Malaysia pada 1965 dan juga penggunaan bahasa Melayu sebagai 
bahasa lingua franca sebelum pembentukan negara Singapura. Tambahan pula penduduk 
Melayu di Singapura mempunyai hubungan erat dengan penduduk Melayu Johor sejak 
zaman dahulu lagi (Mohamed Pitchai, 2014). Walaupun terdapat banyak peluang untuk 
mengekalkan bahasa ibunda di Singapura, namun generasi muda gagal untuk 
mengekalkan bahasa ibunda disebabkan kurang galakan ibu bapa dan status pendidikan 
yang menjadi faktor penentu fenomena peralihan bahasa. 
Banyak kajian telah mendapati bahawa terdapat hubungan positif antara identiti dan 
darjah kefasihan bahasa warisan seseorang (Phinney, et al, 2001). Kajian mereka 
merangkumi 81 buah keluarga Armenia, 47 buah keluarga Vietnam, dan 88 buah keluarga 
Mexico. Para responden melengkapkan borang kaji selidik tentang kefasihan bahasa 
warisan, interaksi sosial ahli dalam-kumpulan, dan identiti etnik. Ibu bapa mereka pula 
dikehendaki melengkapkan borang kaji selidik tentang sokongan terhadap pemeliharaan 
budaya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa dalam kesemua kumpulan, ibu bapa 
mencerminkan kefasihan bahasa warisan dan interaksi sosial bersama anak-anak mereka. 
Namun begitu, dapatan ini terlalu umum kerana memang terdapat perbezaan antara 
ketiga-tiga kumpulan tersebut dari segi aspek sosiosejarah. Jadi, sebuah model berasingan 
diperlukan bagi setiap kumpulan tersebut. 
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2.4.2 Kajian-kajian Lepas Dalam Negara 
 
Banyak kajian telah dijalankan di negara kita dalam tajuk PaPkb. Antaranya ialah kajian 
Noriah Mohamed dan Nor Hashimah (2012) tentang komuniti Sihan di Sarawak. Dalam 
kajian ini beliau menggunakan 9 kriteria UNESCO (2003) untuk mengkaji status PaPkb 
dalam kalangan komuniti Sihan. Antara kriteria yang ditetapkan ialah transmisi bahasa 
antara generasi, bilangan penutur, peratus penutur bahasa, corak penggunaan bahasa 
dalam domain, reaksi kepada domain baru dan media, bahan literasi, polisi bahasa dan 
sikap terhadap bahasa. Hasil dapatan membuktikan komuniti Sihan tidak memenuhi 
kesembilan-sembilan kriteria yang ditetapkan lalu menjurus kepada peralihan bahasa 
iaitu kepada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tambahan lagi, penggunaan bahasa 
hanya dapat dilihat dalam domain-domain tertentu tetapi dalam domain-domain awam 
bahasa Sihan tidak penting lagi. Selain itu, bilangan penutur juga mengalami kemerosotan 
(Noriah Mohamed & Nor Hashimah, 2012).  
Perkara ini bukan sahaja menyebabkan berlakunya fenomena peralihan bahasa tetapi juga 
kematian bahasa pada masa hadapan. Oleh itu, bilangan penutur memainkan peranan 
penting dalam mengekalkan bahasa ibunda. Sekurang-kurangnya penggunaan bahasa 
dalam domain-domain penting dapat mengekalkan bahasa ibunda dalam sesuatu 
komuniti. Jika gagal berbuat demikian maka, kemerosotan penggunaan bahasa dalam 
domain-domain tersebut akan berlaku pada peringkat awal, kemudian domain-domain 
tersebut akan hilang. Kehilangan domain-domain dianggap bahaya kerana peralihan 
bahasa dalam kalangan komuniti minoriti akan berlaku dengan pantas. Walaupun 
kesembilan-sembilan faktor yang disyorkan oleh UNESCO agak memadai untuk 
menentukan peralihan bahasa dalam kes ini, bilangan penutur dan taburan penduduk tidak 
lagi memberi kesan kepada pengekalan bahasa dalam kalangan komuniti Sihan.  
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Walaupun banyak kajian dilakukan di negara kita tetapi kebanyakannya tertumpu kepada 
masyarakat Melayu atau etnik-etnik minoriti di Sabah dan Sarawak. Bukan itu sahaja, 
kajian mengenai masyarakat India juga kurang memberangsangkan. Namun, David 
(1996) menjalankan satu kajian mengenai etnik Sindhi. Dalam kajian ini, pendekatan 
mikro (kuantitatif) dan makro (kualitatif) telah digunakan. Beliau menggunakan empat 
teori untuk menganalisis data yang diambil iaitu teori lakuan bahasa yang dikemukakan 
oleh Fishman (1972), Teori Penukaran Kod oleh Myers-Scotton (1992), Strategi 
Komunikasi oleh Faerch dan Kasper (1983) dan Teori Akomodasi Bahasa oleh Giles dan 
Smith (1979). Hasil kajian beliau mendapati komuniti Sindhi mengalami peralihan 
bahasa dan bahasa boleh pupus jika tiada kemahiran asas dalam bahasa tersebut (David, 
1996). 
Dapatan ini selari dengan satu lagi penemuan hasil kajian terhadap komuniti penutur 
bahasa Tigrinya di Arab Saudi oleh Habtoor (2012). Menurut beliau, kebanyakan 
golongan muda beralih kepada bahasa Arab daripada bahasa Tigrinya kerana mereka 
kurang menguasai kosa kata dalam bahasa Tigrinya. Jadi, mereka lebih selesa 
menggunakan bahasa Arab kerana tiada gangguan dalam pemilihan kata semasa 
berkomunikasi. Selain itu, penguasaan bahasa sahaja tidak semestinya dapat 
mengekalkan bahasa ibunda. Hal ini dapat dibuktikan dengan kes pelajar kolej Korea di 
Amerika Syarikat yang berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris. Walaupun mereka 
lebih fasih berbahasa Korea tetapi oleh sebab tiada keadaan persekitaran yang selamat 
dan stereotaip negatif menyebabkan pelajar-pelajar Korea ini tidak mahu menggunakan 
bahasa ibunda dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Inggeris sesama mereka 
(Brown, 2009). Oleh itu, faktor yang perlu dititikberatkan di sini ialah faktor psikologi 
iaitu sikap terhadap bahasa ibunda mereka sendiri yang dapat menanamkan semangat dan 
cinta terhadap bahasa ibunda mereka. 
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Di samping itu, walaupun golongan penutur mempunyai penguasaan bahasa tetapi faktor 
perkahwinan campur juga memberi implikasi negatif terhadap pengekalan bahasa. 
Berasaskan kepada fenomena ini, satu kajian telah dibuat oleh Dealwis (2009) yang 
mengkaji kesan perkahwinan campur dalam kalangan etnik India-Bidayuh ke atas 
pemeliharaan bahasa ibunda. Cara pengumpulan sampel dalam kajian ini adalah cara 
yang disyorkan oleh Gardner-Chloros (1991) iaitu, mengenali orang baru melalui orang 
yang sudah dikenali untuk menjadikan sebagai sampel. Data yang dipungut dianalisis 
dengan menggunakan Teori Penampilan Identiti (Theory Act of Identity) yang 
diperkenalkan oleh Le Page (1985). Dapatan kajian Dealwis menunjukkan responden 
lebih fasih dalam bahasa Bidayuh yang dipertuturkan oleh pihak ibu dan diikuti dengan 
bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Namun, mereka tidak mahir menggunakan bahasa 
Tamil iaitu bahasa pihak bapa. Responden-responden ini menggunakan bahasa Bidayuh 
semasa berbual dengan ibu dan campuran kod bahasa Melayu-Bidayuh dengan bapa atau 
adik-beradik mereka (Dealwis, 2009).  
Jadi, di sini terbukti bahawa dalam situasi perkahwinan campur, etnik Tamil mengalami 
peralihan bahasa.Walaupun peluang peralihan bahasa agak tinggi dalam kalangan 
komuniti yang terlibat dalam perkahwinan campur tetapi faktor atau usaha untuk 
mengekalkan bahasa ibunda bergantung kepada pengaruh pihak dominan atau berkuasa 
dalam keluarga. Dalam erti kata lain boleh dikatakan pihak siapa mereka bersandar? 
Adakah mereka berpihak kepada ibu atau bapa? Faktor dominan ini melibatkan bahasa 
yang digunakan oleh pihak ibu atau bapa sama ada tergolong dalam bahasa dominan, 
bahasa tempatan yang berpengaruh (walaupun bahasa minoriti), bahasa mengikut pihak 
bapa (mengikut budaya) atau bahasa umum (common language) yang diketahui oleh 
suami isteri. Dalam apa sahaja situasi sekalipun, jelas dapat dilihat jika berlaku 
perkahwinan campur, pastinya akan berlaku peralihan bahasa semasa membuat transmisi 
bahasa tersebut kepada generasi seterusnya. Jadi amat ditegaskan di sini bahawa dalam 
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mengkaji fenomena peralihan bahasa, sampel daripada perkahwinan campur perlu 
dielakkan kerana keupayaan untuk mengekalkan bahasa ibunda adalah terlalu tipis. 
Namun begitu, walaupun perkahwinan campur (eksogami) mempercepat fenomena 
peralihan bahasa, tetapi ini tidak bermakna perkahwinan sesama etnik (endogami) dapat 
mempertahankan bahasa ibunda sesuatu kaum. Perkara ini dapat dilihat daripada kajian 
terhadap etnik Telugu (Thilagavathy, 2008). Sebanyak 13 buah keluarga di Semenanjung 
Malaysia telah diambil sebagai sampel kajian. Lapan daripada 13 buah keluarga telah 
mempraktikkan perkahwinan endogami tetapi bahasa Telugu tidak digunakan sebagai 
bahasa komunikasi. Hanya bahasa Tamil (medium komunikasi sesama kawan) dan 
Inggeris (dianggap berprestij tinggi) sahaja digunakan. Menurut pengkaji, terdapat 
beberapa faktor yang telah mendorong kepada fenomena ini, antaranya pendidikan, 
peranan media, polisi bahasa kebangsaan dan tiada kemahiran menulis dan membaca 
dalam bahasa Telugu. Jelas dapat dilihat komuniti Telugu menghadapi risiko tinggi dalam 
mempertahankan bahasa ibunda walaupun beberapa langkah telah diambil dan sedang 
diambil oleh individu dan Persatuan Telugu Malaysia (Thilagavathi, 2008). Dalam kajian 
ini saiz sampel terlalu kecil untuk dibuat kesimpulan tentang penggunaan bahasa Telugu 
dalam kalangan komuniti Telugu di Malaysia. Selain itu, aspek demografi pula hanya 
tertumpu di kawasan bandar dan tidak tertumpu kepada kawasan luar bandar yang dapat 
melihat keadaan sebenar tentang penggunaan bahasa oleh komuniti Telugu. Di samping 
itu, satu lagi perkara yang dapat dilihat dalam kajian ini ialah komuniti Telugu di 
Malaysia merupakan kumpulan yang kedua terbesar selepas kaum Tamil. Jadi apabila 
berlaku peralihan bahasa, golongan yang berpendidikan akan terus melangkah ke bahasa 
Inggeris manakala golongan berpendidikan rendah pula beralih ke bahasa Tamil yang 
merupakan medium komunikasi sesama kaum India di Malaysia. Jadi adalah lebih wajar 
jika corak peralihan ini diambil kira dalam kajian ini. 
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Komuniti Malayalee juga tidak terkecuali daripada senario seperti di atas. Kajian 
mengenai komuniti Malayalee telah dijalankan oleh Nambiar (2007). Beliau memberi 
fokus kepada corak peralihan bahasa dalam subetnik komuniti Malayalee yang beragama 
Hindu, Kristian dan Islam. Empat teori telah digunakan dalam kajian ini iaitu, Teori 
Vitaliti Etnolinguistik yang diperkenalkan oleh Giles, et.al., (1977), Teori Analisis 
Domain oleh Fishman (1972), Teori Rangkaian Sosial oleh Milroy (1982) dan Teori 
Akomodasi Bahasa oleh Giles dan Smith (1979). Berdasarkan dapatan, beliau telah 
merumuskan bahawa komuniti Malayalee telah mengalami peralihan dan sikap terhadap 
bahasa ibunda pula tidak begitu memberangsangkan dalam usaha mempertahankan 
bahasa ibunda mereka. Dalam hal ini, bahasa hanya menjadi satu tanda budaya sahaja dan 
mereka lebih mengutamakan pengekalan budaya berbanding dengan bahasa.  
Tambahan pula, beliau menyatakan Teori Rangkaian Sosial yang merangkumi rangkaian 
rapat dan rangkaian jarang tidak tepat dalam situasi di negara kita yang berbilang bahasa 
dan budaya. Perkara ini berlaku kerana, walaupun komuniti Malayalee mempunyai 
rangkaian rapat,namun mereka tidak dapat mengekalkan bahasa ibunda mereka kerana 
gangguan faktor- faktor lain seperti perkahwinan campur dan pencapaian tahap 
pendidikan tinggi (Nambiar, 2007). Satu lagi perkara yang dapat dilihat di sini ialah 
hubungan antara bahasa dengan identiti etnik minoriti. Jika berlaku kehilangan bahasa 
maka identiti etnik tersebut juga akan hilang bersamanya (Fishman, 1972). Namun 
dapatan Nambiar  iaitu peranan bahasa hanya sebagai salah satu tanda budaya dan 
kehilangan bahasa bukan bererti kehilangan identiti ini masih lagi boleh diperdebatkan. 
Penemuan yang hampir sama juga dapat dilihat daripada kajian David (2011) terhadap 
masyarakat Tamil Kuching yang menyatakan masyarakat Tamil Kuching lebih 
mementingkan budaya berbanding dengan bahasa.  
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Walaupun terdapat beberapa kajian mengenai kaum India tetapi fokus kepada etnik Tamil 
kurang dijalankan. Antara kajian yang kita dapat lihat adalah tentang masyarakat Iyer 
Tamil oleh Sankar (2004). Teori yang digunakan untuk menganalisis data yang 
dikumpulkan merupakan hasil kombinasi empat teori iaitu, kerangka model Bahasa 
Matriks (Matrix Language Model Frame) yang diperkenalkan oleh Myers-Scotton 
(1993), Model SPEAKING Etnografi (ethnography of SPEAKING model) oleh Hyems 
(1962), teori Analisis Domain oleh Fishman (1972) dan Teori Rangkaian Sosial (social 
network theory) oleh Milroy (1982). Beliau mendapati bahawa komuniti Iyer mengalami 
peralihan bahasa dalam pelbagai domain manakala bahasa Tamil hanya kekal dalam 
domain agama sahaja (Sankar, 2004).  Secara umumnya, faktor agama memainkan 
peranan penting dalam pengekalan atau peralihan sesuatu bahasa. Kenyataan ini dapat 
disokong dengan satu lagi penemuan kajian yang dijalankan dalam kalangan penutur 
bahasa Arab di Greece iaitu penduduk Mesir yang beragama Coptic mengalami peralihan 
bahasa manakala penduduk Mesir yang beragama Islam pula masih lagi mengekalkan 
bahasa Arab (Gogonas, 2012). Daripada dapatan ini dapat disimpulkan bahawa pendirian 
kuat terhadap agama oleh kumpulan penutur menjadi faktor penenentu dalam membuat 
pilihan bahasa atau penggunaan bahasa dalam kehidupan harian mereka. Oleh sebab 
mereka mengutamakan agama sebagai identiti mereka maka orang Mesir yang beragama 
Islam menggunakan bahasa Arab manakala orang Mesir yang beragama Coptic beralih 
daripada bahasa Arab. Dalam situasi masyarakat Tamil di Kuching juga aspek agama ini 
boleh memainkan peranan penting dalam mengekalkan bahasa Tamil.  
Beberapa kajian juga membuktikan bahawa walaupun bahasa sesuatu etnik itu hilang, ini 
tidak bermaksud identiti etnik juga akan hilang. Perkara ini dapat dibuktikan dengan 
kajian yang telah dijalankan terhadap komuniti Chetti di Melaka (Noriah, 2009), komuniti 
Tamil di Mauritius (Chemen, 2003) dan Medan, Indonesia (Mani, 2008). Satu kelemahan 
yang dapat kita lihat di sini ialah aspek identiti yang ditekankan di sini terlalu ringan. 
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Sebenarnya, aspek identiti ini harus dilihat dengan lebih mendalam. Aspek identiti ini 
seperti yang telah diterangkan, terdiri daripada unsur simbolik dan bukan simbolik. 
Perkara yang dilihat dalam kajian-kajian lepas mengenai komuniti Tamil atau India ialah 
aspek simbolik sahaja. Contohnya jenis-jenis makanan, cara makan, pakaian, perayaan 
dan sebagainya. Dalam situasi berbilang bangsa dan budaya, amalan-amalan ini dapat 
dipraktikkan oleh sesiapapun asalkan mereka suka dan berminat untuk berbuat demikian. 
Walau bagaimanapun, aspek bukan simbolik adalah lebih kepada kepercayaan dan adat 
yang diikuti secara turun-temurun.  Jadi, dalam usaha mengkaji hubungan antara bahasa 
dengan identiti, unsur-unsur ini perlu dikaji untuk membuat kesimpulan dengan lebih 
tepat. Jadi, pengkaji berpendapat aspek ini sebagai jurang yang harus diambil berat dalam 
bidang kajian ini.  
2.5 Pandangan Umum Mengenai Teori-teori PaPkb 
 
Terdapat empat elemen utama dalam teori PaPkb. Elemen-elemen tersebut ialah konsep 
vitaliti etnolinguistik, pendekatan ekologi, teori rangkaian sosial dan teori mobilisasi 
sosial. Keempat-empat bahagian ini bertindih antara satu sama lain dalam kajian PaPkb. 
Teori-teori baharu dalam kajian PaPkb sering dibentuk berdasarkan empat teori asal ini. 
Bagi memperdalam pemahaman mengenai fenomena PaPkb, mungkin teori-teori yang 
tersedia ada akan digabungkan atau teori-teori tersedia ada akan dikembangkan atau 
dilanjutkan. 
2.5.1 Teori-teori Gabungan atau Lanjutan 
 
Teori Rangkaian Sosial (Milroy,1982) bertindan atau berkaitan dengan Teori Vitaliti 
Etnolinguistik (Giles, et al., 1977) dan Model Tambah dan Tolak (Allard, 1992 ). Secara 
umumnya, ketiga-tiga teori ini menyatakan hubungan antara individu dalam kumpulan 
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sendiri dan hubungan antara individu dengan kumpulan dominan serta menunjukkan 
amalan bahasa seseorang individu yang terdedah kepada proses PaPkb. 
2.5.1.1 Integrasi 
 
Idea gabungan teori ini disarankan oleh Giles, et al. (1977) bagi menambahkan 
pemahaman mengenai fenomena peralihan bahasa dan pengekalan bahasa. Dengan ini, 
pengkaji boleh mengkaji proses sosiopsikologi yang bertindak ke atas tiga variabel 
berstruktur di dalam elemen vitaliti etnolinguistik. Dalam usaha ini, dua teori 
digabungkan oleh Giles, et al. (1977) iaitu Teori Akodamasi Bahasa (Giles, et al., 1973) 
dan Teori Identiti Sosial (Tajfel, 1974). Gabungan kedua-dua teori ini telah dibincangkan 
sebelum ini. Berikut adalah rajah yang menunjukkan evolusi Teori Etnolinguistik Vitaliti: 
 
2.5.1.2 Lanjutan 
 
Bouhis, et al. (1981) mencadangkan penambahan kepada Model Vitaliti Etnolinguistik 
iaitu vitaliti subjektif dan vitaliti tanggapan (subjective and perceived vitality). 
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Penambahan ini adalah untuk mengambil kira persepsi dan memahami individu dalam 
keadaan sosial. Selain itu, ia juga bertindak ke atas tiga variabel berstruktur vitaliti 
etnolinguistik iaitu status, demografi dan sokongan institusi. Namun pendekatan 
psikologi ini adalah bertujuan untuk menambahkan pemahaman dalam hubungan antara 
kumpulan dan sikap terhadap pilihan bahasa (Giles & Byrne, 1982 dalam Allard & 
Landry, 1992).  
Allard dan Landry (1992) juga mencadangkan gabungan teori dalam kajian PaPkb. 
Mereka membentuk konsep subjektif dan objektif dalam vitaliti etnolinguistik dengan 
menggabungkan Teori Rangkaian Sosial. Dengan ini, mereka membentuk Model Tambah 
dan Tolak (Model Additive and Subtractive) dalam pembangunan dwibahasa.  
Selain itu Haarman (1986) dan Edwards (1992) juga membentuk teori baru dengan 
menggunakan teori-teori yang tersedia ada. Haarman mengembangkan Pendekatan 
Ekologi Bahasa yang diperkenalkan oleh Haugen (1972) iaitu Interaksi Antara Bahasa 
dan Persekitaran. Beliau mengambil kira aspek sosiopolitik dalam PaPkb kumpulan 
minoriti. Selepas itu Edwards (1992) melanjutkan lagi teori ini dengan menambahkan lagi 
beberapa elemen dan membentuk tipologi yang jelas atau menyeluruh untuk menjelaskan 
dan membandingkan situasi bahasa minoriti dan dapat membuat jangkaan mengenai 
fenomena PaPkb. 
Sejak kemunculannya dalam bidang penyelidikan pada sekitar tahun 1960, PaPkb telah 
berkembang daripada bersifat deskriptif semata-mata kepada suatu bentuk pemahaman 
proses peralihan bahasa yang menyeluruh. Perkembangan ini telah menyumbang kepada 
perubahan pendekatan metodologi. Sebelum ini, kaedah penyelidikan terlalu bergantung 
kepada penggunaan  borang kaji selidik dan bancian data untuk mengenal pasti peralihan 
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antara-generasi. Kini kaedah kajian telah menjurus kepada pendekatan etnografi dalam 
pengumpulan data dan analisis.  
2.5.2 Teori yang digunakan dalam kajian ini 
 
Berdasarkan kajian-kajian terdahulu terhadap PaPkb, terdapat persamaan umum yang 
mengatakan bahawa ketahanan sesebuah bahasa bergantung kepada variabel mikro dan 
makro. Pendekatan makro adalah aspek sosiologi dan pendekatan mikro pula adalah 
aspek sosiopsikologi yang mempengaruhi pola pemilihan iaitu ciri-ciri komuniti secara 
am ataupun individu secara khususnya. Jadi, Teori Vitaliti Etnolinguistik dengan 
penambahan elemen baru iaitu komponen identiti linguistik digabung dengan Teori 
Analisis Domain demi menghasilkan kerangka kerja yang lebih menyeluruh bagi menilai 
kebolehgunaan bahasa Tamil dalan kalangan masyarakat Tamil di Kuching. 
2.6 Kesimpulan 
 
Secara keseluruhannya, fokus utama bab ini ialah penerangan tentang teori-teori, model 
dan konsep serta kajian-kajian lepas dalam bidang ini. Tujuannya adalah untuk 
memberikan deskripsi ringkas tentang teori-teori yang berkaitan dengan tajuk kajian ini. 
Selain itu, perbezaan antara teori juga dapat memberikan gambaran umum tentang 
perkembangannya dan kesesuaiannya yang boleh digunakan dalam kajian ini. Intihanya, 
dapat dirumuskan di sini bahawa kebanyakan teori bertindih antara satu sama lain. Dari 
segi kajian-kajian lepas pengkaji mendapati terdapat beberapa jurang yang boleh diisi 
untuk mengukuhkan lagi teori dan metodologi dalam bidang kajian ini.  
Pertama, jurang yang dikenal pasti adalah Teori Vitaliti Etnolinguistik tidak memberi 
tumpuan kepada identiti linguistik. Pengkaji menggangap identiti linguistik ini perlu 
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diberi perhatian kerana boleh mencorakkan amalan penggunaan bahasa dan sikap mereka 
terhadap penggunaan bahasa ibunda dalam sesuatu kumpulan etnik. Selain itu, dalam 
bahagian sokongan institusi pula elemen NGO dan sokongan pihak korporat diberi 
penekanan kerana dapat memadai latar sampel dan latar tempat demi memperoleh 
dapatan sebenar kajian ini.  
 
Kebanyakan kajian PaPkb hanya memberikan dapatan sama ada berlaku peralihan bahasa 
atau tidak. Kajian ini pula menyarankan sistem kiraan baru dalam melihat secara lebih 
terperinci untuk menentukan kadar peralihan bahasa antara tiga kumpulan umur secara 
tepat. Demi mencapai tujuan tersebut, Ujian Perbandingan Tukey (analisis SPSS) telah 
digunakan dalam kajian ini. Sistem analisis ini telah memberi gambaran yang tepat 
tentang kadar peralihan bahasa Tamil sama ada berlaku secara perlahan atau cepat 
ataupun pada kadar yang sama.    
 
Dalam bahagian Teori Analisis domain pula, domain agama dipecahkan kepada 6 sub 
domain, sub-domain sosiobudaya telah dikelompokkan dan domain media dipecakan 
kepada dua subdomian supaya dapat melihat tahap penggunaan bahasa secara tepat 
khususnya sub domain yang paling menyumbang kepada pengekalan bahasa ibunda 
dalam kalangan kumpulan penutur.   
 
Jadi, berdasarkan kepada perbincangan konstruk, konsep, teori berkaitan bidang kajian, 
dan kajian-kajian lepas dalam bab ini, pengkaji berjaya menghasilkan suatu kerangka 
teori yang kukuh untuk melihat fenomena PaPkb dalam kalangan masyarakat Tamil di 
Kuching. Bab seterusnya akan membincangkan metodologi yang dijadikan sebagai 
panduan untuk menggerakkan kajian ini.  
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BAB 3 : METODOLOGI 
 
3.1 Pengenalan 
Bab ini membincangkan metodologi yang digunakan untuk menjalankan kajian ini. Ia 
merangkumi sepuluh bahagian iaitu pengenalan, reka bentuk kajian, kaedah sikronik, 
instrument yang digunakan, kajian rintis, prosedur kiraan skor, prosedur persampelan, 
analisis data, etika kajian dan kesimpulan. 
3.2 Rekabentuk Kajian 
 
Reka bentuk kajian yang digunakan untuk kajian ini ialah kaedah campuran berasaskan 
kepada kaedah kuantitatif dan kualitatif (Creswel, 2014). Kaedah campuran ini 
memainkan peranan penting untuk melihat atau mengkaji variabel-variabel mikro dan 
makro yang menentukan fenomena peralihan dan pengekalan bahasa (PaPkb). Rasional 
pemilihan reka bentuk Hal ini demikian kerana dalam kajian PaPkb, sekiranya pengkaji 
hanya menggunakan kaedah kuantitatif sahaja, berkemungkinan dapatan yang diperoleh 
kurang tepat atau boleh dimanipulasi oleh pengkaji (Grenoble & Whaley, 1998). Kajian 
ini dapat dijelaskan melalui kerangka konsepsi seperti dalam gambar rajah 3.1. 
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Rajah 3.1: Kerangka Teori 
 
 
 
 
Peralihan dan Pengekalan BahasaTamil dalam 
kalangan masyarakat Tamil di Kuching, Sarawak 
Vitaliti Bahasa Tinggi  Rendah Pengekalan Peralihan 
Faktor Vitaliti Etnolinguistik 
(Giles et al., 1977) 
Teori Analisis Domain 
(Fishman, 1972) 
Objektif 
o Faktor Demografi 
o Faktor Status 
o Faktor sokongan 
Institusi 
(Giles et al.,1977) 
+ 
o Faktor Geografi 
(Gibbons & 
Ramirez, 2004) 
 
Subjektif 
 
o Sikap terhadap 
bahasa 
 
o Identiti etnik 
+ 
Identiti 
linguistik  
(Eckert, 2000) 
 
 
o Domain keluarga 
o Domain agama 
o Domain media 
o Media hiburan 
o Media internet 
o Domain kawan 
+ 
o Domain 
sosiobudaya 
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3.2.1 Kerangka Teori 
 
Kerangka teori yang digunakan untuk kajian ini dapat dilihat seperti gambar rajah 3.1. 
Peralihan dan pengekalan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching dapat 
ditentukan oleh tahap vitaliti bahasa Tamil di Kuching. Jika tahap vitaliti adalah tinggi 
maka bahasa Tamil dapat dikekalkan manakala jika tahap vitaliti adalah rendah maka ia 
dapat membuka ruang kepada peralihan bahasa daripada bahasa Tamil kepada bahasa 
lain. Oleh yang demikian dua pendekatan telah digabungkan iaitu teori Vitaliti 
Etnolinguistik (Giles et al., 1977) dan teori Analisis Domain (Fishman, 1972). Teori 
vitaliti etnolinguistik ini telah digunakan dalam kajian-kajian lepas seperti Nambiar 
(2007), Gerthardus (2008), Noriah Mohamed dan Nor Hashimah (2012) serta Mohamed 
Pitchay (2014). Teori Analisis Domain pula merupakan pendekatan yang sangat popular 
dan signifikan dalam kajian PaPkb. Ini dapat dibuktikan dengan pengaplikasiannya dalam 
kajian-kajian seperti David (1996; 2011), Sobrielo (1985), dan Sankar (2004). 
3.2.1.1 Teori Vitaliti Etnolinguistik 
 
Di bawah teori Vitaliti Etnolinguistik, faktor-faktor daripada kedua-dua bahagian vitaliti 
objektif dan subjektif telah dianalisis secara terperinci bagi melihat pengaruhnya terhadap 
vitaliti bahasa Tamil di Kuching. Oleh itu, pengkaji mengambil kira faktor demografi, 
status, sokongan institusi (Giles et al., 1977) dan geografi (Gibbons & Ramirez, 2004) di 
bawah naungan vitaliti objektif dalam menganalisis dan menentukan vitaliti bahasa Tamil 
di Kuching. Di bawah vitaliti subjektif pula, sikap terhadap bahasa ibunda dan identiti 
etnik serta identiti linguistik telah dianalisis. Ini memudahkan pengkaji untuk membuat 
rumusan tentang vitaliti bahasa Tamil di Kuching sama ada mendorong kepada peralihan 
bahasa atau pengekalan bahasa.           
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Di samping itu, tulisan bercondong (font italic) dalam gambar rajah merujuk kepada 
elemen-elemen baru yang ditambah, dipecahkan dan dikelompokkan bagi mendapatkan 
dapatan kajian yang tepat dan sesuai dengan latar sampel kajian ini. Antaranya ialah 
penambahan faktor sosiologi iaitu faktor geografi. Pertambahan faktor ini adalah 
disebabkan oleh sumbangannya yang besar dalam pengukuhan teori untuk melihat vitaliti 
sebenar masyarakat Tamil Kuching. Selain itu, elemen identiti linguistik yang disarankan 
oleh Eckert (2000) diteliti bagi memperincikan lagi Teori Identiti Sosial yang disarankan 
oleh Tajfel (1974). Elemen identiti linguistik merupakan penambahan baru untuk melihat 
cara masyarakat Tamil membezakan diri mereka dalam komuniti berbilang bangsa 
mahupun dalam kalangan masyarakat Tamil lain.   
3.2.1.2 Analisis Domain 
 
Dalam Teori Analisis Domain pelbagai domain dijadikan sebagai ruang untuk  
menganalisis corak penggunaan bahasa Tamil. Bilangan domain yang digunakan dalam 
kajian ini adalah berbeza antara satu sama lain mengikut kesesuaian sampel kajian. 
Lazimnya, antara domain-domain yang sangat popular dalam bidang kajian PaPkb ialah 
keluarga, agama, sekolah, tempat kerja, urus niaga, media, jiran dan banyak lagi 
(Fishman, 1972, ms.82). Namun, bagi konteks kajian ini, beberapa domain yang tidak 
begitu signifikan kepada masyarakat Tamil digugurkan antaranya domain urus niaga, 
tempat kerja, sekolah dan jiran. Hal ini demikian kerana populasi yang sangat kurang 
dalam  domain-domain tersebut menyebabkan tiada interaksi antara etnik Tamil yang lain 
untuk melihat tahap dan corak penggunaan bahasa.  
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Berikutan ini, tahap penggunaan bahasa dalam lima domain telah dipilih untuk kajian ini 
iaitu domain keluarga, domain sosiobudaya, domain agama, domain media dan domain 
kawan. Domain media telah dipecahkan kepada dua subdomain iaitu media hiburan dan 
media internet. Domain media internet adalah domain yang belum pernah diterokai oleh 
pengkaji-pengkaji lain walhal penambahan domain internet ini amat sesuai bagi era 
digital kini kerana jika sesuatu bahasa tidak digunakan dalam aplikasi media elektronik, 
maka ia akan membuka ruang kepada peralihan bahasa seperti yang disarankan oleh King 
(2001). Sekiranya bahasa Tamil tidak digunakan dalam domain ini maka kemungkinan 
proses peralihan bahasa pada masa akan datang akan berlaku dengan lebih cepat 
(UNESCO, 2003 dalam Noriah & Nor Hashimah, 2012). Oleh yang demikian, 
pertimbangan domain ini amat tepat dengan tajuk kajian ini.  
Manakala domain sosiobudaya pula bukanlah sesuatu yang baru. Namun bagi skop kajian 
ini, domain ini dikelompokkan berdasarkan kepada amalan budaya dan kepercayaan 
masyarakat Tamil di Kuching. Hal ini demikian kerana masyarakat Tamil mempunyai 
pegangan yang kuat dalam amalan budaya khususnya dalam aspek kelahiran, 
perkahwinan dan kematian (Rajantheran, 1997). Jadi ketiga-tiga aktiviti budaya ini 
bersama tiga lagi aktiviti sosial seperti aktiviti sukaneka, seni pementasan dan hari jadi 
ditambah dan dikelompokkan untuk dijadikan sebagai domain sosiobudaya dalam kajian 
ini. Dengan ini amalan penggunaan bahasa dan corak penggunaan bahasa dapat dilihat 
dengan lebih jelas dan tepat. Penambahan domain sosiobudaya ini adalah penting kerana 
sekiranya sesuatu komuniti hilang penggunaan leksikal budaya serta bahasa Tamil 
semasa berinteraksi, maka itu bukan petanda yang baik dalam pengekalan bahasa 
komuniti tersebut (Fought, 2003). Jadi amalan penggunaan bahasa Tamil dalam domain 
ini akan menunjukkan hala tuju bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching 
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3.3 Kaedah Sikronik 
 
Kaedah sikronik merujuk kepada proses pengumpulan data melalui tinjauan yang 
dilakukan sekali sahaja bagi melihat situasi bahasa semasa (Saxena, 2002). Beliau 
menyatakan bahawa dengan memanfaatkan kaedah sikronik, pengumpulan data terhadap 
kumpulan generasi yang berbeza mampu memberikan gambaran yang jelas tentang corak 
peralihan atau pengekalan bahasa dalam kalangan sesuatu kumpulan minoriti. Ini 
bermakna, jika kumpulan generasi tua membuat pilihan untuk menggunakan bahasa 
ibunda, sedangkan kumpulan generasi seterusnya pula membuat pilihan untuk 
menggunakan bahasa lain selain daripada bahasa ibunda, maka ini menunjukkan tanda 
wujudnya peralihan bahasa dalam kalangan kumpulan mereka. Jelas di sini dapat dilihat 
bahawa pengumpulan data satu sekali sememangnya dapat diterima umum dalam bidang 
kajian ini (Lierberson, 1980).  
3.4 Instrumen 
 
Lima instrumen digunakan dalam kajian ini. Kelima-lima instrumen tersebut ialah borang 
kaji selidik (Lihat lampiran A), temu bual (Lihat lampiran B), pemerhatian, rakaman 
audio dan penelitian dokumen. Kombinasi instrumen ini digunakan untuk membuat 
triangulasi supaya data yang diperoleh daripada satu sumber tidak dimanipulasi 
(Nambiar, 2007). Menurut Fettermen (1989), triangulasi ini dikatakan sebagai elemen 
yang paling asas dalam kajian etnografi kerana dapatan daripada satu instrumen boleh 
dibandingkan dengan instrumen yang lain bagi melihat dengan tepat situasi sebenar. 
Berikutan itu, Denzin (1978) menyarankan triangulasi ini sebagai gabungan metodologi 
untuk melihat dapatan terhadap sesuatu fenomena dengan menggunakan lebih daripada 
satu instrumen. Dengan ini kesahan dapatan tersebut dapat diperkukuh lagi. Berdasarkan 
saranan-saranan di atas, pengkaji mengambil keputusan untuk membuat tringulasi 
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melalui kelima-lima instrumen bagi menentukan dapatan kajian yang lebih konkrit 
supaya tidak berlaku pemanipulasian data. 
3.4.1 Borang kaji selidik. 
 
Dalam kajian PaPkb borang kaji selidik berperanan sebagai instrumen yang sangat 
penting kerana dapat menilai tahap penggunaan bahasa, tahap penguasaan bahasa, kadar 
peralihan bahasa dan sikap terhadap bahasa melalui data yang dikumpul langsung 
daripada responden (Fasold, 1984). Selain itu, instrumen ini juga paling efektif kerana 
melibatkan bilangan responden yang banyak supaya dapat membuat generalisasi daripada 
dapatan yang diperolehi (Denscombe, 2014). Kebanyakan pengkaji sama ada pengkaji 
tempatan atau luar negara menggunakan instrumen ini bagi mengukuhkan dapatan kajian 
mereka. Antara kajian-kajian yang kita dapat lihat ialah Sbrielo (1985), David (1996), 
Nor Hisham Osman (1999), Sankar (2004),  Dealwis (2011), Kasatkina (2011) dan 
Wodak (2012). Dalam kajian ini borang kaji selidik diadaptasi daripada kajian Nambiar 
(2007). Namun, domain urusniaga dan monolog dalaman, digugurkan dan digantikan 
dengan domain sosiobudaya dan subdomain internet (media). Rasional pemilihan 
domain-domain. Hal ini demikian kerana menurut Landweer (2012) keluarga, agama, 
kawan dan hiburan merupakan empat domain yang sudah cukup untuk mengetahui dan 
menganalisis PaPkb dalam sesuatu kumpulan penutur. Namun demikian, dalam kajian ini 
domain media internet telah ditambah demi melihat penggunaan bahasa di dalam konteks 
dunia tanpa sempadan yang kini mampu menyumbang kepada pegekalan bahasa ibunda 
sesuatu etnik minoriti (King, 2001).  
Borang kaji selidik ini mengandungi empat bahagian iaitu , 
a) Maklumat demografi  
b) Penguasaan bahasa/linguistik 
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c) Penggunaan bahasa dalam lima domain (keluarga, sosiobudaya, agama, media dan 
kawan)  
d) Sikap terhadap bahasa 
 
Bahagian pertama borang kaji selidik ialah maklumat demografi yang mengandungi 13 
item iaitu umur, jantina, status perkahwinan, pekerjaan, pendidikan, bilangan anak, status 
keluarga dan pendapatan. Bahagian seterusnya pula memberi fokus kepada penguasaan 
bahasa dalam aspek memahami, bertutur, membaca dan menulis. Aspek mamahami ini 
hanya merujuk kepada kebolehan responden untuk memahami ujaran daripada orang lain 
dan tidak perlu membalasnya. Seterusnya ialah penguasaaan bertutur, membaca dan 
menulis dalam bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Responden diminta 
untuk membuat pilihan berdasarkan kepada tahap penguasaan mereka dalam bentuk skala 
likert  iaitu skala 1 untuk sangat tidak fasih dan skala 4 untuk sangat fasih. 
 
Bahagian ketiga borang soal selidik pula ialah penggunaan bahasa dalam lima domain 
(terdapat 48 item dalam bahagian ini) iaitu domain keluarga, sosiobudaya, agama, media 
dan kawan (Lihat Lampiran A). Responden diminta memilih pilihan bahasa yang 
tersenarai pada ruangan yang diberikan. Seperti yang dapat dilihat pada lampiran, ruangan 
pertama merupakan bahasa Tamil manakala ruangan kedua ialah bahasa Inggeris, diikuti 
dengan bahasa Melayu pada ruangan ketiga, bahasa campuran pada ruangan keempat dan 
diakhiri dengan bahasa lain pada ruangan kelima. Kriteria untuk memilih pilihan bahasa 
diadaptasi daripada kajian Sankar (2004). Berikut merupakan penetapan panduan untuk 
memilih pilihan bahasa dalam ruangan tersebut: 
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Jadual 3.1: Kriteria pemilihan Bahasa 
 
Bil Pilihan bahasa Kriteria 
1 Bahasa Tamil Lebih banyak bahasa Tamil digunakan. 
2 Bahasa Campuran Bahasa Tamil digunakan hampir sama dengan bahasa 
lain sama ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu atau 
bahasa lain. 
3 Bahasa Lain Selain daripada bahasa Tamil. 
 
Daripada lima domain, tiga domain disertakan dengan soalan terbuka (open-ended) iaitu 
domain keluarga, agama dan kawan. Akan tetapi soalan ini hanya telah dijawab oleh 
responden yang mempunyai perbezaan dalam corak pilihan bahasa mereka. Sebagai 
contoh, jika responden memilih bahasa Tamil semasa beinteraksi mentua dan 
menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa campuran dengan ibubapa maka mereka 
perlu menjawab mengapakah wujudnya perbezaan ini?    
 
Bahagian keempat pula merangkumi sikap terhadap bahasa. Bahagian ini mengandungi 
13 item dalam bentuk ‘Ya’ atau ‘Tidak’ kecuali item 4, 8 dan 9. Dalam bahagian ini 
responden telah meluahkan perasaan dan pandangan mereka terhadap bahasa ibunda 
mereka. Selain itu, para responden juga menyatakan kepentingan mempelajari bahasa 
ibunda serta keadaan sebenar tentang amalan bahasa Tamil di Kuching, Sarawak. Item-
item ini dapat mengukuhkan lagi dapatan kajian ini khususnya dalam menentukan masa 
depan bahasa Tamil di Kuching. Soalan terbuka yang ditanya pada bahagian ‘D’ iaitu 
sikap terhadap bahasa memerlukan respon yang lebih mendalam daripada responden 
kerana pada asalnya ia hanya melibatkan pilihan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Jadi dalam hal ini, 
tindak balas daripada responden sememangnya dapat memberikan pandangan yang 
kukuh dalam menentukan dapatan kajian keseluruhan.     
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Pada asasnya, borang kaji selidik ini disediakan dalam bahasa Melayu. Namun soalan-
soalan yang ditujukan kepada responden adalah dalam bahasa Tamil dengan campuran 
bahasa Inggeris atau Melayu (dalam kadar yang rendah). Hal ini membolehkan pengkaji 
untuk membuat triangulasi melalui pemerhatian terhadap penggunaan bahasa yang 
menyentuh aspek keupayaan seseorang itu untuk memahami dan bertutur dalam bahasa 
ibunda mereka. Pengkaji mendapati bahawa antara 254 responden yang terlibat, hanya 
dua responden sahaja yang tidak fasih dalam bahasa Tamil lalu soalan ditanyakan dalam 
bahasa Inggeris.  
Fleksibiliti pilihan bahasa semasa pengumpulan data borang kaji selidik sebenarnya 
adalah untuk memudahkan para responden menjawab item-item dengan tepat selepas 
mendengar penjelasan daripada pengendali borang kaji selidik. Secara keseluruhannya, 
para responden mengambil masa 15 hingga 20 minit untuk menjawab satu set borang kaji 
selidik. Borang kaji selidik ini pula diedar dan dikendalikan oleh pengkaji sendiri dengan 
dua orang pembantu. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, borang ini 
mengandungi lima muka surat yang mempunyai 85 item yang perlu dipilih atau dijawab 
oleh responden. Jumlah item yang banyak ini sebenarnya mampu membuatkan para 
responden berasa bosan dan letih sekali gus mengakibatkan mereka untuk tidak 
menjawab soalan dengan ikhlas, (Noraini Idris, 2012). Jadi, bagi mengatasi masalah ini, 
pengkaji sendiri telah mengisi borang kaji selidik bagi memudahkan proses pengumpulan 
data. Keduanya pula ialah beberapa soalan yang boleh mengelirukan responden kerana 
kurang memahami soalan tersebut. Jadi responden memerlukan penjelasan sebelum 
menjawab soalan-soalan tertentu. Dalam keadan ini pengkaji telah membantu responden 
untuk memahami soalan dengan cara memberikan penerangan yang diperlukan. Ketiga, 
wujud pula keadaan yang memperlihatkan ketidakupayaan responden untuk membaca 
dan menulis dalam bahasa Melayu, khususnya responden daripada generasi tua. 
Akhirnya, kespontanan yang diperlukan bagi menterjemah  borang kaji selidik ini ke 
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dalam bahasa Inggeris sekiranya responden tidak faham bahasa Tamil atau lebih selesa 
menggunakan bahasa Inggeris. Maka perlu untuk ditegaskan di sini bahawa sudah 
menjadi tanggungjawab pengkaji sendiri bagi mengendalikan borang kaji selidik ini 
dalam usaha untuk mengumpulkan data yang sempurna.   
3.4.2 Temu bual 
 
Temu bual merupakan maklumat atau data secara langsung diperolehi daripada sampel. 
Dalam kajian ini temu bual dijalankan untuk memperolehi maklumat sejarah, situasi atau 
status bahasa Tamil dan pandangan mengenai bahasa Tamil itu sendiri. Temu bual ini 
telah dikendalikan dan dirakam oleh pengkaji di samping mencatat nota-nota penting. 
Namun, pada masa yang sama, pengkaji menghadapi sedikit kesulitan dalam membuat 
rakaman kerana dua orang informan tidak membenarkan rakaman temu bual dijalankan. 
Jadi pengkaji membuat catatan maklumat yang telah disampaikan. Di samping itu, ada 
pula informan meminta rakaman dihentikan untuk sementara waktu (off record) kerana 
mengandungi isu sensitif dan juga kekaburan dalam maklumat yang ingin disampaikan. 
Jadi berdasarkan kepada permintaan informan, pengkaji telah memberhentikan rakaman 
untuk sementara waktu dan meneruskan rakaman seperti biasa selepas mendapat 
persetujuan. Walau bagaimanapun rakaman yang telah dibuat dipilih dan dibuat trankripsi 
bagi tujuan menyokong data primer iaitu borang kaji selidik. Temu bual ini terdiri 
daripada dua jenis iaitu temu bual berstruktur dan temu bual semi-berstruktur. Oleh sebab 
pengkaji hanya memerlukan maklumat sahaja daripada informan maka sebarang simbol 
notasi tidak digunakan dalam transkripsi tersebut. 
3.4.2.1 Temu Bual Berstruktur 
 
Tujuan utama instrumen ini dimanfaatkan adalah untuk mendapatkan maklumat 
mengenai latar belakang dan sejarah kedatangan masyarakat Tamil ke Kuching. 
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Maklumat kedatangan masyarakat Tamil di Sarawak dapat didokumentasikan supaya 
sekurang-kurangnya ada rekod sejarah dalam penulisan akademik yang belum pernah 
dijalankan sebelum ini. Hasil penemuan data melalui instrumen ini dapat membantu 
pengkaji dalam memahami keadaan sosiosejarah masyarakat Tamil di Kuching lalu dapat 
mendorong pengkaji dalam membina rangka kajian. Khususnya, data temu bual ini telah 
memberi persepsi baru kepada pengkaji dalam penulisan tesis. Ini dikatakan sedemikian 
kerana pengkaji telah mengubah suai penulisan tesis dengan memasukkan penambahan 
faktor geografi dalam teori Vitaliti Etnolinguistik yang banyak menyumbang kepada 
masyarakat Tamil untuk mempertahankan bahasa Tamil di Kuching.  
Temu bual berstruktur ini dijalankan secara sistematik dengan menyediakan jadual dan 
mendapatkan temu janji sebelum dijalankan. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah 
berdasarkan panduan protokol temu bual (Lihat Lampiran B). Setiap temu bual 
mengambil masa setengah jam hingga satu jam.  Antara soalan-soalan yang ditanya 
adalah sosiosejarah masyarakat Tamil dan amalan bahasa Tamil dari segi pendekatan 
makro.  
3.4.2.2 Temu Bual Semi Berstruktur 
 
Temu bual semi berstruktur merupakan instrumen yang penting berbanding dengan temu 
bual berstruktur. Perkara ini dikatakan sedemikian kerana pengkaji dapat melihat sendiri 
reaksi spontan tentang pendapat responden (Yin, 2011). Instrumen ini akan membekalkan 
maklumat yang tepat dan mengelakkan pemanipulasian maklumat oleh informan semasa 
menyampaikan pandangan mereka. Hal ini demikian kerana soalan-soalan yang 
dikemukakan kepada informan tidak sepenuhnya berdasarkan kepada protokol temu bual. 
Dalam erti kata lain, soalan-soalan sampingan ditujukan kepada informan berdasarkan 
kepada konteks perbualan. Soalan-soalan ini berupa soalan terbuka lalu membolehkan 
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responden bebas memberikan pendapat mereka. Antara beberapa contoh soalan yang 
ditanya kepada responden adalah seperti berikut: 
i. Apakah pandangan mereka tentang amalan bahasa ibunda di Kuching? 
ii. Adakah mereka berasa penggunaan bahasa Tamil di Kuching merosot atau      
            membangun? 
iii. Jika berlaku peralihan bahasa, apakah bahasa yang menggantikan bahasa ibunda  
            mereka? 
iv. Adakah bahasa ibunda mereka mempunyai kaitan dengan identiti mereka di  
            Kuching? 
v. Adakah bahasa ibunda mereka dapat menjamin amalan budaya etnik Tamil di  
            Kuching? 
 
Walau bagaimanapun, kedua-dua kaedah temu bual di atas masing-masing mempunyai 
limitasi tersendiri. Hal ini demikian kerana kedua-dua kaedah ini masih lagi boleh 
dikategorikan sebagai perakuan para responden. Jadi jawapan yang diberikan oleh 
responden tidak semestinya selaras dengan keadaan sebenar amalan bahasa (Stockdale, 
2002). Oleh yang demikian, pengkaji berusaha untuk mendapatkan data linguistik melalui 
beberapa instrumen lain seperti rakaman audio, pemerhatian dan penelitian dokumen. 
 
3.4.3 Rakaman Audio 
 
Rakaman audio ialah instrumen penting dalam penyelidikan kualitatif khususnya dalam 
memastikan kesahan data yang dikumpulkan melalui instrumen lain seperti borang kaji 
selidik dan temu bual (Stockdale, 2002). Rakaman audio juga akan membantu untuk 
meneliti corak penggunaan bahasa secara naturalistik oleh responden. Selain itu, ia juga 
berperanan sebagai triangulasi data yang dikumpul daripada instrumen borang kaji selidik 
dan temu bual. Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa naturalistik ini merupakan 
kayu ukur yang penting dalam PaPkb seseorang individu atau komuniti (Landweer, 
2000). Rakaman audio juga mengupas penggunaan bahasa secara spontan, pilihan bahasa, 
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kemahiran bahasa dan sikap terhadap bahasa semasa responden meluahkan isi hati 
mereka dalam persekitaran natural.  
 
Di samping itu, David (2001) menyatakan bahawa jika pengkaji merupakan sebahagian 
daripada ahli komuniti serta mempunyai ciri-ciri identiti yang sama, maka lebih mudah 
baginya untuk memperoleh maklumat yang diperlukan berbanding dengan pengkaji 
daripada kumpulan etnik yang lain. Dalam skop kajian ini, pengkaji bukanlah berasal dari 
Kuching. Selain itu, fungsi linguistik dan identiti pengkaji adalah sedikit berbeza. Namun, 
pengkaji telah beberapa kali menjalankan lawatan ke Kuching di samping mengambil 
bahagian dalam beberapa majlis bersama mereka.  Aktiviti-aktiviti ini telah menarik 
perhatian serta menanam keyakinan dalam kalangan komuniti untuk berkongsi maklumat 
mengenai sosiobudaya masyarakat Tamil Kuching. Pada masa yang sama, pengkaji juga 
ada berjumpa dengan pemimpin-pemimpin NGO India, bagi mendapatkan bantuan untuk 
mendampingi kumpulan sasaran yang ditetapkan. Kedua-dua usaha pengkaji ini telah 
membuka ruang kepada pengkaji untuk menjalankan lawatan ke rumah responden bagi 
mengendalikan borang kaji selidik, merakam perbualan dan pemerhatian. Selain itu, 
memandangkan pengkaji merupakan orang luar, data kajian tidak akan menjadi berat 
sebelah dan ini akan menguatkan kesahan data kajian (Creswel, 2012).  
 
Rakaman perbualan ini merupakan sesuatu proses yang mencabar. Hal ini demikian 
kerana, jika responden menyedari bahawa perbualan mereka akan dirakam maka mereka 
akan menjadi lebih berhati-hati dalam pilihan bahasa. Jadi pengkaji telah membuat 
rakaman, tanpa kesedaran responden untuk mendapatkan data yang realistik. Namun 
pengkaji telah mendapatkan kebenaran sebelum rakaman dibuat daripada pihak 
penganjur program “Vetri Niccayam” tentang hal membuat rakaman tanpa kesedaran 
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mereka. Setelah rakaman selesai, maka pengkaji minta izin daripada responden yang 
terlibat untuk menyimpan data tersebut.  
 
Selain daripada cabaran di atas, pengkaji juga menghadapi masalah teknikal. Kebanyakan 
rakaman yang dibuat oleh pengkaji berlaku di rumah dan tempat awam seperti di restoran. 
Kualiti rakaman di rumah adalah baik namun terdapat beberapa rakaman yang dilakukan 
di restoran dan kuil kurang jelas akibat bunyi luaran yang keterlaluan. Oleh sebab itu, 
pengkaji terpaksa merujuk kepada catatan nota padang yang kurang jelas dan terpaksa 
membuang rakaman kerana langsung tidak berkualiti. 
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, memandangkan kekangan masa pengkaji hanya 
memberi tumpuan kepada dua domain sahaja iaitu aktiviti sosial (seminar pendidikan dan 
mesyuarat) dan kawan. Pilihan domain kawan adalah kerana responden bertutur dengan 
bebas tanpa sebarang limitasi berbanding dengan domain-domain lain seperti keluarga 
dan agama. Domain-domain sekolah dan tempat kerja tidak dijadikan domain kajian 
kerana tahap penggunaan bahasa Tamil dalam domain-domain ini adalah sangat kurang 
disebabkan populasi kecil masyarakat Tamil di Kuching.  
Rakaman yang dibuat ditapis semula dan beberapa keratan dipilih dan dibuat ditranskripsi 
bagi tujuan analisis. Jadi corak penggunaan bahasa dari aspek linguistik iaitu kadar 
peralihan kod dan campuran kod yang akan mempengaruhi fenomena peralihan bahasa 
dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching dapat diteliti dengan tepat dengan 
menggunakan kaedah rakaman ini. 
3.4.4 Pemerhatian 
 
Pemerhatian merupakan kaedah pengumpulan data secara sistematik dalam penyelidikan. 
Kaedah ini bertujuan untuk menentukan kesahan dan kebolehpercayaan dalam aspek 
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pungutan data (Kothari, 2004). Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian langsung 
oleh penyelidik tanpa meminta kebenaran daripada responden. Data yang diperolehi 
melalui kaedah ini berkaitan dengan isu yang sedang berlaku di sekeliling kita. Situasi 
pemerhatian kurang mencabar berbanding dengan kaedah temu bual dan kaji selidik 
kerana kesediaan responden untuk bertindak adalah bebas. Walaubagaimanapun, 
kelebihan utama kaedah ini ialah unsur berat sebelah dapat dielakkan jika pemerhatian 
dijalankan dengan cara yang betul (Noraini Idris, 2012). Satu lagi kelebihan kaedah ini 
adalah amat sesuai digunakan untuk memperoleh maklumat daripada responden yang 
tidak berupaya untuk memberikan laporan secara lisan ataupun berasa malu dan takut.  
Dalam kes masyarakat Tamil Kuching pula, generasi pertama atau yang terdiri daripada 
kumpulan umur lebih 70 tahun ialah kumpulan yang menghadapi masalah untuk 
membaca dan menulis. Selain itu, kumpulan generasi kedua juga menghadapi kerumitan 
semasa bertanya soalan di hadapan mereka. Kebanyakan mereka bersikap pemalu dan 
berasa takut apabila pengkaji memberitahu mereka akan ditemu bual. Terdapat juga 
responden berasa kurang selesa untuk menjawab soalan-soalan dikemukakan. Jadi 
kekangan-kekangan ini telah diatasi oleh pengkaji melalui kaedah pemerhatian ini.  
Dalam keadaan ini instrumen pemerhatian telah menggambarkan senario umum tentang 
penggunaan bahasa dalam kalangan responden. Oleh itu, pemerhatian yang dilakukan 
oleh pengkaji dalam kajian ini dapat dikelaskan kepada dua jenis iaitu pemerhatian 
berserta dan pemerhatian tanpa turut serta. Pemerhatian berserta merujuk kepada keadaan 
yang melibatkan pengkaji sebagai salah seorang daripada kumpulan sampel dan 
memerhatikan perkara-perkara yang berlaku dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. 
Bagi mencapai tujuan ini pengkaji sendiri menjadi fasilitator dalam satu program 
motivasi yang dianjurkan oleh Kumpulan Mahasiswa-mahasiswi India Kuching (Kuching 
Indian Undergraduate Team - KIUT) dan menyertai program perayaan hari Deepavali 
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yang dianjurkan oleh Kuil Sri Maha Mariamman sebagai salah seorang anggota 
kumpulan Bhajan5dan Thevaram. Pemerhatian tanpa turut serta pula merujuk kepada 
keadaan yang tidak melibatkan pengkaji dengan kumpulan sampel dan hanya 
memerhatikan situasi yang berlaku. Ini telah berlaku dalam domain awam seperti 
persembahan hari terbuka perayaan Deepavali, majlis makan malam perkahwinan, 
perayaan Thaipusam, perayaan Ponggal, dan tempat-tempat awam seperti restoran dan 
kuil6, dan sebagainya. Jadi dalam kajian ini pengkaji telah menggunakan kedua-dua jenis 
pemerhatian yang dinyatakan di atas. Pemerhatian ini dijalankan sejak tahun 2013 hingga 
2015 selama dua setengah tahun untuk mengumpul segala data yang diperlukan.  
Sehubungan dengan itu, instrumen pemerhatian ini juga menyumbang kepada kerangka 
teori kajian ini iaitu Teori Vitaliti Etnolinguistik yang memberi fokus kepada proses 
mendapatkan data bagi melihat empat variabel penting iaitu demografi, status, sokongan 
institusi dan geografi. Berikutan itu, pemantauan pengkaji terhadap cara hidup 
masyarakat Tamil Kuching menjadi sumber yang boleh dipercayai dan sah untuk 
menjawab persoalan kajian ketiga iaitu penyerlahan identiti etnik dan identiti linguistik 
dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching.   
Dalam kajian ini, pengkaji juga memberi tumpuan kepada amalan penggunaan bahasa 
dari perspektif linguistik lanskap yang merupakan identiti linguistik mereka. Oleh yang 
demikian papan-papan tanda dan papan kenyataan yang dijadikan sebagai sampel kajian 
telah diperhatikan oleh pengkaji. Definisi papan tanda dapat dikelaskan seperti berikut: 
                                                 
5Bhajan – Lagu-lagu suci 
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“any piece of written text within a spatially definable frame”  
   (Backhaus, 2007, ms.66) 
 
Petikan di atas bermaksud sebarang bentuk tulisan dalam suatu kerangka boleh dikatakan 
sebagai papan tanda. Jadi apa-apa papan tanda yang mempunyai bentuk tulisan dalam 
sebarang organisasi atau premis telah diperhatikan oleh pengkaji untuk melihat corak 
penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. Dalam usaha ini 
pengkaji telah memperhatikan bentuk organisasi tersebut sama ada premis perniagaan; 
pertubuhan atau tempat ibadah, tanah perkuburan dan sebagainya. Seterusnya jumlah 
bahasa yang digunakan dalam papan tanda, sistem tulisan yang digunakan untuk bahasa 
Tamil, saiz skrip dan posisi skrip sama ada di bahagian atas atau di bawah. Ini bagi 
menentukan perlakuan linguistik dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. Perkara ini 
dilakukan kerana saiz dan kedudukan skrip juga dapat menjadi kriteria bagi menentukan 
amalan penggunaan bahasa di sesuatu tempat (Scollon, R & Scollon, W.,  2003). Namun 
dalam konteks negara kita, sebarang premis sama ada perniagaan atau bukan perniagaan 
pada umumnya menggunakan pelbagai bahasa yang terdiri daripada bahasa Melayu, 
bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil mengikut fungsi dan kehendak pemilik 
masing-masing. Tamsilnya, penggunaan bahasa Melayu adalah kerana bahasa Melayu 
sebagai bahasa rasmi negara, bahasa Inggeris pula adalah sebagai bahasa antarabangsa 
sementara bahasa Cina dan bahasa Tamil adalah mengikut kesesuaian skop pelanggan. 
Jadi selain daripada dua bahasa ini, penggunaan bahasa Tamil dalam papan tanda dan 
papan kenyataan dapat menggambarkan sikap masyarakat Tamil terhadap bahasa etnik 
mereka serta amalan penggunaan bahasa ibunda mereka di domain awam. 
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3.4.5 Penelitian Dokumen 
 
Penelitian dokumen adalah analisis penggunaan bahasa dalam sebarang hasil tulisan. 
Pada kebiasaannya dalam kajian PaPkb, bahasa pertuturan dijadikan sebagai data kajian. 
Ini dikatakan sedemikian kerana telah terdapat beberapa percubaan yang telah dijalankan 
bagi menentukan corak penggunaan bahasa melalui bahan bertulis seperti yang dilakukan 
oleh Nambiar (2007) dalam kajian beliau tentang peralihan bahasa dalam kalangan 
komuniti Malayalee. Beliau menganggap adalah tidak sempurna jika komunikasi bentuk 
tulisan diabaikan dalam kajian beliau. Namun begitu, disebabkan kadar kebolehan 
membaca dan menulis dalam kalangan etnik Tamil di Kuching adalah rendah maka 
pengkaji hanya memberi tumpuan kepada buku-buku program, risalah, surat pekeliling, 
kad jemputan dan notis di papan kenyataan serta papan-papan tanda.  
Berdasarkan kepada beberapa kaedah yang dibincang di atas, pengkaji dapat merangka 
satu diagram yang merangkumi beberapa aspek dalam bidang kajian sosiolinguistik bagi 
menjayakan proses pengumpulan data. Seperti yang diketahui umum, bidang kajian 
sosiolinguistik terdiri daripada dua komponen iaitu bidang sosial dan bidang linguistik. 
Dalam kajian ini data yang diperoleh daripada kedua-dua bidang ini telah memberikan 
gambaran yang jelas mengenai corak penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat 
Tamil Kuching. Data sosial boleh diperoleh melalui borang kaji selidik dan temu bual 
manakala data linguistik boleh diperoleh melalui pemerhatian dan rakaman audio serta 
penelitian dokumen. Perkara ini dapat digambarkan seperti rajah 3.2. 
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Rajah 3.2: Fungsi data dalam proses pengumpulan data 
 
Sebagai menggulung segala yang diperkatakan di atas, pengkaji berharap, gabungan 
kelima-lima bentuk instrumen ini dapat memberikan dapatan kajian yang tepat kerana 
mengukuhkan triangulasi data yang diperoleh dalam kajian ini. 
 
3.5 Kajian Rintis 
 
Pengkaji telah menjalankan kajian rintis terhadap 33 orang responden Tamil pada 14hb 
hingga 18hb Mei 2013 di Kuching, Sarawak. Tujuan utama kajian rintis ini dilakukan 
adalah untuk mengukuhkan instrumen yang telah digunakan bagi kajian ini khususnya 
borang kaji selidik.  
Seperti yang dinyatakan, borang kaji selidik yang digunakan untuk kajian rintis ini 
diadaptasi daripada Nambiar (2007). Beberapa item telah diubah suai oleh pengkaji dalam 
borang kaji selidik berdasarkan dapatan yang diperoleh daripada kajian rintis ini. 
Berikutan itu, beberapa elemen dalam domain-domain tertentu yang dianggap sebagai 
kurang signifikan kepada sampel kajian telah dibuang. Contohnya domain urus niaga dan 
domain monolog dalaman. Lanjutan daripada itu, beberapa domain baru telah ditambah 
seperti domain sosiobudaya (dikelompokkan) dan domain media internet (subdomain 
media).  
Selain itu, domain agama pula ditambah dengan beberapa elemen seperti berikut: 
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i. Kitab bahasa Tamil yang digunakan. 
ii. Bahasa yang digunakan dengan Aiyar. 
iii. Bahasa yang digunakan semasa sembahyang (berkumpulan). 
iv. Bahasa yang digunakan semasa berdoa. 
v. Bahasa yang digunakan untuk ceramah agama. 
vi. Bahasa yang digunakan untuk pengumuman. 
 
Pengubahsuaian ini telah memberi input yang tepat dalam pungutan data lalu 
menggambarkan corak penggunaan bahasa secara tepat dan sempurna.  
Pada mulanya, pengkaji bercadang hanya hendak mengkaji peralihan bahasa dan 
pengekalan bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. Namun begitu, setelah 
kajian rintis dijalankan satu lagi komponen diterapkan dalam kajian ini supaya dapat 
memberi gambaran secara holistik dalam bidang kajian ini iaitu identiti etnik Tamil di 
Kuching. Jadi terdapat sedikit perubahan dalam objektif kajian ini khususnya objektif 
ketiga iaitu untuk menguji pengaruh identiti etnik dan identiti linguistik dalam 
mempengaruhi fenomena PaPkb Tamil di Kuching.  
 
Dari segi instrumen temu bual pula, soalan tentang migrasi dan tempat asal di India 
dibuang kerana kebanyakan mereka langsung tidak tahu tentang sejarah migrasi orang 
Tamil dari India ke Sarawak. Sehubungan dengan itu, pengkaji telah menggantikan 
dengan dua soalan seperti berikut: 
i. Adakah bahasa ibunda mereka mempunyai kaitan dengan identiti mereka di  
            Kuching? 
ii. Adakah bahasa ibunda mereka dapat menjamin amalan budaya masyarakat 
Tamil di Kuching? 
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3.5.1 Kebolehpercayaan dan Kesahan 
 
Dalam sebarang kajian penyelidikan aspek kesahan dan kebolehpercayaan diberikan 
penegasan dalam usaha untuk memperoleh dapatan yang tepat dan tidak menyeleweng 
mahupun dimanipulasi oleh pengkaji (Fasold, 1984). Kebolehpercayaan adalah untuk 
menentukan konsistensi dalam dapatan apabila diuji manakala kesahan pula adalah untuk 
menentukan matlamat penilaian tanpa sebarang percanggahan. 
3.5.1.1 Kebolehpercayaan 
 
Dalam kajian ini kebolehpercayaan instrumen telah diuji dengan menggunakan ujian 
Cronbach Alpha sering digunakan oleh para pengkaji bagi menganalisis 
kebolehpercayaan instrumen. Cronbach Alpha digunakan untuk menentukan konsistensi 
skor yang diperoleh daripada data instrumen. Prosedur ini telah memberikan gambaran 
terhadap konsistensi dalaman setiap variabel yang terlibat.  Sekiranya, nilai pekali Alpha 
boleh berada lingungan 0 hingga 1, ‘kebolehpercayaan’ boleh dikatakan baik kerana 
nilainya semakin menghampiri nilai 1. Walau bagaimanapun, tahap penerimaan 
kebolehpercayaan ini boleh diperdebatkan kerana nilainya sentiasa berbeza-beza. Nilai 
alpha yang melebihi 0.7 dapat dikatakan mencukupi untuk mengukur kebolehpercayaan. 
George dan Mallery (2003) menyatakan nilai kebolehpercayaan seperti dalam jadual 3.2 
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Jadual 3.2: Pentafsiran Cronbach’s Alpha-Nilai dan Kebolehpercayaan 
Nilai Cronbach Alpha Kebolehpercayaan 
α > 0.9 Sangat baik 
α > 0.8 Baik  
α > 0.7 Dapat diterima 
α > 0.6 Perlu dipersoal 
α > 0.5 Lemah 
α > 0.4 Tidak boleh diterima 
 
Nota. Diadaptasi daripada SPSS for Windows step by step:  A simple guide and reference (4th.) (ms. 231) 
by D.George and P. Mallery, 2003, Boston: Allyn& Bacon. 
 
Dapatan kajian rintis menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang bagi borang kaji selidik 
adalah melebihi α >  0.7. Ini bermakna instrumen yang telah digunakan untuk menilai 
penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching adalah satu 
instrumen yang baik dan sesuai untuk digunakan. Berikut adalah dapatan yang diperoleh 
daripada borang kaji selidik: 
Jadual 3.3: Kebolehpercayaan Instrumen Terhadap Penggunaan Bahasa Dalam 
  Setiap Domain 
 
Variabel Item 
Cronbach 
Alpha (α) 
     
Domain Keluarga/Rumah 12 0 
Domain Situasi 7 0.71 
Domain Sosio-budaya 7 0.72 
Domain TempatIbadat/Sembahyang 7 0.87 
Domain Media 12 0.77 
Domain Hiburan 6 0.74 
Domain Internet 6 0.82 
Domain Kawan 3 0.78 
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3.5.1.2 Kesahan 
 
Creswell (2007, ms.207) menyarankan lapan strategi untuk menentukan kesahan 
berdasarkan kepada kaedah kualitatif iaitu pemerhatian secara berterusan, triangulasi, 
ulasan pakar bidang, pengukuhan hipotesis, menjelaskan pengkaji sebagai orang di luar 
lingkaran untuk mengelakkan hasil kajian yang berat sebelah, dapatan serta intepretasi 
yang diperoleh daripada responden atau informan, penerangan yang tepat dan 
pengauditan dapatan yang diperoleh. Creswell juga mencadangkan kepada pengkaji 
supaya sekurang-kurangnya menggunakan dua strategi untuk menentukan kesahan. 
Berikutan itu, dalam kajian ini pengkaji menggunakan dua strategi bagi menentukan 
kesahan dapatan. Berikut merupakan strategi-strategi yang digunakan oleh pengkaji 
dalam kajian ini: 
i) Triangulasi: Dalam kajian ini lima instrumen digunakan oleh pengkaji supaya 
dapat mengukuhkan lagi dapatan kajian iaitu borang kaji selidik, temu bual, rakaman, 
pemerhatian dan penelitian dokumen. Dapatan daripada semua instrumen ini dapat 
membantu pengkaji untuk membuat semakan semula sama ada terdapat persamaan atau 
perbezaan dalam hasil dapatan. 
ii) Audit luaran: Dapatan kajian yang diperoleh dibentangkan dalam tujuh 
persidangan antarabangsa. Maklum balas daripada peserta persidangan dan pakar dalam 
bidang telah memberikan input kepada pengkaji untuk mengukuhkan lagi hala tuju kajian. 
Sementara itu, sebuah artikel telah diterbitkan dalam Book Chapter terbitan International 
Institute of Tamil Studies. Akhirnya pembentangan progres penyelidikan dan seminar 
sebelum penghantaran tesis juga telah banyak memberikan nilai tambah bagi memurnikan 
kajian ini.     
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3.6 Prosedur  Kiraan Skor dan Penetapan Tahap 
 
Prosedur kiraan skor bagi menentukan tahap penggunaan bahasa, tahap penguasaan 
bahasa dan tahap vitaliti bahasa adalah berbeza-berbeza. Bagi menentukan tahap 
penggunaan bahasa, skor min digunakan dan bagi menentukan tahap penguasaan bahasa 
peratus (%) telah digunakan seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3.4. Kedua-dua 
prosedur ini sebenarnya digunakan untuk menjawab persoalan kajian 1 (i) dan 1 (iii). 
Jadual 3.4: Prosedur Kiraan dan Penetapan Tahap 
 
 
 
 
 
 
(diadaptasi dan diubah suai daripada Mohd Majid, 2005) 
 
Berdasarkan jadual 3.4, semakin rendah skor min maka semakin tinggi tahap vitaliti 
bahasa. Skor min akan diperoleh secara automatik apabila data dianalisis dengan alat 
SPSS versi 21. Prosedur kiraan skor ini semata-mata dapat memberikan gambaran secara 
terperinci dari segi pendekatan mikro.  
Prosedur kiraan skor tahap vitaliti dari segi makro juga diteliti dalam kajian ini. Oleh itu, 
setiap varibel dalam faktor etnolinguistik telah diberi markah daripada satu hingga tiga 
oleh pengkaji sendiri setelah menganalisis secara terperinci setiap faktor tersebut melalui 
kaedah kualitatif. Jadual 3.5 menunjukkan kaedah penskoran vitaliti etnolinguistik 
masyarakat Tamil di Kuching. 
Penggunaan bahasa Tahap Penguasaan bahasa 
Skor min Peratus (%) 
1.01 - 1.40 Sangat Tinggi 81 - 100 
1.41 – 1.80 Tinggi 61 - 80 
1.81 – 2.20 Sederhana  41 - 60  
2.21 – 2.60 Rendah 21 - 40 
2.61 – 3.00 Sangat Rendah 01 - 20 
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Jadual 3.5: Penskoran Vitaliti etnolinguistik 
 
 
 
 
(diadaptasi daripada Rasi Gregorotti dalam Mohamed Pitchai, 2014) 
 
Berdasarkan jadual 3.5, semakin rendah skor markah maka semakin rendah tahap vitaliti. 
Skor ini akan dikira secara manual untuk mendapatkan skor purata. Oleh itu jumlah 
markah akan dibahagikan dengan bilangan faktor (faktor demografi, status, sokongan 
institusi dan geografi) bagi menentukan vitaliti bahasa dari segi makro. Jadi tahap vitaliti 
yang ditentukan dalam kaedah makro ini dibuat triangulasi dengan tahap yang diperoleh 
dalam kaedah mikro untuk mendapatkan dapatan yang kukuh. 
3.7 Prosedur Persampelan 
 
Kajian ini telah dijalankan di kawasan sekitar bandar raya Kuching seperti Jalan Green, 
Jalan Nanas, Sungai Maong, Jalan Rubber, Matang, Batu Kawa, Sekama, Batu Lintang, 
Jalan Airport dan Jalan Batu 12 Kuching-Serian. Rasional pemilihan kawasan-kawasan 
ini adalah kerana kebanyakan masyarakat Tamil di bandaraya Kuching bertumpu di 
kawasan-kawasan yang telah dinyatakan dalam jadual 1.3. Jadi pemilihan latar tempat ini 
amat sesuai untuk meneruskan kajian ini. Sampel secara rawak digunakan di dua tempat 
iaitu, di kuil (selepas sembahyang pada hari Jumaat) dan program motivasi yang 
dianjurkan oleh Kuching Indians Undergraduate Team (KIUT). Responden dipilih secara 
rawak dalam proses pengumpulan data. Sampel bukan rawak pula ialah sampel yang 
dikenal pasti serta yang berkemampuan untuk memberikan maklumat yang dikehendaki 
Tahap Markah   Skor 
purata 
Vitaliti tinggi 3 2.01 – 3.00 
Vitaliti sederhana 2 1.01 – 2.00  
Vitaliti rendah  1 0.01 – 1.00  
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oleh pengkaji. Dalam pada itu, sampel bola salji yang dianggap sebagai cara yang sangat 
popular juga digunakan dalam kajian ini untuk mengumpul data borang kaji selidik dan 
temu bual (Denscombe, 2014). Berikutan ini, semasa membuat lawatan ke rumah, 
pengkaji telah mendapatkan satu lagi keluarga atau individu untuk dihubungi bagi 
tinjauan seterusnya. Tuntasnya, dengan gabungan beberapa cara persampelan pengkaji 
juga dapat menghasilkan data yang secukupnya tanpa kekangan.   
Selain itu, pengkaji juga telah menggunakan persampelan seragam. Ini bermakna, semua 
sampel yang dipilih mempunyai latar yang sama iaitu merupakan penduduk asal negeri 
Sarawak dan tidak berasal dari Semenanjung Malaysia. Hal ini demikian kerana 
masyarakat Tamil yang berasal dari Semenanjung Malaysia mempunyai ciri-ciri 
linguistik dan budaya yang berlainan berbanding dengan penduduk Tamil Kuching 
(Nanniappan, komunikasi perbadi, 21 Oktober 2013). Selain itu, sampel juga mempunyai 
persamaan dari segi corak perkahwinan iaitu mereka bukan terdiri daripada respenden 
berkahwin campur (eksagamos). Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, sememangnya 
terdapat perbezaan dalam pemilihan atau penggunaan bahasa antara kumpulan yang 
berkahwin campur dengan berkahwin dengan kumpulan etnik yang sama. Ini disebabkan 
oleh latar bahasa dan budaya yang berlainan (Dealwis, 2009). Jika golongan ini ini 
diambil sebagai sampel, ia mungkin tidak sepadan dengan objektif kajian ini lalu 
memberikan dapatan yang tidak tepat tentang situasi sebenar bahasa Tamil di Kuching. 
3.7.1 Sampel Borang Kaji Selidik 
 
Memandangkan pengkaji bukan merupakan anggota komuniti etnik Tamil Kuching, jadi 
untuk mendapatkan perkenalan sampel baru, pengkaji terpaksa merujuk kepada kenalan 
berbahasa Tamil yang sudah dikenali di Kuching (persampelan bola salji). Melalui 
kenalan yang sudah dikenali tersebut, pengkaji telah memperoleh satu lagi kenalan baharu 
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untuk dijadikan sampel kajian. Setiap kali pengkaji mendapat kenalan baharu, pengkaji 
telah memulakan proses perkenalan diri dengan berbicara tentang diri dan tujuan kajian 
ini dilakukan. Pengkaji juga telah memaklumkan harapan untuk bekerjasama bagi 
menyiapkan borang kaji selidik ini. Pada akhir sesi pertemuan, pengkaji akan meminta 
individu daripada sampel untuk mencadangkan responden baharu. Secara 
keseluruhannya, cara ini sangat bermanfaat kepada pengkaji walaupun masih terdapat 
segelintir responden sahaja yang tidak mahu bekerjasama untuk memperkenalkan sampel 
baharu kerana bimbang privasi responden baharu akan terjejas.  
Bilangan sampel juga merupakan kriteria penting dalam instrumen borang kaji selidik. 
Dalam kajian-kajian lepas di Malaysia, bilangan sampel yang dipilih sememangnya dapat 
mengukuhkan dapatan yang diperoleh bagi membuat generalisasi. Antaranya ialah kajian 
Sankar (2004) yang menggunakan 221 responden daripada jumlah populasi 2200, 
Nambiar (2007) pula menggunakan seramai 371 responden daripada jumlah populasi 
sebanyak 30,000 manakala David (1996) menggunakan seramai 269 responden daripada 
jumlah populasi sebanyak 1700 orang.  Jadi berdasarkan kepada saiz sampel yang dipilih 
dalam kajian-kajian lepas, sebanyak 254 orang telah dipilih oleh pengkaji untuk kajian 
ini iaitu bersamaan 13% daripada populasi penduduk Tamil di Kuching (Lihat Bahagian 
1.2.2, bilangan penduduk Tamil di Kuching). Jadual 3.6 adalah bilangan responden 
mengikut pecahan kumpulan umur. 
Jadual 3.6: Bilangan Responden Mengikut Kumpulan Umur 
 
 
 
 
Bil Kumpulan Kategori 
umur 
Bilangan 
 
1 Kumpulan umur 1 60 ke atas 42 
2 Kumpulan umur 2 40 hingga 59  118 
3 Kumpulan umur 3 20 hingga 39  94 
 Jumlah  254 
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Pemilihan sampel untuk kajian ini adalah masyarakat Tamil yang merangkumi tiga 
generasi. Satu lagi cabaran yang dihadapi dalam bidang kajian ini ialah klasifikasi 
generasi. Umumnya, jika tahap penggunaan bahasa kumpulan generasi pertama adalah 
lebih tinggi berbanding dengan kumpulan generasi kedua ataupun generasi kedua adalah 
lebih tinggi berbanding dengan generasi ketiga, tanda-tanda peralihan bahasa 
sememangnya dapat dikenal pasti dengan jelas. Namun dalam situasi masyarakat Tamil 
Kuching, pembahagian generasi agak kabur kerana pembahagiannya tidak seimbang 
antara satu generasi kepada satu generasi seterusnya. Sebagai contoh, seseorang individu 
yang berumur empat puluh tahun tergolong dalam generasi ketiga manakala seorang lagi 
individu yang hampir sama umurnya pula tergolong pada generasi keempat kerana faktor 
umur sewaktu mereka berkahwin. Perkara ini memberi maksud bahawa terdapat individu 
yang berkahwin awal manakala ada pula yang berkahwin lambat. Jadi dalam kajian ini, 
kategori umur dibentuk oleh pengkaji seperti dalam jadual di atas yang diadaptasi 
daripada kajian-kajian terdahulu yang dijalankan oleh Sankar (2004), Sobrielo (1985) dan 
David (1996). Selain daripada itu, pemilihan tiga generasi ini juga adalah merujuk kepada 
kenyataan Haugen (1992) yang menegaskan bahawa senario peralihan bahasa lazimnya 
berlaku dalam tiga generasi. Jadi berasaskan kepada model Haugen, pengkaji memberi 
fokus kepada tiga kumpulan umur dalam kajian ini. 
3.7.2 Sampel Temu bual 
 
Dua jenis kaedah temu bual telah digunakan dalam kajian ini iaitu, temu bual berstruktur 
dan semi berstruktur. 
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3.7.2.1 Sampel untuk Temu bual Berstruktur 
 
Tujuan utama penggunaan instrumen ini adalah untuk memperoleh maklumat mengenai 
latar belakang dan sejarah kedatangan masyarakat Tamil di Kuching. Pada awalnya, 
pengkaji bercadang untuk mendapatkan sampel kumpulan imigran generasi kedua dengan 
harapan generasi kedua ini masih hidup dan dapat berkongsi pengetahuan tentang sejarah 
kedatangan mereka. 
Walau bagaimanapun, pengkaji menghadapi kesulitan dalam dalam usaha menjejaki 
golongan ini dan hanya dapat bertemu lima informan sahaja yang banyak mempunyai 
maklumat tentang latar belakang masyarakat Tamil di Kuching. Dua orang daripada 
mereka adalah berasal dari Semenanjung Malaysia. Rasional pemilihan informan dari 
Semenanjung Malaysia adalah kerana mereka berkhidmat lebih daripada 40 tahun di 
Kuching serta sudah menetap di Kuching sebagai penduduk tetap negeri Sarawak. Salah 
seorang daripada mereka ini merupakan bekas tentera yang berjawatan Kolonel dan 
seorang lagi ialah bekas polis berjawatan Sarjan.  Di samping itu, salah seorang daripada 
kelima-lima infoman ini merupakan seorang wanita iaitu Puan Lucy Linggam yang 
berjawatan Kapitan dalam kerajaan negeri Sarawak. Sesungguhnya dalam konteks 
persampelan ini, gender tidak memainkan peranan, hanya umur, pengalaman dan 
pengetahuan sahaja yang diberikan penekanan. Puan Lucy Linggam merupakan wakil 
kaum India di Sarawak bagi menjaga kebajikan dan hal-ehwal orang India di Sarawak. 
Seoeang lagi adalah Encik T.Komarusamy (87 tahun) yang juga merupakan mantan 
kapitan dan kini sebagai Penghulu. Selain daripada membuat rakaman audio, pengkaji 
juga telah membuat rakaman video terhadap lapan informan yang telah menyatakan 
pendapat mereka mengenai sosiosejarah, amalan budaya dan bahasa, perkembangan 
pendidikan Tamil, peranan NGO, peranan RTM dan peranan institusi agama dalam 
mempertahankan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching.  
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3.7.2.2 Sampel Semi Struktur 
 
Pemilihan sampel jenis ini adalah bergantung kepada dua faktor. Pertama, kesudian 
informan untuk meluangkan masa bagi memberikan maklumat mengenai amalan bahasa 
dan identiti mereka di Kuching. Kedua, pemimpin-pemimpin badan bukan kerajaan 
(NGO) yang aktif.  Cara pemilihan sampel ini adalah melalui kenalan kepada kenalan 
(friend of friend) dan juga cadangan nama daripada pemimpin-pemimpin atau orang yang 
berpengaruh dalam kalangan mereka. Setelah mendapat nama dan nombor telefon, 
pengkaji telah membuat temu janji bagi menentukan masa dan tempat temu bual 
dijalankan. Kebanyakan temu bual dijalankan di rumah, kuil dan restoran sahaja 
melainkan hanya satu temu bual sahaja yang telah dijalankan di pejabat Persatuan 
masyarakat India Kuching (Indian Association of Kuching). Sebanyak 13 informan telah 
mengambil bahagian dalam temu bual semi struktur ini. Kesemua temu bual dijalankan 
dalam bahasa Tamil, bahasa campuran (bahasa Tamil dan bahasa Inggeris) dan hanya dua 
temu bual sahaja  yang dijalankan dalam bahasa Inggeris. Pengkaji juga telah mengambil 
nota dalam bahasa Melayu dan bahasa sebagai langkah berjaga sekiranya berlaku maslah 
teknikal. 
3.7.3 Sampel Rakaman Audio 
 
Dalam usaha untuk meneliti corak penggunaan bahasa secara naturalistik, pengkaji 
terpaksa menghadapi banyak cabaran kerana saiz populasi yang kecil. Jadi pengkaji telah 
mengatur strategi dalam pemilihan sampel ini dengan cara tiga dalam satu atau dua dalam 
satu (three in one or two in one) bagi kes-kes tertentu. Sewaktu pengkaji mengendalikan 
borang kaji selidik di rumah atau sesama kenalan, pengkaji meminta kebenaran daripada 
responden tersebut supaya perbualan mereka dirakam. Jadi kombinasi sampel ini terdiri 
daripada dua gabungan iaitu yang pertama borang kaji selidikseterusnya rakaman.  
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Berikut adalah beberapa panduan dan langkah yang telah digunakan dalam kaedah 
rakaman: 
 
3.7.4 Sampel Pemerhatian 
 
Pengkaji telah menghadiri dan mengambil bahagian dalam beberapa majlis sosial dan 
agama untuk meneliti corak penggunaan bahasa dan amalan sosiobudaya masyarakat 
Tamil Kuching. Pemerhatian ini dijalankan sepanjang tempoh kajian iaitu bermula pada 
Langkah 1 Informan atau responden   terdiri daripada tiga kumpulan umur (Lihat 
jadual 3.6) 
 
Langkah 2 Pengkaji memberitahu kepada informan atau responden tentang tujuan 
kajian dan meminta kebenaran untuk membuat rakaman (kecuali dua 
rakaman dengan izin penganjur program – [Lihat bahagian 3.9]). 
Mereka telah diberitahu oleh pengkaji tentang privasi dan kerahsiaan 
data yang dirakam. 
 
Langkah 3 Pengkaji menggunakan bahasa Tamil semasa memulakan perbualan. 
Sekiranya informan atau responden tidak selesa dengan penggunaan 
bahasa Tamil maka pengkaji beralih dan mengikut pola pertuturan 
mereka untuk melihat corak penggunaan bahasa sebenar. 
 
Langkah 4 Pengkaji memulakan topik perbualan yang bersesuaian dengan 
kumpulan umur dan minat mereka suapaya mereka lebih cenderung dan 
mengambil bahagian dalam perbualan tersebut. Minat terhadap topik 
juga membolehkan informan atau responden untuk menunjukkan 
perbualan natural kerana mereka tidak akan berfikir panjang sebelum 
bertutur (Labov, 1972). 
 
Langkah 4 Pengkaji berperanan sebagai fasilitator untuk mendapatkan maklumat 
mengenai persepsi dan sikap terhadap bahasa Tamil. 
 
Langkah 5 Setelah rakaman dibuat, data rakaman telah disimpan dalam perisian 
komputer dengan label yang tepat iaitu nama, gender, umur, topik 
perbualan dan tempat dirakam. 
 
Langkah 6 Data yang dikumpul dipenggal berdasarkan bahagian yang diperlukan 
sahaja telah diterjemahkan lalu ditranskripsi.  
 
Langkah 7 Data ditranskripsi telah dianalisis.  
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bulan Mei 2013 hingga bulan April 2015. Majlis-majlis ini terdiri daripada tiga jenis. 
Pertama ialah jemputan umum iaitu terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Kedua 
ialah jemputan khusus bagi golongan-golongan tertentu. Ketiga pula, jemputan yang 
terbatas kepada kumpulan umur contohnya program motivasi yang dijalankan oleh KIUT 
kepada kumpulan murid-murid sekolah menengah. Di Kuching terdapat 18 buah 
persatuan berasaskan etnik India. Namun begitu, pengkaji hanya berpeluang untuk 
menghadiri satu mesyuarat sahaja diperhatikan. Hal ini sedemikian kerana persatuan-
persatuan lain tidak mahu orang luar menyertai mesyuarat mereka atas faktor privasi dan 
rahsia. Secara umunya, kesemua majlis yang dihadiri ditunjukkan seperti jadual 3.7. 
Jadual 3.7: Bilangan Pemerhatian Aktiviti 
 
 
 
 
 
 
Di samping membuat pemerhatian aktiviti-aktiviti tersebut, pengkaji juga memasukkan 
satu lagi elemen linguistik iaitu lanskap linguistik sebagai triangulasi data. Oleh itu, 
pengkaji meneliti papan-papan tanda Bahasa Tamil yang terdapat di restoran, kuil, 
persatuan, tanah perkuburan serta rumah.  
 
Bil Majlis  Jumlah 
1 Sambutan hari Deepavali 3 
2 Majlis agama/sembahyang 5 
3 Pendidikan/motivasi 2 
4 Ponggal 1 
5 Perkahwinan  1 
6 Ceramah ibubapa 1 
7 Mesyuarat AJK penganjur Kem 
Motivasi 
1 
 Jumlah  14 
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3.7.5 Sampel Penelitian Dokumen 
 
Pengkaji menghadapi kesulitan untuk mengumpulkan data melalui instrumen ini. Hal ini 
demikian kerana kurangnya dokumen dalam bentuk cetakan tentang aktiviti-aktiviti 
mereka. Walaupun sedikit, kaedah triangulasi data masih dapat dijalankan ke atas 
dokumen-dokumen yang diperoleh khususnya dalam aspek penggunaan bahasa dan sikap 
mereka terhadap bahasa ibunda mereka. Jadual 3.8 menunjukkan beberapa buah dokumen 
yang telah diteliti. Perolehan ini dapat memberikan gambaran umum tentang amalan 
bahasa mereka di Kuching. Jadual 3.8 menunjukkan maklumat mengenai bilangan 
dokumen dan fungsinya. 
Jadual 3.8: Bilangan Dokumen yang Diteliti 
 
 
 
 
 
Secara keseluruhannya bilangan sampel yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini 
dapat dirumuskan seperti yang terdapat pada jadual berikut: 
 
 
 
Bil Dokumen Jumlah  
1 Buku persidangan 3 
2 Majalah  1 
3 Buku program  5 
4 Siaran pengumuman  2 
5 Kad jemputan  1 
6 Sijil  1 
7 Jadual tugas  1 
8 Buku thevaram/bhajan 1 
 Jumlah  15 
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Jadual 3.9: Instrumen Kajian dan Bilangan Sampel 
 
 
 
 
 
3.8 Analisis Data 
 
Data kuantitatif yang dikumpul daripada borang kaji selidik dianalisis dengan 
menggunakan pakej SPSS versi 21 untuk melihat bacaan deskriptif seperti kekerapan dan 
statistik deskriptif. Tahap penggunaan bahasa telah dikenalpasti melalui kekerapan 
penggunaan bahasa (skor min) manakala tahap penguasaan bahasa dikenalpasti melalui 
(peratus). Bagi melihat tahap penggunaan bahasa Tamil antara tiga kumpulan umur, tiga 
langkah telah diambil. Pertama, mencari skor min antara tiga kumpulan umur. Kedua, 
jika terdapat perbezaan antara tiga kumpulan umur maka dibuat Ujian Anova untuk 
mencari sama ada signifikan atau tidak. Ketiga, sekiranya signifikan maka akan 
diteruskan dengan Ujian Perbandingan Pelbagai Tukey untuk melihat kadar peralihan 
sama ada kadar cepat, perlahan ataupun sama antara tiga kumpulan umur tersebut.  
Dari aspek kualitatif pula, data yang dikumpul daripada instrumen-instrumen lain adalah 
untuk menyokong dapatan kajian secara keseluruhan. Creswell (2007) menyarankan tiga 
langkah dalam penyelidikan kualitatif. Ketiga-tiga langkah tersebut adalah mengumpul 
data, mengecilkan data berdasarkan tema yang ditetapkan dan seterusnya menganalisis 
data. Data temu bual dan rakaman audio telah dirakam dan seterusnya ditranskripsi untuk 
dianalisis. Dalam proses menganalisis data, pengkaji telah membaca dengan teliti 
transkripsi data sebanyak beberapa kali. Seterusnya bahagian analisis ini dapat 
Instrumen  Bilangan 
Borang kaji selidik 254 
Temu bual 13 
Rakaman audio 41 
Pemerhatian 14 
Penelitian dokumen 15 
Landskap Linguistik  42 
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memberikan gambaran yang jelas kepada pengkaji untuk menentukan fenomena PaPkb. 
Setelah itu, pengkaji membuat pengekodan (coding) rakaman temu bual bagi mengupas 
maklumat yang diperlukan dalam usaha untuk melihat corak penggunaan bahasa Tamil 
dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching.    
Setiap instrumen yang digunakan tidak tertakluk kepada setiap persoalan kajian secara 
berasingan. Sememangnya data yang diperoleh daripada pelbagai instrumen seperti 
boring kaji selidik, temu bual, rakaman audio, pemerhatian dan penelitian dokumen telah 
banyak membantu pengkaji untuk menjawab ketiga-tiga persoalan kajian. Jelas dapat 
dilihat di sini bahawa data-data ini telah membantu pengkaji untuk melihat corak 
penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. Walaupun data 
yang diperoleh daripada temu bual berstruktur ini tidak menepati sebarang persoalan 
kajian secara khusus, namun ia masih berguna untuk menjelaskan latar belakang dan 
sosiosejarah masyarakat Tamil Kuching yang mampu mempengaruhi amalan bahasa pada 
masa kini.     
Seperti yang telah dijelaskan, kajian ini telah menggunakan kaedah campuran iaitu 
kaedah kuantitatif dan kualitatif. Data-data yang dikumpul ini dianalisis berdasarkan 
kepada kepada gabungan Teori Vitaliti Etnolinguistik (Giles, et al., 1977) dan Teori 
Analisis Domain (Fishman, 1972). Fitur-fitur yang akan dilihat semasa interaksi ialah 
pilihan bahasa yang digunakan, bilangan perkataan yang dipinjam daripada bahasa lain 
dan kemahiran mereka dalam mengatur struktur ayat (Milroy, 1982). Sementara itu, 
faktor-faktor yang mendorong kepada PaPkb dalam kalangan masyarakat Tamil juga 
diberikan perhatian. Bagi menganalisis pendekatan kuantitatif pula borang kaji selidik 
akan dianalisis dengan menggunakan perisian statistik iaitu, S.P.S.S versi 21.0. Dengan 
ini pengkaji dapat melihat kekerapan penggunaan bahasa atau pilihan bahasa dalam kajian 
ini. 
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3.9 Etika Kajian 
 
Dalam sesuatu kajian, etika penyelidikan juga diambil kira sebagai aspek penting. 
Beberapa perkara yang telah disarankan oleh Creswell (2007) dijadikan sebagai garis 
panduan oleh pengkaji supaya tidak melepasi batasan yang ditetapkan. Berikut 
merupakan beberapa elemen yang dijadikan asas oleh pengkaji semasa menjalankan 
kajian ini: 
i) Mendapatkan surat kebenaran daripada institusi pengajian untuk menjalankan 
kajian di kawasan yang dikehendaki beserta tempoh masa kajian dijalankan. Surat 
ini telah dikemukakan kepada pihak berkuasa seperti pemimpin NGO, pengerusi 
kuil dan arkib negara.  
ii) Pengkaji menyimpan data yang dikumpul daripada responden secara sulit.  
iii) Nama responden tidak ditulis dalam borang kaji selidik atas dasar privasi dan 
kerahsiaan.   
iv) Pengkaji menjelaskan kepada responden tujuan kajian kajian dijalankan serta 
sebab mereka ditemu bual atau disoal selidik bagi mencapai objektif kajian. 
v) Pengkaji telah mendapatkan kebenaran daripada informan terlebih dahulu untuk 
membuat rakaman. Hanya dua rakaman sahaja tidak diberitahu kepada responden 
untuk  mendapatkan perbualan natural. Walau bagaimanapun, pengkaji sudah 
mendapat kebenaran daripada pihak penganjur program setelah rakaman dibuat.   
vi) Pengkaji bertindak sebagai pendengar dan bukannya berkongsi pengalaman atau 
pengetahuan kepada informan kerana perkara ini dapat mengurangkan perolehan 
 maklumat daripada informan.  
vii) Peranan pengkaji adalah sebagai fasilitator semasa temu bual dijalankan. Jadi 
beberapa isu sensitif seperti isu perkauman dan agama yang dibangkitkan oleh 
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informan telah diubah haluan pertuturannya dengan cara yang berhemah kerana ia 
tidak melibatkan objektif kajian. 
3.10 Kesimpulan 
 
Bab ini menjelaskan hala tuju kajian pada peringkat awal hingga akhir secara terperinci. 
Kesimpulannya, sebanyak lima jenis instrumen digunakan bagi pengumpulan data dan 
dua jenis pendekatan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpul. Borang kaji 
selidik membekalkan data kuantitatif untuk menentukan tahap penggunaan bahasa Tamil, 
penguasaan bahasa Tamil dan sikap terhadap bahasa. Sesi temu bual, rakaman, 
pemerhatian dan penelitian dokumen pula membekalkan data kualitatif untuk melihat 
corak penggunaan bahasa Tamil dan sikap terhadap bahasa Tamil. Di samping itu, data 
yang dipungut berdasarkan pendekatan sosiologi di bawah Teori Vitaliti Etnolinguistik 
juga memberi gambaran umum tentang corak penggunaan bahasa dan pengaruh faktor 
etnolinguistik dalam menentukan vitaliti bahasa Tamil di Kuching. Antaranya data yang 
dipungut ialah dokumen kerajaan, kertas seminar, laporan, bancian penduduk dan teks 
ucapan. Dapatan utama daripada data kualitatif dan kuantitatif ini akan dibincang dengan 
lebih terperinci dalam bab keempat dan kelima. Bab keempat akan membincangkan data 
sosiopsikologi manakala bab kelima akan membincangkan faktor sosiologi.   
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BAB 4 : TAHAP PENGGUNAAN BAHASA TAMIL 
 
4.1 Pengenalan 
 
Bab ini memberi fokus kepada jawapan untuk persoalan kajian pertama. Sehubungan 
dengan itu, bab ini dipecahkan kepada lapan bahagian iaitu pengenalan, analisis data, 
tahap penggunaan bahasa Tamil, penggunaan Bahasa Tamil merentasi generasi, tahap 
penguasaan bahasaTamil, sikap tergadap Bahasa Tamil, rumusan dan dapatan kajian dan 
seterusnya kesimpulan. Pada bahagian akhir, analisis yang mendalam akan dibincangkan 
bagi mengenal pasti sikap masyarakat Tamil di Kuching terhadap bahasa Tamil bagi 
menentukan fenomena peralihan atau pengekalan bahasa. Rajah 4.1 menggambarkan hala 
tuju bab keempat hingga bab ketujuh. 
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ANALISIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Rajah 4.1: Peta Analisis Data 
Persoalan Kajian2 Persoalan Kajian1 
Bab 6: Bagaimanakah faktor 
etnolinguistikmempengaruhifenomen
aPaPkbdalamkalangan masyarakat 
Tamil Kuching? 
Bab 4:  
Apakah tahap penggunaan 
bahasa Tamil dalam kalangan 
masyarakat Tamil Kuching? 
 
 (i) 
Tahappenggunaan 
bahasadalam 5 
domain? 
 
ii) Tahap 
penggunaan bahas 
merentasi tiga KU? 
 
iii) Tahap 
penguasaan 
bahasa? 
 
iv) Sikap terhadap 
bahasa. 
▪ Jabatan statistik 
▪ Majalah/jurnal   
muzium 
▪ Laporan kerajaan 
▪ Buku Seminar  
Bab:6 
Etnolinguistik
Objektif 
Etnolinguistik
Subjektif 
Borang 
kaji selidik 
 
▪ Temubual 
▪ Rakaman 
▪ Pemerhatian 
▪ Penelitian 
dokumen 
Bab 5:Corak 
penggunaan 
bahasa Tamil  Rumusan 
Persoalan Kajian 3 
Bab 7:Bagaimanakah identiti 
etnik dan identiti linguistik 
mempengaruhi fenomena 
PaPkb? 
 
Rumusan 
Bab 8:Kesimpulan 
Rumusan 
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Bab keempat dan kelima membincangkan dapatan dan hasil kajian daripada dua jenis data 
iaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kedua-dua bab ini merupakan hasil dapatan yang 
menjawab persoalan kajian pertama. Seperti yang ditegaskan sebelum ini, persoalan 
kajian pertama ini merupakan bahagian yang amat penting bagi menentukan tahap dan 
corak penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching Sarawak.  
Berikut merupakan persoalan kajian pertama yang akan dijawab dalam bab ini:   
i) Apakah tahap penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil 
Kuching? 
a) Apakah tahap penggunaan bahasa Tamil dalam domain-domain seperti   
    keluarga, sosiobudaya, agama, media dan kawan? 
b) Apakah tahap penggunaan bahasa Tamil merentasi tiga kumpulan umur? 
c) Apakah tahap penguasaan bahasa Tamil? 
d) Apakah sikap terhadap bahasa Tamil oleh masyarakat Tamil di Kuching? 
 
4.2 Analisis Data 
 
Data yang dianalisis pada bahagian ini merupakan data kuantitatif. Data ini dikumpul 
melalui instrumen borang kaji selidik yang merupakan instrumen utama dalam kajian ini. 
Data daripada borang kaji selidik ini dianalisis bertujuan untuk meneliti tahap 
penggunaan bahasa Tamil yang menjadi indikator kepada fenomena peralihan atau 
pengekalan bahasa Tamil melalui aspek penggunaan bahasa Tamil dalam lima domain, 
penggunaan bahasa Tamil merentasi tiga kumpulan umur, penguasaan bahasa Tamil dan 
sikap terhadap bahasa Tamil.  
Berikutan itu, dalam kalangan kumpulan minoriti kecil, peluang untuk menggunakan 
bahasa ibunda adalah sangat terhad kerana tiada ruang untuk menggunakan bahasa ibunda 
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di luar domain keluarga (Canagarajah, 2008). Keadaan yang serupa berlaku pada 
masyarakat Tamil di Kuching. Hal ini demikian kerana, penggunaan bahasa Tamil dalam 
kalangan masyarakat adalah terhad kepada ahli keluarga (domain keluarga), kawan 
(domain kawan) dan tempat beribadat (domain agama). Bersama domain yang dinyatakan 
di atas, domain media dan sosiobudaya juga dijadikan domain kajian dalam kajian ini. 
Jika tiada penggunaan bahasa ibunda dalam domain-domian ini dan sikap negatif mereka 
negatif terhadap bahasa ibunda, maka sudah pasti bahawa akan berlakunya peralihan 
bahasa dan sebaliknya (Huguet & Janés, 2008). Jadi, pada akhir bab ini, analisis data 
diharap dapat menentukan fenomena sebenar tentang amalan penggunaan bahasa Tamil 
di Kuching melalui data yang dikumpulkan daripada borang kaji selidik.  
Seramai 254 orang responden daripada tiga kumpulan umur dijadikan sebagai sampel 
untuk kajian ini bagi menjawab borang kaji selidik. Responden-responden ini 
dibahagikan kepada generasi kumpulan umur 1 (KU1), kumpulan umur 2 (KU2) dan 
kumpulan umur 3 (KU3). Bagi memahami gambaran lengkap mengenai penggunaan 
bahasa Tamil, dapatan kajian dan perbincangan akan dibuat pada bahagian akhir analisis 
demi mengelakkan perulangan fakta atau maklumat yang ingin disampaikan dalam kajian 
ini.    
Secara totalnya, komponen penggunaan bahasa Tamil dalam borang kaji selidik ini 
mengandungi lima domain. Oleh itu, konstruk analisis domain yang dikemukakan oleh 
Fishman (1969) telah digunakan untuk melihat bahasa yang digunakan oleh responden 
dalam kelima-lima domain yang berbeza iaitu keluarga, sosiobudaya, agama, media dan 
kawan. Semasa data dikumpul, para responden diminta untuk memilih bahasa yang 
digunakan dalam domain-domain yang disebut di atas. Para responden memilih bahasa 
Tamil, bahasa campuran (bahasa Tamil dengan bahasa lain dengan kadar yang seimbang) 
dan bahasa lain (sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu).  
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Tahap penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching pula 
ditentukan berdasarkan kepada ukuran yang ditetapkan oleh Mohd Majid (2005). Dalam 
kajian ini skor min yang rendah bermaksud tahap vitaliti adalah tinggi dan sebaliknya 
skor min yang tinggi pula merujuk kepada tahap vitaliti yang rendah. Secara umumnya, 
berdasarkan kepada skor min yang diperoleh, tahap penggunaan dapat ditentukan sama 
ada sangat tinggi, tinggi, sederhana, rendah dan sangat rendah. Tahap penggunaan bahasa 
Tamil dalam setiap domain ini dapat diteliti dengan lebih mendalam pada bahagian 
seterusnya 
4.3 Penggunaan Bahasa Tamil Mengikut Domain 
 
Berikut adalah analisis kuantitatif yang diperoleh daripada borang kaji selidik. Seperti 
yang dijelaskan, tahap penggunaan bahasa Tamil dilihat dalam lima domain utama iaitu 
domain keluarga, domain sosiobudaya, domain agama, domain media (media hiburan dan 
media internet) dan domain kawan. Dalam hal ini, pilihan yang dibuat oleh responden 
dapat menjelaskan corak penggunaan bahasa Tamil di Kuching melalui skor min (M). 
Bacaan skor min (M) ini dapat dikelaskan kepada lima tahap (Lihat jadual 3.4.) dengan 
skor minimum 1 dan skor maksimum 3. Skor min (M=1.01-1.40)  merujuk kepada tahap 
sangat tinggi. Ini diikuti dengan bacaan skor min (M=1.41-1.80) merujuk kepada tahap 
tinggi, disusuli dengan bacaan skor min (M=1.81-2.20) sebagai tahap sederhana, 
manakala bacaan skor min (M=2.21-2.60) adalah rendah dan akhir sekali ialah bacaan 
skor min (M=2.61-3.00) yang merujuk kepada tahap yang sangat rendah. 
Jadual 4.1 menunjukkan skor min mengikut domain. Bilangan responden yang digunakan 
untuk menjawab borang kaji selidik ialah seramai 254 orang (n=254). 
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Jadual 4.1: Skor Min Penggunaan Bahasa Tamil Mengikut Domain 
 
  N Minimum Maksimum 
Skor 
Min 
Sisihan 
Piawai 
Domain Keluarga 253 1 3 1.6277 0.74374 
   Domain Sosio Budaya 254 1 3 1.8532 0.72080 
Domain Media 227 1 3 2.0674 0.69599 
Domain Kawan 161 1 3 1.8364 0.68427 
Domain Agama 254 1 3 1.5096 0.73265 
Purata Skor Min      1.8270  
 
Berdasarkan jadual di atas, dapat dilihat bahawa skor min terendah merupakan domain 
agama dengan bacaan skor (M=1.51) yang bermaksud tahap penggunaan bahasa Tamil 
adalah tinggi manakala skor min tertinggi pula dicatatkan oleh domain media adalah 
(M=2.07) yang bermaksud penggunaan bahasa Tamil adalah pada tahap sederhana. 
Keseluruhan skor min bagi penggunaan bahasa Tamil pula ialah (M=1.83). Dapatan ini 
menunjukkan penggunaan bahasa berada dalam lingkungan tahap sederhana. Daripada 
kelima-lima domain dalam jadual 4.1, dua domain boleh dikatakan mempunyai peranan 
yang penting dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching. Domain-domain tersebut ialah 
domain keluarga (M=1.63) dan domain agama (M=1.51). Berdasarkan bacaan, jelas dapat 
dirumuskan bahawa kedua-dua domain ini menunjukkan tahap yang tinggi manakala 
domain kawan, sosiobudaya dan media masing-masing mempunyai skor min (M=1.84), 
(M=1.85) dan (M=2.07) iaitu berada pada tahap sederhana. Domain media ini merupakan 
domain yang paling kurang memberi sokongan kepada pengekalan bahasa Tamil di 
Kuching.  
Secara umumnya, tahap penggunaan bahasa Tamil dalam domain-domain tersebut 
menggambarkan situasi sebenar penggunaan bahasa Tamil di Kuching. Oleh itu, setiap 
domain ini dianalisis secara terperinci untuk melihat kekerapannya. Kekerapan ini akan 
dilihat dalam bentuk peratus (%). Bahagian kedua pula akan melihat penggunaan bahasa 
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Tamil merentasi tiga kumpulan umur. Bagi tujuan ini, tiga langkah telah dikendalikan. 
Pertama, mencari skor min (M) untuk melihat perbezaan tahap penggunaan bahasa Tamil 
antara tiga kumpulan umur. Kedua, jika terdapat perbezaan, pengkaji akan melihat 
signifikasi perbezaan melalui ujian Anova. Ketiga, jika perbezaan ini signifikan, maka 
pengkaji akan meneruskan dengan ujian perbandingan Tukey untuk melihat kadar 
peralihan sama ada beralih dengan cepat, perlahan ataupun pada kadar yang sama. 
4.3.1 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Keluarga 
 
Dalam bidang kajian peralihan dan pengekalan bahasa, khususnya menurut pendekatan 
analisis domain, keluarga merupakan domain yang sangat penting. Polisi bahasa keluarga 
merupakan faktor mikro dalam menentukan pilihan bahasa dan corak penggunaan bahasa 
oleh individu dalam keluarga, mahupun secara kolektif dalam kalangan masyarakat (King 
et al., 2008). Oleh itu, tahap penggunaan bahasa Tamil dalam domain keluarga yang 
memainkan peranan penting ini akan dilihat dengan jelas pada bahagian seterusnya. 
4.3.1.1 Kekerapan Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Keluarga 
 
Penggunaan bahasa Tamil dalam domain keluarga mengandungi dua subdomain. 
Subdomain pertama ialah penggunaan bahasa Tamil semasa berinteraksi dengan 12 jenis 
hubungan persaudaraan iaitu pasangan, adik-beradik, mentua, anak dan anak saudara, 
cucu-cicit, bapa, ibu, bapa saudara, mak cik dan pakcik, sepupu, datuk, dan nenek. 
Subdomain kedua pula ialah penggunaan bahasa Tamil dalam tujuh situasi di rumah iaitu 
memberi arahan, marah, memberi nasihat, memberi informasi, menenangkan hati, 
berjenaka dan bersembahyang di rumah. Kekerapan penggunaan dalam domain-domain 
ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui jadual 4.2. 
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Jadual 4.2: Kekerapan Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Keluarga 
 
 
 
Bahasa Tamil 
Bahasa 
Campuran 
Bahasa Melayu 
dan Inggeris 
      N F % F % F % 
Penggunaan bahasa 
semasa berbual 
dengan:  
 
            
pasangan  95 67 70.5 9 9.5 19 20.0 
adik-beradik  241 149 61.8 34 14.1 58 24.1 
mentua  107 100 93.5 2 1.9 5 4.7 
anak/anak saudara 106 65 61.3 28 26.4 13 12.3 
cucu/cicit 70 63 90.0 3 4.3 4 5.7 
bapa  224 171 76.4 18 8.0 35 15.6 
ibu  
 
215 149 69.3 - - 66 30.7 
bapa saudara  177 114 64.4 16 9.0 47 26.6 
makcik /pak cik 184 128 69.6 13 7.1 43 23.4 
sepupu  170 88 51.8 30 17.6 52 30.6 
datuk  183 133 72.7 13 7.1 37 20.2 
nenek  182 136 74.7 13 7.1 33 18.1 
        
Penggunaan bahasa 
semasa 
 
      
memberi arahan 254 153 60.5 28 11.1 72 28.5 
Marah 254 129 50.8     -          - 125 49.2 
memberi nasihat 254 142 55.9 35 13.8 77 30.3 
memberi informasi 254 123 48.4 40 15.7 91 35.8 
menenangkan hati 254 160 63.0 32 12.6 62 24.4 
berjenaka 254 164 64.6 46 18.1 44 17.3 
bersembahyang di umah  
 
254 190 
 
74.8 
 
25 
 
9.8 
 
39 
 
15.4 
 
(N= bilangan; F = kekerapan) 
 
Berdasarkan jadual di atas, kekerapan penggunaan bahasa Tamil dalam hubungan 
persaudaraan dapat dibahagikan kepada tiga kategori iaitu hubungan generasi sebaya, 
generasi tua dan generasi muda. Bahagian seterusnya akan membincangkan kekerapan 
penggunaan bahasa Tamil dalam setiap kategori generasi masing-masing. 
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4.3.1.1.1 Penggunaan bahasa Tamil dalam generasi sebaya 
Penggunaan bahasa Tamil dalam kumpulan generasi sebaya terdiri daripada pasangan, 
adik-beradik dan sepupu. Jumlah responden yang mempunyai pasangan ialah seramai 95 
orang.  Peratus penggunaan bahasa Tamil bersama pasangan ialah sebanyak 70.5% 
(n=67) daripada jumlah keseluruhan bilangan responden. Peratusan penggunaan ini 
adalah yang paling tinggi berbanding dengan hubungan persaudaraan yang lain. Bacaan 
tersebut diikuti pula dengan kumpulan adik-beradik yang mencatatkan peratusan 
sebanyak 61.8% (n=149) daripada bilangan responden seramai 241 orang dan seterusnya 
sepupu sebanyak 51.8% (n=88) daripada bilangan responden seramai 170 orang. Catatan 
peratusan jelas sekali menunjukkan penggunaan bahasa Tamil adalah berbeza-beza. 
Walau bagaimanapun, secara umumnya purata peratusan penggunaan bahasa Tamil 
dalam generasi sebaya ialah sebanyak 61.4%, iaitu pada tahap tinggi.  
4.3.1.1.2 Penggunaan bahasa Tamil dalam generasi tua 
Penggunaan bahasa Tamil dalam generasi tua pula terdiri daripada tujuh hubungan 
persaudaraan iaitu mentua, bapa, ibu, bapa saudara, mak cik dan pak cik, datuk, dan 
diakhiri dengan nenek. Dalam interaksi bersama mentua, peratusan penggunaannya ialah 
sebanyak 93.5% (n=100) daripada jumlah responden seramai 107 orang. Interaksi 
bersama mentuaini mencatatkan peratusan yang paling tinggi berbanding dengan 
hubungan persaudaraan yang lain. Peratusan ini diikuti dengan bapa sebanyak 76.4% 
(n=171) daripada jumlah bilangan responden seramai 224 orang, nenek sebanyak 74.7% 
(n=136) daripada jumlah bilangan responden seramai 182 orang dan seterusnya datuk 
sebanyak 72.7% (n=133) daripada jumlah bilangan responden seramai 183 orang. Bagi 
penggunaan bahasa Tamil bersama mak cik dan pak cik pula, data mencatatkan bacaan 
sebanyak 69.6% (n=128) daripada jumlah bilangan responden seramai 184 orang. 
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Peratusan bersama ibu ialah sebanyak 69.3% (n=149) daripada jumlah bilangan seramai 
215 orang dan bapa saudara pula ialah sebanyak 64.4% (n=114) daripada jumlah bilangan 
responden seramai 177 orang. Secara khususnya, hubungan persaudaraan ini dapat 
dibahagikan kepada dua kategori iaitu generasi tua pertama yang terdiri daripada mentua, 
bapa, ibu, serta bapa dan ibu saudara diikuti dengangenerasi tua kedua yang hanya 
melibatkandatuk dan nenek sahaja. Tiada sebarang perbezaan signifikan yang terdapat 
antara generasi tua pertama dengan generasi tua kedua kerana kesemua hubungan 
persaudaraan mempunyai peratusan penggunaan bahasa Tamil yang hampir sama kecuali 
mentua. Walaupun nilai peratusan ini berbeza-beza, tetapi purata peratusan 
penggunaannya ialah sebanyak 74.4%. Dapatan ini membuktikan bahawa tahap 
penggunaan bahasa Tamil di Kuching berada pada tahap yang tinggi.   
Jika dilihat tahap penggunaan bahasa Tamil mengikut kumpulan generasi, terdapat 
perbezaan yang signifikan antara kumpulan generasi sebaya dengan kumpulan generasi 
tua dan generasi muda. Hal ini demikian kerana,purata peratusan penggunaan bahasa 
Tamil dalam generasi sebaya ialah sebanyak 61.4% manakala generasi tua pula ialah 
sebanyak 74.4% diikuti dengan generasi muda yang mencatatkan jumlah peratusan 
sebanyak 75.7%. Oleh itu, interaksi yang melibatkan generasi sebaya yang jauh berbeza 
akan memberikan kesan kepada amalan penggunaan bahasa Tamil di Kuching. Bahagian 
seterusnya pula akan membincangkan kekerapan penggunaan bahasa Tamil dalam 
ketujuh-tujuh situasi seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.2. 
4.3.1.1.3 Penggunaan bahasa Tamil dalam situasi 
Dalam bahagian ini terdapat tujuh situasi lazim yang berlaku dalam domain keluarga.  
Situasi tersebut merujuk kepada situasi memberi arahan, marah, memberi nasihat, 
memberi informasi, menenangkan hati, berjenaka, dan bersembahyang di rumah. 
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Penggunaan bahasa dalam situasi-situasi ini akan mencerminkan tahap penggunaan 
bahasa oleh sesuatu kumpulan penutur (Nambiar, 2007). Dalam usaha untuk melihat 
tahap penggunaan bahasa Tamil di Kuching, ketujuh-tujuh situasi ini telah dilihat dalam 
domain keluarga. Bilangan responden yang menjawab kesemua tujuh situasi dalam 
subdomain ini ialah seramai 254 (n=254). Berdasarkan dapatan, kekerapan penggunaan 
bahasa Tamil yang banyak digunakan dalam interaksi mereka ialah situasi 
bersembahyang di rumah iaitu sebanyak 74.8% (n=190). Dapatan tersebutdiikuti dengan 
situasi berjenaka sebanyak 64.6% (n=164), bagi menenangkan hati pula, bacaan telah 
mencatatkan peratusan sebanyak 63.0% (n=160) dan seterusnya situasi memberi arahan 
dengan peratusan sebanyak 60.5% (n=154). Penggunaan bahasa Tamil dalam situasi 
memberi nasihat pula ialah sebanyak 55.9% (n=142) dan situasi ketika marah ialah 
sebanyak 50.8% (n=129). Situasi memberi informasi pula menunjukkan kadar 
penggunaan yang paling sedikit dengan catatan peratusan sebanyak 48.4% (n=123).  
Daripada peratusan kekerapan penggunaan bahasa Tamil yang dicatatkan, dapat dilihat 
bahawa penggunaan bahasa Tamil berada pada tahap sederhana bagi situasi interaksi 
serius seperti marah, memberi nasihat dan memberi informasi. Namun begitu, secara 
keseluruhannya purata penggunaan bahasa Tamil dalam subdomain keluarga ialah 
sebanyak 59.7% iaitu berada pada tahap sederhana.  
4.3.2 Penggunaan Bahasa Dalam Domain Sosiobudaya 
 
Domain sosiobudayamerupakan aktiviti harian yang melibatkan amalan sosiobudaya. 
Amalan sosiobudaya mempunyai kepentingan yang sama seperti domain keluarga. Hal 
ini demikian kerana, ia merupakan amalan hidup dalam kehidupan harian mereka. 
Bahagian berikutnya akan menganalisis kekerapan penggunaan bahasa Tamil dalam 
domain sosiobudaya. 
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4.3.2.1 Kekerapan Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Sosiobudaya 
 
Domain sosiobudaya merangkumi tujuh aktiviti masyarakat Tamil di Kuching iaitu 
sambutan hari jadi, majlis penamaan atau kelahiran, perkahwinan, kematian, seni 
pementasan, perayaan Ponggal atau Deepavali dan sukaneka.  Jadual 4.3, menunjukkan 
kekerapan penggunaan bahasa Tamil dalam domain sosiobudaya.      
Jadual 4.3: Kekerapan Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Sosiobudaya 
 
 
 
Bahasa Tamil 
Bahasa 
Campuran 
Bahasa 
Melayu dan 
Inggeris 
  N F % F % F % 
Bahasa Tamil digunakan dalam  
majlis/aktiviti 
 
      
sambutan hari jadi 254 118 46.5 65 25.6 71 28.0 
kelahiran/majlis penamaan 254 126 49.6 58 22.8 70 27.6 
perkahwinan  254 127 50.0 41 16.1 86 33.9 
kematian 254 135 53.1 38 15.0 81 31.9 
seni pementasan/malam kesenian 254 84 33.1 82 32.3 88 34.6 
perayaan Ponggal/Deepavali 254 103 40.6 89 35.0 62 24.9 
Sukaneka 254 97 38.2 86 33.9 71 28.0 
 
 
Kesemua responden (n=254) telah menjawab ketujuh-tujuh akvititi dalam domain 
sosiobudaya. Berdasarkan dapatan, peratusan penggunaan bahasa Tamil yang terbanyak 
adalah pada upacara kematian dengan catatan peratusan sebanyak 53.1% (n=135) diikuti 
dengan majlis perkahwinan sebanyak 50% (n=127). Seterusnya ialah majlis penamaan 
atau kelahiran yang mencatatkan kekerapan penggunaan sebanyak 49.6% (n=126), 
sambutan hari jadi sebanyak 46.5% (n=118) dan perayaan Ponggal pula sebanyak 40.6% 
(n=103). Kesemua aktiviti yang disenaraikan di atas ini mempunyai tahap penggunaan 
sederhana manakala hanya dua aktiviti sahaja yang mempunyai tahap penggunaan rendah 
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iaitu aktiviti sukaneka dan seni pementasan atau malam kesenian. Kedua-dua aktiviti ini 
masing-masing sekadar mencapai peratusan sebanyak 38.2% dan 33.1%.    
Berdasarkan dapatan yang diperoleh, terdapat dua kategori aktiviti di bawah naungan 
domain sosiobudaya ini. Aktiviti-aktiviti ini dibahagikan sosial dan budaya. Aktiviti 
berupa sosial merujuk kepada sambutan hari jadi, seni pementasan, dan sukaneka 
manakala aktiviti budaya pulamelibatkan upacara-upacara yang lebih ke arah adat dan 
kepercayaan. Penggunaan bahasa Tamil dalam aktiviti-aktiviti sosial seperti sukaneka 
dan seni pementasan masing-masing berada pada tahap yang rendah iaitu sebanyak 38.2% 
dan 33.1%. Berdasarkan dapatan, dapat dikatakan bahawa aktiviti-aktiviti budaya 
berperanan sebagai penyumbang kepada pengekalan bahasa Tamil dalam kalangan 
masyarakat Tamil di Kuching jika dibandingkan dengan aktiviti-aktiviti yang berupa 
sosial. Walau bagaimanapun, secara keseluruhan purata peratus penggunaan bahasa 
Tamil dalam ketujuh-tujuh aktiviti tersebut ialah sebanyak 44.4% iaitu berada dalam 
tahap sederhana.           
4.3.3 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Agama 
 
Domain agama merupakan domain yang amat penting selain daripada domain keluarga. 
Menurut para pengkaji dalam bidang kajian peralihan bahasa dan pengekalan bahasa, 
salah satu domain yang menjadi pencetus dalam pengekalan bahasa ibunda sesebuah 
komuniti imigran atau minoriti ialah domain agama (Gogonas, 2011). 
 
4.3.3.1 Kekerapan Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Agama 
 
Kekerapan penggunaan bahasa Tamil dalam domain agama dapat dilihat pada 
penggunaan bahasa Tamil dalam agama. Terdapat tujuh elemen penggunaan bahasa 
Tamil dalam kitab iaitu penggunaan bersama aiyar, semasa sembahyang, semasa berdoa, 
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semasa menyanyikan lagu-lagu suci, ceramah agama dan juga pengumuman yang dibuat 
di kuil. Jadual 4.4 merupakan kekerapan penggunaan bahasa Tamil dalam tujuh elemen 
domain agama.   
Jadual 4.4: Kekerapan Penggunaan Bahasa dalam Domain Agama 
 
 
 
Bahasa Tamil 
Bahasa 
Campuran 
Bahasa 
Melayu dan 
Inggeris 
 N F % f % F % 
Bahasa Tamil digunakan        
dalam kitab agama 254 179 70.5 25 9.8 50 19.7 
dengan aiyar 254 181 71.3 -       - 73 28.7 
semasa sembahyang. 254 186 73.2 26 10.2 42 16.5 
semasa berdoa. 254 176 69.3 28 11.0 50 19.7 
semasa menyayi lagu-lagu suci 
(thevaram/bhajan) 
 
254  188 74.0 24 9.4 42 16.5 
semasa memberi ceramah agama. 254 171 67.3 41 16.1 42 16.5 
semasa pengumuman dibuat  254 134 52.8 76 29.9 44 17.3 
 
 
Dalam bahagian ini semua responden (n=254) telah menjawab kesemua tujuh aktiviti 
dalam domain agama. Aktiviti yang mempunyai nilai peratusan tinggi ialah nyanyian 
lagu-lagu suci yang mencatatkan bacaan sebanyak 74% (n=188). Aktiviti seterusnya 
adalah semasa sembahyang iaitu sebanyak 73.2% (n=186) dan semasa berinteraksi 
dengan aiyar dengan bacaan peratusan sebanyak 71.3% (n=181). Bukan itu sahaja, 
bahasa Tamil dalam kitab agama juga mempunyai peratusan sebanyak 70.5% (n=179). 
Aktiviti berdoa pula mencatatkan peratusan sebanyak 69.3% (n=176) manakala aktiviti 
ceramah agama hanya mencatatkan nilai peratusan sebanyak 67.3% (n=171).  Semua 
aktiviti yang dinyatakan di atas dapat dikatakan berada pada tahap tinggi manakala 
aktiviti yang paling kurang menggunakan bahasa Tamil ialah pelaksanaan pengumuman 
yang hanya mencapai nilai peratusan sebanyak 52.8% (n=134). Keseluruhannya, dapatan 
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yang diperoleh menunjukkan tahap penggunaan bahasa Tamil dalam menjalankan 
ceramah berada di tahap yang sederhana.  
Dapat disimpulkan di sini bahawa aktiviti-aktiviti dalam domain agama dapat 
dibahagikan kepada dua jenis, iaitu aktiviti berupa amalan agama dan berupa maklumat. 
Dari segi corak penggunaan bahasa Tamil, amalan agama mempunyai tahap penggunaan 
yang tinggi manakala aktiviti berupa maklumat atau pengetahuan pula berada pada tahap 
yang sederhana. Sehubungan dengan itu, purata peratusan bagi penggunaan bahasa Tamil 
bagi ketujuh-tujuh aktiviti yang dinyatakan ialah sebanyak 68.3%. Peratusan ini 
menunjukkan tahap penggunaan bahasa yang tinggi dan sekali gus dapat menyumbang 
kepada pengekalan bahasa Tamil di Kuching.    
4.3.4 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Media Hiburan dan Internet 
 
Domain media merangkumi dua subdomain iaitu media hiburan dan media internet. 
Kedua-dua jenis media ini tidak dapat dipisahkan kerana kedua-duanya berkait rapat 
antara satu sama lain. Dalam persekitaran dunia tanpa sempadan, kebanyakan kumpulan 
minoriti masih lagi dapat menghayati program-program yang ditayangkan dalam media 
melalui internet walaupun tanpa ada penerbitan tempatan (Harwood, 2015). Oleh itu, 
penggunaan bahasa Tamil dalam media hiburan dan media internet ini mampu 
memberikan gambaran jelas mengenai tahap penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan 
masyarakat Tamil Kuching. 
4.3.4.1 Kekerapan Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Media Hiburan 
 
Domain media hiburan terdiri daripada enam aktiviti iaitu mendengar lagu, menonton 
program televisyen, menonton wayang, mendengar atau menonton berita, membaca surat 
khabar atau majalah dan menulis surat kiriman tidak rasmi. Penggunaan bahasa Tamil 
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dalam subdomain media hiburan dapat dilihat melalui enam aktiviti seperti yang 
dinyatakan di atas. Jadual 4.5 menunjukkan kekerapan penggunaan bahasa Tamil dalam 
domain media hiburan. 
Jadual 4.5: Kekerapan Penggunaan Bahasa Tamil dalam Domain Media Hiburan 
 
 
 
Bahasa Tamil 
Bahasa 
Campuran 
Bahasa 
Melayu dan 
Inggeris 
  N F % F % F % 
Bahasa Tamil digunakan  
semasa 
 
      
mendengar lagu 251 210 83.1 8 3.1 35 13.8 
menonton program TV 253 194 76.4 17 6.7 42 16.6 
menonton wayang 254 173 68.1 34 13.4 47 18.5 
mendengar/menonton berita  254 123 48.4 40 15.7 91 35.8 
membaca surat  
khabar/majalah 
 
253 100 39.4 42 16.5 111 43.9 
menulis surat bukan rasmi 251 101 39.8 37 14.6 113 44.5 
 
 
Jadual 4.5 menunjukkan penggunaan bahasa Tamil dalam enam aktiviti bagi subdomain 
media hiburan. Bilangan responden yang menjawab adalah berbeza mengikut aktiviti.  
Aktiviti mendengar lagu mencatatkan jumlah seramai 251 responden (n=251), diikuti 
dengan aktiviti menonton program TV (n=253). Aktiviti menonton wayang dan aktiviti 
mendengar serta menonton berita pula mencatatkan jumlah responden yang sama iaitu 
(n=254), manakala bagi aktiviti membaca surat khabar serta majalah pula ialah (n=253), 
diakhiri dengan aktiviti menulis surat bukan rasmi yang melibatkan seramai 251 
responden (n=251). Secara keseluruhan, aktiviti yang mencatatkan peratusan yang paling 
tinggi ialah aktiviti mendengar lagu dengan catatan peratusan sebanyak 83.1% (n=210). 
Catatan peratusan ini memberi maksud bahawa tahap penggunaan bahasa Tamil bagi 
kelangsungan aktiviti ini adalah sangat tinggi. Dapatan ini diikuti dengan aktiviti 
menonton TV yang mencatatkan jumlah peratusan sebanyak 76.4% (n=194) dan 
seterusnya menonton wayang sebanyak 68.1% (n=173). Kedua-dua aktiviti ini juga 
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menunjukkan amalan penggunaan bahasa Tamil berada pada tahap yang tinggi. Bagi 
aktiviti mendengar serta menonton berita pula, dapatan mencatatkan jumlah peratusan 
sebanyak 48.4% (n=123). Dapatan ini bermaksud tahap penggunaan adalah sederhana. 
Aktiviti membaca surat khabar dan menulis surat bukan rasmi pula berada pada tahap 
yang rendah dengan masing-masing mencatatkan bacaan sebanyak 39.4% (n=100) dan 
39.8% (n=101).  
Secara umumnya purata peratusan bagi enam aktiviti dalam subdomain media hiburan 
ialah sebanyak 59.2%.  Jadi, tahap keseluruhan penggunaan bahasa Tamil bagi 
subdomain ini sebenarnya adalah sederhana. Satu lagi perkara yang dapat dilihat 
mengenai perbezaan dalam penggunaan bahasa Tamil antara aktiviti yang dinyatakan di 
atas adalah bentuk aktiviti tersebut. Aktiviti hiburan yang tidak melibatkan pembacaan 
dan penulisan memberikan suntikan kepada tahap penggunaan bahasa Tamil iaitu berada 
pada tahap tinggi dan sebaliknya aktiviti membaca surat khabar dan menulis surat pula 
berada pada tahap yang rendah. Program yang berbentuk hibur didik seperti berita pula 
menunjukkan tahap penggunaan bahasa Tamil sederhana sahaja. 
4.3.4.2 Kekerapan Penggunaan bahasa Tamil dalam domain Media Internet 
 
Domain media internet pula terdiri daripada aktiviti memberi komen, membalas, 
menghantar mesej berantai, memuat naik sebarang bahan, melakukan carian Google dan 
Youtube. Jadual 4.6 menunjukkan kekerapan penggunaan bahasa Tamil dalam subdomain 
media internet seperti yang telah dinyatakan. 
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Jadual 4.6: Frekuensi Penggunaan Bahasa Tamil dalam Domain Media Internet 
 
 
 
Bahasa 
Tamil 
Bahasa 
Campuran 
Bahasa 
Melayu dan 
Inggeris 
  N F % F % F % 
Bahasa Tamil digunakan         
untuk memberi komen 203 34 13.4 47 18.5 122 48.0 
untuk membalas 223 28 13.4 64 21.7 131 64.5 
untuk menghantar mesej berantai 183 25 12.3 47 33.0 111 54.7 
untuk memuat naik apa-apa bahan 203 37 18.2 30 14.8 136 67.0 
untuk membuatcarian ‘Google’ 203 60 29.6 18 8.9 125 61.6 
carian Youtube 203 62 30.5 27 13.3 114 56.2 
 
 
Jumlah responden yang menjawab item dalam bahagian ini adalah berbeza mengikut 
setiap domain. Bilangan responden yang telah menjawab item ‘untuk memberi komen’, 
‘untuk memuat naik apa-apa bahan’, ‘untuk membuatcarian Google dan Youtube’ ialah 
(n=203). Bagi aktiviti ‘untuk membalas’, jumlah responden yang menjawab ialah 
(n=223) manakala aktiviti ‘untuk menghantar mesej berantai’ pula hanyalah seramai 183 
responden (n=183) sahaja.  
Peratusan penggunaan bahasa Tamil yang paling tinggi dalam subdomain media internet 
adalah untuk carian You Tube dan Google dengan masing-masing mencatatkan bacaan 
sebanyak 30.5% (n=62) dan 29.6% (n=60). Berdasarkan bacaan peratusan, kedua-dua 
aktiviti yang dinyatakan berada pada tahap yang rendah. Bukan itu sahaja, aktiviti yang 
selebihnya pula berada pada tahap yang sangat rendah. Secara umumnya purata peratusan 
penggunaan bahasa Tamil dalam subdomain ini ialah sebanyak 19.6% dan ini 
menunjukkan tahap penggunaan bahasa yang sangat rendah. 
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4.3.5 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Kawan 
 
Domain kawan merujuk kepada interaksi dalam kehidupan harian responden di luar 
domain keluarga. Oleh itu, penggunaan bahasa ibunda dalam domain ini dapat 
memberikan gambaran secara spesifik tentang pengekalan bahasa Tamil dalam kalangan 
kumpulan minoriti (Sua & Ngah, 2012). 
4.3.5.1 Kekerapan Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Kawan 
 
Bagi domain ini, tiga situasi telah dianalisis iaitu semasa berinteraksi dengan kawan 
Tamil di rumah, kawan Tamil di khalayak kawan bukan Tamil dan kawan Tamil tempat 
bekerja. Bagi situasi berinteraksi dengan kawan di rumah, seramai 254 orang responden 
(n=254) telah terlibat, manakala situasi berinteraksi dengan kawan Tamil di tempat kerja 
pula hanya 161 orang responden(n=161) sahaja yang terlibat. Jadual 4.7 menunjukkan 
kekerapan penggunaan bahasa Tamil dalam domain kawan.  
Jadual 4.7: Kekerapan Penggunaan Bahasa dalam Domain Kawan 
 
 
 
Bahasa 
Tamil 
Bahasa 
Campuran 
Bahasa 
Melayu dan 
Inggeris 
  N F % F % f % 
Bahasa Tamil digunakan 
bersama  
 
      
kawan Tamil di rumah anda 254 183 72.0 21 8.3 50 19.7 
kawan Tamil di khalayak kawan 
bukan Tamil 
 
161 46 28.6 29 18.0 86 53.4 
kawan Tamil di tempat bekerja 254 110 43.3 62 24.4 82 32.3 
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Jadual di atas menunjukkan kekerapan penggunaan bahasa Tamil dalam tiga situasi. 
Berdasarkan dapatan, peratus penggunaan paling tinggi ialah semasa berinteraksi dengan 
kawan Tamil di rumah dengan catatan peratusan sebanyak 72.0% (n=183), diikuti dengan 
situasi berinteraksi dengan kawan Tamil di tempat kerja dengan nilai peratusan sebanyak 
43.3% (n=110). Situasi semasa berinteraksi dengan kawan Tamil di khalayak kawan bukan 
Tamil pula adalah hanya mampu mencapai bacaan peratusan sebanyak 28.6% sahaja 
(n=46). Secara puratanya, penggunaan bahasa Tamil ialah sebanyak 48% iaitu berada pada 
tahap sederhana.  
 
Secara umumnya, penggunaan bahasa Tamil dalam kelima-lima domain tidak mempunyai 
haluan yang sama. Tahap penggunaannya berbeza-beza mengikut fungsi penggunaan 
dalam domain-domain tertentu. Daripada kelima-lima domain ini, domain yang 
mencatatkan nilai peratusan tertinggi ialah domain agama iaitu sebanyak 68.3%. Dapatan 
ini bermaksud, domain agama berada pada tahap yang tinggi. Peratusan tersebut 
kemudiannya diikuti dengan domain keluarga sebanyak 65.5% serta domain kawan 
sebanyak 48%. Kedua-dua domain keluarga dan kawan ini berada padatahap yang 
sederhana. Bukan itu sahaja, aktiviti sosiobudaya juga berada pada tahap yang sederhana 
kerana nilai peratusan penggunaannya ialah sebanyak 44.4%. Berdasarkan dapatan juga, 
domain yang kurang memberangsangkan ialah domain media iaitu dengan catatan 
peratusan sebanyak 39.4% sahaja. Secara total, peratusan penggunaan bahasa Tamil dalam 
kalangan masyarakat Tamil di Kuching ialah sebanyak 52% bagi kelima-lima domain yang 
terlibat. Walau bagaimanapun, jika perbandingan dibuat terhadap kesemua domain ini, 
dapat dilihat bahawa penyumbang utama dalam pengekalan bahasa Tamil ialah domain 
agama diikuti domain keluarga.      
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4.4 Penggunaan bahasa Tamil Merentasi Generasi 
 
Menurut Haugen (1967), secara umumnya peralihan bahasa ibunda kumpulan minoriti 
melibatkan hanya tiga generasi. Tempoh tiga generasi ini sudah cukup untuk menentukan 
sama ada berlakunya peralihan atau pengekalan bahasa dalam kalangan mereka. 
Berdasarkan kepada kenyataan ini, penggunaan bahasa Tamil oleh ketiga-tiga kumpulan 
umur dalam lima domain yang terlibat telah diteliti secara terperinci. Tahap penggunaan 
bahasa Tamil dilihat dalam bentuk skor min untuk menentukan tahap penggunaan bagi 
setiap kumpulan umur. Jika terdapat perbezaan, maka ujian Anova akan diteruskan bagi 
menentukan sama ada perbezaan tersebut signifikan atau tidak. Sekiranya perbezaan 
tersebut signifikan maka ujian Perbandingan Pelbagai Tukey akan dilakukan untuk 
melihat dengan jelas arah dan kadar peralihan antara tiga kumpulan umur ini.    
4.4.1 Domain Keluarga 
 
Bahagian ini membincangkan skor min tahap penggunaan bahasa Tamil dalam tiga 
kumpulan umur. Dengan ini tahap penggunaan bahasa Tamil antara tiga kumpulan umur 
dapat dilihat secara terperinci dalam usaha untuk menentukan sama ada berlakunya 
peralihan atau pengekalan bahasa Tamil. Jadual 4.8 menunjukkan skor min bagi domain 
keluarga.      
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Jadual 4.8: Skor Min Domain Keluarga Mengikut Kategori Umur 
 
 N Min 
Sisihan 
Piawai 
Ralat 
Piawai 
95% Selang 
Keyakinan untuk 
Min 
Minimum Maksimum 
Batasan 
Rendah 
Batasan 
Tinggi 
Domain 
keluarga 
1 42 1.2245 .56981 .08792 1.0469 1.4021 1.00 3.00 
2 117 1.6459 .72882 .06738 1.5125 1.7794 1.00 3.00 
3 94 1.9468 .72541 .07482 1.7982 2.0954 1.00 3.00 
 Jumlah 253 1.6277 .74374 .04676 1.5957 1.7798 1.00 3.00 
 
Jadual 4.8 menunjukkan dapatan skor min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi domain 
keluarga. Dapatan skor min antara ketiga-tiga kategori umur masyarakat Tamil di 
Kuching menunjukkan KU1 [(M = 1.23), SP = 0.57]; KU2 [(M=1.65), SP=0.73] dan KU3 
[(M=1.95), SP=0.73]. Berdasarkan nilai skor min, dapat dilihat bahawa terdapatnya 
peningkatan antara setiap kumpulan umur iaitu daripada KU1 hingga KU3. Dapatan ini 
memberi maksud bahawa telah berlakunya peralihan dalam amalan penggunaan bahasa 
Tamil bagi domain keluarga dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. Oleh sebab skor 
min ini telah menunjukkan perbezaan, maka Ujian Anova dapat diteruskan bagi melihat 
nilai signifikasi perbezaan tersebut. Jadual 4.9 menunjukkan hasil ujian Anova yang telah 
dijalankan ke atas  domain keluarga.     
 
Jadual 4.9: Ujian ANOVA Domain Keluarga Mengikut Kategori Umur 
 
  JKD Df MKD F Sig. 
Domain 
keluarga  
Antara kumpulan 15.527 2 7.763 15.669 .000* 
Dalam kumpulan 123.866 250 .495   
Jumlah  139.393 252       
Petunjuk : df-Darjah Kebebasan, JKD-Jumlah Kuasa Dua, MKD – Min Kuasa Dua 
 
 
Dalam jadual 4.9, keputusan Ujian Anova ialah [F=15.67, p=0.000 (p < 0.05)]. Ini 
bermaksud terdapat perbezaan yang signifikan antara ketiga-tiga kumpulan umur. 
Disebabkan oleh perbezaannya yang signifikan, maka pengkaji telah menjalankan ujian 
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Perbandingan Tukey bagi melihat jurang perbezaan antara ketiga-tiga kumpulan ini 
secara terperinci. Jadual 4.10 merupakan hasil dapatan daripada ujian Perbandingan 
Pelbagai Tukey bagi domain keluarga.  
 
Jadual 4.10: Perbandingan Pelbagai Tukey Domain Keluarga Mengikut Kategori 
Umur 
 
         Domain 
Perbezaan 
Min (I-J) 
Sisihan 
Piawai Sig. 
95% Selang 
Keyakinan 
Batasan 
Rendah 
Batasan 
tinggi 
Domain keluarga 1 2 -.42142* .12662 .003 -.7199 -.1229 
3 -.72232* .13064 .000 -1.0303 -.4143 
2 1 .42142* .12662 .003 .1229 .7199 
3 -.30090* .09750 .006 -.5308 -.0710 
3 1 .72232* .13064 .000 .4143 1.0303 
2 .30090* .09750 .006 .0710 .5308 
 
Jadual 4.10 menunjukkan keputusan ujian Perbandingan Pelbagai Tukey. Berdasarkan 
jadual ini, dapat diperhatikan bahawa wujudnya perbezaan yang signifikan antara ketiga-
tiga kumpulan umur.  Perbezaan ini dapat dibuktikan dengan penurunan nilai signifikan 
bagi kadar penggunaan bahasa Tamil. Jika dilihat secara terperinci, kadar penurunan 
daripada KU1 kepada KU2 ialah (p=0.003) dan penurunan daripada KU2 kepada KU3 
pula ialah (p=0.006). Penurunan ini bermakna, tahap penggunaan bahasa Tamil merosot 
dengan kadar yang perlahan. Hal ini demikian kerana, jurang perbezaan telah meningkat 
daripada (p=0.003) kepada (p=0.006). Peningkatan jurang ini secara langsung telah 
membuktikan bahawa tahap signifikan sudah mengecut jika dibandingkan dengan 
kumpulan generasi sebelum ini. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahawa tahap penggunaan 
bahasa Tamil dalam domain keluarga sudah pun mengalami peralihan namun peralihan 
tersebut berlaku dalam kadar yang perlahan. 
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4.4.2 Domain Sosiobudaya 
 
Tahap penggunaan bahasa Tamil bagi domain sosiobudaya berada pada tahap yang 
sederhana dengan bacaan peratusan sebanyak 44.4% atau (M=1.85) (Lihat 4.3.2). 
Bahagian ini membincangkan skor min tahap penggunaan bahasa Tamil antara tiga 
kumpulan umur. Hasil dapatan bagi domain sosiobudaya ini dilihat secara terperinci bagi 
mengetahui tahap penggunaan bahasa Tamil antara tiga kumpulan umur dalam usaha 
untuk menentukan sama ada berlakunya peralihan atau pengekalan bahasa Tamil. Jadual 
4.11 menunjukkan skor min bagi domain sosiobudaya. 
Jadual 4.11: Skor Min Domain Sosio Budaya Mengikut Kategori Umur 
 
  
  N  Min 
Sisihan 
Piawai 
Ralat 
Piawai 
95% Selang 
keyakinan untuk 
Min 
Minimum Maksimum   
Batasan 
Rendah 
Batasan 
Tinggi 
Domain  
Sosiobudaya 
1 
42 1.1871 .53961 .08326 1.0189 1.3552 1.00 3.00 
 
2 118 1.6683 .63419 .05838 1.5527 1.7839 1.00 3.00 
 
3 94 2.3830 .50157 .05173 2.2802 2.4857 1.00 3.00 
  Jumlah 254 1.8532 .72080 .04523 1.7641 1.9423 1.00 3.00 
 
Jadual 4.11 menunjukkan dapatan skor min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi domain 
sosiobudaya. Dapatan skor min antara tiga kategori umur masyarakat Tamil Kuching 
menunjukkan KU1 [(M=1.19), SP=0.54]; KU2 [(M=1.67), SP=0.63] dan KU3 
[(M=2.38), SP=0.50]. Nilai skor min menunjukkan terdapatnya peningkatan antara setiap 
kumpulan umur iaitu daripada KU1 hingga KU3. Peningkatan ini bermaksud telah 
berlakunya peralihan bahasa Tamil dalam domain sosiobudaya masyarakat Tamil di 
Kuching. Oleh sebab skor min ini menunjukkan perbezaan, maka ujian Anova telah 
dijalankan. Jadual 4.12 menunjukkan ujian Anova bagi domain sosiobudaya.     
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Jadual 4.12: Ujian ANOVA Domain Sosio Budaya Mengikut Kategori Umur 
 
    JKD df MKD F Sig. 
Domain Sosio  
Budaya 
Antara kumpulan 
49.054 2 24.527 74.720 .000* 
 
Dalam kumpulan 82.391 251 .328   
  
 
Jumlah 
 
131.445 
 
253 
      
       
 
Dalam jadual 4.12, keputusan Ujian Anova ialah [F=74.72, p=0.000 (p < 0.05)]. 
Keputusan ini menunjukkanterdapatnya perbezaan yang signifikan antara ketiga-tiga 
kumpulan umur. Oleh sebab perbezaannya adalah signifikan, maka pengkaji telah 
menjalankan ujian Perbandingan Tukey bagi melihat jurang perbezaan antara kumpulan 
ini secara terperinci. Jadual 4.13 merupakan hasil ujian Perbandingan Pelbagai Tukey 
dalam bagi sosiobudaya. 
Jadual 4.13: Perbandingan Pelbagai Tukey Domain Sosio Budaya Mengikut 
Kategori Umur 
 
  
(I) 
Kategori_umur 
Perbezaan 
Min (I-J) 
Sisihan 
Piawai Sig. 
95% Selang 
Keyakinan 
Domain 
Batasan  
Rendah  
Batasan 
Tinggi 
Domain  
Sosiobudaya 
1 2 
-.48121* .10294 .000 -.7239 -.2385 
 
3 -1.19590* .10634 .000 -1.4466 -.9452 
 
2 1 .48121* .10294 .000 .2385 .7239 
 
3 -.71470* .07921 .000 -.9014 -.5280 
 
3 1 1.19590* .10634 .000 .9452 1.4466 
  2 .71470
* .07921 .000 .5280 .9014 
 
Jadual 4.13 menunjukkan hasil ujian Perbandingan Pelbagai Tukey. Berdasarkan jadual, 
dapat diperhatikan bahawa nilai signifikan antara ketiga-tiga kumpulan umur tersebut 
adalah sama kerana signifikasi daripada KU1 kepada KU2 ialah (p=0.00) dan signifikasi 
daripada KU2 kepada KU3 juga menunjukkan (p=0.00). Bacaan ini membuktikan 
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bahawa tiada perbezaan dalam nilai signifikan. Dalam erti kata lain, tahap penggunaan 
bahasa Tamil sudah merosot dan kemerosotan ini berlaku pada kadar yang sama. Jadi, 
dapat disimpulkan di sini bahawa tahap penggunaan bahasa Tamil bagi domain 
sosiobudaya mengalami peralihan pada kadar yang sama. 
4.4.3 Domain Agama 
 
Tahap penggunaan bahasa Tamil domain agama adalah pada tahap tinggi iaitu 68.3% atau 
(M=1.51) (Lihat Bahagian 4.3.1). Bahagian ini membincangkan skor min penggunaan 
bahasa Tamil antara kumpulan umur. Hasil dapatan ini dilihat secara terperinci bagi 
mengetahui tahap penggunaan bahasa Tamil antara kumpulan umur dalam usaha untuk 
menentukan sama ada berlakunya peralihan atau pengekalan bahasa Tamil. Jadual 4.14 
menunjukkan skor min domain agama. 
Jadual 4.14: Skor Min Domain Agama Mengikut Kategori Umur 
 
  
  N Min 
Sisihan 
Piawai 
Ralat 
Piawai 
95% Selang 
Keyakinan untuk 
Min 
Minimum Maksimum   
Batasan 
Rendah  
Batasan 
Tigggi 
Domain Agama 1 42 1.1565 .52495 .08100 .9929 1.3200 1.00 3.00 
 
2 118 1.4964 .72836 .06705 1.3636 1.6292 1.00 3.00 
 
3 94 1.6839 .76426 .07883 1.5274 1.8404 1.00 3.00 
  Jumlah 254 1.5096 .73265 .04597 1.4190 1.6001 1.00 3.00 
 
Jadual 4.14 menunjukkan dapatan skor min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi domain 
agama. Dapatan skor min antara tiga kategori umur masyarakat Tamil Kuching 
menunjukkan KU1 [(M = 1.16), SP = 0.52]; KU2 [(M=1.50), SP=0.73] dan KU3 
[(M=1.68), SP=0.76]. Secara keseluruhan, nilai skor min ini menunjukkan terdapatnya 
peningkatan antara setiap kumpulan umur iaitu daripada KU1 hingga KU3. Dapatan ini 
membuktikan bahawa telah berlakunya peralihan bahasa Tamil bagi domain agama. Oleh 
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sebab skor min ini menunjukkan perbezaan, maka ujian Anova telah dijalankan. Jadual 
4.15 menunjukkan hasil dapatan ujian Anova bagi domain agama.     
Jadual 4.15: Ujian ANOVA Domain Agama Mengikut Kategori Umur 
 
    JKD df MKD F Sig. 
Domain Agama Antara kumpulan 8.114 2 4.057 7.975 .000* 
 
Dalam kumpulan 127.690 251 .509   
  Jumlah 135.803 253       
 
 
Berdasarkan jadual 4.15, keputusan Ujian Anova ialah [F=7.975, p=0.000 (p < 0.05)]. 
Jelas dapat dilihat berdasarkan bacaan data bahawa terdapatnya perbezaan yang 
signifikan antara ketiga-tiga kumpulan umur. Oleh sebab perbezaannya adalah signifikan, 
maka pengkaji menjalankan ujian Perbandingan Tukey bagi melihat perbandingan antara 
ketiga-tiga kumpulan secara terperinci. Jadual 4.16 merupakan hasil ujian Perbandingan 
Pelbagai Tukey dalam domain agama. 
Jadual 4.16: Perbandingan Pelbagai Tukey Domain Agama Mengikut Kategori 
Umur 
 
  
(I) Kategori_umur 
Perbezaan 
Min (I-J) 
Sisihan 
Piawai Sig. 
95% Selang 
Keyakinan 
Domain 
Batasan 
Rendah  
Batasan 
Tinggi 
Domain Agama 1 2 -.33991
* .12815 .023 -.6421 -.0378 
 
3 -.52743* .13238 .000 -.8395 -.2153 
 
2 1 .33991* .12815 .023 .0378 .6421 
 
3 -.18752 .09861 .140 -.4200 .0450 
 
3 1 .52743* .13238 .000 .2153 .8395 
  2 .18752 .09861 .140 -.0450 .4200 
 
Jadual 4.16 menunjukkan hasil ujian Perbandingan Pelbagai Tukey. Menurut jadual, 
dapat diperhatikan bahawa wujud perbezaan yang signifikan antara ketiga-tiga kumpulan 
umur iaitu nilai signifikan daripada KU1 kepada KU2 ialah (p=0.023) dan nilai signifikan 
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daripada KU2 kepada KU3 pula ialah (p=0.140). Perbezaan ini bermaksud tahap 
penggunaan bahasa Tamil semakin merosot. Namun begitu, kemerosotan ini berlaku pada 
kadar yang perlahan. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahawa tahap penggunaan bahasa 
Tamil bagi domain agama sudah mengalami peralihan tetapi pada kadar yang perlahan. 
 
4.4.4 Domain Media 
 
Tahap penggunaan bahasa Tamil bagi domain media pula adalah rendah dengan catatan 
peratusan sebanyak 39.4% atau skor min (M=2.07) (Lihat Bahagian 4.3.4). Walau 
bagaimanapun, bahagian ini memberi penerangan tentang tahap penggunaan antara 
kumpulan umur mengikut dua subdomain secara berasingan iaitu domain media hiburan 
dan media internet. Maka, kesimpulan hanya boleh dilakukan dengan melihat tahap 
penggunaannya bagi setiap subdomain secara lebih terperinci. 
4.4.4.1 Domain Media Hiburan 
 
Tahap penggunaan bahasa Tamil domain media hiburan berada pada tahap tinggi dengan 
catatan peratusan sebanyak 59.2% atau (M=1.70) (Lihat 4.3.4). Bahagian ini 
membincangkan skor min antara tiga kumpulan umur. Hasil dapatan ini dilihat secara 
terperinci bagi mengetahui tahap penggunaan bahasa Tamil antara tiga kumpulan umur 
dalam usaha untuk menentukan sama ada berlakunya peralihan atau pengekalan bahasa 
Tamil. Jadual 4.17 menunjukkan skor min subdomain hiburan.   
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Jadual 4.17: Skor Min Domain Media Hiburan Mengikut Kategori Umur 
 
  
  N Min 
Sisihan 
Piawai 
Ralat 
Piawai 
95% Selang 
Keyakinan untuk 
Min 
Minimum Maksimum   
Batasan  
Rendah 
Batasan 
Tinggi 
Domain Media 
Hiburan 
1 
42 1.1984 .58114 .08967 1.0173 1.3795 1.00 3.00 
 
2 117 1.7009 .67471 .06238 1.5773 1.8244 1.00 3.00 
 
3 92 1.9293 .66540 .06937 1.7915 2.0671 1.00 3.00 
  Jumlah 251 1.7005 .69957 .04416 1.6136 1.7875 1.00 3.00 
 
Jadual 4.17 menunjukkan dapatan skor min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi domain 
media hiburan. Dapatan skor min antara tiga kategori umur masyarakat Tamil Kuching 
menunjukkan KU1 [(M = 1.20), SP = 0.58]; KU2 [(M=1.70), SP=0.67] dan KU3 
[(M=1.93), SP=0.70]. Nilai skor min menunjukkan peningkatan antara setiap kumpulan 
umur iaitu daripada KU1 hingga KU3. Peningkatan ini jelas menunjukkan bahawa telah 
berlakunya peralihan dalam amalan penggunaan bahasa Tamil bagi subdomain hiburan. 
Oleh sebab skor min ini menunjukkan perbezaan, maka ujian Anova telah dijalankan. 
Jadual 4.18 merupakan hasil dapatan ujian Anova yang telah dijalankan bagi domain 
keluarga. 
Jadual 4.18: Ujian ANOVA Domain Media Hiburan Mengikut Kategori Umur 
 
    JKD df MKD F Sig. 
   Domain Media 
Hiburan 
Antara 
kumpulan 
15.406 2 7.703 17.863 .000 
       
 
Dalam 
kumpulan 
106.945 248 .431   
  Jumlah 122.351 250       
 
Dalam jadual 4.18, keputusan ujian Anova ialah [F=17.863, p=0.000 (p < 0.05)]. 
Keputusan ini membuktikan bahawa terdapatnya perbezaan yang signifikan antara 
ketiga-tiga kumpulan umur. Oleh sebab perbezaannya adalah signifikan maka pengkaji 
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telah menjalankan ujian Perbandingan Pelbagai Tukey bagi melihat jurang perbezaan 
signifikan antara ketiga-tiga kumpulan secara terperinci. Jadual 4.19 merupakan hasil 
ujian Perbandingan Pelbagai Tukey bagi domain keluarga. 
Jadual 4.19: Perbandingan Pelbagai Tukey Domain Media Hiburan Mengikut 
Kategori Umur 
 
  
(I) 
Kategori_umur 
Perbezaan 
Min (I-J) 
Sisihan 
Piawai Sig. 
95% Selang 
Keyakinan 
     Domain 
Batasan 
Rendah 
Batasan 
Tinggi 
Domain Media 
Hiburan 
1 2 
-.50244* .11812 .000 -.7810 -.2239 
 
3 -.73094* .12229 .000 -1.0193 -.4426 
 
2 1 .50244* .11812 .000 .2239 .7810 
 
3 -.22849* .09150 .035 -.4442 -.0127 
 
3 1 .73094* .12229 .000 .4426 1.0193 
  2 .22849
* .09150 .035 .0127 .4442 
 
 
Jadual 4.19 menunjukkan hasil ujian Perbandingan Pelbagai Tukey. Berdasarkan jadual, 
dapat diperhatikan bahawa wujudnya perbezaan yang signifikan antara ketiga-tiga 
kumpulan umur tersebut. Hal ini demikian kerana, terdapatnya penurunan nilai signifikan 
pada kadar penggunaan bahasa Tamil. Jika dilihat secara terperinci, kadar penurunan 
daripada KU1 kepada KU2 ialah (p=0.000), manakala kadar penurunan KU2 kepada KU3 
ialah (p=0.035). Penurunan ini menunjukkan bahawa tahap penggunaan bahasa Tamil 
semakin merosot. Namun begitu, kemerosotan ini berlaku pada kadar yang perlahan. Jadi, 
dapat disimpulkan di sini bahawa tahap penggunaan bahasa Tamil bagi domain media 
hiburan sudah mengalami peralihan tetapi pada kadar yang perlahan. 
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4.4.4.2 Media Internet 
 
Tahap penggunaan bahasa Tamil subdomain media internet adalah pada tahap rendah 
iaitu 19.6% atau (M=2.43) (Lihat 4.3.1). Bahagian ini membincangkan skor min antara 
kumpulan umur. Dengan ini, dapat dilihat secara terperinci tahap penggunaan bahasa 
Tamil antara tiga kumpulan umur untuk menentukan sama ada berlaku peralihan atau 
pengekalan bahasa Tamil. Jadual 4.20 menunjukkan skor min subdomain media internet. 
Jadual 4.20: Skor Min Domain Media Internet Mengikut Kategori Umur 
 
  
  N Min 
Sisihan 
Piawai 
Ralat 
Piawai 
95% Selang 
Keyakinan untuk 
Min 
Minimum Maksimum   
Batasan  
Rendah 
Batasan 
Tinggi 
Domain Media 
Internet 
1 
9 2.0926 .93211 .31070 1.3761 2.8091 1.00 3.00 
 
2 102 2.3725 .73539 .07281 2.2281 2.5170 1.00 3.00 
 
3 92 2.5362 .60109 .06267 2.4117 2.6607 1.00 3.00 
  Total 203 2.4343 .69241 .04860 2.3385 2.5301 1.00 3.00 
 
Jadual 4.20 menunjukkan dapatan skor min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi domain media 
internet. Dapatan skor min antara tiga kategori umur masyarakat Tamil Kuching 
menunjukkan KU1 [(M = 2.10), SP = 0.93]; KU2 [(M=2.37), SP=0.74] dan KU3 
[(M=2.54), SP=0.60]. Nilai skor min ini membuktikan bahawa terdapatnya peningkatan 
antara setiap kumpulan umur daripada KU1 hingga KU3. Peningkatan ini menunjukkan 
bahawa telah berlakunya peralihan bahasa bagi domain media internet. Oleh sebab skor 
min ini telah menunjukkan perbezaan, maka ujian Anova telah dijalankan. Jadual 4.21 
menunjukkan hasil ujian Anova bagi subdomain media internet.     
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Jadual 4.21: Ujian ANOVA Domain Media Internet Mengikut Kategori Umur 
 
    JKD df MKD F Sig. 
Domain Media 
Internet 
Antara  
Kumpulan 
2.396 2 1.198 2.536 .082 
 
Dalam 
kumpulan 
94.451 200 .472   
  Jumlah 96.846 202       
 
Berdasarkan jadual 4.21, keputusan ujian Anova ialah [F=2.536, p=0.082 (p < 0.05)]. 
Dapatan ini bermaksud perbezaan adalah tidak signifikan. Oleh itu, ujian Perbandingan 
Pelbagai Tukey tidak perlu dijalankan bagi subdomain ini. Jadi, dapat dikatakan di sini 
bahawa walaupun berlakunya peralihan terhadap bahasa Tamil, namun peralihan itu juga 
berlaku pada kadar yang agak sama.   
 
4.4.5 Domain Kawan 
 
Tahap penggunaan bahasa Tamil domain kawan berada pada tahap yang tinggi dengan 
catatan peratusan sebanyak 48.0% atau (M=1.84) (Lihat 4.3.5). Bahagian ini 
membincangkan skor min penggunaan bahasa Tamil antara tiga kumpulan umur. Hasil 
dapatan ini dilihat secara terperinci bagi mengetahui tahap penggunaan bahasa Tamil 
antara kumpulan umur dalam usaha untuk menentukan sama ada berlakunya peralihan 
atau pengekalan bahasa Tamil. Jadual 4.22 menunjukkan skor min domain kawan. 
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Jadual 4.22: Skor Min Domain Kawan Mengikut Kategori Umur 
 
  
  N Min 
Sisihan 
Piawai 
Ralat 
Piawai 
95% Selang 
Keyakinan untuk 
Min  
Minimum Maksimum   
Batasan 
Rendah 
Batasan 
Tinggi 
Domain Kawan 1 34 1.3137 .52507 .09005 1.1305 1.4969 1.00 3.00 
 
2 72 1.8796 .69270 .08164 1.7169 2.0424 1.00 3.00 
 
3 55 2.1030 .58399 .07874 1.9452 2.2609 1.00 3.00 
 
Jumlah 16
1 
1.8364 .68427 .05393 1.7299 1.9429 1.00 3.00 
                    
 
Jadual 4.22 menunjukkan dapatan skor min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi domain 
kawan. Dapatan skor min antara tiga kategori umur masyarakat Tamil Kuching 
menunjukkan KU1 [(M = 1.31), SP = 0.53]; KU2 [(M=1.88), SP=0.69] dan KU3 
[(M=2.10), SP=0.58]. Nilai skor min menunjukkan bahawa terdapatnya peningkatan 
antara setiap kumpulan umur iaitu daripada KU1 hingga KU3. Peningkatan ini 
mencerminkan peralihan yang berlakudalam amalan penggunaan bahasa Tamil bagi 
domain kawan. Oleh sebab skor min ini menunjukkan perbezaan, maka ujian Anova telah 
dijalankan. Jadual 4.23 menunjukkan hasil ujian Anova bagi domain kawan.     
 
Jadual 4.23: Ujian ANOVA Domain Kawan Mengikut Kategori Umur 
 
    JKD df MKD F Sig. 
Domain Kawan Antara kumpulan 13.333 2 6.667 17.104 .000* 
 
Dalam kumpulan 61.582 158 .390   
  Jumlah 74.915 160       
 
 
Jadual 4.23 menunjukkan dapatan skor min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi domain 
kawan. Dapatan skor min antara tiga kategori umur masyarakat Tamil Kuching 
menunjukkan KU1 [(M = 1.31), SP = 0.53]; KU2 [(M=1.88), SP=0.69] dan KU3 
[(M=2.10), SP=0.58]. Nilai skor min menunjukkan bahawa terdapatnya peningkatan 
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antara setiap kumpulan umur iaitu daripada KU1 hingga KU3. Dapatan ini membuktikan 
bahawa telah berlakunya peralihan dalam amalan penggunaan bahasa Tamil bagi domain 
kawan. Oleh sebab skor min ini menunjukkan perbezaan, maka ujian Anova telah 
dijalankan. Jadual 4.24 menunjukkan hasil ujian Anova bagi domain kawan. 
Jadual 4.24: Perbandingan Pelbagai Tukey Domain Kawan Mengikut Kategori 
 Umur 
 
  
(I) 
Kategori_umur 
Perbezaan 
Min (I-J) 
Sisihan 
Piawai Sig. 
95% Selang 
Keyakinan 
Domain 
Batasan 
Rendah 
Batasan 
Tinggi 
Domain Kawan 1 2 -.56590
* .12991 .000 -.8733 -.2585 
 
3 -.78930* .13620 .000 -1.1116 -.4671 
 
2 1 .56590* .12991 .000 .2585 .8733 
 
3 -.22340 .11180 .116 -.4879 .0411 
 
3 1 .78930* .13620 .000 .4671 1.1116 
  2 .22340 .11180 .116 -.0411 .4879 
 
Jadual 4.24 menunjukkan ujian Perbandingan Pelbagai Tukey. Berdasarkan jadual, dapat 
diperhatikan di sini bahawa wujudnya perbezaan yang signifikan antara ketiga-tiga 
kumpulan umur tersebut. Perbezaan ini dapat dibuktikan dengan tahap signifikan 
daripada KU1 kepada KU2 yang mencatatkan (p=0.00) manakala tahap signifikan 
daripada KU2 kepada KU3 ialah (p=0.12) sekali gus menunjukkan ketiadaan signifikan. 
Sehubungan dengan itu, dapat dilihat di sini bahawa tahap penggunaan bahasa Tamil 
adalah merosot. Namun begitu, kemerosotan ini berlaku pada kadar yang perlahan. Jadi, 
dapat disimpulkan di sini bahawa tahap penggunaan bahasa Tamil bagi domain kawan 
sudah mengalami peralihan tetapi pada kadar yang perlahan.  
Secara umumnya, tahap penggunaan bahasa Tamil antara ketiga-tiga generasi kumpulan 
umur berbeza mengikut domain masing-masing. Hasil daripada data yang dianalisis 
mendapati bahawa peralihan bahasa Tamil sememangnya berlaku dalam kalangan 
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masyarakat Tamil di Kuching. Namun, bagi domain keluarga, agama, media dan kawan, 
tahap peralihan ini berlaku pada kadar yang perlahan. Keadaan ini dapat dilihat pada 
tahap peralihan antara KU2 kepada KU3 yang lebih perlahan berbanding dengan KU1 
kepada KU2. Bagi domain sosiobudaya pula, tahap peralihan berada pada kadar yang 
sama. Secara keseluruhannya, walaupun berlaku peralihan dalam penggunaan bahasa 
Tamil, namun masih lagi terdapat tanda-tanda positif bahawa bahasa Tamil dapat 
dikekalkan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana peralihan bahasa masih lagi berlaku 
pada kadar yang perlahan. 
4.5 Penguasaan Bahasa 
 
Penguasaan dalam sesuatu bahasa amat berkaitan dengan penggunaan bahasa. Perkara ini 
dikatakan demikian kerana, sekiranya kumpulan penutur tidak mempunyai penguasaan, 
maka mereka tidak akan menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan harian (Fase et 
al., 1992). Jika tiada penggunaan bahasa dalam kehidupan harian, maka bahasa itu akan 
mengalami peralihan pada kadar yang cepat dan pantas. Bahagian berikut akan 
menganalisis dua aspek iaitu tahap penguasaan bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil 
dan penguasaan bahasa Tamil merentasi generasi tiga kumpulan umur.  
Selain itu, bahagian berikut juga akan membincangkan tahap penguasaan dalam tiga 
bahasa utama yang dipertuturkan oleh masyarakat Tamil di Kuching iaitu bahasa Tamil 
sebagai bahasa ibunda serta bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang berperanan sebagai 
bahasa komunikasi utama dalam kehidupan harian mereka. 
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4.5.1 Tahap Penguasaan Bahasa dalam Kalangan Masyarakat Tamil 
 
Tahap penguasaan bahasa Tamil diteliti melalui tiga bahasa iaitu bahasa Tamil sendiri, 
bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tahap penguasaan ini ditentukan melalui skor min 
(M) dalam empat aspek iaitu pemahaman, pertuturan, bacaan dan penulisan. Para 
responden diminta untuk memilih skala daripada 1 hingga 4. Skala 1 bermaksud sangat 
tidak fasih dan skala 4 bermaksud sangat fasih (Lihat Jadual 3.4).    
Jadual 4.25: Tahap Penguasaan Bahasa Tamil, Bahasa Inggeris dan Bahasa 
Melayu 
 
Penguasaan bahasa Tamil dalam empat aspek yang dinyatakan dapat dilihat dengan lebih 
jelas seperti yang tertera pada jadual 4.25. Skor min bagi pemahaman ialah [(M=3.56), 
SP=0.60] dan pertuturan pula ialah [(M=3.41), SP=0.72]. Kedua-dua aspek ini 
membuktikan tahap penguasaan bahasa yang tinggi. Sebaliknya, aspek bacaan dan 
penulisan pula adalah jauh berbeza kerana kedua-dua aspek masing-masing mencatatkan 
tahap sederhana sahaja dengan nilai skor [(M=1.96), SP=0.95] dan [(M=1.74), Sp=0.71]. 
Secara umumnya, purata keempat-empat aspek ini ialah (M=2.67) iaitu berada dalam 
kategori sederhana. Dapatan ini jelas menampakkan bahawa responden tidak mempunyai 
tahap penguasaan yang sama dalam kesemua aspek kemahiran khususnya bagi bahasa 
Tamil. Skor min tertinggi terserlah bagi aspek kemahiran ‘memahami’ manakala skor 
min terendah pula merujuk kepada aspek kemahiran ‘menulis’. Perbezaan sedemikian ini 
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bukanlah sesuatu yang luar biasa kerana menurut Fishman (1964), empat aspek dalam 
kemahiran asas bahasa mampu memberikan pengaruh yang berbeza terhadap penggunaan 
bahasa tertentu. Dalam kajian ini khususnya, aspek memahami dan bertutur lebih banyak 
menyumbang kepada penggunaan bahasa Tamil manakala kemahiran membaca dan 
menulis pula kurang memberangsangkan. Namun begitu, setiap aspek ini masih lagi 
memainkan peranan sebagai faktor-faktor yang bertindak bebas dalam peralihan atau 
pengekalan bahasa. Jika diperhatikan, bahasa Inggeris mencatatkan skor min pemahaman 
[(M=3.43), SP=0.71], pertuturan [(M=3.37), SP=0.70], membaca [(M=3.06), SP=1.00] 
dan menulis [(M=2.94), SP=1.11]. Secara keseluruhan, skor purata bagi keempat-empat 
aspek ini menunjukkan tahap yang tinggi iaitu (M=3.20). Bahasa Melayu juga 
mencatatkan nilai skor yang hampir sama dengan bahasa Inggeris dengan bacaan skor 
pemahaman [(M=3.46), SP=0.64], pertuturan [(M=3.43), SP=0.64], membaca 
[(M=3.29), SP=0.83] dan menulis [(M=3.23), SP=0.88]. Purata skor bagi keempat-empat 
aspek ini dalam bahasa Melayu juga menunjukkan tahap yang tinggi dengan nilai skor 
(M=3.35). Di sini dapat disimpulkan bahawa arah aliran penguasaan bahasa oleh 
masyarakat Tamil dalam bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu adalah 
hampir sama bagi aspek pemahaman dan pertuturan. Namun bagi aspek bacaan dan 
penulisan pula, wujudnya perbezaan yang signifikan antara bahasa Tamil dengan bahasa 
Inggeris serta bahasa Melayu. Di sini boleh dikatakan bahawa kemahiran berbahasa 
Tamil berada pada tahap yang sederhana. Maka boleh dikatakan juga bahawa kemahiran 
yang ada masih boleh menyumbang kepada pengekalan bahasa Tamil di Kuching.     
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4.5.2 Penguasaan Bahasa Tamil Merentasi Generasi 
 
Walaupun penguasaan bahasa Tamil berada pada tahap sederhana, namun penting untuk 
melihat tahap ini secara terperinci mengikut kumpulan umur. Tujuannya adalah untuk 
menentukan sama ada berlakunya peralihan bahasa ataupun tidak. Sekiranya generasi tua 
tidak dapat membuat transmisi kemahiran bahasa kepada generasi seterusnya, tahap 
kecenderungan untuk kehilangan bahasa adalah tinggi (Aisyah Abu Bakar, 2014). Oleh 
itu, pengkaji telah berusaha untuk mendapatkan tahap penguasaan bahasa Tamil antara 
tiga generasi yang terlibat dalam kajian ini. Sehubungan dengan itu, tiga langkah telah 
dilakukan. Pertama, skor min akan dikenal pasti mengikut tiga kumpulan umur. Jika 
terdapat perbezaan pada bacaan skor min, maka ujian Anova akan dijalankan sebagai 
langkah kedua. Ujian Anova ini akan memberikan nilai signifikan tahap perbezaan 
tersebut. Jika data menunjukkan bacaan signifikan, maka ujian Perbandingan Tukey pula 
akan dijalankan. Ini bagi mengenal pasti perbezaan yang terdapat antara tiga kumpulan 
tersebut. 
Jadual 4.26: Skor Min Penguasaan Bahasa Tamil Mengikut Tiga Kumpulan Umur 
yang Terlibat. 
 
Jadual 4.26 menunjukkan skor min tahap penguasaan bahasa Tamil mengikut kumpulan 
umur iaitu KU1 [(M=2.85); SP=0.26], KU2 [(M=2.65); SP=0.59] dan KU3 [(M=2.60; 
SP=0.70]. Oleh itu, dapat dirumuskan di sini bahawa tahap kemahiran bahasa Tamil 
  N Min 
Sisihan 
Piawai 
Ralat 
Piawai 
95% Selang 
Keyakinan untuk 
Min 
Minimum Maksimum 
Batasan 
Rendah 
Batasan 
Tinggi 
1 42 2.8512 .25934 .04002 2.7704 2.9320 1.00 4.00 
2 118 2.6525 .58656 .05400 2.5456 2.7595 1.00 4.00 
3 94 2.5957 .70052 .07225 2.4523 2.7392 1.00 4.00 
Total 254 2.6644 .59833 .03754 2.5904 2.7383 1.00 4.00 
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dalam kalangan KU1 adalah tinggi berbanding dengan KU2 dan KU3 disebabkan oleh 
penurunan yang berterusan. Disebabkan terdapatnya penurunan atau perbezaan antara 
tiga kumpulan umur ini, maka ujian ANOVA telah dijalankan bagi menentukan jurang 
perbezaan ini dengan lebih terperinci. Jadual 4.27 menunjukkan keputusan ujian Anova 
yang telah dijalankan. 
 
Jadual 4.27: Ujian ANOVA Tahap Kemahiran Bahasa Tamil Mengikut Kategori 
Umur 
 
 
 
 
 
 
Jadual 4.27 menunjukkan keputusan Ujian Anova iaitu [F=2.725, p=0.067]. Bacaan ujian 
Anova jelas membuktikan bahawatiada perbezaan yang signifikan dalam tahap 
penguasaan bahasa Tamil mengikut tiga kumpulan umur tersebut. Oleh sebab perbezaan 
ini tidak signifikan maka pengkaji tidak perlu menjalankan Ujian Perbandingan Pelbagai 
Tukey. Jadi, walaupun terdapat penurunan dalam penguasaan dalam bahasa Tamil tetapi 
penurunan ini tidak begitu ketara dan menjadi penanda kepada pengekalan bahasa Tamil 
di Kuching. 
 
 
 
 
 
 
  JKD Df MKD F Sig. 
Antara kumpulan 1.925 2 .963 2.725 .067 
Dalam kumpulan 88.650 251 .353   
Jumlah 90.575 253       
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4.6 Sikap Terhadap Bahasa Tamil 
 
Bahagian ini menganalisis sikap masyarakat Tamil terhadap bahasa Tamil yang 
merupakan bahasa ibunda mereka. Terdapat 13 item (Lihat lampiran A) yang telah 
diutarakan kepada responden. Daripada jumlah item yang disenaraikan, tiga (3) item tidak 
dianalisis pada bahagian ini kerana item-item berikut berupa subjektif. Oleh itu, bahagian 
ini hanya menganalisis sepuluh (10) item sahaja yang sudah mencukupi untuk 
merumuskan sikap masyarakat Tamil terhadap bahasa Tamil. Seperti yang terkandung 
dalam borang kaji selidik, pilihan ‘Ya’ menunjukkan sikap positif manakala ‘Tidak’ 
menunjukkan sikap negatif. Jadual 4.28 merupakan rumusan sikap responden terhadap 
bahasa Tamil secara keseluruhan.    
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Jadual 4.28: Rumusan Sikap Terhadap Bahasa Tamil 
 
No Sikap terhadap bahasa  Peratus 
% 
Sikap 
1 Adakah anda boleh menggunakan Bahasa Tamil 
sepertimana yang diinginkan?  
 
63.0 Positif  
2 Adakah anda rasa penting untuk belajar bahasa Tamil di 
Sarawak? 
 
90.2 Positif 
3 Adakah anda mendapati penggunaan bahasa Tamil 
meningkat di Sarawak? 
 
23.6 Negatif  
5 Adakah anda  menggunakan bahasa Tamil di khalayak 
orang ramai?  
 
33.9 Negatif  
6 Adakah anda rasa bahasa dapat mengekalkan budaya 
yang diikuti secara turun-temurun? 
 
80.7 Positif 
7 Apakah perasaan anda apabila sedar anda tidak fasih 
dalam bahasa ibunda? 
 
90.6 Positif 
10 Masyarakat Tamil patut berbangga bertutur dalam BT. 
 
80.7 Positif 
11 Bahasa Tamil mesti menjadi bahasa jati diri bangsa. 
  
45.7 Negatif 
12 Anda bangga kerana dapat menguasai bahasa Tamil 
dengan baik.      
 
46.1 Negatif 
13 Anda suka belajar bahasa Tamil. 
   
73.6 Positif  
 Jumlah responden  254  
 
(Item 4, 8 dan 9 tidak dimasukkan dalam jadual kerana tidak melibatkan jawapan Ya ataupun tidak) 
 
Berdasarkan jadual 4.28, dapat dilihat bahawa enam item menunjukkan sikap positif 
manakala empat item menunjukkan sikap negatif masyarakat Tamil terhadap bahasa 
Tamil di Kuching. Bahagian seterusnya akan membincangkan beberapa item secara 
terperinci berdasarkan kepada kumpulan umur. Perbincangan adalah bertujuan untuk 
menentukan sama ada bahasa Tamil sesudah mengalami peralihan atau masih dapat 
dikekalkan. Jadual 4.29 menunjukkan rumusan item 1 iaitu ‘kebolehan menggunakan 
bahasa Tamil seperti yang diinginkan’.  
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Jadual 4.29: Rumusan Item 1 
 
 
 
Jadual 4.29 menunjukkan kebolehan bertutur masyarakat Tamil dalam bahasa Tamil. 
Secara keseluruhannya, 63% daripada kesemua jumlah responden mempunyai sikap 
positif dalam menggunakan bahasa Tamil. Namun begitu, jika dilihat secara 
perbandingan, peratusan ini sebenarnya merosot daripada satu generasi kepada satu 
generasi secara berterusan. Seperti yang dapat dilihat, KU1 ialah sebanyak 88%,  KU2 
pula ialah 64% dan KU3 ialah sebanyak 51%. Selanjutnya bagi pilihan “Tidak” pula, 
beberapa pilihan jawapan telah diberikan oleh pengkaji untuk mengetahui hal kewujudan 
situasi tersebut. Pilihan ini dapat dilihat pada jadual 4.30. 
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Jadual 4.30: Pilihan untuk “Tidak” (item 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan jadual, responden yang memilih pilihan ‘Tidak’ menyatakan sebab-sebab 
berlakunya situasi tersebut. Antara sebab yang disenaraikan, pilihan ‘tiada peluang untuk 
menggunakan bahasa Tamil’ mencatatkan peratusan yang paling tinggi iaitu sebanyak 
56% (n=53) manakala 29% (n=27) daripada jumlah keseluruhan responden pula telah 
memilih pilihan ‘tiada peluang untuk belajar bahasa Tamil’. Di samping itu, bagi pilihan 
tiga, empat dan lima iaitu ‘tiada minat untuk belajar’, ‘bahasa Tamil tiada kepentingan’ 
dan ‘bahasa Melayu serta Inggeris lebih penting dan berguna’ merupakan pilihan yang 
menunjukkan sikap sebenar mereka terhadap bahasa Tamil. Walau bagaimanapun ketiga-
tiga pilihan ini hanya mencatatkan jumlah peratusan yang kecil iaitu 15% (n=14) sahaja, 
namun pilihan ini merupakan cerminan sikap negatif yang dianggap bahaya dalam 
pengekalan bahasa Tamil di Kuching.  
 
Jadual 4.31 pula menunjukkan rumusan item nombor 2 iaitu ‘belajar bahasa Tamil di 
Sarawak adalah penting kerana warisan bangsa’ 
 Kumpulan umur Jumlah 
1 2 3 
 
     
Tiada peluang untuk 
belajar BT. 
0 14 13 27 
Tiada peluang untuk 
menggunakan BT. 
5 22 26 53 
Tiada minat untuk belajar 
BT. 
0 1 1 2 
Berasa BT tiada 
kepentingan atau berguna 
dalam kehidupan. 
0 4 6 10 
BM atau BI lebih penting 
dan berguna. 
0 2 0 2 
               Jumlah 5 43 46 94 
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Jadual 4.31: Rumusan Item 2 
 
 
 
Berdasarkan jadual, responden yang menunjukkan sikap positif ialah sebanyak 90% 
(n=229). Peratusan ini merupakan suatu jumlah yang besar. Jika pilihan mereka ialah 
‘Ya’, empat sebab telah disenaraikan bersamanya. Antaranya ialah ‘peluang pekerjaan’, 
‘warisan budaya’, ‘berkomunikasi bersama ahli keluarga’ dan ‘tujuan pendidikan’. Bagi 
pilihan ‘Tidak’ pula, tiga sebab telah diberikan sebagai pilihan iaitu ‘tidak membantu 
kerjaya’, ‘tidak membantu untuk tujuan pendidikan’ dan ‘tidak boleh digunakan sebagai 
bahasa komunikasi dengan masyarakat bukan Tamil’. Jadual 4.32 menunjukkan rumusan 
pilihan responden bagi item dua (2). 
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Jadual 4.32: Rumusan Item 2 (Bagi pilihan ‘Ya’ dan ‘Tidak’) 
 
 
Berdasarkan jadual di atas, didapati bahawa sebanyak 77% (n=196) responden memilih 
sebab ‘warisan budaya’ yang bermaksud mereka hendak meneruskan bahasa Tamil 
kerana bahasa Tamil ialah warisan budaya yang harus diwarisi. Oleh itu, bahasa perlu 
diturunkan kepada generasi seterusnya.  Seterusnya ialah pilihan untuk berkomunikasi 
bersama ahli keluarga yang mencatatkan jumlah peratusan sebanyak 11% (n=28) sahaja. 
Jelas dapat dilihat di sini bahawa, respon yang ditunjukkan oleh responden sememangnya 
positif bagi pengekalan bahasa Tamil kerana mereka menganggap bahawa bahasa Tamil 
merupakan warisan budaya yang penting.  
Soalan seterusnya yang dikemukakan oleh pengkaji adalah tentang pandangan 
masyarakat terhadap penggunaan bahasa Tamil. Pengkaji ingin mengetahui sama ada 
penggunaan bahasa Tamil meningkat atau merosot kebelakangan ini. Hal ini demikian 
kerana, keadaan yang wujud kebelakangan ini sebenarnya merupakan suatu spekulasi 
 
 Kategori_umur Jumlah 
1 2 3 
 
YA 
Pekerjaan. 
 
0 
 
3 
 
2 
 
5 
Warisan budaya. 40 83 73 196 
Berkomunikasi bersama 
ahli keluarga. 
1 15 12 28 
 Tujuan pendidikan. 0 2 0 2 
     
TIDAK 
Tidak membantu 
pembangunan kerjaya 
diri. 
 
1 
 
13 
 
4 
 
18 
Tidak membantu untuk 
tujuan pendidikan. 
0 2 2 4 
Tidakboleh 
menggunakannya untuk 
berkomunikasi dengan 
bukan Tamil. 
0 0 1 1 
                                  Jumlah 42 118 94 254 
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terhadap kebolehan masyarakat untuk mengekalkan bahasa ibunda mereka. Dalam 
kebanyakan kajian lepas khususnya dalam bidang kajian peralihan dan pengekalan 
bahasa, masa depan atau spekulasi terhadap sesuatu bahasa oleh kumpulan penutur 
sendiri merupakan suatu penanda penting dalam menentukan situasi bahasa pada masa 
kelak (Jane Simpson, 2013).  
Jadual 4.33 menunjukkan rumusan pilihan responden bagi item tiga (3) : 
Jadual 4.33: Rumusan item 3 
 
 
 
Berdasarkan jadual, dapat dilihat bahawa masyarakat Tamil menunjukkan sikap negatif 
tentang keyakinan mereka terhadap bahasa Tamil. Dalam hal ini, mereka meragui 
peningkatan penggunaan bahasa Tamil di Kuching. Hal ini dikatakan sedemikian kerana 
bilangan responden yang menyatakan penggunaan bahasa Tamil akan meningkat 
hanyalah sebanyak 24% (n=60) sahaja. Corak perubahan sikap antara kumpulan umur 
juga menunjukkan sikap negatif hanya merosot antara KU1 kepada KU2 tetapi meningkat 
daripada KU2 kepada KU3. Peningkatan ini merupakan suatu ancaman kerana respon 
yang diperoleh jelas menunjukkan sikap negatif dan ini sekali gus akan menyebabkan 
peralihan bahasa Tamil di Kuching pada masa hadapan. Responden juga telah 
menyatakan faktor berlakunya kemerosotan ini. Jadual 4.34 menunjukkan faktor-faktor 
yang dinyatakan oleh responden: 
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Jadual 4.34: Rumusan item 3 (Tidak) 
 
 
 Kategori_umur Jumlah 
1 2 3 
 
     
Tiada sekolah Tamil. 1 18 29 48 
BT tidak diajar di 
sekolah.  
5 28 33 66 
Masyarakat Tamil tidak 
menggunakan bahasa 
Tamil. 
0 11 9 20 
BT tidak mempunyai 
kepentingan 
antarabangsa. 
34 21 5 60 
Jumlah 40 78 76 194 
 
Berdasarkan jadual, daripada keempat-empat pilihan yang telah disenaraikan, dua pilihan 
melibatkan polisi kerajaan manakala dua lagi pilihan merupakan sikap sebenar terhadap 
bahasa ibunda mereka. Pilihan ‘ketiadaan sekolah Tamil’ dan ‘bahasa Tamil tidak diajar 
di sekolah’ telah mencatatkan peratusan yang paling tinggi iaitu sebanyak 59% (n=114) 
daripada 194 orang responden yang memilih ‘Tidak’ manakala 10% (n=20) responden 
telah memilih ‘masyarakat Tamil tidak menggunakan bahasa Tamil dalam komunikasi 
mereka’. Seterusnya ialah pilihan ‘bahasa Tamil tidak mempunyai kepentingan 
antarabangsa’ yang mencatatkan nilai peratusan sebanyak 31% (n=60). Oleh itu, dapat 
disimpulkan di sini bahawa sikap masyarakat Tamil untuk item ketiga ini menjurus ke 
arah negatif dan ini boleh menjadi sebab berlakunya peralihan bahasa pada masa hadapan.  
Seterusnya ialah item lima (5) yang mempunyai kaitan langsung dengan psikologi 
kumpulan penutur. Secara keseluruhannya, hanya 34% (n=86) daripada 254 orang 
responden yang menyatakan sikap positif manakala selebihnya pula iaitu sebanyak 66% 
(n=168) bersikap negatif kerana tidak mahu menggunakan bahasa Tamil dalam khalayak 
ramai.  Jadual 4.35 menunjukkan rumusan bagi item lima (5).  
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Jadual 4.35: Rumusan Item 5 
 
 
 
Berdasarkan jadual di atas, dapat dilihat dengan jelas bahawa sikap negatif antara ketiga-
tiga kumpulan umur semakin meningkat. Peningkatan peratusan ini bermakna bilangan 
responden yang bersikap negatif semakin bertambah. Keadaan ini juga menjadi satu tanda 
kepada situasi peralihan bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching (Straszer, 
2012).  
 
Berikutan itu, pengkaji telah memberikan empat pilihan pendapat kepada responden 
untuk mereka menyatakan sebab keengganan mereka untuk menggunakan bahasa Tamil 
dalam khalayak ramai. Antaranya ialah ‘Saya kurang yakin’, ‘Takut akan silap bertutur’, 
‘Rasa kurang selesa’ dan ‘Rasa malu untuk bercakap dalam bahasa Tamil’. Analisis 
keempat-empat pilihan ini dapat dilihat seperi dalam jadual 4.36 
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Jadual 4.36: Rumusan Item 5 (Tidak) 
 
 
 Kumpulan umur Jumlah 
1 2 3 
 
 Saya kurang yakin. 20 26 10 56 
Takut akan silap 
bertutur. 
2 29 20 51 
Rasa kurang selesa jika 
menggunakan BT 
2 18 28 48 
Rasa malu utk bercakap 
dlm BT 
1 5 8 13 
     
Jumlah 25 78 66 168 
 
 
Berdasarkan kepada jadual di atas, kebanyakan responden membuat pilihan pertama iaitu 
mereka kurang yakin bertutur dalam bahasa Tamil dalam khalayak ramai. Pilihan ini telah 
mencatatkan nilai peratusan sebanyak 33% (n=56) manakala 30% (n=51) lagi responden 
pula bimbang untuk menggunakan bahasa Tamil dalam khalayak ramai kerana takut 
tersilap semasa bertutur. Seterusnya ialah pilihan ketiga iaitu mereka berasa kurang selesa 
jika menggunakan bahasa Tamil dalam khalayak ramai dengan catatan peratusan 
sebanyak 29% (n=48). Bacaan pada jadual ini diakhiri dengan jawapan responden yang 
berasa malu untuk bercakap dalam bahasa Tamil dengan catatan peratusan sebanyak 7% 
(n=13). Antara keempat-empat pilihan ini, dua pilihan yang boleh menjadi pemangkin 
kepada peralihan bahasa ialah pilihan ketiga dan keempat. Jumlah responden yang 
memilih pilihan ketiga dan keempat ialah sebanyak 36.3% (n=61). Sesungguhnya ini 
merupakan sesuatu dapatan yang perlu diambil serius kerana mampu mempercepat 
peralihan bahasa Tamil di Kuching. Perbincangan dapatan data ini diteruskan lagi dengan 
item keenam, ‘adakah bahasa dapat mengekalkan budaya?’. Rumusan bagi item enam (6) 
dapat dilihat pada jadual 4.37.     
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Jadual 4.37: Rumusan item 6 
 
 
 Kumpulan umur Jumlah 
KU1 KU2 KU3 
 
Ya 40 94 71 205 
Tidak 2 24 23 49 
     
Jumlah 42 118 94 254 
 
 
Jadual di atas menunjukkan sebanyak 81% (n=205) responden bersetuju bahasa Tamil 
yang digunakan oleh masyarakat Tamil Kuching dapat mengekalkan amalan budaya 
Tamil di Kuching. Jika dilihat secara perbandingan, ketiga-tiga kumpulan umur membuat 
pilihan yang hampir sama iaitu KU1 sebanyak 95% (n=40), KU2 sebanyak 80% (n=94) 
dan KU3 sebanyak 75% (n=71). Penurunan dalam peratusan sikap positif adalah sedikit 
dan secara keseluruhannya bilangan ini menampakkan sikap positif masyarakat Tamil 
Kuching terhadap pengekalan bahasa Tamil di Kuching.  
Bagi item tujuh (7) pula, responden diminta untuk menyatakan perasaan mereka 
sekiranya mereka tidak fasih berbahasa Tamil. Sejumlah empat pilihan telah diberikan 
bagi membantu responden meluahkan perasaan mereka. Pilihan perasaan yang diberikan 
ialah sedih, malu, gembira dan tidak apa-apa. Rumusan ini dapat dilihat pada jadual 4.38. 
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Jadual 4.38: Rumusan Item 7 
 
 
 Kumpulan umur Jumlah 
KU1 KU2 KU3 
 
Sedih 37 61 33 131 
Malu 4 45 50 99 
Gembira 0 1 1 2 
Tidak apa-
apa 
1 11 10 22 
Jumlah 42 118 94 254 
 
Berdasarkan jadual, majoriti responden iaitu 91% menunjukkan sikap positif bagi ketiga-
tiga kumpulan umur. Dalam konteks kajian ini, sikap positif bermaksud mereka berasa 
‘sedih’ (n=131) dan ‘malu’ (n=99) dengan jumlah kumulatif seramai (n=230) daripada 
jumlah responden seramai 254 orang. Dalam hal ini, pilihan responden ini dikatakan 
positif kerana mereka sedar tentang kepentingan bahasa Tamil di Kuching. Jawapan 
negatif sebaliknyahanya mencatatkan nilai peratusan sebanyak 9% (n=24) responden 
sahaja. Kadar sikap negatif ini meningkat merentasi KU2 kepada KU3 iaitu daripada 10% 
kepada 12%. Di sini jelas dapat dikatakan bahawa pilihan responden memberikan 
keyakinan kepada komuniti umum tentang kelestarian bahasa Tamil dalam kalangan 
masyarakat Tamil di Kuching walaupun peratusan yang dicatatkan tidaklah begitu 
signifikan bagi kajian ini kerana peningkatannya ini terlalu kecil. 
Seterusnya ialah item yang kesepuluh. Item ini bertanyakan sama ada masyarakat Tamil 
patut berbangga bertutur dengan bahasa Tamil. Rumusan pilihan responden dapat dilihat 
pada jadual 4.39.  
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Jadual 4.39: Rumusan item 10 
 
 Kumpulan umur Jumlah 
KU1 KU2 KU3 
 
Ya 38 81 68 187 
Tidak 4 37 26 67 
Jumlah 42 118 94 254 
 
Sebanyak 74% (n=187) responden menunjukkan sikap positif kerana menyatakan mereka 
berasa bangga untuk menggunakan bahasa Tamil semasa berinteraksi dengan orang lain. 
Jika dilihat antara kumpulan umur, peratusan sikap positif merosot daripada KU1 dengan 
peratusan sebanyak 90.5% (n=38) kepada KU2 dengan peratusan sebanyak 68.6% 
(n=81). Walau bagaimanapun, peningkatan sebanyak 3% telah dicatatkan daripada 
KU2kepada KU3.Dapatan ini jelas menunjukkan jumlah peratusan yang telah meningkat 
daripada 68.6% kepada 72.3%. Walaupun peningkatan ini adalah terlalu kecil, tetapi ia 
adalah signifikan jika dilihat berdasarkan kumpulan umur yang memperlihatkan generasi 
muda memberikan persepsi positif terhadap bahasa ibunda mereka. Tuntasnya, kumpulan 
generasi muda inilah yang akan menjadi penyambung warisan budaya dan bahasa kepada 
generasi seterusnya.  
Dapatan kajian diteruskan lagi dengan item sebelas (11), ‘Bahasa Tamil mesti menjadi 
bahasa jati diri bangsa’. Berdasarkan data yang diperoleh, sikap yang ditunjukkan oleh 
masyarakat Tamil Kuching adalah positif dengan catatan peratusan sebanyak 45.8% 
(n=117). Jadual 4.40 menunjukkan rumusan bagi item sebelas (11) secara terperinci. 
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Jadual 4.40: Rumusan item 11 
 
 Kumpulan umur Jumlah 
KU1 KU2 KU3 
 
Ya 36 50 31 117 
Tidak 6 67 64 137 
Jumlah 42 117 95 254 
 
Jadual di atas menunjukkan sebanyak 53.9% (n=137) responden bersikap negatif iaitu 
tidak mahu menganggap bahasa Tamil sebagai bahasa jati diri. Jika dilihat antara generasi 
juga, peratus sikap positif ini semakin merosot iaitu KU1 sebanyak 85.7% (n=36), KU2 
sebanyak 42.7% (n=50) dan KU3 pula sebanyak 32.6% (n=31). Pendirian sedemikian ini 
akan memberikan implikasi negatif kepada pengekalan bahasa Tamil dalam kalangan 
masyarakat Tamil Kuching. Hal ini demikian kerana, bahasa lain akan mengambil alih 
peranan bahasa Tamil untuk menyatukan masyarakat Tamil di Kuching.    
Seterusnya ialah ‘item’ 12, ‘Anda bangga kerana dapat menguasai bahasa Tamil dengan 
baik’. Jadual 4.41 merupakan rumusan pilihan sikap masyarakat Tamil Kuching.  
 
Jadual 4.41: Rumusan item 12 
 
 Kumpulan umur Jumlah 
KU1 KU2 KU3 
 
Ya 38 52 34 124 
Tidak 4 65 60 130 
Jumlah 42 117 94 254 
 
 
Sekiranya masyarakat Tamil Kuching tidak ada perasaan bangga atas kemahiran bahasa 
Tamil yang mereka miliki, maka mereka akan kehilangan motivasi untuk belajar bahasa 
Tamil di Kuching. Jawapan yang diberikan oleh responden majoritinya adalah ‘Tidak’ 
iaitu nilai peratusan sebanyak 51% (n=130). Walau bagaimanapun peratusan ini hampir 
seimbang dengan ‘Ya’ yang mencecah nilai peratusan sebanyak 49% (n=124). Pilihan ini 
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juga mencerminkan situasi bahasa yang membuka ruang kepada peralihan bahasa kerana 
mereka tidak mempedulikan kelemahan mereka dalam menguasai bahasa ibunda. 
Perasaan sebegini akan mengikis lagi motivasi mereka untuk mengambil inisiatif dalam 
membuat transmisi bahasa kepada generasi akan datang.   
Item terakhir ialah ‘Adakah anda suka untuk belajar bahasa Tamil di Kuching’. Item ini 
menganalisis minat masyarakat Tamil Kuching terhadap bahasa Tamil. Jadual 4.42 
menunjukkan rumusan sikap bagi item 13. 
Jadual 4.42: Rumusan Item 13 
 
 Kategori umur Jumlah  
KU1 KU2 KU3 
 
Ya 38 84 65 187 
Tidak 4 34 29 67 
Jumlah 42 118 94 254 
 
Berdasarkan jadual, sebanyak 73.6% (n=187) responden menunjukkan minat mereka 
untuk mempelajari bahasa Tamil walaupun peluang untuk belajar adalah terhad. Jika 
dilihat antara kumpulan umur, peratusan sikap ini turut merosot iaitu daripada 90.5% 
(n=38) bagi KU1, 71.9% (n=84) bagi KU2 dan 69.1% (n=65) bagi KU3. Walaupun 
penurunan agak drastik daripada KU1 kepada KU2, namun penurunan daripada KU2 
kepada KU3 adalah sangat kecil. Penurunan ini membuktikan bahawa terdapatnya 
perubahan pada sikap penutur. Perubahan ini semestinya menuju ke arah positif. Oleh itu, 
minat ini dapat memberikan inspirasi kepada kumpulan tersebut dalam mengekalkan 
bahasa Tamil di Kuching pada masa akan datang. 
Jadi secara umumnya dapat dirumuskan bahawa sikap masyarakat Tamil terhadap bahasa 
Tamil di Kuching adalah lebih positif dengan peratusan sebanyak 60% dan sikap negatif 
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pula hanyalah sebanyak 40% sahaja. Sikap positif yang ada pada mereka inilah yang 
berupaya untuk menjamin pengekalan bahasa Tamil di Kuching pada masa akan datang.  
4.7 Rumusan Dapatan Kajian 
 
Bahagian ini membincangkan dapatan kajian bagi persoalan kajian pertama yang 
mengandungi tiga bahagian. Bahagian pertama membincangkan tahap penggunaan 
bahasa  Tamil.  Bahagian kedua pula membincangkan tahap penguasaan bahasa Tamil 
diikuti dengan bahagian ketiga yang membincangkan sikap terhadap bahasa Tamil dalam 
kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Bahagian berikut merupakan rumusan dapatan 
kajian dan perbincangannya. 
4.7.1 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Keluarga 
 
Domain keluarga merupakan domain yang menjadi kubu pertahanan terakhir dalam 
mempertahankan bahasa kumpulan minoriti (Bissoonauth, 2011). Jika masyarakat Tamil 
banyak menggunakan bahasa lain, maka peralihan bahasa adalah lebih ketara dalam 
kalangan mereka. Namun begitu, dalam konteks kepelbagaian bahasa di Kuching, 
walaupun masyarakat Tamil mampu bertutur dalam empat atau lima bahasa, amalan 
penggunaan bahasa Tamil semasa berinteraksi dengan ahli keluarga masih lagi berada 
pada tahap yang menggalakkan. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan capaian skor min 
(M=1.63). Sehubungan dengan itu, dua subdomain ini telah diteliti oleh pengkaji dalam 
domain keluarga. Perkara pertama yang dapat dilihat ialah kekerapan penggunaan bahasa 
semasa berinteraksi dengan ahli keluarga. Keduanya pula ialah pilihan bahasa dalam 
situasi-situasi tertentu bagi domain keluarga. Apabila para responden diminta untuk 
memilih pilihan bahasa semasa mereka berinteraksi dengan ahli keluarga, beberapa 
kesimpulan telah dapat dibuat berdasarkan jenis pertalian dan faktor generasi. 
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4.7.1.1 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Generasi Sama 
 
Corak penggunaan bahasa Tamil oleh responden bagi domain keluarga khususnya dalam 
generasi kumpulan umur yang sama menunjukkan gambaran positif dalam pengekalan 
bahasa Tamil di Kuching. Bahasa Tamil digunakan sebanyak 70.5% semasa berinteraksi 
dengan pasangan dan 61.8% semasa berinteraksi dengan adik-beradik. Peratus 
penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan generasi KU1 pula adalah lebih tinggi 
berbanding dengan kumpulan adik-beradik dan sepupu. Kumpulan yang sudah berkahwin 
ataupun mempunyai pasangan pula ialah kumpulan yang penting dalam bidang kajian ini 
dan perlu diberikan penekanan. Hal ini demikian kerana,merekalah yang akan dicontohi 
oleh anak-anak mereka selain daripada menentukan polisi bahasa keluarga. Dalam erti 
kata lain, merekalah yang menetapkan bahasa yang bakal dijadikan sebagai bahasa 
interaksi keluarga dalam situasi berbilang bahasa dan budaya (Kendall & Wright, 2013). 
4.7.1.2 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Generasi Tua 
Bagi interaksi dengan kumpulan umur tua khususnya bersama datuk dan nenek, bahasa 
Tamil digunakan sebanyak 73.7%. Peratusan ini merupakan antara yang tertinggi dalam 
penggunaan bahasa Tamil di Kuching dan semakin merosot antara satu generasi kepada 
generasi seterusnya. Semasa berinteraksi dengan kumpulan generasi ibu bapa, bapa 
saudara atau ibu saudara dan mentua pula, secara puratanya penggunaan bahasa Tamil 
ialah sebanyak 74.6%. Satu perkara yang menarik dalam kajian ini ialah peratusan 
penggunaan bahasa Tamil bersama datuk nenek ialah sebanyak 73.7% dan ibu bapa pula 
ialah sebanyak 72.8% (purata ibu dan bapa), tetapi interaksi bersama mentua pula ialah 
sebanyak 93.5%. Peratusan ini bermaksud penggunaan bahasa Tamil dalam interaksi 
bersama ibu dan bapa mentua adalah lebih tinggi berbanding dengan ibu bapa atau datuk 
dan nenek mereka. Hal ini agak luar biasa kerana tiada sebarang dapatan sedemikian 
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dalam kajian-kajian sebelumnya. Kajian-kajian terdahulu seperti Nambiar (2007) dan 
Sankar (2004) juga menyatakan penggunaan bahasa Tamil adalah lebih kerap bersama 
datuk nenek diikuti ibu bapa. Namun bagi kajian ini, interaksi bersama mentua sudah 
menampakkan penggunaan bahasa Tamil yang memberangsangkan. Ekoran daripada itu, 
perkara yang didapati dalam kajian ini ialah masyarakat Tamil Kuching beranggapan 
bahawa adalah tidak hormat jika seseorang itu tidak menggunakan bahasa Tamil semasa 
berinteraksi dengan mentua. Mereka lebih mengambil berat tentang penggunaan bahasa 
Tamil terhadap mentua mereka. Tindakan sedemikian  ini merupakan suatu pragmatik 
dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. 
4.7.1.3 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Generasi Muda 
 
Penggunaan bahasa oleh generasi muda dapat dilihat melalui interaksi antara anak atau 
anak saudara serta cucu cicit. Bagi situasi interaksi dengan cucu cicit, peratusan 
penggunaan bahasa Tamil ialah sebanyak 90.0% manakala bersama anak mereka pula 
ialah sebanyak 61.3%. Satu lagi perkara yang dapat dicungkil daripada data borang kaji 
selidik ialah penggunaan bahasa campuran. Interaksi bersama anak atau anak saudara 
telah mencatatkan bacaan yang paling tinggi iaitu sebanyak 26.4%. Pada peringkat ini, 
golongan ibu bapa berada dalam serba kekeliruan kerana tidak dapat menggunakan 
bahasa Tamil secara sepenuhnya dengan anak-anak mereka. Pada masa yang sama 
mereka tidak mahu meninggalkan warisan budaya atas sebab kesinambungan bahasa 
untuk generasi seterusnya. Oleh itu, mereka banyak mencampur adukkan bahasa Tamil  
dengan bahasa Inggeris mahupun bahasa Melayu.  
Kesimpulannya, penggunaan bahasa Tamil dalam domain keluarga mengalami 
kemerosotan daripada generasi tua kepada generasi muda. Namun begitu, kemerosotan 
ini tidaklah mempunyai jurang yang besar berbanding dengan domain-domain lain. Oleh 
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itu, domain ini masih lagi berfungsi sebagai elemen penting untuk mengekalkan bahasa 
Tamil di Sarawak. 
4.7.2 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Sosiobudaya 
 
Domain sosiobudaya juga memberikan sumbangan dalam mempertahankan bahasa 
ibunda kumpulan minoriti. Domain ini merupakan domain baru dalam Teori Analisis 
Domain yang diperkenalkan oleh Fishman (1966). Penggunaan bahasa dalam domain ini 
juga akan menjadi kayu ukur bagi memberi gambaran status bahasa Tamil dalam 
kalangan masyarakat Tamil Kuching khususnya bagi domain awam. Fungsi domain ini 
agak berbeza berbanding dengan domain keluarga dan kawan. Hal ini demikian 
kerana,kedua-dua domain yang dinyatakan di atas merupakan domain kecil. Dalam erti 
kata lain, penggunaan bahasa terbatas kepada kumpulan penutur bilangan yang bersaiz 
kecil sahaja. Penggunaan bahasa Tamil dalam domain ini berada pada tahap yang 
memuaskan dengan bacaan skor min (M=1.85).  
Domain ini juga terbahagi kepada dua jenis aktiviti iaitu aktiviti budaya dan aktiviti 
sosiobudaya. Tahap penggunaan antara kedua-dua jenis aktiviti ini berbeza mengikut 
fungsinya. Bagi aktiviti-aktiviti budaya, skor min adalah kurang daripada M=1.56 
manakala bagi aktiviti sosiobudaya skor min ialah M=1.71. Capaian skor min ini 
bermaksud, penggunaan bahasa Tamil untuk aktiviti budaya berada pada tahap yang 
tinggi. Aktiviti budaya yang dinyatakan ialah majlis penamaan, kematian dan 
perkahwinan. Bagi aktiviti sosiobudaya pula,sambutan seperti perayaan Deepavali atau 
Ponggal, seni pementasan dan sukaneka menunjukkan penggunaan bahasa Tamil berada 
pada tahap sederhana. Salah satu sebab penggunaan bahasa Tamil dalam aktiviti 
sosiobudaya kurang memberangsangkan adalah kerana masyarakat bukan Tamil juga ada 
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mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti seperti ini. Oleh itu, mereka terpaksa 
menggunakan bahasa Tamil dalam kadar yang sederhana.    
4.7.3 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Agama 
 
Domain agama memainkan peranan yang hampir sama dengan domain keluarga dalam 
mempertahankan bahasa ibunda kumpulan minoriti di sesebuah negara yang 
mengamalkan pelbagai budaya dan agama (Gogonas, 2012). Oleh itu, penggunaan bahasa 
Tamil dalam domain ini akan menjadi tanda aras yang penting untuk memberi gambaran 
jelas tentang amalan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. 
Berikutan itu, penggunaan bahasa Tamil bagi domain ini sangat memberangsangkan 
kerana skor min ialah (M=1.51). Pendapat Gogonas (2012) dan Habtoor (2012) 
sememangnya tepat  dan sehaluan dengan dapatan kajian ini kerana walaupun mereka 
menghadapi pelbagai cabaran dalam mempertahankan bahasa Tamil, namun domain 
agama masih lagi berfungsi sebagai penyelamat bahasa di Kuching.  
Pilihan bahasa yang utama dalam kitab agama ialah bahasa Tamil. Oleh itu, dapat dilihat 
di sini  bahawa penggunaanbahasa Inggeris adalah pada kadar yang minima. Semestinya 
bahasa Tamil menjadi pilihan utama semasa berinteraksi dengan aiyar, berbeza dengan 
kumpulan kecil yang hanya menggunakan bahasa campuran iaitu bahasa Tamil dengan 
bahasa Inggeris. Bagi domain agama ini, penggunaan bahasa mengikut kumpulan umur 
juga tidak begitu signifikan. Dalam erti kata lain, kumpulan penutur ketiga-tiga kumpulan 
umur menggunakan bahasa Tamil semasa berinteraksi dengan aiyar. Hal ini demikian 
kerana,aiyar di ketiga-tiga institusi agama merupakan orang Tamil yang berasal dari India 
(kuil Sri Maha Mariamman), Sri Lanka (kuil Srinivas Kalaiamman) dan Semenanjung 
Malaysia (kuil Matang Mariamman) maka masyarakat Tamil tempatan terpaksa 
menggunakan bahasa Tamil. Fenomena ini hampir sama dengan dapatan Saravanan 
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(1989) yang menyatakan bahawa kebanyakan kuil Hindu di Singapura menggunakan 
bahasa Tamil dalam upacara sembahyang, mesyuarat, pengumuman, poster dan notis 
walaupun mereka kehilangan beberapa domain utama dalam penggunaan bahasa Tamil. 
Keadaan yang sama juga berlaku pada masyarakat Tamil Kuchingdan perkara ini juga 
menjadi bukti bahawa agama tetap menjadi tembok utama dalam pertahanan bahasa 
Tamil di Kuching. 
4.7.4 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Media 
 
Domain media telah dibahagikan kepada dua subdomain iaitu subdomain media hiburan 
dan media internet. Pembahagian kepada subdomain ini dilakukan kerana pengkaji ingin 
melihat tahap vitaliti bahasa Tamil secara terperinci lebih-lebih lagi bagi domain media 
hiburan kerana sumbangannya kepada pengekalan bahasa Tamil di Kuching berbanding 
denganmedia internet.   
Hal ini demikian kerana,ia ialah satu-satunya domain yang berfungsi tanpa interlokutor. 
Antara aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam domain ini seperti mendengar lagu, menonton 
program televisyen sama ada wayang atau rancangan-rancangan yang mencerminkan 
amalan bahasa masyarakat Tamil Kuching walaupun tiada interaksi dua hala. Jika diteliti, 
corak penggunaan bahasa Tamil antara tiga kumpulan umur adalah agak sama. Fenomena 
ini disebabkan oleh pilihan program televisyen atau radio oleh ahli keluarga bagi domain 
hiburan. Tambahan pula,pilihan program televisyen dilakukan secara kolektif 
memandangkan kebanyakan keluarga hanya memiliki sebuah televisyen untuk sebuah 
keluarga. Oleh itu, dalam sebuah keluarga, ahli-ahli keluarga terpaksa menonton program 
TV dalam bahasa yang menjadi pilihan seseorang individu dalam keluarga tersebut. 
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Data yang dikumpulkan dalam kajian ini menunjukkan bahawa walaupun masyarakat 
Tamil merupakan kumpulan minoriti kecil di Kuching dan kurang mendapat sokongan 
daripada institusi, tetapi penggunaan bahasa Tamil dalam domain hiburan ini masih boleh 
membuka ruang kepada kelestarian bahasa Tamil dalam kalangan mereka. Hal ini 
demikian kerana,bahasa Tamil masih menjadi pilihan mereka dalam hiburan dan 
kehidupan harian mereka. Jika dibandingkan dengan dapatan kajian seperti Nambiar 
(2007), penggunaan bahasa Malayalam dalam domain media turut menghadapi peralihan 
yang drastik dan tidak banyak menyumbang kepada pengekalan bahasa ibunda mereka. 
Hal ini demikian kerana,kekangan untuk menonton dan mendengar program televisyen 
dan radio. Dalam kalangan masyarakat Tamil pula, bahasa Tamil dalam domain media 
hiburan sangat memberangsangkan kecuali dalam beberapa aktiviti seperti mendengar 
berita. Hal ini demikian kerana, bahasa Inggeris atau bahasa Melayu menjadi pilihan 
mereka kerana tahap penguasaan bahasa formal dalam bahasa Tamil masih lagi berada 
pada tahap minima.  
Dalam domain media internet pula, penggunaan bahasa adalah sangat membahayakan 
iaitu sebanyak (M=2.43). Bacaan skor min ini bermaksud penggunaan kumpulan penutur 
ini sudah beralih kepada bahasa lain ataupun tahap penggunaan yang sangat tidak 
memuaskan. Penggunaan bahasa Tamil dalam domain-domain baru seperti domain 
internet akan menentukan kemapanan bahasa kumpulan minoriti di sesebuah negara 
(UNESCO, 2004). Oleh itu, domain-domain baru ini perlu diberikan perhatian dalam 
kajian sosiolinguistik ini. Berikutan itu, dalam kajian ini, beberapa aktiviti dalam 
subdomain internet seperti memberi komen, membalas mesej, menghantar mesej 
berangkai, memuat naik apa-apa bahan, carian Youtube dan Google sudah pasti akan 
menjejaskan tahap penggunaan bahasa Tamil. Dapatan ini bercanggah dengan pendapat 
King (2009), yang menyatakan bahawa penggunaan bahasa dalam domain internet ini 
merupakan satu tindakan yang sangat membantu dalam pengekalan bahasa kerana tidak 
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ada sebarang kekangan dalam menggunakannya seperti faktor batasan geolinguistik. 
Kumpulan penutur dapat berinteraksi dari mana-mana tempat tanpa had sempadan dan 
juga dianggap sebagai domain yang paling mudah ditangani. Dalam kalangan masyarakat 
Tamil Kuching, situasi ini adalah berbeza kerana subdomain internet tidak memberi 
impak kepada pengekalan bahasa Tamil di Kuching. 
4.7.5 Penggunaan Bahasa Tamil Dalam Domain Kawan 
 
Domain kawan juga menjadi faktor penting bagi menentukan fenomena peralihan bahasa 
dan pengekalan bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Hal ini dikatakan 
sedemikian kerana bahasa yang dipilih semasa berinteraksi dengan kawan akan 
memberikan gambaran sama ada bahasa itu akan kekal atau beralih.  
Bahasa yang paling kerap digunakan semasa berinteraksi dengan kawan ialah bahasa 
Tamil yang berada pada kadar yang sama dengan bahasa lain seperti bahasa Inggeris dan 
Melayu. Generasi muda banyak menggunakan bahasa selain daripada bahasa Tamil 
berbanding  dengan generasi KU1 dan KU2. Satu senario yang dapat dilihat di sini ialah 
peralihan bahasa merupakan suatu fenomena global yang melibatkan semua lapisan 
masyarakat tanpa mengira saiz kumpulan. Namun begitu,tahap peralihan dalam kalangan 
masyarakat Tamil di Kuching khususnya bagi domain kawan ini nampaknya tidak begitu 
serius kerana kadar peralihan adalah pada kadar yang minima. Skor min ini menunjukkan 
penurunan pada kadar yang perlahan dan bukannya secara drastik. Oleh itu, perkara ini 
menjadi suatu petanda baik dalam mempertahankan bahasa Tamil dalam kalangan 
masyarakat Tamil Kuching. Senario ini agak berbeza jika dibandingkan dengan hasil 
kajian Vigouroux (2008) yang menyatakan bahawa fenomena global menjadi pemangkin 
bagi peralihan bahasa dalam kalangan minoriti ataupun majoriti. Dalam kes masyarakat 
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Tamil di Kuching pula, walaupun berlaku peralihan bahasa antara tiga kumpulan umur, 
namun proses peralihan itu agak lambat.  
Menurut Nambiar (2007) pula, pilihan kawan kumpulan etnik tertentu banyak berharap 
kepada kumpulan generasi pertama dan menyebabkan peralihan bahasa dalam kalangan 
mereka. Dalam situasi masyarakat Tamil Kuching, pilihan kawan Tamil ini walaupun 
semakin merosot tetapi penggunaan bahasa Tamil tidak merosot secara mendadak. Hal 
ini demikian kerana, kebanyakan mereka berada pada tahap yang sederhana.  Dalam erti 
kata lain, mereka masih ada lagi ruang untuk menggunakan bahasa Tamil dalam interaksi 
mereka dalam domain kawan. Oleh itu, penggunaan bahasa Tamil dalam domain kawan 
dapat menyumbangkan kepada pengekalan bahasa Tamil di Kuching. 
Secara umumnya, penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil berada 
pada tahap sederhana. Dalam situasi negeri Sarawak, tahap sederhana ini dapat dikatakan 
sebagai tahap yang agak memberangsangkan dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching 
kerana ia mampu mencapai skor min (M=1.83). Walau bagaimanapun, apabila tahap 
penggunaan bahasa Tamil antara generasi diteliti, maka jelas dapat dikatakan bahawa 
terdapat peralihan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil tetapi kadar peralihan 
ini adalah perlahan.    
4.7.6 Penguasaan Bahasa Tamil 
 
Tahap penguasaan bahasa adalah salah satu petunjuk kepada penggunaan bahasa yang 
boleh menentukan fenomena peralihan bahasa (Brown, 2009).  Berdasarkan kepada 
kenyataan ini penguasaan bahasa yang melibatkan empat kemahiran telah dikaji dalam 
kajian ini iaitu memahami, bertutur, membaca dan menulis. Secara umumnya tahap 
penguasaan adalah sederhana iaitu (M=2.67). Apabila data dianalisis mengikut kumpulan 
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umur, jelas dilihat bahawa terdapatnya penurunan dalam tahap penguasaan bahasa Tamil 
daripada generasi tua kepada muda. Responden daripada KU1 menyatakan bahawa 
mereka menguasai keempat-empat kemahiran kecuali kemahiran membaca dan menulis.   
Di samping melihat penguasaan bahasa Tamil oleh masyarakat Tamil Kuching, pengkaji 
juga telah meneliti penguasaan bahasa lain. Hal ini demikian kerana,penguasaan satu 
bahasa, juga dipengaruhi oleh kadar penguasaan bahasa lain. Hal ini disebabkan oleh 
faktor masa dan tempat (time and space). Dalam erti kata lain, sesuatu bahasa itu secara 
logiknya digunakan pada satu masa atau tempat. Jadi penguasaan bahasa lain juga dapat 
mempengaruhi penguasaan bahasa Tamil di Kuching.  
Data menunjukkan para responden memilih untuk menyatakan bahawa penguasaan 
bahasa Inggeris dan Melayu adalah lebih tinggi daripada bahasa Tamil. Walau 
bagaimanapun, para responden mempunyai kemahiran pelbagai bahasa kerana secara 
perbandingannya, tahap penguasaan mereka untuk memahami dan bertutur ketiga-tiga 
bahasa adalah tinggi. Namun begitu, kemahiran untuk membaca dan menulis dalam 
ketiga-tiga bahasa adalah jauh berbeza khususnya dalam bahasa Tamil. Hal ini demikian 
kerana, penguasaan bahasa lain khususnya bahasa Melayu dan Inggeris adalah kemahiran 
yang diperoleh melalui sistem pendidikan formal manakala bahasa Tamil tidak diajar 
dalam pendidikan Tamil formal di Kuching [kecuali bilangan kecil yang memperoleh 
pendidikan formal melalui program Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK)]. 
Pada umumnya, walaupun kemahiran membaca dan menulis jauh berbeza dengan bahasa 
Melayu atau bahasa Inggeris, tetapi tahap penguasaan memberikan dapatan yang 
berlainan. Kemahiran membaca dan menulis antara KU1 kepada KU2 didapati menurun. 
Namun, tahap penguasaan ini meningkat semula daripada KU2 kepada KU3. Oleh itu, 
dapat kita lihat di sini bahawa proses pemulihan bahasa sedang berlaku dalam kalangan 
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masyarakat Tamil di Kuching. Proses pemulihan yang berlaku ini disebabkan oleh dua 
faktor. Pertama, usaha yang diambil oleh komuniti Tamil sendiri iaitu kelas bahasa Tamil 
yang dianjurkan oleh Yayasan Pelajaran Hindu Sarawak pada setiap hari Ahad di Kuil 
Srinivas Kaliamman. Kedua, peluang untuk belajar bahasa Tamil sebagai bahasa 
komunikasi di tiga buah sekolah rendah di bawah program BTSK yang diperkenalkan 
sejak tahun 2005. Dalam jangka masa 12 tahun ini, program BTSK telah memberikan 
sedikit sebanyak sumbangan bagi meningkatkan kemahiran membaca dan menulis 
khususnya dalam kalangan generasi muda. Perkara ini menjadi petanda baik dalam 
pemulihan bahasa Tamil di Kuching. Maka, dapatan kajian ini, agak berbeza dengan 
saranan “model cascade” De Bot (1994) yang menyatakan bahawa pergeseran bahasa dan 
peralihan bahasa dalam kalangan kumpulan minoriti mengakibatkan kehilangan 
kemahiran bahasa. Hal ini demikian kerana,berlakunya pergeseran bahasa ibunda dengan 
bahasa lain [dominan] ‘dalam’ generasi dan ‘antara’ generasi. Pada hakikatnya, tahap 
penguasaan yang rendah dalam generasi pertama pasti akan memberi impak negatif 
terhadap tahap penguasaan generasi kedua dan seterusnya menyebabkan kehilangan 
bahasa pada masa akan datang. Situasi ini agak berbeza di Kuching kerana walaupun 
tahap penguasaan bahasa menurun daripada KU1 kepada KU2, namun penguasaan 
tersebut meningkat semula daripada KU2 kepada KU3. Corak ini menunjukkan bahawa 
masyarakat Tamil masih lagi mempunyai harapan yang cerah untuk memulihkan 
kemahiran membaca dan menulis mereka sekali gus menjamin penguasaan bahasa Tamil 
di Kuching.   
Kemahiran bahasa Tamil merupakan indikator yang mempunyai kebolehpercayaan dalam 
peralihan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. Dalam satu lagi 
aspek, usaha-usaha yang diambil untuk memulihkan penguasaan bahasa Tamil di 
Kuching sedikit sebanyak memberi input kepada pengekalan bahasa Tamil pada masa 
akan datang. Keadaan ini dapat dilihat daripada tahap penguasaan kemahiran membaca 
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dan menulis yang ditunjukkan oleh KU3 iaitu skor min yang tinggi berbanding dengan 
KU2 mahupun KU1. Walau bagaimanapun, tahap literasi ini tidak dapat dianggap sebagai 
faktor tunggal dalam menjamin penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian mereka. 
Hal ini dikatakan sedemikian keranawalaupun mereka mempunyai tahap literasi yang 
baiknamunkadangkala tidak dapat membantu meningkatkan tahap penggunaan bahasa 
Tamil. Perkara ini dapat dikaitkan dengan situasi bahasa Tamil di Singapura. Masyarakat 
Tamil di Singapura walaupun mempunyai status bahasa rasmi negara dan mempunyai 
status dalam pendidikan tetapi tahap penggunaan bahasa Tamil di Singapura tidak 
membanggakan (Saravanan, 1994). Beliau menambah segala sistem yang 
diimplementasikan tidak membantu untuk meningkatkan tahap penggunaan bahasa Tamil 
di Singapura kerana mereka lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris dalam 
kebanyakan domain dan dalam kehidupan harian. Perkara ini juga dapat lihat di Kuching 
iaitu walaupun tahap penguasaan meningkat antara KU2 kepada KU3 tetapi tahap 
penggunaan terus menjunam daripada KU2 kepada KU3. Berdasarkan dapatan ini, jelas 
dapat dilihat bahawa selain daripada kemahiran literasi, sikap penutur juga memainkan 
peranan penting dalam fenomena peralihan dan pengekalan bahasa Tamil di Kuching.   
4.7.7 Sikap Terhadap Bahasa Tamil 
 
Sikap terhadap bahasa Tamil merupakan aspek sosiopsikologi dalam pemeliharaan 
bahasa kumpulan minoriti. Faktor sikap terhadap bahasa dapat menentukan vitaliti bahasa 
sesuatu kumpulan minoriti (Bourhis et al., 1981). Dalam erti kata lain, sekiranya sikap 
terhadap bahasa adalah positif, maka bahasa kumpulan minoriti masih dapat dikekalkan.  
Dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching, sikap keseluruhan terhadap bahasa Tamil 
adalah positif. Dapatan ini sedemikian kerana sebanyak enam daripada sepuluh aspek 
yang dianalisis menunjukkan sikap positif dengan bacaan peratusan sebanyak 60%. 
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Walau bagaimanapun, fenomena bahasa Tamil di Kuching masih lagi mengalami 
peralihan bahasa daripada satu generasi kepada generasi seterusnya. Di sini pengkaji 
ingin menekankan bahawa selain daripada faktor sikap, tingkah laku juga perlu diambil 
kira dalam pengekalan bahasa sesebuah kumpulan penutur.  Hal ini demikian 
kerana,sikap positif mungkin boleh mengaktifkan tingkah laku positif terhadap bahasa 
ibunda lalu menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa aktif yang dipertuturkan oleh 
masyarakat.   
Dalam skop kajian ini, sebanyak 30.9% (n=60) daripada 194 orang responden 
menyatakan bahawa bahasa Tamil tidak mempunyai kepentingan antarabangsa (pilihan 
‘Tidak’ untuk item 3). Perkara ini harus dipandang serius. Hal ini demikian 
kerana,menurut deskriptor yang ditetapkan oleh Lewis (2011) dalam teori EGIDS, 
peranan bahasa Tamil sebagai bahasa antarabangsa, bahasa kebangsaan dan bahasa 
serantau akan menentukan peralihan bahasa tersebut dalam sesuatu komuniti. Di 
Kuching, kenyataan mereka yang mengisytiharkan bahasa Tamil sebagai bahasa yang 
tidak mempunyai kepentingan antarabangsa jelas menunjukkan bahawa bahasa Tamil di 
Kuching tidak ada status seperti yang diterangkan dalam teori vitaliti etnolinguistik (Giles 
et al., 1977). Berdasarkan kepada kedua-dua teori yang dinyatakan, jelas untuk 
diperkatakan di sini bahawa faktor status menjadi salah satu faktor kepada peralihan 
bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching sama ada di peringkat 
kebangsaan, serantau ataupun antarabangsa. 
Satu lagi perkara yang harus diteliti dalam kalangan masyarakat Tamil ialah pilihan ‘rasa 
kurang selesa’ dan ‘rasa malu untuk bercakap dalam bahasa Tamil dalam khalayak 
ramai”. Peratusan yang menunjukkan sikap negatif dalam kalangan KU3 perlu dipandang 
serius kerana sebanyak 54.5% (n=36) daripada 66 orang responden berasa malu dan 
kurang selesa untuk menggunakan bahasa Tamil di hadapan orang ramai [bukan Tamil]. 
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Dapatan ini selari dengan kajian Straszer (2012) yang menyatakan bahawa sikap penutur 
Hungari yang gagal mengamalkan penggunaan bahasa ibunda mereka di hadapan penutur 
Sweden disebabkan oleh pandangan rendah kumpulan majoriti di Sweden terhadap 
bahasa Hungari itu sendiri. Bukan itu sahaja, pandangan seperti ini juga berkait rapat 
dengan peluang pekerjaan di Sweden yang diharapkan penutur Hungari. Namun, dalam 
kalangan penutur Tamil di Kuching, penggunaan bahasa Tamil tidaklah dipandang 
rendah tetapi mereka sendiri berasa malu untuk menggunakannya. Faktor sedemikian ini 
sudah pastinya menjadi penghalang kepada penggunaan bahasa Tamil oleh masyarakat 
Tamil di Kuching.   
Di samping itu, pengkaji juga ada membincangkan mengenai pilihan pendapat bagi item 
tiga (3). Tujuan pengkaji menyelitkan item ketiga ini adalah untuk mengetahui 
perkembangan sebenar tentang fenomena bahasa di Kuching. Pada kebiasaannya, kaedah 
penyelidikan dikronik digunakan untuk mewajarkan fenomena bahasa sama ada 
mengalami peralihan atau tidak (Knooihuizen, 2006). Namun begitu, kaedah ini 
mengambil masa yang panjang sehingga boleh menelan masa selama berdekad-dekad. 
Oleh sebab kekangan masa, khususnya tempoh kajian ini yang hanya menelan masa 
selama tiga tahun, maka kaedah sikronik merupakan kaedah yang paling sesuai digunakan 
untuk mengetahui fenomena bahasa ini. Secara umumnya, responden yang terlibat 
melaporkan bahawa bahasa Tamil sememangnya mengalami peralihan sejak 
kebelakangan ini. Peralihan ini dapat dibuktikan dengan perbandingan antara ketiga-tiga 
kumpulan umur. Dapatan data jelas menunjukkan bahawa hanya kumpulan umur kedua 
sahaja yang mempunyai sikap positif terhadap pengekalan bahasa, manakala kumpulan 
pertama dan ketiga meramalkan bahawa peralihan bahasa Tamil akan berlaku secara 
drastik.   
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Jadi, secara umumnya, sikap terhadap bahasa Tamil telah memberikan gambaran positif 
yang jelas tentang pengekalan bahasa. Keadaan ini secara tidak langsung membantu 
masyarakat dalam mempertahankan bahasa Tamil di Kuching khususnya dalam kalangan 
generasi muda. 
4.8 Kesimpulan 
 
Sebagai menggulung perbincangan, dapat dikatakan di sini bahawa dapatan kajian yang 
berasaskan borang kaji selidik jelas memaparkan penurunan bagi tahap penggunaan 
bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Namun begitu, kadar 
peralihan ini tidaklah begitu ketara dalam semua domain kecuali domain media internet. 
Antara domain yang paling menyumbang kepada pengekalan bahasa Tamil di Kuching 
ialah domain keluarga dan domain agama manakala domain yang mampu membuka 
ruang kepada peralihan bahasa ialah domain media internet.  
Kajian-kajian mengenai peralihan bahasa yang mempunyai latar belakang yang hampir 
sama dapat dibandingkan dengan hasil dapatan kajian ini. Sankar (2004) yang mengkaji 
tentang masyarakat Tamil Iyer menyatakan bahawa penggunaan bahasa Tamil 
mengalami kemerosotan daripada generasi pertama sehingga generasi ketiga secara 
drastik. Begitu juga dengan kajian terhadap komuniti Malayalee (Nambiar, 2007) yang 
menyatakan komuniti Malayalee juga mengalami peralihan yang ketara. Walau 
bagaimanapun, kedua-dua kajian ini hanya menggambarkan keupayaan domain agama 
dalam mempertahankan bahasa ibunda mereka di Malaysia dengan menganggap bahawa 
penggunaan bahasa dalam domain agama merupakan sesuatu dorongan. Perkara ini agak 
berbeza dengan masyarakat Tamil di Kuching kerana,bagi mereka agama merupakan 
suatu kewajipan. Mereka mempercayai bahawa dalam usaha untuk mendalami agama 
atau menjalankan upacara agama, bahasa Tamil ialah bahasa yang paling baik untuk 
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digunakan. Fahaman sedemikian inilah yang akan menjamin pengekalan bahasa Tamil di 
Kuching.    
Di samping itu, berdasarkan kepada perbandingan antara dapatan kajian ini dengan 
kajian-kajian yang terdahulu, dapat disimpulkan di sini bahawa tahap penguasaan bahasa 
sememangnya menjadi salah satu indikator yang penting dalam peralihan bahasa sesuatu 
kumpulan minoriti (Fase, 1992). Kehilangan penguasaan bahasa Tamil antara generasi 
kumpulan umur pertama kepada generasi kumpulan ketiga telah memberi kesan kepada 
tahap penggunaan bahasa Tamil dalam pelbagai domain (akan dibincangkan lebih lanjut 
dalam bahagian seterusnya). Bukan itu sahaja, kehilangan kemahiran akan menyebabkan 
berlakunya pemilihan bahasa khususnya dalam kalangan golongan muda dan ini sekali 
gus akan memberikan impak kepada tahap penggunaan bahasa. Kajian-kajian tempatan 
yang lain juga membuktikan bahawa kehilangan penguasaan bahasa ibunda dapat 
memberikan kesan kepada tahap penggunaan bahasa dalam kehidupan harian. Antara 
kajian tersebut ialah kajian-kajian komuniti Shindi (David, 1998), komuniti Punjabi 
(David, 2003), komuniti Tamil Iyer (Sankar, 2004) dan komuniti Malayalee Nambiar 
(2007). 
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BAB 5 : CORAK PENGGUNAAN BAHASA TAMIL 
 
5.1 Pengenalan 
Bab ini membincangkan analisis dan hasil dapatan daripada data kualitatif yang 
diperoleh. Bab ini dibahagikan kepada tujuh bahagian iaitu pengenalan, data temu bual, 
data rakaman audio, data pemerhatian, data penelitian dokumen, dapatan serta 
perbincangan dan kesimpulan. Data kualitatif ini dianalisis semata-mata untuk menjawab 
sebahagian daripada persoalan kajian pertama yang mengkaji corak penggunaan bahasa 
Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Berikutan itu, data dikumpulkan 
melalui empat jenis instrumen iaitu temu bual, rakaman audio, pemerhatian dan penelitian 
dokumen. Data yang dikumpulkan daripada empat jenis instrumen ini dianalisis untuk 
melihat corak penggunaan bahasa bagi menentukan vitaliti bahasa Tamil sama ada 
mengalami peralihan atau pengekalan. Tujuan pengkaji menggunakan pelbagai instrumen 
adalah untuk mengukuhkan lagi hasil dapatan yang diperoleh daripada data kuantitatif 
melalui kaedah triangulasi. 
5.2 Data Temu bual 
 
Seperti yang diterangkan dalam bahagian 3.4.2, tujuan utama menjalankan temu bual 
adalah untuk mendengar luahan mereka terutamanya perasaan mereka tentang fenomena 
bahasa Tamil di Kuching. Data temu bual dikumpulkan daripada dua jenis instrumen. 
Pertama, data diambil daripada ekstrak temu bual informan (contoh: IF001- Lihat 
Lampiran F) yang telah dirakam. Kedua, pandangan atau komen yang diberikan oleh 
responden yang merupakan jawapan kepada item soalan terbuka dalam borang kaji 
selidik. Rakaman temu bual tidak ditransliterasikan tetapi hanya diterjemahkan 
memandangkan pengkaji hanya perlu mendapatkan maklumat atau pendapat mereka 
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mengenai penggunaan bahasa Tamil di Kuching manakala komen dan pendapat 
responden terus dipetik daripada catatan yang dibuat pada borang kaji selidik (contoh: 
BKS001). Bertitik tolak daripada data yang diperoleh, pengkaji telah berjaya mendapat 
sebuah gambaran umum tentang corak penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat 
Tamil di Kuching.  
Data temu bual dikumpulkan melalui instrumen yang disediakan iaitu protokol temu bual 
(Lihat lampiran B) dan borang kaji selidik (Lihat lampiran A- item soalan terbuka yang 
melibatkan pendapat atau komen yang disampaikan oleh responden). Maka, pengkaji 
dapat mengetahui corak penggunaan bahasa dan sebab-sebab berlakunya sesuatu 
fenomena sama ada peralihan atau pengekalan bahasa Tamil di Kuching. Item soalan 
terbuka yang terdapat pada borang kaji selidik sebenarnya memberi fokus kepada 
penggunaan bahasa dalam tiga domain sahaja iaitu domain keluarga, domain agama dan 
domain kawan. Ketiga-tiga domain ini diberikan penekanan oleh pengkaji kerana inilah 
domain-domain yang dianggap sebagai penyumbang kepada pengekalan bahasa atau 
menjadi punca kepada peralihan bahasa dalam sesuatu komuniti (Aikio, 1986). Sekiranya 
pengkaji mendapati terdapat perbezaan dalam pilihan bahasa oleh responden dalam 
borang kaji selidik, maka soalan satu hingga tiga dalam protokol temu bual akan 
digunakan bagi mendapatkan maklumat secara terperinci dalam menentukan corak 
penggunaan bahasa Tamil bagi ketiga-tiga domain tersebut. Corak penggunaan bahasa 
Tamil ini secara umumnya dapat memberikan gambaran yang jelas dalam menentukan 
fenomena PaPkb di Kuching. Bahagian seterusnya akan membincangkan secara 
terperinci data yang diperoleh dalam ketiga-tiga domain yang terlibat iaitu domain 
keluarga, agama dan kawan. 
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5.2.1 Domain keluarga 
 
Bahagian ini membincangkan data yang dikumpulkan daripada informan iaitu bahasa 
yang digunakan dalam domain keluarga dan sebab-sebab penggunaannya. Penggunaan 
bahasa bagi domain keluarga menjadi asas kepada pengekalan bahasa dalam kalangan 
sesuatu komuniti (David, 1996). Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelum ini, 
domain keluarga dalam boring kaji selidik mengandungi dua subdomain. Subdomain 
pertama merupakan domain pilihan bahasa dalam interaksi hubungan persaudaraan 
manakala subdomain kedua pula ialah penggunaan bahasa dalam situasi. Terdapat dua 
belas hubungan persaudaraan yang terkandung dalam subdomain pertama. Oleh sebab 
pengkaji mendapati terdapat perbezaan dalam pilihan bahasa antara hubungan 
persaudaraan ini, maka pengkaji telah bertanya sebab kewujudan perbezaan tersebut. 
Jawapan daripada respondan BKS dan informan temu bual dapat diklasifikasikan 
mengikut tiga kumpulan umur. Ekstrak yang dipetik daripada temu bual dan borang kaji 
selidik ini dapat memberi gambaran tentang corak penggunaan bahasa Tamil bagi domain 
keluarga mengikut tiga kumpulan umur. 
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Jadual 5.1: Komen dan Pendapat Tentang Domain Keluarga Respondan - Borang 
Kaji Selidik 
 
KU1 KU2 KU3 
Menggunakan bahasa Tamil 
semasa berbual dengan anak 
saya tetapi semasa berbual 
dengan cucu, terpaksa 
campur dengan bahasa 
Inggeris kerana cucu 
kadangkala tidak faham. 
[BKS 012] 
 
 
Menggunakan bahasa Tamil 
semasa berbual dengan anak 
saya tetapi terpaksa 
menggunakan bahasa 
Inggeris semasa bercakap 
dengan cucu kerana mereka 
selesa dengan BI.  
[BKS 048] 
 
 
Menggunakan bahasa Tamil 
semasa berbual dengan anak 
kerana kami sudah biasa 
menggunakan BT tetapi 
dengan cucu menggunakan 
bahasa campuran. 
[BKS 103] 
Menggunakan bahasa Tamil 
semasa berbual dengan ibu 
bapa tetapi menggunakan 
bahasa Tamil yang 
bercampur dengan bahasa 
Inggeris (sedikit) semasa 
berbual dengan anak-anak. 
[BKS 018] 
 
 
Menggunakan bahasa Tamil 
dengan ibubapa saya tetapi 
bahasa campuran dengan 
anak kerana mereka lebih 
kerap menggunakan BI. 
[BKS 074] 
 
 
Menggunakan bahasa Tamil 
dengan ibubapa kerana tanda 
hormat tetapi kerana kami 
dilatih seperti itu (BT diajar) 
tetapi budaya itu tidak ada 
pada kanak-kanak sekarang.. 
[BKS 053] 
Menggunakan bahasa Tamil 
semasa berbual dengan 
datuk dan nenek tetapi 
bersama ibu bapa 
menggunakan bahasa Tamil 
yang bercampur dengan 
Inggeris.[BKS 012] 
 
 
Menggunakan bahasa Tamil 
semasa berbual dengan ibu 
bapa sejak kecil sudah biasa 
menggunakan BT 
[BKS124] 
 
Menggunakan bahasa 
Inggeris atau bahasa Melayu 
sepanjang masa di luar. 
Setelah  balik ke rumah 
menggunakan BT kerana 
bosan menggunakan bahasa 
lain di rumah. [BKS 098] 
 
 
(BT- Bahasa Tamil, BI- Bahasa Inggeris, BM- Bahasa Melayu dan BC- Bahasa Cina) 
 
Berdasarkan komen-komen yang diberikan di atas, didapati bahawa generasi KU1 
mempunyai penguasaan yang memberangsangkan terhadap bahasa Tamil. Mereka 
mampu bertutur dalam bahasa Tamil dan memahami bahasa Tamil sepertimana yang 
dituturkan oleh mereka. Walaupun mereka mempunyai kemahiran bertutur dalam bahasa 
Tamil, tetapi mereka terpaksa menggunakan bahasa campuran iaitu bahasa Tamil dengan 
bahasa Inggeris dan kadangkala bahasa Melayu apabila mereka berkomunikasi dengan 
cucu-cicit mereka. Beberapa orang responden juga ada menyatakan bahawa mereka 
menggunakan bahasa Tamil semasa berbual dengan ibu bapa dan datuk nenek mereka 
tetapi menggunakan bahasa Inggeris semasa berbual dengan anak-anak mereka. 
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Penggunaan Bahasa Tamil oleh KU1 lebih stabil berbanding dengan KU2 yang terpaksa 
menggunakan bahasa campuran dalam interaksi merekasedangkan KU3 ialah kumpulan 
yang perlu diberi perhatian kerana mereka merupakan kumpulan yang mengalihkan 
amalan bahasa Tamil dalam interaksi harian khususnya di rumah. Sementara itu, di sini 
terdapat dua corak yang berbeza dalam domain keluarga walaupun mereka mempunyai 
latar belakang yang sama seperti umur, pendidikan dan status sosioekonomi. Berdasarkan 
kepada dapatan di atas, rumusan dapat dilihat pada rajah 5.1 
 
Rajah 5.1: Corak penggunaan bahasa Tamil semasa berinteraksi antara 
  generasi 
 
Berdasarkan kepada rajah 5.1 dapat dilihat corak penggunaan bahasa antara ketiga-tiga 
generasi sentiasa berubah-ubah dan tidak tetap dalam satu haluan. KU1 dan KU2 masing-
masing menggunakan bahasa Tamil dalam interaksi mereka. Begitu juga dengan interaksi 
KU2 dan KU3 yang menggunakan bahasa Tamil dengan campuran bahasa lain.  Corak 
penggunaan bahasa antara KU1 dengan KU3 pula agak berbeza kerana KU1 
menggunakan bahasa Tamil kepada KU3 tetapi KU3 menggunakan bahasa Tamil dengan 
bahasa campuran kepada KU1. Corak penggunaan ini sebenarnya disebabkan oleh 
pelbagai faktor yang dinyatakan oleh responden sendiri. Dapatan ini disokong oleh 
maklumat yang disampaikan oleh informan dalam temu bual. Berikut merupakan 
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kenyataan yang dinyatakan oleh informan tentang sebab mereka menggunakan corak 
sedemikian. 
 
 
 
Berdasarkan contoh di atas, informan menyatakan bahawa pergaulan dalam keluarga 
adalah terhad kepada beberapa topik perbincangan sahaja. Komunikasi antara ahli 
keluarga ini menjadi faktor penting dalam menentukan keakraban interaksi antara ahli 
keluarga serta bilangan ahli dalam keluarga tersebut. Apabila mereka terlalu rapat, maka 
interaksi antara mereka juga akan bertambah banyak. Dalam hal ini, sekiranya mereka 
menggunakan bahasa Tamil, sudah pasti penggunaan bahasa Tamil akan terjamin dan 
membantu masyarakat Tamil dalam mengekalkan bahasa Tamil di Kuching. Tetapi 
pendapat yang diutarakan oleh informan dalam kenyataan yang diberikan merupakan 
suatu petanda bahawa sebenarnya penggunaan bahasa Tamil dalam domain keluarga 
tidak banyak membantu untuk mengekalkan bahasa Tamil lantaran corak penggunaan 
bahasa Tamil yang terhad kepada jenis ayat yang digunakan seperti ayat-ayat pendek 
untuk memberi arahan, jurang generasi antara anak dengan ibu bapa dan gaya hidup 
keluarga tersebut yang menjalankan rutin kehidupan mereka yang sama. Jadi walaupun 
bahasa Tamil digunakan dalam domain keluarga tetapi kadar penggunaan boleh dikatakan 
sebagai sederhana sahaja. Ini disebabkan oleh interaksi dalam keluarga adalah terhad.   
 
Situasi ini walau bagaimanapun agak berbeza dalam keadaan interaksi bersama saudara-
mara. Walaupun saudara-mara bukanlah anggota keluarga yang asas, namun interaksi 
yang berlaku  masih lagi dianggap sebagai domain keluarga dan domain ini masih boleh 
Kami bertutur dalam bahasa Tamil dengan menggunakan ayat yang ringkas antara 
suami dan isteri. Pergaulan antara ibu bapa dengan anak-anak juga terhad. 
Sebarang arahan yang diberikan dalam Bahasa Tamil menggunakan ayat yang 
pendek sahaja. [IF001 keratan 3] 
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dijadikan sebagai penyumbang kepada pengekalan bahasa Tamil. Pertemuan saudara-
mara di rumah atau apa-apa majlis seperti perjumpaan keluarga (family gathering), telah 
memberi peluang untuk mereka berinteraksi antara satu sama lain dan perbualan mereka 
pula tidaklah terlalu terhad seperti dalam unit keluarga. Perkara ini dapat dilihat dengan 
jelas melalui contoh kenyataan di bawah: 
Kenyataan di atas memberikan gambaran yang jelas tentang kewujudan corak 
penggunaan bahasa Tamil dalam interaksi keluarga. Walaupun informan menggunakan 
bahasa campuran dalam keluarga masing-masing, tetapi mereka lebih gemar 
menggunakan bahasa Tamil semasa bertemu saudara-mara dalam perjumpaan keluarga. 
Situasi ini terjadi kerana mereka lebih terpengaruh dengan faktor psikologi. Dalam erti 
kata lain, mereka menganggap bahawa apabila bahasa Tamil digunakan dalam situasi 
sedemikian, perjumpaan akan lebih meriah dan semangat kekitaan (sense of belonging) 
akan wujud dalam kalangan mereka. Tambahan pula, mereka tiada ruang untuk 
menggunakan bahasa Tamil bagi domain awam (kecuali domain agama) kerana populasi 
yang rendah. Jadi ini merupakan satu-satunya peluang untuk menggunakan bahasa Tamil. 
Walaupun mereka menggunakan bahasa Tamil dalam interaksi sesama ahli keluarga, 
tetapi interaksi ini masih lagi terhad kepada beberapa faktor juga seperti topik 
perbincagan dan status penutur.  
 
Satu lagi senario yang unik diberitahu oleh informan ialah corak penggunaan bahasa 
Tamil semasa bertemu dengan orang tua. Informan menyatakan bahawa penggunaan 
bahasa Tamil bersama golongan tua adalah disebabkan oleh faktor maruah diri 
interlokutor. Contoh kenyataan berikut menghuraikan dengan jelas tentang pendapat ini.   
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Informan mempercayai bahawa sekiranya mereka menggunakan bahasa Inggeris 
terhadap orang tua, golongan tua tersebut mungkin tidak memahami bahasa yang 
digunakan. Ini akan menjatuhkan air muka mereka. Oleh sebab itu, kumpulan generasi 
muda akan cuba sedaya upaya untuk menggunakan bahasa Tamil mengikut tahap 
penguasaan mereka.  
 
Sehubungan dengan perkara di atas, satu lagi perkara yang unik yang telah diperhatikan 
oleh pengkaji ialah penggunaan bahasa Tamil bersama mentua sama ada ibu atau bapa 
mentua. Corak penggunaan bahasa dalam hubungan persaudaraan ini agak unik kerana 
kumpulan penutur menggunakan bahasa campuran atau bahasa lain dengan ibu bapa 
mereka sendiri, tetapi semasa berinteraksi dengan mentua, mereka menggunakan bahasa 
Tamil walaupun mereka sebaya dengan ibu bapa mereka. Keadaan ini berlaku kerana 
mereka beranggapan bahawa adalah kurang sopan jika menggunakan bahasa Inggeris 
atau bahasa lain semasa bertutur dengan mentua. 
 
 
 
 
 
Dapatan ini agak memberangsangkan dalam konteks pengekalan bahasa Tamil di 
Kuching kerana memberi gambaran bahawa masyarakat Tamil tidak beralih langsung 
Saya menggunakan bahasa Inggeris semasa berbual dengan adik-beradik tetapi jika 
bertemu dengan orang tua, secara automatik saya akan beralih kepada bahasa Tamil 
sebagai tanda penghormatan. Adalah tidak baik menggunakan bahasa Inggeris 
terhadap datuk nenek kerana ini  mungkin menjatuhkan air muka mereka kerana 
mereka tidak tahu bahasa Tamil. [IF001 keratan 7] 
 
Tidak menggunakan bahasa Tamil dengan mentua kerana perbuatan ini dianggap 
kurang sopan. Jadi kami menggunakan bahasa Tamil semasa berinteraksi dengan 
mentua sebagai tanda penghormatan. [BKS 087] 
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daripada bahasa Tamil walaupun menghadapi sedikit cabaran iaitu mereka kumpulan 
minoriti kecil.   
 
5.2.1.1 Corak Penggunaan Bahasa dalam Keluarga Mengikut Status Sosioekonomi 
 
Taraf sosioekonomi kumpulan penutur mempunyai hubungan rapat dengan corak 
penggunaan bahasa (Phinney, 1990). Berikutan itu, pengkaji telah mengenal pasti taraf 
sosioekonomi kumpulan penutur yang membezakan corak penggunaan bahasa dalam 
kalangan mereka. Perbezaan yang menonjol dalam corak penggunaan bahasa bagi 
domain keluarga ialah penggunaan bahasa oleh golongan berpendidikan tinggi dan 
rendah. Perbezaan ini juga memainkan peranan penting dalam menentukan vitaliti bahasa 
Tamil di Kuching. Hal ini demikian kerana golongan berpendidikan tinggi lebih 
menggunakan bahasa Inggeris manakala golongan berpendidikan rendah pula 
menggunakan campuran bahasa Tamil dengan campuran bahasa Melayu atau dialek 
tempatan. Ekstrak daripada kenyataan responden yang menunjukkan perbezaan ini dapat 
dilihat pada jadual 5.2. 
 
Jadual 5.2: Perbezaan Corak Penggunaan Bahasa Mengikut Status Sosioekonomi 
 
Status Sosioekonomi Tinggi Status Sosioekonomi Rendah 
Saya menggunakan bahasa Tamil semasa 
berbual dengan ahli keluarga. Tetapi 
kebanyakan masa bercampur dengan bahasa 
Inggeris sebab mereka sudah biasa dengan 
penggunaan bahasa Inggeris. [BKS 065] 
 
Bahasa Inggeris menjadi bahasa komunikasi 
dalam keluarga kami. Bahasa Tamil hanya 
digunakan di rumah sekali sekala sahaja dan 
keluarga seperti di kuil ataupun semasa 
berbual dengan kawan. [BKS 201] 
Saya bekerja sebagai pemandu lori sejak 20 
tahun. Bos ialah orang Cina (Hakka), maka 
dia pandai menggunakan bahasa Hakka. 
Jadi dia mampu bertutur dalam bahasa 
Tamil, bahasa Melayu dan bahasa Cina 
(Hakka). Kadang-kala saya juga 
menggunakan bahasa ini semasa bertutur 
dengan adik-beradik dan kawan-kawan. 
[BKS 133] 
 
Saya belajar sampai PMR sahaja. Selepas 
itu masuk kerja. Tempat kerja banyak 
menggunakan bahasa Melayu. Jadi saya 
sudah biasa dengan bahasa Melayu. Apabila 
balik ke rumah, bahasa yang digunakan 
banyak bercampur dengan bahasa Melayu. 
[BKS 078] 
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Berdasarkan data yang dikumpulkan daripada instrumen borang kaji selidik, dapat dilihat 
di sini bahawa sememangnya berlaku peralihan bahasa, tetapi amalan bahasa ini berbeza 
jika diteliti secara terperinci corak penggunaan. 
Corak penggunaan bahasa oleh golongan berpendidikan tinggi jelas menunjukkan 
fenomena peralihan kepada bahasa Inggeris. Keupayaan berbahasa Inggeris 
menyebabkan mereka menggunakan bahasa Inggeris dalam keluarga. Di samping itu, 
penggunaan bahasa Inggeris di tempat kerja bersama kawan bukan Tamil juga 
menyebabkan mereka sudah biasa dengan bahasa tersebut. Maka apabila mereka balik ke 
rumah corak penggunaan bahasa di tempat kerja diteruskan di rumah. Namun begitu, ahli 
keluarga juga mempunyai penguasaan terhad dalam bahasa Inggeris. Jadi, faktor 
persekitaran ini menyebabkan corak penggunaan bahasa berbeza. Bagi golongan 
berpendidikan rendah pula, mereka menggunakan bahasa Melayu dan kadangkala dialek 
tempatan kerana persekitaran tempat kerja atau jenis pekerjaan seperti pekerja am, 
pekerja kilang, pemandu dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka banyak terpengaruh 
dengan bahasa Melayu atau dialek tempatan yang lain. Jadi gaya pertuturan yang 
digunakan di rumah semasa berbual dengan adik-beradik juga terikut-ikut dengan gaya 
pertuturan tersebut.    
Secara umumnya, penggunaan bahasa bagi domain keluarga membuktikan bahawa corak 
penggunaan bahasa adalah dalam bentuk campuran bahasa dan tiada situasi penggunaan 
bahasa Tamil sebagai bahasa tunggal dalam interaksi mereka. Selain itu, perbezaan dalam 
penggunaan bahasa Tamil antara golongan sosioekonomi tinggi dengan rendah juga 
menggambarkan bahawa terdapatnya dua haluan yang berbeza. Golongan sosioekonomi 
berstatus tinggi menggunakan campuran bahasa dengan bahasa Inggeris manakala 
golongan sosioekonomi berstatus rendah pula menggunakan campuran bahasa dengan 
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bahasa Melayu. Corak ini lebih jelas dapat dilihat pada data yang dikumpulkan dalam 
temu bual serta jawapan yang diberikan oleh responden pada bahagian soalan terbuka. 
Walau bagaimanapun secara umumnya bahasa Tamil masih lagi menjadi pilihan mereka 
demi menjamin vitaliti bahasa Tamil di Kuching.       
5.2.2 Domain kawan 
 
Domain kawan juga merupakan domain penting dalam pengekalan bahasa sesuatu 
kumpulan minoriti. Penggunaan bahasa Tamil dalam domain ini agak mencabar di 
Kuching kerana peluang untuk menggunakan bahasa Tamil di luar domain keluarga 
adalah sangat kurang, tetapi keinginan untuk menggunakan bahasa Tamil semasa bertemu 
kawan perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sikap mereka terhadap pilihan bahasa 
Tamil. Sekiranya berlaku peralihan, maka peluang untuk kehilangan domain ini pada 
masa hadapan adalah tinggi. Berdasarkan kepada ekstrak-ekstrak dalam domain ini, corak 
penggunaan bahasa Tamil antara generasi telah merosot dan menjurus kepada peralihan 
bahasa. Perkara ini dapat diteliti dengan lebih jelas melalui komen-komen yang diberikan 
oleh responden seperti yang terdapat pada jadual 5.3.    
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Jadual 5.3: Mengapakah Wujudnya Perbezaan Antara Tiga Elemen Dalam 
        Domain Kawan? 
 
 
Data yang diperoleh daripada borang kaji selidik iaitu item soalan terbuka memberikan 
maklumat yang menarik. Menurut responden, pilihan bahasa bergantung kepada bilangan 
kawan dan topik yang dibincangkan. Dalam perbualan berbentuk formal, mereka 
menggunakan bahasa Inggeris dengan sedikit campuran bahasa Tamil. Namun demikian, 
mereka lebih menggunakan bahasa Tamil sewaktu berbincang tentang topik seperti filem 
dan jenaka. Corak penggunaan bahasa yang berasaskan kepada topik tentang ahli 
keluarga pula, bahasa Tamil menjadi pilihan utama mereka.  
Selain itu, pilihan bahasa semasa berinteraksi dengan kawan pula berkaitan dengan tahap 
keakraban mereka. Ini merupakan salah satu alasan yang kukuh bagi responden untuk 
menggunakan bahasa Tamil semasa berinteraksi dengan kawan. Responden berpendapat 
bahawa bahasa Tamil merapatkan hubungan mereka. Sebaliknya jika mereka tidak 
Menggunakan bahasa Tamil bersama kawan kerana berasa semangat kekitaan (sense of 
belonging) dalam komuniti kecil ini. Jika menggunakan bahasa lain nampak seperti hubungan 
yang kurang rapat. [BKS 024] 
 
Menggunakan bahasa Tamil semasa berbual dengan kawan Tamil. Hanya di tempat kerja 
sahaja menggunakan bahasa Melayu di hadapan kaum lain. [BKS 068] 
 
Menggunakan bahasa Tamil apabila berbual tentang agama dan sebarang upacara 
sembahyang. Jika hendak berbual tentang perkara lain seperti politik kadangkala 
menggunakan bahasa Inggeris. [BKS 143] 
 
Jika hendak berbual tentang hal keluarga dan anak-anak biasanya menggunakan bahasa 
Tamil.Topik seperti filem Tamil dan jenaka juga menggunakan bahasa Tamil. [BKS 118]  
 
Menggunakan bahasa Tamil sebagai kod rahsia (jika perlu) supaya kawan bukan Tamil tidak 
boleh memahaminya. Jika tidak akan menggunakan bahasa Inggeris. [BKS 250] 
 
Apabila saya menggunakan bahasa Inggeris, nampaknya seperti bahasa formal (boleh 
bercakap dengan bersopan santun, tetapi jika menggunakan bahasa Tamil nampak seperti 
tidak sopan. Macam bahasa pasar dan tidak sesuai digunakan semasa bertutur dengan 
kawan yang mempunyai status tinggi. [BKS 173] 
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menggunakan bahasa Tamil maka mereka menganggap bahawa terdapatnya jurang dalam 
hubungan mereka. Berikutan itu, kita boleh katakan penggunaan bahasa Tamil 
menunjukkan perasaan ‘sense of belonging’ ataupun semangat kekitaan dalam kalangan 
mereka. Ini jelas menunjukkan bahawa mereka masih lagi mempunyai keinginan untuk 
menggunakan bahasa Tamil dalam interaksi mereka.  
 
Satu lagi dapatan yang diperoleh daripada responden ialah hakikat bahawa mereka hanya 
mahu menggunakan bahasa Inggeris semata-mata untuk mewujudkan perbualan yang 
bersantun. Jika mereka menggunakan bahasa Tamil, ia kedengaran seperti bahasa pasar 
dan mereka seperti tidak dapat meluahkan sebarang pendapat secara sopan. Oleh itu, 
mereka lebih gemar untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam interaksi mereka. Pada 
masa yang sama, mereka juga menggunakan bahasa Tamil walaupun mereka berada 
dalam khalayak kawan bukan Tamil bagi tujuan spesifik seperti mahu menjadikan 
penggunaan bahasa Tamil sebagai kod rahsia. Hal ini dikatakan sedemikian kerana 
mereka tidak mahu interlokutor daripada kumpulan penutur lain memahami perkara yang 
dipertuturkan oleh masyarakat Tamil.  
 
Secara keseluruhannya, penggunaan bahasa Tamil bagi domain kawan agak kurang 
memberangsangkan. Perkara ini terjadi kerana kebanyakan mereka memilih bahasa 
Inggeris dan Melayu dalam interaksi mereka. Tahap penggunaan bahasa Tamil dalam 
borang kaji selidik pula menunjukkan tahap sederhana dengan catatan skor min 
(M=1.83). Berikutan ini, komen yang diberikan oleh responden juga vitaliti Bahasa Tamil 
memberangsangkan kerana bahasa Tamil masih lagi mempunyai fungsi tertentu untuk 
terus digunakan dalam domain ini. 
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5.2.3 Domain agama 
 
Dapatan yang diperoleh daripada borang kaji selidik juga membuktikan tahap 
penggunaan bahasa Tamil dalam domain agama adalah sangat tinggi dengan catatan skor 
min (M=1.51). Domain ini merupakan domain yang paling banyak menyumbang kepada 
pengekalan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Data ini sangat 
tepat dengan data temu bual. Berikut merupakan beberapa ungkapan informan yang 
memberi gambaran kepada pengkaji tentang sebab-sebab penggunaan bahasa Tamil 
dalam domain ini.  
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan keratan kenyataan di atas, perkara utama yang dapat ditonjolkan di sini ialah 
keyakinan serta kepercayaan yang kuat oleh masyarakat Tamil Kuching tentang amalan 
bahasa Tamil di Sarawak. Mereka mempercayai bahawa sekiranya mereka mahu 
bersembahyang, mereka perlu menguasai bahasa Tamil. Jika mereka tidak menguasai 
bahasa Tamil maka mereka menganggap bahawa cara mereka bersembahyang tidak 
sempurna. Ini memberi kekuatan kepada vitaliti bahasa Tamil di Kuching. Selain itu, 
mereka juga sudi menghantar anak-anak mereka ke kelas bahasa Tamil semata-mata 
untuk belajar bahasa Tamil serta memperoleh ilmu agama Hindu. Kedua-dua komen ini 
menampakkan gambaran kukuh tentang pengekalan bahasa Tamil di Kuching. 
 
Kami dapat belajar lebih lanjut mengenai Tuhan apabila kita mengetahui bahasa 
Tamil. Kata-kata Tamil yang telah ditransliterasikan (romanized) ke dalam bahasa 
Inggeris tidak begitu tepat dalam Bahasa Tamil. Kedua-dua sebutannya juga 
berbeza. Oleh itu, kita perlulah belajar bahasa Tamil supaya tidak menggunakan 
sebutan yang salah ketika bersembahyang. Oleh itu, kami menghantar anak kami ke 
kelas Bahasa Tamil. [IF004, keratan 4) 
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Berikutan kenyataan yang diperoleh, domain agama juga menjadi tapak asas (platform) 
bagi mereka untuk berinteraksi sesama sendiri. Hal ini disebabkan oleh aktiviti 
keagamaan yang merupakan satu-satunya peluang untuk mereka bertemu antara satu 
sama lain. Selain daripada waktu sembahyang, segala aktiviti dan interaksi sesama 
mereka di kuil seperti kawan dan saudara-mara dilakukan dalam bahasa Tamil.  
 
Berdasarkan data temu bual di atas, secara umumnya dapat disimpulkan bahawa domain 
agama memainkan peranan yang sangat penting dalam pengekalan bahasa Tamil di 
Kuching. Namun begitu, apabila diperhatikan secara teliti data daripada temu bual yang 
diperoleh, dapat dilihat bahawa wujudnya senario yang berbeza tentang amalan bahasa 
dalam domain agama. Hal ini demikian keranaterdapat dua mazhab atau aliran penganut 
agama Hindu dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Perbezaan tersebut merujuk 
kepada aliran agama yang berasaskan amalan ritual dan spiritual. Oleh itu, corak 
penggunaan bahasa juga berbeza mengikut jenis aliran tersebut. Perbezaan ini dapat 
dilihat dengan lebih jelas melalui ungkapan-ungkapan berikut. 
 
 
 
 
 
Agama Hindu dan bahasa Tamil berkaitan antara satu sama lain. Tetapi, agama 
yang memainkan peranan utama dalam pengekalan bahasa. Kuil menjadi ‘platform’ 
untuk menggunakan bahasa Tamil dalam interaksi mereka kerana ini ialah satu-
satunya tempat di mana mereka dapat bertemu dengan kawan Tamil atau saudara 
mara di luar domain keluarga. [IF006, keratan 9] 
Ramai tidak berpuas hati dengan bahasa campuran. Oleh sebab itu, mereka 
mengajar falsafah agama seperti Thevaram, Thiruvasagam2, dan Bhajan3 dalam 
Bahasa Tamil. [IF007, keratan 6] 
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Bahasa Tamil merupakan bahasa utama dalam upacara sembahyang khususnya amalan 
ritual masyarakat Tamil di Kuching. Hal ini demikian keranaupacara sembahyang hanya 
dapat dijalankan dalam bahasa Tamil sahaja. Selain itu, selepas upacara sembahyang 
(pooja1), nyanyian lagu-lagu bhajan dan thevaram juga dinyanyikan dalam bahasa Tamil 
dengan sedikit campuran bahasa Sanskrit. Bagi aliran spiritual pula, pilihan bahasa bagi 
organisasi seperti ISKCON ialah bahasa Inggeris dengan sedikit campuran bahasa Tamil. 
Organisasi Satya Sai Baba pula menggunakan bahasa Inggeris dengan campuran bahasa 
Melayu. Jelas dapat diperhatikan di sini bahawa penggunaan bahasa dalam kedua-dua 
institusi agama ini mempunyai vitaliti yang rendah manakala institusi ritual seperti Kuil 
Mahamariamman dan Kuil Srinivas Kaliamman pula mempunyai vitaliti yang tinggi. 
Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya, vitaliti bahasa bagi domain ini adalah 
positif berdasarkan kepada bilangan penganut lebih yang ramai berkunjung ke institusi 
ritual berbanding  dengan institusi spiritual. 
 
 
Berdasarkan kepada kenyataan di atas, penganut aliran spiritual terpaksa menggunakan 
bahasa Tamil untuk menimba ilmu daripada bahan bacaan seperti buku. Situasi ini terjadi 
kerana semua buku dan modul yang digunakan untuk mengendalikan kelas agama telah 
ditulis dengan bahasa Inggeris disebabkan mereka merupakan organisasi antarabangsa.  
 
 
 
 
Mereka lebih gemar menggunakan buku bahasa Inggeris untuk menimba ilmu 
tentang agama. Semua buku dan modul yang diterima daripada ‘ibu pejabat’ adalah 
dalam bahasa Inggeris.  [IF002, keratan 8] 
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Di pusatSatya Sai Baba pula, senarionya juga hampir sama dengan corak penggunaan 
bahasa Tamil di ISCKON kerana menggunakan bahasa Inggeris secara optimum. 
Penggunaan bahasa Inggeris ini disebabkan oleh kehadiran masyarakat berbilang kaum 
bagi menjalankan aktiviti sembahyang di pusat ini. Bukan itu sahaja, bahasa Cina juga 
digunakan kerana terdapat juga orang Cina menghadiri aktiviti agama dikuching 
khususnya di Satya Sai Baba. Dalam hal ini, bahasa Tamil hanya digunakan pada kadar 
yang paling minima seperti nyanyian lagu Bhajan sewaktu upacara sembahyang 
dijalankan.   
 
Dalam konteks kajian ini, tujuan utama temu bual dijalankan adalah untuk membuat 
triangulasi dapatan yang diperoleh daripada instrumen borang kaji selidik khususnya bagi 
mengetahui bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tamil dalam ketiga-tiga kumpulan 
umur dalam usaha untuk melihat corak peralihan antara ketiga-tiga kumpulan tersebut 
dalam domain utama iaitu keluarga, agama dan kawan. Selain daripada itu, komen-komen 
yang diberikan oleh informan juga memberikan gambaran yang jelas tentang corak 
penggunaan bahasa khususnya tujuan mereka membuat pilihan tersebut. Dalam proses 
peralihan ini, bahasa yang menggantikan bahasa Tamil ialah bahasa Inggeris (bagi 
golongan berpendidikan tinggi) dan campuran bahasa Melayu dengan Inggeris (bagi 
golongan berpendidikan rendah) dalam domain keluarga. Bagi domain kawan pula, 
Sesiapa sahaja boleh menghadiri kelas-kelas agama. Orang Cina juga akan datang 
ke pusat Sai Baba. Pada setiap hari Isnin, kelas Bhajan akan dijalankan. Bangsa 
bukan sesuatu faktor penghalang. Kita menggunakan Bahasa Inggeris agar semua 
orang dapat memahaminya. Tetapi, upacara agama akan dijalankan dalam Bahasa 
Tamil dan Sanskrit . [IF002, keratan 10] 
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beberapa faktor memainkan peranan yang penting dalam membentuk corak penggunaan 
bahasa. Faktor-faktor tersebut merujuk kepada topik perbincangan, perkenalan dengan 
rakan baharu dan sikap kekitaan (sense of belonging) yang merapatkan kumpulan 
penutur. Di samping itu, pilihan bahasa Tamil ini jugaditentukan oleh kemampuan 
kumpulan interlokutor untuk memahami bahasa Tamil selain dapat mempengaruhi 
pilihan bahasa masyarakat Tamil di Kuching iaitu sama ada mereka memilih bahasa 
Tamil atau bahasa lain. Secara keseluruhannya, pemerhatian ini amat tepat dengan teori 
dalam Teori Akomodasi Bahasa Giles (1973). Setelah diperhatikan situasi keagamaan ini 
sehingga ke akar umbi, dapat disimpulkan di sini bahawa penggunaan bahasa dalam 
domain agama sememangnya menjadi penyumbang kepada pengekalan bahasa Tamil di 
Kuching khususnya melalui aliran organisasi ritual. 
5.3 Data Rakaman Audio 
 
Tujuan utama pengkaji menggunakan rakaman audio ini adalah untuk melengkapkan 
keperluan triangulasi kajian ini bagi menyokong hasil dapatan kajian yang diperoleh 
daripada pungutan data borang kaji selidik serta temu bual. Selain itu, instrumen ini juga 
telah memberikan peluang kepada pengkaji untuk mendengar secara langsung akan 
bahasa yang dipertuturkan oleh responden. Dengan ini, pengkaji dapat menentukan 
pilihan bahasa atau corak penggunaan bahasa oleh responden semasa menjawab soalan 
yang ditanya oleh pengkaji. 
Sebanyak tiga langkah telah digunakan bagi instrumen rakaman audio. Langkah pertama 
melibatkan usaha pengkaji untuk menganalisis 41 buah rakaman yang telah dilakukan 
terhadap responden dalam pelbagai topik, latar dan kumpulan umur. Berdasarkan 41 buah 
rakaman yang telah diperoleh, pengkaji telah memastikan sama ada responden 
menggunakan bahasa Tamil, bahasa Inggeris, bahasa Melayu atau bahasa campuran 
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melalui pilihan bahasa. Ini membawa kepada langkah kedua yang memerlukan pengkaji 
untuk memilih beberapa ungkapan daripada rakaman tersebut bagi melihat corak 
penggunaan secara terperinci iaitu corak peralihan kod dan campuran kod. Langkah 
ketiga pula ialah penelitian terhadap perbualan natural dalam dua situasi iaitu, situasi 
formal dan tidak formal. Langkah ini dilakukan untuk melihat bilangan pertukaran giliran 
(turn taking) yang menggunakan bahasa Tamil dalam perbualan mereka. Dengan 
memanfaatkan ketiga-tiga langkah ini, pengkaji telah dapat menentukan corak 
penggunaan bahasa Tamil sama ada menjurus ke arah peralihan atau pengekalan bahasa 
Tamil dalam kalangan mereka. 
5.3.1 Pilihan Bahasa dalam Rakaman Audio 
 
Secara dasarnya, pilihan bahasa yang terdapat dalam kesemua 41 buah rakaman audio 
telah menggambarkan corak penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil 
Kuching. Bagi kajian ini, pengkaji telah menganalisis sebanyak 34 buah rakaman yang 
mengandungi campuran bahasa iaitu bahasa Tamil bersama bahasa Inggeris atau bahasa 
Melayu, mahupun kedua-dua sekali. Analisis tersebut dapat dirumuskan seperti rajah 5.2. 
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Responden BT BI BM Responden BT BI BM  
001 / / 
 
038 / / /  
002 / / 
 
039 / / /  
004 / / 
 
040 / / /  
005 / / 
 
054 / /   
006 / / 
 
030 / /   
007 / / / 031 / / /  
008 / / / 035 - /   
009 / / / 036 - / /  
011 / / 
 
044 / /   
012 / / 
 
048 / / /  
013 / / 
 
050 - / /  
014 / / 
 
051 - /   
015 / 
 
/ 
 
    
017 / 
 
/ 
 
    
018  / / 
  
    
019 / / 
  
    
020 / 
 
/ 
 
    
021 / 
 
/ 
 
    
022 / / 
  
    
023 / / / 
 
    
024 / 
 
/ 
 
    
025 / / 
  
    
027 / / 
  
    
028 / / / 
 
    
029 / 
 
/ 
 
    
032 / / 
  
    
033 / / / 
 
    
034 / / 
  
    
037 / / 
  
    
 
Rajah 5.2: Corak Penggunaan Bahasa dalam rakaman audio 
 
Dapat dirumuskan bahawa penggunaan bahasa Tamil menjadi pilihan bahasa utama 
responden. Ini dapat dibuktikan dengan 34 daripada 41 buah rakaman yang mengandungi 
bahasa Tamil dengan campuran bahsa Tamil dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu 
dalam satu set ungkapan. Melalui rakaman-rakaman tersebut, kita juga dapat melihat 
pelbagai corak penggunaan bahasa dalam interaksi mereka. Berdasarkan hasil dapatan, 
hanya tujuh buah rakaman sahaja yang mengandungi pilihan bahasa Inggeris dengan 
campuran bahasa Melayu. Secara keseluruhannya, strategi penggunaan bahasa ini 
menggambarkan fenomena bahasa Tamil yang mengandungi campuran dan peralihan kod 
yang agak seimbang dengan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Bahagian seterusnya 
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pula akan menjelaskan kadar peralihan dan campuran kod bagi melihat fenomena 
penggunaan bahasa antara generasi. 
 
5.3.2 Kadar Peralihan Kod dan Campuran Kod 
 
Kadar peralihan dan campuran kod merupakan kriteria penting dalam bidang kajian 
PaPkb (Landweer, 2000). Dalam kajian ini, bahasa sebenar yang digunakan oleh 
masyarakat Tamil di Kuching telah dilihat dan dianalisis oleh pengkaji. Melalui analisis 
yang dilakukan, pengkaji dapat melihat corak penggunaan bahasa Tamil di Kuching yang 
menggambarkan vitaliti sebenar penggunaan bahasa ibunda mereka. Corak ini juga 
memberikan gambaran tentang sejauh mana bahasa ibunda telah mengalami peralihan 
dari segi kadar penggunaan kod bahasa lain melalui proses peralihan atau campuran kod. 
Secara dasarnya, fenomena peralihan bahasa akan wujud sekiranya penggunaan kod 
bahasa ibunda berlaku pada kadar minimum manakala kod bahasa lain pula berlaku pada 
kadar maksimum. Bukan itu sahaja, fenomena ini juga akan berlaku sekiranya balasan 
dalam bahasa ibunda memperlihatkan respon yang amat sedikit (minimal response) 
(Landweer, 2000). Oleh yang demikian, penggunaan strategi peralihan kod yang 
keterlaluan akan menjurus kepada peralihan bahasa sekali gus menyebabkan kehilangan 
bahasa pada masa akan datang. 
Berdasarkan rakaman audio yang telah dilakukan, pengkaji dapat melihat senario umum 
tentang corak penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. Panduan 
membaca data transkripsi dalam jadual 5.4 menjelaskan jenis-jenis tulisan yang 
digunakan untuk menerangkan sesuatu kod bahasa yang digunakan dalam sesuatu 
ungkapan. 
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Jadual 5.4: Panduan Membaca Data Transkripsi 
 
Jenis Tulisan Kod Bahasa Contoh  
Times New Roman saiz 11 tebal  Bahasa Inggeris Youth  
Times New Roman saiz 11 tebal ;  
Digaris 
Bahasa Melayu Bahagian  
Vijaya saiz 11 Bahasa  Tamil இப்பபோ 
Arial Unicode MS saiz 11 Transliterasi Ippō: 
 
Bahagian seterusnya menunjukkan beberapa contoh rakaman perbualan responden untuk 
menganalisis corak penggunaan bahasa dalam interaksi harian mereka. 
Responden  Perbualan  Topik atau 
situasi 
R001/1 
 
இப்ப வந்து அவ(ன்) வண்ட்டு [வந்துட்டு] privatised பண்ணிட்டோன். 
Ippa vantu ava(ṉ) vaṇṭṭu privatage paṇṇiṭṭāṉ 
Kini ia telah diswatakan. 
Pekerjaan 
responden  
R001/2 எங்கபளோட head வண்ட்டு Chan Saw Lin- ல இருக்கு..போர்த்திருப்பிங்க. 
Eṅkalōṭa head vaṇṭṭu chan sow lin le irukku..Pārttiruppiṅka 
Mungkin anda pernah menjumpai pejabat di Chan Saw Lin. 
R001/3 இப்பபோ எங்கபளோட concentrate என்னோதுங்கனோ இப்பபோ ladies ரரோம்ப 
good 
Ippō: eṅkaḷōṭa concentrate eṉṉātuṅgkaṉā ippō: ladies rompa good 
Kini fokus kami ialah, wanita sangat baik 
Sukan 
Kabaddi 
R001/4 .........  நீங்க வந்து அங்க demo பண்ணுங்க Saturday Sunday, no  
problem. 
Nīṅka vantu aṅka demo paṇṇuṅka Saturday Sunday, no problem 
Anda boleh hadir pada hari Sabtu atau Ahad untuk membuat demo, tiada  
masalah. 
R001/5 என்ன ரபோறுத்த வரரக்கும் அவுங்கபோட்டுக்கு பவரலனோ no problem. 
Eṉṉa poṟuttavaraikkum avuṅka pāṭṭukku vēlaiṉā no problem 
Jika dia fokus terhadap kerjanya sahaja tiada masalah bagi saya. 
Aktiviti belia 
R001/6 எங்க youth force-அ பசத்துவச்சி. பகோயில்ல நல்ல பவலரசஞ்சி. Football 
team- அ வந்து அதுலத்தோ youth-eh வந்த்துச்சி.  
Eṅka youth force-a cēttu vacci. Kōyilla nalla vēla cenci. Football team-a 
vantu atulattā youth-eh vanttucci. 
Mengumpulkan remaja kami. Bekerja keras di kuil. Remaja wujud 
daripada pasukan bola sepak  
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Transkripsi di atas menunjukkan bahawa fenomena peralihan dan campuran kod dalam 
kalangan masyarakat Tamil sudah menjadi amalan biasa dalam bahasa. Contoh di atas 
memperlihatkan beberapa item leksikal yang digunakan oleh responden berdasarkan 
kepada fungsi kod tersebut. Khususnya, istilah-istilah seperti ‘privatized’ [R001/1] dan 
‘head’ [R001/2] yang merupakan kod berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jadi, istilah 
sedemikian ini tetap menjadi pilihan mereka sebagai kod utama dalam interaksi mereka 
kerana berkait rapat dengan pekerjaan mereka. 
Manakala istilah seperti ‘concentrate’ [R001/3] bertujuan untuk memberi penekanan 
kepada idea yang ingin diutarakan kerana responden hendak memberi fokus kepada 
kategori wanita dalam membentuk pasukan kabaddi negeri Sarawak. Selain itu, istilah 
‘ladies’ [R001/3] juga merupakan sesuatu yang menarik kerana masyarakat Tamil 
Kuching menggunakan istilah ‘pombalai’ untuk perempuan. Pada asasnya kata 
‘pombalai’ ini dianggap sebagai bahasa rendah (low language) dan boleh menjatuhkan 
R001/7 அந்த three sixty முன்னுக்பக. Kopi கட முன்னுக்பக, பக்கத்துபல 
Anta three section muṉṉukkē. Kopi kaṭa muṉṉukkē, pakkattulē 
Di hadapan 36 dan kedai kopi, sebelah 
Menerangkan 
lokasi 
R002/1 இங்க வந்து.. ரதப்பூசம் வந்து.. இது.. பதோன்னது வந்து from 1974-ல. 
Army..army unit வந்துச்சி army. Airforce-சு இவங்களோ இந்த army 
camp WestMalaysian வந்ததுங்க. அவங்கத்தோ இந்த ஊர்ல… மின்ன 
ரதபூசம் இல்ல. 
Iṅka vantu.. Taipūcam vantu.. Itu.. Tōṉṉatu vantu from 1974-la. Army.. 
Army unit vantucci army. Airforce-cu ivaṅkaḷā inta army camp waze 
mashine vantatuṅka.  
Avaṅkattā inta ūrla miṉṉa taipūcam illa. 
Di sini sambutan Thaipusam mula disambut sejak tahun 1974.Sewaktu 
pasukan tentera udara diwujudkan. Sebelum ini tiada sambutan 
Thaipusam. 
Perayaan 
Thaipusam 
R002/2 அதுல ரகோஞ்பசோ problemவந்சிலோ both temple-பலோட management-ல. 
Atula koñcō problem vancilā both temple-lōṭa management-la. 
Masalah wujud bagi kedua-dua pengurusan kuil 
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imej wanita tersebut mahupun para penutur. Oleh itu, responden menggunakan istilah 
‘ladies’ supaya berasa lebih selesa apabila bercakap dengan orang baru [pengkaji].  
 
Selain itu, penggunaan bahasa Inggeris bagi istilah-istilah nombor, tahun, umur dan hari 
sudah menjadi kebiasaan dalam amalan bahasa mereka. Istilah ‘three sixty’ [R001/7] dan 
‘two.. three years’ [R002/5], ‘nineteen seventy four’ [R002/1], dan umur seperti ‘fifty 
seven’ [R002/3], ‘twenty four’[R002/3] serta hari seperti ‘Saturday’ dan ’Sunday’ 
[R001/4] merupakan beberapa contoh yang lazim digunakan oleh masyarakat Tamil 
Kuching.  
Jika dilihat dari aspek segi peralihan kod pula, responden lebih kerap beralih kepada 
bahasa Inggeris. Keratan [R002/3 dan R002/3] memberikan gambaran yang jelas tentang 
penggunaan kod bahasa Inggeris untuk nombor. Namun penggunaan kod bahasa untuk 
nombor ini terdiri daripada dua jenis iaitu penggunaan kata tunggal dan kata turut serta. 
Berikut merupakan beberapa contoh yang menjelaskan penggunaan kata nombor   turut 
serta : 
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Berdasarkan transkripsi di atas juga, dapat dilihat bahawa sekiranya responden 
menggunakan sesuatu istilah dalam bahasa Inggeris, secara automatik pertuturan akan 
diteruskan dalam kod bahasa Inggeris walaupun ia merupakan kod yang biasa digunakan 
oleh mereka dalam bahasa Tamil. Contohnya, perkataan kuil merupakan sejenis kod yang 
kerap digunakan oleh mereka. Tetapi apabila istilah nombor diberikan, sebagai petunjuk 
iaitu ‘dua’ yang kemudiannya digantikan dengan kata ‘both’, dalam bahasa Inggeris maka 
istilah seterusnya secara automatik menggunakan istilah ‘temple’ [R002/2]. Satu lagi 
contoh ialah ‘two three years’ diikuti oleh ‘youths coming out’ [R002/5]. Jadi pilihan 
bahasa juga dipengaruhi oleh kod permulaan sesuatu set ungkapan tersebut. Dalam 
konteks rakaman yang dijalankan, sekiranya pertuturan dimulakan dengan kod bahasa 
Inggeris maka kod seterusnya akan diujarkan dalam bahasa yang sama. Jadi penggunaan 
sedemikian ini memperbanyak lagi situasi campuran kod ataupun peralihan kod dalam 
sesuatu set ungkapan.  
Corak yang sama dapat dilihat dalam ‘vice versa’ iaitu jika mereka menggunakan bahasa 
Tamil untuk istilah nombor maka istilah seterusnya juga akan diujarkan dalam bahasa 
Responden  Perbualan  Topik atau 
situasi 
R002/3 வயசு..lebih kurang.. நோவந்து fifty seven now. Last time twenty four, 
twenty five-லோ... 
Vayacu..Lebih kurang.. Nā vantu fifty seven now. Last time twenty four, 
twenty five-lā competition. 
Kini umur saya lebih kurang 57, dahulu 24,25 
 
R002/5 இப்பபோதோ two three years-ஆ youths coming out la. இப்பபோ now we 
already see la ரகோஞ்பசோ not realy la. ரவசோலி அது இதுலோ ரகோஞ்பசோ 
ரகோஞ்பசோதோ வருது. 
Ippōtā two three years-ā youths coming out la. Ippō now we already see 
la koñcō not realy la. Vaicāli atu itulā koñcō koñcō tā varutu. 
Baru dua (2), tiga (3) tahun ini remaja mula keluar. Kini kita boleh 
nampak, tetapi tidaklah ketara. 
Aktiviti belia 
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Tamil. Contohnya, ‘ரரண்டுபபருக்கும்’ (Reṇṭu Pērukku) (dua orang) [R009/3] dan 
‘மூனோமோரசோந்தோ’ (mūṉā Mācontā) (bulan tiga) [R009/4]. Apabila mereka menggunakan 
istilah Tamil maka istilah seterusnya juga akan diujarkan dalam bahasa yang sama seperti 
‘பபருக்கும்’ (orang) dan ‘மோரசோந்தோ’ (bulan).  
Data seterusnya menunjukkan penggunaan bahasa dalam topik cara memasak dan 
ramuan-ramuan yang digunakan dalam bahasa Tamil. Pengkaji menjadikan hal ini 
sebagai topik perbincangan semata-mata ingin meneroka kebolehan masyarakat Tamil 
Kuching dalam menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan amalan hidup harian. 
Kehilangan istilah-istilah ini juga akan menjadi petanda kepada peralihan kod dan 
menyebabkan peralihan bahasa. Bukan itu sahaja, pengkaji juga berpeluang untuk 
mengetahui jika terdapatnya pengayaan kosa kata dalam cara memasak masakan 
tradisional kaum Tamil. Oleh itu, istilah-istilah yang melibatkan cara tradisional ini juga 
dapat dianalisis bagi menentukan kadar peralihan kod dan campuran kod.     
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Responden  Perbualan Topik atau Situasi Cara  Memasak  Aktiviti  
R012 Modern dish. Chicken-லோ. பகோழிரசம். ரசம் ரவக்கிற 
மோறிபய தோன் பகோழியப் பபோட்டு boil பண்ணி ரவக்கிபனோம். 
ரவங்கோயம், அந்ததக்கோளிய பபோட்டு, புளிய கரரச்சி ஊத்தி 
ரவக்கிபனோம்.. தோளிக்கிற ஜோமோல்லோம் பபோட்டு 
ரவக்கிபனோம். 
Modern dish. Chicken-lā. Kōḻi racam. Racam vekkiṟa 
māṟiyētāṉ kōḻiya pōṭṭu boil paṇṇi vekkiṉōm. Veṅkāyam, anta 
takkāḷiya pōṭṭu, puḷiya karaicci ūtti vekkiṉōm. Tāḷikkiṟa 
jāmāllām pōṭṭu vekkiṉōm. 
Seperti membuat sup ayam, masukkan ayam untuk direbus. 
Selepas itu masukkan bawang, tomato dan air asam jawa.  
Bahan-bahan yang tertentu perlu ditumiskan untuk 
menyiapkan sup ini.  
Cara 
memasak 
R017/1 Fish curry or chicken curry... எண்ரணய ஊத்தி தோளிக்கிற 
ஜோமோல்லோம் பபோட்டு, அது. . .  பட்ரட,  லவங்கம் . . ., அது 
ஏலக்கோரயல்லோம் பபோட்டு, அப்பரபோறம் ரவங்கோயம் 
பபோட்டு, இஞ்சிப் பூண்டு பபோட்டுட்டு, அப்ரபோறம் சோந்துதூள் 
பபோடுபவோம். 
Mīṉ kaṟi allatu cikkaṉ kuḻampu... Eṇṇaiya ūtti tāḷikkiṟa 
jāmāllām pōṭṭu, atu. , , Paṭṭai, lavaṅkam. , ., Atu ēlakkāyellām 
pōṭṭu, appapoṟam veṅkāyampōṭṭu, iñcippūṇṭu pōṭṭuṭṭu, 
appoṟam cāntu tūḷ pōṭuvōm. 
Untuk memasak kari ikan atau kari ayam...masukkan minyak, 
bahan-bahan tumis seperti kayu manis, bunga lawang, buah 
pelaga, bawang, halia, bawang putih dan akhir sekali 
masukkan serbuk kari. 
Cara 
memasak 
R017/2 மின்ன வந்து அம்மில பபோட்டு அரரப்போங்க. அப்பருசியோ 
இருக்பகோம். இப்ப வந்து சும்மோ powder பபோட்டுட்டு, எல்லோம் 
mix பண்ணி ரசய்யறோங்க. ஜோனோ, மஞ்சள்தூள், மிளகோதூளு 
எல்லோம்  இருக்குபல, அதுல தண்ணீ உப்ரபல்லோம் பபோட்டு 
ரபசஞ்சி விக்கிறோங்க. 
Miṉṉavantu am'mila pōṭṭu araippāṅka. Appa ruciyā irukkōm. 
Ippa vantu cum'mā pōṭṭuṭṭu tūḷ, kalantu ellām paṇṇi 
ceyyaṟāṅka. Jāṉā, mañcaḷ tūḷ, miḷakā tūḷu ellām irukkulē, 
atula taṇṇī uppellām pōṭṭu pecañci vikkiṟāṅka 
Dulu saya menggunakan “ammi” untuk mengisar bahan-
bahan tumis. Kari juga memang sedap. Kini saya 
Cara 
memasak 
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Berdasarkan keratan [R012 & R017/1 dan R017/2], beberapa istilah yang berkaitan 
dengan masakan, bahan serta ramuan dan cara masakan dapat dilihat dengan jelas.  Jadual 
5.5 merupakan rumusan istilah-istilah tersebut. 
Jadual 5.5: Rumusan Bahan Atau Ramuan Dan Cara Memasak 
 
Bahan atau ramuan dan cara masakan 
Bahasa Tamil Transliterasi  Maksud dalam 
bahasa Melayu 
ரவங்கோயம் Veṅkāyam  Bawang  
தக்கோளி takkāḷiya Tomato 
குளம்பு kuḻampu,  Sup/kari 
எண்ரணய் Eṇṇaiya Minyak 
பட்ரட Paṭṭai Kayu manis 
லவங்கம் lavaṅkam Bunga cengkih 
ஏலக்கோய் Ēlakkāyellām Pelaga 
இஞ்சி Iñcip  Halia  
பூண்டு pūṇṭu Bawang putih 
சோந்து cāntu tūḷ Pasta 
புளிரயகரரத்தல் puḷiya karaicci Melarutkan Asam  
தோளித்தல் Tāḷikkiṟa Menjadikan perasa 
 
Penggunaan istilah-istilah ini masih lagi digunakan oleh masyarakat Tamil di Kuching. 
Pengekalan kod-kod ini masih lagi digunakan walaupun responden berada dalam keadaan 
kumpulan minoriti kecil mahupun dalam keadaan yang memperlihatkan kekangan akses 
untuk mendapatkan ramuan masakan tradisional kaum Tamil. Ini menjadi faktor yang 
memberangsangkan bagi tahap vitaliti bahasa Tamil di Kuching.  
Kadar peralihan dalam topik pendidikan dan motivasi pula memperlihatkan senario yang 
berbeza. Perkara ini dikatakan sedemikian kerana berdasarkan dapatan, pengkaji telah 
mengenal pasti kadar peralihan yang keterlaluan dalam sesuatu set ungkapan. Ini dapat 
dibuktikan melalui beberapa contoh ungkapan di bawah: 
menggunakan serbuk kari seperti jana, serbuk kunyit, serbuk 
cili kering yang telah bercampur dengan air dan garam. 
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Dapatan jelas menunjukkan, responden menggunakan strategi peralihan kod apabila 
berbual tentang topik pendidikan dan motivasi. Walaupun responden mampu berturtur 
dengan fasih dalam bahasa Tamil tetapi tiba-tiba beralih kepada kod bahasa Inggeris. 
Penggunaan kod mengikut fungsi-fungsi tertentu tidak menjejaskan sepenuhnya 
penggunaan bahasa Tamil di Kuching.    
 
Dalam pada itu, jika melihat perbualan secara sambil lewa serta topik terbuka seperti gaya 
hidup masyarakat Tamil peralihan kod atau campuran kod ini kurang menonjol. Contoh 
berikutnya menunjukkan kadar penggunaan kod bahasa lain adalah kurang dan mereka 
bebas dalam menyampaikan pendapat mereka. Oleh itu, dapat dilihat dengan jelas tentang 
corak penggunaan bahasa Tamil dalam aspek ini. 
 
R004/3 Then character building ஒன்னு இருக்கு. நீ என்னதோன் ரபரிய 
படிப்பு படிச்சோலும் உனக்கு character இல்லனோ u cannot la. So 
அதுக்கு பவற important. So not wothing la… character 
building and education. So we focus in this two.  
Then character buildingnu onnu irukku. Nī eṉṉatāṉ periya 
paṭippu paṭiccālum uṉakku character illaṉā u cannot la. So 
atukku vēṟa important. So two thing la… character building and 
education. So we focus in this two. 
Walaupun anda mempunyai tahap pelajaran yang tinggi, tetapi 
anda juga perlu memiliki perwatakan yang baik. Oleh itu kami 
memberikan fokus terhadap pembinaan perwatakan dan 
pendidikan. 
Apakah yang dianggap 
penting dalam 
kehidupan 
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Apabila responden ditanyakan tentang soalan berkaitan sekolah dan aktiviti mereka di 
sekolah, peralihan kod dalam bahasa Melayu dapat dilihat dengan ketara. Responden 
yang sama menggunakan campuran kod bahasa Inggeris dalam situasi lain. Tetapi dalam 
topik berkaitan sekolah mereka menggunakan campuran kod bahasa Melayu. Berikut 
merupakan contoh bagi perkara yang disebutkan: 
 
 
 
 
 
 
 
R005/2 பலோக்கல்ல இங்க உள்ளவங்கனோ பவல வீடு life uh ok. அரமதியோன வோழ்க்க. 
பயன்னோ இங்க உள்ள life பவற மோறி போருங்க. பவல முடிஞ்சி பவல வீடு, 
பசங்கள போத்துக்கிட்டு. 
Lōkkal iṅka uḷḷavaṅkaṉā vēlavīṭu life uh ok. Amaitiyāṉa vāḻkka. Yēṉṉā iṅka 
uḷḷa life vēṟamāṟi pāruṅka. Vēla muṭiñci vēlavīṭu, pacaṅkaḷa pāttukkiṭṭu. 
Masyarakat yang tinggal di sini mempunyai kehidupan yang baik dan aman 
damai. Hal ini kerana keadaan kehidupan di sini adalah berbeza. Selepas 
habis kerja, kami perlu menjaga rumah dan anak-anak. 
R005/3 . . . . . . . . இங்க வந்து certain area இருக்கு fishing-கு. அதுஒரு happy தோபன. 
கோசு கட்டி புடிக்குற எடமும் இருக்கு normall ah free ah வச்சிருக்கோங்க 
போருங்க நம்ம பபோய் புடிச்சிக்கலோம் 
. . . . . . . . Iṅka vantu certain area irukku fishing-ku. Atu oru happy tāṉē. Kācu 
kaṭṭi puṭikkuṟa eṭamō irukku normall ah free ah vaccirukkāṅka pāruṅka 
nam'ma pōy puṭiccikkalām 
Di sini, sesetengah kawasan terdapat aktiviti memancing ikan. Aktiviti 
tersebut memang menyeronokkan. Tetapi terdapat tempat memancing yang 
percuma dan ada juga yang perlu dibayar. 
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Dalam ungkapan di atas, kod seperti ‘bolehlah’, ‘kokurikulum’, ‘unit beruniform’, 
‘pengumuman’ merupkan istilah-istilah yang digunakan oleh generasi kumpulan ketiga. 
Penggunaan bahasa Melayu sudah menjadi amalan biasa dalam kalangan mereka kerana 
polisi bahasa negara kita yang mengutamakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di 
sekolah. Sebuah lagi ungkapan yang menekankan senario ini adalah seperti berikut: 
 
R009/2 ஆ..Ok. இப்ப ரகோஞ்சம் கஷ்டமோ இருக்கு. Boleh la. Kokurikulum... Unit 
Uniform தவிரமத்த ரதல்லோ Ok.இருக்பகநோன். ஆனோ Uniform வந்து 
சிலசமயத்துல pengumuman பண்ணமோட்டோங்க இருக்கோ இல்லயோனு. 
Ā..Ok. Ippa koñcam kaṣṭamā irukku. Boleh la. Kokurikulum... Unit 
Uniform taviramatta tellā Ok.Irukkēnāṉ. Āṉā Uniform vantu 
cilacamayattula pengumuman paṇṇamāṭṭāṅka irukkā illayāṉu. 
Aktiviti 
sekolah  
R009/3 பபோனவருஷமும் Cikgu என்ரன Setiausaha வோ pilih பண்ணோங்க. இந்த 
வருஷம் இன்னும் ரதரில. ஏனோ இந்த வருஷம் வந்து Form 4, Form 
3பசங்கயோரும் Persatuan Sejarah-ல இல்ல. Form 5- science-ல நோன்தோன். 
Arts-லவந்து, Arts 2. 
Pōṉa varuṣamum Cikgu eṉṉai Setiausaha vā pilih paṇṇāṅka. Inta varuṣam 
iṉṉum terila. Ēṉā inta varuṣam vantu Form 4, Form 3 pacaṅka yārum 
Persatuan Sejarah la illa. Form 5 la science la nāṉ tāṉ. Arts la vantu, Arts 2 
 
Tahun lepas Cikgu memilih saya sebagai setiausaha. Pada tahun ini, saya 
belum pasti lagi, kerana tiada pelajar tingkatan empat (4) dan (3) dalam 
persatuan sejarah. Dalam kalangan tingkatan 5, saya seorang sahaja 
daripada aliran sains, manakala dua orang pelajar lagi daripada aliran 
sastera. 
Aktiviti 
sekolah 
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Dalam ungkapan di atas pula, responden menyatakan guru yang paling disukai melalui 
kenyataan ‘புடிச்ச teacher பபரு Cikgu Amina’. Dalam kenyataan ini, walaupun Puṭicca 
merupakan bahasa Tamil, tetapi perkataan seterusnya iaitu ‘teacher’ merupakan bahasa 
Inggeris dan apabila menyebut nama guru, responden menyatakan ‘cikgu’. Jadi gelaran 
cikgu merupakan sesuatu istilah yang sudah biasa dalam persekitaran sekolah. Perkara ini 
dapat dilihat apabila ditanyakan tentang guru. Responden secara automatik merujuk 
kepada ‘cikgu’. Selain itu, istilah-istilah seperti ‘bilik komputer’ dan ‘subjek’ juga 
merupakan peralihan kod dalam corak yang sama seperti yang dinyatakan di atas.    
 
5.3.3 Rakaman Situasi Formal dan Tidak Formal 
 
Bagi meneliti interaksi natural, pengkaji membuat rakaman dalam dua domain penting 
iaitu domain kawan dan domain awam. Rasional kepada pemilihan dua domain. Hal ini 
demikian keranapengkaji mempunyai limitasi dalam pemilihan domain seperti sekolah, 
urus niaga dan tempat kerja. Perkara ini lantaran daripada interaksi responden yang 
banyak berlaku dengan etnik lain kerana populasi masyarakat Tamil di Kuching yang 
R006/1 புடிச்ச teacher பபரு Cikgu Amina. அவுங்க வந்து ரரோம்ப பகோவபட 
மோட்டோங்க. நம்ப பகட்டோ கூப்டு வோங்க. நம்ப இப்பபோ bilik computer 
பபோனோ கூப்டுவோங்க. BM subject ரசோல்லித்தரோங்க. அம்மோ பவரல ரசய்ல. 
நோங்க அண்ணன் தம்பி எல்லோ ஏழு பபரு. ரமோத வந்து அக்கோ அவுங்க வந்து 
இங்கதோன் படிச்சோங்க. Kl-லஇருக்கோங்க. 
Puṭicca teacher pēru Cikgu Amina. Avuṅka vantu rompa kōvapaṭamāṭṭāṅka. 
Nampa kēṭṭā kūpṭuvāṅka. Nampa ippō bilik computer pōṉā kūpṭuvāṅka. 
BM subject collittarāṅka. Am'mā vēlai ceyla. Nāṅka aṇṇaṉ tampi ellā ēḻu 
pēru. Mota vantu akkā avuṅka vantu iṅkatāṉ paṭiccāṅka. Kl la irukkāṅka. 
Nama cikgu yang saya berminat ialah cikgu Amina. Beliau seorang yang 
penyayang. Jika kami pergi ke bilik komputer, beliau akan memanggil 
kami. Beliau mengajar subjek BM. Emak saya tidak bekerja. Saya ada tujuh 
orang adik-beradik. Anak pertama ialah kakak saya. Dia belajar di sini. Kini 
dia berada di Kuala Lumpur. 
Tentang 
sekolah  
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sedikit. Rakaman perbualan natural ini melibatkan rakaman situasi formal dan tidak 
formal. 
Corak penggunaan bahasa Tamil yang menggunakan strategi peralihan kod yang jelas 
dapat dilihat melalui interaksi natural oleh responden, khususnya dalam kalangan rakan 
sebaya. Dapatan seumpama ini benar-benar dapat menampakkan situasi bahasa dalam 
kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Oleh itu, pengkaji telah membuat dua jenis 
rakaman audio iaitu rakaman berbentuk formal dan tidak formal bagi melihat corak 
penggunaan bahasa mereka. kedua-dua jenis rakaman ini dijalankan melalui program 
‘Vetri Niccayam’ (program motivasi) yang dianjurkan oleh KIUT. Rakaman formal 
melibatkan kumpulan peserta program ‘Vetri Niccayam’ yang terdiri daripada enam 
orang iaitu pelajar-pelajar sekolah menengah yang berumur 16 hingga 17 tahun. Rakaman 
telah dijalankan sewaktu ahli-ahli kumpulan berbincang tentang aktiviti ‘Logo dan Etika’. 
Rakaman tidak formal pula melibatkan fasilitator program ‘Vetri Niccayam’ yang 
merupakan tujuh orang pelajar daripada institusi kolej, universiti dan politeknik. 
Kesemua fasilitator berumur antara 18 hingga 20 tahun. Rakaman telah dibuat sewaktu 
mereka sedang bersembang bersama pelajar. Kedua-dua rakaman dibuat tanpa kesedaran 
mereka. Hal ini demikian kerana, pengkaji hendak meneliti corak penggunaan bahasa 
melalui perbualan natural yang akan memberikan dapatan yang tepat. Walau 
bagaimanapun, bagi mengelakkan isu etika, pengkaji sudah mendapatkan kebenaran 
daripada pihak penganjur iaitu KIUT dan responden yang terlibat sudah dimaklumkan 
selepas rakaman dilaksanakan. (Lihat Bahagian 3.9)  
Data ini dianalisis bagi melihat penggunaan bahasa Tamil setiap kali mereka mengambil 
bahagian [mengambil giliran mereka (turn taking)] dalam suatu interaksi. Sebenarnya 
‘turn taking’ tidak mengikut giliran yang tetap, tetapi dalam interaksi yang telah dirakam, 
terdapat 168 kali ‘turn taking’ telah berlaku (Lihat Lampiran D). Giliran ini tidak 
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mengambil kira responden yang bercakap, tetapi jumlah kekerapan bahasa Tamil atau 
bahasa lain digunakan, sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Rumusan 
penggunaan bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dapat dilihat pada jadual 
5.6. 
Jadual 5.6: Penggunaan Bahasa dalam ‘turn taking’- Formal 
 
Bahasa  Bilangan 
‘turn taking’ 
Peratus 
penggunaan 
kod bahasa 
Tamil 
Bahasa Tamil 69   41.0% 
Bahasa Inggeris 94   56.0% 
Bahasa Melayu 4     2.4% 
Penanda wacana 1     0.6% 
Jumlah  168 100.00% 
 
Berdasarkan kepada jadual, jumlah ‘turn taking’ yang dibuat oleh responden ialah 
sebanyak 168 kali. Berdasarkan kepada jumlah ini, bahasa Inggeris merupakan bahasa 
yang paling banyak digunakan dengan kekerapan sebanyak 94 kali (56.0%). Ini diikuti 
dengan bahasa Tamil dengan jumlah kekerapan sebanyak 69 kali (41.0%). Bahasa 
Melayu pula hanya memperlihatkan kekerapan sebanyak empat kali (2.4%) sahaja. Jadual 
menunjukkan bahawa dalam situasi formal, penggunaan bahasa Inggeris telah menjadi 
pilihan bahasa utama apabila mereka berinteraksi dengan rakan sebaya. Walaupun 
peratusan penggunaan bahasa Tamil adalah rendah berbanding dengan bahasa Inggeris, 
tetapi secara dasarnya peratusan ini sudah cukup untuk membuktikan corak penggunaan 
bahasa Tamil dalam kalangan mereka khususnya dalam situasi formal. Dapatan ini 
merupakan sesuatu yang memberangsangkan dalam pengekalan bahasa Tamil di 
Kuching.  
Manakala dalam situasi tidak formal pula, bilangan ‘turn taking’ yang berlaku ialah 
sebanyak 122 (Lihat Lampiran E) kali. Rumusan penggunaan bahasa dalam bilangan 
‘turn taking’ dapat dilihat dalam pada 5.7 . 
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Jadual 5.7: Penggunaan Bahasa Dalam ‘turn taking’- Tidak Formal 
 
Bahasa  Bilangan 
‘turn 
taking’ 
Peratus 
penggunaan 
kod bahasa 
Tamil 
Bahasa Tamil 72  59.0% 
Bahasa Inggeris 38  31.1 
Bahasa Melayu 9    7.4 
Penanda wacana 3    2.5 
Jumlah  122 100% 
 
Jadual menunjukkan bahawa jumlah ‘turn taking’ yang dibuat oleh responden ialah 
sebanyak 122 kali. Berdasarkan jumlah ini, bahasa Tamil merupakan bahasa yang paling 
banyak digunakan dengan jumlah kekerapan sebanyak 72 kali (59.0%). Ini diikuti dengan 
bahasa Inggeris dengan jumlah kekerapan sebanyak 38 kali (31.1%). Bahasa Melayu pula 
hanya mencatatkan jumlah kekerapan sebanyak sembilan kali (2.5%) sahaja. Jadual 
menunjukkan bahawa dalam situasi formal, penggunaan bahasa Tamil merupakan pilihan 
bahasa utama semasa berinteraksi dengan rakan sebaya responden. Walaupun peratusan 
penggunaan bahasa Tamil adalah hampir sama dengan bahasa Inggeris, tetapi secara 
dasarnya peratusan ini sudah cukup untuk membuktikan corak penggunaan bahasa Tamil 
dalam kalangan responden khususnya dalam situasi tidak formal. Situasi ini telah dapat 
mengunjurkan keyakinan dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching. Tambahan pula, 
walaupun responden menggunakan peralihan kod ke dalam bahasa Inggeris pada kadar 
yang tinggi dan bahasa Melayu pada kadar yang rendah, namun penggunaan bahasa Tamil 
masih lagi berperanan sebagai bahasa dominan.  
Satu lagi senario yang dapat dilihat di sini adalah tentang corak penggunaan bahasa. 
Pengkaji mendapati bahawa interaksi responden tidak berakhir dalam bahasa tunggal. Ini 
disebabkan oleh persekitaran bahasa di Sarawak dan juga faktor demografi yang akan 
dibincangkan secara lebih terperinci dalam bab keenam. Analisis data daripada rakaman 
audio juga memberikan gambaran bahawa terdapatnya banyak pinjaman kod yang 
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berlaku daripada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ke dalam bahasa Tamil. Hal ini 
demikian keranapara responden gagal untuk mencari perkataan yang sesuai dalam bahasa 
Tamil semasa mereka berinteraksi. Selain itu, pengkaji juga mendapati bahawa terdapat 
amalan peralihan kod dengan menggunakan dua atau tiga bahasa dalam satu set ungkapan 
yang sudah menjadi amalan biasa mereka.   
Walaupun strategi peralihan kod dan campuran kod banyak digunakan, tetapi berdasarkan 
kepada situasi masyarakat Tamil di Kuching yang dianggap sebagai masyarakat yang 
lemah dari aspek demografi, status dan sokongan institusi, mereka masih lagi mampu 
mempertahankan bahasa Tamil. Hal ini demikian kerana, kadar penurunan bagi 
penggunaan kod dalam bahasa Tamil tidak begitu signifikan dalam kalangan masyarakat 
Tamil Kuching dan ini mampu mempertahankan amalan bahasa Tamil di Kuching 
daripada kepupusan. 
5.4 Pemerhatian 
 
Pemerhatian merupakan sebuah lagi kaedah yang digunakan oleh pengkaji bagi 
melengkapkan proses triangulasi data yang dikumpulkan dalam usaha meneliti 
penggunaan bahasa. Oleh itu, pengkaji telah menyertai beberapa buah majlis keramaian, 
upacara keagamaan, sambutan perayaan dan juga beberapa buah tempat awam seperti 
restoran. Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ni, kebanyakan masyarakat Tamil di 
Kuching biasanya mengambil bahagian dalam majlis-majlis ini kerana ia adalah satu-
satunya peluang untuk mereka bertemu antara satu sama lain. Aktiviti-aktiviti yang 
mereka sertai ini dapat dibahagikan kepada dua iaitu aktiviti umum yang melibatkan 
semua penduduk setempat seperti jemputan umum, dan aktiviti peringkat keluarga yang 
hanya melibatkan saudara-mara sahaja sebagai jemputan khas. Pemerhatian majlis-majlis 
sosial ini menggambarkan perspektif yang luas kepada pengkaji berbanding dengan 
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instrumen borang kaji selidik dan temu bual semasa membuat analisis tentang 
penggunaan bahasa kumpulan masyarakat Tamil di Kuching. Selain itu, kaedah ini juga 
melibatkan kumpulan yang besar kerana ia merupakan majlis sosial awam. Hal ini 
demikian kerana, jika dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain, kaedah 
pemerhatian terhadap majlis-majlis sosial ini berfungsi sebagai perwakilan seluruh 
komuniti di Kuching.  
Bagi mendalami penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching, 
pengkaji telah menghadiri sebanyak 14 buah majlis atau aktiviti sebagai pemerhati ikut 
serta dan juga pemerhati bukan ikut serta. Antara jenis majlis yang dikunjungi ialah 
seminar, sambutan, perayaan, perkahwinan dan sebagainya. Pemerhatian ini dijalankan 
sepanjang tempoh dua tahun setengah sejak tahun 2013 sehingga tahun 2015. 
Penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching yang telah 
diperhatikan oleh pengkaji juga telah ditunjukkan pada jadual 5.8. Pemerhatian ini 
ditunjukkan dalam bentuk peratusan. 
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  Jadual 5.8: Penggunaan Bahasa Dalam Majlis Sosial Yang Melibatkan 
   Masyarakat Tamil di Kuching. 
 
Bil  Aktiviti  Butiran  Masa 
 
Jenis 
aktiviti  
Peratus 
bahasa 
Tamil 
diguna 
(%) 
Catatan  
1 Sambutan hari 
Deepavali di 
Kuil Sri Maha 
Mariamman 
i.   Pooja 
ii. ucapan pengerusi 
iii. Bhajan & 
 Thevaram 
iv. pengumuman 
v. bersurai  
2 jam  Agama  90 Kebanyakan 
etnik Tamil 
2 Hari Terbuka 
Deepavali oleh 
IAK di Dewan 
IAK 
i.   Kata-kata aluan 
ii. Ucapan pengerusi 
iii. Nyanyian & tarian 
iv. Ucapan khas 
v. Nyanyian & tarian 
2 ½ 
jam 
Sosial 45 Multi etnik 
Tetamu khas 
adalah bukan 
etnik Tamil 
3 Majlis nyayian 
Bhajan  di Sai 
Baba Centre   
i. Nyanyian Bhajan 
secara berkumpulan. 
ii. Penerangan oleh 
pengendali  
1 jam Agama  55  
Multi etnik 
4 Majlis sambutan 
Deepavali di 
ISKCON 
i. Pooja 
ii. Ucapan khas oleh 
penceramah. 
iii. Pengumuman 
1 ½ 
jam  
Agama  60  
Kebanyakan 
etnik Tamil 
5 Human Values 
Classes  yang 
dikendalikan 
oleh Kuil 
Srinivas 
Kaliamman  
i. Kelas bahasa Tamil 
ii. Kelas Thevaram 
iii. Kelas yang mengajar 
nilai-nilai moral  
4 jam  Sosial  90  
Kebanyakan 
etnik Tamil  
6 Ponggal i. Taklimat kepada 
peserta pertandingan 
ii. Perbincangan dalam 
kumpulan  
iii. Ucapan aluan 
iv. Ucapan pengarah 
projek 
v. Ucapan VIP 
vi. Penyampaian hadiah 
vii. Ucapan terima  
kasih 
5 jam  Budaya  80  
Kebanyakan 
etnik Tamil 
7 Thaipusam  i. Pooja di Kuli Sri 
Mahamariamman 
ii. Perarakan dari Kuil 
Sri Mahamariamman 
4 jam  Agama  90 Kebanyakan 
etnik Tamil  
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ke Kuil Srinivas 
Kaliamman 
iii. Upacara sembahyang 
di Kuil Srinivas 
Kaliamman 
iv. Annathanam – makan 
tengah hari 
8 Thirukkalyanam6 i. Upacara 
sembahyang  
ii. Majlis 
perkahwinan 
iii. Pengumuman  
iv. Makan malam 
2 jam  Agama  95 Kebanyakan 
Tamil 
9 Kem Motivasi 
Pelajar 
i. Pendaftaran 
ii. Taklimat kepada 
peserta 
iii. Aktiviti kumpulan  
iv. Latihan dalam 
kumpulan 
v. Persembahan oleh 
kumpulan 
vi. Persembahan slaid 
vii. Pendapat pelajar 
2 hari  Sosial  75 Kebanyakan 
etnik Tamil 
(5 murid 
adalah anak 
kepada 
pasangan 
kahwin 
campur) 
10 Majlis makan 
malam 
perkahwinan 
i. Ucapan aluan oleh 
pengacara majlis 
ii. Nyanyian, tarian dan 
makanan dihidangkan 
iii. Ucapan terima kasih 
oleh pengantin 
2 jam Sosial  55  
Kebanyakan 
etnik Tamil  
11 Ceramah ibu 
bapa 
i. Para penceramah 
mengendalikan 
ceramah motivasi 
 
ii. Sesi soal jawab  
2 ½ 
jam 
Sosial  60 Kebanyakan 
etnik Tamil 
(3 pasangan 
daripada 
kumpulan 
kahwin 
campur)  
12 Mesyuarat ahli 
jawatankuasa 
penganjur 
program kem 
motivasi  
i. Mesyuarat dimulakan 
dengan ucapan aluan 
ii. Perbincangan tentang 
persediaan program 
iii. Komen dan pendapat 
daripada AJK 
iv. Pembahagian tugas 
1 ½ 
jam 
Sosial  80 Semuanya 
etnik Tamil 
13 Sembahyang 
hari Jumaat di 
Kuil Sri 
Mariamman 
i. Pooja  
ii. Pengumuman  
iii. Lagu Bhajan 
iv. Pengumuman 
1 ½ 
jam 
Agama  90 Kebanyakan 
etnik Tamil 
                                                 
6Thirukalyanam – Upacara Perkhawinan Dewa Dewi 
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14 Sembahyang 
hari Jumaat di 
Kuil Srinivas 
Kaliamman 
i. Pooja  
ii. Ucapan  
iii. Bhajan  
iv. Makan malam 
2 jam  Agama  90 Kebanyakan 
etnik Tamil  
 Jumlah  Purata    73.3%  
 
Berdasarkan rumusan yang ditunjukkan pada jadual 5.8, penggunaan bahasa Tamil dalam 
kebanyakan program di atas dijalankan dalam bahasa Tamil. Program-program di atas ini 
dapat digolongkan kepada tiga jenis iaitu aktiviti sosial, budaya dan agama. Dalam 
aktiviti agama dan budaya, bahasa Tamil digunakan secara optimum iaitu dengan catatan 
peratusan melebihi 90%, manakala dalam aktiviti sosial pula penggunaan bahasa hanya 
mencapai 60% sahaja. Secara keseluruhannya, purata penggunaan bahasa Tamil ialah 
sebanyak 73%. 
Aktiviti sosial yang diperhatikan oleh pengkaji ialah hari terbuka sempena Hari 
Deepavali, seminar motivasi, ceramah ibu bapa dan kelas ‘Human Values’.  Penggunaan 
bahasa dalam aktiviti sosial ini mempunyai campuran bahasa Inggeris. Hal ini demikian 
kerana aktiviti sosial ini dihadiri oleh kumpulan etnik yang berbagai. Mereka mempunyai 
saudara mara disebabkan oleh faktor perkahwinan campur dan kawan-kawan yang terdiri 
daripada etnik bukan Tamil atau berkahwin campur seperti suku kaum tempatan Iban dan 
Bidayuh. Jadi penglibatan kumpulan etnik lain dalam aktiviti-aktiviti sosial ini 
menyebabkan para penganjur atau orang yang menyertai program-program sedemikian 
menggunakan bahasa campuran atau kadangkala menggunakan bahasa Inggeris atau 
campuran bahasa Inggeris dengan Melayu sepenuhnya.  
Bagi program Hari terbuka perayaan Deepavali yang dianjurkan oleh IAK pula, tetamu 
khas yang dijemput ialah Yang Berhormat Awang Tengah, diikuti oleh beberapa orang 
tetamu seperti En.Chan, En.Piara Singh, En. Ramlan yang bukan merupakan masyarakat 
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Tamil dan tidak memahami bahasa Tamil. Oleh yang demikian, penggunaan bahasa 
dalam majlis ini ialah bahasa Inggeris dengan campuran bahasa Melayu (lebih kurang 
70%). Sedangkan bahasa Tamil hanya digunakan 30% sahaja. Selain daripada ucapan dan 
pengumuman yang banyak menggunakan bahasa Tamil, tarian dan nyanyian juga masih 
lagi dalam bahasa Tamil. Ini bertentangan dengan perkara yang dihujahkan dalam kajian 
ini kerana sesungguhnya penggunaan bahasa dalam lagu dan tarian sebenarnya tidak 
banyak menyumbang dalam proses pengekalan bahasa di Kuching ini.  
Dalam program seminar motivasi pelajar dan ceramah ibu bapa, penggunaan bahasa 
Tamil mencapai 65% kerana kehadiran lima orang murid yang merupakan hasil 
perkahwinan campur dan tiga pasangan perkahwinan campur bagi ceramah ibu bapa. 
Kumpulan perkahwinan campur ini tidak mahir dalam menggunakan bahasa Tamil. Jadi 
pengendali terpaksa menggunakan bahasa campuran iaitu bahasa Tamil dengan bahasa 
Inggeris dan Melayu (penggunaan lebih kepada bahasa Inggeris berbanding dengan 
bahasa Melayu). Corak penggunaan bahasa sedemikian ini wujud kerana kumpulan 
penutur atau pengendali program ini hendak melibatkan penyertaan kumpulan luar iaitu 
masyarakat bukan Tamil atau yang tidak fasih berbahasa Tamil. 
Sepanjang tempoh kajian ini, pengkaji hanya dapat menghadiri sebuah majlis makan 
malam sempena perkahwinan. Dalam majlis makan malam ini, corak penggunaan bahasa 
adalah sedikit berbeza atas dua sebab. Sebab yang pertama, pengantin perempuan 
merupakan penduduk asal Kuching manakala pengantin lelaki pula berasal dari 
Semenanjung Malaysia. Walaupun pengantin lelaki berasal dari Semenanjung Malaysia 
tetapi beliau merupakan fasih berbahasa Tamil. Sebab yang kedua, mereka ialah penganut 
atau pengikut kuat mazhab ISKCON yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa 
pengantar dan bahasa utama dalam upacara sembahyang, ceramah agama, pengumuman 
dan sebagainya. Oleh yang demikian, penggunaan bahasa Tamil dalam majlis makan 
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malam ini juga berada pada kadar yang sangat minima iaitu lebih kurang 30% sahaja. 
Namun begitu, bahasa yang digunakan sesama saudara-mara dan kawan-kawan yang 
menghadiri majlis tersebut ialah bahasa Tamil catatan peratusan sebanyak 70%. Jadi 
dengan hanya bersandarkan kepada sebuah majlis, pengkaji berjaya melihat dua jenis 
senario yang berbeza dalam corak penggunaan bahasa iaitu interaksi dalam proses 
pengendalian dan interaksi sesama kawan atau saudara-mara. 
Penggunaan bahasa Tamil ‘dalam komuniti’ (intra-community) sebenarnya merangkumi 
penutur yang sebenarnya terlibat dalam program tersebut. Jika ahlinya terdiri daripada 
masyarakat Tamil sepenuhnya, maka peluang untuk menggunakan bahasa Tamil adalah 
tinggi. Jadi penglibatan masyarakat Tamil ini bergantung kepada jenis aktiviti yang 
mereka sertai. Kebanyakan aktiviti-aktiviti berupa budaya sebenarnya melibatkan 
masyarakat Tamil di Kuching. Antara aktiviti budaya yang diperhatikan oleh pengkaji 
ialah perayaan Ponggal. Perayaan Ponggal dianjurkan oleh Kuching Hindu Youth 
Organisation (KHYO). Pelbagai aktiviti yang menarik dijalankan dalam program ini. 
Secara keseluruhannya, program ini telah berjaya mencatatkan peratusan  penggunaan 
bahasa Tamil sebanyak 80%. Berdasarkan kepada bacaan peratusan tersebut, satu perkara 
yang sangat penting dan perlu diberikan perhatian di sini ialah penganjur program 
tersebut. Pengkaji dimaklumkan bahawa program tersebut dianjurkan oleh kumpulan 
belia yang berumur antara 20 tahun hingga 40 tahun. Mereka terdiri daripada kumpulan 
generasi ketiga yang menjadi tonggak dalam menyalurkan bahasa dan budaya kepada 
kumpulan generasi seterusnya. Ini merupakan suatu maklumat yang membanggakan 
kerana mereka mampu menggunakan bahasa Tamil sebanyak 80% semasa 
mengendalikan aktiviti sepanjang program ini dijalankan.    
Penggunaan bahasa dalam aktiviti agama pula dapat dilihat melalui dua skop iaitu aktiviti 
agama yang berfokuskan kepada organisasi ritual dan spiritual. Aktiviti-aktiviti yang 
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dijalankan dalam organisasi berbentuk ritual seperti kuil ini kebanyakannya 
menggunakan bahasa Tamil khasnya dalam upacara sembahyang (selain daripada 
mantra-mantra yang dipetik daripada bahasa Sanskrit), kuuddu prarthanai, pengumuman 
dan sebagainya. Antara program yang diperhatikan oleh pengkaji ialah sembahyang pada 
hari Jumaat, sambutan hari Deepavali di kuil, Thirukkalyanam dan Thaipusam. Segala 
aktiviti ini adalah lebih bersifat kepada ritual dan bahasa yang digunakan pula ialah 
bahasa Tamil dengan peratusan sebanyak sebanyak 90%. Walaupun amalan ritual 
dijalankan dalam bahasa Sanskrit, tetapi secara umumnya bahasa Tamil digunakan 
sebagai bahasa komunikasi di kuil. Hal ini demikian keranamajoriti komuniti Hindu di 
Kuching terdiri daripada masyarakat Tamil. Corak penggunaan ini secara jelasnya telah 
ditunjukkan dalam pada jadual 5.8 dengan pecahan kepada penggunaan bahasa dalam 
domain agama dan sosiobudaya.  
Satu lagi perkara yang diperhatikan oleh pengkaji di kedua-dua buah kuil ialah aktiviti 
yang dilakukan setelah upacara sembahyang selesai khususnya pada hari Jumaat. 
Pengkaji mendapati bahawa penganut yang hadir ke kuil pada waktu tersebut akan duduk 
bersama untuk menyanyikan lagu-lagu Bhajan. Lagu-lagu ini sudah semestinya 
berkumandang dalam bahasa Tamil. Aiyar atau individu yang mempunyai pengetahuan 
dalam agama Hindu pula akan menyampaikan ceramah ringkas dalam bahasa Tamil 
dengan campuran bahasa lain. Walaupun bahasa Tamil digunakan dalam semua aktiviti 
agama di kuil, tetapi ini bukan bermakna bahasa Inggeris atau bahasa lain tidak digunakan 
langsung. Pengkaji mendapati sebarang pengumuman yang dibuat di kuil dimulakan 
dalam bahasa Tamil selepas itu secara spontan diterjemahkan kepada bahasa Inggeris. 
Selepas itu, bacaan akan berbalik semula kepada bahasa Tamil untuk pengumuman 
seterusnya. Peralihan-peralihan ini berlaku disebabkan oleh kehadiran penganut yang 
terdiri daripada pelbagai bangsa serta yang tidak fasih berbahasa Tamil, khususnya 
penguasaan memahami dan bertutur. Oleh itu, bagi menyampaikan mesej kepada 
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kumpulan berbilang bangsa ini, maka corak penggunaan bahasa sedemikian ini 
digunakan oleh masyarakat Tamil di Kuching.  
Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, organisasi spiritual yang terdapat di Kuching 
ialah ISKCON dan Satya Sai Baba Center. Bagi kedua-dua organisasi ini, penggunaan 
bahasa Tamil berada pada kadar yang minima. Sebarang aktiviti yang dijalankan di 
kedua-dua organisasi ini tidak memihak kepada bahasa Tamil disebabkan oleh dua faktor. 
Pertama, kedua-dua organisasi ini mempunyai jalinan dengan organisasi induk di 
peringkat antarabangsa. Oleh itu, bahasa dalam modul, buku dan kitab, kebanyakannya 
ditulis dalam bahasa Inggeris yang juga merupakan bahasa pengantar semasa mereka 
berdakwah. Kedua, penggunaan bahasa ini tertakluk kepada kumpulan individu yang 
menghadiri upacara sembahyang. Di Satya Sai Baba Center, penganut yang hadir terdiri 
daripada masyarakat berbilang bangsa seperti India, Cina dan beberapa suku kaum lain 
seperti Bidayuh dan Iban. Tambahan pula pengerusi bagi persatuan ini merupakan 
seseorang yang berasal daripada kaum Cina walaupun majoriti penganut ialah orang 
India. Jadi mereka terpaksa menggunakan bahasa Inggeris atau kadangkala bahasa 
Melayu dalam upacara keagamaan atau sebarang aktiviti lain yang dijalankan. Namun 
begitu, lagu-lagu bhajan yang dinyanyikan pula kebanyakan dalam bahasa Tamil dan 
mampu dinyanyikan oleh pelbagai bangsa. 
5.5 Penelitian Dokumen 
 
Dalam bidang sosiolinguistik, corak penggunaan bahasa lebih berfokuskan kepada bahasa 
pertuturan malah corak penggunaan bahasa melalui bahan bertulis juga telah diteliti oleh 
pengkaji. Hal ini dikatakan sedemikian kerana menurut Nambiar (2007), adalah tidak 
sempurna jika komunikasi berbentuk tulisan diabaikan dalam kajian peralihan dan 
pengekalan bahasa. Oleh yang demikian, pengkaji telah memerhatikan 15 dokumen untuk 
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melihat corak penggunaan bahasa dan sikap masyarakat Tamil terhadap amalan bahasa 
di Kuching. Sepanjang kajian dijalankan, pengkaji hanya dapat melihat dokumen-
dokumen umum seperti buku program, buku seminar, surat pekeliling, kad jemputan dan 
sebagainya. Jadual 5.9 menunjukkan rumusan bahasa yang digunakan dalam dokumen-
dokumen tersebut. 
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Jadual 5.9: Senarai Dokumen dan Pilihan Bahasa 
 
Bi
l  
Aktiviti  Butiran  Bahasa yang 
digunakan 
1 Indian Cultural Heritage  
seminar  
Tarikh :11 Julai 1993 
Tempat: Dewan Tun Razak  
Kuching 
Artikel oleh En.T.Komarusamy. 
Bertajuk: Problems Facing The  
Sarawak Indian Community 
Bahasa  
Inggeris 
2 Majalah  
Sarawak Kabaddi  
Association 
2009 
Latar belakang penubuhan  
Persatuan Kabaddi Sarawak 
Bahasa  
Inggeris 
3 Buku program sempena  
Indian Community’s  
Exhibition on Indian  
Costumes, Food and  
Delicacies  
Pameran pakaian, makanan  
melalui foto dalam buku program 
Bahasa  
Inggeris 
4 Buku program sempena  
pelancaran persatuan  
kabaddi Sarawak 
Tarikh: 3.9.15 
Tempat: Santubong Resort  
Kuching 
Atur cara  
Iklan  
Bahasa  
Inggeris 
5 Indian Cultural Heritage  
seminar  
Tarikh :9 Julai 1988 
Tempat: Dewan Tun Razak  
Kuching 
Artikel  
Atur cara  
Bahasa  
Inggeris 
6 Deepavali Night  2002 
16.11.2002 
Buku Program  Bahasa Tamil 
& Bahasa  
 Cina.  
7 Majlis pelancaran 
Sarawak Indian Society  
4.7.12 
Sarawak Club, Kuching 
Atur cara  
Latar belakang persatuan 
Ahli jawatankuasa 
Bahasa  
Inggeris 
8 Majlis perasmian  
bangunan IAK 
Latar belakang persatuan dan projek  
pembinaan bangunan IAK 
Bahasa  
Inggeris 
9 Simposium Budaya  
Sarawak IV 2003 
20-21 Ogos 2003 
Crown Plaza Riverside  
Kuching 
Kertas kerja  Bahasa  
Inggeris 
10 Maha  Sivarathiri3 
17.2.15 
Surat Pengumuman Bahasa  
Inggeris 
11 Kad jemputan  Perkahwinan  Bahasa  
Tamil & 
Bahasa  
Inggeris 
12 Thirumurai Othum Pooddi Sijil penyertaan  Bahasa  
Tamil 
13 Tamil/Hindu New Year Surat pengumuman Bahasa  
Inggeris 
14 Damodara Haouse  Jadual   Bahasa  
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Programe   Inggeris 
15 Kuddu pirathanai songs7 Lagu Bhajan dan Thirumurai  Bahasa       
 Inggeris 
 
Berdasarkan jadual di atas, dapat dilihat secara jelas tentang penggunaan bahasa dalam 
dokumen-dokumen di atas. Hampir kesemua dokumen di atas tidak menggunakan bahasa 
Tamil. Bahasa yang digunakan dalam dokumen-dokumen di atas ini ialah bahasa 
Inggeris. Melalui kaedah pemerhatian, pengkaji dapat membezakan penggunaan bahasa 
berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan. Namun dalam penelitian dokumen pula, 
penggunaan bahasa ialah bahasa Inggeris sepenuhnya sama ada bagi aktiviti agama, sosial 
dan budaya kecuali kad jemputan perkahwinan.   
Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa Tamil hanya dapat dilihat pada kepala surat, 
khususnya semasa hendak mempamerkan nama kuil atau persatuan. Jadi dalam hal ini, 
pengkaji hanya dapat melihat satu atau dua baris sahaja dalam surat pekeliling atau buku-
buku program yang diedarkan dan diterbitkan.  
Terdapat beberapa sebab yang mendorong kepada penggunaan bahasa Inggeris secara 
maksimum dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Walaupun masyarakat Tamil 
merupakan kumpulan majoriti [dalam kalangan masyarakat India] di Sarawak dengan 
catatan peratusan sebanyak 85.4%, namun terdapat juga kumpulan bukan masyarakat 
Tamil dalam komuniti India seperti etnik Malayalee, Telugu, Punjabi, Sindhi dan lain-
lain (Lihat Jadual 1.6). Jadi apabila sesuatu program dianjurkan, khususnya program-
program yang melibatkan sub etnik, maka bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa 
interaksi dan juga bahasa dalam sebarang bentuk bahan tulisan. Program-program seperti 
                                                 
7Kuddu Pirathanai – Sembayang Berkumpulan  
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Seminar Kebudayaan India, buku program yang melibatkan semua sub etnik ini adalah 
antara sebab ketiadaan bahasa Tamil dalam dokumen-dokumen yang diperoleh. 
Keduanya, kegagalan menggunakan bahasa Tamil adalah kerana kebanyakan mereka 
tiada kemahiran untuk membaca dan menulis dalam bahasa Tamil. Jadi bagi 
menyampaikan maklumat kepada semua lapisan masyarakat, bahasa Inggeris telah 
digunakan. Pada masa yang sama, para pembaca juga lebih selesa jika sebarang bahan 
tulisan diterbitkan dalam bahasa Inggeris kerana mereka tidak mahu ketinggalan tentang 
isu semasa hanya disebabkan kekangan masa semata-mata.  
Ketiganya pula, walaupun majoriti penduduk masyarakat Tamil tidak mempunyai 
kemahiran membaca dan menulis, tetapi satu masalah yang dihadapi oleh pengedar surat 
pekeliling atau penerbit buku program adalah tiada kemahiran dalam menaip atau menulis 
tulisan Tamil. Jadi mereka terpaksa bersandar kepada syarikat penerbitan atau pihak yang 
menyediakan perkhidmatan menaip di Kuala Lumpur. Oleh yang demikian, bagi 
mengelakkan pembaziran masa dan duit, bahasa Inggeris telah digunakan dalam semua 
percetakannya. Namun begitu, sambutan perayaan besar seperti thiruvizha8 dan kad 
jemputan perkahwinan dipandang sebagai suatu kewajipan dalam kalangan mereka. Oleh 
itu, mereka perlu mencetak dalam bahasa Tamil. 
5.6 Rumusan Dapatan Kajian 
 
Dalam bab ini, corak penggunaan bahasa Tamil telah diteliti secara terperinci dengan 
menggunakan empat lagi instrumen iaitu temu bual, rakaman audio, pemerhatian dan 
                                                 
8Thiruvizha – Perayaan Tahunan di Kuil 
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penelitian dokumen. Keempat-empat instrumen ini, dapat membantu sejauh mana dapat 
menyokong dapatan yang diperoleh daripada borang kaji selidik. 
5.6.1 Temu bual 
 
Data yang diperoleh daripada temu bual selari dengan dapatan borang kaji selidik. 
Informan daripada KU1 masih lagi menggunakan bahasa Tamil tetapi menghadapi 
kesulitan apabila berinteraksi dengan cucu-cicit mereka. Hal ini demikian keranabalasan 
daripada cucu-cicit mereka kurang memberangsangkan dalam amalan penggunaan 
bahasa Tamil. Namun, faktor psikologi yang dikenal pasti di sini adalah apabila bertutur 
dengan orang tua kumpulan penutur golongan muda menggunakan bahasa Tamil kerana 
sikap menghormati mereka. Sikap mereka yang tidak mahu menggunakan bahasa Tamil 
di hadapan orang kenalan baru ialah rasa malu kerana mereka tidak fasih dalam bahasa 
Tamil. Walaupun mereka tahu bertutur dalam bahasa Tamil tetapi mereka sengaja tidak 
mahu menggunakan bahasa Tamil kerana bagi tanggapan mereka kefasihan bahasa adalah 
penguasaan bahasa Tinggi (T) (bahasa tinggi akan dibincangkan secara terperinci dalam 
Bahagian7.4.2) lalu nada dan sebutan yang berbeza ini akan dijadikan bahan ketawa 
kumpulan pendengar. Oleh itu, mereka membuat pilihan untuk menggunakan bahasa 
Inggeris semasa berinteraksi dengan orang Tamil Semenanjung. 
Berdasarkan kepada Teori Akomodasi Bahasa (Giles, 1973), pilihan bahasa dalam 
sesuatu interaksi ditentukan oleh pasangan mereka. Dalam situasi ini, kebanyakan 
masyarakat Tamil Kuching menggunakan bahasa Inggeris semasa bertutur dengan 
masyarakat Tamil Semenanjungkerana interaksi dimulakan oleh penutur dari 
Semenanjungdengan tanggapan masyarakat Tamil Kuching tidak tahu atau fasih dalam 
bahasa Tamil. Selain itu, komen yang diberi oleh informan iaitu jika perbualan dimulakan 
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dengan bahasa Inggeris maka kebarangkaliannya akan tamat dalam bahasa Inggeris juga 
walaupun mereka berinteraksi bersama masyarakat Tamil Kuching.      
Berdasarkan komen-komen yang diberikan oleh informan, jelas dapat dilihat bahawa 
berlakunya peralihan bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Walau 
bagaimanapun, peralihan ini bukanlah sesuatu yang muktamad kerana komen-komen 
yang diungkapkan oleh informan adalah bersifat global iaitu peralihan yang disebabkan 
oleh faktor mobiliti sosial dan faktor campuran kod yang sudah menjadi lumrah 
disebabkan oleh pengaruh bahasa Inggeris. Berikutan itu, data daripada rakaman audio 
dapat membantu untuk menentukan fenomena peralihan ini dengan lebih kukuh.  
Data temu bual juga telah memberikan satu lagi dapatan baru yang berkaitan dengan 
penggunaan bahasa Tamil dalam domain agama. Mengikut dapatan dalam kajian-kajian 
terdahulu, domain agama berperanan sebagai kubu pertahanan daripada berlakunya 
peralihan bahasa. Dapatan ini memang tepat bagi masyarakat Tamil di Kuching. Walau 
bagaimanapun, perbezaan dalam aliran agama Hindu menimbulkan suasana peralihan 
bahasa Tamil yang pantas dalam kalangan mereka. Hal ini demikian kerana, masyarakat 
menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam menyebarkan fahaman 
aliran seperti ISCKON dan Satya Sai Baba yang merupakan organisasispiritual. Terdapat 
segelintir masyarakat Tamil di Kuching mengikuti aliran agama ini dan tiada sebarang 
sumbangan kepada pengekalan bahasa Tamil di Kuching. Walau bagaimanapun majoriti 
penduduk Tamil yang masih lagi berpegang kepada amalan agama ritual ini tetap menjadi 
faktor utama dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching. Sehubungan dengan itu, 
fahaman yang kuat dalam kalangan mereka tentang cara untuk bersembahyang kepada 
Tuhan melalui bahasa Tamil sebenarnya mengukuhkan lagi vitaliti bahasa Tamil di 
Kuching.    
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5.6.2 Rakaman Audio 
 
Data yang dikumpulkan daripada rakaman menggambarkan strategi peralihan kod dan 
campuran kod sudah menjadi suatu amalan biasa dalam ketiga-tiga generasi kumpulan 
umur. Secara khususnya, kadar campuran atau peralihan kod kepada bahasa lain tidak 
berlaku dalam haluan yang sama. Perkara ini memberi maksud bahawa corak 
penggunaannya ataupun kadar penggunaan bahasa berbeza mengikut topik perbualan 
atau situasi tertentu. Dalam kebanyakan topik, bahasa Tamil masih lagi menjadi pilihan 
masyarakat Tamil. Namun, strategi peralihan atau campuran kod akan berlaku sekiranya 
penutur menyentuh beberapa topik serius seperti pendidikan, motivasi dan sekolah sahaja.  
Satu lagi perkara yang dikenal pasti ialah penggunaan beberapa jenis kata nama seperti 
hari, hari bulan, nombor dan jam. Pengkaji mendapati bahawa penutur tidak menyedari 
dan tidak selesa menyebut istilah-istilah ini dalam bahasa Tamil. Perkara ini sebenarnya 
sudah menjadi suatu amalan biasa walaupun mereka mengetahui istilah yang sepadan 
dalam bahasa Tamil.  
Perkara seterusnya ialah penggunaan bahasa dalam situasi formal dan tidak formal. 
Situasi bahasa bagi kedua-dua keadaan ini juga dapat memberikan gambaran tentang 
corak penggunaan bahasa. Dapatan menunjukkan bahawa kadar penggunaan bahasa 
Tamil tidak banyak berbeza dalam situasi formal dan tidak formal. Sedangkan peratusan 
penggunaan bahasa Tamil mengikut situasi ‘turn taking’ situasi formal mencatatkan 
peratusan sebanyak 41% manakala situasi tidak formal pula ialah sebanyak 59%. Kedua-
dua situasi ini dapat dikatakan sebagai penggunaan bahasa Tamil pada kadar yang 
sederhana. Tambahan pula, corak penggunaan bahasa Inggeris atau Melayu adalah 
berdasarkan kepada penutur balas dalam interaksi mereka. Menurut Teori Akomodasi 
Bahasa (Giles, 1973) yang telah dijelaskan pada bahagian 2.3.3, pilihan bahasa oleh 
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kumpulan penutur akan membuka ruang kepada peralihan bahasa dalam jangka masa 
panjang. Di samping itu, teori ini juga menekankan konsep ‘pemusatan’ (convergence) 
iaitu penutur akan memilih bahasa mengikut pilihan bahasa pasangan bagi mewujudkan 
keadaan yang selesa. Dalam kajian ini, responden daripada KU3 khususnya, telah 
menggunakan strategi akomodasi dengan menggunakan bahasa Inggeris semasa 
berinteraksi dengan kawan [R044]. Dapatan kajian seperti  Nambiar (2007) tentang kaum 
Malayalee, David (1996) tentang kaum Sindhi dan Mohamad (1998) tentang kaum Java, 
juga menunjukkan bahawa strategi akomodasi ini sangat ketara digunakan dan membuka 
ruang kepada peralihan kod lalu mengakibatkan peralihan bahasa Tamil di Kuching. 
Dalam kajian-kajian ini, golongan generasi tua menggunakan bahasa Inggeris semasa 
berinteraksi dengan golongan generasi muda. Walau bagaimanapun, dalam kalangan 
masyarakat Tamil di Kuching pula, strategi akomodasi ini sangat ketara digunakan oleh 
kumpulan penutur dalam generasi yang sama. Perkara ini jelas dapat dilihat dalam 
interaksi situasi tidak formal. Fenomena ini merupakan sesuatu yang perlu dipandang 
serius kerana dapat menjadi pemangkin dalam proses peralihan bahasa Tamil di Kuching. 
5.6.3 Pemerhatian 
 
Data daripada pemerhatian merupakan satu lagi instrumen yang dapat memberikan 
gambaran tentang penggunaan bahasa Tamil di Kuching. Pemerhatian yang dibuat oleh 
pengkaji terhadap aktiviti sosial, budaya dan agama mencatatkan bacaan peratusan 
penggunaan bahasa Tamil sebanyak 73.3%. peratus ini boleh digolongkan sebagai tahap 
penggunaan yang tinggi. Kadar ini merupakan sesuatu yang memberangsangkan dalam 
pengekalan bahasa Tamil di Kuching. Bukan itu sahaja, dapatan daripada instrumen ini 
juga sangat tepat dengan dapatan borang kaji selidik yang menunjukkan tahap sederhana 
kerana skor min (M=1.83) bagi domain sosiobudaya dan tahap tinggi bagi domain agama 
yang mencatatkan skor min (M=1.51). Dapatan statistik yang diperoleh ini jelas sekali 
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membuktikan bahawa bahasa Tamil mampu menjadi bahasa utama dalam aktiviti 
masyarakat Tamil di Kuching khususnya dalam aktiviti budaya mahupun agama.  
Walaupun bahasa Tamil menjadi pilihan utama, tetapi dalam beberapa upacara yang 
berbentuk keagamaan, bahasa Sanskrit juga digunakan. Namun, penggunaan bahasa 
Sanskrit ini langsung tidak digunakan bagi tujuan berkomunikasi. Bahasa ini hanya 
digunakan semata-mata untuk membaca mantras sahaja. Maka di sini boleh dikatakan 
bahawa, penggunaan bahasa Sanskrit tidak memberi sebarang impak kepada penggunaan 
bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Lebih-lebih lagi apabila 
masyarakat Tamil sendiri juga tidak mahir dalam bahasa Sanskrit. Selain itu, bahasa 
Inggeris juga digunakan pada kadar yang minimum bagi menjalankan aktiviti keagamaan 
seperti untuk membuat pengumuman dan menyampaikan sesuatu maklumat. Namun 
penggunaan bahasa Inggeris ini tidaklah digunakan sebagai bahasa tunggal dalam 
sebarang aktiviti keagamaan, malah bercampur dengan kod dengan bahasa Tamil.  
Secara umumnya, melalui instrumen pemerhatian, pengkaji berjaya mengenal pasti 
bahawa bahasa Tamil masih lagi menjadi pilihan utama bagi sebarang aktiviti seperti 
upacara keagamaan (aspek ritual) dan budaya (perkahwinan). 
5.6.4 Penelitian Dokumen 
 
Bagi konteks kajian yang dilakukan di Kuching, sebenarnya data yang diperoleh daripada 
penelitian dokumen dan landskap linguistik merangkumi dua jenis aspek yang dapat 
menampakkan keberdayaan bahasa Tamil dalam bentuk tulisan. Sebarang bahan seperti 
buku program, surat pekeliling, kad jemputan dan dokumen-dokumen lain serta tempat-
tempat seperti restoran, institusi keagamaan, rumah dan lain-lain dapat memberikan 
gambaran umum tentang vitaliti bahasa Tamil di Kuching. Berikutan itu, penggunaan 
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bahasa Tamil dalam upacara keagamaan seperti surat jemputan perayaan thiruvizha, 
navarathiri dan Thaipusam (perayaan yang disambut meriah) serta kad jemputan majlis 
perkahwinan terdapat bahasa Tamil pada sebahagiannya. Hal ini berikutan penggunaan 
dwibahasa pada kad secara umum. Tambahan pula, sebarang dokumen yang melibatkan 
percetakan langsung tidak menggunakan bahasa Tamil. Hal ini demikian keranamereka 
tidak mempunyai kemudahan percetakan yang memerlukan penggunaan perisian bahasa 
Tamil. Walau bagaimanapun, pengkaji difahamkan bahawa bagi percetakan dibuat dari 
Kuala Lumpur bagi perayaan-perayaan yang besar. Oleh yang demikian, penggunaan 
bahasa Tamil bagi dokumen-dokumen seperti ini amat terhad.  
Kelemahan penggunaan bahasa Tamil dalam dokumen ini sebenarnya mempunyai kaitan 
dengan tahap literasi masyarakat Tamil khususnya bagi aspek membaca dan menulis. 
Jadi, umumnya dapat dikatakan di sini bahawa penggunaan bahasa Tamil dalam 
dokumen-dokumen masyarakat Tamil Sarawak adalah tidak begitu relevan. Namun, 
mereka masih menggunakan bahasa Tamil dalam bentuk tulisan bagi beberapa perkara 
untuk meneruskan tradisi mereka khususnya dokumen yang melibatkan upacara 
keagamaan dan kebudayaan. Walaupun mereka menghadapi kesulitan untuk membaca 
dan menulis, tetapi beberapa buah dokumen mesti dicetak dalam bahasa Tamil seperti 
surat pekeliling ‘Thiruvizha’6 dan kad jemputan perkahwinan. Hal ini terjadi kerana 
percetakan sedemikian rupa sudah menjadi sebagai suatu tradisi dalam kalangan mereka. 
Oleh itu, surat pekeliling dan kad jemputan dicetak di Kuala Lumpur dan dihantar ke 
Kuching. Jadi walaupun penelitian dokumen ini tidak banyak menyumbang kepada 
pengekalan bahasa Tamil di Kuching, tetapi sudah cukup sekadar untuk menonjolkan 
identiti masyarakat Tamil di Kuching. 
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5.7 Kesimpulan 
 
Dalam bab ini, data yang telah dianalisis sebenarnya berasaskan kepada empat jenis 
instrumen. Data yang dikumpulkan daripada keempat-empat jenis instrumen ini dianalisis 
dalam usaha untuk meneliti corak penggunaan bahasa Tamil. Semua instrumen 
menunjukkan dapatan yang sama kecuali bagi penelitian dokumen. Dapatan yang 
diperoleh menunjukkan bahawa bahasa Tamil masih lagi mempunyai vitaliti dan daya 
tahan yang kuat serta masih lagi menjadi pilihan bahasa masyarakat Tamil di Kuching.  
Dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching, fenomena dwibahasa tidak boleh 
dianggap sebagai penentu kepada fenomena peralihan bahasa seperti yang dinyatakan 
oleh Fasold (1984). Hal ini demikian kerana pada dasarnya masyarakat Tamil mempunyai 
kemahiran dalam pelbagai bahasa. Walau bagaimanapun, peranan bahasa Tamil dalam 
kalangan masyarakat Tamil berbeza mengikut fungsi bahasa tertentu. Sebagai buktinya 
dapat dilihat di sini bahawa bahasa Inggeris telah digunakan dalam urusan rasmi atau 
urusan formal, serta interaksi bersama rakan. Sebaliknya bahasa Tamil lebih ketara 
digunakan bagi domain agama dan sosiobudaya.  
Kajian ini telah menunjukkan proses peralihan bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil 
di Kuching. Namun begitu, peralihan ini tidak melibatkan satu bahasa, tetapi dua bahasa 
iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Peralihan kepada dua bahasa ini disebabkan 
oleh polisi kerajaan yang telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan 
manakala bahasa Inggeris sebagai sebuah mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh 
penduduk Malaysia di sekolah sejak daripada darjah satu sehingga tingkatan lima. Selain 
itu, dari aspek faktor demografi pula, masyarakat Tamil merupakan kumpulan minoriti 
kecil serta hidup dalam pola petempatan yang berselerak. Ini sudah semestinya tidak 
membantu langsung pengekalan bahasa Tamil di Kuching. Hal ini merupakan lantaran 
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daripada peluang yang terhad bagi masyarakat untuk berkomunikasi dalam bahasa Tamil. 
Mereka hanya mampu berinteraksi dengan ahli keluarga, saudara-mara dan rakan-rakan 
sahaja selain daripada majlis-majlis tertentu ataupun di tempat-tempat beribadat. Jadi 
untuk menjamin tradisi penggunaan bahasa Tamil maka pelbagai usaha juga telah diambil 
oleh NGO tempatan, khususnya YPHS dan Kuil Srinivasagar.       
Dalam skop kajian ini, salah satu petunjuk yang penting dalam peralihan bahasa ialah 
kumpulan generasi tua yang menggunakan satu bahasa manakala kumpulan generasi 
muda pula yang menggunakan satu lagi bahasa (Fasold, 1984). Umumnya, situasi bahasa 
di Kuching ini belum lagi mencapai tahap tersebut kerana pilihan bahasa kedua-dua 
generasi ini adalah sama walaupun kadar campuran bahasa boleh dikatakan meningkat. 
Penggunaan strategik peralihan dan campuran kod mahupun tidak menggunakan bahasa 
Tamil langsung dalam pertuturan mereka tidak bermaksud mereka tidak mengetahui 
bahasa Tamil. Hal ini demikian kerana mereka sememangnya mempunyai penguasaan 
bahasa Tamil sekurang-kurangnya bagi aspek memahami dan bertutur. Kedua-dua 
kemahiran bahasa ini sahaja sudah cukup untuk membuktikan vitaliti bahasa Tamil yang 
berada pada tahap yang memuaskan. Oleh itu, dapatan kajian ini agak berbeza jika 
dibandingkan dengan dapatan kajian-kajian lain terhadap kumpulan minoriti kecil seperti 
kajian terhadap kumpulan Sindhi (David, 1996), Aiyar Tamil Malayalee (Sankar, 2004), 
(Nambiar, 2007) dan kaum-kaum peribumi di Sarawak (Ting, 2013) yang 
menggambarkan peralihan bahasa yang serius dalam kalangan penutur. Hal ini dikatakan 
sedemikian kerana fenomena pertahanan bahasa Tamil di Kuching ini mempunyai kaitan 
rapat dengan faktor agama dan kepercayaan yang kuat di samping usaha kaum tersebut 
untuk menjaga penampilan identiti etnik mereka dalam keadaan hubungan antara 
kumpulan seperti yang disarankan oleh Tajfel (1974) dan (Giles at al., 1977).  
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BAB 6 : FAKTOR ETNOLINGUISTIK DAN VITALITI BAHASA TAMIL 
 
6.1 Pengenalan 
Tujuan utama bab ini adalah untuk membincangkan faktor etnolinguistik yang 
mempengaruhi vitaliti bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching. Bab ini 
mengandungi enam bahagian iaitu pengenalan, faktor status, demografi, sokongan 
institusi, geografi dan diakhiri dengan kesimpulan.  
Persoalan kajian yang telah dikemukakan untuk mencapai objektif kedua kajian ini ialah, 
“Bagaimanakah Faktor Etnolinguistik Mempengaruhi Vitaliti Bahasa Tamil di 
Kuching?”.  Berdasarkan kepada persoalan kajian ini, bab ini membincangkan pengaruh 
faktor etnolinguistik terhadap fenomena bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil di 
Kuching. Dalam erti kata lain, kajian ini melihat sama ada vitaliti etnolinguistik berada 
pada tahap tinggi, sederhana atau rendah. Oleh itu, data yang dikumpul untuk bahagian 
ini adalah daripada data primer iaitu Jabatan Statistik Malaysia, laporan daripada kerajaan 
negeri, laman web, surat khabar, majalah, temu bual pemimpin, jurnal, buku, dan 
pemerhatian pengkaji. Dalam bab-bab sebelum ini (bab empat dan lima) vitaliti 
etnolinguistik dilihat dari aspek vitaliti subjektif yang merujuk kepada tahap mikro. 
Dalam bab ini pula vitaliti etnolinguistik dilihat dari aspek vitaliti objektif iaitu tahap 
makro. Hal ini demikian keranapemilihan kedua-dua aspek ini akan memberikan dapatan 
kajian yang kukuh serta empirikal dalam menentukan corak penggunaan bahasa sama ada 
akan berlakunya peralihan atau pengekalan bahasa dalam kalangan masyarakat Tamil di 
Kuching. Berdasarkan kepada kerangka teori kajian ini, iaitu Teori Vitaliti Etnolinguistik 
(Giles et al., 1977), faktor etnolinguistik objektif terdiri daripada tiga buah komponen 
iaitu faktor status, demografi dan sokongan institusi. Komponen-komponen ini 
kemudiannya ditambah baik dengan memanfaatkan faktor geografi oleh seperti yang 
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disarankan oleh Gibbon dan Ramirez (2004) bagi memperkukuhkan lagi teori ini. 
Komponen ini juga menjadi komponen yang sangat berpengaruh bagi amalan bahasa 
Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Bahagian seterusnya pula akan 
membincangkan tentang kemampuan faktor-faktor ini dalam mempengaruhi fenomena 
bahasa Tamil di Kuching.      
6.2 Faktor Status 
 
Faktor status merangkumi empat buah komponen iaitu status sosiosejarah, ekonomi, 
sosial dan bahasa. Dalam kebanyakan kajian etnolinguistik terhadap kumpulan minoriti 
khususnya minoriti kecil, faktor status mempunyai vitaliti rendah berbanding dengan 
faktor-faktor lain (Najma, 2011). Bahagian berikutnya akan membincangkan cara 
komponen-komponen yang terkandung dalam bahagian status mempengaruhi vitaliti 
bahasa Tamil di Kuching.     
6.2.1 Status Sosiosejarah 
 
Status sosiosejarah adalah penting dalam menentukan status bahasa sesuatu komuniti 
(Benson et al., 2013). Oleh itu, data sejarah kedatangan masyarakat Tamil ke Kuching 
telah diteliti dalam bahagian ini. Sejarah masyarakat Tamil di Sarawak bermula setelah 
bermulanya pemerintahan keluarga Brooke khususnya semasa pemerintahan Raja 
Charles Brooke pada tahun 1876 (Baring, 2014). Masyarakat Tamil telah dibawa masuk 
dari Selatan India iaitu Tamilnadu untuk mengusahakan ladang kopi serta penanaman teh 
di Bukit Matang, Sarawak. Sesungguhnya layanan pemerintah terhadap orang Tamil di 
Kuching mencerminkan status masyarakat Tamil pada ketika itu. Disebabkan masyarakat 
Tamil ketika itu diambil bekerja hanya sebagai kuli sahaja,  maka layanan yang diberikan 
kepada mereka sangat teruk. Sebenarnya, senario seumpama ini telah memberikan 
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gambaran umum tentang masyarakat Tamil yang ketinggalan dalam aspek sosioekonomi. 
Bukan itu sahaja, terdapat juga kumpulan imigran yang dibawa masuk dari Kerala (orang 
Malayalee) dan Sri Lanka (orang Tamil). Namun gologan imigran ini telah diberikan 
layanan baik kerana mereka ditempatkan dalam sektor pengurusan seperti kerani 
(Malayalee) dan Penolong pengurus (Tamil, Sri Lanka) (Jacob, 1985). Perkara ini jelas 
menggambarkan perbezaan status masyarakat Tamil di Kuching jika dibandingkan 
dengan masyarakat Malayalee dan Tamil Sri Lanka walaupun ketiga-tiga golongan ini 
berasal daripada latar linguistik yang sama.   
Bertitik tolak daripada kegagalan perusahaan kopi dan teh di Kuching, maka kerajaan 
Brooke telah memberikan dua pilihan kepada golongan imigran ini. Mereka dikehendaki 
memilih sama ada mahu terus menetap di Kuching atau balik ke negara asal iaitu India. 
Kebanyakan daripada mereka dipercayai sudah balik ke India walaupun tiada rekod sahih 
tentangnya (Jacoab, 1985) manakala rakyat selebihnya diberikan pekerjaan dalam Jabatan 
Kerja Raya, Jabatan Pos dan Telegraf serta Jabatan Kereta Api. Pilihan yang diberikan 
sepatutnya membuka peluang bagi golongan ini untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 
Namun, mereka masih lagi memilih untuk bekerja sebagai buruh biasa kerana penguasaan 
terhadap pendidikan dan kemahiran adalah rendah. 
Peristiwa tersebut diikuti pula dengan kisah percantuman Sarawak dengan 
Semenanjungmelalui pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Percantuman ini walau 
bagaimanapun tidaklah begitu signifikan kepada masyarakat Tamil dalam usaha 
mengubah status minoriti kecil. Hal ini demikian kerana, kumpulan masyarakat ini masih 
lagi terpinggir daripada masyarakat Tamil Semenanjungatas dasar kedudukan geografi.  
Secara keseluruhannya, analisis ini menunjukkan tiada sebarang pencapaian yang boleh 
dibanggakan oleh masyarakat Tamil Kuching sejak zaman dahulu. Oleh itu, status 
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sosiosejarah tidak memberi inspirasi dalam pengekalan bahasa dan identiti di Kuching, 
Sarawak. Jelasnya, dapat disimpulkan di sini bahawa vitalitibahasa dalam aspek faktor 
sosio sejarah berada pada tahap yang rendah sekali gus cenderung ke arah peralihan 
bahasa.   
6.2.2 Status Ekonomi 
 
Satu lagi aspek yang boleh mengukuhkan kedudukan masyarakat Tamil Kuching ialah 
status ekonomi. Umumnya, status ekonomi mereka berada pada tahap rendah jika 
dibandingkan dengan kumpulan etnik lain. Pada peringkat awal masyarakat Tamil 
Kuching bekerja sebagai buruh am, pemandu, pekebun, kerani dan buruh kilang 
(Balachandaran, Komunikasi Peribadi, 19 Mac 2015). Jenis pekerjaan ini 
menggambarkan masyarakat Tamil masih banyak ketinggalan berbanding dengan 
kumpulan etnik lain di Sarawak kerana pencapaian akademik yang rendah. Walaupun 
masyarakat Tamil di Kuching kebanyakannya telah mengalami mobiliti sosial dengan 
beralih daripada kategori buruh kurang mahir kepada buruh mahir, namun apabila 
dibandingkan dengan kumpulan etnik lain masih lagi terkebelakang. Perkara ini dapat 
dilihat seperti kenyataan di bawah:   
“The socioeconomic problems faced by the production-service worker  
of the 21st century are not much different from that experienced  
by the indentured labourer of the 19th and 20thcenturies. The setting  
has changed but problems have not. They are very real-the low 
educational achievement, the-------- and the lack of political 
or economic clout.” 
(Simposium Budaya Sarawak VI, 2013) 
 
Kenyataan di atas secara umumnya menjelaskan kedudukan ekonomi masyarakat Tamil 
di Sarawak adalah disebabkan oleh pencapaian akademik yang rendah. Mereka 
ketinggalan dalam pendidikan tinggi seperti diploma, sarjana muda dan ke atas. 
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Pencapaian akademik ini mempengaruhi jenis pekerjaan yang mereka ceburi dan 
seterusnya menentukan pendapatan individu atau isi rumah yang secara keseluruhannya 
sekali gus mempengaruhi status ekonomi. Perkara-perkara ini akan dapat dilihat dengan 
lebih jelas pada jadual berikut: 
 
Jadual 6.1:Corak Pekerjaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Simposium Budaya Sarawak VI, 2013) 
 
Jadual di atas dapat menunjukkan corak pekerjaan masyarakat Tamil di Sarawak. 
Sebanyak 65% penduduk Tamil Sarawak sahaja yang mempunyai pekerjaan tetap 
manakala sebanyak 15% penduduk masih lagi menganggur khususnya kumpulan umur 
yang melebihi 19 tahun. Keadaan ini memberikan impak kepada pendapatan isi rumah 
masyarakat Tamil yang kini masih berada pada tahap kurang memuaskan. Perkara ini 
dapat dilihat seperti jadual 6.2. 
 
 
Taraf Pekerjaan  Peratus % 
Pekerja sepenuh masa 65 
Pekerja sambilan 1 
Penganggur 5 
Berpencen 28 
Pekerja sepenuh masa 
pasangan 
20 
Pekerja sambilan pasangan 2 
Pasangan tidak bekerja 70 
Pasangan berpencen 7 
Anak masih belajar 58 
Anak bekerja 29 
Anak-pekerja sambilan 2 
Anak- penganggur 10 
Anak di bawah 18 tahun 39 
Anak berumur 19 – 25 32 
Anak berumur >26 tahun 29 
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Jadual 6.2: Pendapatan Isi Rumah 
 
Pendapatan  Peratus % 
<1000 14 
1000-1500 12 
1500-2000 22 
2000-2500 15 
2500-3000 8 
>3000 29 
Jumlah  100 
 
(Simposium Budaya Sarawak VI, 2013)  
 
Jadual di atas menunjukkan pendapatan isi rumah masyarakat Tamil yang diambil 
daripada Laporan Jabatan Akauntan Negara. Berdasarkan kepada jadual di atas, sebanyak 
70.7% isi rumah berada pada tahap yang kurang memuaskan dengan mencatatkan 
pendapatan kurang daripada RM3000. Seperti yang umum ketahui, Kumpulan ini masih 
lagi berada dalam kategori yang layak menerima bantuan kewangan BR1M oleh kerajaan.  
 
“ -------- almost all are in the category of low in come group.   
About 70.7% of the respondents are identified below the   
financial capability. If this is the case then there would   
not be much help they could provide for their children  
 for a better education” 
(Simposium Budaya Sarawak VI, 2013) 
Status ekonomi ini sudah semestinya mempunyai kaitan yang rapat dengan faktor 
demografi. Bancian yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan populasi golongan 
belia yang berumur antara 20 hingga 60 tahun merupakan kumpulan yang terbesar dengan 
catatan peratusan sebanyak 57% (Jabatan Statistik Malaysia, 2010). Dapatan ini 
bermaksud bahawa keupayaan belia Tamil untuk bekerja dalam kumpulan produktif 
adalah kurang pada peringkat negeri. Berdasarkan kepada kenyataan juga, dapat 
dikatakan bahawa jumlah pendapatan seisi keluarga memainkan peranan yang penting 
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bagi menentukan status ekonomi mereka. Maka bertitik tolak daripada itu, didapati salah 
satu punca yang melemahkan status ekonomi masyarakat Tamil Kuching ialah bilangan 
penduduk dalam kategori kumpulan produktif.  Hal ini demikian kerana, bilangan besar 
terdiri daripada kumpulan pelajar dan penganggur yang tidak dapat menyumbang kepada 
peningkatan status ekonomi mereka sekali gus menjadikan ekonomi secara umumnya 
berada pada tahap rendah.   
 
Intihanya, status ekonomi sesuatu kumpulan penutur secara langsung memberikan impak 
kepada amalan bahasa ibunda mereka (Giles et al., 1977). Menurut pendapat mereka, 
semakin tinggi status ekonomi yang dimiliki oleh sesuatu kumpulan maka semakin 
banyak peluang untuk memperkayakan perkembangan linguistik. Namun dalam konteks 
masyarakat Tamil di Kuching, status ekonomi rendah menyebabkan mereka lebih 
mengutamakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu bagi tujuan mencapai tahap 
pendidikan dan peluang pekerjaan yang baik. Jadi dalam hal ini, status ekonomi juga tidak 
memihak kepada pengekalan bahasa Tamil di Kuching dan lantaran daripada status 
ekonomi yang masih berada pada tahap rendah. 
 
6.2.3 Status Sosial 
 
Status sosial sebenarnya berpaut dengan status ekonomi dan kadangkala dicerminkan 
sebagai status sosioekonomi yang mempunyai pengaruh kuat terhadap peralihan dan 
pengekalan bahasa sesuatu kumpulan minoriti di sesebuah negara. Hal ini demikian 
kerana status sosioekonomi secara amnya dan status sosial secara khasnya menentukan 
persepsi kumpulan luar terhadap kumpulan penutur bahasa tertentu (Roccas & Brewer, 
2002). Oleh itu, nilai harga diri yang rendah akan menjejaskan amalan penggunaan 
bahasa kumpulan penutur bahasa sebaliknya nilai harga diri tinggi mampu memulihkan, 
mengekalkan dan mengukuhkan identiti sosial dan linguistik.  
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Tahap sosioekonomi, khususnya gaya hidup dan taraf pendidikan masyarakat Tamil 
walaupun dikatakan meningkat sejak dua abad kebelakangan ini, namun masih berada 
pada kadar yang mengecewakan jika dibandingkan dengan kumpulan etnik lain di 
Kuching (Karambir, 2013). Pada masa yang sama, peranan kerajaan dalam meningkatkan 
status sosial masyarakat Tamil Kuching juga menghampakan. Oleh itu, beberapa buah 
NGO seperti Indian Chamber of Kuching (ICK) dan Indian Association of Kuching (IAK) 
di Sarawak telah ditubuhkan bagi memainkan peranan untuk menjaga kebajikan rakyat 
serta menjalankan program-program kesedaran dalam usaha untuk meningkatkan taraf 
sosial mereka khususnya pendidikan. Jadi dapat dilihat di sini bahawa sebenarnya 
masyarakat Tamil terpaksa berusaha sendiri secara individu mahupun kolektif bagi 
meningkatkan taraf sosial mereka supaya dipandang tinggi oleh kumpulan luar selain 
daripada dapat memotivasikan ahli kumpulan untuk meneruskan warisan budaya mereka 
iaitu bahasa dan budaya Tamil.  
Dapatan kajian yang diperoleh juga menunjukkan bahawa status sosial rendah masyarakat 
Tamil Kuching secara langsung telah mempengaruhi pilihan bahasa semasa berinteraksi 
dan mengakibatkan pelaksanaan aktiviti budaya berada dalam lingkungan yang terbatas. 
Situasi tersebut menyebabkan nilai harga diri masyarakat Tamil juga rendah jika 
dibandingkan dengan kumpulan etnik lain. Dapatan ini selaras dengan dapatan kajian 
yang telah dilakukan oleh Mohamed Pitchai (2014) terhadap masyarakat Melayu yang 
gagal menggunakan bahasa Melayu di Singapura kerana status sosial yang rendah. Dalam 
konteks masyarakat Tamil di Kuching, status sosial yang rendah ini sebenarnya boleh 
dikaitkan dengan beberapa isu negatif seperti judi, alkohol, pengangguran, masalah 
hutang, ketiadaan pemilikan rumah sendiri dan sebagainya. Isu ini sebenarnya mampu 
menjatuhkan status sosial lalu memberi impak yang negatif kepada amalan bahasa dan 
budaya (Balachandaran, Komunikasi Peribadi, 19 Mac 2015). 
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6.2.4 Status Bahasa 
 
Status bahasa adalah satu lagi komponen yang penting bagi menentukan vitaliti sesuatu 
bahasa. Dalam situasi di Kuching pula, status bahasa Tamil sangat menghampakan. Hal 
ini demikian kerana, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, manakala bahasa 
Inggeris pula mempunyai status sebagai wadah pendidikan, perniagaan serta bahasa 
komunikasi dalam hubungan antara kumpulan. Maka sudah semestinya status bahasa 
Tamil di Kuching adalah jauh berbeza jika dibandingkan dengan Semenanjung. 
Perbezaan ini amat ketara kerana bahasa Tamil sekurang-kurangnya mempunyai status 
wilayah (regional language) dalam aspek pendidikan seperti menjadi bahasa pengantar 
di sekolah Tamil dan pendidikan Tamil sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Selain 
itu, di Semenanjung juga bahasa Tamil mempunyai kekuatannya sendiri dalam sektor 
media.  
Keadaan ini sudah pastinya tidak berlaku di Kuching. Bahasa Tamil tidak mempunyai 
sebarang status dan hanya menjadi bahasa jati diri bangsa Tamil sebagai bahasa ibunda. 
Hal ini disebabkan oleh penggunaannya yang hanya berlegar-legar dalam lingkungan 
kecil seperti domain keluarga dan agama sahaja. Faktor persekitaran seperti jiran, 
pengaruh kawan dan tempat kerja juga menyebabkan masyarakat Tamil Kuching 
kebanyakannya menguasai bahasa Cina (Hakka), bahasa Iban, bahasa Bidayuh dan dialek 
Melayu Sarawak pada tahap-tahap tertentu dalam kalangan kumpulan yang tertentu 
(Komarusamy, Komunikasi Peribadi, 5 Feb, 2015). Oleh yang demikian, amalan 
penggunaan bahasa dalam situasi sedemikian ini secara langsung menjejaskan status 
bahasa Tamil lalu menjejaskan vitaliti bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil 
di Kuching.       
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Dapatan kajian ini menyerupai kajian-kajian lepas seperti kumpulan minoriti Turki di 
Jerman dan Belanda yang mempunyai masalah serius kerana vitaliti rendah dalam faktor 
status (Yagmur, 2009). Oleh itu, bahasa Turki di kedua-dua negara ini berada pada tahap 
yang amat kritikal. Dapatan seumpama ini amat memberikan kesan ke atas masyarakat 
Tamil di Kuching. Perkara ini dikatakan sedemikian kerana dapatan yang diperoleh 
menunjukkan bahawa status yang lemah tidak dapat menyumbang kepada pengekalan 
bahasa Tamil di Kuching. Sebenarnya faktor status ini juga dipengaruhi oleh beberapa 
keadaan seperti saiz kumpulan sama ada dominan atau minoriti, sikap terhadap komuniti, 
serta sikap terhadap bahasa ibunda sendiri (Komondouros & McEntee, 2007). Faktor-
faktor seperti yang dinyatakan sangat mempengaruhi status ekonomi, sosial dan bahasa 
ibunda sesuatu kumpulan dalam usaha untuk mengekalkan bahasa ibunda mereka. 
6.3 Faktor Demografi 
 
Analisis faktor demografi merupakan salah satu komponen dalam teori Vitaliti 
Etnolinguistik (Gileset al., 1977). Di bawah komponen ini beberapa elemen akan 
dibincangkan seperti bilangan penduduk, taburan penduduk, imigrasi, kadar kelahiran 
dan kematian serta corak perkahwinan. Komponen demografi ini secara keseluruhannya 
akan menampakkan tahap vitaliti bahasa Tamil di Kuching. 
6.3.1 Bilangan Penduduk 
 
Bilangan penduduk India di Sarawak adalah kecil. Dalam skopbandar raya Kuching, 
bilangan ini semakin sedikit dengan jumlah populasi seramai 3080 orang sahaja.  Angka 
ini menunjukkan bahawa masyarakat Tamil di Kuching tergolong sebagai kumpulan 
minoriti kecil. Perangkaan ini dapat dilihatseperti dalam jadual 6.3 
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Jadual 6.3: Populasi penduduk Sarawak mengikut kaum 
  2010 
Bil Kaum Bilangan 
di 
Sarawak 
Bilangan 
di 
Kuching 
1 Melayu 551,567 213,011 
2 Iban 693,358 65,105 
3 Bidayuh 192,960 74,147 
4 Melanau 119,897 3810 
5 Lain-lain Bumiputera 152,074 8152 
6 Cina 560,150 219,587 
7 India 7411 3080 
8 Lain-lain 8873 2093 
 Jumlah 2,286,067 588,985 
 
(Jabatan Statistik Malaysia, 2010) 
 
Bilangan penduduk India di Sarawak adalahseramai 7,411orang. Di Kuching pula 
perangkaan menunjukkan seramai 3,080 orang. Jika dilihat secara terperinci, bilangan 
penduduk Tamil hanyalah seramai 2,618 orang iaitu sebanyak 85% daripada jumlah 
penduduk India di Kuching (Jacob Komunikasi Peribadi, 5 Feb, 2015). Oleh sebab 
bilangan penduduk Tamil di Kuching adalah kecil maka kekerapan berinteraksi antara 
satu sama lain khususnya dalam domain awam adalah terhad. Perkara ini menjadi 
pemangkin bagi peralihan bahasa Tamil di Kuching. Dapatan ini sangat tepat dengan 
pendapat Landweer (2007) yang menyatakan bahawa sekiranya bilangan penduduk 
kurang daripada 10, 000 orang, maka besar kemungkinan akan berlakunya peralihan 
bahasa. Dalam situasi yang menunjukkan kurang penggunaan bahasa dalam domain-
domain awam, maka vitaliti bahasa di Kuching mengalami kemerosotan dan ini membuka 
laluan kepada peralihan bahasa. 
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6.3.2 Taburan Penduduk 
 
Taburan penduduk sesuatu kumpulan penutur yang merupakan kumpulan minoriti juga 
penting untuk menentukan vitaliti bahasa sesuatu kumpulan (Gilesetal., 1977). 
Umumnya, masyarakat Tamil di Kuching mempunyai taburan penduduk yang berselerak. 
Bentuk taburan sedemikian bermakna mereka tidak hanya bertumpu di sesebuah kawasan 
sahaja (Jabatan Statistik Malaysia, 2010). Pola petempatan ini akan menjejaskan solidariti 
kumpulan penduduk Tamil di Kuching lalu meyukarkan mereka untuk mengekalkan 
vitaliti bahasa Tamil atau menunjukkan identiti mereka sebagai orang Tamil di Kuching. 
Pada awalnya, penduduk Tamil telah kehilangan corak petempatan berkelompok di 
ladang sejak berpindah ke kuarters. Seperti yang diketahui umum,  pekerja ladang 
merupakan orang yang bekerja di ladang teh pada zaman Raja Putih, Brooke. Pekerja 
majlis perbandaran pula tinggal di kawasan perumahan kuarters yang dikhaskan untuk 
mereka. Kini, masyarakat Tamil sudah mampu membeli rumah di kawasan perumahan 
yang dipanggil taman perumahan tetapi corak petempatannya adalah berselerak. Pengkaji 
telah berjaya mengenalpasti 10 buah kawasan perumahan berkelompok yang sudah 
banyak didiami oleh masyarakat Tamil di Kuching. Taburan penduduk Tamil di Kuching 
dapat dilihat dengan jelas pada jadual 6.4. 
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Jadual 6.4: Taburan penduduk India di Sarawak 
 
Bil Kawasan  Bilangan  
1 Dewan Bandaraya Kuching Utara 723 
 Bandar raya Kuching Utara  371 
 Santubong Pasar 1 
 Kawasan Selebih D.B 351 
   
2 Majlis Perbandaran Padawan 1460 
 Batu Kawa Bazaar 6 
 Batu Kitang Bazaar - 
 BeratokBazaar 2 
 Kota Padawan 1 
 Kota Sentosa 9 
 SiburanBazaar 10 
 Sg.MaongBazaar 19 
 Tapah Bazaar 3 
 Kawasan Selebih M.P 1410 
   
3 Majlis Bandaraya Kuching Selatan 903 
 Bandar raya Kuching Selatan 263 
 Kawasan selebih M.B 640 
   
 Jumlah 3080 
 
(Jabatan Statistik Malaysia, 2010) 
 
Seperti yang dijelaskan, sejumlah (10) buah kawasan yang mempunyai kumpulan penutur 
Tamil telah dikenal pasti.  Kawasan pendudukan tersebut merangkumi tiga buahzon iaitu 
Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya dan Dewan Bandaraya. Kawasan-kawasan 
kepadatan penduduk Tamil pula berada dalam lingkungan 42 kilometer. Berdasarkan 
jadual, dapat dilihat bahawa kumpulan besar masyarakat Tamil tertumpu di kawasan Batu 
Kawa khususnya di tiga buah kawasan perumahan. Purata keluarga di setiap kawasan ini 
adalah lebih kurang sembilan buah sahaja. Walaupun kesemua sembilan buah keluarga 
ini mendiami di sebuah kawasan taman perumahan, namun rumah mereka adalah jauh 
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antara satu sama lain. Jadi dalam keadaan ini, sekali lagi mereka menghadapi kekangan 
dalam menggunakan bahasa Tamil di luar domain keluarga. Keadaan tersebut 
membuktikan kenyataan Mohamed Pitchai (2014) yang berpendapat bahawa faktor jarak 
antara rumah dalam kalangan etnik minoriti juga memainkan peranan penting dalam 
usaha mengekalkan bahasa ibunda mereka kerana peluang untuk berkomunikasi yang 
terhad.  
6.3.3 Imigrasi 
 
Faktor imigrasi dalam konteks kajian ini merujuk kepada kehadiran kumpulan imigran ke 
tempat yang tidak mempunyai kumpulan penutur bahasa mereka. Perkara ini akan 
mencabar pelestarian bahasa ibunda mereka di wilayah tersebut (Dorian, 1980 dan Gal, 
1979). Perkara ini sangat bersesuaian dengan kumpulan masyarakat Tamil di Kuching. 
Kumpulan imigran yang sampai ke Kuching pada akhir abad ke-19 merupakan kumpulan 
pekerja arus pertama (Baring, 2014). Oleh itu, mereka menghadapi kesulitan untuk 
meneruskan bahasa dan budaya mereka di Kuching sehingga kehadiran kumpulan 
penutur Tamil secara besar-besaran dari Semenanjung Malaysia. Kehadiran orang 
Semenanjungini hanya bermula setelah Sarawak bercantum dengan Malaysia pada tahun 
1963. Jadi hampir 100 tahun masyarakat Tamil tidak terdedah kepada kumpulan penutur 
Tamil yang lain. Jadi, boleh dikatakan bahawa faktor imigrasi langsung tidak memihak 
kepada masyarakat Tamil Kuching dalam menjadikan bahasa Tamil sebagai bahasa 
komunikasi sesama mereka. Maka masyarakatnya terpaksa mempelajari dan mempunyai 
kemahiran dalam bahasa-bahasa tempatan seperti bahasa Melayu, bahasa-bahasa etnik 
minoriti lain dan juga bahasa Inggeris. Bukan itu sahaja, mereka juga perlu menguasai 
dialek bahasa Melayu Sarawak untuk berinteraksi dengan orang tempatan dan ada juga 
segelintir daripada mereka yang menggunakan bahasa kumpulan minoriti seperti bahasa 
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Iban dan Bidayuh. Senario kepelbagaian bahasa ini memaparkan identiti masyarakat 
Tamil yang mampu bertutur dalam pelbagai bahasa. 
6.3.4 Kadar Kelahiran Dan Kematian 
 
Masyarakat Tamil Kuching merupakan kumpulan penutur yang mempunyai kadar 
kelahiran yang rendah. Bilangan anak yang dilahirkan oleh masyarakat Tamil juga sangat 
sedikit iaitu secara puratanya tidak sampai 10 orang dalam setahun (Komarusamy, 
Komunikasi Peribadi, 5 Feb, 2015). Ini  adalah kerana pada dasarnya bilangan penduduk 
adalah sangat kecil. Satu lagi perkara yang didapati daripada dapatan kajian ialah majoriti 
masyarakat Tamil berada dalam kumpulan umur 40 hingga 59 (Jabatan Statistik 
Malaysia, 2010) iaitu kumpulan umur yang sangat penting dalam membuat transmisi 
bahasa daripada generasi kedua kepada generasi ketiga. Sekiranya tidak berlaku transmisi 
bahasa sepanjang tempoh hayat tersebut, maka kemungkinan besar bahasa akan 
mengalami peralihan dan keadaan ini sudah semestinya diburukkan lagi dengan kematian 
yang berlaku dalam kalangan kumpulan penutur yang melebihi 70 tahun. Secara 
keseluruhannya, senario ini mencerminkan vitaliti bahasa yang kurang 
memberangsangkan kerana kadar kelahiran tidak memihak kepada pengekalan bahasa 
Tamil di Kuching disebabkan oleh populasi yang sangat kecil.  
6.3.5 Corak Perkahwinan 
 
Perkahwinan dalam kalangan etnik (endogami) dan di luar kumpulan etnik (eksogami) 
menunjukkan corak yang membina kerana peratusan perkahwinan campur sudah 
merosot. Keadaan tersebut menyebabkan bahasa Tamil menjadi pilihan mereka semasa 
berinteraksi dengan pasangan hidup, jika tidak mereka pasti akan kehilangan bahasa 
Tamil dalam domain keluarga. Jelas sekali corak perkahwinan merupakan salah satu 
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faktor demografi yang mempunyai peluang yang memberangsangkan dalam 
mempertahankan bahasa ibunda dan amalan budaya di samping dapat melaksanakan 
transmisi bahasa dan budaya dengan jayanya tanpa banyak halangan. Dalam kajian ini, 
pengkaji tidak memberikan penekanan kepada corak penggunaan bahasa kumpulan 
eksogami kerana terdapat banyak kajian yang sudah membuktikan bahawa transmisi 
bahasa terjejas kerana faktor perkahwinan campur khususnya kajian yang dijalankan oleh 
Dealwis (2009) tentang kaum India (Tamil) yang berkahwin dengan suku kaum Bidayuh 
di Sarawak. Dapatan kajian Dealwis menunjukkan bahawa terdapatnya kemerosotan 
dalam amalan penggunaan bahasa Tamil dan kebanyakan pasangan terutamanya pihak 
lelaki telah mengikut pihak keluarga perempuan yang bersuku Bidayuh demi 
mendapatkan hak bumiputera di Sarawak. Dapatan seumpama ini juga dapat dilihat dalam 
kajian Ting dan Campbell (2007) terhadap kaum Bidayuh juga menunjukkan bahawa 
bahasa Melayu Sarawak menjadi pilihan mereka dalam interaksi keluarga. Keadaan 
sedemikian wujud kerana populasi rendah yang menyebabkan pemilihan pasangan hidup 
adalah terhad.  
Secara umumnya, dapatan faktor demografi menunjukkan bahawa bilangan dan kadar 
kelahiran masyarakat Tamil Kuching semakin merosot. Kemerosotan ini mempengaruhi 
pengekalan bahasa dan budaya. Perkara yang paling membahayakan di sini ialah 
peratusan perkahwinan campur. Walaupun berada pada kadar yang minima tetapi faktor 
ini boleh menghilangkan identiti masyarakat Tamil di Kuching pada masa akan datang. 
Dapatan faktor demografi ini disokong oleh data borang kaji selidik dan temu bual yang 
menyatakan bahawa faktor utama kemerosotan bahasa Tamil di Sarawak adalah 
disebabkan oleh bilangan penduduk yang sangat kurang lalu mengakibatkan kadar 
perkahwinan campur, kekurangan hak politik dan juga pendidikan Tamil. 
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6.4 Faktor Sokongan Institusi 
 
Dalam kajian ini komponen sokongan institusi terdiri daripada bentuk rasmi dan bukan 
rasmi. Komponen ini mempunyai tujuh elemen iaitu sektor pendidikan, sektor ekonomi, 
sektor media, organisasi bukan kerajaan (NGO), perwakilan dan organisasi politik serta 
organisasi agama (Giles et al., 1977). Bagi menyempurnakan lagi kerangka ini, pengkaji 
telah menambah satu lagi elemen iaitu institusi korporat. Dalam konteks negeri Sarawak, 
sokongan bukan rasmi memainkan peranan penting lantaran daripada sokongan rasmi 
yang sangat terhad dalam mengukuhkan kedudukan bahasa Tamil di Kuching. Sokongan 
daripada institusi bukan kerajaan adalah berperanan untuk menyelesaikan sendiri 
keperluan masyarakat Tamil Kuching. Bourhis et.al., (1979) juga berpendapat bahawa 
sokongan institusi bukan rasmi ini dapat mengekalkan identiti mereka lalu membezakan 
kumpulan ini sebagai sebuah entiti secara kolektif berbanding dengan kumpulan lain. 
Bahagian seterusnya akan membincangkan tahap vitaliti bahasa Tamil dalam sektor-
sektor yang dinyatakan. 
6.4.1 Sektor Pendidikan 
 
Sistem pendidikan Malaysia khususnya pendidikan sekolah rendah terdiri daripada 
Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK Cina dan SJK Tamil), 
Sekolah Agama dan Sekolah Pendidikan Khas. Pendidikan Tamil adalah termaktub dan 
terjamin dalam Perlembagaan Malaysia dan juga telah diterangkan secara jelas dalam 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dilancarkan baru-baru ini pada tahun 
2013 (PPPM9- 2013 hingga 2025). Mengikut dasar pendidikan negara, ada kemungkinan 
                                                 
9PPPM – Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 
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sekolah Tamil di Kuching akan ditubuhkan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana menurut 
statistik tahun 2015, jumlah penduduk India yang kini belajar di sekolah rendah ialah 
seramai 173 orang manakala bilangan yang mengikuti kelas bahasa Tamil Sekolah 
Kebangsaan (BTSK) pula ialah seramai 58 orang (John Selvarajah, komunikasi Peribadi, 
3 Mac 2015). Sebenarnya angka ini sudah cukup untuk menubuhkan sekolah Tamil di 
Kuching tetapi sokongan institusi rasmi yang tidak begitu menyumbang dalam 
penubuhan sekolah Tamil di Kuching telah membantutkan pelaksanaan projek ini. 
Lantaran itu, bahasa Tamil tidak berperanan sebagai bahasa pengantar dalam sistem 
pendidikan di Kuching. Dalam satu lagi aspek pengajaran BTSK di sekolah kebangsaan 
pula, pembelajaran bahasa Tamil dapat dilaksanakan namun peruntukan masa yang 
diberikan adalah sangat terhad iaitu hanya 150 minit dalam seminggu. Semestinya 
peruntukan jumlah masa yang sedikit dan kedudukan bahasa Tamil sebagai satu 
matapelajaran tunggal tidaklah begitu membantu dalam mengekalkan vitaliti bahasa 
Tamil di Kuching.  
Gibbons dan Ramirez (2004) menegaskan bahawa pendidikan merupakan faktor yang 
sangat berpengaruh dalam menentukan vitaliti bahasa kerana pendidikan digunakan 
sebagai medium yang membantu meningkatkan kemahiran bahasa atau kemahiran literasi 
dalam bahasa tertentu. Sehubungan dengan itu, jika bahasa berperanan sebagai medium 
pendidikan maka status bahasa ini juga akan meningkat lalu mengekalkan vitaliti bahasa 
tersebut. Sebaliknya, polisi bahasa yang diperkenalkan Kementerian Pendidikan 
Malaysia iaitu “memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris” di 
bawah program MBMMBI10 secara langsung atau tidak langsung telah memberikan 
                                                 
10MBMMBI – Memartabatkan Bahasa Melayu, memperkasakan Bahasa Inggeris 
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impak kepada pilihan bahasa dalam interaksi harian mereka. Dalam aspek ini masyarakat 
Tamil juga terjejas dalam mengamalkan bahasa ibunda mereka di Kuching.   
6.4.2 Sektor Ekonomi 
 
Dalam konteks negara Malaysia, bahasa yang memainkan peranan sebagai wadah dalam 
urusan perniagaan dan perdagangan ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga 
bahasa Cina.  Di Semenanjung, bahasa Tamil pula hanya menjadi wadah dalam urusan 
perniagaan yang melibatkan material agama, aspek budaya dan industri makanan.  Dalam 
konteks negeri Sarawak khususnya di Kuching, bahasa Tamil tidak memainkan peranan 
yang signifikan kerana kurangnya penglibatan masyarakat Tamil dalam sektor perniagaan 
komersial (Balachandaran, Komunikasi Peribadi, 19 Mac, 2015). Bukan itu sahaja, 
penglibatan mereka dalam sektor perniagaan tradisional juga tidak memberangsangkan. 
Perniagaan tradisional dalam hal ini merujuk kepada industri makanan orang India 
(restoran dan serbuk kari), kedai runcit, pakaian tradisional masyarakat Tamil, bahan-
bahan agama (kapur barus, kemanyan dan setanggi), kedai bunga (tujuan sembahyang), 
kedai buku dan majalah Tamil, bahan-bahan hiburan (muzik, video dan pawagam), kedai 
gunting rambut, industri percetakan dan sebagainya. Berdasarkan jenis-jenis perniagaan 
tradisional yang telah disenaraikan, hanya industri makanan sahaja yang paling menonjol 
walaupun hanya pada kadar yang minima. Sehubungan itu, nama Jalan India (India 
Street) di pusat bandar raya Kuching kononnya membawa pemahaman bahawa terdapat 
kedai-kedai masyarakat India seperti perniagaan tradisional seperti Little India di 
Brickfield, Ipoh, Pulau Pinang, Melaka dan Jalan Masjid India di Kuala Lumpur). Namun 
agak menyedihkan kerana di Kuching tiada sebarang kedai tradisional masyarakat India 
kecuali hanya beberapa kedai runcit yang dimiliki oleh kaum India beragama Islam.  
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Di Kuching terdapat sembilan buah restoran India (termasuk restoran India Muslim) yang 
menawarkan produk makanan kaum India seperti thosai, roti canai, chappati, nasi 
briyani, appam, vadai, dan sebagainya. Walaupun amalan makanan ini menonjolkan 
identiti India di Kuching, tetapi ia tidaklah dipasarkan kepada masyarakat India sahaja 
malah diminati oleh penduduk daripada pelbagai bangsa. Hal ini dikatakan sedemikian 
kerana pengusaha-pengusaha restoran ini bersandarkan kepada kumpulan bukan Tamil 
iaitu pelanggan etnik tempatan disebabkan oleh faktor demografi. Berdasarkan kepada 
senario ini, dapat dilihat bahawa corak perniagaan masyarakat Tamil adalah lebih bersifat 
tempatan dan sangat terhad. Oleh itu, penggunaan bahasa dalam premis-premis ini juga 
adalah sangat terhad kerana mereka tidak mempunyai peluang untuk menggunakan 
bahasa Tamil dalam urusan perniagaan kecuali di restoran. Sementara itu, kertas 
cadangan Simposium Budaya Sarawak tahun 2013 juga ada menyatakan tentang prestasi  
masyarakat Tamil di Kuching tidak memuaskan langsung dalam bidang perniagaan 
(Karambir Sigh, 2013). Jadi dapatlah dikatakan di sini bahawa pengaruh faktor ekonomi 
tidak menyumbang kepada vitaliti bahasa lantaran daripada vitaliti yang rendah. 
6.4.3 Sektor Media 
 
Sektor media terdiri daripada dua (2) jenis iaitu media cetak dan media elektronik. Faktor 
media memainkan peranan penting dalam pemeliharaan sesuatu bahasa dalam keadaan 
negara yang berbilang bahasa dan budaya. Kerangka teori Vitaliti Etnolinguistik 
merupakan satu pendekatan yang amat sesuai dalam menentukan pengaruh dan peranan 
media dalam pengekalan dan peralihan bahasa. Dalam erti kata lain ia mencerminkan 
secara terbuka tentang operasi media, hubungannya dengan penonton atau peminat yang 
berhadapan dengan vitaliti etnolinguistik yang dinamik. Banyak kajian menyatakan 
bahawa pengaruh media dalam pengekalan bahasa dan budaya adalah kurang 
memberangsangkan bagi kumpulan minoriti kecil (Fishman, 2001, dan Cormack, 2007). 
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Perkara ini amat tepat dalam konteks Kuching kerana kekangan yang dihadapi dalam 
kedua-dua jenis media yang disebut di atas. Media cetak masyarakat Tamil Kuching 
mempunyai vitaliti bahasa yang sangat rendah kerana bidang ini tidak diberikan 
penekanan (Anthony Nair, Komunikasi Peribadi, 20 Disember 2015). Situasi ini sama 
seperti yang dijelaskan oleh Fishman (1980). Menurut Fishman, kebanyakan kumpulan 
imigran di Amerika Syarikat mengabaikan peranan media cetak. Oleh itu, mereka tiada 
kemampuan untuk mengekalkan bahasa ibunda dan mencerminkan identiti mereka. 
Perkara ini sangat tepat dengan situasi masyarakat Tamil di Kuching yang ketinggalan 
dalam bidang media cetak dan mereka juga tiada keperluan untuk menggunakan media 
ini kerana kurang kemahiran membaca dan menulis di samping lebih selesa menggunakan 
media bahasa lain seperti bahasa Melayu dan Inggeris.  
Aspek media elektronik juga tidak menonjolkan banyak perbezaan kerana ketiadaan 
produk tempatan yang menggunakan bahasa Tamil. Kajian-kajian empirikal 
menggambarkan hubungan antara identiti, media (penawar), penggunaan media (pilihan 
bahasa) dan vitaliti etnolinguistik dalam kalangan kumpulan minoriti akan menentukan 
vitaliti bahasa sesebuah kumpulan minoriti. Kumpulan minoriti yang dapat menghasilkan 
sendiri produk media tempatan pada kebiasaannya mempunyai vitaliti yang tinggi dalam 
mengekalkan bahasa ibunda mereka. Namun begitu, tiada syarikat penerbitan tempatan 
dan juga agensi media Tamil yang menawarkan perkhidmatan dalam bahasa Tamildi 
Kuching. Sehingga kini mereka tidak mempunyai saluran radio Minnal FM atau Radio 
Enam walaupun Radio Malaysia mempunyai cawangan di Kuching (Anthony Nair, 
Komunikasi Peribadi, 23 Disember 2015). Keadaan tersebut agak mengecewakan kerana 
Minnal FM mempunyai pengaruh yang kuat bagi mengekalkan vitaliti bahasa disebabkan 
oleh mobilisasi sebaran frekuensinya yang luas serta beroperasi selama 24 jam sehari. 
Stesen radio swasta bagi saluran Tamil pula dipelopori oleh THR Raaga. Namun siaran 
ini juga tidak boleh diakses di Kuching. Walau bagaimanapun, masyarakat Tamil 
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Kuching masih lagi berpeluang untuk menghayati saluran Tamil ini melalui decoder 
Astro. Secara umumnya penglibatan masyarakat Tamil dalam program-program 
televisyen dan radio adalah sangat kurang. Namun, masyarakat Tamil di Semenanjung 
pula banyak menerima manfaat daripada sektor media kerana faktor populasi. Umumnya, 
kekurangan penglibatan seumpama ini sepatutnya dapat meningkatkan motivasi 
masyarakat tempatan untuk menggunakan bahasa Tamil di Kuching. Antara beberapa 
program televisyen yang yang menyediakan platform kepada masyarakat tempatan untuk 
mengambil bahagian ialahVasantham (TV2), Vizhutugal, Kannadi, Kaalathal Marakkap 
paddavargal, Aalayanggal, Santhippom Sinthipom, Aaddam NuuruVagai, Paadaal 
Thirandan sebagainya. Walau bagaimanapun, pihak penerbitan program-program ini 
langsung tidak melibatkan masyarakat Tamil. Situasi tersebut berkemungkinan 
disebabkan oleh kerana faktor geografi seperti jarak. Jadi secara keseluruhan faktor media 
dalam sokongan institusi mempunyai vitaliti yang rendah sama ada dalam sektor kerajaan 
mahupun swasta 
6.4.4 Organisasi Bukan Kerajaan 
 
Masyarakat Tamil Kuching mempunyai sokongan institusi bukan rasmi yang kuat untuk 
mempromosikan aspek sosiobudaya khususnya bahasa, pendidikan, budaya, agama, 
aktiviti belia, sukan, muzik, tarian, penganjuran perayaan dan sebagainya. Segala aspek 
yang disenaraikan di atas ini hampir 70% daripadanya menggunakan bahasa Tamil 
sebagai wadah komunikasi. Satu perkara yang menarik yang dapat dilihat ialah bilangan 
organisasi bukan kerajaan agak memberangsangkan walaupun populasi masyarakat 
Tamil Kuching terlalu kecil. Sejumlah 18 buah persatuan bukan kerajaan telah wujud dan 
bergiat aktif. Jadual berikut menunjukkan senarai persatuan berasaskan masyarakat Tamil 
di Kuching. 
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Jadual 6.5: Persatuan-persatuan India di Sarawak 
 
Bil Nama persatuan Aktiviti  
1 IndianAssociationKuching Sebagai persatuan yang 
mewakili kaum India di 
Kuching 
2 Yayasan Pelajaran Hindu Sarawak Menjalankan kelas bahasa 
Tamil 
3 MariammanTempleAssociation Mengurus aktiviti-aktiviti 
kuil 
4 Hindu Temple Association Mengurus aktiviti-aktiviti 
kuil 
5 Kuching Hindu YouthOrganization Aktiviti-aktiviti belia 
6 Yayasan Pelajaran Hindu  Pendidikan kanak-kanak  
7 Hindu Sangam Aktiviti-aktiviti agama 
Hindu 
8 VahiniNayalaya Seni tarian 
(barathanatyam) 
9 Sri Satya Sai Baba Aktiviti spiritual  
10 International SocietyforKrishna 
Consciousness (ISCON) 
Aktiviti spiritual  
11 SouthIndianChamberofCommerce Perniagaan  
12 BramaKumarisMeditationCentre Meditasi 
13 KabaddiAssociationof Sarawak  Sukan Kabaddi 
14 IndianAffairsBureau (SUPP – politicalwing) Perwakilan politik  
15 Saberkas Batu Lintang Unit YouthMovement 
(IndianMembership) 
Perwakilan dalam gerakan 
belia negeri 
16  Kuching IndianUndergraduateTeam (non 
registered – affiliatedwith KIA) 
Program-program 
kesedaran pendidikan 
17 UrumiMelam (Kaliamman) Seni muzik 
18 UrumiMelam (Saravanan)  Seni muzik 
        
(Simposium Budaya Sarawak IV, 2013) 
 
Penubuhan persatuan dalam bilangan yang banyak ini sebenarnya mencerminkan situasi 
bahasa yang sihat kerana lebih-lebih lagi dalam keadaan masyarakat Tamil Kuching yang 
kurang mendapat sokongan daripada institusi rasmi. Penubuhan persatuan seperti yang 
disenaraikan dapat dijadikan bukti kesanggupan mereka untuk berusaha sendiri bagi 
menjamin kedudukan bahasa dan amalan budaya di Kuching walaupun mereka 
menyedari bahawa mereka hanyalah sebuah kumpulan minoriti kecil. Dapatan ini tepat 
dengan hasil kajian Yagmur (2011) terhadap kumpulan imigran Turki di Australia, 
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Perancis, Jerman dan Belanda yang menjelaskan bahawa kumpulan imigran di negara-
negara ini mampu mempertahankan bahasa ibunda mereka dengan menubuhkan 
persatuan berasaskan etnik sendiri.  
Di Malaysia umumnya, kepentingan utama yang dapat dilihat pada penubuhan persatuan-
persatuan ini ialah fungsinya sebagai kumpulan pelaksana program-program sebagai 
aktiviti sosial dan juga sebagai kumpulan pendesak pihak kerajaan dalam usaha untuk 
memperoleh hak bagi mempertahankan bahasa, budaya dan agama mereka. Namun, 
dalam konteks masyarakat Tamil di Kuching, mereka tidak mempunyai hak bersuara 
untuk mendapatkan hak bahasa khususnya permintaan untuk cuti umum sempena 
perayaan Deepavali, Thaipusam serta permintaan untuk memulakan saluran Tamil dalam 
stesen Radio Malaysia. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa buah persatuan yang 
memainkan peranan yang sangat penting dalam mengukuhkan amalan bahasa dan budaya 
Tamil di Kuching seperti Indian Association of Kuching, Yayasan Pelajaran Hindu 
Sarawak dan Kuching Hindu Youth Organisation. Walaupun mereka berada dalam 
bilangan yang kecil, tetapi persatuan-persatuan ini dapat mewujudkan tapak asas bagi 
mengukuhkan dan memperkayakan bahasa Tamil di samping memupuk minat dalam 
pelbagai aktiviti bahasa dan budaya. Antaranya ialah kelas bahasa Tamil yang 
dikendalikan oleh Yayasan Pelajaran Hindu Sarawak pada setiap hari Ahad dari pukul 
8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari memang memberangsangkan penguasaan literasi 
bahasa Tamil di Kuching yang mampu menjamin vitaliti bahasa Tamil di Kuching. 
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6.4.4.1 Aktiviti Masa Lapang Dan Sukan 
 
Walaupun bilangan masyarakat Tamil Kuching sedikit, tetapi mereka mampu 
mengamalkan aktiviti masa lapang yang berlandaskan budaya Tamil seperti silambam, 
kabaddi dan urumi melam (alat muzik berupa gendang) (Sarawak Indian Society, 2012 
dan Jacob Sebastian, Komunikasi Peribadi, 20 Mac 2015). Hal ini dapat dibuktikan 
dengan kewujudan dua kumpulan Urumi Melam di Kuching iaitu di kuil Sri Kaliamman 
Srinivas dan kumpulan urumi Melam Saravanan.Kedua-dua kumpulan ini membuat 
persembahan dalam majlis-majlis agama dan budaya di Kuching. Kebanyakan 
persembahan mereka lebih berkisar kepada aktiviti agama di kuil khususnya perayaan 
Thiruvizha. Bagi aktiviti seperti Urumi Melam, penglibatan golongan remaja pada 
dasarnya adalah untuk mengisi masa lapang sahaja. Namun sebenarnya, penglibatan 
golongan remaja ini dapat mewujudkan peluang kepada mereka untuk berjumpa dengan 
rakan-rakan Tamil serta berinteraksi dalam bahasa Tamil antara satu sama lain.  
Penglibatan masyarakat Tamil dalam bidang sukan tradisional kaum Tamil juga menjadi 
tumpuan dalam kajian ini. Perkara ini sewajarnya dikatakan sedemikian kerana walaupun 
bilangan penduduk Tamil adalah kurang, namun daripada hasil usaha masyarakat Tamil, 
dua buah kelab sukan tradisional telah ditubuhkan. Kedua-dua kelab tersebut ialah 
Persatuan Kabaddi Negeri Sarawak dan Persatuan Silambam Kabaddi (Sarawak State 
Sports Council, 2016). Kedua-dua jenis sukan ini mempunyai perwakilan masyarakat 
Tamil di peringkat kebangsaan iaitu Sukan Malaysia (SUKMA). Satu lagi perkara yang 
lebih menarik di sini ialah penglibatan bukan masyarakat Tamil dalam sukan Kabaddi 
sangat menggalakkan. Dalam pasukan kabaddi Sarawak hanya terdapat dua orang pemain 
sahaja yang merupakan masyarakat Tamil manakala yang lain merupakan etnik bukan 
Tamil. Ini merupakan satu-satunya bukti empirikal terhadap keberkesanan teori Vitaliti 
Etnolinguistik yang jelas menonjolkan hasil daripada hubungan antara kumpulan. Walau 
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bagaimanapun, perwakilan untuk sukan silambam masih lagi didominasi oleh masyarakat 
Tamil seratus peratus.   
Selain daripada bidang sukan, terdapat juga beberapa buah kem yang dianjurkan oleh 
KHYO, YPHS dan KIUT seperti kem pendidikan, kem sains dan kesihatan, ceramah 
ibubapa dan sebagainya (Sarawak Indian Society, 2012).  Menurut Gibbons dan Ramirez 
(2004), aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh NGO seperti yang disenaraikan di atas 
berperanan sebagai arena untuk berinteraksi bagi berkongsi budaya. Antaranya 
perkongsian yang dapat dilihat ialah penggunaan bahasa, cara dan menu makanan serta 
minuman di samping pakaian tradisional yang menjadi simbol kepada identiti mereka 
dalam keadaan berbilang bangsa dan budaya. Dalam situasi seperti ini, beberapa jenis 
makanan masih mempunyai permintaan yang tinggi antaranya vadai, muruku dan roti 
canai yang bukan sahaja menjadi kegemaran dalam kalangan masyarakat Tamil tetapi 
juga mendapat permintaan tinggi daripada etnik bukan Tamil.         
Lanjutan daripada itu, pemerhatian pengkaji dalam beberapa majlis agama (Lihat jadual 
5.9), juga mendapati bahawa masyarakat Tamil tidak meninggalkan  amalan memakai 
pakaian tradisional seperti Sari untuk wanita serta Veetti dan Jippa untuk lelaki semasa 
menghadiri perayaan-perayaan atau majlis perkahwinan. Terdapat juga masyarakat yang 
memakai pakaian tradisional tersebut semasa menghadiri upacara sembahyang pada hari 
Jumaat malam. Mereka sememangnya berbangga memakai pakaian tradisional Tamil di 
negeri Sarawak. Di samping itu, amalan sosiobudaya masyarakat Tamil di Kuching juga 
sangat kuat seperti dalam aspek kelahiran, akil baligh, pertunangan, perkahwinan, 
upacara kematian dan perayaan-perayaan seperti Ponggal, Thaipusam, Cittirai Pournami, 
Aadipuram, Navarathiri, Sivarathiri dan sebagainya. Secara keseluruhannya, budaya 
masyarakat Tamil Kuching boleh dikatakan masih lagi kukuh. Fenomena ini membantu 
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dalam pengekalan bahasa dan budaya kumpulan minoriti walaupun mereka terpaksa 
menghadapi pelbagai cabaran dari masa ke masa. 
6.4.5 Perwakilan dan Organisasi politik 
 
6.4.5.1 Polisi Kerajaan 
 
Sebarang analisis etnolinguistik kumpulan minoriti harus wujud dalam dua bentuk iaitu, 
polisi kerajaan yang menuju ke kumpulan etnik dan respon kumpulan etnik terhadap 
polisi kerajaan tersebut. Dalam kajian ini, masyarakat Tamil Kuching sememangnya 
merupakan kumpulan imigran yang sudah menetap lebih daripada seabad iaitu selama 
148 tahun (Voice of Sarawak Indian Society, 2012). Mereka merupakan penduduk tetap 
yang mempunyai hak kerakyatan Malaysia khususnya hak kerakyatan negeri. Dalam 
konteks negeri Sarawak, hak kerakyatan negeri dan negara berbeza. Hal ini sedemikian 
kerana di Malaysia seseorang individu yang mempunyai hak kewarganegaraan boleh 
bermastautin di mana-mana negeri kecuali di Sarawak. Sekiranya seseorang yang ingin 
menetap sebagai rakyat Sarawak, maka dia harus mendapatkan status penduduk tetap 
Sarawak (Perlembagaan Negeri Sarawak, 1963: Perkara 6). Di Sarawak juga,walaupun 
masyarakat Tamil merupakan kumpulan imigran, tetapi mereka sudah mendapat hak 
kerakyatan semasa pemerintahan kerajaan Brooke. Hal ini demikian kerana, mereka 
merupakan kumpulan imigran yang datang dari India Selatan yang datang secara 
langsungke Sarawak. Perkara inilah yang membezakan kumpulan kaum India yang 
tersedia ada di Sarawak pada masa kini dengan kumpulan penduduk yang berasal dari 
Semenanjung Malaysia. Jika dilihat dari sudut perlembagaan pula, mereka berstatus 
‘penduduk tetap’ Sarawak. Namun, memandangkan bilangan mereka terlalu kecil, maka 
kuasa politik dalam menentukan polisi kerajaan ataupun fokus kerajaan negeri dan 
kerajaan pusat adalah sangat terhad khususnya dalam urusan agama, budaya dan bahasa 
masyarakat Tamil di Sarawak. Pada kebiasaannya, senario sedemikian ini mewujudkan 
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keadaan proses asimilasi dalam kalangan kumpulan etnik di negara tuan rumah 
(Anderson,1990). Dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching pula, walaupun mereka 
merupakankumpulan imigran yang sudah bertapak lama di Kuching dan hanyalah sebuah 
komuniti kecil, tetapi mereka masih lagi mampu mempertahankan budaya mereka 
sebagai identiti khusus masyarakat Tamil di Kuching. 
6.4.5.2 Politik Bahasa 
 
Kewujudan situasi berbilang bahasa danbudaya dalam sesebuah negara sebenarnya 
bergantung kepada polisi kerajaan negara tersebut. Situasi bahasa di Sarawak ini 
membuka ruang kepada amalan bahasa dan budaya oleh masyarakat Tamil di Kuching. 
Di Sarawak sahaja terdapat lebih daripada 40 jenis bahasa atau dialek (Sarawak Tourism, 
2014). Penutur setiap bahasa ini berbeza mengikut suku kaum, adat resam dan 
kepercayaan masing-masing. Situasi ini menjadi satu kekuatan kepada masyarakat Tamil 
di Sarawak kerana polisi kerajaan yang amat menggalakkan kewujudan pelbagai budaya 
di negeri Sarawak. Keadaan sedemikian dapat dibuktikan dengan pewartaan beberapa 
program atau aktiviti masyarakat Tamil oleh Jabatan Pelancongan Negeri Sarawak seperti 
Perayaan Ponggal dan hari Taipusam dalam takwim kerajaan negeri. Kuil Sri 
Mariamman, Kuil Srinivas Kaliamman dan Kuil Mariamman di Matang juga merupakan 
tiga buah kuil yang termasuk dalam senarai tempat-tempat menarik bagi menaikkan lagi 
industri pelancongan di negeri Sarawak. Melalui pemerhatian pengkaji di Kuching, dalam 
aktiviti-aktiviti dan premis-premis yang dinyatakan, bahasa Tamil telah digunakan 
sebanyak 70%. Jadi polisi kerajaan negeri untuk mewujudkan sebuah tapak bagi 
pengekalan bahasa dan budaya masyarakat Tamil di Kuching ternyata suatu usaha yang 
bijaksana. Oleh yang demikian, masyarakat Tamil mampu membangunkan dan 
menyambung usaha mereka untuk mengekalkan bahasa dan budaya masyarakat Tamil di 
Kuching.    
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6.4.5.3 Perwakilan 
 
Harwood (1994), menyatakan, 
 
“ institutional controlfactorsrefer to theextent to which an  
 ethnolinguisticgroup has gained formal or informal 
 representation in thevariousinstitutionsofcommunity…” 
 
Kenyataan di atas bermaksud, pengaruh faktor sokongan institusi terhadap kumpulan 
etnolinguistik bergantung kepada perwakilan mereka sama ada dalam institusi formal 
atau bukan formal. Beliau menjelaskan bahawa perwakilan dalam bentuk bukan formal 
ini mampu menjadi kumpulan pendesak manakala perwakilan dalam bentuk formal pula 
akan menjadi kumpulan yang mempunyai kuasa politik dalam menentukan dasar 
kerajaan. Menurut Haarman (1986), faktor ekopolitik dan budaya dapat menjadi faktor 
utama dalam menentukan faktor sokongan institusi seperti yang dijelaskan dalam 
kerangka teori vitaliti etnolinguistik. 
 
Perwakilan kumpulan minoriti dalam agensi kerajaan menjadi variabel penting dalam 
menentukan keupayaan kumpulan etnik bagi mencapai hasrat mereka khususnya yang 
berkaitan dengan isu bahasa etnik dan amalan budaya mereka. Dalam kerangka teori 
ekologi bahasa (Haarman,1986), variabel etnopolitik merujuk kepada status institusi 
kumpulan etnolinguistik dan kerajaan masing-masing. Di samping itu, Anderson 
(1990)pula mencadangkan kerangka teori sosiopolitik untuk mengkaji corak bahasa 
dalam konteks politik negara masing-masing. 
 
Dari sudut perwakilan politik pula, didapati tiada perwakilan kumpulan masyarakat Tamil 
dalam politik atau yang digelar Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) mahupun Ahli 
Parlimen (MP). Sekali lagi kita perlu merujuk kepada faktor demografi iaitu, bilangan 
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penduduk yang boleh menentukan bilangan perwakilan dalam struktur politik kerajaan 
negeri di Sarawak. Hal ini demikian keranapenentuan bilangan perwakilan ini sebenarnya 
bergantung kepada bilangan pengundi atau bilangan yang mempunyai kuasa untuk 
mengundi (Portes, 1985). Dalam hal di negeri Sarawak, bilangan pengundi yang layak 
(21 tahun dan ke atas) dalam kalangan penduduk India adalah sangat kurang iaitu hanya 
seramai 4,446 orang (60%) sahaja daripada populasi keseluruhan kaum India di Sarawak 
(Jabatan Statistik, 2010). Bilangan yang kecil ini menjadi sesuatu kekangan masyarakat 
Tamil di Kuching kerana tiada penglibatan langsung dalam menentukan dasar-dasar 
kerajaan negeri Sarawak yang berkaitan dengan bahasa dan budaya.   
 
Walau bagaimanapun, satu perkara yang boleh kita lihat dalam kalangan masyarakat 
Tamil di Kuching adalah walaupun bilangan penduduk adalah sangat kecil, tetapi mereka 
tetap mendapat pengiktirafan daripada kerajaan negeri. Buktinya, terdapat dua jawatan 
yang kini disandang oleh kaum India di Sarawak iaitu jawatan Penghulu dan Kapitan 
(jawatan lantikan). Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelum ini, jawatan 
penghulu disandang oleh Encik T.Komarusamy manakala Puan Lucy Linggam 
memegang jawatan sebagai Kapitan. Jawatan Penghulu adalah berperanan sebagai ketua 
masyarakat (http://www.themalaymailonline.com). Namun begitu, jawatan penghulu di 
Semenanjungdengan Sarawak adalah berbeza. Di Sarawak, jawatan Penghulu merupakan 
suatu jawatan yang mempunyai status quo yang tinggi dalam sistem kerajaan negeri. Oleh 
itu, pelantikan seorang wakil daripada kalangan kaum India serta yang berperanan 
sebagai ketua masyarakat merupakan satu pengiktirafan yang diberikan kepada komuniti 
India di Sarawak. Jawatan ini hanya diperuntukkan kepada kaum India sejak tahun 2012. 
Sebelum itu, tiada sebarang perwakilan daripada kaum India untuk jawatan tersebut. 
Jawatan Kapitan pula merujuk kepada ketua suku kaum. Jadi bagi mewakili kaum India 
di peringkat kerajaan negeri, jawatan Kapitan ini telah disandang oleh Puan Lucy 
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Linggam. Beliau merupakan orang bertanggungjawab bagi menjaga kepentingan dan 
kebajikan masyarakat India di Kuching. Jadi sebarang masalah yang dihadapi oleh kaum 
India akan dikemukakan kepada pihak kerajaan negeri melalui Puan Lucy Linggam. 
 
Secara umumnya, dua pelantikan ini memberi satu gambaran yang jelas tentang 
penglibatan komuniti India dalam institusi kerajaan negeri. Namun faedah yang melalui 
kedua-dua perwakilan adalah terhad khususnya bagi aspek bahasa dan amalan 
budaya.Kedua-dua jawatan ini hanya sekadar menyelesaikan permintaan asas masyarakat 
Tamil Kuching dan tidak mempunyai sebarang kuasa tuntutan dalam mengubah dasar 
kerajaan negeri. Jadi perwakilan ini tidak mengukuhkan vitaliti bahasa Tamil di Kuching.  
6.4.5.4 Organisasi Politik 
 
Organisasi politik merupakan gagasan fahaman politik dalam menegakkan wacana 
pembangunan negara. Di Malaysia, organisasi politik terbahagi kepada parti kerajaan dan 
parti pembangkang. Dalam konteks parti politik berasaskan kaum India, Malaysian Indian 
Congress (MIC) telah memainkan peranannya sejak ditubuhkan pada tahun 1948. Tujuan 
utama penubuhan parti ini adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat India serta 
menjamin hak mereka dalam semua aspek seperti hak linguistik dan amalan budaya. 
Namun demikian, masyarakat Tamil Kuching tidak mendapat sebarang bantuan dan 
sokongan daripada MIC kerana ketiadaan cawangan parti ini di Sarawak atas dasar polisi 
kerajaan negeri yang tidak membenarkan parti perikatan Barisan Nasional iaitu UMNO, 
MCA dan MIC untuk membuka cawangan di Sarawak sejak tahun 1963. Oleh itu, pada 
tahun 1967, parti Kongres India Sarawak (SIC) telah ditubuhkan. Namun parti ini 
dibubarkan pada tahun 1968 (Arkib negara, 2015). Sejak itu, tiada sebarang parti berunsur 
politik di Kuching. Walau bagaimanapun, kini Puan Lucy Linggam merupakan wakil 
kaum India dalam parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP). Perwakilan ini sedikit sebanyak 
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membawa manfaat kepada masyarakat Tamil khususnya untuk mendapatkan peruntukan 
kewangan bagi aktiviti sosial dan budaya serta kebajikan masyarakat Tamil. Antara 
perkara-perkara yang ditujukan kepada kerajaan negeri oleh wakil parti ini ialah peluang 
pekerjaan dalam sektor kerajaan, pendidikan tinggi, pemilikan rumah, hal-ehwal wanita 
dan sebagainya. Namun begitu, usaha-usaha ini tidak selalunya berhasil disebabkan oleh 
ketiadaan kuasa rundingan untuk menjamin amalan bahasa dan budaya kerana populasi 
masyarakat rendah. Jadi dalam aspek ini masyarakat Tamil boleh dikatakan mempunyai 
vitaliti yang rendah kerana walaupun mempunyai perwakilan dalam kerajaan, tetapi 
masih tidak mempunyai kuasa. Oleh itu perwakilan ini tidak begitu bermakna untuk 
memenuhi keperluan masyarakat Tamil di Kuching khususnya dalam peningkatan 
amalan penggunaan bahasa. 
6.4.5.5 Organisasi Agama 
 
Vitaliti etnolinguistik kumpulan minoriti bergantung kepada konteks sosiobudaya 
tingkah laku bahasa antara etnik (Giles et al., 1977). Salah satu komponen yang 
terkandung dalam kerangka teori VE ialah sokongan institusi. Sokongan institusi ini akan 
memastikan budaya, sosial, politik dan integriti linguistik kumpulan etnik tersebut supaya 
terus dikekalkan dan diberi tumpuan dalam pembangunan secara holistik. Faktor vitaliti 
etnolinguistik objektif terdiri daripada organisasi politik, sumber media dan organisasi 
agama. Dalam hal ini, organisasi-organisasi agama berperanan sebagai institusi sosial 
bagi etnik kumpulan minoriti (Fishman, 1997) khususnya kumpulan imigran di Amerika 
Syarikat. Pendapat Fishman ini adalah berdasarkan kajiannya yang memerhatikan kaitan 
antara organisasi agama dengan vitaliti etnolinguistik kumpulan penutur Yiddish di 
Amerika Syarikat. Di samping itu, terdapat juga beberapa contoh lain yang menunjukkan 
sokongan kuat organisasi agama terhadap pengekalan bahasa dan solidariti etnik. Gereja 
Ortodoks Greek bukan sahaja menyerlahkan identiti etnik Greek malah bahasa pengantar 
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yang digunakan dalam gereja dan upacara agama adalah dalam bahasa Greek 
(Demos,1988). Senario yang sama dapat kita lihat di Kuching. Di Kuching terdapat tiga 
buah kuil dan dua buah organisasi agama atau spiritual. Segala upacara agama di kuil 
dijalankan dalam bahasa Tamil dengan mencampurkan sedikit bahasa lain seperti bahasa 
Inggeris yang kerap digunakan. Penggunaan bahasa campuran ini adalah disebabkan oleh 
kehadiran kumpulan masyarakat yang terdiri daripada pasangan kahwin campur atau ahli 
keluarga mereka yang kurang memahami bahasa Tamil. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, oleh sebab populasi masyarakat Tamil adalah 
kecil, hanya tiga buah kuil sahaja terdapat di Kuching. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga 
buah kuil ini sememangnya memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa 
dan amalan budaya. Hal ini demikian kerana, kuil-kuil ini menjadi tempat pertemuan 
penduduk Tamil di Kuching pada setiap hari Jumaat. Selain daripada sembahyang hari 
Jumaat, kuil juga menjadi tempat bagi pelbagai perayaan agama seperti Taipusam, 
Ponggal, Navarathiri dan Chittirai Pournami yang disambut meriah oleh masyarakat 
Tamil Kuching. Pilihan bahasa dalam perayaan-perayaan inilah yang menjadi tumpuan 
pengkaji. Berdasarkan pemerhatian pengkaji, didapati bahawa bahasa Tamil digunakan 
sebanyak 90% semasa memberikan arahan dan penjelasan sewaktu sambutan atau 
sembahyang dijalankan.   
Di samping itu, terdapat dua buah lagi organisasi agama yang berkaitan dengan 
masyarakat Tamil ialah Persatuan Satya Sai Baba dan ISKCON. Menurut pemerhatian 
pengkaji di kedua-dua organisasi ini, bahasa Tamil kurang diberi perhatian dan bahasa 
pengantar dalam upacara agama dan aktiviti agama di ISKCON ialah bahasa Inggeris 
manakala Persatuan Satya Sai Baba pula menggunakan bahasa Inggeris dengan campuran 
bahasa Tamil pada kadar yang paling minima. 
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Satu perbezaan yang dapat diperhatikan oleh pengkaji di sini ialah semasa nyanyian lagu-
lagu bhajan berkumandang. Pengkaji mendapati bahawa lirik yang digunakan di 
ISKCON kebanyakannya adalah dalam bahasa Sanskrit dan kurang penggunaan bahasa 
Tamil. Situasi ini berbeza dengan organisasi Satya Sai Baba yang menyediakan lirik lagu 
dalam bahasa Tamil tetapi ditulis dalam tulisan abjad Roman.  
Umumnya, peranan kedua-dua organisasi spiritual ini berbeza dengan kuil kerana 
berfungsi sebagai organisasi berbilang etnik yang terdiri daripada beberapa suku kaum 
yang lain seperti kaum Cina, Bidayuh dan Iban. Di Kuching, persatuan Satya Sai Baba 
pula berfungsi sebagai pertubuhan berbilang agama. Dalam erti kata lain, terdapat 
penganut yang datang daripada agama Buddha dan Kristian. Oleh yang demikian, polisi 
bahasa atau pilihan bahasa dalam upacara agama dan aktiviti spiritual mereka dijalankan 
dalam bahasa Inggeris. Memandangkan ISKCON dan Satya Sai Baba merupakan sejenis 
pertubuhan antarabangsa yang berfungsi sebagai cabang daripada badan induk, maka 
ahli-ahli telah menggunakan bahasa Inggeris dalam aktiviti dan silibus mereka. Sekali 
lagi perlu ditegaskan di sini bahawa kedua-dua organisasi ini menggunakan bahasa 
Inggeris dalam aktiviti keagamaan.   
6.4.5.6 Korporat 
 
Pengkaji telah memperkembangkan konsep sokongan institusi ini berdasarkan kepada 
fenomena bahasa dan polisi bahasa di negara Malaysia. Hal ini demikian kerana, faktor 
sokongan institusi yang disarankan dalam teori vitaliti etnolinguistik tidak begitu padan 
dengan situasi bahasa di Sarawak. Bukan itu sahaja, konsep institusi ini juga berfungsi 
dalam rupa yang berbeza kerana melihat dalam konteks mikro. Oleh itu, pengkaji telah 
menambahkan dua lagi komponen seiring dengan institusi kerajaan iaitu, institusi bukan 
kerajaan dan badan korporat. Kedua-dua elemen ini juga memainkan peranan yang sama 
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penting serta saling berkaitan antara satu sama lain dalam mengekalkan bahasa ibunda 
sesuatu etnik. 
Rajah 6.1: Carta Aliran Sokongan Institusi 
 
 
Carta di atas menunjukkan situasi bahasa dari aspek sokongan institusi dalam kalangan 
masyarakat Tamil di Kuching. Berdasarkan carta, dapat dilihat bahawa terdapatnya 
institusi kerajaan, bukan kerajaan dan badan korporat.  
 
Penubuhan badan korporat adalah seiring dengan aspirasi negara yang menggalakkan 
badan-badan korporat supaya mengamalkan tanggungjawab sosial (social corporate 
responsibility) (Unicef, 2012, ms.18). Di bawah aspek ini, kerajaan pusat menggalakkan 
pihak korporat supaya menyalurkan sumbangan kepada NGO bagi menjalankan aktiviti-
aktiviti kemasyarakatan mereka. Sebagai balasannya, badan-badan korporat ini dapat 
menikmati pengecualian cukai berdasarkan kepada kadar sumbangan. Dalam pada masa 
yang sama, sumbangan yang disampaikan oleh badan-badan korporat kepada NGO ini 
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juga dapat membantu pihak NGO untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti dirancang. 
Hubungan dua hala antara pihak korporat dan NGO ini sebenarnya secara tidak langsung 
memainkan peranan penting dalam mempertahankan bahasa dan budaya Tamil. Hal ini 
demikian kerana terdapatnya dua jenis sumbangan yang disalurkan oleh pihak korporat 
iaitu, sumbangan untuk aktiviti agama seperti pembinaan kuil dan upacara keagamaan, 
serta sumbangan kepada pihak NGO itu sendiri walaupun nilai sumbangan yang 
diberikan lebih sedikit jika dibandingkan dengan sumbangan yang diberikan untuk 
aktiviti keagamaan.  
Di Kuching sumbangan sedemikian ini adalah sangat kurang. Hanya terdapat beberapa 
pihak Korporat sahaja yang menghulurkan bantuan kewangan kepada NGO tempatan 
antaranya ialah Naim Chandra Builders, Syarikat Yong Kong dan beberapa pihak 
korporat yang tidak mahu menampilkan nama mereka (Rathaperumal, Komunikasi 
Peribadi, 21 Mac 2015). Di Kuching pula, sumbangan kewangan pihak korporat adalah 
amat terhad. Namun begitu, pada hakikatnya masyarakat Tamil Kuching bergantung 
sepenuhnya kepada pihak kerajaan sama ada kerajaan negeri atau kerajaan pusat. 
Sokongan kedua-dua institusi ini dapat dilihat melalui sokongan sumbangan kewangan 
yang diberikan kepada persatuan atau kelab bagi menjalankan aktiviti-aktiviti berasaskan 
bahasa dan budaya. Sebagai contoh, Jabatan Perdana Menteri melalui kerajaan pusat telah 
menghulurkan bantuan kewangan sebanyak RM1.3 juta bagi projek pembinaan dewan 
serba guna IAK manakala kerajaan negeri pula telah menyumbang sebanyak lebih kurang 
RM200,000. Bukan itu sahaja, ahli parlimen merangkap Patron projek pembinaan dewan 
tersebut iaitu Yang Berhormat Dato Yong Khoon (Timbalan Menteri Kementerian Kerja 
Raya – tahun 2012) telah menyampaikan sumbangan sebanyak RM10,000 (Sounier 
Programme IAK, 2012). Segala sumbangan daripada pihak kerajaan ini secara tidak 
langsung dapat memberikan satu ruang yang selesa dalam menjalankan aktiviti-aktiviti 
persatuan yang sudah pasti akan dapat meningkatkan penggunaan bahasa Tamil hasil 
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daripada perjumpaan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti berbentuk budaya. Selain 
daripada sumbangan kewangan kepada NGO ini, kerajaan negeri juga memainkan 
peranan penting dalam memberi peruntukan tanah kepada kuil Sri Mariamman dan NGO 
sebesar tiga ekar di pusat bandar raya Kuching. Sumbangan tanah ini juga merupakan 
sebahagian daripada sokongan yang diberikan kepada masyarakat Tamil di Kuching bagi 
menjalankan aktiviti yang berasaskan kepada bahasa, agama dan budaya. 
Sementara itu, kerajaan negeri juga telah memberikan sokongan kuat kepada masyarakat 
Tamil khususnya bagi aktiviti berupa agama dan budaya seperti perayaan Thaipusam, 
Ponggal dan Deepavali.  Kerajaan negeri banyak menggalakkan aktiviti-aktiviti 
sedemikian ini kerana ingin memperkayakan senario kepelbagaian budaya di Sarawak. 
Oleh yang demikian, kebanyakan projek telah dapat dianjurkan bersama dengan Jabatan 
Pelancongan Negeri Sarawak. Bukan itu sahaja, Jabatan Pelancongan Negeri Sarawak 
juga telah mengiktiraf serta memberikan sumbangan kewangan kepada NGO yang 
berasaskan masyarakat Tamil bagi menjalankan aktiviti-aktiviti mereka.  
Secara keseluruhan sokongan institusi menunjukkan vitaliti tinggi dalam memastikan 
pelestarian bahasa Tamil dan pengekalan amalan budaya masyarakat Tamil di Kuching. 
Walaupun vitaliti dalam komponen sokongan institusi ini tidaklah begitu stabil 
berbanding dengan satu sama lain, tetapi secara umumnya vitaliti pada bahagian ini 
adalah tinggi dan dapat membantu dalam menjamin solidariti masyarakat Tamil untuk 
mengekalkan bahasa Tamil. Namun begitu, perlu juga ditegaskan bahawa organisasi 
agama, organisasi bukan kerajaan dan badan korporat juga merupakan komponen-
komponen penting dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching.   
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6.5 Faktor Geografi 
 
Dalam kajian ini analisis faktor geografi merupakan tambahan dalam kerangka asal teori 
Vitaliti Etnolinguistik (Giles et al., 1977) yang merangkumi tiga komponen asal iaitu 
demografi, status dan sokongan institusi. Pada asalnya faktor geografi ini diperkenalkan 
oleh Gibbon dan Ramirez (2004). Faktor geografi menjelaskan tahap penggunaan bahasa 
ibunda oleh kumpulan imigran yang telah berpindah ke sebuah kawasan atau wilayah 
yang baru. Dapat dikatakan bahawa persepsi kumpulan imigran dalam persekitaran baru 
mungkin boleh mempengaruhi pengekalan bahasa kumpulan tersebut. Konsep geografi 
dalam kajian ini berfokus kepada tempat asal kumpulan imigran (hubungan dengan 
negara asal mereka), keunikan (penyebaran bahasa imigran di kawasan baru-
geolinguistik) dan kedudukan negara atau wilayah jiran (berhampiran dengan wilayah 
mereka). Berdasarkan kepada fenomena ini, kajian ini akan memberi fokus kepada 
keadaan kontemporari dan elemen sosiosejarah masyarakat Tamil yang merupakan 
sebahagian daripada masyarakat Tamil di Malaysia secara umumnya dan Malaysia barat 
secara khususnya.   
Dari aspek sejarah, negeri Sarawak ditubuhkan pada tahun 1841 oleh James Brooke. 
Masyarakat Tamil dibawa ke Sarawak sebagai warga kuli oleh Charles Brooke pada tahun 
1876. Walaupun pertapakan masyarakat Tamil bermula pada abad ke-19, namun terdapat 
juga bukti-bukti sejarah silam yang menyatakan hubungan masyarakat Tamil sudah 
bertapak di Sarawak pada sekitar kurun ke-8 hasil daripada penyebaran agama Hindu. 
Pengaruh agama Hindu di Borneo ini dapat dibuktikan dengan tiga teori (Chang, 2011). 
Teori pertama menyatakan bahawa kedatangan agama Hindu adalah dari India 
(Kanchipuram dan Kalingga) manakala teori kedua melihat pengaruh ini berasal dari 
Kambodia dan teori ketiga pula menyatakan bahawa pengaruh Hindu tersebar dari negara 
Indonesia. Berdasarkan ketiga-tiga teori ini, teori kedatangan agama Hindu dari 
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Kanchipuram mempunyai kaitan dengan masyarakat Tamil yang kini menghuni negeri 
Sarawak. Namun, masyarakat Tamil Sarawak kini tidak mempunyai sebarang pertalian 
dengan kehadiran pedagang-pedagang Tamil pada abad ke-8 dahulu kerana mereka 
bertapak di Sarawak pada abad ke-19. Ini jelas menunjukkan jurang lebih kurang selama 
10 abad tidak membawa sebarang manfaat kepada masyarakat Tamil kini di Kuching. 
Pada masa kini, kedudukan geopolitik masyarakat Tamil di Sarawak terbahagi kepada 
dua entiti iaitu Malaysia barat dan Malaysia timur. Kedudukan ini dapat dilihat seperti 
dalam peta 6.1. 
 
Peta 6.1 : Peta Malaysia 
Sementara itu, kedudukan geografi masyarakat Tamil di Sarawak khususnya di Kuching 
mempunyai kelebihan tersendiri kerana ciri-ciri budaya dan kepercayaan yang rapat 
dengan masyarakat Tamil di negara-negara rantau Asia Tenggara ataupun di Asia. 
Hubungan geografi ini dapat dilihat gambarajah 6.1. 
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Rajah 6.2: Populasi Masyarakat Tamil di Sekitar Sarawak 
 
Rajah di atas dan populasi masyarakat Tamil di sekitar negeri Sarawak jelas 
menggambarkan kekangan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kekangan yang 
paling ketara dapat dilihat di sini ialah masalah perhubungan antara masyarakat Tamil di 
Sarawak dengan Malaysia barat walaupun berada di bawah pemerintahan yang sama. Peta 
di atas juga menunjukkan faktor jarak (antara Kuching dengan Sabah) dan faktor bentuk 
muka bumi (kedudukan Sarawak dengan Semenanjung Malaysia terpisah kerana Laut 
Cina Selatan) menyebabkan kurangnya pergerakan penduduk dari satu kawasan ke 
kawasan lain. 
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Menurut Asmah Haji Omar (2008) faktor geolinguistik merupakan faktor penting yang 
mampu mengekalkan vitaliti sesuatu bahasa walaupun penutur adalah daripada kumpulan 
minoriti. Selaras dengan pendapat ini, Mohamed Pitchay (2014) pula menyatakan bahawa 
masyarakat Melayu di Singapura mampu mempunyai vitaliti tinggi kerana Singapura 
terletak di tengah-tengah rantau Nusantara atau dunia Melayu yang mempunyai populasi 
kumpulan penutur yang banyak. Jadi perkembangan dan status bahasa Melayu di 
Malaysia, Indonesia dan Brunei boleh menjadi faktor suntikan kepada amalan bahasa 
Melayu di Singapura walaupun bahasa Melayu hanyalah bahasa kumpulan minoriti dan 
bukanlah bahasa utama. Dalam kajian ini,vitaliti bahasa Tamil di Kuching selaras dengan 
pendapat Asmah dan Pitchai tetapi dalam bentuk yang negatif. Hal ini dikatakan 
sedemikian kerana bahasa Tamil di Kuching tidak mencapai perkembangan yang 
memberangsangkan lantaran populasi kumpulan penutur bahasa Tamil di negara jiran 
(Singapura) dan Malaysia barat (Sembilan buah negeri) adalah kecil. Gibbons dan 
Ramirez (2004) menekankan bahawa sekiranya sesuatu bahasa itu mempunyai ciri-ciri 
unik, maka kepupusan mungkin akan berlaku secara pantas. Oleh itu, pengekalan dan 
penyebaran sesuatu bahasa mempunyai potensi yang tinggi sekiranya terdapat pergerakan 
masuk penutur bahasa dan bahan untuk bahasa tersebut dari kawasan atau wilayah lain. 
Jadi perkara ini akan meningkatkan vitaliti bahasa sekali gus mengekalkan bahasa ibunda 
dalam kalangan mereka. 
6.5.1 Hubungan Masyarakat Tamil Kuching dengan Semenanjung 
 
Masyarakat Tamil di Kuching dan Malaysia barat merupakan dua kumpulan masyarakat 
yang berbeza walaupun mereka mempunyai ciri-ciri linguistik, budaya dan agama yang 
agak sama (David, 2009). Kedua-dua kumpulan ini dibawa dari selatan India iaitu 
Tamilnadu. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, masyarakat Tamil di Malaysia 
barat dibawa oleh kerajaan British setelah perjanjian Pangkor dimeterai pada tahun 1784 
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manakala masyarakat Tamil di Kuching pula dibawa oleh pentadbiran Raja Brooke 
khususnya Charles Brooke pada tahun 1876. Masyarakat Tamil di Tanah Melayu dibawa 
masuk untuk mengusahakan perusahaan getah pada awalnya dan kemudian kelapa sawit 
manakala masyarakat Tamil di Kuching pula dibawa masuk untuk mengusahakan 
perusahaan kopi dan teh. Jadi maklumat sejarah di atas ini menunjukkan tiada perkaitan 
antara kedua-dua kumpulan ini walaupun negara asal mereka adalah sama. Dapatan ini 
adalah sangat penting kerana faktor sejarah ini memberikan gambaran baru tentang 
perikatan antara kumpulan masyarakat Tamil di Malaysia barat dengan Sarawak lalu 
dapat menyumbang kepada amalan penggunaan bahasa Tamil di Kuching. Hubungan 
antara kedua-dua kumpulan ini dapat dilihat dalam empat fasa iaitu dari tahun 1876 
hingga 1941 (Zaman pemerintahan Raja Brooke), 1941 hingga 1945 (Zaman pendudukan 
Jepun), 1945 hingga 1963 (Zaman pemerintahan British) dan akhirnya pada tahun 1963 
sehingga kini (setelah Sarawak digabungkan ke dalam gagasan Malaysia). Tiga fasa 
pertama tidak begitu signifikan dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching kerana tiada 
hubungan antara kedua-dua kumpulan masyarakat ini. Namun pada fasa keempat faktor 
sejarah (sosiopolitik) , pengekalan ini sangat signifikan kerana kehadiran masyarakat 
Tamil di Sarawak telah memanfaatkan masyarakat Tamil Kuching dari segi amalan 
budaya dan bahasa. 
6.5.2 Penglibatan Orang SemenanjungDalam Aktiviti Pemulihan Bahasa Dan 
Budaya 
 
Orang Tamil yang berpindah dari Semenanjungke Sarawak adalah kumpulan yang terdiri 
daripada pelajar-pelajar UNIMAS, kadet polis PULAPOL, pelajar-pelajar politeknik dan 
tenaga kerja seperti guru, jururawat, tentera, polis dan sebagainya. Kehadiran kaum Tamil 
dari Semenanjung Malaysia ini sebenarnya memberikan sumbangan kepada pengekalan 
bahasa di Kuching (Kumarusamy, KomunikasiPeribadi, 2015). Sumbangan ini dapat 
dilihat melalui dua aspek. Pertamanya, walaupun kumpulan ini merupakan penduduk 
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sementara, tetapi bilangan penutur bahasa Tamil di Kuching meningkat disebabkan oleh 
mereka. Mereka mewujudkan peluang berinteraksi antara satu sama lain pada kadar yang 
memuaskan khasnya dalam aktiviti-aktiviti agama dan sosial di Kuching. Jadi peluang 
untuk menggunakan bahasa Tamil ini boleh mengekalkan vitaliti bahasa di Kuching. 
Keduanya pula, kumpulan imigran jenis ini sebenarnya telah menambahkan lagi bilangan 
ahli dalam kumpulan penutur Tamil. Apabila mereka menghadiri aktiviti-aktiviti sosial 
dan agama maka ini memberi semangat dan motivasi kepada penganjur program-program 
berbentuk agama atau budaya. Antara aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh ahli 
jawatankuasa kuil ialah perayaan Thaipusam, Ponggal, Navarathiri serta upacara-upacara 
agama yang lain. Jadi secara keseluruhannya kumpulan imigran ini memang memainkan 
peranan dalam pengekalan bahasa di Kuching.     
6.5.3 Geolinguistik Sebagai Faktor Penyelamat Bahasa Tamil 
 
Sumbangan wilayah dan negara-negara jiran dalam perkembangan bahasa dan identiti 
Tamil Kuching adalah pada kadar yang sangat mengecewakan semasa pemerintahan 
kerajaan British (1945-1963). Dalam keadaan ini, percantuman Sarawak dalam 
pembentukan Malaysia selepas tahun 1963 sangat memanfaatkan masyarakat Tamil dari 
segi amalan bahasa dan budaya dan boleh dikatakan sebagai zaman pemulihan bahasa 
dan budaya Tamil. Percantuman ini sangat signifikan kerana pergerakan masuk 
masyarakat Tamil secara besar-besaran berlaku selepas tahun 1963. Oleh itu, masyarakat 
Tamil di Kuching mempunyai kekuatan untuk mempertahankan bahasa, budaya dan 
identiti mereka. Hal sedemikian dapat dibuktikan dengan perkembangan beberapa 
organisasi sebagai cawangan daripada badan induk yang berpusat di Semenanjung 
Malaysia.  
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Terdapat lima buah organisasi yang mempunyai cawangan di Kuching iaitu, Malaysia 
Hindu Sangam (MHS), Hindu Youth Organization (KHYO), ISKCON, Sri Satya Sai 
Baba, Brahma Kumaris dan Persatuan Kabaddi Sarawak. Organisasi-organisasi (kecuali 
Persatuan Kabaddi) ini bercorak keagamaan dan bukannya organisasi yang berasaskan 
aktiviti bahasa Tamil. Walau bagaimanapun, aktiviti-aktiviti organisasi ini mewujudkan 
satu tapak untuk mereka berkongsi ilmu budaya dan agama. Selain itu, kewujudan aktivit-
aktiviti tersebut juga sekurang-kurangnya dapat mewujudkan peluang untuk berinteraksi 
dalam bahasa Tamil. Terutamanya MHS yang bertindak sebagai badan induk yang 
bertanggungjawab untuk menyelaraskan aktiviti-aktiviti agama di Kuching dan 
menjalankan pertandingan nyanyian lagu-lagu Thevaram serta Bhajan. Sejak dua tahun 
kebelakangan ini, terdapat peserta dari Kuching menyertai pertandingan nyanyian  
Thevaram peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh MHS 
(http://hindusangam.org.my). Melalui aktiviti-aktiviti ini, masyarakat Tamil di Kuching 
dapat mempertahankan bahasa Tamil kerana ia digunakan sebagai bahasa komunikasi 
bagi domain awam. Di samping itu, bahasa tersebut juga menonjolkan identiti mereka 
walaupun mereka berada dalam bilangan yang kecil.  
Situasi di Kuching dan Semenanjungdalam aktiviti MHS adalah agak berbeza kerana di 
Semenanjung bahasa Tamil masih berfungsi sebagai bahasa interaksi (functional 
language) dalam aktiviti-aktiviti mereka. Walaupun bahasa Tamil tidak mempunyai 
fungsi yang sama seperti di Semenanjung, tetapi bahasa Tamil masih digunakan sebagai 
bahasa komunikasi dalam aktiviti mereka disebabkan oleh pengaruh daripada badan 
induk contohnya seperti Hindu Youth Organization (KHYO). KHYO sebuah lagi 
organisasi yang lebih berfokus kepada aktiviti sosiobudaya khasnya kepada golongan 
remaja. Pertaliannya dengan badan induk di Semenanjung telah banyak memberikan 
sokongan dan dorongan dalam memantapkan aktiviti yang mereka dijalankan di Kuching. 
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Antara aktiviti yang menyerlahkan identiti mereka di Kuching ialah perayaan Ponggal 
sebagai aktiviti tahunan mereka sehinggalah perayaan ini dimasukkan ke dalam takwim 
kerajaan negeri dan mendapat sumbangan wang bagi menjayakan program tersebut.  
Pada asasnya, gabungan dalam badan induk ini memberikan manfaat kepada masyarakat 
Tamil Kuching dari segi amalan bahasa dan budaya. Sekiranya mereka tiada pertalian 
dengan badan induk di Semenanjungmaka agak sukar untuk mengembangkan lagi bahasa 
dan amalan budaya di Kuching. Gibbons dan Ramirez (2004) berpendapat bahawa jika 
sesuatu kawasan (komuniti) mempunyai negara atau wilayah jiran, maka sesebuah 
komuniti berpeluang untuk menggunakan sumber-sumber seperti buku, majalah, surat 
khabar, organisasi dan sebagainya yang diperoleh dari wilayah jirannya. Perkara ini akan 
meningkatkan lagi vitaliti bahasa yang mampu mengekalkan bahasa ibunda walaupun 
mereka hanyalah minoriti kecil. Bukan itu sahaja, aliran masuk bahan dan kepakaran ini 
dapat memperkayakan lagi sumber yang tersedia ada. Ekoran daripada itu, jelas dapat 
dilihat Kuching memerlukan masyarakat Tamil Malaysia atau Kementerian Pendidikan 
Malaysia (KPM) khususnya aliran masuk bahan dan kepakaran dalam mengekalkan 
bahasa Tamil di Kuching. Di Malaysia, pengekalan dan pembangunan bahasa Tamil oleh 
masyarakat Tamil memperoleh sokongan rasmi daripada institusi kerajaan melalui 
pendidikan Tamil. Namun, masyarakat di Kuching tidak dapat menikmati pendidikan 
Tamil yang merupakan satu-satunya tonggak utama dalam meneruskan warisan bahasa 
dan budaya di sesebuah negara lantaran daripada bilangan minoriti yang sangat kecil. 
Namun, dari segi geolinguistik, dasar pendidikan oleh kerajaan persekutuan yang 
memperkenalkan kelas bahasa Tamil komunikasi (BTSK) di tiga buah sekolah 
kebangsaan iaitu, SK Green Road, SK SatriaJaya dan SK Garland sedikit sebanyak 
memberi kesedaran dan peluang kepada masyarakat Tamil supaya dapat menikmati 
pembelajaran bahasa Tamil di Kuching.  
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Namun begitu, bukan semua pelajar dapat menikmati peluang ini. Perkara ini sedemikian 
kerana kekangan jarak untuk ke sekolah. Sehubungan dengan itu, kebanyakan ibu bapa 
India memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke SK Green Road kerana 
berhampiran dengan kawasan kediaman mereka dan menawarkan mata pelajaran bahasa 
Tamil Komunikasi. Kini, bilangan murid yang mengikuti kelas bahasa Tamil ialah 
seramai 53 orang (Lihat jadual 6.6). Bahan-bahan pengajaran seperti buku teks, buku 
latihan dan majalah telah dibawa dari Semenanjung Malaysia. Di samping itu,guru-guru 
juga telah dilatih bagi mengajar mata pelajaran ini bukan sahaja untuk masyarakat Tamil 
tetapi juga kumpulan etnik lain yang berminat menjadikannya sebagai mata pelajaran 
elektif. Jelas di sini dapat dilihat bahawa perkongsian bahan dan kepakaran ini 
membuktikan vitaliti bahasa Tamil di Kuching khususnya dalam kemahiran literasi 
bahasa. Walaupun program BTSK baru sahaja diperkenalkan dan dilaksanakan sejak 
tahun 2005, namun ia tetap akan memberikan impak yang tinggi dalam amalan bahasa 
pada masa hadapan.  
Jadual 6.6: Bilangan Murid Yang Mengikuti Kelas Bahasa Tamil Komunikasi 
 
 
 
 
 
(John Selvaraj, Komunikasi email, 2015) 
 
Konsep agama, budaya dan bahasa juga tidak dapat dipisahkan dalam kalangan 
masyarakat Tamil Kuching. Umum mengetahui bahawa agama Hindu merupakan agama 
yang sangat rapat dengan budaya dan bahasa Tamil bagi konteks masyarakat Tamil di 
No Butiran  Jumlah 
I Bilangan murid India yang belajar di sekolah 
rendah 
173 
II Sekolah-sekolah yang mempunyai program BTSK 
a. SK Green Road, Kuching 
b. SK Satria Jaya, Kuching 
c. SK Garland, Kuching 
 
36 
9 
8 
 Jumlah Bilangan murid yang mengikuti kelas 
BTSK.  
53 
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Kuching. Penglibatan organisasi kuil dan organisasi agama di Kuching mendapat manfaat 
daripada bahan-bahan agama dan kepakaran dari Semenanjung Malaysia serta ada juga 
yang menerima kepakaran terus dari negara India dan Sri Lanka untuk bekerja sebagai 
aiyar. Sementara itu, terdapat juga penceramah-penceramah yang dijemput dari 
Semenanjunguntuk memberi ceramah agama, spiritual dan motivasi berbahasa Tamil di 
Kuching. 
 
Menurut faktor media hiburan, tidak ada penerbitan tempatan. Oleh itu, sehingga kini 
masyarakat Tamil tidak mempunyai peluang untuk menikmati rancangan radio Tamil 
(Minnal FM- 96.3) kerana tiada studio yang menyiarkannya di Kuching. Namun, masalah 
ini dapat diatasi dengan faktor geolinguistik iaitu kehadiran stesen TV2 (kerajaan) dan 
ASTRO (swasta) yang menawarkan pelbagai rancangan Tamil yang menarik (Lihat 
Jadual 6.1). Dalam sektor ini, wayang, muzik dan lagu Tamil banyak memberikan impak 
kepada amalan bahasa Tamil di Kuching. Keadaan sedemikian boleh dikatakan sebagai 
pemulihan bahasa dalam kadar yang pantas selepas tahun 1999 (selepas ASTRO 
diperkenalkan). Setelah ASTRO diperkenalkan, masyarakat Tamil di Kuching menikmati 
rancangan Tamil dan berasa adanya semangat kekitaan kerana berasa sudah lebih rapat 
dengan bahasa Tamil. Umumnya, syarikat ASTRO mempunyai 11 saluran Tamil. Namun 
begitu, rancangan tempatan hanya bersiaran di saluran 201 (Vaanavil) dan 231(Vinmeen). 
Ini membolehkan transmisi lagu dan muzik untuk berlaku dengan sangat ketara tidak kira 
generasi tua atau muda. Jadi sektor media hiburan ini sememangnya memberikan 
sumbangan yang mantap dalam pengekalan bahasa masyarakat Tamil Kuching. Faktor 
geolinguistik ini juga merentasi sempadan wilayah tertentu dan ini membolehkan 
masyarakat tempatan untuk menikmati perkhidmatan yang tersedia ada. Dalam satu lagi 
aspek, faktor geolinguistik juga telah berjaya merentasi sempadan negara dan rantau 
semasa mereka menikmati perkhidmatan TV secara atas talian dan Youtube yang banyak 
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menyiarkan rancangan hasil produksi industri perfileman Tamil, khususnya dari 
Tamilnadu. Keadaan ini merupakan kesan daripada minat golongan muda yang lebih 
gemar menonton dan mendengar wayang dan lagu mengikut aliran masa terkini (trend). 
Intihanya, kesemua faktor yang disebutkan dapat memperkukuh amalan bahasa Tamil di 
Kuching.  
Jadual 6.7: Jumlah Masa Program Tamil Dalam Media Elektronik Tempatan Dan 
Luar Negara. 
 
Bil  Nama 
Program  
Berita Wayang  Telefilem  Komedi Games
how 
Forum Lagu 
1 TV2 / / / - - / - 
2 AstroVanavil - - / / / - / 
3 Astro 202 - / - / - - / 
4 Astro 203 / - / - / / - 
5 Astro 211 / / / / / - / 
6 Astro 213 - - - Kartun 
sepenuhnya 
- - - 
7 Astro 214 - / - Penuh - - - 
8 Astro 221 / / / / / / / 
9 Astro 223 / / / / / - / 
10 Astro 224 / / / / / / / 
11 Astro 231 - / - - / / - 
12 Astro 241 / / / / / - / 
 Jumlah        
(Sumber : Astro.com) 
 
Sementara itu, hiburan Tamil di Kuching juga berkembang jika dilihat dari sudut industri 
pawagam. Selepas tahun 2014, masyarakat Tamil Kuching juga dapat menonton wayang 
Tamil di Kuching. Terdapat tiga pawagam yang menayangkan wayang Tamil iaitu Lotus 
Five Star, WaterFront dan Capital (Linggam, KomunikasiPeribadi, 20 Mac 2015). 
Permintaan daripada masyarakat Tamil tempatan walaupun pada kadar yang sederhana, 
dapat meningkatkan lagi kemahiran berbahasa Tamil hasil daripada tayangan filem-filem 
Tamil di Kuching. Keadaan tersebut merupakan satu lagi pencapaian dalam pengekalan 
bahasa Tamil di Kuching.   
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Terdapat juga pertalian persaudaraan dan persahabatan yang wujud antara masyarakat 
Tamil Kuching dengan masyarakat Tamil dari Semenanjung. Persahabatan ini wujud 
akibat daripada institusi pendidikan dan media sosial. Kebanyakan pelajar yang 
meneruskan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi di institusi-institusi di Semenanjung 
Malaysia mula bercampur gaul dengan masyarakat Tamil Semenanjung dan kadang-kala 
menggunakan bahasa Tamil dalam komunikasi harian mereka. Oleh sebab populasi 
masyarakat Tamil Kuching adalah kecil maka kebanyakan mereka menganggap 
persahabatan mereka umpama pertalian persaudaraan. Bukan itu sahaja, pemilihan 
pasangan hidup di Kuching juga adalah terhad sekiranya mereka hendak memilih 
pasangan daripada kumpulan linguistik yang sama. Oleh itu, ada yang berkahwin dengan 
orang Semenanjung dan berpindah ke Semenanjung. Lantaran itu,ramai daripada 
masyarakat Tamil di Kuching yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan 
masyarakat Tamil di Semenanjung Malaysia. Apabila mereka ingin berkomunikasi 
dengan saudara mara di Semenanjung, sudah pasti mereka terpaksa menggunakan bahasa 
Tamil.  
Selain itu, kos penerbangan tambang murah yang ditawarkan oleh Air Asia dan Malindo 
Air juga telah membuka ruang kepada masyarakat Tamil dari Kuching untuk 
mengembara ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang terutamanya untuk membeli belah bagi 
perayaan Deepavali (Nanniappan, Komunikasi Peribadi, 24 Mei 2014). Perkara ini sudah 
menjadi lazim dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching pada kebelakangan ini. 
Semasa membeli belah di Semenanjung, sudah pasti bahasa Tamil menjadi pilihan 
mereka dalam komunikasi antara mereka dengan penjual.   
Di samping itu, kedudukan Semenanjungyang banyak diduduki oleh masyarakat Tamil 
berbanding dengan Kuching telah menjadi faktor penting dalam mengekalkan vitaliti 
bahasa Tamil di Kuching. Perkara-perkara yang dibincangkan di atas ini mewujudkan 
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persekitaran yang kondusif dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching kerana 
kemasukan bahan pengajaran dan pembelajaran, kepakaran dan nilai agama dari 
Semenanjung. Peluang seumpama ini membolehkan masyarakat Tamil meneroka dan 
mendapat pengalaman daripada sumber-sumber yang tersedia ada.  
Dengan ini dapat dilihat secara objektif, bahasa Tamil sebenarnya telah dipulihkan 
melalui faktor geolinguistik seperti yang dibincang di atas dan kini ia terus dikekalkan 
oleh masyarakat Tamil Kuching sehingga menunjukkan tahap vitalitinya yang tinggi.   
Walaupun faktor geolinguistik begitu kuat mempengaruhi vitaliti bahasa tetapi terdapat 
juga beberapa perkara yang belum lagi menyumbang kepada amalan bahasa kumpulan 
minoriti di kawasan terpinggir. Antaranya ialah Sarawak yang belum lagi mempunyai 
cawangan Malaysia Indian Congress (MIC) sedangkan negeri jirannya, Sabah sudah 
mempunyai cawangan MIC. Sebenarnya, faktor geolinguistik ini mampu menyumbang 
kepada perwujudan cawangan di Kuching tetapi oleh sebab polisi kerajaan negeri yang 
tidak membenarkan mana-mana komponen parti perikatan membuka cawangan di 
Sarawak. Oleh itu, cawangan MIC masih belum ditubuhkan di Kuching. Kewujudan 
situasi sedemikian merupakan suatu kekangan kerana MIC sebenarnya mampu 
menyuarakan hak orang India dalam aspek bahasa dan amalan budaya. Oleh itu, 
masyarakat India menghadapi sedikit cabaran dalam mengekalkan bahasa khususnya 
ketiadaan sekolah Tamil dan stesen radio sehingga kini. Bukan itu sahaja, rayuan untuk 
cuti umum sempena perayaan hari Deepavali juga masih belum dinikmati sepenuhnya 
walaupun telah dituntut beberapa kali. 
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6.6 Dapatan dan Perbincangan 
 
Hasil data yang dianalisis daripada bahagian di atas, tahap vitaliti bahasa Tamil dapat 
dilihat dengan jelas melalui penskoran kepada faktor-faktor dan variabel–variabel yang 
ditetapkan. Pengkaji telah memberikan skor 1 untuk tahap rendah, skor 2 untuk tahap 
sederhana dan skor 3 untuk tahap tinggi. Setelah itu, skor purata dikira bagi setiap 
bahagian dan seterusnya secara keseluruhan. Gambar rajah 6.1 menjelaskan penskoran 
dan tahap vitaliti bahasa secara lebih terperinci. 
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Jadual 6.8: Skor Purata Mengikut Sub-varibel 
 
Etnolinguistik Vitaliti Objektif 
 
Tinggi 
(3 M) 
Sederhana 
(2 M) 
Rendah 
(1 M) 
Keseluruhan 
Demografi     
 Bilangan   √  
 Taburan    √  
 Kadar kelahiran dan kematian   √  
 Corak perkahwinan   √  
 Corak imigrasi   √  
    1.00 (Rendah) 
Status bahasa     
 Ekonomi    √  
 Sosial    √  
Sosiosejarah  √   
 Status bahasa   √  
    1.25 (sederhana) 
Sokongan Institusi     
Pendidikan  √   
Ekonomi    √  
Media    √  
Lanskap linguistik   √  
NGO √    
Aktiviti masa lapang & sukan  √   
Organisasi politik √    
Organisasi agama √    
Badan korporat   √   
    2.00 (Tinggi) 
Geografi     
Geolinguistik √    
Mempunyai cawangan   √   
Penglibatan dalam pertandingan   √  
Material buku, majalah  √   
Pakar   √   
Pendidikan  √   
Program pertukaran   √  
Menghadiri mesyuarat atau AGM  √   
Hiburan  √    
Ekonomi  √   
Hubungan persaudaraan/persahabatan   √   
    2.00 (Tinggi) 
Keseluruhan     1.75 (Sederhana) 
 
Jadual di atas menunjukkan vitaliti etnolinguistik masyarakat Tamil di Kuching yang 
merangkumi empat variabel berstruktur iaitu faktor status, demografi, sokongan institusi 
dan geografi. Secara umumnya, faktor sokongan institusi dan geografi mempunyai vitaliti 
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yang tinggi berbanding dengan faktor demografi dansosial yang rendah dalam 
mengekalkan bahasa dan identiti sosial masyarakat Tamil di Kuching.  
Dapatan daripada instrumen-instrumen lain seperti borang kaji selidik, temu bual dan 
pemerhatian juga menunjukkan corak yang sama iaitu tahap penggunaan bahasa Tamil 
dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching adalah pada tahap sederhana. Perkara ini 
bermaksud bahawa tahap penggunaan bahasa Tamil adalah sederhana.  
 Para responden juga sedar tentang kedudukan mereka sebagai kumpulan minoriti kecil 
di Kuching dan mempercayai mereka hanya mempunyai kuasa terbatas dalam amalan 
bahasa dan budaya di Kuching. Situasi ini memberikan reaksi terhadap masyarakat Tamil 
bagi memilih bahasa dalam interaksi harian yang lebih menjurus ke arah bahasa Inggeris 
dan seterusnya bahasa Melayu lantaran faktor kedudukan bahasa tersebut sebagai bahasa 
yang sesuai untuk mencapai pendidikan yang tinggi dan peluang pekerjaan yang baik.  
Kedudukan faktor status dan demografi sekali gus memberikan gambaran umum tentang 
situasi dan corak hidup masyarakat Tamil Kuching berbandingdengan corak hidup 
kumpulan etnik yang lain dalam situasi berbilang bangsa dan bahasa. Mereka juga sangat 
berpuas hati dengan faktor geolinguistik iaitu media, bahan-bahan dan kepakaran dari 
Semenanjungyang dibawa masuk ke Sarawak demi penghayatan dan penggayaan amalan 
bahasa dan budaya Tamil di Kuching. 
Dalam aspek sokongan institusi pula, para responden berpuas hati dengan kehadiran 
organisasi-organisasi bukan kerajaan dan peranan mereka dalam meningkatkan taraf 
sosioekonomi dan memperkayakan amalan sosiobudaya mereka. Oleh sebab sokongan 
rasmi (kerajaan negeri atau persekutuan) tidak begitu bermanfaat kepada masyarakat 
Tamil Kuching, maka mereka terpaksa berusaha sendiri untuk mencapai keperluan yang 
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dihajatkan. Ada kalanya aktiviti-aktiviti persatuan ini mendapat sambutan baik bukan 
sahaja daripada kumpulan etnik sendiri tetapi juga daripada kerajaan negeri. Hal ini 
seperti yang telah dibuktikan, masyarakat Tamil Kuching berjaya menonjolkan identiti 
mereka melalui perayaan Ponggal yang disambut meriah di bawah pengiktirafan kerajaan 
negeri dan perayaan Thaipusam yang disambut dengan perarakan sejauh tujuh (7) 
kilometer dari Kuil Sri Maha Mariamman ke Kuil Kaliamman Srinivas. 
Segala perkara yang dibincangkan di atas ini jelas menunjukkan bahawa dapatan analisis 
faktor etnolinguistik adalah sepadan dengan dapatan instrumen-instrumen lain dalam 
kajian ini. Seperti yang dinyatakan, vitaliti faktor etnolinguistik ini diukur berdasarkan 
kepada pemerhatian yang merangkumi pemerhatian tempat, dokumen kerajaan, bancian 
penduduk, laporan, surat khabar, kertas pembentangan seminar dan persidangan. 
Pemerhatian ini juga dilakukan terhadap kumpulan secara kolektif dan terkandung dalam 
aspek sosiologi seperti demografi, status, sokongan institusi dan geografi. Faktor-faktor 
ini semestinya memberi kesan terhadap vitaliti bahasa dan bangsa masyarakat Tamil 
Kuching (Giles et al.,1977). Tuntasnya, semakin tinggi vitaliti dimiliki oleh sesuatu 
kumpulan dalam faktor-faktor ini, maka semakin tinggi vitaliti kumpulan tersebut untuk 
menjamin vitaliti bahasa mereka. 
Indikator untuk menilai vitaliti berdasarkan nilai numerikal disarankan oleh (Rasi 
Gregorutti dalam Mohamed Pitchai, 2014). Nilai numerikal ini mempunyai tiga pecahan 
iaitu angka (1) = vitaliti rendah, (2) = vitaliti sederhana dan (3) = vitaliti tinggi. Nilai-
nilai angka tersebut kemudiannya dicampurkan dan dibahagikan dengan jumlah kategori 
(dalam kajian ini terdapat empat kategori) bagi memperoleh nilai purata dalam 
menentukan vitaliti. Jika nilai purata ini hendak dilihat dalam bentuk peratus maka nilai 
purata akan dibahagi dengan markah maksima iaitu (3) dan seterusnya didarabkan dengan 
seratus. Hasil kiraan ini ditunjukkan pada jadual berikut: 
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Jadual 6.9: Vitaliti Bahasa Tamil Berasaskan Faktor Sosiologi 
 
 
 
Dapatan ini menunjukkan bahawa terdapat dua faktor yang memainkan peranan penting 
iaitu sokongan institusi dan faktor geografi sementara faktor demografi dan faktor status 
pula tidak signifikan dalam mengekalkan vitaliti bahasa Tamil di Kuching. Satu lagi 
perkara yang harus diberikan perhatian di sini ialah masa yang diperlukan bagi 
memulihkan akan mengukuhkan faktor demografi dan status. Sudah pastinya proses 
pemulihan dan pengukuhan bahasa ini akan mengambil masa yang panjang (faktor 
demografi) dan memerlukan proses perubahan dasar kerajaan dan kadangkala langsung 
tidak akan tercapai (faktor status) kerana berada di luar kawalan kumpulan etnik tertentu.  
 
Secara keseluruhannya, kedua-dua faktor ini menunjukkan vitaliti yang rendah manakala 
faktor sokongan institusi dan faktor geografi pula berada di bawah kawalan kumpulan 
etnik kerana mereka masih boleh berusaha untuk mencapai keperluan yang dihajati. 
Kelemahan dalam sokongan institusi walau bagaimanapun akan menjejaskan vitaliti 
kumpulan tersebut. Ini dapat dilihat daripada beberapa kajian terdahulu terhadap 
kumpulan imigran yang terjejas vitaliti bahasanya kerana tiada sokongan institusi 
khususnya daripada komuniti sendiri (Yagmur, 2011). Hal ini berbeza kepada kumpulan 
imigran yang dapat mengekalakan vitaliti bahasa dan solidariti etnik akibat sokongan 
institusi daripada komuniti sendiri seperti yang terdapat dalam kajian terhadap golongan 
pelajar natif di Chiapas, Mexico (Estebanetal., 2014). Jadi dapatan ini sama dengan 
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dapatan yang diperoleh dalam kajian ini iaitu masyarakat Tamil Kuching sanggup 
berusaha sendiri dalam mengekalkan bahasa ibunda mereka di Kuching.  
6.7 Kesimpulan 
 
Bab ini telah mengenal pasti dan membincangkan persoalan kajian kedua iaitu faktor-
faktor etnolinguistik yang mempengaruhi vitaliti bahasa Tamil di Kuching melalui faktor 
status, demografi, sokongan institusi dan geografi. Bab ini juga menunjukkan cara faktor 
geografi dan sokongan institusi (bukan faktor politik) dapat memainkan peranan yang 
sangat penting dalam mempertahankan vitaliti bahasa Tamil di Kuching dalam situasi 
hubungan antara kumpulan. Aktiviti-aktiviti agama dan media hiburan pula menjamin 
dan memperkayakan lagi penggunaan bahasa Tamil di Kuching. Walaupun masyarakat 
Tamil Kuching hanyalah kumpulan minoriti kecil,namun mereka masih mampu 
mempertahankan bahasa Tamil kerana faktor ‘sense of belonging’ terhadap bahasa Tamil.  
Persekitaran bahasa dan budaya yang berlainan juga mampu mempertahankan bahasa 
kumpulan minoriti. Perkara ini jelas dapat dilihat daripada kekuatan ikatan persaudaraan 
masyarakat Tamil Kuching yang sentiasa ingin membezakan diri mereka dengan 
masyarakat Tamil Semenanjung.   
Dapatan daripada analisis ini juga menunjukkan populasi masyarakat Tamil yang kecil 
menyebabkan mereka terpaksa mencari pasangan daripada kumpulan etnik lain dan 
menyebabkan perkahwinan campur berlaku. Sekiranya kadar perkahwinan campur ini 
terus meningkat, maka peluang untuk peralihan bahasa Tamil terjadi adalah tinggi. 
Namun dalam kajian ini, pengkaji lebih menekankan kepada sampel yang tidak 
berkahwin campur supaya dapat melihat senario sebenar amalan bahasa Tamil dalam 
kalangan mereka. Satu lagi senario yang dapat dilihat ialah kedudukan masyarakat Tamil 
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sebagai kumpulan minoriti linguistik mampu mewujudkan asimilasi bahasa dan budaya 
kerana ingin berasimilasi dengan bahasa dan budaya dominan (Giles et al., 1977). Situasi 
ini agak berbeza dengan masyarakat Tamil Kuching kerana bahasa Tamil masih lagi 
menjadi pilihan mereka dan budaya dapat terus dikekalkan khususnya dalam amalan 
agama dan kepercayaan.       
Faktor Sokongan institusi pula jelas menunjukkan masyarakat Tamil Kuching tidak 
banyak mengharapkan pihak kerajaan sama ada kerajaan negeri atau kerajaan pusat. 
Mereka berusaha sendiri untuk mempertahankan bahasa dan budaya melalui persatuan-
persatuan. Aktiviti persatuan-persatuan ini tidak melibatkan aktivisme politik dan hanya 
tertumpu kepada pembangunan masyarakat Tamil terutamanya pendidikan dan aktiviti-
aktiviti keagamaan. 
Jadi, kebarangkalian untuk masyarakat Tamil menerima bahasa dominan seperti bahasa 
Inggeris atau bahasa Melayu adalah tinggi. Hal ini disebabkan oleh penglibatan imej 
kendiri kumpulan penutur. Apabila imej kendiri mengancam kumpulan penutur maka ia 
akan mengancam identiti sosial dan linguistik (Gileset.al, 1977). Ini akan menyebabkan 
masyarakat Tamil untuk berasimilasi dengan kumpulan dominan lantaran daripada 
mobiliti sosial. Oleh itu, mereka rela untuk menggugurkan nilai budaya dan etnisiti 
mereka dalam keadaan hubungan antara kumpulan (Tajfel, 1974).   
Berdasarkan kepada Gilesetal. (1977), definisi vitaliti etnolinguistik masyarakat Tamil di 
Kuching dianggap sebagai kumpulan yang mempunyai vitaliti bahasa sederhana. Tahap 
yang sederhana ini sebenarnya masih lagi mampu mempertahankan bahasa Tamil di 
Kuching dan menggambarkan masyarakat Tamil sebagai kumpulan yang berbeza dan 
mempunyai identiti tersendiri jika dibandingkan dengan etnik lain di Sarawak mahupun 
masyarakat Tamil di Semenanjung Malaysia. Saranan yang diberikan dalam teori vitaliti 
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etnolinguistik sangat menepati keadaan bahasa Tamil di Kuching kerana mengandungi 
dua elemen utama iaitu identiti sosial dan perlakuan bahasa. 
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BAB 7 : BAHASA DAN IDENTITI 
 
7.1 Pengenalan 
 
Bab ini menjawab persoalan kajian yang ketiga ini iaitu pengaruh identiti etnik dan 
identiti linguistik dalam menentukan fenomena peralihan dan pengekalan bahasa Tamil 
di Kuching. Terdapat enam bahagian dalam bab ini iaitu pengenalan, bahasa dan identiti, 
penyerlahan identiti,  identiti linguistik yang merangkumi peralihan kod serta campuran 
kod, variasi diglosia, variasi fonologi, variasi leksikal, istilah budaya, istilah 
persaudaraan, landskap linguistik, perbincangan dan akhirnya kesimpulan. Data 
diperoleh daripada pelbagai instrumen seperti borang kaji selidik, temu bual, rakaman 
perbualan natural dan pemerhatian untuk menganalisis pembentukan identiti etnik dan 
identiti linguistik dalam mempengaruhi fenomena peralihan bahasa dan pengekalan 
bahasa Tamil di Kuching (PaPkb). 
7.2 Bahasa dan Identiti 
 
Solidariti sesuatu etnik diperikan melalui kod bahasa yang dipilih oleh ahli sesebuah 
komuniti. Dalam bab ini, pengkaji dapat melihat sejauh mana kumpulan penutur Tamil 
memerikan pertalian erat sesama mereka melalui identiti etnik dan identiti linguistik. 
Seterusnya, sejauh mana bahasa Tamil dijadikan sebagai simbol dalam menentukan 
kesetiaan dan solidariti mereka terhadap bahasa Tamil dalam situasi hubungan ‘dalam 
kumpulan’ di Kuching. Kajian-kajian mengenai sikap terhadap bahasa dan identiti sosial 
menekankan pertuturan sesuatu komuniti dalam dimensi sosial yang penting bagi 
menonjolkan identiti mereka (Tajfel, 1986). Ciri sosiopsikologi ini sangat menonjol 
dalam pengekalan identiti Tamil di Kuching. Tambahan pula, cara kumpulan penutur lain 
mengenal pasti masyarakat Tamil di Kuching sebagai kumpulan etnik yang mempunyai 
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ciri-ciri linguistik dan identiti yang unik di Kuching juga lebih positif sekali gus 
mengukuhkan lagi kedudukan masyarakat Tamil di Kuching.    
Dalam borang kaji selidik, item ke-13 ialah “Adakah anda berasa bahasa dapat 
mengekalkan budaya yang diikuti secara turun-temurun?”. Inti pati item ini ialah 
hubungan bahasa dan identiti yang berfokus kepada budaya. Data menunjukkan sebanyak 
78% (n=198) responden daripada jumlah keseluruhan seramai 254 orang memilih pilihan 
“Ya”. Berdasarkan kepada respon ini, pengkaji telah mengemukakan soalan temu bual 
kepada informan iaitu, “Mengapa anda berasa bahasa dapat mengekalkan budaya etnik 
Tamil di Kuching?”. Jawapan yang diberikan oleh informan ini menjadi bukti bahawa 
bahasa Tamil yang digunakan oleh etnik Tamil di Kuching mempunyai hubungan rapat 
dengan amalan budaya yang menampakkan identiti Tamil. Tambahan pula, bahasa Tamil 
di Kuching mempunyai perkaitan dengan budaya dan amalan tradisi yang merapatkan 
lagi serta menyatukan etnik Tamil sama ada individu, keluarga atau masyarakat. Etnik 
Tamil meluahkan perasaan mereka tentang makna bahasa Tamil dalam kehidupan 
mereka. 
Contoh (1) 
 
 
Contoh (2) 
 
 
 
Saya orang Tamil. Saya harus tahu berbahasa Tamil. Saya juga berasa malu jika 
saya tidak tahu berbahasa Tamil. [BSK 151] 
 
Jika saya tidak menggunakan bahasa Tamil dengan anak-anak saya, mungkin mereka akan 
kehilangan identiti mereka sebagai orang Tamil kerana bilangan penduduk Tamil di 
Kuching adalah sangat kecil. Jadi setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk 
mempertahankan bahasa Tamil di Kuching.[RV001]   
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Berdasarkan kedua-dua contoh di atas, jelas menunjukkan bahawa penggunaan bahasa 
Tamil di Kuching bukanlah sekadar bahasa komunikasi dalam domain keluarga dan 
agama sahaja, malah ia lebih berperanan sebagai identiti mereka. Hal ini demikian 
keranamenurut informan, setiap individu di Sarawak khususnya di Kuching bertanggung 
jawab untuk menggunakan bahasa Tamil. Jika tidak, identiti mereka akan lenyap kerana 
populasi mereka adalah sangat kecil. Jadi usaha mempertahankan bahasa merupakan 
usaha kolektif masyarakat Tamil Kuching.    
 
Contoh (3) 
   
 
Soalan yang dikemukakan kepada informan sebenarnya merujuk kepada perkaitan antara 
bahasa dengan budaya. Namun begitu, informan pula mengaitkan bahasa dengan agama. 
Bagi informan, budaya dengan agama bukanlah dua entiti yang berbeza. Oleh itu, beliau 
menyatakan bahawa adalah penting bagi masyarakat menggunakan bahasa Tamil di kuil 
semasa bersembahyang. Sebagai tambahan, satu lagi perkara yang harus dilihat di sini 
ialah penggunaan istilah ‘Tamil Kovil’ dan ‘Tamil Saami’ yang menunjukkan pemahaman 
informan terhadap identiti mereka berasaskan kepada amalan agama. Ini mewujudkan 
pertentangan kerana masyarakat Tamil dunia jarang menggunakan istilah ‘Tamil Kovil’ 
dan ‘Tamil Saami’ dalam interaksi harian. Sebaliknya, istilah yang digunakan ialah 
‘Hindu Kovil’ dan ‘Hindu Kadavul’. Berkemungkinan mereka menggunakan istilah 
‘Tamil Kovil’ dan ‘Tamil Saami’ tanpa mereka disedari, tetapi penggunaan kedua-dua 
istilah ini jelas menunjukkan pendirian mereka terhadap konsep bahasa dan identiti serta 
pegangan mereka yang tidak mahu memisahkan bahasa dengan agama. 
Bahasa Tamil sangat diperlukan untuk sembahyang. Jika tidak tahu berbahasa Tamil maka 
upacara sembahyang tidak sempurna. Ini ialah ‘Tamil Koil’ (Kuil Tamil), ‘Tamil Saami’ 
(Tuhan Tamil). Jadi tidak wajar untuk kami menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa 
lain.[IF006] 
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Contoh (4) 
 
 
Berdasarkan kepada contoh di atas pula, dapat dikupas keutamaan yang diberi kepada 
bahasa Tamil oleh masyarakat Tamil Kuching. Pendapat sedemikian ini bukan sahaja 
menunjukkan pertahanan budaya dan identiti Tamil, malah membantu pertahanan bahasa 
Tamil di Kuching juga. Jadi dalam kajian ini data menunjukkan hubungan positif antara 
bahasa dan budaya. 
7.3 Penyerlahan Identiti dalam Situasi Kepelbagaian Identiti 
 
Masyarakat Tamil Kuching mempunyai berbagai-bagai identiti. Kepelbagaian ini 
menunjukkan keunikan dalam kalangan mereka. Hal ini demikian kerana identiti ini 
terdiri daripada empat lapisan yang berbeza. Senario yang dapat dilihat dalam kalangan 
masyarakat Tamil Kuching ialah kepelbagaian identiti yang berpegang kuat kepada 
identiti nasionalisme dan identiti nasionalisme etnik. Pada asasnya, soalan ditujukan 
kepada responden adalah ‘bagaimanakah anda mengenal pasti diri anda mengikut 
susunan keutamaan?’ Empat pilihan telah diberikan kepada mereka, iaitu ‘saya ialah 
orang Hindu’, ‘saya ialah orang Tamil’, ‘saya ialah orang India’ dan ‘saya ialah orang 
Sarawak’. Jawapan yang diterima daripada informan adalah seperti dalam contoh berikut; 
 
Bagaimana jika tidak tahu berbahasa Tamil? Semua amalan ‘Sadanggu; 
Sambarathayanggal’ (adat dan kepercayaan) dijalankan dalam bahasa Tamil. Jadi jika 
tidak tahu berbahasa Tamil susahlah nanti. Dalam perkahwinan atau kematian juga, 
upacara dijalankan dalam bahasa Tamil. [IF 053/3] 
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Berdasarkankeempat-empat pilihan ini, dapat disimpulkan bahawa keutamaan yang 
diberikan oleh masyarakat Tamil di Kuching adalah dengan menyatakan diri mereka 
sebagai orang Sarawak. Kedua, sebagai orang India Sarawak. Satu perkara yang perlu 
diambil berat di sini ialah penekanan yang diberikan oleh informan tentang pilihan ‘India 
Sarawak’. Pada dasarnya, pilihan yang diberikan oleh pengkaji kepada informan ialah 
‘orang India’ tetapi informan membalas dengan jawapan ‘orang India Sarawak’. Ini 
memberi gambaran yang jelas tentang masyarakat Tamil Kuching yang sengaja ingin 
membezakan diri mereka daripada masyarakat Tamil di Semenanjung. Ini diikuti dengan 
pilihan ketiga ‘orang Tamil’ dan akhirnya ‘orang Hindu’.  
Hasil daripada susunan pilihan ini, kita dapat menyimpulkan bahawa masyarakat Tamil 
Kuching lebih mementingkan ikatan serantau (regional attachement) berbanding dengan 
persamaan latar belakang linguistik, agama, adat dan budaya.  Ini jelas dapat dilihat 
daripada kenyataan berikut; 
“People’s primary attachment is to others who are seen to be of the same 
‘race’, who arekinsmen and women, who speak the same language, or whose 
sense of collective pastand future is based on shared experience of people of 
a region, of the same religion, oron a community of culture and custom. 
These communities of custom, kin ties, religionare the basis of people’s sense 
of self.”      
(Ferguson, 1959 ms. 337) 
Pilihan 1: Kami ialah orang Sarawak 
Pilihan 2: Kami ialah orang India Sarawak 
Pilihan 3: Kami ialah  orang Tamil 
Pilihan 4: Kami ialah orang Hindu 
[IF001, 
keratan])3] 
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Kenyataan di atas menjelaskan bahawa walaupun mereka terdiri daripada kumpulan 
penutur yang mempunyai ciri-ciri linguistik dan identiti etnik yang sama, namun mereka 
tetap bersandar kuat terhadap ikatan serantau. 
 
Walau bagaimanapun, pegangan kepada ikatan serantau ini tidaklah sehaluan dalam 
kesemua situasi. Pegangan ini mengikut ‘siapa’ yang bertanya soalan tersebut kepada 
mereka. Maklumat ini boleh diperoleh melalui kenyataan informan di bawah: 
 
 
 
Berdasarkan kenyataan di atas dapat dilihat bahawa masyarakat Tamil Kuching 
memperkenalkan diri mereka mengikut situasi dan dengan siapa mereka berinteraksi. Jika 
mereka berinteraksi dengan kumpulan penutur daripada luar kumpulan etnik mereka 
khususnya etnik tempatan, maka mereka memperkenalkan diri mereka sebagai orang 
India. Namun jika mereka berinteraksi dengan orang India bukan Tamil, mereka akan 
memperkenalkan diri mereka sebagai orang Tamil dan perkara yang harus meneliti di sini 
adalah jika mereka berinteraksi dengan orang Semenanjung, semestinya lebih berbangga 
memperkenalkan diri mereka sebagai orang India atau Tamil Sarawak. Walaupun orang 
Tamil mempunyai ciri-ciri linguistik yang sama, tetapi masyarakat Tamil Kuching tetap 
hendak membezakan diri mereka daripada orang Tamil ataupun orang India dari 
Semenanjung. Berdasarkan kenyataan ini juga, dapat dikatakan bahawa penyerlahan 
identiti masyarakat Tamil tidak tetap dalam satu haluan dan sentiasa berubah-ubah 
bergantung kepada kategori pendengar.  
Kami ialah orang Tamil, kemudian baharulah orang Hindu. Tapi Jika ditanya oleh orang tempatan, 
kami akan berkata bahawa kami orang India. Jika orang dari luar negeri Sarawak (bukan India) 
bertanya, kami akan menjawab bahawa kami ialah orang Sarawak, dan jika orang India dari luar 
Sarawak bertanya pula, maka kami ialah orang India Sarawak. Bergantung kepada siapa tanya 
kepada kami. [IF053, keratan 4] 
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Kenyataan di atas juga sebenarnya telah menunjukkan cara penyerlahan identiti etnik 
masyarakat Tamil di Kuching dalam keadaan yang berbilang bahasa, agama dan budaya. 
Pada kebiasaannya, sesuatu kumpulan penutur akan berpegang kuat kepada mana-mana 
satu atau dua elemen untuk menyerlahkan identiti mereka, tetapi dalam situasi masyarakat 
Tamil di Kuching, identiti mereka adalah berbagai-bagai. 
Walaupun identiti mereka adalah berbagai-bagai, tetapi fahaman mereka mengenai 
kemampuan bahasa Tamil dalam pembentukan jati diri bangsa memberikan gambaran 
yang berbeza. Data untuk bahagian ini telah dikumpulkan daripada borang kaji selidik. 
Item yang terdapat dalam borang kaji selidik ini ialah ‘Adakah bahasa Tamil berperanan 
atau perlu dijadikan sebagai bahasa jati diri bangsa?’. Soalan ini mencerminkan identiti 
masyarakat Tamil Kuching secara kolektif terhadap bahasa Tamil. Bagi item ini, seramai 
189 orang responden daripada 254 orang dengan catatan peratusan sebanyak 73.6% telah 
menjawab ‘Ya’. Ini merupakan petunjuk kepada  jawapan yang positif. Walaupun pilihan 
jawapan ini berkaitan dengan faktor sosiopsikologi yang merujuk kepada sikap penutur 
terhadap bahasa Tamil, namun pada asasnya ia menonjolkan identiti mereka. Jika mereka 
yakin bahawa bahasa Tamil mampu menjadi bahasa jati diri bangsa, maka identiti mereka 
pasti akan menonjol melalui identiti linguistik ini dalam keadaan berbilang etnik dan 
budaya. Dapatan borang kaji selidik ini disokong oleh pendapat yang diberikan oleh 
informan ketika ditemu bual. Berikut merupakan contoh temu bual yang telah dijalankan: 
 
 
 
___ tidaklah salah jika bahasa Tamil dijadikan atau berperanan sebagai bahasa 
komunikasi antara mereka [masyarakat India Sarawak]. Sebagai contoh, saya ialah 
orang Malayalee, tetapi saya bergaul dengan orang Tamil dan menggunakan bahasa 
Tamil. Ini adalah kerana, selain daripada orang Tamil di Sarawak, kaum lain juga 
mampu bertutur dalam bahasa Tamil khasnya Malayalee semasa berkomunikasi sesama 
kawan-kawan mahupun kadangkala sesama ahli keluarga.  [IF005, keratan 2] 
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Berdasarkan penerangan yang diberikan oleh informan di atas, didapati bahawa bahasa 
Tamil masih berperanan sebagai bahasa jati diri bangsa yang dapat menyatukan bukan 
sahaja etnik Tamil, malah kaum lain juga khususnya kaum Malayalee kerana bahasa 
Tamil berperanan sebagai bahasa komunikasi utama sesama mereka. Salah satu sebab 
masyarakat Malayalee menggunakan bahasa Tamil adalah kerana mereka merupakan 
kumpulan minoriti yang lebih kecil daripada masyarakat Tamil di Kuching. Beberapa 
contoh kenyataan yang telah diberikan seperti di atas bahawa bahasa Tamil masih 
lagimampu menjadi identiti masyarakat Tamil Kuching. Identiti etnik inilah yang 
sebenarnya memainkan peranan penting dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching.   
7.4 Identiti Linguistik Masyarakat Tamil Kuching 
 
Identiti linguistik merujuk kepada cara seseorang menggunakan kod bahasa dalam 
interaksi harian mereka. Dalam kajian ini, identiti ini dilihat melalui tujuh aspek iaitu 
identiti peralihan kod dan campuran kod, diglosia, identiti fonologi, identiti leksikal-
semantik, istilah budaya, istilah persaudaraan dan identiti landskap linguistik yang 
mampu membezakan diri mereka daripada ‘kumpulan luar’. Dalam kes masyarakat Tamil 
Kuching, kesemua aspek ini bukan sahaja membezakan masyarakat Tamil dengan 
masyarakat tempatan lain, malah membezakan diri mereka daripada masyarakat Tamil di 
Semenanjungwalaupun mempunyai ciri linguistik yang sama. Ciri yang membezakan 
mereka ini memantapkan lagi identiti masyarakat Tamil di Kuching sekali gus 
mempengaruhi peralihan dan pengekalan bahasa Tamil di Kuching.     
7.4.1 Peralihan kod dan Campuran kod 
 
Masyarakat Tamil Kuching mempunyai penguasaan terhadap berbagai-bagai bahasa 
(Lihat bahagian 1.3). Oleh itu, corak penggunaan bahasa dalam kehidupan harian juga 
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menggambarkan ciri-ciri linguistik yang unik. Ciri unik ini memberi kesan kepada realiti 
sosiolinguistik dan sosiobudaya dalam situasi konteks hubungan dengan bahasa-bahasa 
lain di Sarawak. Dalam situasi sedemikian ini, wujudnya perbezaan yang ketara dalam 
penggunaan bahasa-bahasa yang digunakan oleh mereka lalu membentuk identiti 
tersendiri untuk kumpulan mereka. Dalam kajian ini, penanda identiti yang nyata telah 
diperhatikan oleh pengkaji melalui data yang dikutip dalam kajian ini ialah peralihan kod 
antara bahasa Tamil, Inggeris dan bahasa Melayu.  
Data yang diperoleh daripada borang kaji selidik (Lihat lampiran A) menunjukkan 
kekerapan penggunaan bahasa campuran sebanyak 15.8% (kekerapan penggunaan bahasa 
Tamil dalam lima domain (Lihat jadual 4.2 hingga 4.7). Percampuran yang berlaku adalah 
antara bahasa Tamil dengan bahasa lain sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. 
Walaupun peratusan ini mencatatkan bacaan yang sangat rendah, tetapi ia dapat 
dikukuhkan lagi dengan data temu bual dan rakaman audio. Berikut merupakan beberapa 
contoh data ujaran daripada temu bual yang telah dijalankan. 
Contoh 1 
 
 
Contoh 2 
 
 
 
Kami sudah biasa dengan bahasa campuran semasa bertutur. Kami 
memang tidak mempunyai pengetahuan mendalam dalam bahasa Tamil. 
Susah hendak mencari perkataan tertentu dalam bahasa Tamil. Oleh itu, 
kami terpaksa menggunakan bahasa campuran.  [IF008, keratan 4] 
Kami selalu menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu di tempat 
kerja. Ini sudah menjadi amalan bahasa biasa. Apabila bertutur dengan 
kawan, kami terpaksa menggunakan bahasa rojak. Bahasa yang kami 
gunakan di luar rumah terkeluar dalam pertuturan kami di mana jua kami 
bertutur. [IF006, keratan 1] 
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Contoh 3 
 
 
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahawa bahasa campuran atau peralihan kod 
sudah menjadi satu amalan bahasa yang lazim bagi masyarakat Tamil Kuching. Informan 
ada menyatakan bahawa mereka tidak berniat untuk menggunakan bahasa campuran 
dengan sengaja, tetapi terpaksa menggunakannya kerana kesukaran untuk mencari kata 
atau istilah yang tepat dalam bahasa Tamil secara serta-merta, lantaran daripada 
pengetahuan mereka yang kurang mahir dalam bahasa Tamil jika dibandingkan dengan 
bahasa lain. Jadi mereka menganggap adalah lebih selesa untuk menggunakan bahasa 
Tamil dalam ujaran mereka.  
Contoh kedua pula menunjukkan bahawa bahasa Tamil selalu dicampurkan dengan 
bahasa lain dalam pertuturan harian mereka. Perkara ini ketara untuk dihujahkan kerana 
dalam kehidupan harian mereka, bahasa Tamil jarang digunakan kecuali bagi domain 
keluarga manakalabagi domain awam pula, mereka sudah biasa dengan bahasa lain. Oleh 
itu, walaupun mereka bertemu dengan kawan Tamil di mana-mana tempat, kesan 
penggunaan bahasa lain itu pasti terpapar dalam interaksi mereka. Jadi mereka terpaksa 
menggunakan ‘bahasa rojak’ dalam interaksi mereka. Istilah bahasa rojak yang digunakan 
oleh informan menunjukkan penutur sedar tentang perbuatan mereka yang menggunakan 
bahasa campuran.  
Contoh ketiga juga mengukuhkan lagi amalan bahasa campuran dalam kalangan 
masyarakat Tamil Kuching. Bagi contoh ini, satu perkara ini perlu dipandang serius, iaitu 
Kalau cakap-cakap biasa bolehlah kami menggunakan bahasa Tamil tetapi 
jika hendak bercakap tentang sesuatu perkara serius ataupun hendak 
meluahkan idea, lebih elok kami menggunakan bahasa Inggeris. [IF001, 
keratan 16]  
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kebolehan penutur untuk meluahkan pendapat atau idea dalam bahasa etnik. Contoh yang 
diberikan jelas menunjukkan bahawa informan sebenarnya bukan menggunakan bahasa 
campuran tetapi terus beralih kepada kod bahasa lain dengan meninggalkan bahasa Tamil. 
Amalan sedemikian ini melemahkan vitaliti bahasa Tamil dalam kalangan mereka.  
Selain daripada data temu bual, rakaman audio juga menunjukkan banyak responden 
menggunakan strategi peralihan kod dan campuran kod dalam interaksi mereka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
அபதோரட makna actually தோரன? [R044/1] 
Atōṭe makna actually tāṉe?  
Makna itu sebenarnya betulkan? 
 
 
Padam பண்ணு. Draw faster.[R044/44] 
Padam paṇṇu. Draw faster.  
Lukis Cepat 
 
 
tapi you jangan buat serious, nanti orang tahu [R048/29] 
இவங்ரக நடிக்கிறோங்ரக. 
Tapi your jangan buat serious, nanti orang tahu 
 ivaṅke naṭikkiṟāṅke 
 
என்னோ uncle எங்ரகபளோரட question மட்ரடோ  [R048/36] இவ்வபளோ 
panjang’அ இருக்கு? 
Eṉṉā uncle eṅkeḷōṭe question maṭṭo ivvaḷō panjang’a irukku? 
Mengapa soalan kita terlalu panjang? 
 
 
எழுரது ரபருசு இல்ரல. Present பண்ரண ரதரியரனோ. Kena tahu 
explain.[R044/162] 
Eḻuratu perucu ille. Present paṇṇe teriyaṉo. Kena tahu explain. 
Perlu pandai dalam membentangkan dan penjelasan daripada menulis.  
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Berdasarkan contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahawa campuran tiga buah 
bahasa serentak sudah menjadi amalan biasa masyarakat Tamil di Kuching. Corak 
penggunaan bahasa campuran sedemikian ini dapat digelar sebagai Taminglay (istilah 
yang digunakan untuk campuran bahasa digunakan semasa berbual iaitu bahasa Tamil, 
bahasa Inggeris dan bahasa Melayu). Penggunaan istilah Taminglay ini menggambarkan 
situasi sebenar amalan bahasa di Sarawak oleh etnik Tamil dalam keadaan konteks bahasa 
yang pelbagai. Dalam kehidupan harian, apabila mereka menggunakan bahasa semasa 
berbual dengan ahli keluarga, kawan-kawan dan saudara mara, etnik Tamil di Sarawak 
lebih ketara menggunakan campuran bahasa yang terdiri daripada tiga bahasa yang 
dinyatakan di atas. Selain itu, bahasa-bahasa kumpulan etnik lain seperti Iban, Bidayauh 
dan Hakka (Cina) juga digunakan pada kadar minima dalam interaksi mereka.  
7.4.2 Variasi Diglosia 
 
Kebanyakan kumpulan penutur menyampaikan ujaran mereka dengan ragam yang 
berbeza walaupun mereka menggunakan bahasa yang sama. Kepelbagaian ini adalah 
disebabkan oleh bahasa standard (formal), bahasa bukan standard (tidak formal) dan 
dialek serantau yang digunakan oleh kumpulan penutur. Sebagai contohnya, kebanyakan 
penutur menggunakan bahasa tidak formal ataupun dialek serantau semasa berbual 
dengan ahli keluarga, saudara mara dan kawan manakala bahasa formal hanya digunakan 
semasa berkomunikasi dengan orang daripada luar kumpulan mereka ataupun dalam 
domain awam (Ferguson, 1959dan Fishman, 1965). Pada asasnya, bahasa Tamil juga 
mempunyai ciri diglosia, iaitu Ceyyul Mozhi (formal) dan Vazakku Mozhi (tidak formal). 
Ini jelas dapat dilihat seperti kenyataan di bawah; 
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“There is a literary Tamil as H used for writing and certain kinds of formal 
speaking, and a standard colloquial as L (as well as local L dialects) used in 
ordinary conversation. There is a body of literature in H going back many 
centuries which is highly regarded by Tamil speakers today. H has prestige, 
L does not. H is always superposed, L is learned naturally, whether as 
primary or as a superposed standard colloquial. There are striking 
grammatical differences and some phonological differences between the two 
varieties.”      (Ferguson, 1959, ms.337) 
Berdasarkan kepada kenyataan Ferguson, pengkaji telah meneliti beberapa aspek untuk 
mencungkil ciri diglosia dalam mengukuhkan lagi identiti masyarakat Tamil di Kuching. 
Namun, dalam situasi masyarakat Tamil Kuching, pengkaji tidak dapat melihat perbezaan 
yang signifikan dalam penggunaan dua variasi ini dalam interaksi harian mereka. Data 
yang diperoleh untuk menganalisis bahagian ini adalah daripada pemerhatian di beberapa 
buah majlis sosiobudaya serta agama. Jadual 7.1 menunjukkan pengguna bahasa Tinggi 
dan bahasa Rendah. 
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Jadual 7.1: Penggunaan Bahasa T dan R 
 
Bil  Aktiviti  Bahasa 
Tinggi 
Bahasa 
Rendah 
1 Sambutan hari Deepavali di Kuil Sri Maha 
Mariamman 
 / 
2 Hari Terbuka Deepavali oleh IAK di Dewan IAK  / 
3 Human Values Classes  yang dikendalikan oleh 
Kuil Srinivas Kaliamman  
/  
4 Ponggal  / 
5 Thaipusam   / 
6 Thirukkalyanam /  
7 Kem Motivasi Pelajar  / 
8 Ceramah ibu bapa  / 
9 Mesyuarat ahli jawatankuasa penganjur program 
kem motivasi  
 / 
10 Sembahyang hari Jumaat di Kuil Sri Mariamman  / 
11 Sembahyang hari Jumaat di Kuil Srinivas 
Kaliamman 
 / 
 
Pengkaji telah meneliti sebelas buah majlis yang mempunyai peratusan penggunaan 
bahasa Tamil yang melebihi 80% (Lihat jadual 7.1). Berdasarkan kepada jadual di atas, 
hanya dua aktiviti sahaja yang menggunakan bahasa T manakala sembilan lagi aktiviti 
menggunakan bahasa R. walaupun kesemua aktiviti yang dinyatakan di atas merupakan 
majlis rasmi tetapi penggunaan bahasa T tidak menonjol dalam kalangan masyarakat 
Tamil di Kuching. Dalam kes ini, aktivitiThirukkalyanam dikendalikan oleh aiyar dari 
Sri Lanka, manakala Human Value Classes  pula merupakan sebahagian daripada kelas 
bahasa Tamil dan agama. Jadi tidak hairanlah kedua-dua aktiviti ini mencatatkan 
penggunaan bahasa T.  
Perkara pokok yang boleh dirumuskan daripada perbincangan ialah penutur Tamil di 
Kuching sudah hilang penguasaan terhadap bahasa T yang dianggap penting dalam 
interaksi harian mereka. Bahasa T ini merupakan ciri linguistik Tamil yang seharusnya 
dikuasai oleh mereka. Ciri linguistik ini juga merupakan salah satu identiti penting dalam 
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interaksi harian mereka. Kehilangan bahasa T ini dapat menimbulkan fenomena peralihan 
bahasa pada masa kelak dan ini akan menyebabkan generasi akan datang berkemungkinan 
tidak mengetahui hal kewujudan bahasa T dalam sistem bahasa Tamil.  
Contoh : 
 
 
Berdasarkan kepada contoh di atas, masyarakat Tamil Kuching menganggap bahasa 
rendah (R) yang dikuasai oleh mereka sebenarnya mempunyai prestij yang rendah. 
Tanggapan sedemikian ini menyebabkan mereka dengan pantas beralih ke kod bahasa 
lain khususnya bahasa Inggeris semasa berinteraksi dengan orang Tamil daripada luar 
kumpulan mereka khususnya orang Tamil dari Semenanjung. Hal sedemikian ini berlaku 
kerana kumpulan penutur pada amnya menganggap bahasa tinggi T sebagai bahasa yang 
mempunyai darjat yang tinggi berbanding denganbahasa rendah R. Perkara ini 
seharusnya dipandang serius kerana memberi impak kepada psikologi penutur kerana ia 
akan mewujudkan sikap negatif terhadap bahasa ibunda mereka. Jadi faktor psikologi 
kumpulan penutur secara langsung memberi impak kepada seseorang individu dalam 
perkara pilihan bahasa semasa berkomunikasi harian mereka.     
 
 
Apabila kami berinteraksi dengan orang Tamil yang merupakan 
kenalan baru dan bukan peribumi Sarawak, lebih baik menggunakan 
bahasa Inggeris kerana kami malu untuk bercakap kerana perkataan 
yang kami gunakan dan cara sebutan itu bukan ‘suththa Tamil’ 
(bahasa Tamil formal). Nanti mereka ketawa pula. [IF 004/1] 
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7.4.3 Variasi dalam Fonologi 
 
Variasi fonologi dalam bahasa Tamil sebenarnya berkaitan dengan perbezaan dialek. 
Walaupun penggunaan kata adalah sama dalam dialek masing-masing tetapi cara 
sebutannya berlainan lalu membezakan sesuatu kumpulan penutur daripada kumpulan 
lain. Bukan itu sahaja, perbezaan ini juga akan membentuk identiti mereka sekali gus 
memberikan impak kepada pengekalan bahasa (dialek) kumpulan tersebut.  
Dalam situasi masyarakat Tamil Kuching, variasi ini amat ketara sehingga boleh 
membezakan dengan mudahnya orang Tamil Sarawak dengan orang Tamil 
Semenanjungwalaupun mempunyai rupa yang sama.   
Pengkaji menggunakan instrumen rakaman audio dan pemerhatian untuk mengumpulkan 
data bagi melihat perbezaan fonologi antara masyarakat Tamil Kuching dengan 
masyarakat Tamil Semenanjung. Berdasarkan kepada data yang diperoleh, generalisasi  
dapat dilakukan bahawa perbezaan fonologi antara kedua-dua kumpulan ini. Jadual 
berikut menunjukkan beberapa contoh perkataan yang mempunyai perbezaan antara 
bahasa Tamil di Kuching, bahasa Tamil di Semenanjung dan bahasa Tamil Standard. 
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Jadual 7.2: Perbezaan Fonologi antara Masyarakat Tamil Kuching Dengan 
Semenanjung 
 
Perkataan  Bahasa 
Tamil di 
Kuching 
Fonetik Bahasa 
Tamil di 
Semenanju
ng 
Fonetik Bahasa 
Tamil 
Standard 
Fonetik 
கோசி 
duit 
[R007] 
Kaasi [ka:si] Kaasu [ka:sṫ] Panam [panam] 
பபசிக்குவோங்
பகோ 
akan bercakap 
[R007] 
Pesikkuvaanggo [pe:sikkuva:
ŋgo:] 
Pesuvaangga [pe:sṫva:ŋgɛ] Pesuvaargal [pe:sṫva:rgaḷ] 
மவ (மகன்) 
anak  
Mave [mavɛ] Magen [magɛ] Magan [magan] 
ஈந்தியோ 
India  
[R001] 
Iinthiyaa [i:n̠tiya:] India  [indiya] India [indiya] 
ரமோளக்கோய் 
cili  
[R001] 
Molakkaai [molakka:y] Molagai [molagay] Milagaai [milaga:y] 
இவூரு 
dia  
[R001] 
Ivuuru [ivu:rṫ] Ivaru [ivarṫ] Ivar [ivar] 
ஊடு 
rumah  
[R001] 
Vuudu [vu:dṫ] Viidu [vi:dṫ] Viidu [vi:dṫ] 
சின்னிம்மோ 
mak cik 
[R007] 
Sinnimmaa [sinnimma:] Sinnamma [sinnamma:] Sinnammal [sinnamma:ḷ] 
மிந்தி 
dulu 
[R012] 
Minthi [min̠ti] Munthi [mun̠ti] Munbu [munbṫ] 
சின்து 
kecil 
[R005] 
Sinnthu [sintṫ] Sinnathu [sinnatṫ] siRiyathu [sir̠iyatṫ] 
மனசி 
hati 
[R019] 
Manasi [manasi] Manasu [manasṫ] Manathu [manatṫ] 
உட்டுக்கிட்டு 
selepas itu 
[R005] 
Uddukiddu [uṭṭukiṭṭṫ] Vidduttu [viṭṭuṭṭṫ] Vidduviddu [viṭṭuviṭṭu] 
வந்தவூரு 
orang yang 
datang 
[R036] 
Vanthavuuru [van̠tevu:rṫ] Vanthavaru [van̠tavarṫ] Vanthavaru [van̠tavarṫ] 
எறக்குற 
ketika mati 
[R018] 
eRakkuRai [er̠akkur̠ai] eRakkuRappai [er̠akkur̠appai] Irakkumpoot
hu 
ir̠akkumpo:tṫ] 
ஊட்டுக்கோரு 
suami 
[R026] 
Vuddukkaaru [vuṭṭukka:rṫ
] 
Viiddukkaaru [vi:ṭṭukka:rṫ] kaNavan [kanavan] 
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கடச்சி 
akhir 
[R012] 
Kadacchi [kadacci] Kadasi [kadasi] Kadaisi [kadaisi] 
மர்ந்து 
lupa 
[R027] 
Marnthe [marn̠tṫ] Maranthu [maran̠tṫ] Maranthu [maran̠tu] 
ரபோர்ந்து 
lahir  
[R013] 
Pornthu [porn̠tṫ] poRanthu [por̠an̠tṫ] piRanthu [pir̠an̠tṫ] 
ஜோன்ரசோன்
னோ 
sebab 
[R007] 
Jansonna [ja:nsonna:] Jaanna [ja:nna] En endral [e:nenr̠a:l] 
ரோவு 
malam 
[R007] 
Raavu [ra:vṫ] Raththiri [ra:ttiri] Iravu [iravṫ] 
ரோவிக்கு  
pada malam 
[R007] 
Raavikku [ra:vikkṫ] Raththirikku [ra:ttirikkṫ] Iravukku [iravukkṫ] 
 
Berdasarkan jadual di atas, fonologi yang merujuk kepada sebutan beberapa perkataan 
yang digunakan, jelas menampakkan perbezaan antara masyarakat Tamil Kuching 
dengan masyarakat Tamil Semenanjung. Berdasarkan kepada beberapa kata di atas, 
pengkaji telah dapat mengenal pasti tiga corak. Perbezaan tersebut adalah sebarang kata 
yang berakhir dengan bunyi ‘சு’ (su), menjadi ‘சி’ (si) dalam sebutan masyarakat Tamil 
Sarawak. Berikut adalah beberapa contoh: 
 
Contoh 1: கோசு (kaasu)   கோசி (kaasi)  - duit 
    மனசு (manasu)    மனசி (manasi) – hati 
 
 
Corak seterusnya ialah kata-kata yang bermula dengan bunyi ‘வி’(vi) atau ‘வீ’(vii). 
Perkataan-perkataan tersebut akan bertukar menjadi ‘வூ’ (vuu). Antara contoh yang 
dapat diperoleh ialah : 
 
Contoh 2:  
 
வீடு (viidu)               வூடு  (vuudu)     - rumah 
வீட்டுக்கோரு  (vuuddukkaaru)  வூட்டுக்கோரு (vuuddukkaaru) - suami 
விட்டுட்டு (vidduddu)                வுட்டுக்கிட்டு  (vuddukkiddu)   - selepas hantar 
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Contoh 3:   
ரபோறந்த (poRantha)  ரபோர்ந்து  (poRtnthu) - lahir 
மறந்து (maRanthu)  மர்ந்து (MaRnthu) - sudah lupa 
 
Perbezaan fonologi ini hanyalah berperanan dalam membezakan masyarakat Tamil 
Kuching dengan Tamil Semenanjung. Perbezaan identiti linguistik ini walaupun tidak 
memberi sebarang kesan langsung kepada pengekalan bahasa, tetapi membantu dalam 
memperkuat lagi hubungan erat antara masyarakat Tamil Kuching sendiri kerana mereka 
mampu mempertahankan identiti mereka. Memandangkan istilah-istilah yang digunakan 
berakar umbi daripada bahasa Tamil, maka penggunaan istilah-istilah Tamil akan terus 
wujud dalam kalangan mereka.   
7.4.4 Variasi dalam Leksikal 
 
Data untuk bahagian ini dikumpul daripada rakaman audio [R007, R004, R005, R012, 
R014, R015 dan R019]. Jadual 7.3 menunjukkan variasi leksikal yang digunakan oleh 
masyarakat Tamil Kuching. 
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Jadual 7.3: Variasi Leksikal 
 
Bahasa Tamil 
di Kuching 
Transliterasi Dalam bahasa 
Tamil di 
Semenanjung 
Transliterasi Terjemahan 
ரகோட்டோய் koṭṭāy கூடோரம் Kūṭāram 
 
Khemah 
வரிகட்டுதல் Varikaṭṭutal சந்தோ Cantā Yuran 
பத்தோங்கல் pattāṅkal பத்தோங்கட்ரட  pattāṅkaṭṭai batu sepuluh  
கண்டீங்களோ kaṇṭīṅkaḷā போர்த்தீங்களோ pārttīṅkaḷā ada jumpa tak 
ஜோதி Jāti இனம் Iṉam kaum 
பசங்க pacaṅka பிள்ரளங்க piḷḷaiṅka kanak-kanak 
ரோவு Rāvu ரோத்திரி rāttiri malam 
ஜோஸ்தி Jāsti அதிகம்/கூட atikam/ kūṭa banyak 
கம்மி Kammi ரகோறவு koṟavu kurang  
மண் maṇ நிலம் nilam tanah 
கம்பு Kampu பலரக palakai papan 
எந்தக்ரக Entakkai எந்தப்பக்கம் entappakkam sebelah mana 
தட்டி கட்டி taṭṭi kaṭṭi பின்னி piṉṉi Menganyam 
போஜுசட்ரட pājucaṭṭai சட்ரட caṭṭai Baju 
பசோத்துக்கரட cōttukkaṭai சோப்போட்டுக்கரட cāppāṭṭukkaṭai kedai makanan  
உசுபனோ Usuno பமல mēla atas  
பநோவு Novuu சீக்கு/பநோயி cīkku/ nōyi Penyakit 
 
 
Variasi bahasa dari segi leksikal ini melambangkan penyerlahan identiti etnik Tamil 
Kuching sebagai identiti terasing daripada masyarakat Tamil Semenanjung. Penggunaan 
leksikal ini tidak digunakan oleh masyarakat Tamil di Semenanjung. Walaupun ia masih 
digunakan, namun maksud semantik yang dibawa adalah sangat berbeza daripada 
mereka. Oleh itu, penutur semananjung Malaysia mungkin tidak atau kurang akan 
memahami maksud yang ingin disampaikan kepada orang yang mendengar. Bukan itu 
sahaja, walaupun mereka mempunyai latar belakang linguistik yang sama, tetapi identiti 
linguistik ini tetap berbeza.  
Jenis perbezaan pertama ialah perbezaan istilah yang digunakan itu membawa maksud 
yang berbeza dan tidak difahami oleh pendengar. Sebagai contoh, istilah ரகோட்டோய் 
(koṭṭāy) yang digunakan oleh masyarakat Tamil Kuching sebenarnya merujuk kepada 
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‘khemah’. Namun, dalam kalangan masyarakat Tamil Semenanjungpula, ரகோட்டோய் 
(koṭṭāy) membawa maksud ‘kandang’ (kandang lembu atau kandang kambing). Istilah 
வரிகட்டுதல் (varikaṭṭutal) pula bermaksud membayar ‘yuran’ sama ada yuran persatuan 
atau kuil manakala maksud sebenarnya merujuk kepada ‘pembayaran cukai’. Satu lagi 
istilah yang banyak digunakan ialah மண் yang bermaksud ‘pasir’. Namun, maksud yang 
ingin disampaikan oleh kumpulan penutur ialah ‘tanah’. Istilah எந்தக்ரக pula bermaksud 
sama ada tangan kanan atau kiri, tetapi maksud yang ingin disampaikan sebenarnya ialah 
‘sebelah mana’ (arah).   
Jenis perbezaan kedua ialah kumpulan pendengar yang mengetahui maksud tetapi tidak 
digunakan dalam interaksi harian mereka. Contohnya istilah பத்தோங்கல் (pattāṅkal) yang 
bermaksud ‘batu sepuluh’ tetapi dalam bahasa Tamil Semenanjungia dipanggil sebagai 
பத்தோங்கட்ரட (pattāṅkattay). கண்டீங்களோ (kaṇṭīṅkaḷā) pula bermaksud ‘jumpakah?’, 
tetapi orang Tamil Semenanjungmenggunakan istilah போர்த்தீங்களோ? (Pārttīṅkaḷā?). 
Istilah ஜோதி (Jāti) pula mendukung maksud ‘kasta’ dalam bahasa Tamil Semenanjung. 
Istilah tersebut mempunyai konotasi negatif maka masyarakat di Semenanjungtidak 
menggunakan dalam interaksi harian, sebaliknya masyarakat Tamil Kuching pula 
menggunakan perkataan ini sebagai istilah biasa yang bermaksud kaum atau bangsa. 
Istilah பத்தோங்கல் (pattāṅkal) yang bermaksud ‘batu sepuluh’ pula disebut 
பத்தோங்கட்ரட(Pattāṅkaṭṭai) dalam bahasa Tamil Semenanjung. Seterusnya ialah Istilah 
பசங்க (pacaṅka) yang bermaksud ‘kanak-kanak’ menjadi பிள்ரளங்க (Piḷḷaiṅka) 
sekiranya diujarkan dalam bahasa Tamil Semenanjung.   
Selain itu, istilah ஜோஸ்தி (Jāsti) mendukung makna ‘lebih’ கம்மி dan (Kammi ) sebagai 
‘kurang’. Ini diikuti dengan istilah பசோத்துக்கரட (cōttukkaṭai) yang acap kali diujarkan 
sebagai சோப்போட்டுக்கரட (Cāppāṭṭukkaṭai).  
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Jenis perbezaan ketiga pula merujuk kepada beberapa istilah yang langsung tidak 
difahami oleh masyarakat Tamil seperti தட்டி கட்டி. Orang Semenanjungtidak 
menggunakan istilah ini, tetapi masyarakat Tamil Kuching menggunakan istilah ini untuk 
merujuk kepada kata kerja ‘menganyam’.  
Berdasarkan kepada data yang diberikan, perbezaan dalam penggunaan leksikal ini jelas 
menunjukkan bahawa masyarakat Tamil Kuching dan Semenanjung Malaysia merupakan 
dua kumpulan yang berbeza dalam ‘hubungan antara kumpulan’. Situasi ini jelas dapat 
dilihat kerana masing-masing mahu mengekalkan identiti mereka sebagai identiti unik. 
Keunikan aspek linguistik ini bukan sahaja membezakan masyarakat Tamil daripada 
etnik lain malah membantu mengekalkan identiti mereka dalam keadaan berbilang bangsa 
dan bahasa sekali gus lalu mengukuhkan lagi vitaliti bahasa Tamil di Kuching.   
7.4.5 Istilah Budaya 
 
Identiti Linguistik etnik Tamil Kuching, juga terserlah dalam penggunaan istilah budaya. 
Penggunaan istilah budaya ini dapat mengekalkan bahasa ibunda masyarakat Tamil di 
Kuching. Kehilangan istilah budaya merupakan petanda kepada peralihan bahasa dan 
juga peralihan identiti (Fought, 2003). Pengkaji telah bertanya kepada informan tentang 
adat dan kepercayaan tentang empat  jenis amalan hidup mereka iaitu adat perkahwinan, 
adat kematian, adat akil baligh dan adat menindik telinga serta beberapa amalan budaya 
dan agama yang lain. Berdasarkan kepada respon daripada informan, pengkaji berjaya 
mengupas beberapa istilah budaya berkaitan amalan hidup mereka. Data untuk bahagian 
ini dikumpul daripada rakaman audio [R004, R005, R007, R012, R014, R015 dan R019]. 
Jumlah perkataan istilah budaya yang dikenalpasti dalam rakaman ini adalah jumlah 
sebanyak 111(Lihat Lampiran H). Jadual 7.4 menunjukkan beberapa contoh daripadanya. 
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Jadual 7.4: Istilah Budaya Etnik Tamil Kuching 
 
Istilah Budaya 
மருந்துகறி Maruntu kaṟi Makanan pantang setelah beranak 
மஞ்சள் mañcaḷ Kunyit 
முருக்குதுப்புளி murukku tuppuḷi Sejenis daun 
கண்டதுப்புளி kaṇṭa tuppuḷi Sejenis daun 
ரகோள்ளுகட்ரட koḷḷukaṭṭai Kuih muih 
பரடயல் paṭaiyal Makanan dihidangkan untuk tuhan 
குழிபனியோரம் kuḻipaṉiyāram Kuih muih 
ரபரியோச்சி Periyācci Nama Dewi 
ஆடிபுறம் āṭipuṟam Perayaan  
உபயம் Upayam Pooja 
ஐயர் Aiyar Aiyar 
உருமி Urumi Alat muzik 
ஆளத்திதட்டு āḷatti taṭṭu Dulang 
சோங்கியம் cāṅkiyam Pantang 
போரட pāṭai Digunakan untuk orang yang sudah 
mati 
வரளகோப்பு Valaikaappu Majlis untuk ibu mengandung pada 
bulan ketujuh 
நலுங்கு naluṅku Dibuat sebelum perkahwinan 
பரிசம் Paricam Pertunangan 
எட்டோந்துக்கம் eṭṭān tukkam Sembahyang untuk orang yang sudah 
mati 
 
Istilah budaya sebenarnya mempunyai kaitan rapat dengan amalan budaya mereka. 
Penggunaan istilah-istilah yang disenaraikan di atas sekurang-kurangnya mencerminkan 
kekayaan istilah budaya yang dimiliki oleh masyarakat Tamil Kuching. Kewujudan 
istilah-istilah ini membuktikan bahawa mereka masih lagi mengamalkan amalan-amalan 
tersebut. Tegasnya, amalan budaya inilah yang mempertahankan istilah-istilah dalam 
kalangan mereka. Walaupun pertahanan istilah-istilah ini sangat mencabar dalam 
kalangan kumpulan minoriti tetapi masyarakat Tamil Kuching tetap berjaya 
mempertahankannya. Secara umumnya, penggunaan istilah-istilah budaya dalam kajian 
ini dapat dikatakan memberangsangkan. Penggunaan istilah-istilah sedemikian ini bukan 
sahaja menyerlahkan identiti mereka lalu membantu mereka untuk  meneruskan warisan 
budaya Tamil. Mereka memahaminya secara mendalam dan telah sebati dengan istilah-
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istilah tersebut. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa vitaliti bahasa Tamil masih lagi 
mempunyai vitality tinggi dalam aspek penggunaan istilah budaya. 
7.4.6 Istilah Persaudaraan (kinship terms) 
 
Konsep istilah persaudaraan dalam kalangan masyarakat Tamil adalah sangat terperinci 
dan lebih khusus. Sistem panggilan istilah persaudaraan ini berasaskan kepada tiga 
ukuran parameter iaitu umur, hubungan sedarah (pertalian sedarah dan hubungan 
perkahwinan) dan kesisian (hubungan saudara sebelah bapa dan sebelah ibu) (Trautmann, 
1981). Jadi, istilah persaudaraan dalam kalangan masyarakat Tamil mempunyai identiti 
tersendiri kerana ia berbeza dengan istilah persaudaraan dalam etnik lain atau bahasa lain. 
Oleh itu, istilah persaudaraan ini menjadi identiti linguistik yang penting dalam mengukur 
bukan sahaja identiti etnik tetapi identiti linguistik juga. Data untuk menentukan 
penggunaan istilah persaudaraan ini dikumpulkan melalui rakaman audio, temu bual dan 
pemerhatian oleh pengkaji. Walaupun terdapat banyak istilah persaudaraan dalam 
konteks negara Malaysia, namun pengkaji hanya memberi fokus kepada beberapa istilah 
yang penting sahaja. Jadual 7.5 menunjukkan sama ada istilah-istilah persaudaraan ini 
wujud dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching atau tidak. Data dikumpul daripada 
pemerhatian dan rakaman audio [R007, R005, IF008, R005]. Jadual 7.5 menunjukkan 
Penggunaan istilah persaudaraan oleh masyarakat Tamil Kuching.  
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Jadual 7.5: Penggunaan Istilah Persaudaraan oleh Masyarakat Tamil Kuching 
 
Istilah persaudaraan Ya Tidak 
Appā  /  
am'mā  /  
tāttā  /  
pāṭṭi  /  
pāṭṭaṉ   / 
pūṭṭi   / 
pēraṉ  /  
pētti  /  
koḷḷuppēraṉ   / 
koḷḷuppētti   / 
attai  /  
māmā  /  
cittappā  /  
citti  /  
periyam'mā  /  
periyappā  /  
māmaṉār  /  
māmiyār  /  
maccāṉ  /  
macciṉicci   / 
tampi  /  
taṅkacci  /  
makaṉ  /  
makaḷ  /  
aṇṇaṉ  /  
akkāḷ  /  
vīṭṭuk kāru  / 
vīṭṭukkāri   / 
poṇṇu  /  
māppiḷḷai  /  
aṇṇi  /  
koḻuntaṉ   / 
koḻuntiyā   / 
muṟaippaiyaṉ /  
muṟaippoṇṇu  /  
aṇṇaṉ makaṉ  /  
akkā makaṉ  /  
tampi makaṉ  /  
taṅkacci makaṉ  /  
cakala   / 
cam'manti  /  
marumakaṉ  /  
marumakaḷ /  
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Jadual 7.5 jelas menunjukkan keberdayaan istilah persaudaraan dalam kalangan 
masyarakat Tamil Kuching yang masih kuat. Hanya beberapa istilah persaudaraan yang 
tidak digunakan oleh mereka iaitu pāṭṭaṉ, pūṭṭi, koḷḷuppēraṉ dan koḷḷuppētti. Istilah 
persaudaraan ini tidak digunakan oleh mereka mungkin kerana jurang generasi.Bukan itu 
sahaja,terdapat juga istilah yang tidak digunakan generasi yang sama iaitu vīṭṭuk kāru, 
vīṭṭukkāri, koḻuntaṉ, koḻuntiyā dan cakala. Penggunaan istilah-istilah ini tidak menjadi 
popular dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching dan boleh dikatakan sudah ataupun 
akan hilang daripada amalan mereka.   
 
Umumnya penggunaan istilah persaudaraan dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching 
menampakkan identiti linguistik masyarakat Tamil yang masih lagi dipertahankan. 
Identiti ini memberikan kesan langsung kepada pengekalan bahasa Tamil. Situasi ini 
berlaku kerana kehilangan istilah persaudaraan merupakan salah satu tanda berlakunya 
peralihan bahasa oleh sesuatu komuniti.   
7.4.7 Landskap Linguistik Sebagai Identiti Linguistik 
 
Papan tanda dan papan kenyataan mencerminkan amalan penggunaan bahasa dalam 
kalangan sesuatu masyarakat khususnya bagi domain awam (Song Qing, 2015). Bahasa 
yang digunakan dalam landskap ini dapat mencerminkan identiti mereka dalam keadaan 
‘hubungan antara kumpulan’. Selain itu, landskap linguistik juga merupakan salah satu 
kayu ukur dalam menentukan tahap peralihan atau penggunaan bahasa ibunda mereka 
khususnya dalam kalangan kumpulan minoriti. Sejak dua abad kebelakangan ini, kajian 
bidang sosiolinguistik memberikan tumpuan kepada penggunaan bahasa dalam papan 
tanda. Namun demikian, kajian penggunaan bahasa dalam papan tanda di Kuching bagi 
skop kajian iniadalah untuk mengupas identiti linguistik bagidomain awam dan juga 
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untuk melihat corak penggunaan bahasa dalam papan tanda mengikut fungsi masing-
masing.  
Sebanyak 42 buah tempat diperhatikan oleh pengkaji untuk meneliti penggunaan bahasa 
Tamil dalam papan tanda atau papan kenyataan. Tempat-tempat ini dapat dirumuskan 
seperti yang terdapat pada jadual 7.6. 
Jadual 7.6: Bilangan Papan Tanda, Baner, Rumah yang Diteliti 
 
Bil  Nama tempat Jumlah  
1 Institusi agama 5 
2 NGO 2 
3 Dewan 2 
4 Restoran 9 
5 Rumah  17 
6 Hiasan latar/kain rentang 6 
7 Tanah Perkuburan 1 
 Jumlah 42 
 
Berdasarkan jumlah tempat yang diperhatikan, corak penggunaan bahasa berbeza-
berbeza mengikut fungsi masing-masing. Kuil, organisasi agama dan organisasi yang 
berasaskan majoriti masyarakat Tamil menggunakan bahasa Tamil pada papan tanda di 
hadapan pintu masuk premis mereka. Berikut merupakan corak penggunaan bahasa 
dalam premis-premis tertentu. Corak penggunaan ini dapat dilihat pada jadual 7.7. 
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Jadual 7.7: Corak Penggunaan Bahasa Dari Perspektif Lanskap Linguistik 
Bil  Nama tempat Corak bahasa 
 Organisasi agama  
1 Kuil sri Mahamariamman BT  + BI 
2 Kuil Mariamman Matang BT  + BI 
3 Kuil Srinivas Kaliamman BT  + BI 
4 Sri Satya Sai Baba BI   + BT + BC 
5 ISKCON BM + BI  + BT  + BC 
 NGO  
1 India Association of Kuching BT  + BM 
2 Yayasan Pelajaran Hindu Sarawak BI + BT 
 Dewan  
1 Multipurpose Hall ISKCON BM + BI  + BT  + BC 
2 Dewan India Association of Kuching BM + BT 
 Restoran  
1 9 restoran (Lihat Lampiran C) BM + BI  
2 17 Rumah  BT 
 Hiasan latar /Kain rentang  
1 Thaipusam Thannir panthal (KHYO) BI + BT 
2 Thaipusam Festival BI + BT  
3 Vetri Niccayam- Motivation Program BI + BT 
4 IAK (bunting) BI 
5 Nadesan Idli Panthal BI 
6 Hiasan latar ‘Malam Deepavali’ BM + BI  
 Tanah Perkuburan  
1 Batu  BI + BM 
(BT- Bahasa Tamil, BI- Bahasa Inggeris, BM- Bahasa  Melayu, BC- Bahasa Cina) 
Berdasarkan jadual di atas, walaupun posisi bahasa berubah-ubah mengikut premis 
masing-masing tetapi bahasa Tamil tetap menjadi pilihan masyarakat Tamil di Kuching. 
Semua papan tanda tersebut sekurang-kurangnya mengaplikasikan dwibahasa dan 
maksimum empat bahasa. Premis-premis agama seperti kuil hanya mengaplikasikan 
dwibahasa manakala premis organisasi bertemakan agama atau spiritual pula 
mengaplikasikan empat bahasa seperti yang ditunjukkan pada jadual 7.7. Dalam kesemua 
premis yang dilihat di atas, dapat disimpulkan bahawa masyarakat Tamil mengutamakan 
keadaan berbilang bangsa di Kuching berbanding denganekabahasa dalam domain awam.  
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Selain itu, terdapat juga dua buah dewan yang telah dibina dan mengaplikasikan papan 
tanda berbahasa Tamil. Namun begitu, bahasa Tamil tidak digunakan sebagai bahasa 
pengantar tunggal malah bahasa Inggeris dan Melayu juga digunakan. Dewan yang dibina 
oleh institusi ISCKON pula telah menggunakan empat jenis bahasa pada papan tanda 
mereka.    
Amalan penggunaan bahasa di premis perniagaan adalah sangat berbeza jika 
dibandingkan dengan premis agama dan organisasi. Premis perniagaan kumpulan 
masyarakat Tamil di Kuching kebanyakannya merupakan restoran makanan India. 
Terdapat 9 buah restoran di Kuching yang dijalankan oleh penduduk tempatan dan 
penduduk India dari Semenanjung Malaysia (Lihat Lampiran C – senarai restoran). 
Restoran-restoran ini menghidangkan beberapa jenis makanan kaum India seperti thosai, 
roti canai, appam, vadai dan sebagainya. Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa 
Tamil dalam kesemua restoran di Kuching langsung tidak menggalakkan. Hal ini 
demikian kerana tiada tulisan atau bahasa Tamil yang digunakan pada papan tanda dan 
juga menu makanan. Premis-premis ini menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris 
sahaja. Keadaan yang berlaku di restoran-restoran menunjukkan bahawa premis-premis 
perniagaan langsung tidak memberi keutamaan kepada bahasa Tamil lantaran pemilik 
premis-premis ini tidak hanya bergantung kepada pelanggan India. Walaupun restoran-
restoran ini dimiliki oleh kaum India dan pelanggan pula secara puratanya sebanyak 50% 
merupakan kaum India yang berkemampuan bertutur dalam bahasa Tamil, tetapi 
penggunaan bahasa Tamil tidak signifikan kepada pemilik mahupun pelanggan.  
 
Seterusnya pengkaji juga telah membuat lawatan kepada 17 buah rumah. Pemerhatian 
menunjukkan semua rumah memerikan identiti mereka sebagai rumah orang Tamil sama 
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ada di luar atau dalam rumah. Pada pintu masuk setiap rumah, ada tergantungnya gambar 
Tuhan [agama Hindu]. Selain itu, di semua rumah masyarakat Tamil tergantungnya 
‘மோவிரல’ (daun mangga)  dan ‘பதோரணம்’ (anyaman daun kelapa sebagai hiasan). 
Terdapat juga tiga buah rumah yang dikunjungi oleh pengkaji memaparkan cogan kata 
‘நல்வரவு’ dan ‘வருகவருக’, bermaksud selamat datang dalam bahasa Tamil. Dalam 
rumah pula, perkataan cogan kata seperti ‘தீபோவளிவோழ்த்துகள்’ (Selamat Menyambut 
Hari Deepavali) telah digantungkan dan ditampal pada dinding. Jelas di sini bahawa 
landskap linguistik sememangnya sangat menonjol dalam kalangan masyarakat Tamil di 
Kuching. Mereka mempunyai identiti tersendiri yang membezakan diri mereka daripada 
kumpulan penutur yang lain.     
Penggunaan bahasa Tamil pada kain rentang (banner) dan hiasan latar (back drop) juga 
perlu diteliti untuk menentukan penggunaan bahasa Tamil. Berdasarkan lima helaian kain 
rentang dan sebuah hiasan latar yang diperhatikan, pengkaji mendapati bahawa hanya tiga 
paparan sahaja yang menggunakan bahasa Tamil. Namun bagi skop kajian, dapatan ini 
bukanlah sesuatu yang serius kerana dua daripada tiga buah paparan tersebut tidak 
mempunyai keberatan disebabkan tiada sebarang maklumat penting serta hanya 
memaparkan nama NGO sahaja seperti nama IAK dan ‘Idli Panthal’ di kaunter memberi 
makanan (idli) pada hari Thaipusam. Sebuah lagi hiasan latar yang dipasang dalam majlis 
sambutan hari Deepavali langsung tidak menggunakan bahasa Tamil kerana program 
tersebut merupakan hari terbuka dan etnik tempatan lain juga telah dijemput hadir 
termasuk orang kenamaan dan hadirin.         
Secara umumnya, penggunaan bahasa Tamil dari perspektif landskap linguistik 
menunjukkan vitaliti yang tinggi kecuali pada aspek perniagaan seperti restoran. 
Sebenarnya, penggunaan bahasa Tamil dalam landskap linguistik mencerminkan 
sentimen bahasa yang positif oleh masyarakat Tamil Kuching selain daripada dapat 
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membantu mereka dalam memaparkan identiti mereka sebagai salah sebuah etnik yang 
penting di Kuching. 
7.5 Perbincangan 
 
Dalam bab ini, dua aspek telah diteliti secara terperinci iaitu cara ‘identiti etnik’ 
membantu dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching dan cara penyerlahan identiti 
linguistik memainkan peranan penting dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. 
Berdasarkan analisis data, dapat dilihat dengan jelas identiti etnik dan identiti linguistik 
masyarakat Tamil sangat memberangsangkan dalam mengekalkan bahasa Tamil di 
Kuching.  
Perkara yang menarik perhatian melalui dapatan data juga ialah kenyataan yang 
dikeluarkan oleh informan seperti “akan kehilangan identiti sebagai orang Tamil kerana 
bilangan penduduk Tamil di Kuching yang sangat kecil”. Kenyataan ini menunjukkan 
masyarakat Tamil sedar tentang aktiviti mereka dan lebih mementingkan tanggung jawab 
mereka dalam mempertahankan bahasa Tamil di Kuching. Keinginan informan untuk 
menggunakan bahasa Tamil kepada anak-anak mereka untuk mempertahankan identiti 
mereka secara langsung mencerminkan tanggungjawab individu dalam menyelamatkan 
bahasa dan identiti kerana informan sendiri menyatakan bilangan penduduk adalah kecil 
di Kuching. Jika mereka tidak membuat transmisi bahasa kepada anak-anak mereka, 
maka kemungkinan besar bahasa itu akan hilang daripada mereka.  
Jadi pertahanan bahasa di Kuching bukan sahaja terletak pada setiap individu, tetapi 
merupakan usaha bersama. Dapatan ini sangat tepat dengan pendapat Giles et al., (1977) 
yang menyatakan bahawa pertahanan bahasa merupakan keputusan masyarakat secara 
kolektif sama ada mereka mahu mengekalkan bahasa ibunda atau menerima bahasa baru.  
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Dalam perbincangan identiti linguistik dan identiti etnik, masyarakat Tamil agak keliru 
kerana walaupun mereka mengatakan dengan jelas mereka merupakan orang Sarawak, 
orang India Sarawak, orang Tamil dan orang Hindu, tetapi amalan hidup mereka sangat 
berpusatkan kepada agama dan budaya Tamil. Ini dapat dibuktikan kenyataan yang 
dikeluarkan oleh informan, iaitu 
“Bahasa Tamil sangat diperlukan untuk sembahyang. Jika tidak tahu 
berbahasa Tamil maka upacara sembahyang tidak sempurna. Ini adalah 
‘Tamil Koil’ (Kuil Tamil), ‘Tamil Saami’ (Tuhan Tamil), jadi tidak wajar 
kami menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa lain. 
Kenyataan ini memberikan identiti yang lebih tepat tentang masyarakat Tamil Kuching. 
Mereka berpendapat bahawa dalam usaha untuk menonjolkan identiti agama, mereka 
memerlukan bahasa Tamil. Walaupun mereka menyatakan bahawa mereka ialah orang 
India Sarawak, tetapi mereka masih lagi memiliki identiti Tamil dalam amalan hidup 
harian dan sudah semestinya identiti ini sangat kuat. Pegangan identiti kuat ini dapat 
dilihat melalui pemahaman mereka tentang upacara sembahyang. Informan menegaskan 
bahawa mereka perlu mempelajari bahasa Tamil semata-mata untuk menyempurnakan 
seruan agama. Kenyataan yang diberikan juga dapat diperkukuhkan lagi dengan dapatan 
borang kaji selidik yang menunjukkan bacaan tertinggi bagi domain agama.   
Selain itu, istilah ‘Tamil Kovil’ dan ‘Tamil Sami’ juga merupakan dua istilah yang kontra 
kerana walaupun mereka merujuk kepada agama Hindu yang sebenarnya banyak 
melibatkan bahasa Sanskrit, tetapi mereka sanggup menyatakan keperluan bahasa Tamil. 
Ini jelas menunjukkan bahawa mereka tidak dapat memisahkan bahasa dan agama dalam 
kehidupan harian mereka. Sehubungan dengan itu, mereka juga yakin terhadap bahasa 
Tamil kerana tanpa bahasa Tamil, mereka tidak dapat menjalankan amalan “sadanggu’ 
dan ‘sambarathayanggal’. Sesungguhnya, masyarakat Tamil Kuching sangat berpegang 
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kepada amalan adat resam ini. Pertindihan konsep bahasa, budaya, adat dan agama ini 
menjadi satu kombinasi dalam segala amalan mereka sehingga tidak boleh dipisahkan 
antara satu sama lain. Oleh yang demikian, walaupun mereka agak keliru dengan konsep-
konsep ini, tetapi pegangan kuat antara satu sama lain membantu dalam pertahanan 
bahasa Tamil di Kuching.   
Bagi aspek identiti etnik pula, pendirian masyarakat Tamil tidak menentu. Hal ini 
demikian kerana penampilan identiti mereka bergantung kepada siapa mereka 
berinteraksi. Masyarakat Tamil Kuching, pada amnya menghormati dua jenis ikatan iaitu 
ikatan nasionalisme dan ikatan nasionalisme etnik (ethno-nationalisme). Dalam konteks 
kajian ini, nasionalisma merujuk kepada perasaan bangga mengatakan diri mereka 
sebagai orang Sarawak. Nasionalisme etnik pula merujuk kepada cara mereka 
memperkenalkan diri mereka sebagai orang Tamil atau orang India. Dapatan ini sehaluan 
dengan kajian yang dilakukan oleh Saxena (1995) yang pernah menghuraikan tentang 
dilema dalam menentukan identiti masyarakat Benggali di Malaysia sama ada mereka 
perlu memilih identiti etnik Benggali atau identiti negara. Pilihan identiti ini sebenarnya 
tidak banyak memberikan kesan negatif kepada masyarakat Tamil di Kuching. Hal ini 
demikian kerana,bagi aspek identiti etnik, penampilan mereka sebagai orang Tamil atau 
orang India Sarawak masih kukuh. Identiti Sarawak sengaja ditampilkan semasa 
berinteraksi dengan kumpulan penutur dari luar negeri Sarawak sahaja. Walaupun begitu, 
semasa mereka berinteraksi dengan orang Sarawak mereka dengan bangganya 
memperkenalkan diri mereka sebagai orang Tamil atau India.  
Pendirian ini sangat penting dalam mengekalkan vitaliti bahasa Tamil di Kuching. 
Dapatan yang diperoleh daripada Saidatulakmal Mohd (2010) juga telah mengenal pasti 
dilema kaum India beragama Islam yang mempunyai dua identiti yang berbeza dengan 
masyarakat Tamil di Kuching. Menurut Saidatulakmal Mohd (2010), apabila mereka 
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menyertai aktiviti parti politik MIC, mereka akan memperkenalkan diri mereka sebagai 
orang India manakala semasa mereka menyertai aktiviti parti politik Kesatuan India 
Muslim Malaysia (KIMMA), mereka menggelar diri mereka sebagai orang India 
beragama Islam. Dilema identiti ini wujud kerana mereka ingin mendapatkan layanan 
baik daripada kedua-dua pihak MIC dan KIMMA. Ini sedikit berbeza dengan situasi di 
Kuching. Hal ini demikian kerana, masyarakat Tamil Kuching tidak mempunyai sebarang 
agenda khas untuk menunjukkan identiti mereka mengikut situasi yang memihak kepada 
mereka, tetapi secara umumnya penonjolan pelbagai identiti ini adalah semata-mata 
untuk mengukuhkan lagi imej diri mereka dalam latar masyarakat yang berbilang bahasa 
dan bangsa.     
Penguasaan linguistik kumpulan etnik Tamil muncul dalam pelbagai bentuk. Kumpulan 
penutur menggunakan pelbagai ciri linguistik yang memberi kesan kepada realiti 
sosiolinguistik dan sosiobudaya dalam situasi konteks bahasa antara bahasa Tamil dengan 
bahasa-bahasa lain di Sarawak. Dalam situasi sedemikian ini, wujudnya perbezaan yang 
ketara dalam penggunaan bahasa-bahasa yang digunakan oleh mereka dalam kehidupan 
seharian bagi menampilkan identiti mereka. Penanda identiti yang jelas dapat 
diperhatikan oleh pengkaji melalui data yang dikutip dalam kajian ini ialah peralihan kod 
antara bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dalam kehidupan harian, 
masyarakat Tamil di Sarawak lebih ketara menggunakan campuran bahasa yang terdiri 
daripada tiga bahasa tersebut semasa mereka berbual dengan ahli keluarga, kawan-kawan 
dan saudara mara. Bukan itu sahaja, terdapat juga bahasa-bahasa kumpulan etnik lain 
yang digunakan seperti Iban, Bidayauh dan Hakka (Cina).  Walaupun ini merupakan 
hakikat sebenar masyarakat Tamil di Kuching, tetapi beberapa orang sarjana Tamil tidak 
bersetuju dengan amalan campuran bahasa. Bagi mereka, bahasa Taminglish (campuran 
bahasa Tamil dengan Inggeris) hanya mencemarkan bahasa Tamil semata-mata 
(Ramasamy, 1997). Isu yang sama menjadi kontroversi dan telah didebatkan oleh sarjana-
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sarjana barat khususnya bahasa Spanglish (campuran bahasa Spanish dengan bahasa 
Inggeris). Zentella (1997) menyatakan bahawa penggunaan bahasa Spanglish mencemari 
bentuk bahasa Sepanyol. Beliau menambah, bentuk bahasa Spanglish ini banyak 
digunakan oleh kumpulan yang mempunyai taraf sosioekonomi yang rendah khususnya 
yang kurang berpendidikan. Zentella juga berpendapat bahawa Spanglish merupakan 
bahasa yang mempunyai variasi terasing.Pendapat ini berbeza dengan Otheguy (2007) 
yang menegaskan bahawa Spanglish hanya satu situasi yang memperlihatkan gabungan 
dua kod bahasa yang berbeza semasa perbualan. Semestinya situasi ini tidak boleh 
disangkal dalam skop negara yang berbilang kaum dan bahasa. Jadi, amalan bahasa 
seumpama ini kononnya membawa konotasi positif (sebagai faktor pengkayaan bahasa) 
dan juga negatif (pencemaran bahasa). Walau apa pun,  kini bahasa seumpama ini 
digunakan secara meluas di semua pelosok dunia. Namun begitu, jika dilihat dari aspek 
linguistik, apakah masa depan kepada jenis bahasa ini dan kepada kumpulan penutur? 
Berdasarkan kepada senario di atas, pengkaji boleh memperkenalkan corak bahasa Tamil 
masyarakat Tamil Kuching sebagai bahasa Taminglay iaitu campuran bahasa Tamil, 
bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Penggunaan istilah Taminglay ini menggambarkan 
situasi sebenar amalan bahasa di Sarawak oleh etnik Tamil dalam keadaan konteks bahasa 
yang pelbagai. 
Bahasa Tamil merupakan bahasa yang mempunyai ciri diglosia iaitu bahasa T dan bahasa 
R. Dalam kalangan masyarakat Tamil pula, penggunaan bahasa T tidak begitu menonjol 
dan kurang memberangsangkan. Penggunaan Bahasa R pula melebihi daripada 80% 
daripada kesemua 11 aktiviti yang telah diperhatikan oleh pengkaji. Perkara ini harus 
dilihat sebagai sesuatu perkara yang serius kerana kehilangan salah satu aspek sama ada 
R atau T dalam sesuatu komuniti dapat membuka ruang kepada peralihan bahasa Tamil. 
Sebagai contoh masyarakat Tamil Singapura yang mempunyai akses untuk mencapai 
pendidikan Tamil dalam sistem pendidikan mereka sebenarnya tidak membantu dalam 
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pertahanan bahasa Tamil di Singapura (Saravanan, 1994). Hal ini demikian kerana, 
penggunaan Bahasa R tidak lagi menjadi amalan mereka. Maka, tidak boleh dikatakan 
bahawa penguasaan salah satu taraf bahasa dalam sesuatu kalangan penutur boleh 
menjamin bahasa mereka. Hal ini dikatakan sedemikian kerana perkara yang sama akan 
berlaku kepada bahasa kumpulan penutur di Kuching yang hanya menguasai satu taraf 
bahasa sahaja.  
Di samping itu, tanggapan masyarakat Tamil terhadap penggunaan bahasa R sebagai 
bahasa yang mempunyai prestij yang rendah ini juga perlu dititikberatkan kerana 
tanggapan sebegini akan menyebabkan penutur untuk memilih kod bahasa Inggeris 
semasa berinteraksi dengan kumpulan penutur bahasa Tamil dari Semenanjung Malaysia. 
Oleh sebab mereka tidak mahir dalam penggunaan bahasa T iaitu ‘suththa Tamil’, maka 
mereka akan beralih kepada bahasa Inggeris apabila berinteraksi dengan orang Tamil dari 
Semenanjungsedangkan penutur Tamil dari Semenanjungjuga hanya berkomunikasi 
menggunakan bahasa R.  
Di Kuching, masyarakat Tamil khususnya kumpulan dewasa membuat transmisi bahasa 
R kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka pula menggunakan bahasa yang sama 
kepada orang lain seperti kawan atau saudara mara. Jadi, perkara yang perlu dilihat di sini 
ialah cara mereka mempelajari dan menggunakan bahasa tersebut. Dalam erti kata lain, 
adakah bahasa R merupakan sesuatu yang normal dan betul bagi anak-anak ini untuk 
mempelajari bahasa ibunda? Bagi mereka, Bahasa T merupakan sesuatu yang ditonton 
atau didengari oleh mereka dalam rancangan-rancangan rasmi seperti berita sahaja.  Ini 
kerana dalam kehidupan harian tiada penggunaan bahasa tersebut. Walaupun mereka 
sedar wujudnya dua variasi bahasa, tetapi usaha yang diambil untuk mencapai serta 
menggunakan bahasa T dalam majlis rasmi kurang memberangsangkan. Salah satu punca 
kewujudan situasi sedemikian ialah ketiadaan pendidikan formal Tamil di Sarawak. 
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Lebih-lebih lagi, bahasa Tamil ini hanya digunakan dalam domain keluarga dan agama 
sahaja. Jadi, penutur di rumah yang menggunakan Bahasa R langsung tidak akan 
mencapai Bahasa T kerana bahasa R tidak mempunyai sebarang konsep tatabahasa yang 
sempurna manakala pembelajaran Bahasa T pula melibatkan peraturan dan tatabahasa 
yang telah ditetapkan. Jadi kehilangan variasi Bahasa T akan memberi kesan kepada 
pengekalan bahasa Tamil di Kuching.  
Variasi fonologi dan leksikal merupakan dua elemen penting dalam identiti linguistik 
masyarakat Tamil Kuching. Pada asasnya, variasi fonologi dan leksikal ini juga mampu 
membezakan masyarakat Tamil Kuching dengan masyarakat Tamil Semenanjung. 
Vitaliti Etnolinguistik (Giles et al., 1977), menyatakan bahawa usaha kumpulan penutur 
yang ingin mengekalkan ciri berbeza dengan kumpulan penutur lain akan membawa 
vitaliti etnolinguistik yang positif. Jadi dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching, 
vitaliti positif ini dapat mengekalkan bahasa Tamil di Kuching khususnya dalam situasi 
‘hubungan antara kumpulan’. Dalam kajian ini, pengkaji berfungsi sebagai pemerhati, 
oleh itu amat mudah bagi pengkaji untuk mengenal pasti perbezaan fonologi dan leksikal 
antara kedua-dua kumpulan. Perbezaan ini dapat dilihat melalui beberapa perkataan yang 
telah disenaraikan pada jadual 7.2 dan 7.3. Perbezaan fonologi dan leksikal sebenarnya 
bukanlah faktor asimilasi bahasa atau pengaruh daripada bahasa tempatan lain, tetapi ciri-
ciri linguistik yang telah diwarisi secara turun-temurun. Hal ini demikian kerana sistem 
fonologi bahasa Tamil ini hampir sama dengan sistem fonologi dialek Tamil di 
Tamilnadu, India. Tetapi memandangkan Tamilnadu merupakan sebuah wilayah yang 
amat besar, agak sukar bagi untuk mengesan sistem padanan fonologi mereka daerah yang 
tertentu di Tamilnadu. Ini lantaran daripada ketiadaan sebarang maklumat yang diperoleh 
daripada informan tentang tempat asal mereka.  
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Ketiadaan informasi ini kemungkinan kerana terputusnya hubungan dengan saudara mara 
mereka. Pada masa yang sama juga tiada sebarang maklumat tentang hubungan linguistik 
mereka bersama masyarakat Tamil Semenanjungsejak kehadiran mereka di Sarawak pada 
tahun 1876 sehingga 1963 (sejarah kedatangan masyarakat Tamil di Sarawak dan 
Pembentukan Malaysia (Lihat bahagian 6.2.1). Jangka masa sejak kehadiran mereka di 
Sarawak sehinggalah bermulanya hubungan dengan masyarakat Tamil di Semenanjung 
tanah air adalah selama hampir 94 tahun. Dalam tempoh tersebut, tiada sebarang bentuk 
komunikasi dengan orang Tamil dari luar negeri Sarawak. Oleh itu, mereka mampu 
mempertahankan sistem fonologi dan leksikal yang diwarisi dalam melalui nenek 
moyang mereka lagi.  
Perbezaan sistem fonologi ini walau bagaimanapun tidak membawa sebarang kekangan 
kepada interaksi antara orang Tamil Kuching dengan orang Tamil Semenanjung. Hal ini 
demikian kerana, kumpulan pendengar masih mampu memahami maksud yang ingin 
disampaikan oleh kumpulan penutur. Namun begitu, perbezaan leksikal ini memberikan 
impak yang tinggi kerana boleh membawa maksud yang berbeza sehingga orang yang 
mendengar tidak memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh mereka. 
Sebagai contoh, perkataan ‘ரகோட்டோய்’ (kottay) sebenarnya bermaksud ‘kandang’ tetapi 
mereka menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada ‘khemah’. Contoh seterusnya, 
‘மந்திரிக்கிட்டபபோய்மண்பகட்படோம்’ (memohon kepada menteri untuk 
mendapatkan ‘மண்’-mann - pasir) 
Berdasarkan keratan permohonan di atas, maksud ‘மண்’ (mann) ialah pasir. Tetapi hasrat 
sebenar pemohon itu adalah untuk mendapatkan ‘tanah’. Jelas sekali perbezaan leksikal 
seperti ini membawa kekeliruan dan kadang-kala tidak difahami oleh pendengar dan ini 
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pastinya memerlukan masa yang panjang bagi pendengar untuk memahami maksud yang 
ingin disampaikan oleh penutur. 
Jadi pengekalan identiti mereka dalam sistem fonologi dan leksikal ini sebahagiannya 
tepat dengan pendapat Fishman (1991) yang menyatakan bahawa kelompok kecil 
komuniti yang tinggal di pulau-pulau atau jauh di dalam hutan, bermungkinan 
mempunyai peluang yang lebih baik untuk mengekalkan bahasa mereka kerana mereka 
kurang terdedah kepada jaringan interaksi kumpulan penutur bahasa lain.  
Hakikatnya, mereka mempunyai hubungan dengan lebih dari dua atau tiga jenis bahasa. 
Namun, pengekalan sistem fonologi dan leksikal ini berlaku disebabkan oleh ketiadaan 
hubungan antara interaksi dengan masyarakat Tamil dari wilayah atau kawasan lain. 
Perbezaan inilah yang dapat mengekalkan identiti mereka di Kuching. Keunikan identiti 
sememangnya memberikan kesan kepada amalan bahasa Tamil di Kuching kerana 
masyarakatnya mempunyai tahap vitaliti etnolinguistik yang tinggi sekali gus membantu 
dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching.         
Berdasarkan perbincangan di atas, identiti yang ditonjolkan oleh masyarakat Tamil 
Kuching merupakan hasil keinginan mereka yang mahu membezakan diri atau kumpulan 
mereka dengan kumpulan penutur Tamil yang lain. Namun, jika dilihat dari aspek 
pengekalan istilah budaya, usaha yang diberikan oleh mereka lebih menjurus ke arah 
pengekalan identiti sosial mereka secara amnya dan identiti etnik secara khususnya. 
Dalam kajian sosiolinguistik, pengekalan istilah memainkan peranan yang penting 
khususnya dalam kalangan kumpulan minoriti kecil. Menurut Fought (2003), kehilangan 
istilah budaya ini akan menjadi penanda dalam peralihan bahasa dan peralihan identiti 
sesuatu komuniti. Walau bagaimanapun, kehilangan istilah budaya bukan sekadar itu 
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sahaja, tetapi mereka juga berpotensi untuk kehilangan rasional di sebalik kehilangan 
istilah-istilah tersebut.  
Perkara ini banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan kumpulan tersebut. 
Contohnya, istilah வரளகோப்பு (valaikaappu) iaitu majlis ibu mengandung yang 
diadakan pada bulan ketujuh atau kesembilan. Perkataan ‘வரள’(valai) bermaksud 
gelang dan ‘கோப்பு’(kaapu) pula bermaksud perisai. Jika mereka hilang istilah ini, mereka 
pasti tidak akan mengetahui mengapa mereka perlu melakukan adat tersebut. Sebenarnya 
dalam adat ini, gelang dipakai oleh saudara mara akan menghasilkan bunyi. Ini dilakukan 
bagi memberi pendedahan bunyi kepada bayi di dalam kandungan dan dipercayai bahawa 
bayi itu akan lebih peka kepada elemen bunyi sebelum dilahirkan. Maksud perisai pula 
merujuk kepada tempoh melahirkan anak yang semakin hampir. Pada detik-detik terakhir 
sebelum kelahiran, kaum wanita selalunya akan menghadapi kegelisahan disebabkan oleh 
faktor psikologi. Jadi saudara mara yang hadir akan memakaikan gelang tersebut dan 
memberi kata-kata motivasi kepada mereka sebagai perisai kepada wanita tersebut dalam 
usaha untuk menjadikan mereka lebih kuat dan bersemangat. Di sini, kita dapat lihat 
bahawa jika istilah-istilah yang terdapat dalam budaya ini hilang, maka budaya ini juga 
turut hilang lantaran masyarakat yang sudah tidak mengetahui maksud di sebalik istilah 
tersebut. 
Corak penggunaan bahasa Tamil di Kuching walaupun dapat dikatakan sebagai bahasa 
campuran secara umumnya, tetapi dalam aspek penggunaan istilah persaudaraan, 
senarionya adalah berbeza. Hal ini demikian kerana masyarakat Tamil walaupun 
menggunakan bahasa campuran ataupun bahasa Inggeris, tetapi masih lagi selesa 
menggunakan istilah persaudaraan dalam bahasa Tamil bagi memanggil orang yang 
mempunyai pertalian darah dengan mereka. Dapatan ini dapat diperkukuhkan lagi 
kenyataan informan seperti berikut: 
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Berdasarkan kenyataan di atas, dapat disimpulkan di sini bahawa masyarakat Tamil 
sememangnya mempunyai istilah khas untuk pertalian darah tertentu. Dalam hal ini, 
adalah lebih baik bagi mereka untuk menggunakan istilah tersebut. Tambahan pula 
perkataan ‘uncle’ ini juga membawa maksud ‘தோய்மோமோ’ (thaai mama) dan ‘மோமனோர்’ 
(maamanaar). Jadi di sini dapat diperhatikan bahawa penggunaan istilah persaudaraan 
dalam bahasa Tamil lebih terperinci dan kadangkala tidak dapat dipadankan dengan 
perkataan lain. Komplikasi ini sebenarnya memberikan kesan yang baik kepada 
masyarakat Tamil Kuching kerana tidak mudah untuk beralih kepada istilah persaudaraan 
dalam bahasa lain.  
Dapatan seumpama ini juga dapat diperoleh daripada David (2000) yang melaksanakan 
kajian terhadap komuniti Sindhi di Singapura. Berdasarkan dapatan beliau, walaupun 
kaum Sindhi di Singapura sudah beralih kepada bahasa Inggeris, tetapi mereka masih lagi 
mempertahankan istilah persaudaraan mereka dalam kehidupan harian mereka. Jadi 
berdasarkan kepada dapatan masyarakat Tamil di Kuching juga, dapat dikatakan bahawa 
penggunaan istilah persaudaraan mempunyai vitaliti yang tinggi dan ini dapat membantu 
dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching.  
Dapatan landskap linguistik menunjukkan masyarakat Tamil Kuching tidak mempunyai 
identiti linguistik yang tunggal. Penggunaan bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa 
Cina boleh dianggap sebagai taktik linguistik yang dimanfaatkan oleh mereka bagi 
Dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Melayu beberapa istilah adalah lebih umum 
dan tidak merujuk khas kepada orang tertentu. Contohnya apabila kita memanggill 
‘uncle’, ia boleh membawa maksud ‘சித்தப்போ’ (cittappa), ‘ரபரியப்போ’ (periappa), 
‘மோமோ’ (mama) , ‘தோய்மோமோ’ (thaai mama) dan ‘மோமனோர்’ (maamanaar). Jadi, lebih 
baik saya menggunakan dalam bahasa Tamil supaya makna menjadi lebih berfokus. 
[IF008, Keratan 12] 
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mencapai tujuan tertentu. Pertindihan bahasa ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan 
juga dalam situasi berbilang bahasa dan bangsa. Hal ini demikian kerana, masyarakat 
Tamil ingin menonjolkan identiti mereka melalui tulisan Tamil. Sementara itu, 
penerimaan bahasa-bahasa lain pada papan tanda juga merupakan sesuatu yang perlu 
digunakan kerana Sarawak merupakan negeri yang mempunyai masyarakat berbilang 
bahasa dan bangsa. Situasi penerimaan bahasa-bahasa ini dapat ditakrifkan sebagai 
kemodenan bahasa dalam pembentukan identiti kolektif di Kuching Sarawak.  
Jika isu ini dilihat secara kritis, maka tidak hairanlah jika bahasa Tamil tidak digunakan 
dalam papan tanda kerana kebanyakan mereka tidak tahu membaca tulisan Tamil serta 
bilangan penduduk Tamilnya pula adalah kecil. Walaupun keadaannya sedemikian, tetapi 
bahasa Tamil masih tetap digunakan dalam domain-domain awam seperti di kuil atau 
tempat ibadat, dewan dan NGO. Jadi perkara yang perlu dilihat di sini ialah mereka tetap 
menggunakan bahasa Tamil dalam papan tanda tanpa mempedulikan tahap literasi bahasa 
Tamil mereka.  
Sebenarnya perkara ini menunjukkan sikap dan sentimen mereka terhadap bahasa Tamil. 
Jadi penggunaan bahasa Tamil pada papan tanda ini membentuk identiti masyarakat 
Tamil di Kuching sebagai identiti kolektif. Di sini dapat disimpulkan bahawa linguistik 
landskap juga menyumbang kepada vitaliti yang tinggi dalam pengekalan bahasa Tamil 
di Kuching bagi kesemua aspek kecuali premis perniagaan seperti restoran.  
7.6 Kesimpulan 
 
Dalam bab ini, pelbagai aspek telah dilihat secara terperinci seperti hubungan antara 
bahasa dengan identiti, identiti linguistik masyarakat Tamil iaitu peralihan dan 
percampuran kod, variasi fonologi dan leksikal, istilah budaya, istilah persaudaraan dan 
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landskap linguistik. Dalam kesemua aspek yang telah dibincangkan di atas, dapat 
dikatakan bahawa masyarakat Tamil Kuching mempunyai vitaliti yang 
memberangsangkan dalam usaha untuk mempertahankan identiti linguistik dan identiti 
etnik mereka di Kuching. Usaha pertahanan identiti ini secara langsung memberi kesan 
kepada fenomena bahasa Tamil di Kuching.  
Berdasarkan ketujuh-tujuh aspek yang telah diteliti, hanya peralihan dan percampuran 
kod sahaja yang menggambarkan vitaliti bahasa Tamil di Kuching yang kurang 
memberangsangkan. Ini merupakan lantaran daripada amalan bahasa Taminglay dalam 
kalangan mereka. Kewujudan bahasa Taminglay sebenarnya ialah hasil daripada 
pergeseran bahasa dan akhirnya mewujudkan bahasa berstatus tinggi sama ada bahasa 
kebangsaan (bahasa Melayu) atau bahasa antarabangsa (bahasa Inggeris). Walaupun 
masyarakat Tamil sedar tentang penguasaan bahasa Tamil mereka, namun usaha yang 
telah diambil untuk mempertahankan bahasa Tamil khususnya dalam menawarkan 
pendidikan formal masih lagi berada pada peringkat permulaan.  
Kehadiran masyarakat Tamil dari Semenanjungke negeri Sarawak pula menjadi satu lagi 
faktor penting dalam menguatkan semangat masyarakat Tamil di Kuching bagi 
‘hubungan dalam kumpulan’. Hal ini disebabkan oleh keinginan mereka 
untukmembezakan identiti mereka daripada orang India di Semenanjung Malaysia. Oleh 
itu, hubungan erat antara masyarakat Tamil yang  mahu menunjukkan identiti mereka 
sebagai identiti uniksecara umumnya amat memberangsangkan vitaliti bahasa sekali gus 
mempertahankan bahasa Tamil di Kuching.  
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BAB 8 : KESIMPULAN 
 
8.1 Pengenalan 
 
Kajian ini telah dilaksanakan bagi mengkaji fenomena bahasa Tamil di Kuching. Secara 
keseluruhannya, hasil dapatan kajian ini menunjukkan tahap dan corak penggunaan 
bahasa serta faktor-faktor etnolinguistik yang mempengaruhi fenomena linguistik 
tersebut. Selain itu, kajian ini juga telah berjaya mengupas pengaruh identiti linguistik 
bagi menentukan vitaliti bahasa Tamil dalam situasi hubungan antara kumpulan 
berasaskan Teori Vitaliti Etnolinguistik. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, 
masyarakat Tamil di Kuching mempunyai rekod sejarah lama iaitu hamper 150 tahun 
sejak penghijrahan mereka di Sarawak pada tahun 1876. Oleh itu, berkemungkinan besar 
fenomena bahasa mungkin boleh mengalami perubahan drastik lantaran faktor geografi 
yang meletakkan masyarakat ini di kawasan terpinggir sekali gus menghalang hubungan 
dengan masyarakat di Tamil Semenanjung Malaysia sehingga tahun 1963. Walaupun 
keadaan sedemikian wujud di Sarawak, tetapi mereka masih mampu menjadikan bahasa 
Tamil sebagai bahasa pilihan bagi interaksi harian mereka dalam keadaan berbilang 
bangsa dan etnik. Bertitik tolak daripada itu, pengkaji telah menggunakan kaedah 
sosiologi dan sosiopsikologi secara serentak untuk mengkaji amalan bahasa dari aspek 
makro dan mikro dalam usaha untuk mendapatkan dapatan yang konkrit dan holistik 
dalam kajian ini. Berikutan itu, kajian ini telah dijalankan berlandaskan kepada tiga 
persoalan kajian iaitu: Pertama, apakah tahap penggunaan bahasa Tamil dalam kalangan 
masyarakat Tamil di Kuching? Kedua, bagaimanakah pengaruh faktor etnolinguistik 
menentukan vitaliti bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil? Ketiga, 
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bagaimanakah identiti linguistik dapat menentukan peralihan dan pengekalan bahasa 
Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil Kuching? 
8.2 Dapatan 
 
Dapatan utama kajian ini telah dibincangkan secara terperinci dalam bab keempat, 
kelima, keenam dan ketujuh mengikut turutan persoalan kajian yang telah ditetapkan. Bab 
keempat membincangkan analisis dan dapatan data kuantitatif yang diperoleh daripada 
instrumen borang kaji selidik. Bab kelima pula membincangkan analisis dan dapatan 
kualitatif yang diperoleh melalui instrumen temu bual, rakaman audio, pemerhatian dan 
penelitian dokumen. Kelima-lima instrumen ini dapat menentukan vitaliti bahasa Tamil 
dalam beberapa aspek seperti tahap penggunaan bahasa Tamil dan corak penggunaan 
bahasa, penguasaan bahasa Tamil serta sikap terhadap bahasa Tamil. Bab keenam pula 
membincangkan faktor-faktor etnolinguistik dalam menentukan vitaliti bahasa Tamil 
yang berperanan sebagai faktor yang mempengaruhi fenomena peralihan dan pengekalan 
bahasa Tamil di Kuching. Bab ketujuh pula membincangkan penyerlahan identiti etnik 
dan identiti linguistik dalam menentukan pengekalan identiti tersendiri masyarakat Tamil 
Kuching bagi hubungan antara kumpulan di samping kesannya terhadap fenomena 
peralihan dan pengekalan bahasa Tamil.  Ketiga-tiga persoalan kajian ini mempunyai 
pertalian antara satu sama lain bagi menentukan fenomena bahasa Tamil di Kuching yang 
merupakan sebuah negeri berbilang bahasa dan etnik. 
Dalam kajian ini, hasil dapatan persoalan kajian pertama sebenarnya dipengaruhi oleh 
dapatan persoalan kajian kedua iaitu tahap dan corak penggunaan bahasa seseorang 
individu Tamil di Kuching. Hal ini dikatakan sedemikian kerana, amalan bahasa dan 
motivasi untuk mengekalkan identiti mereka sebagai etnik yang mempunyai ciri-ciri unik 
tersendiri banyak dipengaruhi oleh faktor etnolinguistik yang dibincangkan dalam 
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persoalan kajian kedua. Maka dalam skop kajian ini, jelas dapat dilihat bahawa  kajian 
mikro sangat dipengaruhi oleh kajian makro. Umumnya, kajian mikro merujuk kepada 
tahap individu tentang amalan penggunaan bahasa, penguasaan bahasa dan sikap terhadap 
bahasa manakala kajian makro pula merupakan fenomena bahasa masyarakat Tamil 
secara kolektif yang dipengaruhi oleh faktor demografi, status, sokongan institusi dan 
geografi. Kedua-dua fenomena ini akan menentukan identiti linguistik masyarakat Tamil 
Kuching. 
Vitaliti bahasa Tamil di Kuching telah ditentukan melalui faktor sosiologi dan 
sosiopsikologi. Dalam kajian ini, vitaliti bahasa berada pada tahap yang sederhana tinggi 
bagi faktor sosiopsikologi dengan catatan skor min (M=1.83). Dapatan ini sangat 
bertepatan dengan dapatan sosiologi yang menunjukkan tahap sederhana dengan catatan 
skor purata 1.75. Maka dapat disimpulkan di sini bahawa kedua-dua pendekatan ini 
menunjukkan bukti empirikal yang kukuh dalam menentukan fenomena sebenar 
fenomena bahasa Tamil di Kuching.  
Penggunaan bahasa, tahap penguasaan dan sikap terhadap bahasa dalam aspek 
sosiopsikologi sebenarnya menunjukkan harapan baru kepada amalan penggunaan bahasa 
Tamil di Kuching, walaupun mengalami peralihan bahasa tetapi pada kadar yang minima. 
Tahap vitaliti bagi penguasaan bahasa Tamil pula dapat dikatakan berada pada tahap yang 
memuaskan dengan catatan peratusan sebanyak 61%. Seterusnya, sikap terhadap bahasa 
juga menunjukkan hala tuju yang positif dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching 
disebabkan oleh tahap vitaliti yang berada pada tahap yang memuaskan dengan bacaan 
peratusan sebanyak iaitu 60%. Secara umumnya, dapatan ini menunjukkan bahawa 
bahasa Tamil di Kuching mengalami peralihan.  
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Umumnya fenomena, peralihan ini sudah menjadi perlahan jika dibandingkan dengan 
kumpulan generasi pertama ke generasi kedua dan daripada generasi kedua ke generasi 
ketiga. Ini mungkin dipengaruhi oleh faktor etnolinguistik khususnya faktor sokongan 
institusi khususnya usaha-usaha yang telah diambil oleh masyarakat tempatan sendiri 
untuk memulihkan bahasa Tamil di Kuching dan faktor geografi khasnya geolinguistik 
yang memperlihatkan kemasukan bahan-bahan dan kepakaran dari 
SemenanjungMalayisa. Pada masa yang sama, sebuah lagi arena yang membantu 
mengekalkan dan mengayakan bahasa Tamil di Kuching ialah peranan domain keluarga 
dan agama. Kedua-dua domain ini dapat dikatakan sebagai faktor penyelamat dalam 
mengekalkan bahasa Tamil di Kuching walaupun masyarakat menghadapi pelbagai 
cabaran seperti faktor demografi dan status. Hal ini sedemikian kerana peluang untuk 
menggunakan bahasa Tamil di luar kedua-dua domain ini adalah sukar lantaran tiada ahli 
kumpulan penutur yang sama seperti dalam domain sekolah, tempat kerja, sukan, 
perniagaan, hiburan dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai semangat kekitaan terhadap 
bahasa sekalu gus menjadikan tahap penggunaan bahasa Tamil tinggi bagi kedua-dua 
domain keluarga dan agama ini.  
Berdasarkan pemerhatian, dapat dikatakan bahawa sekurang-kurangnya penggunaan 
bahasa Tamil sebagai polisi bahasa keluarga telah mewujudkan suatu persekitaran yang 
kondusif untuk mengekalkan bahasa Tamil di Kuching. Hal ini demikian 
kerana,penggunaan bahasa Tamil dalam keluarga dapat membantu pembentukan sikap 
terhadap bahasa, pemahaman terhadap bahasa ibunda, serta minat untuk mempelajari dan 
menggunakannya dalam komunikasi harian seperti interaksi bersama kawan dan saudara-
mara. Maka boleh ditegaskan di sini bahawa polisi bahasa keluarga sememangnya 
memainkan peranan yang sangat penting kerana pilihan bahasa ini akan ditentukan oleh 
generasi tua ataupun kumpulan ibu bapa dalam keluarga mereka. Oleh itu, transmisi 
bahasa daripada sebuah  generasi kepada generasi seterusnya akan menjadi aktif dan ini 
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dapat menjamin pengekalan bahasa Tamil di Kuching. Sikap proaktif dalam keluarga 
seumpama ini juga akan saling dicontohi oleh saudara-mara, kawan dan jiran kerana 
masyarakat Tamil hidup dalam bilangan yang kecil dan mempunyai talian persaudaraan 
yang rapat di Kuching. Bukan itu sahaja, senario ini juga dapat menanamkan sikap positif 
terhadap kumpulan penutur bahasa Tamil walaupun mereka kebanyakannya berada 
dalam kumpulan generasi muda. Melalui penggunaan bahasa dalam domain-domain ini, 
identiti mereka sebagai masyarakat Tamil di Kuching akan berjaya dipertahankan. 
Selain daripada domain keluarga, domain agama juga merupakan domain yang penting 
bagi mencerminkan fenomena bahasa dalam persekitaran awam. Jelas sekali agama dan 
bahasa merupakan dua konsep yang berbeza. Namun dalam konteks masyarakat Tamil di 
Kuching, kedua-dua entiti ini tidak boleh dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan 
aktiviti dan upacara keagamaan yang dikendalikan dalam bahasa Tamil walaupun mantra 
disebut dalam bahasa Sanskrit. Di samping itu, bahasa Tamil menjadi bahasa pengantar 
oleh Aiyar dan sekali gus menjadi bahasa komunikasi sesama penganut kerana institusi 
agama merupakan satu-satunya platform untuk mereka berinteraksi. Selain itu, bacaan 
kitab, upacara sembahyang secara berkumpulan, berdoa, nyanyi lagu-lagu suci 
(Thevaram dan Bhajan) dan ceramah agama dikendalikan dalam bahasa Tamil 
terutamanya dengan sedikit campuran bahasa lain seperti bahasa Inggeris dan bahasa 
Melayu. Secara keseluruhannya, fahaman responden terhadap agama Hindu adalah 
berbeza dengan penganut agama di tempat lain. Hal ini demikian kerana mereka 
berpendapat bahawa Tamil harus dikuasai bagi dua tujuan utama iaitu agama dan warisan 
budaya. Jadi fahaman sedemikian ini mengukuhkan lagi kedudukan bahasa Tamil di 
Kuching.  
Dalam pada itu muncul pula satu lagi persoalan yang ingin melihat keutamaan 
mempelajari bahasa Tamil. Dalam erti kata lain, pengkaji ingin melihat sama ada 
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masyarakat Tamil Kuching lebih mementingkan bahasa atau budaya (agama). Dalam 
kajian ini, didapati bahawa perkembangan bahasa dan budaya adalah serentak dan saling 
bersandar antara satu sama lain. 
Dapatan kajian David (2011) terhadap masyarakat Tamil di Kuching menyatakan bahawa 
masyarakat Tamil Kuching lebih mengutamakan budaya berbanding dengan bahasa. 
Namun dalam kajian ini, dapatannya berlainan. Hal ini demikian kerana, responden yang 
terlibat memberikan tumpuan yang sama kepada bahasa dan budaya lantaran pendirian 
mereka yang mempercayai agama dan budaya dapat dikekalkan melalui penggunaan 
bahasa Tamil di Kuching.  
Sehubungan dengan itu, institusi-institusi agama di Kuching telah banyak memberikan 
sokongan yang kuat dalam mengekalkan bahasa ibunda mereka khususnya dalam amalan 
agama dan kepercayaan di samping mewujudkan tapak asas bagi mereka menggunakan 
bahasa Tamil dalam interaksi sesama mereka. Pada masa yang sama, faktor geografi juga 
memainkan peranan yang sama. Hal ini dapat dilihat pada kehadiran masyarakat 
Tamil,bahan-bahan dan program dari Semenanjung Malaysia. Dengan kehadiran ini, 
mereka dapat mengukuhkan lagi usaha mereka untuk mempertahankan bahasa Tamil di 
Kuching.  
Di Kuching terdapat banyak persatuan dan kelab yang berfungsi sebagai persatuan 
pelbagai etnik yang  mengikuti objektif masing-masing. Masyarakat Tamil juga 
menyertai persatuan-persatuan tersebut. Walau bagaimanapun,  persatuan-persatuan yang 
berasaskan kepada kumpulan etnik akan memberikan persekitaran yang berlainan. 
Perkara ini dikatakan sedemikian kerana penglibatan yang berbentuk semangat kekitaan 
akan menghasilkan solidariti kumpulan etnik tersebut. Di Kuching, persatuan-persatuan 
yang berasaskan kepada kumpulan etnik Tamil lebih bermotivasi dalam menjalankan 
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program-program berbentuk agama, pendidikan, sosiobudaya dan juga aktiviti-aktiviti 
belia. Tuntasnya, masyarakat Tamil masih mempunyai vitaliti etnik dan bahasa yang 
memuaskan bagi mengekalkan bahasa dan budaya secara berterusan daripada sebuah 
generasi kepada generasi yang lain.  
Kelas bahasa sama ada dalam bentuk formal ataupun bukan formal juga mempunyai 
peranan yang signifikan dalam mempertahankan bahasa Tamil di Kuching. Kini, 
pengajaran bahasa Tamil dikendalikan oleh YPHS pada setiap hari Ahad. Kelas ini bukan 
sahaja memberikan kesedaran tentang kepentingan bahasa ibunda, tetapi juga mengajar 
kemahiran literasi seperti membaca dan menulis dalam bahasa Tamil kepada peserta yang 
terlibat. Kelas-kelas seperti ini diwujudkan lantaran daripada generasi terdahulu yang 
hilang peluang untuk membaca dan menulis disebabkan oleh ketiadaan kelas-kelas 
bahasa Tamil yang dijalankan secara sistematik di Kuching. Usaha mendidik kemahiran 
ini juga dapat dilihat melalui dasar kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia 
yang memperkenalkan pengajaran bahasa Tamil di sekolah kebangsaan (BTSK). Kini, 
bilangan murid India [Tamil] yang mengikuti bahasa Tamil di Kuching ialah seramai 58 
orang di sekolah rendah. Kumpulan murid ini mampu membaca dan menulis dalam 
bahasa Tamil walaupun generasi tua mereka tidak mempunyai kemahiran tersebut. Ini 
telah memberikan harapan positif kepada kelangsungan amalan bahasa Tamil di Kuching. 
Kelas bahasa Tamil bukan formal ini bukan sahaja dapat memberikan fokus kepada 
kandungan sukatan, tetapi lebih kepada pembentukan insan secara holistik melalui 
penyampaian nilai-nilai moral yang berlandaskan agama Hindu dan budaya Tamil. 
Perkara-perkara sedemikian inilah yang dapat menjadi faktor motivasi kepada murid-
murid supaya menjadi lebih proaktif bagi mempelajari bahasa Tamil di Kuching.  
Walau bagaimanapun, polisi bahasa ibunda yang tersedia ada mewujudkan senario yang 
memperlihatkan bahasa ibunda sebagai bahasa untuk amalan agama dan budaya sahaja. 
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Melalui bahasa, budaya dan agama dapat dipindahkan kepada generasi seterusnya. 
Walaupun ini ialah fakta yang diperoleh, tetapi masyarakat Tamil sebenarnya harus 
melihat bahasa Tamil lebih daripada itu. Dalam erti kata lain, mereka sepatutnya melihat 
bahasa Tamil sebagai bahasa pertama. Maka dengan ini mereka seharusnya menjadikan 
bahasa Tamil sebagai bahasa wadah dalam menimba ilmu pengetahuan pada masa akan 
datang. Tindakan seperti ini akan dapat mengukuhkan lagi fungsi bahasa Tamil di 
Kuching sekali gus menjamin kedudukan bahasa Tamil sebagai bahasa komunikasi, 
budaya, identiti, ilmu dan sebagainya walaupun bahasa Inggeris dan bahasa Melayu 
mempunyai fungsi yang lebih tinggi dalam aspek komunikasi, pendidikan dan peluang 
pekerjaan. 
8.3 Implikasi Teori 
 
Kajian ini merangkumi dua jenis teori iaitu Teori Analisis Domain (Fishman, 1972) dan 
Teori Vitaliti Etnolinguistik (Giles et al., 1977). Kedua-dua teori ini sangat bermanfaat 
untuk merealisasikan objektif kajian ini. Teori Analisis Domain lebih menyumbang 
dalam penilaian faktor sosiopsikologi manakala Teori Vitaliti Etnolinguistik pula 
menyumbang kepada penilaian faktor psikologi dan sosiologi. Secara dasarnya, Teori 
Vitaliti Etnolinguistik membantu pengkaji untuk menilai kedudukan sebenar masyarakat 
Tamil yang merupakan kumpulan minoriti kecil apabila berhadapan dengan kumpulan 
majoriti seperti kaum Melayu, Cina dan etnik tempatan yang lain seperti Iban dan 
Bidayuh di samping bahasa dominan seperti bahasa Melayu dan Inggeris. Jadi faktor-
faktor ini memberikan gambaran yang jelas tentang kebolehan masyarakat Tamil 
Kuching untuk membezakan identiti mereka dalam hubungan antara kumpulan seperti 
yang dijelaskan dalam teori ini iaitu, “makes a group likely to behave as a distinctive, 
active and collective entity in intergroup situations” (Giles et al., 1977 p.308). Selain itu, 
faktor vitaliti dapat memberikan gambaran awal umum tentang pandangan makro 
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terhadap kedudukan masyarakat Tamil dan amalan bahasa Tamil di Kuching berdasarkan 
kepada penelitian dokumen, pemerhatian, laporan kerajaan dan teks ucapan. Secara 
keseluruhannya, fenomena peralihan atau pengekalan bahasa Tamil dapat dilihat 
berdasarkan kepada Teori Vitaliti Etnolinguistik ini. Hasil dapatan yang diperoleh 
menunjukkan berlakunya peralihan bahasa Tamil dalam jangka masa dua dekad 
kebelakangan ini. Ini membuktikan teori Vitaliti Etnolinguistik dapat memberikan 
dapatan yang tepat tentang sosiologi dan persepsi kumpulan dan kedudukan bahasa dalam 
hubungan antara kumpulan.  
Penilaian tepat seumpama ini hanya boleh dicapai setelah pengkaji mempertimbangkan 
latar belakang sosial masyarakat Tamil dalam memilih instrumen yang tepat untuk kajian. 
Perbincangan seperti ini akan memurnikan lagi taksonomi Vitaliti Etnolinguistik 
(Bourhis et al., 1981) supaya teori ini dapat disesuaikan dengan situasi dan latar belakang 
masyarakat Tamil Kuching. Dalam kes masyarakat Tamil Kuching, taksonomi ini 
dikembangkan dengan penambahan satu lagi faktor etnolinguistik iaitu faktor geografi 
(Gibbons & Ramirez, 2004) yang banyak memberikan pengaruh serta peranan yang 
penting dalam kajian bahasa Tamil di Kuching. Perkara ini terpantul daripada penilaian 
vitaliti yang menunjukkan perubahan daripada tahap rendah (1.3) kepada tahap sederhana 
(1.75). Maka, kajian komponen-komponen Teori Vitaliti Etnolinguistik telah diubah suai 
mengikut kesesuaian masyarakat Tamil di Kuching. Oleh itu, pengkaji-pengkaji akan 
datang disarankan agar mempertimbangkan faktor geografi semasa menggunakan Teori 
Vitaliti Etnolinguistik dalam bidang kajian ini. 
Satu lagi faktor yang masih kabur dalam teori Vitaliti Etnolinguistik ialah sokongan 
institusi. Sokongan institusi di bawah teori VE ini lebih memberikan penekanan kepada 
sokongan berbentuk formal iaitu sokongan daripada kerajaan. Penilaian yang dibuat 
berdasarkan kepada Teori Vitaliti Etnolinguistik ini menunjukkan bahawa kedudukan 
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masyarakat Tamil Kuching terjejas dari segi sosial, politik dan ekonomi lantaran 
kurangnya sokongan daripada kerajaan kerana faktor demografi. Perkara ini 
mempengaruhi status, prestij, harga diri kumpulan etnik, imej dan solidariti terhadap 
amalan bahasa dan budaya. Sekiranya masyarakat Tamil tidak mempunyai sokongan 
institusi tidak formal seperti persatuan dan institusi agama, maka kemungkinan besar 
mereka akan berasimilasi dengan kumpulan dominan di negeri Sarawak khususnya etnik 
tempatan. Jelas sekali sokongan tidak formal (NGO) ini tersangat penting dalam situasi 
Kuching kerana kewujudan persatuan-persatuan ini dapat mempertahankan amalan 
bahasa dan budaya melalui aktiviti agama dan sosiobudaya. Jadi dalam kajian ini, dapat 
dilihat bahawa sumbangan institusi berasaskan etnik tidak boleh dipandang rendah kerana 
ia mempunyai potensi yang tinggi dalam mengekalkan bahasa ibunda mereka dalam 
keadaan berbilang etnik di Kuching. Pendapat seumpama ini serupa dengan dapatan 
kajian Yagmur (2011) terhadap kumpulan imigran Turki di Australia, Perancis, Jerman, 
dan Belanda. Sehubungan dengan itu, dapatan Mohamed Pitchai (2014) juga memberikan 
dapatan yang sama berdasarkan kepada masyarakat Melayu di Singapura. Dengan 
mengayakan teori VE khususnya dalam elemen sokongan institusi etnik, pengkaji dapat 
melihat dengan lebih tepat tentang pemupukan bahasa dan budaya oleh sesuatu etnik 
kumpulan.  
Dalam kajian ini, teori yang digunakan memberi penekanan terhadap peranan sokongan 
institusi bukan formal. Hal ini wajar dikatakan sedemikian kerana sekiranya variabel 
sokongan institusi (penekanan kepada sokongan bukan formal) ini ditinggalkan maka 
dapatan keseluruhan akan menunjukkan tahap vitaliti yang berbeza. Dalam erti kata 
lain,sekiranya variabel sokongan institusi tidak digunakan, dapatan tahap sederhana akan 
bergerak kepada tahap rendah kerana ia menyumbang skor dua daripada tiga iaitu 
sebanyak 75%. Begitu juga dengan faktor geografi. Sekiranya faktor geografi 
(mempunyai skor tiga daripada tiga ataupun markah penuh) ini ditinggalkan dalam kajian 
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ini, maka skor purata akan menjadi 1.3 yang bermaksud rendah. Jadi senario vitaliti ini 
akan berubah secara terbalik jika mana- mana elemen ini ditinggalkan walhal sebenarnya 
elemen-elemen ini membawa kepada pengukuhan bahasa dan budaya masyarakat Tamil 
di Kuching.  
Pada asasnya, teori ini berlandaskan kepada vitaliti objektif iaitu faktor sosiologi yang 
memberi pandangan makro terhadap vitaliti bahasa Tamil di Kuching. Faktor 
sosiopsikologipula tidak dipertimbangkan sehingga diperkenalkan oleh Bourhis et al., 
(1981). Berikutan itu, penggunaan instrumen sosiolinguistik seperti borang kaji selidik, 
temubual, rakaman audio, pemerhatian dan penelitian dokumen dapat menentukan tahap 
dan corak penggunaan bahasa dan sikap terhadap bahasa Tamil dalam kalangan 
masyarakat Tamil Kuching. Data sosiolinguistik ini akan memberikan dapatan empirikal 
yang kukuh dan mungkin dapatannya berlainan dengan pendekatan sosiologi seperti 
kajian dijalankan oleh Mohamed Pitchay (2014). Beliau, menjelaskan bahawa hasil 
dapatan pendekatan sosiopsikologi adalah tinggi manakala pendekatan sosiologi pula 
menunjukkan tahap sederhana. Dalam skop kajian ini, hasil dapatan kedua-dua 
pendekatan ini menunjukkan tahap yang sama iaitu tahap sederhana. Selain itu, satu lagi 
kelebihan vitaliti subjektif ini ialah penggunaan instrumen temu bual, pemerhatian dan 
rakaman audio yang dapat memberikan gambaran yang realistik tentang fenomena bahasa 
Tamil di Kuching sekali gus memberikan peluang kepada responden untuk 
mengemukakan persepsi dan pandangan mereka terhadap bahasa Tamil di Kuching. 
Sementara itu, pilihan bahasa Tamil semasa menjalankan pengumpulan data khususnya 
borang kaji selidik dan temu bual juga akan menampakkan corak sebenar bahasa yang 
digunakan oleh responden atau informan dalam kajian ini (Labov, 1972). 
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8.4 Implikasi Kepada Masyarakat 
 
Kajian ini adalah penting kerana dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat Tamil 
Kuching tentang kedudukan sebenar bahasa Tamil sama ada ia berada pada tahap yang 
selamat atau kritikal. Secara keseluruhannya, hasil dapatan yang menunjukkan tahap 
sederhana dalam pendekatan sosiologi dan sosiopsikologi harus dipandang serius oleh 
masyarakat tempatan. Hal ini demikian kerana, jika mereka tidak membuat transmisi 
bahasa dan budaya, maka tahap ini mungkin terus merosot kepada tahap rendah dan 
seterusnya akan pupus pada masa akan datang. Jadi, hasil dapatan ini diharapkan menjadi 
satu titik kesedaran bagi mereka untuk mengekalkan tradisi ini dalam kalangan mereka. 
Seterusnya, amalan bahasa dan budaya Tamil secara amnya juga mencerminkan identiti 
Tamil di Kuching dalam situasi hubungan antara kumpulan. Secara khususnya, identiti 
linguistik ini membezakan kumpulan etnik Tamil Kuching dengan masyarakat Tamil di 
Semenanjung dalam hubungan antara kumpulan mengikut saranan Teori Vitaliti 
Etnolinguistik oleh Giles et al., (1977). Ciri-ciri unik ini perlu diteruskan supaya mereka 
dapat mewarisi identiti linguistik mereka yang sangat kaya dalam pilihan leksikal dan 
fonologi. Kedua-dua komponen linguistik ini sebenarnya mempunyai vitaliti yang tinggi 
dalam pengekalan bahasa Tamil di Kuching. Oleh itu, dapatan kajian ini dapat 
memberikan gambaran umum tentang identiti linguistik yang membezakan masyarakat 
Tamil di Kuching berbanding dengan masyarakat Tamil di Semenanjung Malaysia. 
Beberapa istilah baru yang dikenal pasti oleh pengkaji juga perlu dimasukkan dalam 
korpus linguistik Tamil dalam usaha untuk memantapkan korpus bahasa Tamil di 
Malaysia. Dengan ini, amalan bahasa masyarakat Tamil Kuching juga akan mendapat 
pengiktirafan dalam korpus Tamil bukan sahaja di Malaysia, malah di arena 
antarabangsa.  
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Sikap terhadap bahasa juga sesuatu yang mencabar dalam aspek penggunaan dan 
pembelajaran bahasa Tamil di Kuching. Status bahasa Tamil di Kuching tidak 
memberikan sebarang kelebihan kepada masyarakat Tamil dalam skop pembangunan 
taraf sosioekonomi di Kuching. Oleh itu, masyarakat Tamil Kuching harus mengambil 
inisiatif untuk mengubah sikap ini supaya warisan budaya ini dapat diteruskan. Oleh itu 
perlu ditegaskan di sini bahawa, kajian ini sedikit sebanyak telah memberikan kesedaran 
kepada mereka khususnya peranan golongan muda dalam mengekalkan bahasa ibunda 
supaya tidak hilang ditelan era globalisasi ini.  
Institusi agama dan NGO pula berperanan sebagai agensi utama dalam pengekalan bahasa 
dan budaya Tamil. Perkara ini disebabkan oleh sokongan formalyang tidak begitu 
menyerlah di Kuching. Jadi pemimpin-pemimpin institusi sebegini harus memahami 
situasi ini dan merancang program-program yang lebih menarik supaya dapat menarik 
minat masyarakat Tamil khususnya golongan muda. Hal ini demikian kerana golongan 
muda merupakan kumpulan yang mempunyai populasi yang tinggi dengan catatan 
peratusan sebanyak 58% daripada populasi keseluruhan masyarakat Tamil di Kuching. 
Oleh itu, tumpuan perlu diberikan kepada kumpulan ini selaras dengan hakikat bahawa 
kumpulan ini yang menjadi penyambung warisan antara generasi tua dengan generasi 
remaja. Sementara itu, pemimpin-pemimpin ini juga perlu bekerjasama antara satu sama 
lain memandangkan bilangan NGO yang begitu banyak (18 buah NGO) lantaran bilangan 
penduduk Tamil yang sedikit. Dengan ini, mereka dapat menjamin solidariti kumpulan 
etnik mereka dalam keadaan berbilang kaum dan bahasa. 
Dalam kajian ini juga, pengkaji mendapati bahawa faktor geolinguistik menjadi 
penyelamat warisan bahasa Tamil di Kuching. Ini dapat dilihat melalui kehadiran bahan-
bahan, kepakaran dan program dari Semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun,  kadar 
ini harus diperbanyakkan lagi supaya proses peralihan yang sedang berlaku ini boleh 
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diperlambatkan atau dikurangkan sekali gus dapat mengekalkan dan mengukuhkan 
vitalitili bahasa Tamil di Kuching. Dalam aspek ini, satu kelemahan yang dikenal pasti 
oleh pengkaji ialah penglibatan masyarakat Tamil dalam program-program media yang 
melibatkan saluran tempatan seperti Astro Vanavil (201), dan Astro Vinmeen (231).  
Bukan itu sahaja, rancangan Vasantham yang disiarkan di saluran TV2 juga tidak 
diberikan perhatian langsung. Maka, amat diharapkan agar dapatan kajian ini boleh 
membuka ruang kepada penerbit-penerbit tempatan supaya menyelitkan kehidupan 
masyarakat Tamil di Kuching mengikut kesesuaian program. Penerbitan seumpama ini 
dapat mempromosikan kedudukan sosiosejarah dan amalan sosiobudaya masyarakat 
Tamil Kuching di Semenanjung Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan 
masyarakat Tamil di Semenanjung tidak sedar tentang sejarah kedatangan masyarakat 
Tamil di Kuching malahmasyarakat Tamil di Kuching pula menganggap kaum India 
[Tamil] di Semenanjungsebagai penduduk negara lain walaupun kedua-dua entiti ini 
berada di bawah satu negara. Ekoran daripada itu, salah satu usaha yang telah dilakukan 
oleh pengkaji semasa menjalankan kajian ini (selepas pengumpulan data) ialah 
penyampaian maklumat mengenai masyarakat Tamil bertajuk “Sosiosejarah, Amalan 
Bahasa dan Budaya Masyarakat Tamil Sarawak [Kuching]” dalam RTM Radio 6, Minnal 
FM yang merupakan sebuah rancangan khas selama 45 minit, sempena perayaan hari 
Deepavali (9hb November 2015 pada pukul 10.00 pagi hingga 10.45 pagi). Rancangan 
seperti ini menjadi titik tolak dalam mengubah fahaman masyarakat Tamil di 
Semenanjung dan juga penglibatan masyarakat Tamil Kuching dalam media tempatan. 
Usaha-usaha sebegini diharapkan dapat diteruskan pada masa akan datang.                  
8.5 Implikasi Dasar 
 
Di Malaysia, hak linguistik masyarakat kumpulan minoriti khususnya pendidikan 
vernakular dijamin di bawah perlembagaan. Ini bermakna, setiap individu berhak untuk 
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mempelajari bahasa ibunda mahupun pendidikan bahasa ibunda (sekolah vernakular) di 
Malaysia. Di Kuching, walaupun statistik menunjukkan bilangan murid India yang 
mengikuti kelas BTSK ialah seramai 53 orang, tetapi tiada sekolah Tamil yang 
diwujudkan di Kuching. Jadi pihak kerajaan boleh berusaha sekurang-kurangnya 
mewujudkan sekolah tumpang di sekolah SK atau SJKC untuk memantapkan pendidikan 
Tamil di Sarawak. 
Selain daripada itu, program BTSK telah dimulakan oleh KPM pada tahun 2007. Kini, 
kelas BTSK dijalankan di tiga buah sekolah di Kuching. Pembelajaran bermula daripada 
darjah satu hingga enam sahaja. Jadi agak mengecewakan kerana perkembangan 
pembelajaran ini tidak dapat dilihat selepas tamat darjah enam. Situasi ini dikatakan 
sedemikan kerana apabila mereka memasuki sekolah menengah, tiada kesinambungan 
pembelajaran bahasa Tamil khususnya dalam aspek kemahiran membaca dan menulis. 
Jadi pihak KPM seharusnya mengatur strategi untuk melanjutkan program BTSK di 
sekolah menengah atau tindakan lain yang dianggap yang relevan.  
Di Semenanjung Malaysia, terdapat banyak NGO yang berasaskan etnik. Beberapa buah 
NGO telah menjalankan program-program pertukaran seperti Persatuan Kesusasteraan 
Tamil Johor yang menjalankan program titian persaudaraan (uravu paalam) antara 
Malaysia dengan Singapura pada tahun 2013 dan antara Malaysia dengan Myanmar pada 
tahun 2014. Program-program seumpama ini perlu dilanjutkan kepada masyarakat Tamil 
di Kuching supaya perkongsian ilmu dapat memantapkan dan mengayakan bahasa dan 
budaya Tamil di Kuching. Sementara itu, universiti yang mempunyai pengajian berkaitan 
dengan bahasa dan budaya Tamil juga dapat menjalankan program pertukaran antara 
Semenanjungdengan Sarawak, terutamanya di Kuching. Pelajar-pelajar universiti dapat 
berkongsi pendapat mengenai bahasa dan budaya Tamil yang boleh menaikkan lagi 
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motivasi kumpulan belia untuk terus menggunakan bahasa Tamil dalam pelbagai domain, 
bukan sahaja keluarga dan agama. 
8.6 Limitasi Kajian 
 
Kajian ini hanya berfokus kepada masyarakat Tamil di Kuching sahaja. Oleh itu, tidak 
dapat membuat generalisasi kepada keseluruhan masyarakat Tamil Sarawak. Jika satu 
lagi kelompok masyarakat yang tinggal di Miri jika dapat dimasukkan maka lebih tepat 
untuk membuat generalisasi Peralihan dan Pengekalan bahasa Tamil di Sarawak. Selain 
itu, kajian ini hanya melibatkan masyarakat Tamil Kuching. 
Dalam erti kata lain, mereka bukanlah penduduk yang sudah berhijrah dari 
Semenanjungataupun penduduk yang mendapat penempatan di Sarawak untuk tujuan 
pekerjaan. Hal ini demikian kerana kedua-dua kumpulan ini mempunyai latar belakang 
sosiolinguistik yang berbeza. Oleh itu, pengkaji-pengkaji akan datang boleh menjalankan 
sebuah kajian perbandingan antara kedua-dua kumpulan ini tentang amalan penggunaan 
bahasa berdasarkan kepada teori VE khususnya identiti linguistik secara terperinci.         
Pada asasnya, kajian ini mempunyai sumber sekunder yang terhad kerana kajian-kajian 
mengenai masyarakat Tamil Kuching dalam bidang linguistik mahupun bidang sosiologi 
tidak begitu signifikan. Ini merupakan lantaran daripada jumlah kajian yang sangat sedikit 
seperti dokumen kerajaan, laporan, kertas seminar, kertas persidangan dan artikel jurnal. 
Oleh itu, kajian ini lebih mengutamakan instrumen borang kaji selidik, pemerhatian dan 
temu bual untuk mendapatkan maklumat mengenai sosiosejarah masyarakat Tamil dan 
bahasa Tamil di Kuching. Maka amatlah digalakkan di sini supaya kajian-kajian akan 
datang dapat dijalankan terhadap masyarakat Tamil Kuching yang melibatkan bidang 
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sosiolinguistik seperti kajian perbandingan yang juga popular dalam bidang kajian ini dan 
Teori Vitaliti Etnolinguistik. 
8.7 Kesimpulan 
 
Sebagai menggulung segala perbincangan, kajian ini telah menunjukkan situasi bahasa 
Tamil dalam kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Pengkaji melihat masyarakat Tamil 
di Kuching sedang mengalami peralihan bahasa. Peralihan ini berlaku disebabkan oleh 
faktor demografi dan status yang telah dibincangkan secara terperinci dalam bab-bab 
sebelum ini. Kedua-dua faktor ini memberikan implikasi terhadap pilihan dan sikap 
terhadap bahasa oleh kumpulan penutur bahasa Tamil di Kuching.  Dalam erti kata lain, 
masyarakat Tamil Kuching menganggap bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai 
bahasa yang lebih penting untuk tujuan pendidikan dan pekerjaan manakala bahasa Tamil 
hanya sekadar menjadi bahasa simbolik iaitu sebagai bahasa warisan budaya dan amalan 
agama semat-mata.  
Walaupun masyarakat Tamil mengalami peralihan bahasa, tetapi kadar peralihan ini 
adalah perlahan antara tiga Kumpulan Umur. Ini disebabkan oleh faktor geolinguistik dan 
sokongan institusi yang kuat. Kedua-dua faktor ini berperanan sebagai faktor penyelamat 
dalam mengekalkan bahasa Tamil dan identiti Tamil di Kuching lebih-lebih lagi dalam 
keadaan masyarakat yang berbilang etnik dan bahasa. Jika dilihat dari aspek 
sosiopsikologi pula,masyarakat Tamil sebenarnya mempunyai tahap vitaliti yang 
sederhana. Ini mencerminkan sikap pragmatik terhadap linguistik iaitu kerelaan mereka 
untuk menerima bahasa Inggeris dan bahasa Melayu serta bahasa-bahasa kumpulan etnik 
yang lain seperti bahasa Iban, Bidayuh dan dialek Hakka [Cina]. Walau bagaimanapun, 
dalam aspek soisopsikologi juga, domain agama dan keluarga didapati memainkan 
peranan yang sangat penting dalam meneruskan warisan budaya dan bahasa Tamil. Jadi 
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di sini dapatlah disimpulkan bahawa bahasa Tamil sememangnya masih berdaya tahan 
dan masyarakatnya juga masih mampu memantapkan lagi sosiobudaya dan sosiosejarah 
mereka di Kuching dengan penyerlahan identiti etnik dan identiti linguistik yang 
tersendiri dalam kalangan mereka sebagai sesuatu etnik yang berbeza daripada kumpulan 
penutur lain sama ada etnik tempatan ataupun masyarakat Tamil di Semananjung 
Malaysia. 
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LAMPIRAN 
Lampiran A: Borang Soal Selidik 
 
BORANG KAJI SELIDIK 
Borang kaji selidik ini adalah untuk tujuan mengkaji corak penggunaan bahasa dalam 
kalangan masyarakat Tamil di Kuching. Data yang diperolehi daripada borang kaji selidik 
ini adalah SULIT dan hanya digunakan untuk  kajian ini sahaja.  
 
BAHAGIAN A: MAKLUMAT DEMOGRAFI 
1. Umur   : ________ 
2. Jantina   : Lelaki   □ Perempuan  □ 
3. Status Perkahwinan  :  Berkahwin □ Bujang □  
4.  Pekerjaan   : ______________ 
5. Pendidikan  
 :   
 
6. Bilangan anak   :   ______________ 
 
7. Status Keluarga : Keluarga sekutu □  Keluarga nuklear  □ 
8. Pendapatan   :      
  
 
 
 
  
 
Ijazah kedoktoran  Sarjana   Sarjana muda  
Diploma/STPM/HLC  SPM/MCE  SRP/PMR  
RM 999 ke bawah   RM2000- 2999  
RM1000-1999  RM3000 ke atas  
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BAHAGIAN B: KEMAHIRAN BAHASA/LINGUISTIK 
 
 
BAHAGIAN C: PENGGUNAAN BAHASA 
BT- Bahasa 
Tamil 
BI- Bahasa 
Inggeris 
BM-Bahasa 
Melayu 
BC-Bahasa 
campuran 
BL-Bahasa 
lain 
 
I  Domain keluarga/rumah       
  Bahasa yang digunakan 
semasa berbual dengan  
BT BI BM BC BL Catatan 
 1 pasangan anda?       
 2 adik-beradik        
 3 mertua        
 4 anak saudara       
 5 cucu/cicit       
 6 bapa        
 7 ibu        
 8 bapa saudara        
 9 makcik /pak cik       
 10 sepupu        
 11 datuk        
 12 nenek        
Mengapa wujud perbezaan dalam corak penggunaan? 
 
 
 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
  Situasi       
  Bahasa yang digunakan 
semasa 
      
 13 memberi arahan       
 14 marah         
 15 memberi nasihat       
 16 memberi informasi       
 17 menenangkan hati       
1- Sangat tidak fasih 2 -  Tidak fasih 3 – fasih 4 - Sangat fasih 
  Bah. Tamil  Bah.Melayu  Bah.Inggeris 
Bil   1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 
1 Memahamiperbualan               
2 Kebolehan bertutur               
3 Kebolehan membaca               
4 Kebolehan menulis               
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 18 Berjenaka       
 19 sembahyang di rumah       
II  Domain sosio-budaya       
  Bahasa yang digunakan 
dalam majlis/aktiviti 
      
 20 sambutan hari jadi       
 21 kelahiran/majlis penamaan       
 22 perkahwinan        
 23 Kematian       
 24 seni pementasan/malam 
kesenian 
      
 25 perayaan 
Ponggal/Deepavali 
      
 26 Sukaneka       
III  Domain tempat 
ibadat/sembahyang 
      
  Bahasa yang digunakan       
 27 dalam kitab agama       
 28 dengan aiyar       
 29 semasa sembahyang.       
 30 semasa berdoa.       
 31 semasa menyayi lagu-lagu 
suci (thevaram/bhajan) 
      
 32 dalam ceramah agama.       
 33 semasa pengumuman 
dibuat  
      
Mengapa wujud perbezaan dalam corak penggunaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV  Domain media       
  Hiburan - Bahasa yang 
digunakan semasa 
      
 34 mendengar lagu       
 35 menonton program TV       
 36 menonton wayang       
 37 mendengar/menonton  
berita  
      
 38 baca suratkhabar/majalah       
 39 menulis surat bukan rasmi       
  Internet/media sosial - 
Bahasa yang digunakan 
semasa 
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 40 untuk memberi komen       
 41 untuk membalas       
 42 untuk menghantar ‘chain 
mesej’ 
      
 43 untuk upload apa-apa 
bahan 
      
 44 untuk membuat  carian 
‘google’ 
      
 45 carian You Tube        
V  Domain kawan        
  Bahasa yang digunakan 
semasa berbual dengan 
      
 46 kawan Tamil di rumah anda       
 47 kawan Tamil di khalayak 
kawan bukan Tamil 
      
 48 kawan Tamil di tempat 
bekerja 
      
Mengapa wujud perbezaan dalam corak penggunaan? 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
BAHAGIAN D: SIKAP TERHADAP  BAHASA 
 
1. Adakah anda boleh menggunakan Bahasa Tamil sepertimana yang diinginkan?   
Ya □ Tidak □ 
Jika tidak, mengapa? 
[     ]  tiada peluang untuk belajar Bahasa Tamil. 
[     ] tiada peluang untuk menggunakan bahasa Tamil 
[     ]  tiada minat untuk belajar Bahasa Tamil 
[     ] berasa bahasa Tamil tiada kepentingan atau berguna dalam  
kehidupan. 
[     ]  Bahasa Melayu atau Inggeris lebih penting dan berguna. 
2. Adakah anda rasa penting untuk belajar bahasa Tamil di Sarawak?         
Ya □ Tidak □ 
 
Jika Ya, kerana 
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[     ]  pekerjaan. 
[     ] warisan budaya. 
[     ]  untuk berkomunikasi bersama ahli keluarga 
[     ] untuk tujuan pendidikan 
Lain-lain 
_________________________________________________________ 
Jika tidak, kerana 
[     ]  tidak membantu pembangunan kerjaya diri. 
[     ] tidak membantu untuk tujuan pendidikan. 
[     ]  tidak boleh menggunakan untuk berkomunikasi dengan bukan 
Tamil 
Lain-lain 
_________________________________________________________ 
3. Adakah anda mendapati penggunaan bahasa Tamil meningkat di Sarawak?  
 Ya □ Tidak □ 
Jika Tidak , kerana 
[     ]  Tiada sekolah Tamil. 
[     ] Bahasa Tamil tidak diajar di sekolah (dalam jadual waktu) 
[     ]  Masyarakat Tamil tidak menggunakan bahasa Tamil 
[     ] Bahasa Tamil tidak mempunyai kepentingan antarabangsa. 
Lain-lain _________________________________________________ 
Jika Ya, mengapa? 
__________________________________________________________ 
4. Jika berlaku peralihan bahasa anda rasa bahasa apa yang akan mengambil alih 
bahasa  Tamil? ____________________________ 
 
5. Adakah anda  menggunakan bahasa Tamil di khalayak orang ramai?   
Ya □ Tidak □ 
Jika tidak mengapa? 
[     ] saya kurang yakin  
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[     ] takut akan silap bertutur 
[     ] rasa kurang selesa jika menggunakan bahasa Tamil 
[     ] rasa malu untuk bercakap dalam bahasa Tamil 
 
6. Adakah anda rasa bahasa dapat mengekalkan budaya yang diikuti secara turun-
temurun? 
Ya □ Tidak □ 
7. Apakah perasaan anda apabila sedar anda tidak fasih dalam bahasa ibunda? 
Sedih □  Malu □ Gembira  □ Tidak apa-apa □ 
8. Bagaimanakah perkembangan bahasa Tamil 20 tahun lalu berbanding masa 
kini? 
________________________________________________________________ 
9. Bagaimanakah perkembangan bahasa Tamil 20 tahun akan datang berbanding 
masa kini? 
________________________________________________________________ 
10. Masyarakat Tamil patut berbangga bertutur dalam BT. Ya □ Tidak □ 
11. Bahasa Tamil mesti menjadi bahasa jati diri bangsa. Ya □ Tidak □ 
12. Anda bangga kerana dapat menguasai bahasa Tamil dengan baik.  Ya □ Tidak□ 
13. Anda suka belajar bahasa Tamil.    Ya □ Tidak □ 
 
 
TERIMA KASIH 
Disediakan oleh 
En.Selvajothi Ramalingam 
THA120003 
FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK 
UNIVERSITI MALAYA 
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Lampiran B: Protokol Temu bual 
 
A. LATAR BELAKANG  
1. Nama  : _______________________________________ 
2. Tempat tinggal : ________________________________ 
3. Umur  : _______ 
4. Pekerjaan   : ______________________________ 
5. Tahap pendidikan: _______________ 
 
6. Adakah anda mempunyai saudara mara di Semenanjungatau di India? 
_____________________________________________________________ 
Jika Ya berapa kerap melawat mereka?  _____ 
B. KEHIDUPAN HARIAN 
1. Bahasa apa digunakan semasa berinteraksi di domain   
1a) Keluarga : _________________________ 
1b)Kawan : _________________________ 
1c)Agama : _________________________ 
 
2. Keluarga 
a. Adakah bahasa Tamil mengalami peralihan atau bahasa dikekalkan di 
Kuching?  
_______________________________________________________ 
 
b. Bahasa yang digunakan semasa berbual dengan ibubapa, adik beradik 
dan anak-anak? 
2bi Ibubapa  
2bii Adik beradik  
2biii Anak-anak  
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2c. Jika berbeza mengapa perbezaan ini berlaku? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________    
3. Kawan 
a. Mengapa anda menggunakan bahasa ini untuk berbual dengan kawan 
kamu? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
b. Jika kawan kamu daripada tiga generasi, apakah bahasa yang anda 
gunakan semasa berbual dengan  
bi)   Generasi pertama :   ___________ 
bii)  Generasi kedua    :   ___________ 
biii) Generasi ketiga    :   ___________ 
 
3c) Jika ada perbezaan mengapa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. Agama 
a. Mengapa bahasa ini menjadi pilihan anda? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
b. Adakah anda rasa bahasa dapat dikekalkan melalui agama? {1} Atau 
agama dapat dikekalkan melalui bahasa?{2}. Mengapa? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
5. Apakah pandangan anda tentang penggunaan bahasa Tamil di Sarawak 
sebelum dan selepas tahun 1970-an? 
Merosot atau meningkat? 
 
5a)  Mengapa? 
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
6. Pada pendapat anda Adakah bahasa dapat mengekalkan budaya? {1} Atau 
budaya dapat mengekalkan bahasa?{2} 
a. {1} atau {2} 
b. Mengapa? 
_______________________________________________________ 
 
7. Apakah pendapat anda tentang orang yang tidak tahu atau tidak fasih dalam 
bahasa Tamil?  
 
8. Bolehkah berkongsi pengalaman tentang amalan budaya di Kuching 
Sarawak? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
9. Bagi pendapat anda apakah faktor-faktor yang paling dominan yang 
menentukan fenomena bahasa di Kuching? 
i. _________________________________________________ 
ii. _________________________________________________ 
iii. _________________________________________________ 
 
10. Bagi pendapat anda bagaimanakah sokongan institusi (persatuan) dalam 
mempertahankan bahasa Tamil di Sarawak? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
11. Apakah peranan media dalam mengekalkaan warisan bahasa dan budaya di 
negeri Sarawak? 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
12. Apakah yang anda tahu mengenai budaya Tamil? 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 
13. Bagaimanakah anda menerima bahasa Tamil dalam keadaan multi bahasa 
dan multi budaya di Sarawak? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
14. Apakah pendapat anda tentang penggunaan bahasa dalam kalangan remaja di 
Kuching? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
15. Adakah masyarakat India dari Semenanjung Malaysia yang sedang bekerja 
atau belajar di Kuching menyumbang kepada bahasa atau budaya kepada 
etnik Tamil di Kuching? Jika ada mengapa? 
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Lampiran C: Senarai Restoran India [Tamil] di Kuching, Sarawak 
1. Deen’s Café  
2. Nandus 
3. Restoran Cahaya 
4. LL Banana Leaf 
5. Lyn Tandoori  
6. Curry House 
7. Bombay Café  
8. D’Tandoori 
9. Restaurant Maharaja 
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Lampiran D: Transkripsi Rakaman Audio Situasi Formal 
T: Bahasa Tamil, E: Bahasa Inggeris, M: Bahasa Melayu 
R044 (Situasi Formal)   
A: அபதோரட makna actually தோரன? 
A: Atōṭ e makna actually tāṉ e? 
A: Makna itu ‘sebenar’ kan?  
1 T 
B: அக்கோ... 
B: Akkā… 
B: Kakak.. 
2 T 
C: அக்கோபபசு..அக்கோபபசு. 
C: Akkā pēcu.. Akkā pēcu. 
C: Cakap kakak.. Cakap Kakak. 
3 T 
A: Really I don’t know. 
A: Sebenarnya saya tidak tahu. 
4 E 
C: போருங்ரக அவங்ரக ரசோல்றோங்ரக...hmm. 
C: Pāruṅ ke avaṅ ke colṟ āṅ ke….Hmm. 
C: Tengoklah  dia cakap…Hmm. 
5 T 
D: Think what we tell. 
D: Ingat apa kita kata. 
6 E 
B: Wait..wait firstly I want to see. 
B: Tunggu.. Tunggu saya nak tengok dulu. 
7 E 
A: Our team we understand what they said’? Discuss you tell to them what to    
     do. 
A: Dalam kumpulan kami, kami faham apa yang mereka kata? Berbincang  dan     
     memberitahu apa nak buat. 
 E 
B: Ohh.ok what we do. 
B: Ohh.ok apa nak kami buat. 
9 E 
D: No, tell what you understand. 
D:Tidak,Bagi tahu apa yang awak faham. 
10 E 
B: No. I don’t understand.. 
B: Tidak.Saya tidak faham.. 
11 E 
C: என்ரன என்ரன புரிரயரல? 
C: Eṉ ṉ e eṉ ṉ e puriyele? 
C:  Apa yang awak tidak faham?  
12 T 
B: என்ரன ரசய்பனோம்? 
B: Eṉṉe ceyṉōm? 
B: Apa nak buat? 
13 T 
C: Makna கண்டுப்புடிச்சி nilai ரசோல்லனும். நீ அந்ரத logo ரசய்ரறபோரு, அதுக்கு    
      நீ வந்து motive ரகோடுக்கனும், எரதனோரல நோரம இந்ரத logo ரசய்ரறோ,    
14 
 
T 
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      எரதனோரல அதுக்கு contoh’லோ ரகோடுத்து விளக்கபணோ, எரதனோரலனு.  
       அப்பிடிண்டு.  
C: Makna kaṇ ṭ uppuṭ icci nilai collaṉ um. Nī ante robo ceyṟ e pāru,  
     atukku nī vantu motive koṭ ukkaṉ um,  eteṉ āle nāme inte logo  
     ceyṟ o, eteṉ āle atukku contoh’lā koṭ uttu viḷ akkaṇ ō, 15  
     eteṉ āleṉ u. Appiṭ iṇ ṭ u 
C: Identifikasikan makna dan memberitahu nilai tersebut. Awak perlu memberi  
     tujuan untuk mencipta logo tersebut, memberi cantoh dan jelaskan sebab untuk  
     mencipta logo itu. 
 
 
 
 
D: And then, you give a… 
D: Kemudian awak perlu memberi… 
15 E 
C: இப்ரபோ contoh’கு, எனோ robo வந்து சிங்பகோ வக்குரோங்ரக. எதுக்கு சிங்ரகோ  
      ரவக்ரகரோங்ரக. அப்பதோ ரதரியமோ இருப்போங்ரக, அப்பபறோ ஆரள கடிக்ரகோ.   
     அரதோரட இது இருக்கபணோ 
C: Ippo Contoh’ku, eṉā robot vantu ciṅkō vakkurāṅke. Etukku ciṅko vekkerāṅke.  
     Appatā tairiyamā  iruppāṅke, appaṟō āḷe kaṭikko. Atoṭe itu irukkaṇō 
C: Sebagai contohnya, kita memilih singa sebagai logo, kenapa kita memilih singa?  
      Kerana kita berani sebagai singa, singa gigit manusia. Dan Lain – lain. 
16 T 
D: Reason… என்னோலோ?  
D: Reason… eṉṉālā? 
D: Alasan… apa? 
17 T 
B: நம்ரம group என்ரன… ஆ..to achieve our kejayaan.. faham tak?  
Faham  tak? 
B: Nam'me group eṉ ṉ e… ā.. To achieve our kejayaan.. Faham tak?    
     Faham tak? 
B: Apakah kumpulan kita..ahh untuk menuju kejayaan.. Faham tak? Faham tak? 
18 M 
A: We do our logo that comes in your mind. And… 
A: We do our logo that comes in your mind. And… 
A: Kita buat logo seperti yang wujud dalam minda kita 
19 E 
B: Drawபண்ணும் பபோது explanation ரகோடுக்கரணோ. 
B: Draw paṇ ṇ umpōtu explanation koṭ ukkaṇ o. 
B: Memberi penjelasan semasa melukis. 
20 T 
A: What type of logo? 
A: What type of logo? 
A: Logo jenis apa? 
21 E 
C: இல்ரலனோ ஒரு paper’ரல ரமோரத try பண்ணுங்ரக.  
C: Illeṉ ā oru paper’le mote tray paṇ ṇ uṅ ke. 
C: Cuba dulu dalam kertas kosong. 
22 T 
A: It was wasting time. Its wasting time. 
A: it was wasting time. Its wasting time. 
A: Ini membazirkan masa. Ini membazirkan masa. 
23 E 
B: அக்கோ..அக்கோ..அக்கோ  bag கோ. இது எப்பிடி.. ஐபயோ 
B: Akkā..Akkā..Akkā bag kā. Itu eppiṭ i.. Aiyō 
24 T 
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B: Kakak..kakak..kakak bag kakak. Ini macam mana..aiyoo 
D: ரசோல்லு என்னோனு.  
D: Collu eṉ ṉ āṉ u. 
D: Cakaplah apa itu 
25 T 
B: அரிவின் வந்து love football guy, pencil. ஓ கடவுபள. 
B: Ariviṉ  vantu love football guy, pencil. Ō kaṭ avuḷ ē 
B: Arivin suka pemain bola sepak, pensil.. oh tuhan. 
26 T 
C: ஆய், faster’லோஎய்.  
C: Āy, faster’lā ey. 
C:  Eh cepatlah 
27 T 
A: Who eldest here? Faster do. 
A: Who eldest here? Faster do.  
A: Siapakah sulung di sini? Cepat buat. 
28 
 
E 
B: Not necessary. Youngest also can make. Faster.அரிவின் faster 
B: Not necessary. Youngest also can make. Faster. Ariviṉ  faster 
B: Tidak perlu. bongsu pun boleh buat. Cepat. Arivin Cepat. 
29 E 
A: What coming in your mind? 
A: What coming in your mind? 
A:  Apa yang muncul dalam minda awak? 
30 E 
B: Food’அ. 
B: Food’a. 
B: Makanan 
31 E 
A: Everybody start drawing yar. Ours only still empty. 
A: Everybody start drawing yar. Ours only still empty. 
A: Semua dah mula melukis. Kita punya sahaja kosong. 
32 E 
B: Give my pencil. 
B: Give my pencil. 
B:Bagi pensil saya. 
33 E 
A: It’s your pencil? Empty paper got inside’அ? 
A: It’s your pencil? Empty paper got inside’a? 
A: Adakah ini pensil awak? Dalam ada kertas kosong tak?   
34 E 
B: அம்மோ தோபய.   
B: Am'mā tāyē. 
B: Emak 
35 T 
A: ரபசோரம கோடி வரிபவோமோ?  
A: Pecāme kāṭ i varivōmā? 
A: Apa kata kita lukis kereta? 
36 T 
C: கோடி’ரல என்னோ இருக்கிரறமோரி? 
C: Kāṭ i’le eṉ ṉ ā irukkiṟ e māri? 
C: Apa ada dalam kereta? 
37 T 
B: அது draw பண்ணலோமோ? 
B: Atu draw paṇ ṇ alāmā? 
38 T 
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B: boleh kita lukis itu? 
A: Faster’லோ draw. 
A: Faster’lādraw. 
A: Cepatlah Lukis 
39 E 
D: ஐபயோ!  
D: Aiyō! 
D: Aduhai! 
40 T 
A: What they ask you to do? 
A: What they ask you to do? 
A: Apa yang mereka suruh buat dekat awak ? 
41 E 
B: No..  
B: No.. 
B: Tidak.. 
42 E 
A: Understand what they ask you to do’அ? Draw anything. You draw people  
     say anything, then you adjust. 
A: Understand what they ask you to do’a? Draw anything. You draw  
     people say anything,then you adjust. 
 A: Adakah awak faham apa yang mereka suruh buat? Melukis apa sahaja. Awak  
      melukis dulu selepas mereka kritik awak boleh menyesuaikan. 
43 E 
E: Padam பண்ணு. Draw faster. 
E: Padam paṇ ṇ u. Draw faster. 
E: Padamkan itu. Cepat melukis. 
44 E 
D: சீக்கிரரோ சீக்கிரரோ சீக்கிரரோ. 
D: Cīkkiro cīkkiro cīkkiro 
D: Cepat cepat cepat 
45 T 
E: My mind all, I thinking a lot. 
E: My mind all, I thinking a lot. 
E: Semuanya minda saya, saya berfikir banyak. 
46 E 
B: ரகோடுங்ரக ஒன்னு. 
B: Koṭ uṅ ke oṉ ṉ u. 
B: Bagilah satu. 
47 T 
E: Cannot.Lets thinking you open a business now, what you want to do? 
E: Cannot. Lets thinking you open a business now, what you want to do? 
E: Tidak boleh. Ibaratkan awak mula suatu perniaga, apa yang awak perlu buat? 
48 E 
B: Money. 
B: Money. 
49 E 
A: Logo. 
A: Logo. 
50 E 
E: Ok what type of logo? What is the main purpose of doing logo? 
E: Ok what type of logo? What is the main purpose of doing logo? 
E: Ok logo jenis apa? Apakah tujuan utama untuk mencipta logo?  
51 E 
B: Motivation.  52 E 
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B: Motivasi 
E: What are motivation? 
E: What are motivation? 
E: Apa itu motivasi? 
53 E 
B: பயோசி அரிவின். Open google. 
B: Yōci ariviṉ . Open google. 
B: Fikir arivin. Buka google. 
54 T 
E: ஓ got phone’அ? 
E: Ō got phone’a? 
E: O ada telefon bimbit? 
55 E 
E: They know but they don’t know what to draw. 
E: They know but they don’t know what to draw. 
E: Mereka tahu, tetapi tidak tahu apa hendak melukis. 
56 E 
E: நோ என்னோ பண்ணனு ரசோல்லிரத, idea workout ஆ ரகரல. 
E: Nā eṉ ṉ ā paṇ ṇ aṉ u collite, idea workout ākele. 
E: Saya sudah memberi arahan apa yang kena buat tetapi ideanya tidak laku. 
57 T 
B: ரதரியும்.  
B: Teriyum. 
B: Tahu. 
58 T 
A: So we have to create our logo about that. Tema. அது temaright?  
A: So we have to create your logo about that. Tema. Atu tema right? 
A: Jadi kita perlu mencipta logo tentang itu. Tema. Tema itu kan? 
59 E 
B: Tema. அவங்ரககிட்ரட, நம்ரமtheme… நம்ரமthemeஎன்ரன? 
B: Tema. Avaṅ ke kiṭ ṭ e, nam'me theme… nam'me theme eṉ ṉ e? 
B: Tema. Apakah tema kita? 
60 T 
B: ஆமோ.  
B: Āmā. 
B: Ya 
61 T 
E: Cannot take’அ.  
E: Cannot take’a. 
E: Tidak boleh ambil. 
62 E 
E: He is giving you all examples. So think. 
E: He is giving you all examples. So think. 
E: Dia dah memberi banyak contoh. jadi fikir. 
63 E 
A: What is your theme?What is your theme? 
A: What is your theme? What is your theme?  
A: Apakah tema awak?Apakah tema awak? 
64 E 
B: Ok. 
B: Ok. 
B: Ok.  
65 E 
E: What is your tema? 
E: What is your tema? 
66 E 
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E:  Apakah tema anda? 
B: Archive.  
B: Archive.  
B: Mencapai 
67 E 
E: Ok, if that is your tema, what coming in your mind? Of course got object  
     cannot right? Then draw. 
E: Ok, if that is your tema, what coming in your mind? Of course got  
    object cannot right? Then draw. 
E: Ok, kalau itu tema awak, apa yang wujud dalam minda anda? Lukiskan itu. 
68 E 
In: நீ ஆரம்பி. 
In: Nī ārampi. 
In: Awak mula. 
 
69 T 
E: No she already got. Let her draw. If got tema, definitely object also will  
     come what. 
E: No she already got. Let her draw. If got tema, definitely object also  
    will come what. 
E: Dia sudah dapat. Biarkan dia lukis. Kalau ada tema, kita boleh mewujudkan  
     benda. 
 
70 E 
In: இப்ரபோ எதோவது ஒன்னு, for example’லோ. அந்ரத மோரி ஏதோவது. இரத  
       நடுவுரல  ரபோட்டினோ என்ரன அர்த்ரதோ. நோங்ரக ஒருபட்ரடதோரி ஆவ்பனோ.  
      அப்ரப எதுக்கு இந்த சூரியன் இங்ரக வரியரிங்ரக. நம்ரப வோழ்க்ரக வந்து  
       சூரிரய மோரி உதிக்ரகரனோ. நம்மபலோ அந்ரத மோரி வரபனோ. ஏன் தண்ணி?  
       தண்ணி மோரி ஒபர எரடத்துரல இருக்கோரம எங்ரக பவனும்னோலு பபோகுரமோ  
       அந்ரத அளவுக்கு நம்ரம mind இருக்கரனோ.  அப்படினு சத்திரயம நீங்ரக  
       பயோசிக்ரகலோ. Faham? நீங்ரக இதுகூரட எடுக்ரகலோ, ஆனோ ரகோஞ்ரசோ  
        மோதிகிங்ரக. நோ ரகோஞ்ரசோ  simple’ அ ரசோன்ரன. இது நோ யோருக்ரகோ ரசோல்லி  
        ரகோடுக் ரக ரல, அங்ரக யோரு ரசோல்ரலரல. என் group’ரக ரசோல்ரலரல.  
 
In: Ippo etāvatu oṉ ṉ u, for example’lā. Ante māri ētāvatu. Ite naṭ uvule  
     poṭ ṭ iṉ ā eṉ ṉ e artto.Nāṅ ke oru paṭ ṭ etāri āvṉ ō. Appe etukku    
     inta cūriyaṉ  iṅ ke variyariṅ ke. Nampe vāḻ kke vantu cūriye māri     
     utikkeṉ o. Nam'malō ante māri varaṉ ō. Ēṉ  taṇ ṇ i? Taṇ ṇ i māri orē  
     eṭ ettule irukkāme eṅ ke vēṉ umṉ ālu pōkumo ante aḷ avukku  
     nam'me mind irukkaṉ o. Appaṭ iṉ u cattiyema nīṅ ke yōcikkelā.  
     Faham? Nīṅ ke itukūṭ e eṭ ukkelā, āṉ ā koñco mātikiṅ ke. Nā    
     koñco simple’a coṉ ṉ e. Itu nā yārukko colli koṭ ukkele, aṅ ke yāru  
     collele. Eṉ  group’ke collele. 
In: Sebagai contoh, Jika awak melukis macam itu di tengah, ia akan menunjukkan  
      kita semua akan menjadi graduan. Jadi, Kenapa awak melukis matahari di  
      sini.ia  bermaksud kehidupan kita bercahaya seperti matahari.Kenapa melukis  
74 T 
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      air  kerana kita tidak berhenti di satu tempat sahaja malah perlu bergerak mana- 
      mana sahaja. Minda kita pun perlu berfikir seperti ini.faham? awak boleh tukar  
      sedikit. Saya memberitahu secara mudah. Saya tidak mengajar seperti ini  
      kepada sesiapa dan juga kumpulan saya. 
 
B: Ok i draw new one. 
B: Ok I draw new one. 
B: Ok saya melukis yang baru. 
75 E 
A: Everything we draw is meaning one’அ. Susah’லோ. 
A: Everything we draw is meaning one’a. Susah’lā. 
A: Semua yang kita lukis mempunyai makna. Susahla. 
76 E 
B: மபலசியோபல ரநரறரய இருக்கு. எப்படி, என்னோரசய் ரய? 
B: Malēciyālē neraiye irukku. Eppaṭ i, eṉ ṉ ā ceyye? 
B: Di Malaysia terdapat banyak benda. Bagaimana, apa nak buat? 
77 T 
D: என்ரன ரசய்ரய பபோறீங்ரக? 
D: Eṉ ṉ e ceyye pōriṅ ke? 
D: Apa nak buat? 
78 T 
B: One person pegang this one and.. 
B: one person pegang this one and.. 
B: Seorang pegang ini dan.. 
79 E 
A: Graduate. 
A: Graduan. 
80 E 
D: ரசரி ரசய்லோ ஆனோ, அது எப்ரபடி logo எடுத்துட்டு வற, logo’ன என்ரன  
      ரதரியுமோ? அபதோ அங்ரக இருக்கு போரு. அதோ logo. Something logo நீ  
      எடுத்துட்டு  வறரனோம். 
D: Ceri ceylā āṉ ā, atu eppeṭ i logo eṭ uttuṭ ṭ u vare, logo’ṉ a eṉ ṉ e  
     teriyumā? Atō  
    aṅ ke irukku pāru. Atā logo. Something logo nī eṭ uttuṭ ṭ u 
varaṉ om. 
D: Kita boleh buat, macam mana kita membawa logo itu, awak tahu apa itu logo?  
     Tengok sana itulah logo. Awak perlu membawa logo seperti itu? 
81 T 
B: Oh, can dalam can. 
B: Oh can dalam can. 
B: Oh boleh dalam boleh. 
82 M 
E: Anything can be logo but you must have meaning. 
E: Anything can be logo but you must have meaning. 
E: Apapun boleh jadi logo tetapi awak perlu mempunyai maksud. 
83 E 
D: ya, இப்ரபோரதக்கு  meaning இருக்கு, something different’அ பயோசிக்கரனோ.  
      மரரோ? 
D: ya, ippotaikku meaning irukku, something different’a yōcikkaṉ o.  
     Maro? 
D: Ya, sekarang ada maksud, perlu fikir sesuatu yang berbeza. 
84 T 
A: In tree a lot of branches. Ok. Like in human life a lot of brances, so like say  85 E 
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     beginning life, study, college, work, family… up to you. My thing like that. 
A: In tree a lot of branches. Ok. Like in human life a lot of brances, so  
     like say beginning life, study, college, work, family… up to you. My  
     thing like that. 
A: Dalam sebatang pokok terdapat banyak dahan, seperti itu dalam kehidupan  
     manusia  terdapat banyak cabang seperti  hidup, pembelajaran, kolej, kerja,  
     keluarga. Macam mana awak nak jelas itu Suka hati awak.  Ini pandangan saya. 
D: முடியு, இப்பபோ என்னோ ரசோன்னீங் ரக, நீ என்னோ ரசோன்ரன? 
D: Muṭ iyu, ippō eṉ ṉ ā coṉ ṉ īṅ ke, nī eṉ ṉ ā coṉ ṉ e? 
D: Boleh, sekarang awak kata apa, Apa awak kata? 
86 T 
A: In tree got a lot of branches. 
A: In tree got a lot of branches. 
A: Dalam sebatang pokok mempunyai banyak dahan. 
87 E 
D:ஆ…அந்ரத branches’ரல வந்து அந்ரத ஒவ்ரவோரு இதுக்ரகோ, அதுவும் ஒரு  
    logo’வ ரவப்பபோ ரம. அவ்பளோ அறிவு ரவச்சுருக்ரக ஒரு ரபோன்னுகிட்ரட… 
D: Ā… ante branches’le vantu ante ovvoru itukko, atuvum oru logo’va  
    veppōme. Avḷ ō aṟ ivu veccurukke oru poṉ ṉ ukiṭ ṭ e… 
D: Dalam setiap dahan tersebut kita boleh letak  logo.  
88 T 
B: அதோ இது ரகோடுக்குரோனோ. So cute. Thank you. 
B: Atā itu koṭ ukkurāṉ ā. So cute. Thank you. 
B: Sebab itu bagi yang ini. Terima Kasih. 
89 T 
A: Where you do this hairstyle? Kl’அ? 
A: Where you do this hairstyle? Kl’a? 
A: Di mana awak buat fashion rambut ini? KL?  
90 E 
D: ஆ? 
D: Ā? 
D: Aah? 
91 T 
A: Where you do this hairstyle? Here’அ? 
A: Where you do this hairstyle? Here’a? 
A: Di manakah awak buat fesyen rambut ini? Di sini kah? 
92 E 
E: Ok, they do the drawing, you givenilai.  
E: Ok, they do the drawing, you give nilai. 
E: Mereka melukis gambar itu, awak beri nilai.  
93 E 
D: ஐபயோ! nilai’அ? 
D: Aiyō! Nilai’a? 
D: Aiyo! Nilai? 
94 T 
E: Give the paper. Give him let him write. They doing drawing, so u don’t do  
     anything right? Faster. 
E: Give the paper. Give him let him write. They doing drawing, so u don’t  
    do anything right? Faster. 
E: Bagi kertas itu. Bagi kertas itu kepada dia biarkan dia lukis. Mereka sedang  
    melukis, Jadi awak tidak perlu buat? Cepat.  
95 E 
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B: The tree got a lot of branches. 
B: The tree got a lot of branches. 
B: Pokok itu mempunyai banyak dahan. 
96 E 
E: I teach here, make you do like this. 
E: I teach here, make you do like this. 
E: Saya dah ajar awak untuk buat seperti ini. 
97 E 
A: Got one hour break to sleep. 
A: Got one hour break to sleep. 
A: kita mempunyai satu jam untuk bertidur. 
98 E 
E: Banana’வோஅது?  
E: Banana’vā atu? 
E: Pisang ke itu? 
99 T 
B: Ya. சிரிக்கோரத நீஒன்னு பம ரசய்ரல. After I complain அரிவின் never do  
     anything 
B: Ya. Cirikkāte nī oṉ ṉ umē ceyle. After I complain ariviṉ  never do  
     anything 
B:Ya. Jangan ketawa, awak tidak buat apa-apa. Selepas ini,  saya akan  menuduh  
    arivin tidak buat apa-apa. 
100 T 
E: You write something and you draw the pokok like that. 
E: You write something and you draw the pokok like that. 
E: Awak perlu menulis sesuatu dan melukis pokok seperti itu. 
101 E 
B: நம்ரப நோளு leaf மட்ரடோ எடுத்து.. 
B: Nampe nāḷ u leave maṭ ṭ o eṭ uttu. 
B: Kita ambil empat helai daun sahaja.. 
102 T 
A: Cannot above here? 
A: Cannot above here?  
A: Tidak boleh ke atas sini? 
103 E 
E: Up to you. 
E: Up to you. 
E: Suka hati awak.    
104 E 
A: Then you go write inside here, then no problem. Banana வபரோரல.      
      போக்கரனோ. 
A: Then you go write inside here, then no problem. Banana varōle.  
     Pākkaṉ o. 
A: Kemudian awak pergi menulis dalam sini, tiada masalah. Pisang tidak datang.  
105 E 
D: Some more down a bit.  
D: Some more down a bit. 
D: Bawah sikit lagi. 
106 E 
B: அவங்ரக ரமோரத ரகோடுத்தோங்ரக, branches இப்படிதோனு. ஆ அதோ.  
B: Avaṅ ke mote koṭ uttāṅ ke, branches ippaṭ itāṉ u. Ā atā. 
B: Tadi, dahan yang mereka bagi itu semua memang seperti ini. 
107 T 
D: எங்ரக? எங்ரக? அது ரகோஞ்ரசோ அழகோ இருக்கரனோ. 108 T 
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D: Eṅ ke? Eṅ ke? Atu koñco aḻ akā irukkaṉ o. 
D: Di mana? Di mana? Itu mesti Nampak cantik. 
B: அது நோரம இப்பிடி இப்பிடி ரசய்லோ.  
B: Atu nāme ippiṭ i ippiṭ i ceylā. 
B: Itu kita boleh buat seperti ini 
109 T 
D: எய், faster’லோ.  
D: Ey, faster’lā. 
D: Hey, cepatla 
110 T 
E: ஒரோளு பயோசிங் ரக என்னோ நடந்துருக்பகோனு.  
E: Orāḷ u yōciṅ ke eṉ ṉ ā naṭ anturukkōṉ u. 
E: seorang fikir dulu apa yang berlaku. 
111 T 
D: Nilai murni’தோரன? 
D: Nilai murni’tāṉ e? 
D: Nilai murni sahaja kan? 
112 T 
B: அவங்ரக ரசோன்னோங்ரக கீரழ இப்பிடிவரினூனு.  
B: Avaṅ ke coṉ ṉ āṅ ke kīḻ e ippiṭ i variṉ ūṉ u. 
D: Mereka kata bawah kena lukis  seperti ini. 
113 T 
D: எய், tiga minit தோ. 
D: Ey, tiga minit tā. 
D: Eh, bagi 3 minit 
114 T 
B: அதுக்குள்ரளயோ? 
B: Atukkuḷ ḷ aiyā? 
B: Masa sudah tiba? 
115 T 
A: அதோ, what to write inside? 
A: Atā, what to write inside? 
A: Apa nak tulis dalam? 
116 E 
B: Nillai murni இல்ரல. 
B: Nilai murni ille. 
B: Tiada Nilai Murni 
117 M 
D: அப்பபறோ அபதோரட meaning’லோ.  
D: Appaṟ ō atōṭ e meaning’lā. 
D: Apakah makna itu? 
118 T 
E: என்னோதிது, dua minit. 
E: Eṉ ṉ ātitu, dua minit. 
E: Apa itu, dua minit. 
119 T 
A: Just go, just go. 
A: Just go, just go. 
A: Biarkan pergi, biarkan pergi. 
120 E 
D: இது makna’வோ, pokok. 
D: Itu makna’vā, pokok.  
D: Ini bukan makna, ini adalah pokok. 
121 T 
E:எதுக்கோரக அப்படி வரிஞ்சிரி கீங்ரக, what is your reason? ஏன்ரரண்டு  122 T 
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branch’அ வரிஞ்சீங்ரக.  
E: Etukkāke appaṭ i variñcirikīṅ ke, what is your reason? Ēṉ  reṇ ṭ u  
    branch’a  variñcīṅ ke. 
E: Kenapa awak melukis seperti itu.Apakah sebab? Kenapa melukis dua dahan. 
A: Straight’அ maker’ரல draw பன்னீர்லோ ரநரனகிரர. இன்னு two minits’லல.  
அதோ. 
A: Straight’a maker’le draw paṉ ṉ īrlā neṉ aikire. Iṉ ṉ u two minutes’le.  
     Atā. 
A: Awak ingin terus melukis dengan marker dalam 2 minit. 
123 T 
E: Why this pokok? Why you guys choose this as your logo?அப்பிடினு  
      பகட்போங்ரக. 
E: Why this pokok? Why you guys choose this as your logo? Appiṭ iṉ u  
     kēṭ pāṅ ke. 
E: Mereka akan tanya soalan seperti Kenapa pokok ini? Kenapa anda memilih logo  
     ini?  
124 T 
B: To archive our goal. 
B: to archive our goal. 
B: Untuk mencapai kejayaan.  
125 E 
E: Tree’ரல ஒன்னுபம இல்ரல. ஓ இருக்கோ, ok ok. 
E: Tree’le oṉ ṉ umē ille. Ō irukkā, ok ok. 
E: Tiada apa-apa Dalam pokok. O ada, ok ok 
126 T 
A: நீ ஒன்னு வரி, நோ ஒன்னு வரரஞ்ரசரல.  
A: Nī oṉ ṉ u vari, nā oṉ ṉ u vareñcele. 
A: Saya melukis satu, awak melukis satu. 
127 T 
B: இங்ரக வந்து blue, இங்ரக வந்து black. 
B: Iṅ ke vantu blue, iṅ ke vantu black. 
B: Sini warna biru, sini warna hitam. 
128 T 
A: ஏன் அந்ரத colour அடிசீங்கனு பகட்டோக்கோ? 
A: Ēṉ  ante colour aṭ icīṅ kaṉ u kēṭ ṭ ākkā? 
A: Jika mereka tanya kenapa kita mewarna warna ini? 
129 T 
B: Time பத்ரதரல, அதோ அந்ரத மோரி colour ஆயிருச்சினு ரசோல்லுபவோ. 
B: Time pattele, atā ante māri colour āyirucciṉ u colluvō. 
B: Kita menjawab masa tidak dicukupi, oleh itu warna jadi seperti ini. 
130 T 
D: ரவற்றிநிச்சயம். பசோதரனபமல் பசோதரன, கடவுள்போதி மிருகம்போதி,  
D: Veṟ ṟ i niccayam. Cōtaṉ ai mēl cōtaṉ ai, kaṭ avuḷ  pāti mirukam  
     pāti, 
D: Kita mesti mencapai kejayaan, Ujian demi ujian, tuhan separuh haiwan separuh. 
131 T 
In:இதுரல எது உங்ரக idea? இல்ரலனு ரதரிது but cute’அ இருக்கு. ஆளோளுக்கு  
      உங்ரக பபரர பின்னோடி சின்னதோ எழுதிதீங்ரகனோ போரபரல. 
In: Itule etu uṅ ke idea? Illeṉ u teritu but cute’a irukku. Āḷ āḷ ukku  
     uṅ ke pēre piṉ ṉ āṭ i ciṉ ṉ atā eḻ utitīṅ keṉ ā pāpele. 
132 T 
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In: Di manakah idea awak? Boleh mendapat tahu, tiada idea   di situ tetapi Nampak  
     comel. Tuliskan nama anda secara kecil di belakang kertas tersebut. 
B: Okai. 
B: okai. 
B: Okai. 
 
133 E 
A: You explain’அwhat is that. Try.  
A: You explain’a what is that. Try. 
A: Awak cuba menjelaskan apa itu. 
134 E 
B: இங்ரக என்னோ எழுதரனோ? Group’அ? group members? 
B: Iṅ ke eṉ ṉ ā eḻ utaṉ o? Group’a? Group members? 
B: Apa nak tulis di sini? Kumpulan? Ahli kumpulan? 
135 T 
A: I think so. இந்ரதரோ write something inside there. Write something. Write  
     lar. The route to success. What is the route.Write the route. 
A: I think so. Interā write something inside there. Write something. Write  
     lar.The route to success. What is the route. Write the route. 
A: Saya ingat. Intira tuliskan sesuatu dalam itu. Tuliskan sesuatu. Tuliskan  
     Perjalanan menuju ke kejayaan. Apa itu perjalanan. Tuliskan perjalanan itu. 
136 E 
B:Lets say I want to graduate. I have to pass my exam, spm pass, after that  
    college, then work, then only will successful.  
B: Lets say I want to graduate. I have to pass my exam, spm pass, after  
     that college, then work, then only will successful.  
B:Katakanlah, saya nak menjadi graduan. Saya mesti lulus dalam peperiksaan ,  
    lulus dalam SPM, Kolej, Kerja. Barulah saya boleh mencapai kejayaan.  
137 E 
E: Your name? 
E: Your name? 
E: Nama kamu? 
138 E 
D: அரிவின்.  
D: Ariviṉ . 
D: Arivin. 
139 …. 
B: Study hard.  
B: Study hard.  
B: Belajar bersungguh - sungguh. 
140 T 
E: Ok, you want to be a doctor? What will you do to become a doctor? To  
     get… 
E: Ok, you want to be a doctor? What will you do to become a doctor?  
     To get… 
E: Ok, adakah kamu ingin menjadi seorang doctor? Apakah langkah – langkah  
     yang awak perlu buat untuk menjadi doktor? 
141 E 
B: Good in science and maths. 
B: Good in science and maths. 
B: Bagus dalam sains dan matematik 
142 E 
E: Not necessary that two subject only. Now you study, ok? Lets say you want  143 E 
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     to be a doctor, what is the way to you become a doctor? To make of your  
     doctor dream become true, what will all you do?  
E: Not necessary that two subject only. Now you study, ok? Lets say you  
    want to be a doctor, what is the way to you become a doctor? To make  
    of your doctor dream become true, what will all you do? 
E: Tidak semestinya Dua subjek ini sahaja. Sekarang awak belajar, ok. Katakanla  
     awak ingin menjadi seorang doktor, Untuk mencapai kejayaan anda iaitu  
     menjadi seorang doctor apakah langkah-langkah anda untuk mencapai  
     kejayaannya?   
B: Study hard. 
B: Study hard.   
B: Belajar bersungguh - sungguh. 
144 E 
E: How study? Memang study, what level you all pass to become a doctor?  
     Like you have to sit for spm, what you going to do in spm? You have to sit  
     for  your degree, college, diploma and degree, masters. So explain how are  
     you going to do this?  
E: How study? Memang study, what level you all pass to become a  
    doctor? Like you have to sit for spm, what you going to do in spm?  
    You have to sit for your degree, college, diploma and degree, masters.  
    So explain how are you going to do this? 
E: Belajar macam mana? Memang belajar, Bagaimana hendak Belajar? Peringkat  
     yang mana awak perlu melalui untuk menjadi seorang doktor?Seperti yang  
     awak menduduki peperiksaan SPM, apa yang anda buat untuk menulis Ujian  
     SPM?Anda perlu mendapatkan degree,kolej,diploma dan masters. Jadi jelaskan  
     bagaimana awak mencapai kejaayan anda?  , 
145 
 
 
 
 
E 
A:Timetable, 
A: Timetable, 
A: Jadual waktu 
146 E 
E: எரதலோ நீங்ரக தோண்டி வரரனோ அதுலோ ரசய்யதுக்கு?  
E: Etelā nīṅ ke tāṇ ṭ i varaṉ o atulā ceyyatukku? 
E: Awak perlu menghadapi banyak cabaran untuk mencapai kejayaan.  
147 T 
B: Make challenge in spm, can against challenges.  
B: Make challenge in spm, can against challenges.  
B: Membuat cabaran dalam SPM, boleh menghadapi cabaran itu. 
148 E 
E: A lot of difficulties will stop you become, let’s say you want to..friends will  
     spoil you. 
E: A lot of difficulties will stop you become, let’s say you want to..friends  
    will spoil you. 
E: Banyak cabaran  mungkin  menghalangkan anda.katakanlah ingin nak jadi tetapi  
     kawan anda mungkin meracunkan anda. 
149 E 
B: Social media 
B: Social media 
B: Media social 
150 E 
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E: Yes, to avoid all this what you all will do? 
E: Yes, to avoid all this what you all will do? 
E: Ya, untuk menjauhi ini apa yang anda perlu buat? 
151 E 
A: Say no to that. Think positively. 
A: Say no to that. Think positively. 
A: Katakan tidak dan berfikir secara positif. 
152 E 
E: Ya, right lar. Write here the route to success. The route to archive my goals. 
E: Ya, right lar. Write here the route to success. The route to archive my  
    goals. 
E: Betul itu, Tuliskan laluan menuju ke kejayaan. Laluan untuk mencapai  
     matlamatnya. 
153 E 
A: Then only branches right? Then I ask you to draw another one more here  
     right? No this one not mangkuk. Write like this. 
A: Then only branches right? Then I ask you to draw another one more  
     here right? No this one not mangkuk. Write like this. 
A: Selepas ini dahan kan? Baru saya kata untuk melukis satu lagi di sinikan? Bukan  
     itu mangkuk.Tuliskan seperti ini. 
154 E 
D: முடிஞ்சு முடிஞ்சு, சீக்கி ரரோ சீக்கிபரோ 
D: Muṭ iñcu muṭ iñcu, cīkkiro cīkkirō 
D: Dah habis, cepat, cepat 
155 T 
B: Archivement, study hard can’அ? 
B: Achievement, study hard can’a? 
B: Mencapai, belajar bersungguh - sungguh? 
156 E 
A: Faster, faster padam it and write. Ok write. 
A: Faster, faster padam it and write. Ok write. 
A: Cepat, cepat padamkan itu dan tuliskan. Ok tuliskan. 
157 E 
B: Listen to parents, archive academics and studies,  
B: Listen to parents, archive academics and studies, 
B: Mendengar nasihat ibu bapa, mencapai akademik dan mempelajaran 
158 E 
A: ஒன்ரனோஒன்னு. 
A: Oṉ ṉ o oṉ ṉ u.  
A: Lagi satu 
159 T 
B: Archive first in academic… 
B: Archive first in academic… 
B: Mencapai nombor satu dalam akademik… 
160 E 
A: Why? 
A: Why? 
A: Kenapa? 
161 E 
E: எழுரதுரபருசுஇல்ரல. Present பண்ரணரதரியரனோ. Kena tahu explain. 
E: Eḻ uratu perucu ille. Present paṇ ṇ e teriyaṉ o. Kena tahu explain. 
E: Perlu pandai dalam membentangkan dan penjelasan daripada menulis. 
162 T 
A: Study hard, listen to parents and archive academic. 163 E 
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A: Study hard, listen to parents and archive academic. 
A: Belajar bertungkus lumus, mendengar nasihat ibu bapa dan mencapai kejayaan  
     dalam akademik. 
E: ஒன்ரனோஒன்னுபயோசிகிரிங்ரகலோ? 
E: Oṉ ṉ o oṉ ṉ u yōcikiriṅ kelā? 
E: Fikir satu demi satu perkara sahaja? 
164 T 
B: One more. 
B: One more. 
B: Satu lagi 
165 E 
E: Think positive. One more.  
E: Think positive. One more.  
E: Berfikir secara positif, satu lagi. 
166 E 
A: Think positively. Score well during exam. 
A: Think positively. Score well during exam. 
A: Berfikir secara positif. Mendapatkankan markah yang tertinggi dalam ujian. 
167 E 
E: Cepat, cepat, cepat, cepat. 168 M 
 
Lampiran E: Transkripsi Rakaman Audio Situasi Tidak Formal 
 
T: Bahasa Tamil, E: Bahasa Inggeris, M: Bahasa Melayu 
 
R048 (1)   
A: கட்ரடச்சி. அரட போவி என்ரனலோ ரரோம்ரபோ பன்ரற 
A: Kaṭ ṭ ecci. Aṭ e pāvi eṉ ṉ elā rompo paṉ ṟ e 
A: Si pendek, Kenapa awak tunjuk banyak.  
1 T 
B: என்ரனோரட அதிரகமோ இருக்கு அதோ போக்குரற. 
B: Eṉ ṉ oṭ e atikemā irukku atā pākkuṟ e. 
B: Lebih dari saya, sebab itu saya tengok 
2 T 
C: no script, no script. 
C: no script, no script. 
C: Tiada skrip. Tiada skrip 
3 E 
D: சோந்தி கோ மோரனரத வோங்கோதிங்ரக. அப்பரறோ ஆருவமோ பபசிகிட்டிருந்ரத. 
D: Cānti kā māṉ ete vāṅ kātiṅ ke. Appaṟ o āruvamā pēcikiṭ ṭ irunte. 
D: Kakak shanthi, jangan pandang rendah, saya berkeinginan untuk bercakap.  
4 T 
E: aa  
E: Ā. 
E: aa 
5 ... 
F: அப்படி ரசஞ்சிட்டோ ரபரச்ரசரன இல்ரல உடுங்ரக.  
F: Appaṭ i ceñciṭ ṭ ā peracceṉ e ille uṭ uṅ ke. 
F: Kalau buat macam itu, tidak masalah.  
6 T 
B: arahan’எ பகக்கோரம ரசஞ்சிருக்ரக.  7 T 
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B: Arahan’e kēkkāme ceñcirukke. 
B: Kamu buat itu, tidak dengar arahan. 
E: ஏ நோ என்னோ பன்ரன? 
E: Ē nā eṉ ṉ ā paṉ ṉ e? 
E: eh, saya buat apa?  
8 T 
C: அச்சு கோ… 
C: Accu kā… 
C: Kakak accu... 
9 T 
D: இல்ரல அரவங்ரக வந்து… 
D: Ille aveṅ ke vantu… 
D: Tidak, mereka...  
10 T 
F: இப்ரப எடுக்ரக பபோரியோ இல்ரலயோ?   
F: Ippe eṭ ukke pōriyā illaiyā? 
F: Sekarang, awak hendak ambil atau tidak?  
11 T 
A: என்னோ உங்ரக interest? 
A: Eṉ ṉ ā uṅ ke interest? 
A: Apa yang awak minat?  
12 T 
C: இல்ரல அது பவரர விசபயோ நடந்துச்சி.  
C: Ille atu vēre vicayō naṭ antucci. 
C: Tidak, itu cerita lain.  
13 T 
B: ஏ என்னோரல வரமுடியோது. A, B, C, D எடுத்துக்குடுங்ரக போபபோ. இந்ரத  
     வோர்த்ரதக்கு A, இந்ரத வோர்த்ரதக்கு Bனு. என்னோ என்னோ ரகோடுத்தோலு   
     வரரமோட்டுது. 
B: Ē eṉ ṉ āle varamuṭ iyātu. A, B, C, D eṭ uttukkuṭ uṅ ke pāpō. Inte  
    vārttaikku A, inte vārttaikku Bṉ u. Eṉ ṉ ā eṉ ṉ ā koṭ uttālu  
    varemāṭ ṭ utu. 
B: Eh, saya tidak boleh datang, semua orang  
14 T 
E: ஐபயோ….ஐபயோ… 
E: Aiyō….Aiyō… 
E: Aduhai.. 
15 T 
B: வரோது. என்னோ ரசோல்லி ரகோடுதோரலோ வரரமோடிங்குது. 
B: Varātu. Eṉ ṉ ā colli koṭ utālo varemāṭ iṅ kutu. 
B; Tidak boleh. Awak mengajar  Bagaimanapun tidak boleh.  
16 T 
C: அரட போவி 
C: Aṭ e pāvi 
C: Aduh 
17 T 
F: சுட்டு பபோட்டோரலோ வரோது எனக்கு. 
F: Cuṭ ṭ u pōṭ ṭ ālo varātu eṉ akku. 
F: Cara apa pun tidak boleh.  
18 T 
A: எ..fasi’அ இருந்ரத. 
A: E..Fasi’a irunte. 
A: Eh, awak kan Fasilitator.  
19 T 
B: Fasi’அ இருந்திங்ரகலோ.  20 T 
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B: Fasi’a iruntiṅ kelā. 
B: Awak Fasilitator? 
C: ஏனோ நோ வந்து participate பன்ரனரல ஆனோ  student ரசோல்லிடு நோங்ரக  
       வந்பதோ. Facilate பன்ரன. Those who are finish can become faci.  
      அதோ நீங்ரக ரகோஞ்ரசோ familiarஇருகீங்ரக. 
C: Ēṉ ā nā vantu participate paṉ ṉ ele āṉ ā student colliṭ u nāṅ ke  
     vantō. Facilitate I think they are very doing serious thing’paṉ ṉ e.  
     Those who are finish can become faci. Atā nīṅ ke koñco familiar  
      irukīṅ ke. 
C: Saya tidak ambil bahagian, saya datang sini sebagai murid, Tolong mereka.  
     Sesiapa yang habis pembelajaran boleh menjadi Fasi. Awak semua nampak  
     kenal je.  
21 T 
E: என்னோனோ, லோ. So we should be serious’லோ after our activity’லோ.  
      அதுதோ. Ok?Because இவ்பளோ long’அ ரசய்ரோங்ரகனோ maybe there  
     must be somereason, why they are doing this so long. They  
      going very very deep, this is 
E: Eṉ ṉ āṉ ā, I think they are very doing serious thing’lā. So we should  
     be serious’lā after your activity’lā. Atutā. Ok?Because ivḷ ō long’a  
      ceyrāṅ keṉ ā maybe there must be some reason, why they are  
      doing this so long. They going very very deep, this is 
E: Sebabnya, kita perlu peka walaupun aktiviti ini habis. Di sebalik ini mesti ada  
     sesuatu, sebab itu, Mereka ambil banyak masa untuk aktiviti ini. 
22 E 
C: this is the meaning inner solid journey programme. Understood?  
    But more toughness. Music இருக்கு,  
C: This is the meaning inner solid journey programme. Understood?  
     But more toughness. Music irukku, 
C: Ini adalah program membentuk diri mantap. Faham? Lebih kuat, ada muzik.   
23 E 
E: அரவங்ரக எதும் ரசய்ரலரல?  
E: Aveṅ ke etum ceylele? 
E: Mereka semua tidak buat apa – apa?  
24 T 
F: Next time we going later upload the game, memang after that  
    semua mesti serious… 
F: Next time we going later upload the game, memang after that  
    semua mesti serious… 
F: Selepas ini, kami akan menjalankan aktiviti, semua perlu peka pada masa itu.  
25 E 
A: தப்பிசிரரலோ போதிங்ரகலோ? 
A: Tappicirelā pātiṅ kelā? 
A: Kamu ingin melarikan diri?  
26 T 
B: Kalau you rasa macam ketawa…ketawa.. 
B: Kalau you rasa macam ketawa…ketawa.. 
B: Kalau awak rasa macam ketawa... ketawa... 
27 M 
C: எப்பிடி எப்பிடி?  Orang mesti serious. 28 T 
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C: Eppiṭ i eppiṭ i? Orang mesti serious. 
C: Bagaimana? Bagaimana? orang mesti peka.  
D: Tapi you jangan buat serious, nanti orang tahu இவங்ரக  
     நடிக்கிறோங்ரக. அந்ரத மோரி பவனோ. 
D: Tapi your jangan buat serious, nanti orang tahu ivaṅ ke  
     naṭ ikkiṟ āṅ ke. Ante māri vēṉ ā. 
D: Tapi awak jangan buat macam serius, jika mereka tahu, merekamenanggap  
      kita berlakon. Tak nak macam itu. 
29 M 
A: நீங்ரக என்னோ help பன்னிங்ரக அரவங்களுக்கு? 
A: Nīṅ ke eṉ ṉ ā help paṉ ṉ iṅ ke aveṅ kaḷ ukku? 
A: Bagaimana Awak tolong mereka?  
30 
 
T 
E: See this. 
E: See this. 
E: Tengok ini.  
31 E 
C: Just normal’லோ.  
C: Just normal’lā. 
C: Biasa sahaja.  
32 E 
D: Lepas this serious’லோ. ஆமோ  serious work they என்னோ  
      ரசோல்றோங்ரகனோ, சத்ரதோ பபோடோரத. please jaga dia orang. 
D: Lepas this serious’lā. Āmā serious work they eṉ ṉ ā colṟ āṅ keṉ ā,  
     catto pōṭ āte. Please jaga dia orang 
D: Selepas ini, mereka akan buat aktiviti serius, jadi jangan bising. Tolong jaga  
      mereka.  
33 T 
B: ஏ… 
B: Ē… 
B: Eh... 
34 T 
F: ஒரு ஆளு ரசஞ்சிதோங்ரக.  
F: Oru āḷ u ceñcitāṅ ke. 
F: Ada orang membohong. 
35 T 
C: என்னோ uncle எங்ரகபளோரட question மட்ரடோ  
      இவ்வபளோ panjang’அ இருக்கு? ரரோம்பபோ நீட்டோ இருக்கு. 
C: Eṉ ṉ ā uncle eṅ keḷ ōṭ e question maṭ ṭ o ivvaḷ ō panjang’a  
     irukku? Rompō nīṭ ṭ ā irukku. 
C: Pak cik, kenapa soalan untuk kami panjang? Terlalu panjang. 
36 T 
A: Last page ரசய்ரய பவனோ. Last two pages no need’லோ. 
A: Last page ceyye vēṉ ā. Last two pages no need’lā. 
A: Bahagian belakang Jangan buat. Dua helai dekat belakang itu jangan buat.  
37 T 
B: இல்ரல எங்ரக பபரு உங்களுக்கு ரதரியிரத அதோ ரகோஞ்ரசோ confuse 
ஆய்ரத. 
B: Ille eṅ ke pēru uṅ kaḷ ukku teriyite atā koñco confuse āyte. 
B: Tidak. Awak tahu nama kami sebab itu saya sudah keliru. 
38 T 
A: Perasaan anda, yes. 39 M 
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A: Perasaan anda, yes. 
A: Perasaan anda, ya. 
C: அதுக்கு interest, அதுக்கு எங்ரக interest இருக்கு? 
C: Atukku interest, atukku eṅ ke interest irukku? 
C: Perlu ada minat. Mana ada dia berminat? 
40 T 
D: Boyfriend girlfriend இல்ரல?  
D: Boyfriend girlfriend ille? 
D: Bukan Teman lelaki, Teman perempuan? 
41 T 
F: ஏ இல்ரலயோ?  
F: Ē illeyā? 
F: Eh tak de ke? 
42 T 
A: I see… 
A: I see… 
A: Faham... 
43 E 
B: ஒடரன 
B: Oṭ aṉ e 
B: Cepat 
44 T 
E: பபோட்டோர்லோ. 
E: Pōṭ ṭ ārlā. 
E: Jatuhlah 
45 T 
F: Can can boleh boleh. 
F: Can can boleh boleh. 
F: Boleh, boleh,boleh, boleh 
46 .... 
C: அப்ரப இருக்கு. 
C: Appe irukku. 
C: Jadi, ada 
47 T 
B: ஏ singer’லோ please’லோ wei.  
B: Ē singer’lā please’lā wei. 
B: eh, saya penyanyi. Tolong. 
48 T 
E: Singer’அ, போதிங்ரகளோ.  
E: Singer’a, pātiṅ keḷ ā. 
E: Penyanyi, Semua tengok 
49 T 
A: யோர்டோ?  
A: Yārṭ ā? 
A: Siapa? 
50 T 
D: Singer… 
D: Singer… 
D: Penyanyi... 
51 E 
F: யோரு singer’உ? நீயோ? 52 T 
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F: Yāru singer’u? Nīyā? 
F: Siapa penyanyi? Awak? 
C: See the face. See the face. 
C: See the face. See the face. 
C: Tengok muka. Tengok muka 
53 E 
B: டர்சினி அக்கோ see your face also like this. 
B: Ṭ arciṉ i akkā see your face also like this.  
B: Kakak Dharsini, tegok muka awak macam ini juga. 
54 E 
D: Demam’அ youboleh… 
D: Demam’a yourboleh… 
D: Demam? Awak boleh ke? 
55 M 
E: எப்பிடி போத்து, போத்து. 
E: Eppiṭ i pāttu, pāttu. 
E: Bagaimana? jaga. Jaga. 
56 T 
F: Saturday, Sunday I relax you know. 
F: Saturday, Sunday I relax you know. 
F: Sabtu, ahad saya rehat. Awak tahu? 
57 E 
A: எனக்கு இந்ரத ஊபர இல்ரல. பவரர ஊரு.  
A: Eṉ akku inte ūrē ille. Vēre ūru. 
A: Saya tidak berasal dari kampung ini. Saya berasal kampung lain. 
58 E 
C: Tea time, tea time. 
C: Tea time, tea time.  
C: Waktu minum. Waktu minum. 
59 E 
B: Tea time’கு photo எடுத்துகிட்டிருக்ரகோ.  
B: Tea time’ku photo eṭ uttukiṭ ṭ irukko. 
B:Kita tangkap gambar pada waktu minum. 
60 T 
D: Come here, come here, having tea time first. 
D: Come here, come here, having tea time first. 
D: Mari sini, Mari sini, minum dulu. 
61 E 
E: போதி சோப்டுரோரத. 
E: Pāti cāpṭ urāte. 
E:Jangan makan setengah itu 
62 T 
A: ஒரு ஆளு என்ரன தூக்குங்ரக 
A: Oru āḷ u eṉ ṉ e tūkkuṅ ke 
A: Seorang tolong dukung saya. 
63 T 
B: I didn’t do what you give? 
B: I didn’t do what you give? 
B: Saya tidak buat, apa awak hendak bagi.  
64 E 
D: ரோஜோ ரோம்my camera you give you take this. 65 E 
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D: Rājā rām my camera you give you take this. 
D: Rajaraam bagi kamera saya. Awak ambil ini. 
F: அப்ரப நம்ரம token எடுக்ரக பவனோம சோப்டுரதுக்கு?  
F: Appe nam'me token eṭ ukke vēṉ āma cāpṭ uratukku? 
F: Jadi kita tak payah ambil token untuk makan?  
66 T 
C: சோபுரடரரரத photo எடுக்ரகனுமோ? எடுக்கரள நீ?  
C: Cāpuṭ erete photo eṭ ukkeṉ umā? Eṭ ukkaḷ e nī? 
C: Masa makan ada tangkap gambar? Awak tidak tangkap gambar?  
67 T 
E: எடுத்ரத.  
E: Eṭ utte. 
E: Tangkap.  
68 T 
A: Boleh buat ini? 
A: Boleh buat ini? 
A: Boleh buat ini? 
69 M 
B: EIghty-threeவருது. 
B: Eighty-three varutu. 
B: Dapat lapan puluh tiga.  
70 T 
A: Five 
A: Five 
A: Lima 
71 E 
B: Per head? 
B: Per head? 
B: Untuk seorang? 
72 E 
A: Hmmm. 
A: Hmmm. 
A: Hmmm. 
73 ... 
B: And egg பவரர. 
B: And egg vēre. 
B: Telur dan lain? 
74 T 
A: Eggவந்து you boleh buat macam itu’அ? 
A: Egg vantu you boleh buat macam itu’a? 
A: Awak boleh buat telur macam itu?  
75 M 
B: அ. Tujuh setengah, tujuh setengah. 
B: A. Tujuh setengah, tujuh setengah. 
B: Ah, Tujuh setengah, Tujuh setengah.  
76 M 
A: ரகக்கு? 
A: Kaikku? 
A: Tangan?  
77 T 
B: Lets say tak cukup’லோ, lepas itu use this one. Itu last choice’ல 
B: Let's say tak cukup’lā, lepas itu use this one. Itu last choice’la 
B: Kalau tak cukup, cuba guna ini. Ini pilihan terakhir kita.  
78 E 
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C: இப்பபோ வந்து நோ first’உ, satu helai’னோ பத்துமோ இல்ரலயோ? 
C: Ippō vantu nā first’u, satu helai’ṉ ā pattumā illaiyā? 
C: Kalau kita guna satu helai cukup tak? 
79 T 
A: நீட்டுனோ cukup lar. 
A: Nīṭ ṭ uṉ ā cukup lar. 
A: Kalau panjang cukup.  
80 T 
C: இல்ரல இல்ரல satu, one lapis. 
C: Ille ille satu, one lapis. 
C: Tidak . Ini satu lapis sahaja.  
81 T 
B: One lap… hmmm..இந்ரத போதியோ ரவட்னோ, can see’லோ. Are you 
taking tissue in that?  
B: One lap… hmmm.. Inte pātiyā veṭ ṉ ā, can see’lā. Are you taking 
tissue in that? 
B: Satu pusingan sahaja. Kalau kita potong ini setengah, boleh. Awak guna tisu 
dalam itu?  
82 E 
A: Dia tak mengaku wei. 
A: Dia tak mengaku wei. 
A: Dia tak mengaku wei 
83 M 
B: அப்ரப என்னோரத சோத்துவிங்ரக அப்பறோ? இது lain pasal. Then this  
     comes to you’லோ. 
B: Appe eṉ ṉ āte cāttuviṅ ke apṟ ō? Itu lain pasal. Then this comes to  
     you’lā. 
B: Jadi, apa yang awak guna untuk tutup selepas ini? Ini pasal lain. Ini akan balik  
     pada awak. 
84 T 
C: எடுத்து கோட்டுங்ரக அரத. இப்ரபோ என்னோ ரசய்ரற? நீ ரரோம்ரபோ  weak’அ  
      இருக்ரக. 
C: Eṭ uttu kāṭ ṭ uṅ ke ate. Ippo eṉ ṉ ā ceyṟ e? Nī rompo weak’a  
     irukke. 
C: Sebagai contoh, awak buat apa dengan itu. Awak terlalu lemah.  
85 T 
B: Please’லோ. 
B: Please’lā. 
B: Tolong.  
86 E 
A: இது எப்பட்றோ? 
A: Itu eppaṭ ṟ ā? 
A: Ini bagaimana? 
87 T 
C: கரதபய இல்ரல. இது என்னோ மச்சி? 
C: Kataiyē ille. Itu eṉ ṉ ā macci? 
C: Ini tak ade hal. Apa ini kawan? 
88 T 
B: பயந்துட்ரட இரு இரு நோ ரவளியோரவ பபோரற. 
B: Payantuṭ ṭ e iru iru nā veḷ iyāve pōṟ e. 
B: Awak takut je la. Nanti saya keluar. 
89 T 
D: Hyeஅண்ணோ. Ok’அ இருக்கியோ இல்ரலயோ? 90 T 
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D: Hye aṇ ṇ ā. Ok’a irukkiyā illaiyā? 
D: Abang, ada baik? 
C: இல்ரல மோ, விட்டுரல இருந்து சோப்போடு எடுத்துட்டு வந்தியோ, இப்ரப எங்ரக  
      பபோய் வோங்ரகரனமோ நீ? 
C: Ille mā, viṭ ṭ ule iruntu cāppāṭ u eṭ uttuṭ ṭ u vantiyā, ippe eṅ ke  
     pōy vāṅ keṉ emā nī? 
C: Tak de. Ada awak bawa makanan dari rumah? Dari mana awak beli ini? 
91 T 
D: என்னோது? 
D: Eṉ ṉ ātu? 
D: Apa? 
92 T 
C: ரவளிரய பபோய் வோங்குரியோ? 
C: Veḷ iye pōy vāṅ kuriyā? 
C: Beli dekat luar? 
93 T 
D: Raya’ரல 
D: Raya’le 
D: Dekat Raya 
94 M 
C: Raya’லோ 
C: Raya’lā 
C: Raya lar. 
95 M 
D: Raya the curry house’லோ. 
D: Raya the curry house’lā. 
D: Dekat Raya kari house.  
96 E 
C: இப்பபோ எங்ரக பபோய் வோங்ரகரன நீ? 
C: Ippō eṅ ke pōy vāṅ keṉ e nī? 
C: Sekarang awak beli dekat mana?  
97 T 
D: Curry house’லோ,  
D: Curry house’lā, 
D: Dekat kari house.   
98 E 
A: Curry house? 
A: Curry house? 
A: Kari house?  
99 E 
D: Curry house got’அ, Bombay. 
D: Curry house got’a, Bombay. 
D: Dekat kari house itu ada bambay?  
100 E 
C: நீ பபோய் வோங்கிட்டு வோ எனக்கு ஒன்னு. 
C: Nī pōy vāṅ kiṭ ṭ u vā eṉ akku oṉ ṉ u. 
C: Awak pergi belikan saya satu.  
101 T 
A: Without bawang’ஒ 
A: Without bawang’o 
A: Tak nak bawang?  
102 E 
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D: Without bawang’ல 
D: Without bawang’la 
D: Tak nak bawang.  
103 E 
C: அரவ பகப்போ, அரவ ரசோன்னோ எனக்கு dinner ஒன்ரன பவபனோ . Lunch.. 
C: Ave kēppā, ave coṉ ṉ ā eṉ akku dinner oṉ ṉ e vēṉ ō. Lunch.. 
C: Dia tanya, dia cakap, saya tak mahu makan malam. Makan tengah hari.  
104 T 
D: If not, if not you just ask them to fried the kuew teow without  
     bawang without anything’ல. If like that ok or not?  
D: If not, if not you just ask them to fried the kuew teow without  
     bawang without anything’la. If like that ok or not? 
D: Kalau tidak. Tolong belikan goreng kuew teow goreng tak nak bawang, tak  
     nak apa – apa. Kalau macam itu boleh.  
105 E 
C: Ok go. 
C: Ok go. 
C: Ok. Pergi.  
106 E 
D: வரரவோ?  
D: Varevā? 
D: Nak ikut?  
107 T 
A: ரசரி மோ, buy a food of vegetarian for Rajiv.  
A: Ceri mā, buy a food of vegetarian for Rajiv. 
A: Belikan makanan sayur – sayuran untuk Rajiv.  
108 E 
E: What? 
E: What? 
E: Apa?  
109 E 
A: Buy a food for rajiv. You buying or what? 
A: Buy a food for rajiv. You buying or what? 
A: Beli Makanan untuk Rajiv. Awak beli atau macam mana?  
110 E 
E: I can’t hear you. 
E: I can’t hear you. 
E: Saya tak dapat.  
111 E 
A: The food right for Rajiv, you buying or we have to buy? 
A: The food right for Rajiv, you buying or we have to buy? 
A: Beli Makanan untuk Rajiv. Awak beli atau Kita kena beli? 
112 E 
E: Buy what?  
E: Buy what?  
E: Beli apa?  
113 E 
A: The food. Dinner dinner. 
A: The food. Dinner dinner. 
A: Makanan. Makan malam  
114 E 
C: ஏன் speaker’ரல ரவச்சு பபரசரர, normal’ரல ரவச்சு பபசு. 
C: Ēṉ  speaker’le veccu pēcere, normal’le veccu pēcu. 
C: Kenapa awak cakap kuat sangat. Cakap macam biasalah.  
115 T 
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A: Dinner for the boy. The food that you said you buy food for the  
     boy right dinner? 
A: Dinner for the boy. The food that you said you buy food for the boy  
    right dinner? 
A: Makan malam untuk budak itu. Makanan yang awak suruh belikan itu untuk  
     budak itu kan? Makan malam?  
116 E 
D: உனக்கு என்னோ ஆச்சு? 
D: Uṉ akku eṉ ṉ ā āccu? 
D: Apa dah jadi pada engkau?  
117 T 
C: நல்லோரவ இல்ரல.  
C: Nallāve ille. 
C: Tidak baik.  
118 T 
D: Atleast அந்ரத பசோரறயோவது சோபுடு  .உனக்கு என்னோ ரவரனோ ரசோல்லு.  
D: At least ante cōṟ aiyāvatu cāpuṭ u. Uṉ akku eṉ ṉ ā veṉ o collu. 
D: Makan nasi itu dulu. Apa yang awak nak?  
119 T 
A: வோ பபோய் வோங்கிட்டு வரலோ. 
A: Vā pōy vāṅ kiṭ ṭ u varalā. 
A: Jom kita pergi belikan.  
120 T 
D: ரசரி வோ பபோய் வோங்கிட்டு வரரலோ. 
D: Ceri vā pōy vāṅ kiṭ ṭ u varelā. 
D: Jom kita pergi.  
121 T 
C: ரடய் ரடய், அரதலோ ரதரவ இல்ரல. 
C: Ṭ ey ṭ ey, atelā teve ille. 
C: Woi, tak nak lar itu semua.  
122 T 
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Lampiran F: Temu Bual 
IF001  Koding  
1 Masyarakat India di Kuching tinggal berselerak. Kebanyakan 
penduduk Cina menduduki penempatan tersebut. Oleh sebab itu, 
mereka tidak mendapat peluang untuk berkomunikasi dalam 
Bahasa Tamil.   
Pola petempatan 
berselerak. 
Peluang 
menggunakan 
BT – kurang  
2 Mereka berkahwin dengan kaum Peribumi di Kuching. Banyak 
berlaku perkahwinan campur.  
Perkahwinan 
campur 
3 Mereka bertutur dalam Bahasa Tamil dengan menggunakan ayat 
atau frasa yang ringkas  antara suami dan isteri. Suami individu 
tersebut, akan memberi arahan dalam Bahasa Tamil dengan 
menggunakan ayat yang singkat. Slanga mereka juga berbeza.  
Penguasaan BT 
4 Penduduk India di Kuching terutamanya golongan muda lebih fasih 
dalam Bahasa Melayu tempatan.  Mereka memulakan perbualan 
dalam Bahasa Tamil dan mengakhirinya dalam Bahasa Melayu 
tempatan.  
Penguasaan 
dialek tempatan 
5 Mereka tidak mampu untuk menyatakan idea mereka dalam Bahasa 
Tamil kerana penggunaan bahasa melayu amat digalakkan 
berbanding dengan bahasa ibunda dalam sistem pendidikan di 
Malaysia.  
Idea tidak dapat 
diutarakan 
6 Pertuturan Bahasa Tamil dalam kalangan masyarakat India 
meningkat selepas persiaran program, filem tamil dalam Televisyen 
dan Pawagam.  
Peranan media  
7 Mereka sentiasa menukar kod semasa menjalankan mesyuarat di 
Kuil. 
Penukaran kod 
8 Selepas pertubuhan Persatuan Sathya Saibaba, mereka mengadakan 
kelas Bahasa Tamil, muzik klasik India, dan Thevaram di Kuil. 
Mereka mengajar dengan transliterasikan skrip Tamil dalam Bahasa 
Melayu kerana kebanyakannya tidak dapat mengenali huruf-huruf 
bahasa tamil.  
BT dengan 
tulisan rumi 
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9 Penduduk dari negara India mengajar sebahagian daripada 
masyarakat India di Kuching untuk bercakap, membaca dan 
menulis dalam Bahasa Tamil.  
Bahasa Tamil 
diajar oleh 
orang India 
10 Golongan India Muslim telah memberikan sumbangan mereka 
dengan membawa surat khabar harian Tamil ke Sarawak. Hal ini 
memberi peluang kepada  masyarakat India untuk membaca surat 
khabar dalam Bahasa Tamil.  
Peranan orang 
India Muslim 
11 Bekalan surat khabar Bahasa Tamil telah berhenti kerana kosnya 
agak tinggi. Walaubagaimanapun, ASTRO dan radio merupakan 
media alternatif yang menyiarkan program Tamil. Mereka belajar 
Bahasa Tamil melalui media tersebut.  
Peranan Astro 
dan Radio THR 
12 Guru-guru dari Semenanjung Malaysia telah memberikan 
sumbangan mereka dengan mengajar Bahasa Tamil di sekolah.  
Sumbangan 
guru dari SM 
13 Kedua-dua warga berpendidikan dan tidak berpendidikan telah 
menunjukkan minat terhadap pembelajaran hal keagamaan dalam 
Bahasa Tamil di institusi-institusi Agama.  
SES tinggi & 
rendah –agama  
14 Istilah-istilah kebudayaan tidak digunakan 100% dalam Bahasa 
Tamil sepenuhnya tetapi kebanyakan istilah masih lagi 
diungkapkan dalam Bahasa Tamil. 
Istilah budaya 
masih 
digunakan 
15 Kalau cakap – cakap biasa bolehlah kami menggunakan Bahasa 
Tamil tetapi jika hendak bercakap tentang sesuatu perkara serius 
ataupun hendak meluahkan idea lebih elok kami menggunakan 
Bahasa Inggeris.   
Kesukaran 
dalam 
menyatakan 
idea  
IF002   
1 Pada 50-an dan 60-an guru-guru sukarelawan telah mengadakan 
kelas Bahasa Tamil di Kuching.  
Guru dari SM 
2 Bukan semua orang memberi komitmen untuk menghadiri kelas 
tersebut. Hal ini merupakan salah satu masalah yang ketara.  
Masalah 
kehadiran kelas 
BT 
3 Kelas Bahasa Tamil telah dijalankan selama 15 tahun hingga kini di 
Kuil. Sekurang-kurangnya mereka mempunyai peluang untuk 
mepelajari Bahasa Tamil.  
Peranan kuil – 
BT 
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4 Bahasa Tamil akan dikekalkan kerana mereka masih bertutur dalam 
Bahasa Tamil di rumah.  
BT – bahasa 
keluarga 
5 Saya bercakap dalam Bahasa Tamil dengan ibu bapa tetapi saya akan 
bercakap dalam bahasa Inggeris dengan adik-beradik saya kerana 
mereka terdedah dan dipengaruhi oleh persekitaran luaran.  
BT – domain 
keluarga 
6 Saya akan bercakap dalam bahasa Tamil dengan orang tua. Saya juga 
menggunakan Bahasa Tamil di kuil. Saya hanya bimbang bahawa 
saya tidak dapat menyampaikan mesej yang betul kepada orang lain. 
Oleh sebab itu, saya menggunakan bahasa Inggeris kerana saya lebih 
selesa menggunakannya.  
BT – di rumah 
& kuil  
 
Mesej /idea 
dalam BI 
7 Saya lebih selesa untuk bertutur dalam bahasa Inggeris dalam 
perbualan tentang isu-isu politik,  manakala saya menggunkan 
bahasa Tamil dalam perbualan biasa.  
BT – perbualan 
biasa 
BI – isu politik 
8 Mereka lebih gemar buku bahasa Inggeris untuk menimba ilmu 
tentang agama.  
BI – buku 
agama 
9 Bahasa Tamil adalah bahasa komunikasi bagi mereka. Jadi mereka 
tidak faham apabila membaca buku dalam Bahasa Tamil. Hal ini 
demikian, orang yang berpendidikan lebih selesa untuk 
menggunakan Bahasa Inggeris.  
Orang 
berpendidikan – 
guna buku 
agama dalam BI    
10 Sesiapa sahaja boleh menghadiri kelas-kelas agama. Banyak orang 
Cina yang akan datang ke pusat Sai Baba. Pada setiap hari Isnin, 
kelas Bhajan akan dijalankan dalam Bahasa Mandarin. Bangsa 
bukan sesuatu penghalang. Kita menggunakan Bahasa Inggeris agar 
semua orang akan memahami. Tetapi upacara agama akan 
dijalankan dalam Bahasa Tamil.  
BI – persatuan 
Sai  
11 Kedua-dua agama Hindu dan Bahasa Tamil berpengaruh antara satu 
sama lain untuk mengekalkannya di Kuching. Tetapi, agama yang 
memainkan peranan utama dalam pengekalan bahasa.  
Peranan agama 
dalam 
mengekalkan 
BT 
12 Selepas 70-an, ramai orang India dari Semenanjung Malaysia mula 
berhijrah ke Sarawak. Mereka bercakap dalam Bahasa Tamil serta 
mengikuti budaya India di sini.  
Kehadiran SM 
pada 1970-an – 
BT dan budaya 
dikembangkan 
13 Program TV dan Berita Tamil juga merupakan salah satu faktor 
utama untuk membangunkan Bahasa Tamil di Kuching. 
Program TV – 
membantu BT  
  
419 
 
IF004   
1 Saya akan bertutur dalam Bahasa Tamil  dengan orang India. Jika 
orang itu kenalan baru (bukan orang Sarawak) kami lebih selesa 
menggunakan Bahasa Inggeris, malu untuk bercakap kerana slang 
kita berbeza jika menggunakan Bahasa Tamil nanti mereka ketawa 
pula.  
BT bersama 
orang India 
2 Generasi muda yang berpendidikan hanya bercakap dalam Bahasa 
Inggeris.  
Golongan muda 
– BI 
3 Perkara asas bermula dari 419ahasa tamil di kuil. 
SAR 007 (03:56 – 04:00).  
BT di Kuil  
4 Kita dapat belajar lebih lanjut mengenai Tuhan apabila kita 
mengetahui 419ahasa Tamil. Kata-kata Tamil yang telah 
ditransliterasikan (romanized) dalam 419ahasa Inggeris tidak begitu 
tepat dalam Bahasa Tamil. Kedua-dua sebutan boleh mempunyai 
perbezaan. 
BT membantu 
mengetahui 
tentang Tuhan 
5 Tentera, polis dan guru-guru dari Semenanjung Malaysia terus 
memberi sumbangan mereka untuk mengajar Bahasa Tamil di kuil.  
SAR 007 (01:30 – 02:00).  
Sumbangan 
orang SM 
6 Saya telah diminta untuk radio 6. Permintaan saya tidak diluluskan 
oleh kerajaan. Jika radio 6 telah disiarkan, ramai akan mempelajari 
Bahasa Tamil daripadanya.  
Tiada Radio 6 
(RTM) 
7 Hanya orang kaya mampu membayar untuk ASTRO. Orang miskin 
seperti saya hanya boleh menonton RTM. Saya akan menonton 
berita Tamil yang disiarkan oleh RTM pada pukul 7.30 malam. 
Peranan RTM 
14 Mereka mengetahui tentang Budaya India dan Bahasa Tamil dengan 
menonton program TV yang disiarkan di ASTRO.  
Astro sebagai 
penyumbang 
BT 
15 Bilangan golongan muda yang bercakap dalam bahasa Tamil telah 
meningkat pada masa kini.  
BT meningkat – 
golongan muda 
16 Saya akan menggunakan bahasa yang sesuai dengan persekitaran. 
Jika seseorang bercakap dalam Bahasa Inggeris, saya juga akan 
menjawab dalam Bahasa Inggeris. Jika seseorang bertutur dalam 
Bahasa Tamil, saya akan menjawab dalam Bahasa Tamil.  
Gunakan bahasa 
ikut orang di 
depan 
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Anak-anak saya juga berbuat sedemikian. Saya juga menonton 
program tamil lain.  
8 Orang dari kaum lain yang berkahwin dengan orang India juga 
mengamalkan budaya India.  
Kahwin 
campur- mereka 
ikut budaya 
Tamil 
9 Orang India di Kuching menyedari bahawa mereka hanya boleh 
membeli barangan yang berkaitan dengan budaya seperti sari dan 
barangan makanan di Semenanjung Malaysia. Oleh sebab itu, 
mereka melawat Semenanjung Malaysia sebelum perayaan 
Deepavali dan Pongal untuk membeli-belah.  
SAR 007 (06:39 – 07:04).  
Tiada 
perniagaan 
tradisional 
 
IF005   
1 Bahasa pertama kami adalah Bahasa Tamil. 90% kami 
menggunakan Bahasa Tamil dalam perbualan seharian tetapi 
kadangkala kami bergaul dalam Bahasa Melayu. Selain daripada itu 
kami juga bercakap dalam 420ahasa Inggeris. 
BT 90% dengan 
campuran 
Bahasa lain 
2 ____ tidaklah salah jika Bahasa Tamil dijadikan atau berperanan 
sebagai Bahasa komunikasi antara mereka [Masyarakat India 
Sarawak]. Sebagai contoh, saya ialah orang Malayalee, tetapi saya 
bergaul dengan orang Tamil dan menggunakan Bahasa Tamil. Ini 
adalah kerana, selain daripada orang Tamil da Sarawak, Kaum lain 
juga mampu bertutur dalam Bahasa Tamil khasnya Malayalee 
semasa berkomunikasi sesama kawan – kawan mahupun kadangkala 
sesama ahli keluarga.  
SAR 004 (01:00 – 01:10) 
Menggunakan 
BT dengan 
orang India 
3 Perkara asas bermula dari Bahasa Tamil di Kuil. 
SAR 007 (03:56 – 04:00) 
Peranan kuil –
BT 
4 Penjelasan mengenai semua doa ada dalam Bahasa Inggeris. Jadi, 
kami dapat belajar dan mengamalkan agama kita. 
BI – mengenali 
agama  
5 Kebanyakan kaum cina yang menghadiri kelas di Pusat Sai Baba. 
SAR 002 (04:14 – 04:50) 
Persatuan Sai – 
BC 
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6 Selepas 70-an, ramai dari India telah pulang ke negaranya. Hal ini 
demikian tiada orang untuk mengajar Bahasa Tamil di Kuching.  
Tiada orang 
untuk mengajar 
BT sebelum 
1970 
7 Selepas kewujudan YPHS, penggunaan Bahasa tamil agak 
meningkat. Mereka mengadakan kelas Bhajan dalam Bahasa Tamil. 
Peranan YPHS 
–BT 
8 Tentera, polis dan guru-guru dari Semenanjung Malaysia terus 
memberi sumbangan mereka untuk mengajar Bahasa Tamil di kuil 
SAR 007 (01:30 – 02:00) 
Peranan orang 
SM – BT 
9 Pelajar-pelajar dan pekerja dari Semenanjung Malaysia yang tinggal 
di Kuching memberi komitmen dalam peristiwa atau acara yang 
berkaitan dengan kaum India. 
Pelajar dari SM 
– BT 
10 Mereka mengetahui tentang budaya India dan Bahasa Tamil dengan 
menonton program TV yang disiarkan di ASTRO.  
SAR 002 (16:09 – 16:20) 
Peranaan Astro  
11 Generasi masa kini yang tinggal di Kuching perlu bersedia untuk 
menerima dan mengetahui 421ahasa Tamil dan budaya India.  
SAR 007 (19:19 – 19:48) 
Perlu 
mengetahui BT 
dan budaya 
 
IF006   
1 Kami akan menggunakan Bahasa Tamil untuk bergaul dengan ahli 
keluarga. 
BT – keluarga 
2 Anak-anak saya akan bercakap dalam Bahasa Tamil dan Bahasa 
Inggeris dalam perbualan seharian. 
Anak- BT & BC 
3 Saya akan menggunakan Bahasa yang sesuai dengan persekitaran. 
Jika seseorang yang berpendidikan bercakap dalam Bahasa Inggeris, 
saya juga akan menjawab dalam Bahasa Inggeris. Seseorang yang 
kurang berpendidikan lebih selesa untuk Bertutur dalam Bahasa 
Tamil.  
BT – 
Persekitaran  
4 Saya akan bercakap dalam Bahasa Tamil dengan orang tua. BT bersama 
orang tua 
5 Perkara asas bermula dari Bahasa Tamil di Kuil. 
SAR 007 (03:56 – 04:00) 
BT – Kuil 
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6 Tiada perubahan yang ketara dalam Pembangunan Bahasa Tamil di 
Kuching. (It’s stagnant) 
BT Tiada 
perubahan  
7 Interaksi antara pelajar dari Semenanjung Malaysia dan Kuching 
membantu dalam Pembangunan Bahasa Tamil. 
Interaksi 
bersama orang 
SM – BT 
8 Kami boleh belajar lebih lanjut mengenai agama Hindu melalui 
Bahasa Tamil. Kemudian kami dapat berkongsi pengetahuan itu  
kepada orang lain. 
BT – agama 
boleh belajar 
9 Kedua-dua agama Hindu dan Bahasa Tamil berpengaruh antara satu 
sama lain untuk mengekalkannya di Kuching. Tetapi, agama yang 
memainkan peranan utama dalam pengekalan 422ahasa. Semasa kita 
pergi atau berada di Kuil Kita perlu bertutur dalam Bahasa Tamil.   
SAR 002 (06:23 – 06:40) 
Agama – 
mengekalkan 
BT 
10 Generasi tua memberikan keutamaan kepada Bahasa Tamil. Mereka 
telah merekodkan minit mesyuarat dalam Bahasa Tamil di Kuil. 
Generasi kemudianya mula bercakap dalam Bahasa Tamil dan 
Bahasa Inggeris. 
Generasi lama 
ada minit dalam 
BT kini tiada 
11 Pada 70-an, penggunaan Bahasa Tamil agak tinggi dan aktif.  Selepas 1970-an 
sangat aktif 
12 Tentera, polis dan guru-guru dari Semenanjung Malaysia terus 
memberi sumbangan mereka untuk mengajar Bahasa Tamil di kuil.  
SAR 007 (01:30 – 02:00) 
Tentera, polis & 
guru – BT 
13 Beberapa orang berminat untuk mempelajari Bahasa Tamil.  
14 Kami berasa lebih gembira untuk berinteraksi dengan orang India. Gembira – 
interaksi BT 
15 Tentera, polis dan guru-guru dari Semenanjung Malaysia terus 
memberi sumbangan mereka untuk mengajar Bahasa Tamil di kuil 
SAR 007 (01:30 – 02:00) 
Tentera, polis & 
guru – BT 
16 Setakat ini, persatuan India di Kuching tidak membantu dalam 
pembangunan  Bahasa Tamil kerana terlalu banyak persatuan di 
Kuching. 
Persatuan - 
Persatuan India 
- BT 
17 Pelancong dari Semenanjung Malaysia hanya melawat Sarawak. 
Mereka tidak menunjukkan minat untuk berinteraksi dengan kaum 
India di Kuching. 
Pelancong - BT 
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18 AirAsia memberi peluang untuk perjalanan dari Kuching ke 
Semenanjung Malaysia dan India dengan harga yang murah. Hal ini 
demikian, interaksi antara mereka meningkat.  
Air Asia- 
meningkatkan 
interaksi – BT 
19 Orang India di Kuching menyedari bahawa mereka hanya boleh 
membeli barangan yang berkaitan dengan budaya seperti sari dan 
barangan makanan di Semenanjung Malaysia. Oleh sebab itu, 
mereka melawat Semenanjung Malaysia sebelum perayaan 
Deepavali dan Pongal untuk membeli-belah.  
SAR 007 (06:39 – 07:04). 
Melawat 
Semenanjung 
Malaysia demi 
Budaya  
IF007   
1 Pekerja dari India mengadakan kelas Bahasa Tamil untuk anak-anak 
mereka.  
Pekerja dari India 
- BT 
2 Tentera, polis dan guru-guru dari Semenanjung Malaysia terus 
memberi sumbangan mereka untuk mengajar Bahasa Tamil di kuil.  
Tentera, polis & 
guru – BT 
3 Semenjak ramai individu dari Semenanjung Malaysia melakukan 
tugas mereka, sebahagian daripada rakyat Sarawak cuba untuk 
mengambil alih tempat mereka. Ketika mereka mengambil alih tugas 
tersebut, rakyat Semenanjung Malaysia telah menarik diri. Selepas 
kejadian ini, mereka gagal untuk mempromosikan budaya dan 
Bahasa Tamil kerana mereka tidak mempunyai kepakaran.  
Peranan rakyat 
Sarawak 
4 Perkara asas bermula dari Bahasa Tamil di kuil. Kuil asas - BT 
5 Banyak perkahwinan campuran berlaku di sini. Oleh sebab itu, 
mereka mula mencampurkan Bahasa tempatan ke dalam Bahasa 
Tamil.  
Kahwin campur – 
BC 
6 Ramai tidak berpuas hati dengan Bahasa campuran. Oleh sebab itu, 
mereka mengajar falsafah agama seperti Thevaram, Thiruvasagam, 
dan Bhajan dalam Bahasa Tamil. Pelajar-pelajar juga dapat 
mengenali perkataan Tamil melalui aktiviti tersebut.  
Aktiviti kuil – BT 
7 Semua orang mula bercakap dalam Bahasa-bahasa tempatan. Ia 
menjadi sebagai Bahasa komunikasi, manakala mereka masih 
menggunakan Bahasa Tamil untuk bersembahyang di Kuil. Ini 
merupakan suatu tempoh peralihan(transition period). Keadaan 
tersebut masih berlaku di sini sehingga kini. Hal ini merupakan salah 
satu 423ahasa yang mewujudkan jurang(creating gap). 
Domain lain – 
BL, di kuil – BT 
8 Orang India di Kuching menyedari bahawa mereka hanya boleh 
membeli barangan yang berkaitan dengan budaya seperti sari dan 
barangan makanan di Semenanjung Malaysia. Oleh sebab itu, 
Melawat 
Semenanjung 
Malaysia demi 
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mereka melawat Semenanjung Malaysia sebelum perayaan 
Deepavali dan Pongal untuk membeli-belah.  
membeli 
barangan budaya 
9 Masyarakat Pribumi Sabah & Sarawak yang 424ahasa ke 
Semenanjung Malaysia mempelajari tatacara beribadah di kuil. 
Mereka seterusnya  mengaplikasikan tatacara beribadah yang 
dipelajari di Kuching. Apabila tatacara ini diaplikasikan, mereka 
mula mendapat tentangan hebat daripada masyarakat India 
tradisional yang lantang bersuara untuk mengekalkan tatacara 
beribadah yang diperturunkan oleh nenek moyang secara turun-
temurun. Hal ini mewujudkan perselisihan faham antara mereka  
Perselisihan 
budaya – Tamil 
di Sarawak 
dengan Tamil 
SM 
10 Orang tua tidak bersedia untuk menerima perubahan.  Orang tua tetap 
dalam pendirian 
11 Golongan berpendidikan India seperti guru, pegawai dari 
Semenanjung Malaysia mula bercakap dalam Bahasa Inggeris. Oleh 
hal yang demikian, masyarakat Kuching juga membalas perbualan 
dalam Bahasa Inggeris. Sesetengah orang telah memberikan 
sumbangan mereka dalam mengadakan kelas Tamil di Kuching.  
Terikut  dengan 
masyarakat Tamil 
dari SM – BI 
12 Walaupun mereka tidak tahu berbahasa Tamil dan tujuan sesuatu 
upacara namun mereka masih mengikuti budaya yang diajar oleh 
moyang.  
Walaupun tidak 
tahu 424ahasa 
tetapi budaya 
diikuti 
13 Orang Pribumi yang berkahwin dengan orang India di Kuching 
berada dalam kekeliruan. Mereka mula mengamalkan budaya tanpa 
mengetahui tujuan sebenar kerana tiada sesiapa yang ada untuk 
mengajar mereka.  
Kahwin campur 
kekeliruan 
14 18 persatuan yang berkaitan dengan kaum India di Kuching bersedia 
untuk membantu tetapi mereka masih bersaing antara satu sama lain. 
Peranan 
Persatuan di 
Kuching 
15 Setelah jumlah penduduk India meningkat, mereka mempamerkan 
budaya India kepada orang lain. Perkara ini menjadi motivasi dalam 
pemeliharaan budaya.  
Mempamerkan 
budaya –motivasi 
16 Generasi masa kini yang tinggal di Kuching perlu bersedia untuk 
menerima dan mengetahui Bahasa Tamil dan budaya India.  
Kesediaan 
menerima BT & 
budaya 
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IF008   
1 Kami menggunakan Bahasa Tamil dalam perbualan seharian tetapi 
kadangkala kami bergaul dalam Bahasa Melayu. 
SAR 005 (00:16 – 00:28) 
BT dalam 
perbualan harian 
2 Penduduk India di Kuching terutamanya golongan muda lebih fasih 
dalam Bahasa Melayu tempatan dan Bahasa Inggeris.  
SAR 001 (02:11 – 02:31) 
Golongan muda - 
BT 
3 Saya akan menggunakan Bahasa yang sesuai dengan persekitaran. 
Jika seseorang bercakap dalam Bahasa Inggeris, saya juga akan 
menjawab dalam Bahasa Inggeris. Jika seseorang bertutur dalam 
Bahasa Tamil, saya akan menjawab dalam Bahasa Tamil.  
SAR 002 (17:26 – 17:56) 
Persekitaran - BT 
4 Kami sentiasa menukar Bahasa dari Bahasa Tamil ke Bahasa 
Melayu atau Bahasa Inggeris kerana kadangkala kami tidak tahu 
perkataan tertentu dalam Bahasa Tamil. 
Pilihan kod 
berbeza kerana 
tidak tahu istilah 
yang tepat 
5 Perkara asas bermula dari Bahasa Tamil di kuil.  
SAR 007 (03:56 – 04:00) 
Kuil - BT 
6 Timbul perasaan aneh dalam kalangan masyarakat apabila 
kebanyakan masyarakat India menggunakan 425ahasa inggeris Dan 
Bahasa Melayu di dalam kuil. 
Rasa ganjil jika 
BL digunakan 
semasa 
sembahyang di 
kuil 
7 Bahasa Tamil sedang membangun sekarang di Kuching. Selepas 
kewujudan YPHS, penggunaan Bahasa Tamil agak meningkat. 
Mereka mengadakan kelas Bhajan dalam Bahasa Tamil. 
BT – meningkat 
kerana YPHS 
8 Students from Sarawak are mingling with Tamil students from 
Semenanjung Malaysia. So they start to communicate in Tamil more 
often. 
Interaksi bersama 
pelajar India dari 
SM – BT  
9 Tentera, polis dan guru-guru dari Semenanjung Malaysiaterus 
memberi sumbangan mereka untuk mengajar Bahasa Tamil di Kuil. 
SAR 007 (01:30 – 02:00) 
Tentera, polis 
&guru – BT 
10 Pada masa kini, tiada interaksi antara penduduk tempatan dan orang 
India dari Semenanjung Malaysia. 
Interaksi 
penduduk 
tempatan  
11 Bilangan golongan muda yang bercakap dalam Bahasa Tamil telah 
meningkat pada masa kini.  
SAR 002 (17:00 – 17:15) 
Golongan muda - 
BT 
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12 Kata panggilan keluarga dalam Bahasa Inggeris tidak berbagai-bagai 
seperti yang terdapat dalam Bahasa Tamil.Sebagai contohnya, kata 
panggilan keluarga ‘uncle’ dapat dipelbagaikan seperti Pak Long  
 
dan Pak Ngah dalam versin Bahasa Tamil. Oleh hal yang demikian, 
kita dapat menyimpulkan bahawa Bahasa Tamil merupakan 
426ahasa yang unik berbanding Bahasa Inggeris. 
Istilah 
persaudaraan – 
BT 
13 Masyarakat yang berkahwin campur sanggup mempelajari 426ahasa 
Tamil semata-mata untuk mengadaptasikan diri dalam keluarga 
pasangan. Seumpama itu, masyarakat India seharusnya 
menunjukkan semangat yang jitu untuk mempelajari Bahasa Tamil 
bagi memperkasa Bahasa Ibunda mereka. 
Masyaakat 
berkahin campur 
- BT 
14 Saya akan bercakap dalam Bahasa Tamil dengan orang tua. Saya 
akan campur Bahasa Tamil dengan Bahasa Inggeris untuk 
berkomunikasi dengan genarasi muda. 
BT – orang tua & 
BI – generasi 
muda 
15 Setakat ini, persatuan India di Kuching tidak membantu dalam 
pembangunan  Bahasa Tamil. 
Persatuan India - 
BT 
16 Kami amat bangga untuk bercakap dalam Bahasa Tamil semasa 
(family gathering) 
Family gathering 
BT 
17 Mereka mengetahui tentang budaya India dan Bahasa Tamil dengan 
menonton program TV yang disiarkan di ASTRO. 
SAR 002 (16:09 – 16:20) 
Astro 
18 Mereka melawat Semenanjung Malaysia sebelum perayaan 
Deepavali dan Pongal untuk membeli-belah serta membuat 
perniagaan di situ. 
Melawat 
Semenanjug 
Malaysia 
  
IF053 
  
1 Perlu belajar Bahasa Tamil untuk mengikuti budaya Tamil, jika 
tidak ada Bahasa Tamil, tidak ada Budaya Tamil.  
Belajar Bahasa 
Tamil – 
mengikut budaya 
2 Di sini Kaum India (Tamil) bersatu padu untuk mempertahankan 
Bahasa Tamil dan Budaya Tamil. Walaupun ada 2 kuil kita saling 
mengunjungi satu sama lain.  
Kaum India 
mempertahankan 
Bahasa 
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3 Kami ialah orang Tamil, kemudian baharulah orang Hindu. Tapi 
jika ditanya orang tempatan, kami akan berkata bahawa kami orang 
India. Jika orang dari luar Negeri Sarawak (bukan India) bertanya, 
kami akan menjawab bahawa kami ialah orang Sarawak, dan jika 
orang India dari luar Sarawak bertanya pula, maka kami akan 
menjawab bahawa kami ialah orang India Sarawak. Bergantung 
kepada siapa tanya kepada kami.  
Kepentingan 
Bahasa Tamil 
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Lampiran G: Orang Sumber 
 
Temu bual Audio 
Komarusamy, temu bual, (2015). 
Nama : Komarasamy 
Jawatan : Jawatan Penghulu 
Tarikh Temu bual : 6 March 2015 
 
Balachandaran, temu bual, (2013). 
Nama : Balachandran 
Jawatan : Penyarah IPGM 
Tarikh Temu bual : 15 March 2013 
 
Jacob Sebastian, temu bual, (2015). 
Nama : Jacob Sebastian 
Jawatan : Penasihat Sarawak Indian Society 
Tarikh Temu bual : 27 March 2015 
 
John Selvarajah, komunikasi email.(2015). 
Nama : John Selvarajah 
Jawatan : Penolong Pengarah, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak 
Tarikh Temu bual : 23 March 2015 
 
Rathaperumal, temu bual, (2015). 
Nama : Rathaperumal 
Jawatan : Bendahari, IAK 
Tarikh Temu bual : 25 Mei 2015 
 
Linggam, temu bual, (2015). 
Nama : Linggam 
Jawatan : Pengurus Lotus Five Star, Kuching 
Tarikh Temu bual :  30 Mei 2015 
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Temu bual video 
 
Nama : Encik K.Shanmugam 
Jawatan : [Police supt (Rtd), AMN, LLB (Hons) CLP] 
Tarikh Temu bual :  20 Disember 2015 
 
Anthony Nair, temu bual video, (2015).  
Nama : Anthony Nair 
Jawatan : Bekas Kakitangan RTM, Sarawak 
Tarikh Temu bual : 18 Mei 2015 
 
Nama : Encik. Nadesan Rattinam 
Jawatan : (President, Indian Assosiation Sarawak) 
Tarikh Temu bual :  14 Februari 2015 
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Lampiran H: Senarai Istilah Budaya 
IF010                             
Istilah Tamil Transilasi Terjemahan 
மருந்து கறி Maruntu kaṟi Makanan pantang setelah beranak 
மஞ்சள் mañcaḷ Kunyit 
முருக்கு துப்புளி murukku tuppuḷi Sejenis daun 
கண்ட துப்புளி kaṇṭa tuppuḷi Sejenis daun 
ரகோள்ளுகட்ரட koḷḷukaṭṭai Kuih muih 
பரடயல் paṭaiyal Makanan dihidangkan untuk tuhan 
குழிபனியோரம் kuḻipaṉiyāram Kuih muih 
ரபரியோச்சி Periyācci Nama Dewi 
ஆடிபுறம் āṭipuṟam Perayaan  
உபயம் Upayam Pooja 
ஐயர் Aiyar Aiyar 
உருமி Urumi Alat muzik 
ஆளத்தி தட்டு āḷatti taṭṭu Dulang 
சோங்கியம் cāṅkiyam Pantang 
போரட pāṭai Digunakan untuk orang yang sudah mati 
வரளகோப்பு Valaikaappu Majlis untuk ibu mengandung pada bulan 
ke tujuh 
நலுங்கு naluṅku Dibuat sebelum perkahwinan 
பரிசம் Paricam Pertunangan 
எட்டோந் துக்கம் eṭṭān tukkam Sembahyang untuk orang yang sudah 
mati 
ரநோச்சி Nocci Sejenis daun 
கவம்  kavam  Alatan masakan  
ரபோட்டு poṭṭu Sejenis tanda yang boleh dilihat pada dahi 
wanita India 
மணக்கட்ரட maṇakkaṭṭai Sejenis Kerusi 
பகோலம் Kōlam Lukisan atas lantai dengan  mengunakkan 
beras 
ரமோறக்கோரவங்க moṟakkāravaṅka Saudara – mara  
உலவிக்கல்லு Ulavikkallu Sejenis batu 
ஆளத்தித் தட்டு āḷattit taṭṭu Sejenis mangkuk 
சர்வசட்டி (ரவங்கலம்) Carvacaṭṭi (veṅkalam) Kuali 
ரவத்தரல / 
சுண்ணோம்பு 
vettalai/ cuṇṇāmpu Daun sireh dan kapur  
ரகோளவி கல் koḷavi kal Sejenis batu 
நல்ரலண்ரணய் nalleṇṇey Minyak bijan 
தர்பப்புல் Tarpappul Rumput  
மஞ்சள் தண்ணி mañcaḷ taṇṇi Air Kunyit  
குத்து விளக்கு / ஐஞ்சி 
விளக்கு 
kuttu viḷakku/ aiñci 
viḷakku 
Sejenis lampu  
ரமோரம்  moram  Penampi  
நலுங்கு  naluṅku Perayaan yang disambut sebelum upacara 
perkahwinan 
பிள்ரளயோர் பிடித்தல்  Piḷḷaiyār piṭittal  Membentuk mirip dewa  
16-ஆம் நோள்  16-ām nāḷ  Sembahyang untuk orang yang meninggal 
dunia  
கருமோதி Karumāti Sembahyang untuk orang yang meninggal 
dunia 
ரசவம்  Caivam Vegetarian  
சோம்பிரோணி  cāmpirāṇi  Sejenis bahan wangi 
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சோங்கியம்  cāṅkiyam Sembahyang  
சோமம்  cāmam  Waktu 
தோலி Tāli Sejenis Rantai  
ரபோங்கல் துக்கம்  poṅkal tukkam  Perayaan yang disambut pada hari menuai 
padi 
தீபோவளி துக்கம்  tīpāvaḷi tukkam  Perayaan deepavali 
வரட  vaṭai  Kuih muih 
உருண்ரட  uruṇṭai  Kuih muih 
பதோரச Tōcai Sejenis makanan  
குழிபணியோரம்  kuḻipaṇiyāram Kuih muih 
அம்மி  am'mi  Alatan masakan 
கம்பத்து பகோழி kampattu kōḻi Ayam Kampung  
ரசம்  racam  Sejenis Gulai  
திவசம் Tivacam Sembahyang untu orang yang meninggal 
dunia 
குருக்கள் kurukkaḷ Paderi 
பரிசம் Paricam Perayaan sebelum upacara perkhawinan 
நிச்சயம் Niccayam Perayaan sebelum upacara perkhawinan 
சீதனம் cītaṉam Dowri 
பணம் போக்கு paṇam pākku Sejenis pinang  
கோலில் விழுதல் kālil viḻutal Mendapat restu  
தோய்மோமன்  tāymāmaṉ  Adik beradik ibu  
கோது குத்துதல் kātu kuttutal Tindik telinga  
ஐதீகம் Aitīkam Ibarat 
பச்ரச ஓரல paccai ōlai Sejenis daun  
ரதன்ரன ஓரல teṉṉai ōlai Daun pokok kelapa  
கும்மி அடித்தல் kum'mi aṭittal Sejenis tarian  
கோப்பு கட்டுதல் kāppu kaṭṭutal Sejenis Perayaan  
திரட்டி சுத்துதல் tiraṭṭi cuttutal Perayaan 
மஞ்சள் நீரோட்டுதல் mañcaḷ nīrāṭṭutal Mandian Air kunyit 
மஞ்சள் சோதம் mañcaḷ cātam Nasi kunyit 
ரபோங்கல் சோதம்  poṅkal cātam  Nasi yang dimasak dengan gula melaka 
பருப்பு சோதம்  paruppu cātam  Nasi dhal  
குங்குமம்  kuṅkumam  Kumkum 
பன்னீர் paṉṉīr Air mawar 
தோம்போத் தட்டு tāmpāt taṭṭu Sejenis mangkuk 
சீரட  cīṭai  Kuih muih  
அதிரசம்  Atiracam Kuih muih 
 
R007 
  
ரசப்புக்குடம்  Ceppukkuṭam  Periuk tembaga 
பூமோரல  pūmālai  Bunga kalungan  
துன்னூரு  tuṉṉūru  Sejenis Abu yang digunakan untuk 
sembahyang  
சரமோரல Caramālai Galung bunga 
கஞ்சி பூரச kañci pūcai Sejenis perayaan 
பநர்த்திக்கடன்  nērttikkaṭaṉ  Sejenis perayaan  
ரோவு பூரஜ rāvu pūjai Sejenis perayaan  
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உபயம் Upayam Perayaan  
 
 
  
பூரஜ அரற  pūjai aṟai Bilik sembahyang  
 
R002  
  
விஜயதஷ்மி vijayataṣmi Sejenis perayaan  
நவரோத்திரி Navarāttiri Sejenis perayaan yang dijalankan 9 hari 
ஐயர் Aiyar Paderi 
பகோயில் Kōyil Tempat sembahyang / beribadat 
 
R004 
  
அன்னதோனம் Aṉṉatāṉam Upacara memberi makanan  
திருக்கல்யோணம் tirukkalyāṇam Upacara perkahwinan dewa dan dewi 
உருமி பமளம் urumi mēḷam Sejenis alat muzik 
தப்பு  tappu  Sejenis alat muzik 
 
R005 
  
மோவிரல Māvilai Daun pokok manga  
சூரியபகவோன் cūriyapakavāṉ Dewa matahari 
பவட்டி vēṭṭi Pakaian tradisional  
மோட்டுப்ரபோங்கல் māṭṭuppoṅkal Perayaan yang disambut oleh penuai padi  
கோவு ரகோடுத்தல்  kāvu koṭuttal Perayaan  
 
 
R005 
  
 
 
கஞ்சி பூரச Kañci pūcai Sembahyang 
பநர்த்திக்கடன் nērttikkaṭaṉ Sembahyang  
 
 
 
R014 
   
லட்டு  Laṭṭu  Sejenis kuih muih 
சீரட cīṭai Sejenis kuih muih 
போல்பகோவோ Pālkōvā Sejenis kuih muih 
முறுக்கு muṟukku Sejenis kuih muih 
அதிரசம்  atiracam  Sejenis kuih muih 
ரசப்புகுடம் ceppukuṭam Periuk tembaga  
வரளயல்  vaḷaiyal Gelang  
 
R015 
  
தமிழ்வருடப்பிறப்பு Tamiḻvaruṭappiṟappu Tahun Baru Orang Tamil  
 
R019 
  
மருள்  Maruḷ  Gelap  
வீடு வோசல் vīṭu vācal Rumah 
